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A s u n t o s a e i a i a | B I S C I T 0 P A R A s a l i r d e f | u m e 
U huelga general, de que se- Cuanto más valiosos por el nú 
par„ 
10; momentos actuales la mayor de elementos que. llegado el momen-
•^p hablando, sería para Cuba en mero y la significación fuesen los 
nt    r 
las calamidades Es la opinión dej tb, se pusieran francamente, re-
ñ" Triunfo Opinión acertadísima, sueltamente, al .ado del Gobierno, 
p siempre según El Triunfo— más pronto se despejaría la situfi-
6 la comparte el gobierno. A éste ción y se volvería a las condiciones 
no 
le 
"para 
convendría la huelga general 
tiianizarnos a todos." 
normales, y más pronto, por con-
siguiente, desaparecería la necesi 
Y si le conviene nada tiene del dad de que el poder público con-
extraño que no ponga en juego 1 linuase ejerciendo facultades ex-
recurso alguno para evitarla, y 
hasta posible es que bajo cuerda 
ja provoque. 
Esta conclusión no la consig-
na expresamente el colega liberal; 
pero establecida la premisa de que 
¡a huelga favorecería al gobierno 
para tiranizarnos, la consecuencia 
más lógica es la apuntada por nos-
otros. 
Es fácil hacer la oposición cuan-
do no se vacila en sacar astilla de 
lodo pab. 
Ahora que si la oposición se 
Î ce para quebrantar el prestigia 
v la fuerza moral de un gobierno, 
el empleo de ciertos resortes re-
sulta ineficaz, y hasta puede n--
cujiar contraproducente. 
* * * 
"La huelga general—dice tam-
bién El Triunfo—sería funesta pa-
ra las libertades de todos y para 
los intereses de los proletarios." 
Verdad innegable. Por ello debe-
mos no sólo desear sino, además, 
procurar que la huelga se evite; 
que en todo caso se sofoque a cos-
ta del menor esfuerzo y del me-
r.or daño posibles. Y el medio más 
abonado de conseguirlo consiste on 
que faciliten la acción gubernativa, 
"respaldándole con toda la fuerza 
de su actuación," según declara 
el Mercurio, los hacendados y los 
colonos y cuantos cubanos am̂ n 
la tranquilidad y la prosperidad 
de su patria, prescindiendo de q 
sean estos conservadores, aquel'os 
liberales y los otros extraños a la 
vida polít'ca. 
traordinarias. 
He aquí por qué sería prove-
choso, hasta para los fines oposi-
cionistas, declarar que se apoya-
ría al Gobierno en caso de huelga. 
Las exigencias que constituyen 
la amenaza de huelga en los cen-
trales azucareros no se refieren, 
por ahora, a aumento de jornale» y 
sueldos y a disminución de las ho-
ras de labor. Eso vendría inmed a-
tamente después que fuesen admi-
tidas dichas exigencias, las cuales 
consisten en que haya un delegado 
de los distintos gremios en cada 
uno de los departamentos del cen 
tral. en que no se pueda admitii 
ni despedir a ningún trabajador sin 
previo asentimiento del delegado 
respectivo y en que la agremiación 
sea obligatoria para todo el per-
sonal de los ingenios. 
Ese régimen de aparente parti-
cipación re transformaría muy rá-
pidamente, en seguida, en régimen 
de absorción y de eliminación. El 
dueño del central, o el apoderado 
del dueño, se vería pronto despe-
dido de la finca, porque la dicta-
dura del proletariado excluye, poi 
definición, todo concurso que no 
sea exclusivamente obrero. 
Se pretende encaminarnos a las 
dulzuras de la Arcadia rusa, que 
en dos años ha paralizado toda U 
actividad industrial y suprimido 
más de la mitad de los habitan-
tes en las grandes ciudades del ex-
imperio, con la cooperación de la 
miseria, el hambre y la violencia. 
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L A S 3 n . í E R E S NO Q U I K l i E N Q F E Consejo Supremo 
B'AMVIÍNZIO S E V A Y A I»E F I L M E necesario enviar 
T R E T . S T E , diciembre 17. (Por la 
P r e n s a Asoc iada) , 
L a ret irada de Gabriele D'Annun-
zio y sus tropas de F iume, que se 
socarros hasta la 
cantidad de setenta millones de pe-
sos, por lo menos, a razón de nueve 
millones quinientos mil pesos a l mes . 
L a d e l e g a c i ó n austtriaca f-xpresó la 
i iabía fijado para esta m a i í a n a no se , c ieencia de que la suma total nece 
t f e c t u ó porque las mujeres de esta ciu 
dad imploran a l soldado poeta que 
retuviese la actual g u a r n i c i ó n a l l í . 
D'Annunzio a n u n c i ó que no saldirá 
de F i u m e hasta que el plebiscito que 
ha ordenado para el jueves apruebe 
.su part ida . 
Un grupo de mujeres en F i u m e ha 
organizad-) una d e m o s t r a c i ó n contra 
la retirada del poeta. 
E L C O N S E J O S U P R E M O Y L A S R E -
L A C I O N E S A L E M A N A S 
P A R I S , diciembre 17. 
l ias reclamaciones alemanas re la -
cionadas con los detalles de las t é r m i 
Mr. B r o w n s e r á p r o c e s a d o d e h o y a 
m a ñ a n a . 
U s a c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o . E n e l H i p ó d r o m o . 
R e c o n o c i m i e n t o d e l a p i s t o l a . O t r o s d e t a l l e s . 
P O R Q U E 
sar la l l e g a r í a a cien millones do pe-
ros, que es l a cantidad que el Canc i -
l ler Renner pidió el Consejo que pres-
tase a A m t r i a , 
E l Consejo en sm s e s i ó n de hoy, que 
fué presidida por Jules Cait-bon, y a 
la que a s i s t i ó el Embajador "Wallace 
en r e p r e s o n t a c i ó u de los Estados U n i -
dos, rec ib ió el informe de L u i s T o u -
cher, el Ministro f r a n c é s de recons-
t r u c c i ó n respecto a las necesidades de 
A u s t r i a . Dijo qye d e s p u é s -jue se ha-
bían acordado medidas para remediar 
la situaci'm. 
L a e j e c u c i ó n de estas medidas, se-
[ g ú n se a g r e g ó , e x i g í a la p a i t i c i p a c i ó n 
. „ « t e apunto d ^ _ & * ~ \ ' % ¿ ¿ * ^ £ ! £ ¡ ! U , d . 
las potencias aliadas y asociadas han u n á n i m e acuerdio, permitiendo a los alemanes recaudar en ore los dere-
chos de aduana. 
Continuando ia d i s c u s i ó n del asun-
to de la c o m p e n s a c i ó n por el hundi-
miento de los bancos de guerra alema-
nes e i \ S c a p a F l o w s u r g i ó una discr*?-
ranc ia entre los c á l c u l o s de l a comi-
s i ó n de reparaciones y los de los ex-
pertos alemanes respecto a l total del 
tonelaje mercantil y de los diques flo-
tantes utilizables para fines de repa-
r a c i ó n en los puertos a lec .anes . E s t a 
ir'screpancia a s c e n d í a a unas cien mil 
toneladas. 
D í c e s e cemi-oficialmento que los 
alemanes han pedido una r e d u c c i ó n 
de la cantidad de materia! oue piden 
!os aliados, presentando una segunda 
propos ic ión que consista en enttregar 
a los aliados el uso de su construc-
c ión m a r í t i m a , en vez del material a 
que se alude en el protocolo. 
' L O S A U X I L I O S A A U S T R I A G O M K N ^ A J f ^ A N O HA 
P A R I S , diciembre 17. | C O N C E D I D O L A A U T O R I Z A C I O N 
D e s p u é s de considerar nuevamente i N E C E S A R I A P A R A E L I N M E D I A T O 
insistido en l a necesidad de l a opera 
c ión americana para a l iv iar a Aus-
t r i a . 
L A S A L U D D E C I E M K N C E A U 
P A R I S , diciembre 17. 
E s t a m a ñ a n a se dec ía que el estado 
del primer ministtro Clemenceau era 
satisfactorio. 
Sus mé í l i cos sin embargo, le han or 
denado recogerse durante varios d í a s . 
E l b o l e l í n de la m a ñ a n a expedido 
por los m é d i c o s dice: 
" E l estado del P r i m e r Ministtro es 
muy satisfactorio pero t iWavía tiene 
necesidad de descanso." 
Lü^ doctores Tuffier y L a u d r y fir-
maban el b o l e t í n . 
28,000 TONELADAS DE CARBON 
PARA CUBA 
dec id ió oue s e r í a | L A S R E L A C I O N E S E N T R E Y E N E -
Z U E L A Y E L V A T I C A N O 
R O M A , diciembre 16. 
E l Obsservatore Romano, ó r g a n o 
«.ficial dei Vaticano publica un ar-
ticulo, evidentemente inspirado cele-
brando el restablecimiento de las re -
laciones d i p l o m á t i c a s entre l a Santa 
?ede y Venezuela. Dice: 
" E s un hecho de notable importtan-
c ia d e s p u é s de »iaber estado interrum 
pidas las relaciones durante largo 
tiempo, i n t e r r u p c i ó n que e m p e z ó baje 
G u z m á n Blanco y con breves inter-
valos c o n t i n u ó bajo el r é g i m e n de 
Castro . E l hecho de reanudarse las 
relaciones, del cual se derivarán, gran 
des ventajas tanto para la iglesia 
como para Venezuela se debe a la sa -
l í a no l í t i ca del general Gómez y sus 
("istinguidos colaboradores general 
M á r q u e z Busti l los y otros miembros 
del gobierno. 
L O Q U E D I J O E L P A P A E N E L 
C O N S I S T O R I O S E C R E T O 
HOMA, diciembre 16. I 
V a r i a s versiones publican hoy loa 
p e r i ó d i c o s sobre el contenido de l a 
« l o c u c i ó n del Papa Benedicto, pro-
nunciada en el consistorio secreto del 
lunes. i 
L a E p o c a dice que la a l o c u c i ó n r e -
cordaba los esfuerzos del P o n t í f i c e 
para obtener la paz sus advertencias 
a los gobernantes de que l a conti-
i 'uac ión de l a guerra hubiera l leva-
do el mundo a una p a r a l i z a c i ó n com-
pleta de l a c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana . L a 
Epoca dice que el P a p a dió ins truc-
ciones en su a l o c u c i ó n a l Episcopado 
Cató l i co de todo el mundo p a r a que 
combata con todos los medios a su 
aicance ''?a d i f u s i ó n del material ismo 
ateo que t r i u n f a r á con el advenimien-
to del bolshevismo". 
l i a T r i b u n a declara que l a alocu-
c i ó n se r e f e r í a a las relaciones de l a 
Santa Sed*» con alguna de las gran , 
des naciones expresando la esperan-
za de que se desarrollen estas re la -
ciones . 
G r a n n ú m e r o d e s i n d i c a l i s t a s p i d e n l a 
r e c o n c i l i a c i ó n c o n l o s p a t r o n o s . 
R U P T U R A E N L A S F I L A S D E L O S 
S I M H C A L I S T A S 
B A R C E L O N A , diciembre 17. 
E n una r e u n i ó n celebrada en esta 
ciudad por los sindicalistas anoche, 
s u r g i ó una ruptura en '.as filas del 
trabajo . 
Muchos oradores pidieron que so 
diesen pasos para reconciliarse con 
los patronos, pero los radicales in-
f-ístieron en combatir hasta el f in . 
E L S E R V I C I O P O S T A L E N T R E E S -
P A Ñ A Y S U R A M E R I C A . — J U E Z E S -
P E C I A L P A R A A R R E G L A R L A 
H U E L G A T R A N V I A R I A Y E L L O C K 
O U T 
M A D R I D , diciembre 17. (Por l a Pren 
sa Asociada) 
E l p e r i ó d i c o A B C l lama l a aten-
c ión hacia l a demora en ?! servic ia 
postal entre E s p a ñ a y la A m é r i c a 
del Sur y pide a\ gobierno que dé pa-
sos para mejorar este estado de co-
sas . 
E l gobierno ha nombrado un juez 
especial para arreglar la huelga de 
los tranviarios y el lock ont del ramo 
oe c o n s t r u c c i ó n . 
L A H U E L G A D E L O S T R A N V I A R I O S 
E N M A D R I D 
M A D R I D diciembre 17, ( P o r l a Pren 
sa Asociada) 
Aunque algunos de los huelguistas 
volvieron al trabajo muy pocos tran-
v í a s estaban funcionando esta m a ñ a -
na en M'idrid. 
L a c o m p a ñ í a ba notificado a sus 
empleados que "i no regresan Inmedla 
ta mente aí trabajo, sus puestos s e r á n 
ocupados por otros. 
P A R A L I Z A C I O N E N E L R A M O D E 
C O N S T R U C C I O N 
M A D R I D , diciembre 17. (Por la P r e n -
sa A s e d a d a ) 
E l ramo de c o n s t r u c c i ó n e s t á com-
pletamente paralizado, como conse-
cuencia del lock out. 
Ocurrieron algunos choques hoy en 
tre grupos de huelguistas y de poli-
c í a s ; pero no hubo n i n g ú n incidente 
de c a r á c t e r grav? . 
Los t r a n v í a s e s t á n funcionando con 
elguna l i m i t a c i ó n . Muchos empleados 
que votaron contra la huelga de los 
tranviarios se abstuvieron de ir al t r a 
bajo a fin de no verse comprometidos 
en posiblss d is tmrbios . 
I M P O R T A N T E E D I T O R I A L D E E L 
S O L 
D O N E D U A R D O D A T O NO S E R E T I -
R A D E L A P O L I T I C A 
M A D R I D . Diciembre 17. (Por l a P.-^n 
sa Asociada) . 
E l Sol en s u ed ic ión de esta m a ñ a n a 
dt.dica un a r t í c u l o de fondo a l a i n -
quietud social que prevalece en E s -
paña , lo cual , dice, h a colocado a es-
te p a í s en la p o s i c i ó n m á s peligrosa 
de toda su historia. 
E l p e r i ó d i c o protesta contra el ac -
to de los patronos a l declarar un Iock 
out en e l ramo de c o n s t r u c c i ó n y 
contra la actitud de la c o m p a ñ í a de 
les t r a n v í a s que se niega a accedtr 
a las demandas de los trabajadores 
que solicitan m á s sueldo y mejores 
condiciones de trabajo, por lo cual se 
han declarado en huelga. 
L a noticia de que el ex-Presidente 
del Consejo de Ministros s e ñ o r E d u a r -
do Dato e Iradier ha decidido reti-
rarse de l a po l í t i ca l a desmiente ho? 
E . Sol , ó r g a n o del s e ñ o r Dato. 
E l p e r i ó d i c o dice, s in embargo. i u a 
ei estado de salud de Dato y las dife-
rencias existentes entre los partidos 
p o l í t i c o s hacen que sea uosible su re-
tirada. 
F A L L E C I O E L A R Z O B I S P O D E V A -
L L A D O L I D 
M A D R I D , Diciembre 17. (Por la P r e n -
sa Asociada) . 
E l Cardenal Cos, Arzobispo de V a -
lladolid, f a l l e c i ó aquí hoy. 
E l Cardenal h a b í a estado enfermo 
desde h a c í a tiempo con un ataque de 
influenza. 
S u c a d á v í j e s t a r á en capil la ardien 
te durante tres d ías en la catedral 
Valladol id. 
hoy las necesidades del Aus tr ia el 
EN EL SENADO 
A las cuat'o y media pe abrió la se-
sión, balo la presidencia del general N ú -
ñez. Actuaron de secretarios los señorea 
Guevara y Osuna. 
El móvil de la c u e s t i ó n surgida cu-
tre el hijo pol í t ico del doctor J u a » 
••lontalvo, señor Alberto Piedra y el 
"general manager'' de la empresa did 
"Oriental Park", Mr. H . D. Brown, 
«a la que el primero fué gravemente 
"erido de un balazo por el segundo, 
"o ha podido conocerse a ú n por lua 
autoridades judiciales. 
El día de ayer lo e m p l e ó el d o c - ¡ 
•Or Enrique Porto, Juez instructor,' 
eu Practicar algunas liligencias. 
A ellas as is t ió el F i sca l - doctor 
Quesada. 
Y. sin embargo n i n g ú n dato nuevo 
se ha obtenido. 
Ocho vigilantes de la p o l i c í a d e c í a -
,aron ante el juzgado. 
son ellos: el sargento F r a n c i s ^ 
M p S ^ ' F ^ c i s c o Catá, Roge'io 
Aienendez. Serafín Rans , L u i s Laure ' . -
C r i ^ K , UÍB^ Mariano G o n z á l e z y 
Í ^ 6 b a l Guerra. 
„ sus manfest 
£ F»- al acudir 
M R . B K O W N NO D I R A 
D I S P A R O 
Mientras el r e p ó r t e r esperaba co-
nocer detalles de este sucfcso en el 
h i p ó d r o m o , pudo advertir en uua con-
v e r s a c i ó n estas palabras: 
"Mr. B r o w n es un caballero: y c j -
mo caballero no dirá nunca el por-
qué d i s p a r ó contra Piedra . S i este 
quiere que lo declare 
 anfestaciones convienen 
ld.le' J al departamento 
^ e l e x ^ ^ ? " 0 . " ^ 0 1 1 , 108 hechüP,' 
 
los echos, 
el s e ñ n T p ^ iZ(luierdo de grran stand, 
me ha ' *ie5ra les Wo-- "Mr. Brown 
aa- matado', 
« el acusado. 
haMH10 a l 0 r ^ e n de ^ d i . 
"istas n ? . * entre amb0<5 antagn-
qu¿ pn.P den Precisar nada, pues-
' ^ V s t a n c T a ^ ^ 1 1 ^ 1 1 a considera-
lnismo U n " ' dich0 (lue afirm6 01 ,^0 tiempo el acusado. 
icia de aquel lugar. 
ga(lo en ei i,- x9.6 const : tuyó el iuz-
A1Ii reo h7AP ,roino de Marianao 
sin importancia UnaS dtíClaraciones 
f0 ^ S b S S f í lugar el doctor P e r 
POlicía J u 5 S l o n e ! al agente de la 
MR- WLUAM E. GONZALEZ" 
En -
nea ^ a r ? ^ h 3 s P e J a ^ a " de la Lf-
va York nu^aPrcaIá hoy ^ r a Nue-
y Wlll iaS p8tr° d l s t i n ^ í d o amigo 
R E C O N O C I M I E N T O D E L A R M A 
Dos peritos armeros de esta c a p í -
tal , previamente citados por el juz-
gado comparecieron para exami-iar 
l a pistola ocupada en el ''apparta-
m e n f de Mr Brown. 
Ambos peritos d e s p u é s de un dete-
nido reconocimiento, l legaron a l a 
c o n c l u s i ó n de que el a r m a estaba ea 
iMnejorables condiciones de seguri-
dad. 
E L A C T A 
Se leyó el acta oe la sesión anterior 
y fué aprobada. 
M E N S A J E S 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo so-
metiendo a la aprobación del Senado el 
traslado de los funcionarios diplomáti-
cos señores Rafael (le la Torre y Manuel 
Calvo, Secretarios de Legación en Lisboa 
y París. 
Se leyó un mensaje de la Cámara so-
metiendo tfl proyecto de la creación de 
cincuenta placas de jueces municipales. 
E l doctor Torrlente hizo uso de la pa-
labra hablando en favor del proyecto, que 
fué aprobado. 
E N E L H O S P I T A L 
A las se i s y media de la tarde B«J 
t r a s l a d ó el juzgado a l Hospital Mi-
litar, por h a b é r s e l e informado que el 
s e ñ o r Alberto P iedra estaba en Cvm-
diciones de declarar; pero hubo qna 
desistir de ese p r o p ó s i t o por no p i -
der el herido hacer m a n i f e s t a c i ó n a l -
guna. 
E L T R A T A D O D E PAZ 
Tras de leerse diversos dictámenes de 
la Comisión de Relacionoes Exteriores se 
inició la discusión sottre el Tratado de 
Paz. • 
Pidió la palabra el doctor Maza y A r -
tola. 
E l botplla.'or congresista sostuvo en 
j eu discurso que, siendo tan Intensas 
i nuestras relaciones con los Estados Uni-
dos, no debía discutirse el Tratado de 
Paz en la Alta Cámara hasta que se 
E M B A R Q U E E N D I S T I N T O S C A R O A 
M E N T O S 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Washington, ha dirigido el s« 
g u í e n t e cablegrama a la Secretarla 
de Estado. 
"Obtenida la a u t o r i z a c i ó n necesa-
r i a para el inmediato embarque de 
28.000 toneladas de c a r b ó n en los. 
siguientes cargamentos: 1.800 para 
Taggart Coal Co. de Savannah en ta"-
chones Benefactor y Sava nah 2 500 
de antracita para la H a v a n a rv.is C c m 
pany; 4.500 en el vapor Freeman, 
otras 4.5000 en el ^onaney y 2.5000 en 
el Car ib , para The Cuba Ra i l roaa 
Company; 3.000 de antracita para la 
Havana Coal Company, a cargar en 
Fi ladel f ia; 6.000 pura T h e Unifrd 
R a i l w a y of Cuba. Regla Coal y Ool 
Company. a embarcar en Bal t imore , 
2.000 para The Franc i sco Sugar Com-
pany en Guayabal, embarqu? en Ham» 
pton Road y otras 2.000 para Manat í 
Sugar Company, a embarcar en e) 
mismo lugar. 
> sobat», , , ^ ' " « o n . 
!reu"o de Z , 1""'80n. actaal Se-
..- Ueseantoa o w 
g viaje v ift Mr- González un fo 
» V • < t o t á ! L nuevo cargo 
í l í 9 < p o \ \ r í a r c ^ e f u ta 
M R . B R 0 W N S F R A P R O C E S A D O 
_ E s muy posible que de hoy a ma-
ñ a n a , el doctor Porto dicte auto «le 
procesamiento contra Mr. H . D. B r o w n 
por los delitos de disparo de a r m a 
de fuego y lesiones graves. 
E n ese caso, se ex ig i rá a l acusado 
una fianza, conforme a la L e y . 
V I S I T A N D O A L H E R I D O 
Numerosas personas han desfilado 
durante el día de ayer por el Hospi-
tal mi l i tar de Columbia, para intere-
sarse por el estado del joven Piedra 
Es te se ha l la en el mismo esta-
do. 
Los Secretarios de Despacho, e l L i -
cenciado Jusus Ma. B a r r a q u é , e l Co-
ronel Polo Calvo, el doctor Jorge 
Casuso. el s e ñ o r J o s é Llauusjv. 
doctor Saladrigas, el c a p i t á n A d a l -
berto Miranda y otros m u c h í s i m o s en 
el Hospital . 
E l doctor Montalvo, pp^ire pol í t : . ; i 
del herido, a s í como sus familiares 
han permanecido durante todo el d ía 
a l lado del s e ñ o r Piedra. 
61 de Caballé 
LA LEGISLACION AZUCARERA 
ESTA TODAVIA PENDIENTE 
W A S H I G T O N , diciembre 17. (Por l a 
Prensa Asociada) 
L a l e g i s l a c i ó n para el alivio de la 
s i t u a c i ó n azucarera aprobada ayer 
por la C á m a r a t r o p e z ó con un r e v é s 
m o m e n t á n e o en el Senado hoy, cuan-
do un esfuerzo pora que d icha medi-
resolvlese el problema en la República | a a de alivio suplantase a l proyecto 
del Norte v expuso con extensión su [ ¿ e ley de ferrocarri les pendiente fué 
frustrado por cuarenta y un votos 
centra veinte y tres . L03 defensores 
de la medida esperan i r ahora a l a 
r o m i s i ó n mixta con l a perspectiva de 
que se promulgue la ley antes del re-
ceso de Navidad. H a b í a n esperado 
obtener el concurso del Senado para 
e l proyecto de l ey de l a C á m a r a . 
L a inmediata considteración del pro 
yecto de ley azucarero s e g ú n ad-
v ir t ió el senador RansdeU. dar ía por 
(Pasa a l a 14 C O L U M N A l a ) 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a a p e l a c i ó n d e l D r . A l f r e d o Z a y a s 
a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Ante el T r i b u n a l en pleno del Su-
premo se c e l e b r ó ayer tarde la terce-
ra s e s i ó n de la v ista de la a p e l a c i ó n 
establecida pcU" el Doctor Alfredo Z a -
yas, contra el fallo de l a Junta Cen-
tral E lec tora l qu« r e c o n o c i ó la lega-
lidad de la Asamblea L i b e r a l que pre- i 
side el General Faust ino Guerra . 
P r e s i d i ó §1 doctor J o s é A¡ del Cae-
criterio sobre el asunto. 
E L DR. T O R R I F N T E 
Habló después el doctor Cosme de la 
Torriente, presidente de la Comisión do 
i Relaciones Exteriores pronunciando un 
discurso que en b m e daremos a conocer 
a nuestros lectores y donde presentó a 
la considorajifn del Senado sus puntos 
de vista. 
E L . SR. A L V A R E Z 
IBlzo uso do la palabra después el se-
ñor Aurelio Alvarez, Jefe del Partido 
Conservador, sosteniendo el criterio do 
que el doctor Gonzalo Pérez, ponente, en 
la Comislfin que dictaminó, debe infor-
mar y n.ue Jebe discutirse e) Tratado. 
E N E L V I V A C 
Mr Brown h a sido t a m b i é n muv 
visitado en su celda del V i v a c de 
Marianao, por sus amigos y emplea-
dos. 
A l l í espera el manager del h i p ó d r o -
mo l a r e s o l u c i ó n del juzgado, que s ? 
dará a conocer antes de las re í s de l a 
tarde de m a ñ a n a , viernes. 
E L DR. GONZALO P E R E Z 
Pronunció el leader de los liberales un 
brillante dls.vrso coa el que, mantenien-
do los derecrins de Cuba, a actuar libre 
y soberanamente en el problema Interna-
cional de la aprobación del Tratado de 
Paz, tendió a convencer a la Alta Cá-
mara de que se debía dejar resuelta la 
cuestión conf-'-mando la capaedad de los 
cubanos para procedtr en las relaciones 
internacionnUs. Próximamente daremos 
a conocer la elocuente oración del doc-
tor Antonio «onza lo Pérez. 
S E APROBO E L T R A T A D O 
A l fin se arrobó el dictamen de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, hacien-
do suya la ponencia del doctor Gonzalo 
Pérez, favoral.le a la aceptación del 
Tratado firmado en Versal les. 
E n la taido de ayer y ocupando la 
presidencia da la CAmara el doctor "Ver-
deja, se abrió la sesión a las tres y 
cuarenta. 
Después de aprobarse el acta de la se-
sión anterior, se leyeron varias comuni-
caciones del Senado y un mensaje del 
Presidente d* la República. 
Enseguida se entró en la orden del* 
día, dándose cuenta de varias proposi-
ciones de ley, que pasaron a sus respec-
tivas comisiones, entre ellas la del se-
ñor Rodríguez de Armas, creando el car-
go de Dictadoi de Alquileres. 
A propuesta del doctor Rodríguez de 
Armas esta proposición será traída a la 
Cámara dentro del plazo de diez días, 
con otra aná'oga del señor Gil , que des-
de hace un año había presentado 61 a 
la Cámara, 
E l señor S^.garó pidió la palabra para 
hacer ver la necesidad de que el Congre-
so votare ayer un crédito para el Hos-
pital de Santiago de Cuba, p«ro a ruegos 
del señor Cruz retiró su petición. 
E l señor Ortiz pidió a la Cámara que 
se incluyeran en la próxima orden del 
día y en lugar preferente los proyectos 
de Ley de Orden Público y sobre de-
rogación de la ley del timbre. Asi se 
acordó. 
A solicitud del señor Cruií se concedió 
un receso de diez minutos para proceder 
a la deslgnaciCn de los cuatro miembros 
que han de formar parte dé la Comisión 
de Relacione* Extiríores que en unión 
con la del Senado dictaminará sobre el 
Tratado de Paz. 
Fueron elejridos los señores José M. 
Collantes, Carlos M. de la Cruz, Fer-
nando Ortiz y Clemente ATflzquez B»llo. 
Fué aprobada la petición de datos 
•ormulada por el señor Vázquez Bello en 
la sesión anterior. 
L a enmienda dei señor Ortiz al ar-
tículo secundo del Proyecto de Ley sobre 
las Escuelas Normales fué aprobada por 
52 votos conti-j» 15. Dicha enmienda tien-resultado un debate prolongado por-
que él se o p o n d r í a a las enmiendas | de a que se enseñe sociología religiosa 
de la C á m a r a sobre las l icencias has- | en las Escuelas Normales 
ta Últ ima hora . Después fu6 sometido a votación todo 
«I articulado del proyecto, siendo apro- i 10 de Mayo 
to. 
Cont inuó el doctor Zayas en el uso 
de la palabra. 
C o m e n z ó haciendo resa l tar l a ü o -
galidad de la Asamblea del día 10 de 
Mayo, en l a cual , — d i c e , — e x i s t í a n 
muchos Delegados que no t e n í a n de-
recho a asist ir a ella. Por la Prov in-
cia de Orlente,—agrega—entre los po-
cos Delegados que asist ieren e s t á el 
s e ñ o r Aguilera, que s e g ú n la J u n t a 
Central E lec tora l fué en lugar del Co-
ronel Mandutey del P.ío, por que ^s-
te h a b í a presentado su renuncia; re -
nuncia q u e — s e g ú n el doctor Zayas»— 
no se c o n o c í a en la Asamblea Nacio-
nal del Partido L i b e r a l ; y que la 
Asamblea provincial de Oriente dice 
el s e ñ o r Mandul^y del R ío pudo h i -
pudiendo é l asegurar que no ha exis-
tido ni existe semejante renuncia. Que 
eu s e ñ o r Manduley del R ío pudo ha-
ber tenido la i n t e n c i ó n de renuncia*, 
pero que ni siendo un hecho consu-
mado esa renuncia fuerza es a d m i t a 
que era Delegado propietario y, por 
tanto, no pod ía as is t ir el suplente. 
D e s p u é s se re fere el Delegado se 
ñ o r DIncknson substituto del s e ñ o r 
Juan Gualberto G ó m e z , que h a b í a pa-
sado en el a ñ o 1914 a ser Hepres^E-
tante a la Cámara; , el s e ñ o r Messo 
nier, que era Delegado suplente y que 
fué en propiedad a l a renuncia del 
propietario s e ñ o r Sugenio L . Azpia/o. 
y que una vez fellecido Messonler lo 
s u b s t i t u y ó «I s e ñ o r D í a z ; a l s e ñ o r 
Inda. Delegado por P i n a r del R í o qus 
no era propietario. 
Se refiere a las pruebas documen-
tales que obran en autos y deja a l a 
a p r e c i a c i ó n del T r i b u n a l su e x á m e » 
D e s p u é s habla de la r e u n i ó n del Co-
m i t é Ejecut ivo L i b e r a l a donde asif-
tleron,—dice,—nueve miembros n ú i r e 
ro suficiente para integrar quorum 
y tomar acuerdos. Fm esa r e u n i ó n del 
12 de Mayo se t o m ó el ac jerdo de 
irradiar del seno del Part ido L i b e r a l , 
a los que hablan desobedecido la or-
den du s u s p e n s i ó n de la Asamblea, 
dada por él , como Presidente. Que al 
mismo tiempo, agrega que é l presaba 
la r e u n i ó n del Comité Ejecut ivo, otros 
miembros del Partido L ibera l , bajo la 
Presidencia del General Faustino Gv*t 
r r a . celebrada as inrsmo r e u n i ó n y 
acordaba d^jfituirlo de su cargo ?.c 
Presidente del Partido, por no haber 
acatado el acuerdo de l a Asamblea del 
ACCIDENTE AUTOMOVIUSTA EN 
LA CARRETERA DEL RINCON 
E X P L I C A C I O N D E VOTO 
E l doctor Vidal Morales explicó su 
voto afirmando que en este momento 
precisamente era cuando Cuba debía 
aprobar el Tratado. 
Santiago de las Vegas» Diciembre 
17, ( las 9 p. m.). 
(Por t e l égra fo ) 
Con motivo de dirigirse de esa ca -
pital a l Lazareto del R i n c ó n «l auto 
n ú m e r o 12. de Santa Mar ía del Ro-íd-
rio, ocupado por siete pasajeros tuvo 
l a desgracia de v ^ c a r s e entre l i s 
k i l ó m e t r o s 20 y 21, a la sa l ida de • fi-
ta, p o b l a c i ó n , resultando herida gra-
ve tomasa Casti l lo, y «1 menor W i l -
fredo P e ñ a l v e r Ramos , menos grave; 
Danie l Vasconcelos y A r s e u i a Rodr í -
guez Blonda^ leves; a s í como J o s * ^ 
Ramos Corzo y Manuel R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z . Todos son vecinos del Cot'v 
rro. L o s lesionados se d ir i j ían a las 
9 a. m. a las tradicionales fiestas de 
San L á z a r o . E l po l i c ía especial del 
Gobierno Provincia l s e ñ o r Ignac'o 
Castro r e c o g i ó los heridos t r a l a d á u -
dolos a l hospital "Antonio Maceo" 
donde fueron atendidos por el doctor 
Gal lo l . 
L ó p e z , CorrosponsaL 
1 hado tras no pocos debates y enmiendas. 
E l presidente indicó que debía nom-
brarse una comisión de estilo para en-
riar el proyecto debidomente corregido 
al Senado. Fueron designados los señores 
Cornldes y Ortiz. 
E l señor Bertrán pretendió que se ro-
tara un crédito pan. la construcción de 
la carretera Ot Santiago de Cuba al Co-
bre; pero roto el quorum tuvo que le-
vimtarse la sesión. 
Eran las 8 v 10 p. m. 
Dice que "no se explica, como el 
Cenera l Guerra , en l a Asamblea d i l 
10. de Mayo y los a l l í reunidos, pres-
cindieron do él para presidirlos, a 
sabiendas de que con esa actitud co-
Y t e r m i n ó su p e r o r a c i ó n solicitan-
do que el T r i b u n a l declarase haber l u -
gar a su recurso, revocando el fallo 
apelado 
Comienza e l informe defl Doctor L n -
riqne Roig 
A las 4 menos 20 de la tarde le 
fué concedida la palabra a l doctor 
Enr ique Rolg . quien NWo pudo ha-
cer un p e q u e ñ o p r e á m b u l o del di? • 
curso que tiene preparado. , 
A l escucharse las primeras frases 
del doctor Roig un p ú b l i c o numero-
so que se encontraba en los pasillos 
del Supremo i n v a d i ó la Sala , p r o r n m 
piendo en ún murmullo de satisfac-
c ión . E n este instante l a presidencia 
tuvo necesidad de agitar, aunque d é -
bilmente, l a campani l la exigiendo ór -
den. 
Comienza".el. doctor Ro ig atacando 
la parte moral de l a c u e s t i ó n a do-
batir d ic iéndo' qüe era uno de los tac-
tos incidentes que s u r g í a n casi a dia-
rio en el seno del Part ido Libera l , per 
que los Magistrados que le escucha-
ban con bu recto fallo, iban a darlo 
por terminado, dictando una senten-
cia justa como lo espera el pa ís . 
Defiende la legalidad de la A s a n -
blea del 10 de Mayo, donde.—dice,— 
hubo quorum suficiente; donde fl 
acuerdo que se t o m ó t e n í a que ser 
por todos acatado y, principalmente, 
por el doctor Zayas . como discipl:-
nado y fiel afiliado a l Partido Libe -
r a l . 
E s a Asamblea,—Agrega,—que el 
doctor Zayas dice que es ilegal- rué 
acordada en una s e s i ó n que- é l presi-
dió, donde se encontraban los miem-
bros principales del Partido, entra 
ellos los del Directorio, cuya perso-
nalidad hoy pone en evidencia el doc-
tor Z a y a s ; y que precisamente el doc-
tor Zayas era uno de los que m á s a n -
siaba la c e l e b r a c i ó n de aquella me-
morable Asamblea, en que se hicieron 
las postulaciones a la Presidencia y 
V í c e - P r e s l d e n o l a de la R e p ú b l i c a ; r 
que é l , — Z a y a s , — b a s t a n t e que m o v i ó 
sus nartidaiios para que no dejaran de 
asistir. 
Que la convocatoria para la Asam-
blea fué hecha con c a r á c t e r d* int-
ransferible por las circunstancias de 
?(luellos d ías , en los cuales una huel-
r a general t e n í a paralizadas las ac -
tividades del p a í s ; y que como qvie-
rfi qu« para suspenderse para of-.v» 
día se c r e a r í a n dificultades para cue 
los miembros del Interior de la Revfl-
b ü c a que debían as is t ir pudiesen ha-
cerlo, fué por lo que se acordó , a pe-
t i c i ó n de varios miembros, entre ell^s 
los s e ñ o r e s H e r r e r a Sotolongo y M ^ -
dez P é ñ a t e , s u c a r á c t e r de intransfe-
rible. 
Que esa convocatoria invitaba no 
s ó l o a los Delegados, suplentes etr. 
Bl no que también a los miembros del 
L irec tor lo ; y que es risible tergive-
sar el e s p í r i t u de l a convocatoria a l 
d e c i r . — s e g ú n el doctor Zayas—que 
BANQUETE-HOMENAJE AL DOC-
TOR BUSTAMANTE 
Se av isa por este medio, que el 
Banquete-Homenaje al doctor Anto-
nio S. de Bustamante con motivo de 
sus recientes triunfos en las Con-
ferencias de Versal les , s e ñ a l a d o pa-
r a el día 19 del corriente mes en* el 
Teatro Nacional ha sido suspend. 
para la primera decena del entrante 
raes de E n e r o . 
Oportunamente se c o m u n i c a a á a ca-
da una de las personas adheridas la 
fecha exacta de dicho acto. 
L a C o m i s i ó n . 
met ía un grave error, y que s lu em-1 r l l í s ó l o se iba a tratar asuntos nuo 
bargo, en l a Asamblea del 12 de J a - J c o n c e r n í a n j , l a p o s t u l a c i ó n a n t ^ re-
lio, o sea dos meses «i-íspués aun es'a rida del Presidente y Vice de la R e -
mismos que lo combatieron c o n t i n ú a - públion. 
b fV c o n s i d e r á n d o l o como el Jefe ver j M a n i f e s t ó que no se explicaba cómo 
ladero del Partido L i b e r a l . E n estas t] doctor Zavt s no h a c í a caso de los 
consideraciones, se extiende el doctcr l votos a l l í emitidos por los m i e m b r o 
Zayas relatando una a n é d o c t a qus j del Directorio cuando él contó i*.ti 
d e n o m i n ó "del guanajo" dice el dec-I ellos para acordar l a ce l ebrac ión d é l a 
tor Zayas que u n a vez, é l l e y ó una i Asamblea. 
adivinanza en u n almanaque, en l a Reconoce las grandes cualídadfl» 
cual se preguntaba; "que se n e c e s ü a del doctor Zaya.i, pero oue lo c o n T 
para matar un guanajo?" Y al d ía s l - l deraba harto equivocado al sosTenlr 
g u í e n t e v e n í a l a c o n t e s t a c i ó n : "pues, t-n» tesis tan visiblemente enulvn«a 
que e s t é vivo" Y que eso p r e c i s a m í U - 1 da en Mto míUkimU. ^ . * 
te él piensa referente a su caso 
¿Qué se necesita para desposeerme 
—dice,—^> la Jefatura del Part ido? 
Pueg que yo sea el Proa iñente 
C e n s u r ó a los que le habían desti-
tuido del cargo de Presidente, a qui* 
nes consideraba desligados del P a r t i -
do L ibera l , por haber levantado tien-
da aparte. 
da en este problema que se debato 
la ses?óí P ^ 61 Pre8,dtínt9 S U S P « " ^ 
d o c t o r t a r d e ' tt ^ ^ 
U n a Vez terminada la s e s i ó n y -il 
hacer su salida del Tribunal B n p r S 
r ^ u í í S 0 ' R0,,?- fué ' • '^osamen-
í r e n f o S s 7 felÍCltad0 POr BU9 ^ 
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A G I M R , 8 6 . 
Cticntas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de Banca en General. 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
D I N E R O A L 
í p o r 1 0 0 
^ A N C O D E 
n H T A H O S m i í f M S t k 
Consulado. 111. Teléf. A - ^ ^ a 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
G F A nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión or-
d e n e » de compra y venra de valorts. Eapeclaiidfcd en inver?icnes de 
or lmera clase para rentistas. 
P 1C3EPTJIM0S m i N T A S i MARGEN. 
FIDJlJíOS COTIZACIONES AATFS DE V E ^ D E K SUS Ü 0 > 0 S D E 
L A L I B E R T A D ^ ^ 
O b i s p o 6 3 . 
A.%24. 
A.2416. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTÍZaOONES 
D I C I E M B R E 17 
Juttcxtt* y tai 
Amcr. Beet Sugar. . , 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cnba Cañe Svgar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 
Gi ijeral Clgar 
Cigar Stores. . . . . . 
Tabacco Product». . . . 
IjorriHard 
Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar 
.Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar 
Pattowo y <Ms: 
California Petroleum. » • 
Mexican Petroleum. . . 
Sinclair 01! Conslld. . , . 
Ohio Cities Gas 
People's Gas 
Consolidated Gas. , . . . 
The Texas Co 
iloyal Dut:li. 
riercc 011 
Pan American Petorelo. . . 
Cobres y ti cero*: 
Anaconda Copper 
Chino Copper. 
Inspiration Copper. . . . 
Kennecott Copper 
Hay Consolid Copper. . . 
Bethlehem Steel B 
Cruclble Steel. . . . . . . 
Lackawanna, Steel. . . . 
Mldvale com 
Kepub. Iron and Steel. . . 
U. S. Steel com. . . . . . 
Internacional Nickel. . . . 
Fund». ICqntpo*. Motores: 
American Can 
Amer. Smeltlng and Ref. . 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomotive. . . 
Baldwln Locomoilve. . . . 
General Motors. . . , , . 
•Westinghouse Electric . . . 
Studebaker 
AIHb Cha'mers . . . . 
Plerce-Arrow Motor. * . . . 
Willys Overland. . » . , , 
94 94 
400 
52 51% 
841,4 84 
92% 93% 
88% 88% 
181 181 
44 44 
2041/ii 20f7 
43% 44% 
49 48% 
82 81 
OOOá 05% 
o l s e d e N e w M 
f U U _ A S Ü C 1 A j A 
Diciembre 17 
A c c i o n e s 9 7 8 . 1 0 0 
B o n o s 2 7 . 8 7 0 . 0 0 0 
35% 
50% 
28 
20 
212 
86% 
49% 
111% 
103% 
21 
57% 
35% 
50% 
28% 
20 
0̂ % 
209 
88% 
4!t 
109 Vi 
103% 
21 
55% 5414 
65% 66% 
138% 13!( 
93% 94% 
108% 1C8% 
327 327% 
53% 53% 
105% 104% 
T7% 77% 
29 
Chi. Mil. and St, Panl prf. . 51% 50 
Idem Idem, ^om 
Intcrb. Consolid, com. . . . 4% 4 
Idem idem prf. , 14% 
Canadlan Pacific 134 133% 
l^high Vulley 41% 41% 
Missouri I'aoif. certif. . . , 25% 25% 
X. Y. Central 68% 6(5% 
St. Louls-S. Francisco. . . . 16Mj 16% 
Reading com 75% 76% 
Southren I'acific 102% IO314 
Southren Railway com. . . . 21% 21% 
tmlón Pacific. 122% 123^. 
Philadelphia. 35% 34% 
Baltimore and Ohio 29% 
Chesapeake and Ohio 53 53 
I'ere Marquctte 
»*% 94% 
84% 86% 
76% 77% 
103% 102% 
43% 44% 
124% 
59 
30 
133 
24% 20% 
18 
41% 41% 
15% 
Virginia Carolina Chem. w 
Central Leather. . . . . . 
Conr. Products 
17. S. Food Products Co. , 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
Amer. Hdde and Leather. 
Keystone Tire and Rnbber . 
íoodr ich Rubber Co, . . . 
U. S. Rnbber » 
Cía. Switf Inter 
L.lbby Me Nell Libby. . . 
F>vift and Co. . . . . . . 
Iioff Incorporated. . . . 
Amcr. W. Papef pref. . . 
Nrtlonal Leather 
Fisk Tire 
L'níted Fruit 
Lnlted Retald Candy. . . . 
American Internacional. , 
Marf timos. 
Tntern. Mere, Mar. prf. . . 
Idem id com . 
106 106% 
49% 50% 
Las letras sobre Londres continuaron 
l reanimándose hasta el punto de cance-
1 lar la mayor pare del reciente severo 
! descenso, fortificando de esta manera 
la impresión que prevalece en muchos 
círculos de que en realidad se están dan-
do pasos oara negociar grandes créditos 
internacionales. 
Las revistas industriales sobre el hie-
rro fueron favorables incluyendo una es-
cala mayor de precios para el producto 
fabricado. A esto se agregaron alzas en 
'as cotizaciones del combustible y la 
consumación virtual do grandes contra-
tos tanto extranjeros como del pa's para 
equipos ferroviarios. Los préstamos se 
ofrecían con mayor prodigalidad al siete 
pot* ciento. Los bancos del interior ofre-
cían cantidad redondo a este tipo y m á s 
tarde al seis por ciento. E l dinero a 
plazos rigió con firmeza, sin embargo, 
(;oft\ solicitudes ansiosas al ocho por 100 
por dos y tres meses. 
Las marít imas, tabacaleras, textiles, el 
cobre y el cuero se conformaron al avan-
ce de las varias emisiones, incluso las 
químicas, con ganancias extremas de 
uno a cinco puntos. L a única división 
que se mantuvo' a la zaga fué la de las 
ferroviarias que se movió den'ro de un 
radio muy estrecho, endureciéndose un 
tanto ni final 3ue fué firme. Las ventas 
ascendieron a un mi l lón de acciones. 
Una mejora moderada en la situación 
de las inversiones de fin de año fué 
anunciada por los bancos y los trafican-
tes en bonos. E l mercado abierto no re-
flejó esta condición si se exceptúa una 
animación ligera per parte de los bonos 
de la Libertad y de varias de las emi-
siones internacionales. Las ventas tota-
les valor a la par ascendieron a 28.700.000 
pesos. Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron ¿4 eraciijn en la 
oferta. 
Azúcares. 
NEW Y O R K . Diciembre 17. (ror la i'ren-
aa Asocia-la.) 
E l mercado local de azúcar crudo fué 
nomianl, con los negocios paralizados 
de hecho, esperando los operadores por 
lo general informes más definidos res-
pecto al control por el gobierno. No se 
anunció ningún nuevo negocio. 
Los precios del refino no se altera-
ron, rigiendo el de nueve centavos para 
el granulado fino para el azúcar de la 
rasada zafra. En los puertos del Atlán 
tico se recibió poco azúcar. Lo recibido 
asciende únicamente a nue?e mil nove-
. lentas noventa y cuatro toneladas du-
dante la semana pasada y como quiera 
que el derretido fué tambiftn escaso, 
todavía es insnficlen'e la provisión para 
satisfacer la activa demanda. E l azúcar 
que viene se distribuye por conducto del 
Comité. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
New York, Diciembre 16. (Por la Pren-
sa Asociiada). 
Papel mercantil: 5 3|4 a o. 
Libras esterinas; 
60 días, letras, 3.81. 
Comercial, l0 días, letras sobre bancos 
3.81. 
Comercial, 60 días, letras, 3.S0.1|2. 
Demanda, 3.80. 
Cable, 3.87. 
Francos: 
Demanda, 10.40. N 
Cable. 10.38. 
Florinc?: 
Demanda, 37.S14. 
Cable, 38. 
L i r a : 
Demanda, 12.90. 
Cable. 12.85 
Marcos: 
Demanda, 2.12. 
Cable, 2.14. 
Plata en barras, 133.718. 
Peso mejicano, 102.114. 
Los ^onos leí gobierno est-u. irron 
irregulares; los ferroviarias, irregulares. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
10 días y 6 meses. 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la m á s alta, 
7; la más baja. 0: promedio, 7; cierre, 
6; ofertas, 7; últ imo préstamo, 6; 
aceptaciones de loa bancos, 4.3|4. 
Las esterlinas reaccionaron después de 
rerrado el mercado, consignándose las si-
guiente cotizaciones: 
Esterlinas, 60 días, letras, 3.74. 
Comercial, 00 días, letras obre bancos; 
3.74. 
Comercia', 60 Has, letras, S.67 1|2. 
Demanda, 3.73.1|2. 
I Cable, 3 78.114. 
la Bolsa. 
L a Renta del 3 por 100 se cotizO u 59 
francos 40 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 39 francos 
53.112 céntimos. 
Emprést i to del 5 por 100 a 88 francos 
y lo céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 10 fran-
cos 32 céntimos. 
Cotización de los Sonos de ta 
Libertad 
NEW Y O R K , Diciembre 17. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los Olv.'mos precios de los Bonos d«> 1 
m Libertad fueron los mguient;»; 
Los primeros del cuatro pjr ciento, ' 
99.30. i 
Lus del tres y medio por dentó » 
9 8 . ® . 
i >a segundos del cuatro por 100 a 
91.46. 
i. ¡s primeros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
93.00. 
Li>s seguidos del cuatro y 1|4 por \00 t 
91.64. 
Los terceros del cuatro y 1¡4 por a 
C2.56. 
a ^uartos del cuatro y 1|4 por jOO a 
91.62. 
i'.onos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
98.88. 
Victoria, 1.314 por 100, a 98.88. 
Atención Oanaderos 
y Haceodadas 
B 5 LA FINCA - L A VEM,A,' ESTA-
C10JÍ DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado p e i i - í i n o , raza de Paerto R P 
co propios para bueyes de t r e ^ f 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pf.r» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para oueyes y vacas icclieras. coiom 
Lianas, novillos colombianos para ai<r 
Jora, de Cartagena, C o v e ñ a y ZisoaVa 
GAjNADO V E N E Z O L A N O 
para bueyeo de Guanta y huerto ("a* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos e m -
ir l e í o s de ganad* para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello eu cualq^i^" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J 
b. Ferrer . L u c í a Rita, 8, Santiago d-J 
''uba 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado quieto y a la 
espectativa, y muy pendiente del papel 
que había do salir, para liquidar opera-
ciones pendientes de vencimiento próxi-
mo, pues según decíamos en nuestro 
número anterior, la liquidación del mes 
se ha anticipado, debido a las fiestas 
que se avecinan. L a especnlawión es 
i-hora m á s activa que en los meses pasa-
dos y por eso las oscilaciones han sido 
úl t imamente más rápidas y frecuentes. 
Los valores se van repartiendo» entre 
dis'intas manos, y por eso hay más con-
fian-a para operar, desde el momento que 
siempre hay mercado abiertOvPara ven-
der o comprar cuualquiera qVe sea el 
precio. v 
Parece, pues, que en nuestra Bolsa, 
se inicia un periodo de actividad en con-
sonancia con el movimiento comercial 
y prosperidai del país. 
Se vendieron en la apertura 50 ac-
ciones del Ban^o Español a 106.3|8 tipo 
éste al que continuaban pagando. Más 
tarde se vendieron otras 50 a Igual 
precio y cerraron de 106.3|8 a 108. 
Se vendieron en la cotización de aper-
tura 100 acciones Preferidas de la Com-
pañía Unión Hispano de Seguros a 180 * 
cerrando de 179 a 200. Las Beneficiarlas 
se cotizaron a distancia de 88 a 100 sin 
operaciones. 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se mantuvieron todo el" día de 89.3|4 
a 92, sin opei aciones. 
También se vendieron 50 acciones Pre-
feridas de la Empresa Naviera a 95 y 
50 a 95-l|8 y cerraron de 95 a 100. 
No variaron las Preferidas de la Com-
pañía Manufacturera Nacional. E n Comu-
nes se operó a 50.3|8 y cerraron de 50.1|8 
B 50.114. Al cerrar quedaron m á s firmes 
y solicitadas 
L a s Preferidas de la Compañía Licore-
ra abrieron a 59 y a este precio se ven-
dieron I.jO acciones. Más tarde cotizaron 
de 58.112 a 58.7|8; pero al cerrar inició-
se la demanda vendiéndose 100 acciones a 
89; 100 a 59.1|4 y 50 a 59.318. Terminada 
la cotización se operó de nuevo a 59.112 
cerrando firmes y con tendencias de al -
za, habiéndose ya liquidado todo el pa-
pel de fin de mes. 
Las Comunes abrieron de 1.1|2 a 19.114 
y no se operó. Más tarde se vendieron 
50 acciones a 18.112 cerrando más fir-
mes. 
Se vendieron 50 comunes de Perfume-
r a a 50. 
Los demás valores cerraron firmes y 
en general el mercado bien impresiona-
do. Cerró el Bolsín, a las cuatro p. ra., 
cotizándose de la siguiente manera; 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a n t a s Corrientes-Cuentas de Morros , Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para «sar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O E C O R F D M I ^ 
MANZANA D E GOMEZ 5 é 6 - 7 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el li. Tork Stock Ezchaege y Bolsa de la Batana 
C O M P k O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O W s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
L 4600 
MERCADO FíHAHCIERO 
(Cable reoibldoa por nuestro hilo dlrecM.) 
V a l o r e * . 
NEW T O R K , Diciembre 13. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
De los Tarios incidentes que contri-
buyeron a la fuerza irregular del mer-
cado de hoy, el m á s notable e Importan-
te por su valor potencial fué el movi-
miento del cambio Inglés. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES. Diciembre 17. (Por la Pren-
sa Asociada) • j 
Consolidados, 50.3|4. 
Unidos, 87. 
B O L S A "DE P A K ü 
PARIS. Diciembre 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los precios estuvieron^ctivos hoy en 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
F I J E S E B I E N . . . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o l o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c y T e l é f o n o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y c o m p r e a n t a q u e v e n g a n l o s m ü l o n e s d e l a Z a f r a 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N s * O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y 4 - 4 9 8 3 . 
Banco Español 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 
í lavana Electric, prf. . » , . 
Havana Electric, com. . . . 
Telefono, prf. . . * t . 
Teléfono, corn» . • » \ j J . 
Naviera, prf " 
Naviera, com. . . . . . . . . 
Cuba Cañe, prf. 
Cuba Cañe. com. 
Cumpai i Cvbúnn de Pesca y 
Navegación, prf 
Cotnpama Cubana d^ Pesca y 
Navegación, com 
ünirtn Hispano Americana de 
Seguros 
Pnidn Hispano Americana de 
Seguros, Be. , 
Cnlon Olí Co 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes 
H.ompafifa Manufacturera Na-
cional, preferidas. , , . . . 
rom;iifiía Munnfactur^ra Na-
cional, comunes. . , , . . 
CoinpHiía licorera Cubana, 
preferidas. . 
ompaniM Licorera Cubana, 
comunes. 
Compañía Vocional de Calza-
.do, preferidas 
Compartía Nacional oe Calwi-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
(orapaffis de larcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Cc-mpafiia de Jarcia de Ma-
tanzas, Sindicadas 
New York, cable, 100.3:16. 
Idem, vista. 100.118. 
Londres, ciible. 3.95. 
Idem, vista, 3.94. 
Idem, 60 días, 3.90. 
Paris, cable, 52. 
Idem, vista. íj1.1|2. 
Hamburgo. cable, 11 
Idem, vista, 10. 
Madrid, cable, 98. 
Idem, vista. 97. 
Zurich, cable, 92. 
Idem, vista, 91 1|2> 
Milano, cable. 42. 
Idem, vista, 41.1|2. 
Hong Kon>j cabla. . . . 
Uons Konc, vreta . . . . 
106-% 108 
89% 93 
108 109% 
99 100%, 
101 110 
96 98 
93 ICO 
77 M 78 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
179 200 
88 100 
Nominal. 
14 69 
7 69 
74% 75% 
50 60% 
59% 59% 
18% 10% 
76 100 
63 80 
86 90 
85 90 
47 50 
46% 49 
HOOD MATERIAS. 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N £ V £ R L £ £ K 
Id éonfort qne proporciona al motorista y a los ocupantes «le ni 
.antomórll nna capota que Jamás gotea, adn en tiempo de reda tem-
pestad, es un confort que no fuñe precio. E l material NEVERI.Krk 
en la capota de su automóví. je proporciona a usted ê to confort i ¿ 
•ista usted en que sea do NBVELEBK la capota Je su automóvil. 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Sollcitamoa corrof.pondenel a del comercio al por mayor. 
S. V I L L E G A S . Apartado 2363. Hab&n* 
BOSTON, HAfS., E . r . A. 
DlreccICn Telegráfica; 
¿ti. •'CAURCO" 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3K a ^ pulgadas, a 22.SO qnln-
tal 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila rorriente. de 314 a 6 pnlgadaa 
$rj.00 qulnt.il. 
Manila "Rey", extra superior, de 3|4 
a pilleadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de i 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
S e C o m p r a n 
C r é d i t o s c o n t r a l a e x t i n g u i d a Dipo-
t a c i ó n P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
O b i s p o , 3 6 
i 
C o n t i n ú a en l a D I E C I O C H O 
c U S » 1 alt 5d-13 
N A C I O N A L I D A D C U B A N A 
Certificados de última voluntad, de an- \ 
tfcedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de guardas jurados; guías 
forestales; títulos de Mandatarios; lineas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-
iif-n rílpidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jcfe de Administración de la Se- ' 
c í í tar ia de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 913. Teléfono , 
M 2095. 
C 103O4 a l t 12d-8 i 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a a a , & A. 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e r v 
t a s . - A d r m m s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a 11. T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E O T A N T £ . 3 , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A t ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
Teléfonos A.7751. A-UH, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
R l O X I M A M E N T » Q U E D A R Á I N S T A L A D O E L T E L B U f O M O P A R A C O M U N I C A R N O S OO» 
M>S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A . H A B T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A f " 
T A R E D T E L E F O F 1 O A Y T E L E O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A O O M U N I C A R N O S D E S D " 
a i U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A OBI' * Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $1S.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E B P 
H E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S , P A R A M A U A N A . 
Agente General para l a I s l a de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
ü a n z a n a de Gómez . Departamento 30S a l 3 1 1 . Aptdo. 1707.. Habana 
AÑO LXXXVÜ DIARtO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1919. 
PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS mVKHO Y ALONSO 
F U N D A D O K N 1832 
P E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O 1 A D A 
Dinmcrom$ 
JO»C I- RTVKKO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
A . s 1-40 
I «ff* ~ ~ Z Z „ 4 -20 
1 A ñ o 
.10-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-50 
3 Id- - 4 -50 
6 Id . • m 8-50 
1 A n o . .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses ••• ^ - O ^ 
6 I d . H - O O 
l A O o - 2 1 - 0 0 
\ A o T r Í ^ o ' i 0 1 0 . T E L E F O N O S . RB0ACC10N: A-680L ADMINISTRA-
C I 0 N y A N U N C I O S : A-6201. IMPRENTA: A-6S34. 
ü 
D I N A M I S M O D E L A R I Q U E Z A 
El idea! de los socialistas de buena 
e de los que honradamente creen que 
ialismo resolverá el problema de 
es un idc )í 
aunque solo 
ideal puro 
el soc 
¡a infelicidad humana, 
relativamente asequible, 
por aproximación, pues e 
no se realiza nunca, si bien podemos 
acercamos a él por varios caminas. 
El que pretenden seguir los socialistas 
militantes, o sea. los que persignen 
con el socialismo un sistema de go-
bierno para manejar el poder; ese 
ideal de sectario político no será üü 
¡iccho jamás en su pureza doctrinal, 
porque es una ilusión utópica. En Ru-
sia, por mucho que se quiera atenuar 
jos horrores del bolshevismo, los go-
biernos o soviets solo pueden sub>:s-
tir empleando un despotismo mil ve 
ees más odioso que el de las monar 
quías absoíutas. Algunos Cándidas 
creen que ese despotismo bolshevis-
ta es contra los aristócratas y a fa-
vor de los proletarios; y deducen que 
estos últimos nadan en la abundan-
cia. Algunos de ellos quizá; pero la 
inmensa mayoría sufren el yugo de 
la pobreza y de la tiranía más es-
pantosa; pues al que se atreve a que-
jarse lo acusan de burgués y lo fu-
silan, tal como ocurría en la revolu-
ción francesa. Nadie podía sin ri ísgj 
de morir guillotinado, soltar una pa-
labra de descontento contra el regi-
men imperante. Decían, y seguramen-
te repiten ahora, que aquel rigor ti-
ránico era por salvar la República: 
es un argumento igual al de los re-
yes absolutos que sacrificaban a sus 
enemigos por salvar la monarquía. 
Kn realidad, era para salvarse el'os, 
como ahora los gobiernos bolshevi«-
tas matan por mantener su gobiern-.-
personal. 
, Pero, en sustancia, todo ello se 
traduce en que la masa del pueblo 
siempre lleva la peor parte y siem-
pre vive en la mayor penuria. E n vna 
revolución triunfante, se logra por 
ejemplo, que muchos ricos pierdan su 
nqueza, y que algunos pobres se vuel-
van neos; pero como los pobres sier.i 
Pi"e son en gran número, constituyen 
<fo el noventa por ciento de la p : -
blacion, solo algunos de ellos (los 
agitadores) se enriquecen y vienei-. a 
ocupar el puesto de los próceres des-
Pojados o emigrados. Y los n u c e s 
nws son los que triunfan y gozan a 
costillas de la masa popular, que c m-
tmúa siendo numerosa. 
Y 
1 asi, con un sistema revolucicna-
no semejante, la generalidad de los 
Pobres se halla siempre en la misma 
«tuaaón con salarios insuficientes, 
aunque les doblen el pago, porque la 
moneda pi^de valor a medida que 
u , y mercancías encarecen 
cuanto menos se trabaja. Y en 
Unitiva, tenemos que siempre la 
*x** masa del pueblo vive en la mi-
* " * ; porque la riqueza, aunque haya 
andado de dueño, siempre reside en 
^os pocos. 
^ Rusia, el bolshevismo si aun 
^rmanece es porque con hipócrita 
raz v,ene empleando los métodos 
Z Se ha f o ^ d o allí una nae-
c l a s ' T ? ^ ^ qUe ÍmPera sobre la 
^grado hay mües y miles de bu-
se ocu ^ «rande8 «^Idos y 
los DrLan ^ repartir m « q u i n a m e r ^ 
o u a U ¡ T í r entre Ia Cla'e ^ '* 
a ^ mucho peor que dura.-
te el imperio, y nadie puede queja.?e 
porque lo acusarían de traición. Mo 
hay, pues, tal socialismo, ni comun.s-
mo, ni colectivismo en Rusia: sino iría 
oligarquía demagógica mucho peor 
que las oligarquías conservadoras. 
Los pobres siguen siendo pobres, y 
los ricos improvisados no pueden, 
aunque quieran favorecer al pueblo, 
porque faltan medios de disciplina so-
cial. 
E n cambio las otras monarquías y 
repúblicas, organizadas liberal y de-
mocráticamente, subsisten aun en me 
dio de la crisis económica traída por 
la guerra, y marchan a una situación 
de estabilidad que permitirá una or-
ganización individualista compatiSie 
con los métodos racionales y prácti-
cos de un socialismo o mutualumo 
en los que el hombre no pierde su 
libertad y goza de todas las ventajas 
cooperativas. 
Hay en varias naciones de Euro-
pa grandes empresas industriales con 
miles de trabajadores; y mediante al-
gunos descuentos en el salario, a mo-
do de cuotas de seguro mutuo, ob-
tienen dichos obreros y sus familias, 
casa, alimentos, muebles, ropa, ins-
trucción, recreo, diversiones, asistencia 
médica, pensiones para la vejez; y 
otros los menesteres de la vida. Este 
es el verdadero socialismo racional y 
práctico. Los obreros pueden irse a 
otro lugar, si gustan; no son escla-
vos y tienen asegurada la subsisten-
cia propia y de sus familiares. 
E n otros países hay sociedades de 
mutualidad, de seguros y de auxilia 
benéficos que salvan al pobre de to-
da asechanza de la mala suerte. ¿Por-
qué no toman es í rumbo práctico ios 
'iders social.*stas? Sencillamente, par-
que casi todos desean tomar por asal-
to el gobierno del país para realizar 
sus ambiciones particulares, aunque 
sea en pocos meses; y esta es la 
razón porque engañan al pueblo con 
promesas de un régimen político ilu-
>orio. L a riqueza total del mundo dis-
tribuida en partes iguales, sería la po-
breza de todos. Esta es la razón por-
que hay pobres y ricos. S i de esí> s 
últimos salen algunos buenos puede/» 
hacer buen uso de su riqueza; mien-
tras que si todos fuésemos pobre* la 
civilización sería imposible. L a riqn2-
za es lujo y ostentación, seguramente; 
pero tambié;» es adelanto, es auxilio, 
es caridad, es un confort relativo pa-
ra todos, es la dignificación social. L a 
riqueza comete abusos; pero las com-
pensa con mil ventajas de salud, co-
modidad y satisfacción moral que no 
disfrutaríamos si no hubiese capitalis-
tas. 
Esa riqueza además, es accesible a 
todos; es democrática, puesto que hay 
muchos ricos que empezaron siendo 
tristes obreros; luego a los pobres no 
les está cerrada la puerta de la ri-
queza. 
¡Ah! , y también, en contraste, 
mos todos los días mucha gente po-
bre que nació en la opulencia, infeli-
ces descendientes de familias r i cas . . . 
Así marcha el mundo: la riqueza en un 
momento dado está desigualmente re-
partida; pero, con el tiempo va pa-
sando de unos linajes a otros. No hay 
pobre que nc descienda de ricos, ni 
rico que no descienda de pobres. L a 
riqueza, pues, se reparte, a pesar de 
los que dicen que no se «par te . 
C a j a d e A h o r r o s 
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^ a n c o J t á g l r i a c i o n a l 
Capi ta l Pagado: 
I 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Capital Autorizado: 
I 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdr) siempre comerciantes o Industríales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s eguro de 
q u e a v u e l t a .de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
mejor . 
Casa C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional),--Mante ^ . " O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1̂ . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a ei l i i A I M O D E L A M A B I N A 
D E L C O X G E E S O D E L A F E D E R A C I O N P A T H O N A L A L « L 0 C K 
0 U T . » G R A T E S I T U A C I O N D E B A R C E L O N A . — L A R A Z O N T L A 
S I N R A Z O N D E L A A C T I T U D A D O P T A D A P O R L O S P A T R O N O S . — 
L A O R G A N I Z A C I O N O B R E R A R E C O M I E N D A L A C A L M A A S U S 
A D E P T O S . — A P A R I E N C I A S D E U N A P E L I G R O S A P E R T U R B A C I O N . 
— I N U T I L E S E S F U E R Z O S P A R A L L E G A R A S O L U C I O N E S D E C O N -
C O R D I I A ^ - L A S P R O P O S I C I O N E S O B R E R A S Y L A S P R O P O S I C I O N E S 
P A T R O N A L E S ^ - E L S I N D I C A L I S M O R E T 0 L U C I 0 N A R I 0 , M I N I S T E -
R I A L D E U N G O B I E R N O Q U E B L A S O N A D E C O N S E R V A D O R ^ - U N A 
P A R A D O J A R A R A r - r C O N F E R E N C I A D E CAMBO S O B R E L A C R I S I S 
S O C I A L E N C A T A L U Ñ A , 
Barcelona, 6 de Noviembre de 1919. y loa obreros los ú n i c o s que e s t á n 
i envueltos en un conflicto cuyas funes-
L a tarea de las comisiones del Con- ! tas consecuencias pesan dolorosamen-
greso Patronal discutiendo y formu-1 te sobre toda l a masa social, 
lando una serie de conclusiones que Sin embargo, l a F e d e r a c i ó n Patro-
t r a d u c í a n , a l parecer, el buen deseo I na l pretende justificar su grave re-
de encauzar el conflicto social por I s o l u c i ó n partiendo del supuesto de que 
las v í a s de l a legalidad y l a concor- I su i n t e r é s de c lase y el propio i n t e r é s 
dia, h a b í a de quedar completamente, p ú b l i c o se encuentran hoy completa<-
desvirtuada en la s e s i ó n de c lausura i mente desamparados por el actual 
con la inesperada p r o c l a m a c i ó n del i Gobierno. Hay , en efecto, en el hecho 
"lock out". Por lo visto a los directo- I que iuvocau una buena parte de r a -
ros de l a F e d e r a c i ó n Patronal E s p a - | zón , aunque no toda. E s verdad que 
ñ o l a les fa l tó la calma y la serenidad el s e ñ o r S á n c h e z de Toca a l subir a l 
necesarias para esperar que el sin-1 poder o r i e n t ó su p o l í t i c a social en un 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S ® ( c m p l l s i c t s ©m ( S M n o r ai m s CHtsnntos j s i l p í M i c ® ®m 
!(S s ü Scncsnrssi l c e 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septembre 
s i r s s ( p i e iracpniígiraEi s i s s e i m o c u s . 
Capital pagado * . . . . • IS.STS.OW-OO 
Fondos de R e s e r v a > • .$ 16.887,000-00 
Activo total $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Pr inc ipa l en !a Uahans^ 
Aguia** n ú m e r o 75, esquina a Obra pía. 
se encuentra en 
P A M f S MARCAS 
Obt'¿*¿a dinero da «tía Ihventos. A u m e n t e el v a -
lor du sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
E d i S 2 S H P < ? R T E R R O U S S E A U & L E O N : Tel . A .2542 . 
o 492 10d-2t 
C a s a R i b i s 
Y a hemos recibido los preciosos es- T A f i n í s i m o s para s e ñ o r a s y cabaho-
tuches de M A N I C U R E que e s p e r á ^ a - ros. Haga una vis i ta a nuestra c a í a 
mos, t a m b i é n las ú l t i m a s N O V E D A - j y e n c o n t r a r á el adorno para su casa 
D E S en a r t í c u l o s p a r a regalos. Te-1 que usted no ha logrado hallar, 
nemos una gran variedad de c a p r > Espec ia l idad en efectos de E S G R I -
chosos B O L S I L L O S de O R O y P L A • I MA. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . PASCUAl-BAUTO. 
O B I S P O l O l . 
d í c a l i s m o obrero rechazara, como i n -
dudablemente hubiera rechazado, las 
soluciones propuestas, y se adelanta-
ron a evidenciar que todas las bue-
nas cosas preconizadas eran pura teo-
r ía y que en los actuales momentos 
sentido diametralmente opuesto a l 
que v e n í a a t e n i é n d o s e el anterior Go-
bierno; pero no es menos cierto que 
l a p o l í t i c a de rigor y r e p r e s i ó n h a b í a 
fracasado d e s p u é s de surt ir a todas l u -
ces efectos contraproducentes. No 
no hay m á s realidad que l a dis-1 serv ía , s e g ú n se d e m o s t r ó , para con-
cordia, n i m á s ley que la lucha abier- 1 seguir la pac i f icac ión ansiada, s i no. 
a m 
C A S A D E P R E S T A M O S 
í - o s T r e s H e r a n o s 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
b a r ^ 0 0 ^ m e n 0 i n t e r é 8 Y , a ^ m á s 
a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s , 
r e s e r v a i 
e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
A s m a d o 9 4 y 9 6 . 
^ c a s a 
y 
A v e n i d a d e I t a l i a N o . 1 3 0 , a n t e s G a l i a n o 
T e l . A - 4 9 2 1 
C o m p r o 
cargamentos de a z ú c a r en 
grandes cantidades. 
Dirección t e l e g r a f í a : Car-11 
valho - Bmie las . B é l g i c a 
11611 
C11644 
DO TOU S P B A K E N G L I S H ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy tácil, corto y quo ha sido 
preparido especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THál U N I V E R S A L , I N S T I T U T O 
D E P T . 66, 235 West. Street 
New York City 
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KaPtcuu PARA 
O B R A S D E E B A N I S T E R Í A 
P U N O $ 
M U E B L E S 
s. eicictcrAt 
N O E S M N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PARA LAS SUPERFICIES 
M A R A V I L L O S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
É Ü L I T A N D O F U / A M D O E L 
S I E M P B E T E Í t D R A S U 5 M U E B L E S H U E V O S 
E S P E C I A L P A P A 
P l A n 0 9 y M I O L E S ñ f 1 0 9 
P A Í A LIMPIAR AUTOMOVILES ÜO HAY I M M E J O R 
DE VEÍITA En TODAS PAUTES 
D15TPIDUID0IKS 
S A L C E D O y 0 T E I ? A 
H A . K ^ A . f M A . v J E S U S M A R I A . 
T E I F . A - 3 3 5 3 
H A B A N A 1 2 3 3 
m 
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w m m m 
ta hasta conseguir la rend ic ión del 
adversario. 
E n su discurso, don Franc i sco J u -
noy, presidente de la F e d e r a c i ó n P a -
tronal, hizo h i n c a p i é en el disgusto 
de los patronos ante el trato de pr i -
vilegio que las autoridades vienen dis-
pensando a los elementos del sindi-
calismo revolucionario, y en l a creen-
cia de que en ellas apoya su p o l í t i c a 
Ja actual s i tuac ión , dijo, entre otras 
cosas no menos crudas y desemboza-
das: "Este Congreso h a tenido tam-
bién la finalidad de demostrar que es-
tamos hartos de sufrir gobiernos que 
lo gobiernan." Y el s e ñ o r Graupera, 
.presidente de l a Asamblea, propuso, 
y a s í se e fec tuó , que los congresistas 
en masa se dirigiesen a saludar a l 
Capi tán General de Cata luña , "no co-
mo tal—dijo—sino por ser hoy quien 
mejor representa el orden y l a jus t i -
cia." 
L a franqueza con que l a F e d e r a c i ó n 
Patronal se despojó de l a toga para 
aparecer armada de punta en blanco 
y en actitud combativa, p a r e c i ó jus -
tificar las prevenciones de los que ha-
bían anunciado que el Congreso iba a 
reunirse exclusivamente con el pro-
p ó s i t o deliberado de declarar el "lock 
ouf' para poner en un brete a l Go 
bierno. 
Por su parte, l a F e d e r a c i ó n Patro-
n a l publ i có un manifiesto anunciando 
que el "lock ouf' pr inc ipar ía en B a r -
celona el 3 del corriente mes. E r 
documento no se h a c í a m é r i t o de l a 
conducta del Gobierno, l i m i t á n d o s e a 
consignar que habiendo llegado a tal 
extremo la perniciosa influencia de 
una reducida m i n o r í a sobre la con-
ducta del proletariado, la F e d e r a c i ó n 
no h a b í a encontrado manera mejor 
ni m á s radical para poner coto a sus 
desmanes que declarar el "lock out" 
a fin de que las clases obreras, pr i -
meras v í c t i m a s de la a c t u a c i ó n sindi-
calista, conozcan los errores que su-
cesivamente vienen cometiendo por in 
d u c c i ó n de escasos elementos, extra-
ñ o s en absoluto a l a causa proletaria, 
que s ó l o aspiran, bajo la m á s c a r a de 
un apostolado reivindicador, a l levar 
el hambre y l a miser ia a los hogares 
humildes, a desquiciar el edificio so-
cial y a ver s i sobre la ru ina de los 
pueblos puede entronizarse una dic-
tadura a n á r q u i c a que les convierta en 
los privilegiados de l a fortuna." 
"Bien conoce esta F e d e r a c i ó n , — a ñ a 
d í a — y es l a primera en lamentarlo, 
que por efecto del "lock out'' muchos 
obreros que protestan sordamente de 
la a c t u a c i ó n sindicalista y que s ó l o 
por debilidad de c a r á c t e r engrosan las 
filas de los sindicatos y por l a misma 
causa t a m b i é n alimentan las cajas s in-
dicales, s u f r i r á n inocentemente las 
consecuencias del "lock out.'* Pero les 
patronos no pueden seguir a los ó b r e -
os en su debilidad." 
E l manifiesto terminaba i n v i t á n d o -
les a meditar sobre l a funesta influen-
c ia de sus a n ó n i m o s mandatarios y a 
adoptar frente a la inminente ru ina 
de l a industria nacional l a actitud de-
cidida y valiente de l a F e d e r a c i ó n , en 
el contenido que s e r á n los primeros 
beneficiados, pues los patronos e s t á n 
dispuestos a llegar, en s ucordialidad 
y en sui amor por la causa de la jus -
¡ t ic ia , hasta donde alcancen sus fuer-
zas y e l porvenir de l a patria acon-
¡ seje. 
L a a d o p c i ó n del "lock out" como re-
medio heroico arguye indudablemen-
te una lamentable e q u i v o c a c i ó n de lae 
clases patronales. Pel igrosa t á c t i c a 
l a de pretender granjearse l a a d h e s i ó n 
de los obreros i m p o n i é n d o l e s un su-
frimiento. ¿ C ó m o no han advertido que 
precisamente a l hambre y a l a deses-
p e r a c i ó n (que el "lock out'* tiende a 
acrecentar,) f ía principalmente el s in-
dicalismo revolucionario el logro de 
sus siniestros designios? ¿ C ó m o no 
han comprendido que no siempre con-
viene luchar con armas Iguales a las 
del enemigo, sobre todo cuando las 
que se esgrimen son armas de mala 
ley? 
No d e b í a n las clases patronales co-
locarse en el mismo plano de violen-
c ia en que viene actuando e l sindica-
lismo revolucionario. A l a p a r que su 
propio i n t e r é s , se lo vedaba el i n t e r é s 
púb l i co . Por que no son los patronos 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 5 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
Jas cura, y a sean simples, sangran es, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivio. 
a l contrario, para enconar los á n i -
mos y agravar el conflicto. 
E n cambio l a c o n c e s i ó n del indulto, 
el levantamiento del estado de guerra 
que pesaba sobre Cata luña , l a afortu-
nada g e s t i ó n del s e ñ o r Amado a l h a -
cerse cargo del Gobierno Civ i l de B a r -
celona, que m o t i v ó l a c o n c l u s i ó n de 
un armisticio basado en l a suspen-
s i ó n de las huelgas pendientes, de los 
"boycotts" obreros y de los "lock outs" 
patronales y en la c r e a c i ó n de una 
junta mixta encargada de solventar 
dificultades y dir imir diferencias y, 
por fin, l a p u b l i c a c i ó n del R . D. de 11 
de octubre dictando reglas para l a 
c o n s t i t u c i ó n en C a t a l u ñ a de una Co-
m i s i ó n del Trabajo, suman un conjun-
to de medidas de inegable acierto. Pe-
ro el partido conservador h a alardea-
do siempre de haber superado a to-
dos los d e m á s , y especialmente a l L i -
beral, con sus medidas de orden so-
cial y de p r o t e c c i ó n a las clases obre-
ras, y s in duda, llevado de ese prur i -
to, el actual Gobierno ha exagerado 
sus complacencias para con el sindi-
calismo. 
L a buena acogida que a sus capitos-
tes se dispensaba en el Gobierno Civ i l 
de Barcelona y en el Ministerio de la 
Gobernac ión era vista con creciente 
disgusto por los patronos, y como, por 
otra parte, las condiciones pactadas 
en el armisticio dejaban de cumplirse, 
y las huelgas parciales se mult ipl ica-
ban, y s e g u í a n c o m e t i é n d o s e con la 
mayor impunidad toda suerte de vio-
lencias y atropellos contra la liber-
tad individual, y la indisciplina y la 
holganza c u n d í a n cada día m á s en ta-
lleres, y otras f á b r i c a s , fomentadas 
por los delegados del sindicato, hasta 
el extremo de imposibil itar la mar-
cha del trabajo, de ahí quie l a Federa -
c ión , achacando a impotencia o mala 
voluntad de los gobernantes el desam-
paro en que se halla l a clase patro-
nal , tomase el partido de echar por la 
calle de enmedio, sin reparar en las 
consecuencias. S i n duda c r e y ó que 
t í n i c a m e n t e d e s p u é s de una inmensa 
p e r t u r b a c i ó n p o d r í a venir e l remedie 
eficaz. 
Tomando pie de su actitud, atribu-
y é r o n s e a l a F e d e r a c i ó n Patronal fi-
nes p o l í t i c o s de c a r á c t e r reacciona-
rio. Se l a s e ñ a l ó como complicada en 
una supuesta conjura urdida para de-
rr ibar el Gobierno y abr ir camino a 
una s i t u a c i ó n de fuerza. E l Gobierno 
se a p r e s u r ó a acogerse a l h á b i l re-
curso que con tal p r e s u n c i ó n se le de-
paraba p a r a mostrarse m á s decidido 
que nunca a persist ir en su p o l í t i c a 
de benevolencia para con los sindica-
tos obreros. 
L a perspectiva del "lock out" pro-
dujo en Barcelona un inmenso desa-
sosiego. T e m í a s e una ser ia pertur-
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S I E T E 
Ai Señor Saiustiaiio Sanz 
para un asunto que le interesa se 
je ruega pase por la Compañía de 
Seguros "Cuba." 
37580 14 d 
D r . Claudio F o r t ú n 
Tratamiento especial de l a s a í e c 
cienes de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades 
do s e ñ o r a s . Inyecciones intravenosas, 
s j t r o s , vacunan, etc. Cl ín ica para 
hombres, 7% a 9% de l a m a ñ a n a . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te . 
l é fono A.8990. 
37258 16 i 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONlVtftjIDAU 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de F a r í g 7 Ala-
drid £ x - J e f « de Cl ín ica Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gasanz . 
•Tar i s 1888) 
Espe- 'a l i s ta en las Enfermedades do 
la P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U I - O S I S M O y M I C R O B I A N A S ;r 
M A L E S de la S A N Q r . E ; del C A B B -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; O R A -
N O S ; P E C A S y d e m á * defectos de la 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 «. m. 
J E S U S M A R I A nrtmero 91. 
Curaciones rA^dw» por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l ó f o a o A 1332, 
Doctora A m a d o r . 
Eipeclallsta tn Jas tnt tvnt tAiáw dal mi 
tómu|{u, Tinta por un pvu«t>dlinlento 
peciai laa dlapepalaa, (lleeraa del aat¿-
tnago y Ja «nierUla crOnlea, nattsaranéa 
la cura. Conaultai; da l a . . . Aema. (ML 
Teléfono A-600Ü Gratín 4 los pobres. L a -
sas. Miércoles y Vlemaa. 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O D E I i H O S P I T A L DB K1IKK. 
O genclaa y del Hospital NOmero Uno, 
t'BFROIAlaSTA BN VIAS C R I N A R I A ! i y enfermedades yonéreaü. Clstoseopla 
do loa uréteres y examen dej •atería tno  l  t  
-iCflu por loo Bayos X, 
p Y E C C I O X E S » » NBO SALTAR BAST, 
CO K S r p A l i i DB SO A 19 A. M, Y OH 
| 81 d 
D r . P e d r o P e r c z R u l z 
AJxgado y Notario, 
Bufetej Colón. 15, Teléfono 5^ 
Santa Clarft 
" 894-4 
Lfi /»i \ í" v e i « i Jvmni m a e m a r v 10 « e «" 
L A P R E N S A 
- L a prensa co.'iservadon; a c u m u l a - -
t l ía a d í a — t o d a suerte de eraves car -
gos contra J o s ó Miguel G ó m e z . Des-
créd i to , epidemia de viruolas, ciclo-
aes , etc. etc. 
Y " E l I r iuufo" , naturalmente pro-
testa: 
—"Contra el general Grtaiez—escri-
be el colega—sa han esgrimido siem-
pre las armas de peor ley; sus t í t u -
los al respeto, desde el m á s elemental 
a que tleue triste derecho todo h o m - . -
hre, bu edad, hayta el de libertador de y sosteniendo u n paro general de esa 
"desífe l a envidia torva ha?ta el des-
pecho a b s u r d o . . . " ! 
S e g ú n aseguran los diarios l ibera-
les la anunciada huelga de los obre-
ros de ingenios, es una t r i q u i ñ u e l a 
U'ás de este pi l lm Gobierav». 
Menocal—que -posee cn:imiosM i n -
tereses en a z ú c a r , y loe primates del 
Part ido Conservador—que son t erra -
tenientes rurales , dedicados por ente-
ro al negocio de c a ñ a — ¡ f o m e n t a n d o 
su patria, son desconocidos por quie-
nes en su a f á n inconoclapla, produc-
to de las m á s bajas pasionei-, desde l a 
envidia torva basta el despecho ab-
surdo, al contemplar c ó m o en l a con-
ciencia de su pueblo cada día sa a l za 
m á s vigorosa y ama s u personalidad: 
l a calumnia se ceba en é l tomandio los 
pretextos m á s i n v e r o s í m i l e s que po-
iien en r id í cu lo a quienes l a ut i l izan; 
se le hace responsable de ruante ocu-
r r e en el universo y hasta es proba-
ble que la guerra europea, on el sen-
i ' r de sus escasos y cuanto menos nu 
nr-erosos m á s irascibles y m á s escan-
dalosos enemigos haya sido provoca-
c a por é l . . . '* 
Pero l a prenda de a p o s i c i ó n — p a r a 
hacer buena, una vez m á s , la sentencia 
del f i lósofo , le c u e l g a — d í a a día tam-
b i é n — a l general Menocal los catacl is-
mos g e o l ó g i c o s inclusive y las m á s 
ctbsurdas sospechas. 
¡ T o d o ct uno y lo mismo! 
Y en p o l í t i c a del p a í s — y como reza 
una obra del g é n e r o chico, dignificada 
por la f irma de B e n a v e n t e — a q u í 
" ¡ T o d o s somos unos!" • 
ndustria, en los d ía s preciaos de rom 
per la molienda! Y todo esto ¡ c o n el 
maquiavr-lico p r e p ó s i t o do mantener 
alejadq de estas playas al ausente ge 
nera l G ó m e z . . . ! E s una i n d u c c i ó n 
reregr ina . ¡ C ó m o si a s í as* se jugara 
con la propia r i q u e z a . . . ! 
"O han perdido l a r a r ó n 
o pronto l a p e r d e r á n . . . 
S e ñ o r e s : en c o n c l u s i ó n 
no son todos los que e s t á n 
¡n i e s t á n todos los que 9 c m . ' 
-Como dijo Homero en versos grie-
gos y puso d e s p u é s en e s p a ñ o l un 
poeta m á s sencil lo. 
V é a s e — p a r a ejemplo p r á c t i c o — e s t e 
j a r r a f i t o de " L a Chambelena", p e r i ó -
dico muy sefio, a pesar de ^u t í t u l o : 
— " A pesar de que los obreros agrí-
cc las se muestran dispuestos a en-
t r a r en negociaciones, lo* capital is-
tas, de acuerdo con el Gobierno,— 
r f i r m a el novel colega de 'a noche— 
han sumido una actitud intransigente. 
Y para just i f icar esta conducta, se 
d e c í a esta m a ñ a n a en G o b e r n a c i ó n que 
p! Gobierno buscaba l a manera de 
lanzar a los obreros de Ir*', m í e n l o s 
a una huelga, a fin í í e suspender las 
g a r a n t í a s constitucionales." 
¡ A t i z a ' ! . 
¡Cómo anda de revuelto el mundo,— 
E l problema de los alquileres—qne 
í-stán por las nubes—y la escasez de 
casas habitables, e s t á n constituyen-
do la peladi l la de los buenos padres 
do famil ia y son el sobresalto, l a a n -
gustia y la' infelicidad de los r e c i é n 
casados ¡ N o hay donde colgar el 
nido! 
Pero este problema—que es una 
secuela de la gran guerra—no se so-
luciona—y nos dirigimos a la prensa 
liberal—con lamentaciones, anatemas 
furibundos y severos e injustos ata-
eucs a l Gobierno del General Meno-
c a l . 
L a s poolaciones campesinas, m r a » 
Tes, agrarias , e s t á n siendo abandona-
r a s . ¡ E s un é x o d o constante! E l fe-
j ó m e n o , que tiene una e x p l i c a c i ó n 
muy sencilla, se ha producido en E s -
t a l l a y en F r a n c i a , en Inglaterra y en 
I ta l ia , en el Canadá y en la R e p ú b l i -
ca del Norte. Cartas de amigos nues-
tros de Madrid nos refieren, con, a lar -
ma, el gran incremento a l l í de los a l -
quileres . ¡No hay c a s a s ' E n New 
Y o r k Filadelf ia, Boston, Chicago y 
Jacksonvi l le ocurre lo rrop io . P a r í s 
y Londres y R o m a sufren ese propio 
i l l i l l i 
xual. L a Habana no podía «er una 
e x c e p c i ó n . Aquí , tampoco hay casas . 
Aunque t é n g a m e &—como en el Teno-
rio—un don L u i s que val a lo menos 
aos . . 
P o r eso, acusar—por l a escasez na 
las viviendas—al Partido Conservador 
.es como pedirle peras i l olmo, ma-
chacar en hierro fr ío o sa l i r de pa-
seo por los cerres de Ubeda! 
Y un diario liberal incurre en todas 
estas deliciosas a n o m a l í a s 
—"Dios ciega a quien quiere per-
der, dice el re frán y s ó l o con la 16 
glea de esta injust ic ia divina y cruel , 
podr ía exr l i car l a actitud de las c la -
ses adineradas. A s í principia su edi-
torial el estimado c o m p a ñ e r o . Canu-
do en el mundo entero se estudia el 
modo de contener, por la just icia, el 
avance de las ideas radicales que po-
nen en pelipro la estabilidad social; 
cuando, aquí m'smo, se sabe que e s t á 
latente,—contenido pero no apagado— 
el fuego de las reformas violentas; 
cuando iodos los s o c i ó l o g o s y Tensa-
dores conocen que la lenta y pro-
gresiva marcha hacia la n i v e l a c i ó n de 
:a verdadera jurt ic ia , para todos los 
hombres es el ún ico medio de-evitar 
males de tal naturaleza que solo do 
ra lcu lar los horrorizan, cuando todo 
i sto sucede aquí y en todas partes, no 
tienen otra idea los s e ñ o r e ? burgue-
ses de nuestra e s p a ñ o l i z a d a R e p ú b l i -
ca , que aumentar la e x n l o t a c i ó n y 
oprimir enda vez m á s y m á s a las cla-
yes insolventes, a ñ a d i e n d o ^íí, con una 
•nconsciencia suicida, nuevo combusti 
ble a l fuego en que han de morir1 que-
mados ." 
. TTay dereecho a escribir estas co-
s a s ' 
E l alquiler d é las casas sube, por-
que los materiales, l a mac-i dte obra y 
las contribuciones lo demandan a s í y 
lo requieren. L a vida encarece. L o s 
ladril los, el hierro, el cemento, los 
m o s á l c o s . etc. etc. valen hoy tres ve-
ees, cuatro veces, cinco reces m á s 
que hace tres a ñ o s . U n edificio re-
presenta determinada suma de dine-
ro, es ahorro; es i n v e r s i ó n de cauda-
les . Debe producir un i n t e r é s acepta-
ole. ¡ Q u e r e l l a r l e contra los propie-
tarios es absurdo! Acusemos a l a 
guerra; tronemos contra el bolsevl-
h í s m o ; e n c a r é m o n o s contra los altos 
Presupuestos. Pero dejemes en paz a 
ios propietarios. 
¡Y no saquemos a re luc i r el C r i s -
to de vieje-s odios contra E s p a ñ a , los 
que, por tuerte, se convirtieron, casi 
al nacer, en s ó l i d o s sentimientos de 
fraternidad y de amor . 
E l "Heraldo de Cuba** deseoso de 
ev i tar los lances de honor entre pe-
riodistas y las mutuas injurias y que 
aboga, de acuerdo con ©1 s e ñ o r I r a l -
zoz, por el estafe1 ecinriento de un T r l -
í-unal de Prensa , principia de este mo-
do el a r t í c u l o donde se exponen esos 
p r o p ó s i t o s : 
—"Poco tiempo ha, por causa de 
c iertas reticencias establecidas para 
inhibirse de las responsabilidad'*; p r i -
vadas los redactores en masa de un 
diarlo de la Habana, qne r<;fa desde l a 
p r a d e r í a insolente y no bata a l a are-
n a , propusimos la f o r m a c i ó n de un 
" T r i b u n a l d é Prensa", permanente pa-
r a dirimir las cuestiones suscitada? 
entre per íod i s tac , etc. e t c . " 
:Buen modo de empezar? 
E l mundo c o n t i n ü a dando vueltas, 
como si tal cosa. 
E l a s t r ó n o m o Rortas ;ha quedado 
por debajo de C^dina! ü n codo o dos 
por debajo». L a s manchas solare? y 
la c o n j u n c i ó n de los1 astros y el di lu-
vio y l a capa, .han pasado sin nove-
f!ad! L a prensa l iberal acusa a l Go-
l i e r n o de a l r u n r s desafueros en San-
to Domingo. L o s d'arios conservado-
res prosiguen denostando a J o s é Mi-
guel . E l s e ñ o r Presidente hace las 
maletasi f se dispone a abandonar el 
^alacio de l a P laza de Armas , gano-
so de r i v i r en l a nueva y elegante 
| morada de la Avenida de Tas» Pa lmas , 
frente a l c c é a n c azul e in:;nlto. T o -
do sigue igual, uniformemente m o n ó -
tono' L o s agorero® vieron í a l l i d o s sus 
p r o n ó s t i c o s . 
Pero estos anuncios de una muerto 
c ierta y fatal—oue p e r i ó d i c a m e n t e se 
l ormulan -qu ieren decimos—aunque 
r o se realicen—que el a lma humana 
pabe bien que el mundb tiene un fin 
limitado e inev i table . . . 
Por eso—de cuando en cuando—en 
medio de los desvanecimientos moder-
í io s , lleno el hombre de rabldur ía , 
1 
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S i y a s e h a c o n v e n c i d o U d . d e q u e c o r t a r l o s 
c a l l o s e s u n s i s t e m a b á r b a r o ; s i y a h a v i s t o q u e 
t o d o s e s o s p a r c h e s , v e n d a j e s y e s p e c í f i c o s d e 
p a c o t i l l a s o n i n ú t i l e s ; s i y a t i e n e p e r d i d a l a 
e s p e r a n z a d e a c a b a r c o n e l t o r m e n t o d e s u s 
c a l l o s , a c u d a a f / ^ E é c z m t e . E s e e s e l v e r -
d a d e r o r e m e d i o i d e a l . A l a p r i m e r a g o t a , e l 
d o l o r c e s a c o m o p o r e n c a n t o . A l a s d o s o t r e s 
a p l i c a c i o n e s , e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o d e r a í z . 
T o d o e l t i e m p o q u e ( f f i j z c Z j O T t e e x i g e a U d . e s 
m e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s . T o d o e l 
t r a b a j o q u e l e i m p o n e e s h u m e d e c e r l a v a r i l l a 
d e v i d r i o y t o c a r s e e l c a l l o . N a d a m á s . Y 
s i n e m b a r g o , n o h a y c a l l o , n i e l m á s d u r o , 
a r r a i g a d o y s e n s i b l e , q u e n o c e d a a t a n s e n c i l l o 
t r a t a m i e n t o . ¿ P a r a q u é p r o l o n g a U d . m á s e l 
m a r t i r i o d e l o s c a l l o s ? ¿ P o r q u é n o s e i n d e -
p e n d i z a d e e s o s t i r a n o s q u e l a a t o r m e n t a n d o n -
d e q u i e r a , q u e l e a m a r g a n t o d o s s u s p l a c e r e s , 
q u e l e a g r i a n e l c a r á c t e r y q u e p e r j u d i c a n 
s u a l e g a n c i a o b l i g á n d o l a a u s a r r i d í c u l o s 
z a p a t o s h o l g a d o s e n v e z d e l o s q u e l a m o d a 
o r d e n a ? H o y m i s m o a c u d a U d . a f f r i e c x j y n e 
y y a v e r á q u e l a v a r i l l a m á g i c a d e e s t e f i e l 
s e r v i d o r h a r á e n u n m i n u t o l o q u e o t r o s 
r e m e d i o s n o h a n h e c h o e n a ñ o s . 
vuelve los ojos a 1» alto y acepta, hu-
milde y resignado, el anuncio, en el 
fondo cierto, de l a uuivereal destruc-
c i ó n . 
Solucionado el conflicto de los 
conductores de carros 
Con l a i m p l a n t a c i ó n del sellaje que 
fué acordado, consistonte en s e ñ a l a r 
las cargas que aproximadamente han 
de ser embarcadas a fin de normali-
z a r el servicio de los almacenes de 
Micelanea de los Ferrocarr i les , evi-
tando a s í l a a g l o m e r a c i ó n de carros, 
que ocacionan demora en el despacho 
ha quedado solucionado el problema 
planteado por el gremio de conducto-
res de carros . 
Desde ayer, quedó implantado el 
procedimiento del se l laje . 
j 
Muebles a r l s t o a á t i c o s . 
Precios democrát i cos . ^ 
Hechos en la fábr ica 
de l a casa . 
Joyería y Relojería con 
taller de fabricación y t 
reparac ión . Brillantes y 
zafiros finos a g r a n e l 
i Descuentos a l por m a -
yor* 
L a C a s e R u l s á n c l i e z 
L A F I L O S O F I A 
A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 y 29 . 
s e o c u p a s i e m p r e e n t o -
d o s l o s d e t a l l e s d e l a v i d a . 
H o y l e s i n d i c a a l a s d a m a s 
q u e a n t e s d e u n i f o r m a r a 
s u c r i a d a v i s i t e n s u c a s a . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e u n i -
f o r m e s y d e l a n t a l e s d e t o -
d a s t a l l a s e n a z u l p r u s i a , 
c o l o r e s f i r m e s . 
D I A Z y L I Z A M A 
h a b a n e r a s " 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
MI pr imer saludo. posa esta ú l t i m a de un 
Popula, 
E . para una dama de l a m á s alta p a ñ e r o en la prensa, Victo- ^ 
l i s t lnclón, l a Marqueaa de L a r r l n a - el talentoso y muy a lmpát i^ M,lK 
tor de E l Mundo, de todog t ^ ' 
rldo y tan estimado. ^ (fô  
U n a distinguida dama pw 
.ntero de Ovies * -„ í^r» 
ga, n é o Esperanza Navarrete. 
E s t á hoy de d í a s . 
T a m b i é n me complazco en saludar 
! -preferentemente en sus d ías a l a in- Cantero de vies, y bu e 
teresante s e ñ o r a Esperanza de l a T o - . h i j a Esperanc i ta . 
rre de R o d r í g u e z Alegre . Esperanza Miró de Ménfl 
¡En su nombre y por expreso encar- E s p e r a n z a Bernal de ^ e r x ^ ^ 
go diré a bus amistades que no podrá j ranza del Peso de Morales 1 
recibir . Esperanza V a l d é s Faul i y a , 
E s t á de d í a s , y sen para el la todos za F e r n á n d e z Blanco. Peti, | 
los homenajes del cronista, la bene-
factora incansable y b e n e m é r i t a E s -
tBsperanza Verdes, ia d i s t - , 
posa del doctor L u i s Orfj.— ^ 1 
peranza A l c ó c e r de Capi l la , e m p e ñ a - | nente c l í n i c o . 
Ortega, 
da en estos momentos en la magna^» y completando bellamente 
obra del Arbol de Navidad que ha de po de s e ñ o r a s , María Esperan • ^ 
celebrarse el jueves p r ó x i m o en el ' 
Palacio Ep i scopa l . 
Esperanza Chappotin, distinguida es 
posa del doctor Juan R a m ó n O ' F a r r i l l 
honorable Subsecretario de Goberna-
c i ó n . 
Una joven dama, Esperanc i ta N ú -
ñez de Mart ínez , que br i l la en rango 
superior por su belleza, elegancia y 
d i s t i n c i ó n . ce, Esperanza de Arairaa r^•1^/,,," 
T r e s s e ñ o r a s , t a m b i é n j ó v e n e s y p ^ E s p e r a n ^ a Bonavia K s n o ™ n 
t a m b i é n bellas, que son E s p e r a n z a A l - I pez> E s p e r a n z a Bo l ívar Fauer ^ 
varea Iznaga de Cabrera , Nena C a r - ranj0 y , a ^ ^ j j ^ j " J ¡ 1 
c ia Zubizarreta de la Guardia y -Es- E s p e r a n z a de Sotolongo ^ 
peranza de las Cuevas de B a r r a q u é . 1 'Esperancita G o v a n t t í e 
E s p e r a n z a Solis , l a interesante es- | p Inzón y E s p e r a n z a Ficerte 
l a r ' ' fesora de I n s t r u í d ó u P ¿ U J 
la interesante esposa del 
querido Eduardo Montalvo 
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo s i m p á t i c o 
E n primer tém-ino,* E s p e ^ J 
zar, tan espiritual y tan p-racios 
Esperanza Vidal. R0^va. . * 
In E - r e r a u z a Ranur H e r J ? " 
Esperanza Angueira, Esperanza 
posa 
letrado consultor del ramo de Comu-
nicaciones. 
•Esperanza B e r n a l de Zubizarr^ 
E s p e r a n z a Garc ía Echarte de F in lay . mo f P ^ i t a Garc ía Casariego, n. 
Esperanza P é r e z R l c a r t de Del Mon- I P e r f ^ Hidal*> Gato ^ BsperaJ 
~ . _ , _ . Santa Coloma. 
te, Esperanza R i e r a de Carbonell , E s -
ú l t i m a . 
T r e s figuritas tan encantador^ J 
Y la gentil Esperanza Human. 
C ú m p l e m e ya, por últ imo, m a n ^ J 
peranza Zubizarreta de García , Espe -
Tanza |C!aravia de Foyo, Esperanza 
Pon ce de L e ó n de Orihuela, Esperan- ! l a distinguida dama Vivlna i ^ ^ I 
za P l á de Moreno y Esperanza Ro- do Val le un saludo en sus días, 
d r í g u e z de Muñoz , l a distinguida es- i ¡A todas, fellcidadesi 
I t e 8 T ( § i a í d i g d i © ^ l E f e i n o -
j @ i a te c a b r a s 
M a s l y E . M . d b L a b r a 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R l 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S ] 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
T E L . A - 8 4 4 8 O B R A P I A 5 2 . 
G 11.211 • l t K 4 4 D í a 
S o m b r e r o s 
L a cantidad de sombreros qu* tenemos es enorme. ^ 
Nuestra auriido pasa de 2 mi l sombreros los cuales acabaino 
recibir. 
No hay casa en Cuba que venda a precios tan beneficiosos P* 
p ú b l i c o eomo ' L A MIMl '. „ %$\ 
' ' L A M I M I " es l a ú n i c a casa cue no ha alterado el precio • 
a r t í c u l o s . 
V i s í t e n o s para qu^ se c o n v « n z a . «.O*.! 
Sombreretes de niña, de 2 a 10 a ñ o s , lindos- adomadltoi, » 
$4.00 y 5 pesos. 
Sombreros para Jovencitas de H y 15 a ñ o s en terciopelo f1»0' 
lados , a 7 pesos. 
Sombreros para s e ñ o r i t a s muy lindos, adornados, cerca de w 
rieloB, a escojur, a $6.00, $7.00. $8 00, $9.00 y $10.00. 
|lf 
Sombreros para s e ñ o r a s , adoruados. finos, a $7.00, $8.00. $ í 0 0 7 
««T0C<1BB Jlíara Befioras adornadas finas, en terciopelo fran 
$7.00 y $8.00. 
Cé8 ^ 1 
" L A l V I I M I , , 
N E P T U N O 3 3 . 
a U . 
L X X X V I l 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a a e O p e r a 
L a - g o d e p a r t í a y e r c o n B r a c a l e . , t r a n t e , l a p r i m e r a f u n c i ó n de l a t e m 
T o d o s o b r e l a O p e r a . 
Mj n u e r i d o e m p r e s a r i o q u e h a b n n -
* L \ e s t a s o c i e d a d l a o c a s i ó n de 
t f r u t a r de s u e s p e c t á c u l o f a v o r i t o 
n t e m p o r a d a s d e l i c i o s a s v i e n e e s t a 
*ez a n i m a d o de l o s m e j o r e s d e s e o s . 
T p a s ó P o r n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n , e n -
otros m u c h o s t e m a s , e l d e l a f e -
c b a de l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
• n r o v e c h é e n t o n c e s , a c c e d i e n d o a 
p e r a d a . 
E s v í s p e r a d e N o c h e B u e n a . 
N o s o n p o c a s l a s f a m i l i a s q u e a b a n -
d o u a n l a c a p i t a l p a r a i r a p a s a r e n 
l u g a r e s de c a m p o l a s a l e g r í a s de l a 
N a v i d a d . 
H a b r í a a l g u n o s q u e r e n u n c i a s e n a 
s e m e j a n t e g J r e s i s e o b s t i n a s e e n m a n 
t e n e r s u a c u e r d o e l s e ñ o r B r a c a l e . 
P e r o h o m b r e d ú t i l a l o s c o n s e j o s y 
e m p r e s a r i o q u e p r o c u r a c o m p l a c e r a 
_0g de a b o n a d o s i n c o n t a b l e s , p a r a j todos p r o m e t i ó r e f l e x i o n a r l o b i e n a 
fin d e t r a n s f e r i r p a r a o t r a f e c h a e l de-
h u t de l a O p e r a . 
N i n g u n a m e j o r q u e e l v i e r n e s 26. 
¿ N o lo c r e e n u s t e d e s ? 
recomendar lo q u e m o d i f i c a s e s u a c u e r 
d0 sobro e l p a r t i c u l a r . . 
j j a v e n i d o a n u n c i á n d o s e p a r a e l 23, 
& t a es> e l m a r t e s d e l a s e m a n a e n -
U n a E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a 
i G . R o b i n s q u e l e c e d a e l e s p a c i o d e l 
[ f o y e r de n u e s t r o t e a t r o N a c i o n a l d o n -
d e t i e n e m o n t a d a u n a p e r m a n e n t e e x -
h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s a l f r e n t e d e l 
s e ñ o r J u l i o A n a y a . 
A l l í i n s t a l a r á s u e x p o s i c i ó n . 
R e c i b í a y e r u n a . v i s i t a . 
L a de M r . S r a t e r . 
U n j o v e n r u m a n o q u e m e e r a p r e s e n 
t^do en c a r t a a t e n t í s i m a p o r e l C ó n s u l 
Koger L e F é b u r e . 
E s e l s e ñ o r S r a t e r e l r e p r e s e n t a n t e 
de un g r a n p i n t o r a r g e n t i n o S . M . 
p r a n c i s c o v i c h , q u e a c a b a de l l e g a r a 
]a H a b a n a . 
Viene a e x h i b i r s u s c u a d r o s . 
C o l e c c i ó n n u m e r o s a e n t r e l a c u a l 
descuel la s u o b r a m a e s t r a , r e a l i z a d a 
€n una e x c u r s i ó n p o r e l l a g o T i t i t a c a , 
en B o l i v i a , a c u a t r o m i l m e t r o s de a l -
tura . 
T r a e ó l e o s v a l i o s o s . 
Pa i s a j e s y m a r i n a s l o s m á s . 
E l a r t i s t a h a o b t e n i d o de M r . F r a n k 
5^ 
D r . P e d r o P e ñ a 
D e s p u é s de u n a b r e v e e s t a n c i a e n 
e s t a c i u d a d h a p a r t i d o p a r a S a n t i a g o 
do C u b a a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a s e ñ o r a H o r t e n s i a P e -
r a í , n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o 
e l d o c t o r P e d r o P e ñ a . 
V a e l s e ñ o r P e ñ a a t o m a r p o s e s i ó n 
e n l a A u d i e n c i a de l a c a p i t a l d e 
O r i e n t e d e l c a r g o de A b o g a d o F i s c a l 
p a r a e l c u a l h a U d o n o m b r a d o r e -
c i e n t e m e n t e . 
L e f e l i c i t a m o s p o r e s t e n o m b r a -
m i e n t o m e r e c i d o p o r s u t a l e n t o y 
s u h o n r a d e z . 
I n a u g u r a d a q u e d a r á e n l a n o c h e d e l 
s á b a d o p r ó x i m o , a l a s n u e v e , p u e s t o 
el a c t o b a j o l o s a u s p i c i o s d e l c u l t o y 
d i s t i r i g u i d o d i p l o m á t i c o E d u a r d o L a -
boug le , a c t u a l E n c a r g a d o de N e g o c i o s 
.le l a A r g e n t i n a a ' i te n u e s t r o G o b i e 
n o . í 
A b i e r t a e s t a r á l a e x p o s i c i ó n d e á d e 
e se d í a , p a r a todo e l q u e d e s e e v i s i -
t a r l a , h a s t a fines de m e s . 
S i e m p r e p o r l a n o c h e . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e m e s d i -
r i g i m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a , p o r 
c o r r e o , u n a c a r t a q u e v a m o s a r e -
p r o d u c i r a q u í . 
C o n e x c e p c i ó n d e u n p a r d e 
c e n t e n a r e s , a p r o x i m a d a m e n t e , t e -
d a s n u e s t r a s c i i e n t a s n o s c o m p l a -
c i e r o n e n v i á n d o n o s l a o r d e n d e 
s u s c r i p c i ó n . 
l . e s d a m o s l a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s p o r e s t e m e d i o . 
D e l a M a i s o n J a n n y 
t ina e x p o s i c i ó n . 
Dedicada a l a s s e ñ o r a s . 
E s de J a n n y , l a f a m o s a c a s a p a r i -
siense, c o n c e p t u a d a c o m o u n a de l a s 
primeras de s u r a n g o . 
Abierta s e r á h o y , y a s í p e n n a n e c e -
rá por todo l o q u e res ta , d e l m e s , e n 
uno de los d e p a r t a m e n t o s de l a M a i -
son R o y a l e , en l a c a l l e 17 y J . e n l a 
barriada del V e d a d o . 
E l c lon de l a e x h i b i c i ó n ^on l o s v e s 
Üdos, ú l t i m o s m o d e l o s , d e s o i r é e y d e 
tarde.. 
Una v a r i e d a d s o r p r e n d e n t e . 
L o m á s n u e v o y m á s c l i i c 
A d e m á s de l o s ' t r a j e s h a y m a n t e a u x 
y h a y U n g i r l e a l t e r n a n d o c o n a r t í c u -
l o s de f a n t a s í a q u e l a m o d a , l a e x i -
gente m o d a , i m p o n e e n l a s to i l e t teg 
f e m e n i n a s . 
M l l e J a n e C h o l l e t , q u e v i e n e r e p r e -
s e n t a n d o l a c a s a J a n n y , e s u n a e s p i -
r i t u a l y g r a c i o s a f r a n e c á t a m u y e n -
t e n d i d a e n l a m a t e r i a . 
F i r m a d a s p o r e l l a e s t á n l a g i r u - i t a -
c i o n e s d i r i g i d a s a l a s d a m a s de n u e s -
t r a s o c i e d a d p a r a l a a p e r t u r a d e l a 
e x p o s i c i ó n . 
J . I e r e c e v i s i t a r s e . 
N o t a d e A m o r 
Una. g r a t a n u e v a . 
L a de un. c o m p r o m i s o de a m o r . 
L l e g a desde S a n t i a g o d e C u b a y s e 
refiere a l a s e ñ o r i t a B a c a r d i , U D m i n 
Bacardí , l a j o v e n y m e r i t í s i m a e s c u l -
tora que p r e s e n t a a q u e l l a c u l t a s o -
ciedad como u n o de s u s m á s l e g í t i -
mos t imbres de h o n o r . 
E l s á b a d o ú l t i m o , f e c h a q u e c o i n d i -
dia con l a de s u s d í a s , en l a f e s t i v i d a d 
de Santa L u c i a , f u é p e d i d a l a m a n o 
de la s e ñ o r i t a B a c a r d í p a r a e l d i s t i n -
guido joven P e d r o G r a u y T r i a n e . 
Su s e ñ o r p a d r e , e l c o n o c i d o p r o -
pietario don B a l d o m c r o G r a u , f u é e x -
presamente c o n es te o b j e t o a l a c a -
pital o r i e n t a l . 
R e g r e s ó y a de n u e v o a n u e s t r a c i u -
d a d c u m p l i d a s a t i s f a c t o r i a m e n t e en 
a g r a d a b l e m i s i ó n . 
L o s m u c h o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s 
q u e c u e n t a e n l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
l a e n c a n t a d o r a h e r m a n a , d e E m i l i o 
B a c a r d í r e c i b i r á n c o n p l a c e r l a n o -
t i c i a . 
Y o l a doy c o m p l a c i d í s i m o . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
( P A S A A L A O N C E ) 
N o s a b e m o s s i l a s q u e n o l o h n n 
h e c h o e s p o r q u e n o r e c i b i e r o n 
n u e s t r a c a r t a . Y p o r e s o r e s o l v a -
m o s p u b l i c a r l a , c o n e l f i n , a d e -
m á s , d e h a c e r e x t e n s i v a n u e s t / . i 
c a r g a r e m o s e n s u b u e n a c u e n t a ? H a 
l a s e g u r i d a d dv? que u s t e d n o s h í i o e 
o b j e t o d e e s t a d e f e r e n c i a , l e a n t i c . 
p a n l a s ' m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s «íus 
a í í m o s . y S . S . , 
S o l í s , K n L v i a l j o y C a . , S . en C . 
D r . J . L l O N 
D E L A K . U L L T A J ) D E P A B I á 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
1 p l e o do a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s , 
i C o n s u l t a s de 1 a 3 P- n i . d i a r l a s . 
S o m c r u e l o s 11, a l t o s . 
L a s s e ñ o r a s q u e v i v e n e n l a H a -
b a n a p u e d e n v e n i r p e r s o n a l m e u / . e 
a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e N í ¿ -
d a s y P a t r o n e s ; p e r o c o m o e s t o 
i n v i t a c i ó n a t o d a s l a s s e ñ o r a s — J e n o l o p u e d e n h a c e r l a s q u e r e s i 
l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r d e l a I ? - ¡ d e n e n e l i n t e r i o r , v a m o s a r e p r o -
l a — q u e d e s e e n d i s f r u t a r l o s b e n e - ! d u c i r t a m b i é n l a o r d e n d e s u s c r i p -
f i c i o s q u e r e p o r t a l a s u s c r i p c i ó n c i ó n p a r a q u e s e l i m i t e n a r e c r 
a l M e C ' a l T s M a g a z i n e . t a r l a ^ e s c r i b i r e l n o m b r e y l a d i -
r e c c i ó n y m a n d á r n o s l a p o r c o r r e o , 
a c o m p a ñ a n d o u n p e s o e n s e l l o s o 
e n g i r o p o s t a l 
E s é s t a : 
S e ñ o r e s S o l í s . E n t r i a l g o y C j ^ . , S . 
e n C . 
E L E N C A N T O . 
H a b a n a . 
S e ñ o r e s : P u e d e n u s t e d e s s u s c r i b i r -
m e a l "JMc C á l l ' s M a g a z i n e " . r e v i s t a 
de m o d a s que r e c i b i r é , p o r c o r r e o , t o -
dos l o s m e s e s , p o r e s p a c i o d e u n a ñ o 
d i r e c t a m e n t e de N u e v a Y o r k , y c u y o 
i m p o r t o de u n p e s o l e s e n v í o a d j u u 
to. 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e , 
( F i r m a ) 
" L a C a s a de H i e r r o " 
J o y e r í a de o r o y p l a t i n o . B r i l l a n -
tes , p e r l a s , z a f i r o s y d e m á s p i e d r a •» 
p r e c i o u a s . 
oj- ri'<iwñon s o n e x c l u s i v o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T C O M P A Ñ Í A 
O b i s p o , «tó. 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
lome café Gripiñas viejo de L A F L O R D E T I B E S 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 -
H e a q u í l a c a r t a : 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
¿ N o s p e r m i t e u s t e d o c u p a r s u a t e n -
c i ó n u n o s m i n u t o s ? N o s o t r o s t e n e m o s 
•"•crdadero e m p e ñ o en q u e t o d a s n u e s -
t r a s d i e n t a s r e c i b a n e n s u c a s a e l 
"Me C a l l ' s M a g a z i n e " . L a s e ñ o r a qa1' 
d e s e a e s t a r s i e m p r e a l c o r r i e n t e do 
l a moda^ q u e d e s e a s a b e r c u á l e s e l 
i i t i m o f i g u r í n , lo c o n s i g u e s u s c r i -
b i é n d o s e a l " M e C a l l ' s M a g a z i n o ' , 
c u e r e c i b i r á e n s u c a s a - p o r c o r r e o , 
d i r e c t a m e n t e de N u e v a Y o r k , tod.^s 
l o s m e s e s . E s t e m a g a z i n e c u e n t a c q o 
u n a s e l e c t a c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a 
( c u e n t o s , h i s t o r i e t a s , a r t í c u l o s , tnde 
e x q u i s i t a m e n t o i l u s t r a d o - i n f o r m v 
c i ó n , a n u n c i o s , e t c . ) y c o n t i e n e , c o n j O 
e l e m e n t o e s e n c i a l , lo^ ú l t i m o s f i g u r i -
n e s d e l m e s , d i a e ñ a d ó s c o n t o d a c l a -
r i d a d , de m o d o q u e I03 m á s n i m n e 
d e t a l l e s s e p r e c i s a n p e r f e c t a m e n t e . 
E n t r e l a s v e n t a j a s q u e o f r e c e e l " M e 
C a l l ' s M a g a z i n e " f i g u r a é s t a : de c u a l -
C ú t e r f i g u r í n q u v le g u s t e y d e l 4 " ° 
u s t e d d e s e e h a c e r s e l a p r e n d a o e n -
c a r g a r l a a l a m o d i s t a p u e d e o b t e n r 
t i m o l d e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d-i 
M o d a s y P a t r o n e s . 
E n D i c i e m b r e r e c i t a u s t e d e l m c -
g a z i n e de E n e r o , y e n ó l encontr . s r a 
ios d i s e ñ o s de l a s m o d a s c o r r e s p ^ i -
c-ientes a e s e m e s ( E n e r o ) , lo miSJDO 
de s e ñ o r a que de j o v e n c i t a s y n i ñ o s 
E n E n e r o r e c i b e e l d e F e b r e r o , y a s í 
todos l o s m e s e s . E l "Me C a l l ' s M a g a -
z i n e " es e l m á s e c o n ó m i c o o r i e n t a - . 
c'or de l a m u j e r e n e l d e s e n v o i v i m i j í i . i t o s y f o r m a s d e b o r d a d o d i f e r e n 
to de l a m o d a : c u e s t a l a s u s c r i p c i ó n L 
u n p e s o a l a ñ o . P o r u n p e s o , q u e i»u 1 *es< 
es n a d a , r e c i b e u n a s e ñ o r a e l "Mt E n t o d a f a m i l i a r e s u l t a i n d i s -
C a l l s M a g a z i n e " p o r e s p a c i o d e d ' ^ „ „ , r „ _ _ ^,,U1' • ' J Q ^ „ 
„ „ p e n s a b i e u n a p u b l i c a c i ó n d e m o -
ue m e s e s . * * 
C o m o l e d i j i m o s a u s t e d , t e n e r / o s c í a s q u e , c o m o e l M e C a l i S m a g a 
v e r d a d e r o i n t e r é s e n q u e no e x i s f a 
n i u n a s o l a d i e n t a n u e s t r a q u e no 
r e c i b a e l "Me C a l l ' s M a g a z i n e " . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r e l f a v o r de d e -
v o l v e r n o s f i r m a d a , l a a d j u n t a s u s -
c r i p c i ó n c u y o i m p o r t e de u n p e s o le 
T o s C o n v u l s i v a . 
Cuando km n i ñ o tleno tos fer ina o con-
v u l s i v a t e n ? a cuidado que tose y ex-
pectore l ibremente por medio del K e -
medio de C b u m b e r l u i n p a r a , la T o s . E s t e 
remedio . o r . \ e r t i r á en l í q u i d o las m o -
cosas duras y h a r á m á s f á c i l la expec-
t o r a c i ó n ; Se ha usado cou m u c h o é x i t o 
? n nues tras ep idemias . E s perfectamente 
inofensivo y no contiene n a r c ó t i c o s u 
o t r a s subs tanc ias d a ñ i n a s . 
P a l a b r a s I n n e c e s a r i a s . 
' . P a r a qu¿ desperd ic iar pa labras y es-
pacio de anuncios describiendo las m u -
f l í a s v i r tudes de l . l l e m é d i o de Chamber-
Initi para la T o s ? L o s m á s exigentes 
guf.dian sat isfechos cuando dec imos quo 
c u i a catarros y resfr iados c u a l q u i e r a 
i que sea la causa de los m i s m o s y que 
I no contiene en lo absoluto n a r c ó t i c o s o 
j o b s t a n c i a s d a ñ i n a s . 
l a M e j o r M e d i c i n a P a r a L a T o s 
E l l i e m e d i . » de C h a m b e r l a i n p a r a l a 
Tof» es la m e d i c i n a para tos que se 
j vende m á s en e l mundo entero debidu 
1 a que es en e í t e t o lo que un r e m - d i o 
p a r a la tos debe ser y produce los r « -
| su l tados (l"acarcí:. E l i m i n a los catarros 
y r e s i n a d o s cun rapidez y ef icacia 
D e s t r u y e L o s G é r m e n e s . 
Y a no existe e l peligro de t é t a n o o 
envenenamiento de la sangre como re -
bultado de una h e r i d a s i se apl ica pron-
tamente el B á l s a r o de C h a m b e r l a i n . E s 
un a n t l s é p t i * o y des truye los g é r m e n e s 
íjue causan es tas enfermedades. T a m b i é n 
Lace que las her idas c ica tr icen c in s u -
p u r a c i ó n y en u n a tercera parte de l 
t iempo »*Je necesita e l t r a t a m i e n t o or-
dinario . 
D o l o r e s D e C a b e z a B i i o s o s . 
L o ü n i c o que se neces i ta para «pie e l 
nolor de caber.a desaparezca es c u n r la 
t ' ' iosidad. T o m e las P a s t i l l a s de C h a m -
b e r l a i n y quedarji tan bien de sa lud 
romo ajites de e n f e r m a r s e . 
13 go.ns. 
S e n o s o l v i d a b a d e c i r q u e e l 
M e C a l l ' s M a g a z i n e t i e n e u n a p á g i -
n a d e b o r d a d o s , d e v e r d a d e r o i n -
t e r é s p a r a e l h o g a r , p o r q u e e n c a -
d a n ú m e r p v i e n e n o b j e t o s d i s t i n -
z i n e , o f r e c e a b u n d a n t e y s e l e c t o 
m a t e r i a l , u n e x c e l e n t e s e r v i c i o y 
n o c u e s t a m á s q u e u n p e s o e n t o -
d o e l a ñ o . 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
C11 .716 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
, D R . F E O £ R ¡ C O T O R R A L B A S 
| E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
U n a K m d e G a s a 
G a n s a d a y N e r v i o s a 
T o i D ó E l V i n o l 
A h o r a e s t a f u e r t e y s a l u d a b l e 
B e r k e l e y , C a l . — " E s t a b a n e r v i o s a , 
de m a l gen io , s i n a p e t i t o , no p o d í a dor-
m i r y a t o d a s h o r a s m e e n c o n t r a b a 
s u m a m e n t e c a n s a d a de m o d o q u e e l t r a -
b a j o de l a c a s a e r a m u y penoso . D e s -
p u é s de q u e m u c h a s o t r a s m e d i c i n a s no 
t u v i e r o n é x i t o , e! V i n o l m e f o r t a l e c i ó . 
A h o r a t e n g o a p e t i t o y puedo d o r m i r b i e n . 
T o d a m u j e r n e r v i o s a d e b i e r a p r o b a r e s t a 
m e d i c i n a . " — S r a . N. Edmunds, 2107 
D w i g h t W a y , B e r k e l e y , C a l . 
P e d i m o s a c a d a m u j e r n e r v i o s a , ex te -
n u « d a y q u e s u f r a , e n e s t a l oca l idad , 
que p r u e b e e s t e t ó n i c o d e h í g a d o de 
b a c a l a o y h i e r r o con n u e s t r a g a r a n t í a 
de q u e le d e v o l v e r e m o s el d i n e r o s i l a 
m e d i c i n a no l a a y u d a . 
De venta por todos los farmacéutico*. 
Ches ter K e n t & C o . , I n c . , Propie tar ioB, 
Boston, Massachusctts, £ . U de A-
Se Acerca el Frío 
E l q u e p a s a f r í o e s p o r g u e q u i e r e . 
N o s o t r o s l o a b r i g a r e m o s , p o r poo-i 
d i n e r o . 
F R A Z A D A S , S O B R E C A M A S , C O L -
C H O N E T A S . 
E n c a n t i d a d y a p r e c i o s de Julit? 
C o m o s i no h i c i e r a n f a l t a . V e n g a ' i 
n r ^ u t o . 
f 
SuWOReE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
e x D r e ^ ^ , 0 ' s 6 ! ™ ' ^ u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
¿ ^ P p ^ ^ n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
l i n o • a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
*TOü Apflthecaries tompaey, New York, 11. S. I 
PARA CRÍAS NISOUilNQS Y ROBUSTOS 
K E L 
Í > ^ a ^ r l o f ^ r ^ ' deB6Cft<la 7 * 3 t e r l l l z a ^ l e c h e m a t e , -
^ l o , ^ % p e r I < » c a l i d a d c s p e c ^ l m e n t s f a b r i c a d a p a r a l a a l l m e n U c l ó a 
aifios. 
t e t a d a 
-«•«m. T a b o a d . y o t r o . . e n D r o p w r t a . T W -
4 l o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C Í 0 6 7 S a l t i n d . 23o 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
A l a s d a m a s 
D e s d e e l l u n e s 15 q u e d ó i n a u g u r a -
d a l a 
"Academia de B e í í e z a " 
q u e b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
y p a r a e l s e r v i c i o e x c l u s i v o de S e ñ o - 1 
r a ^ y N i ñ o s , s e h a e s t a b l e c i d o e n V i -
l l e g a s 54 ( e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . ) I 
M A D A M E G I L 
r e c i é n l l e g a d a de P a r í s , a p o r t a a e s - j 
t a a l t a s o c i e d a d l o s ú l t i m o s s e c r e t o s 
de l a c i e n c i a f r a n c e s a p a r a e l r c ü n a - 1 
m i e n t o de los e n c a n t o s f e m e n i n o s , s o -
b r e l o s c u a l e s h a c e c o n s u l t a s g r a t u i -
t a s . 
S u i n s t a l a c i ó n de n u e v o s a p a r a t o s ¡ 
f r a n c e s e s y s u p e r s o n a l p r á c t i c o d e ] 
los m e j o r e s s a l o n e s de P a r í s , g a r a n t i -
z a n l a r a p i d e z y p e r f e c c i ó n , s i n i g u a l , 
de s u s t r a b a j o s . 
T o d o s s u s p r o d u c t o s p a r a e l t i n t e 
de l o s c a b e l l o s s o n v e g e t a l e s e i n o f e n - j 
s i v o s ; ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a . 
S u s p o s t i z o s c o n r a y a s n a t u r a l e s , 
eon i n c o m p a r a b l e s . 
E l D e p a i t a m e n i o de m a n i e n r i n g e s - ¡ 
t i a c a r g o de u n a e x p e r t a p r o f e s o r a 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
P 3 
L l e g a n l a s ' N a v i d a d e s y e l A ñ o N u e v o , y , c o n e l l o s , l a s ó c a s ; o -
i-ca m á s p r o p i c i a s p a r a ^ a c e r rcs ; - i -
l o s . T o d o e l m u n d o d v s e a e x t e r i o r i -
z a r s u s a f e c t o s c o n u n p r e s e n t e v a -
l i o s o y. o p o r t u n o . 
U n p e n d a n t i f , u n a s o r t i j a , u n a j o y a , 
e n f i n , es e l o b s e q u i o m á s d e l i c a d o y 
e f e c t i v o . S i e m p r e de m o d a , c o n s t i -
t u y e u n r e c u e r d o c o n s t a n t e a t r a v e a 
de l o s a ñ o s . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a m o s a u s t e d a 
e x a m i n a r n u e s t r a m a g n í f i c a e x h i l i i -
c i ó n de J o y e r í a m o d e r n a e n p l a t i ^ 
y b r i l l a n t e s . 
L A E S P E C I A L 
O ' H E I L L Y , 15 1 2 
( F r e n t e a l H o t e l L a f a y c t t e ) 
A n t i g u a C a s a de F r a n c i s c o A l ^ a r . ^ 
¡ U S E S I E M P R E A G U A D E C O L O N I A P E E L E . 
( L a m e j o r . ) 
C R E M A V E G E T A L P E E L E . 
E s t a c r e m a s u a v i z a y l i m p i a d e m a n e r a a d m i r a -
b l e e l c u t i s , s i n p i n t a r l o y l a s s e ñ o r a s q u e d e s e e n 
c o n s e r v a r l o s i e m p r e j o v e n y a t e r c i o p e l a d o , d e -
b e n u s a r C R ^ M A V E G E T A L , e n s u s t i t u c i ó n d e 
a g u a y j a b ó n . 
C R E M A L I N D I T A 
B l a n q u e a i n s t a n t á n e a m e n t e e l c u t i s s i n p e r j u d i -
c a r l o , y s u a v i z a a l m i s m o t i e m p o l a p i e l . 
C R E M A P R L M K R O S E : D a a ! a s m e j i l l a s e l c o -
l o r s o n r o s a d o n a t u r a l d e l a j u v e n t u d . 
P A S T I L L A T O S C A 
E s e l m e j o r c o ' ó r e t e q u e e x i s t e , t a n t o p o r s u 
c u a l i d a d c o m o p o r s u s e f e c t o s -
B R I L L A N T I N A E S T E R I L I Z A D A : N o c o n t i e n e n i n -
g u n a g r a s a y p o T l o t a n t o d a a l c a b e l l o u n b r ú i o 
p r e c i o s o , s i e n d o e l e n c a n t o d e c u a n t a s p e r s o n a s 
l a u s a n 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : l a m e j o r p a r a t e ñ i t 
l a s c a n a s , e n c a ^ i a ñ o c l a r o y o s c u r o . 
D E P I L A T O R I O : E l ú n i c o q u e d e s t r u y e l a r a í z d e 
v e l l o , 
i m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s e n C u b a , L A T I J E R A . 
R i e l a , 1 1 5 . 
C . 11G05 
T e l f . A . 6 9 7 7 . 
í 
L a O p i n i ó n U n á n i m e 
d e c u a n t a s d a m a s h a n v i s t o n u e s t r o s m o d e l o s e s q u e N O H A Y C A -
S A E N L A H A B A N A Q U E T E N G A E L S U R T I D O N I C R E A C I O -
N E S T A N E L E G A N T E S c o m o 'os n u e s t r o s e n 
SALIDAS DE TEiTRO 
VESTIDOS OE NOCHE 
VESTIDOS U U COMIDÜS 
SOMBREROS DE VESTIR 
ROPA INTERIOR 
MEDIAS DE FANTASIA 
' AVES OE PARAISO AIGRETTES 
A n t e s d e c o m p r a r s u s n e c e s i d a d e s e n a r t í c u l o s d e v e s t i r p a r a l a ó p e -
r a y l a e s t a c i ó n s o c i a l p a s e n a v e r n u e s t r a c o l e c c i ó n d e l u j o s í s i m a s 
p r e c i o s i d a d e s . 
S a n Rafae l 2 2 , esquina a Amistad. 
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A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A E N G E N E R A L . G r a n f a n t a s í a . U l t i m a N o v e d a j 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y c a p r i c h o s o l o a c a b a d e r e c i b i r 
E L B A Z A R C U B A N O , ^ A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a í n U . J o s é Z a b a l a , T e l s . A - 6 4 I 8 y A ^ 
E S P E C T A C U L O S ' H o m e n a j e T s a n t o s y A r t i g a s . 
? A Y B E T L A GKAX FUXCIOX D E L SABADO 
Santos y Artigas anuncian para 
la fundón de esta nocüe un magní-
E> P A Y R L T 
Interesante es el programa de la 
| función que el j v^ imo sábado se 
Desfilarán por la pista de Payret celebrnrá en Payret en homenaje de 
"os máf notables artistas de la com- los activos empresarios cubanos 
,añía .Santos y Artigas. 
" Entre ellos los, perchistas Rodrí- 1 De los números del circo trabaja-
•.ueL-, que debutaitn anoche con gran rán .es Nelson». trapecistas volaa-
.xi.C- tes; Athos y Read, la pareja fañosa 
Para el sábado se anuncia una ex- de patinadores australianos; los uo-
raordinaria matmée. drígu^z. perchistas; Cari Eugene; la 
E l domingo dos maainóes de abo-¡ troupe Lavelle Baadev, ciclistas; la 
ô: una a las dos y otra a las cua- troupe Fantino; Schweyer, el intré-
.ro. í pido domador con sus cinco leones; 
' Sí Sí y el Pequeño Chalot; el grupo 
E n las funciones de la semana se ^ gtraessle con sus facas amaes-
i.nuncian los siguientes artistas 
Mr. J . Pa/oiis con dos elefantes 
maeotrados. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
Je "Si Sí." 
rradas; Pallemberg y sus osos pati-
nadores; la Familia Correa; Rober-
tini y Guerrero. 
Figuran además el popular Robre-
ño, que estrenará un sainete cómico 
Robertini y Gaerrero, clowns cu- titulado 'La subida de loa alquile 
•anos, notables excéntricos música- res>.. pfcpe ¿ej Campo estrenará un 
;.>». i monologo, " E l borvacho callejero'; 
Cuadrumanos de Ponzini, verdade- y Bianca Becerra y Raúl de: Monte 
rt r artistas en actos de cuerda, tra interpretarán varios números de can-
jéelo, argollas, etc. y números mu- t0 y ¿ft|jBi 
Acales. Fromi a Payret se quemarán pie-
Car. Eugene, notables acróbatas zag útí {uego8 artificiaies y dos ban 
S A B A D O 2 0 
Extraordinaria fuución en "Pavr et" bajo los auspicios de toda la pr«u-
sa y de la sociedad habanera, con la cooperación do los populares empre-
sarios 
R e g i n o L ó p e z y F e d e r i c o V i l l o c h 
y con el concurso de los notables artistas BLANCA B E C E R R A P E P E D E L 
CAMPO, GUSTAVO ROBREÑO, R A U L D E L MONTE, "TOTICÓ" L A PRIr-
&A, Y ARQUIMEDES POUS, E L MAS APLAUDIDO "NEGRITO"' T E A -
T R A L . 
En el programa figuraa los más sensacionales actos del maravilloso 
'Circo Santos y Artigas"' que llenaa las dos primeras partes. 
uropeos 
Flying Nelsons. ¿Tandioso acto do p¡ezaa 
das de música ejecutarán selectas 
ráelo en trapecio. 
T.-enpe Bander Lavelle, la nove-
lad Ciclista de 1919. 
Sí Sí > el Pequeño Carlot, entrada 
E s grande la demanda de locali-
dades para esta función, que prome-
te resultar un gran succés teatral. 
» » * 
ómioi y su -acto con el Perro oal-; ALH-UIRR/ . 
ulador. - i ',E1 timo del di.rorcio" se anuncia 
Flo:d Waunlta & Floid. doble tra-! en la primera tand^ de la función 
oecio. de esta noche. 
Familia Correa, acto ecuestre de En segunda " E l rico hacendado." 
.•eid?doro Inio. Y ¿n terceva, " E l viejo verde." 
St/aessle con su grupo mixto de , Se ensaya la opereta de Villoch, 
animales amaestrados música del maestro Anckermana A-
Athos y Bead í?mosos patinado- tulada "Pepita Mosquita", con deco-
res australianos. raciones de Gomis. 
L a troupe Fantino, gran acto de 
2uerza dental. 
E l intr-ípido aoc?Jor Emilie Sch-
• • • 
MAXIM 
"Esta es la vida", interesante cin-
7iTílyer) acto de loores sensacional y ' ta dramática interpretada por el no-
Je grán atracción table tetor George Walsh, se estre-
Los precios por función son los , nará en la tanda de las diez 
L a última parte la cubren graciosamente: 
E l popular actor G. Robreflo ¿n > 
L a S u b i d a d e l o s A l q u i l e r e s 
E l notable actor "Pope" del Canpo en 
E l B o r r a c h o C a l l e j e r o 
L a simpática tiple Blanca Bece'Ta y el aplaudido Raúl del Mo>tte «n 
L a P a r e j a d e N e g r i t o s 
Que resucitarán los célebres d á legos de los Circos de nuestros abue-
Jos. Número notabilísimo de bailes y 
D é c i m a s d e A c t u a l i d a d 
(Para otras novedades, vea loa programas definitivos de esta magna 
función.) 
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E l viernes, SEl escándalo" y " E l 
torbellino." 
E l sábado, "Ley del odio" y "Ma-
dre sublime." 
E l domingo, %Flor sangrienta". 
"Entre hombres" y "La mina roba-
da." 
Pronto, "Los siete pecados capi-
tales", marca americana, y "La hi-
ja del peligro." • • * 
¿ARA 
E n la matinée y en la prítiiera 
tanda de la función noctuvna se ex-
hibirán cintas cómicas. 
E n sieguada y cuarta, / L e y del 
odio"- en cinco actos, por William 
S. Harti 
Y en tercera, "Sangre azul y san-
gre roja", en cinco actos, por Bush-
man y Bayne. * * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y óe las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta / L a casa del silen-
cio" por Wallace Re d. 
A las dos, a las cinco v media y a 
las niieve, estreno de la cinta "B' 
caso Alters", por Bryan Washhurn 
razón"- interpretado por la notable dnspirado macstvo c u w 
artista Florence Réid. Anckermann. uailo 
Mañana, "La mujer enigma", por Luz <Jií. Blanca Bec 
Priscilla i ean, y ' L a ley del odio" 
por Wílliam S. Hart. 
• n « 
MIZA 
Funolín continua de una de la pez. toman parte en iaTsmo U. 
tarde a once de la noche, al precio ción. ^reta. 
d.fz centavos. También se llevarán a 
Para hoy se anuncia el drama en noche los aplaudidos âinpt 114 (t> 
Cinco utos "Aoiil" (estreno), e. pertorio 'de Alhambra • ? 
episodio 11 de - E l precipicio de U Santa" y "La Cena de k k Pr'eti 
muevue" y cintab cómicas. i Interpretadas ambas no° ,bueV 
Tíía*. Consuelo Castillo £ ^ 
Valerón, Sergio Acebal Pa 0rt«%l 
Pepe del Campo. y otr¿8 
dos de la compañía de r Uí. t J 
l  ,!!il10 ¿
ci t s có icas 
• • 
GLORIA 
E»- el eme de Vives y Belascoaín 
He ba combinado para hoy un exce-
lente ».rog-ima de cintas cómica» y 
draniUlcas 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. * * * 
L A FUNCION D E L DOMINGO "EN 
E L NACIONAL 
En la fundón extraordinaria que 
como homenaje al saínete cubano se 
celebrará en el Nacional el domingo 
próximo, se estrenará un saínete do 
actualidad palpitante, titulado ',Se P^ira las tandas de las tres y me 
dia y de las ocho y de las d.ez^de la baña, r ero salpica.. 
noche se anuncia " E l gnto del co- La^ música de esta obra es del 
úguientes En la tanda de la tarda y en la 
firihes sin entradas, ocho pesos; 1 segunda de por la noche, se anuncia 
jaleos sin entradas seis pesos; lu 
.ti: con entrada, un peso 50 centa 
jos: entrada eeneral. un peso; de 
el drama "Vicio de amor.' 
Y en primera la comedia „'Su com-
bate de amor" y el drama "En poder 
lanicro de tertulia con entrada. 50 de la pobreza." 
:tii i«vos; entrada a .evtulta. 40 cen- ' Mañana es reno de E l despoja-
r e s ; delantero de cajuela. 40 cen- «Jor^ por Winiam Farnum 
.ntro^a « so ,puta- En breve p/esentaran Santo» y Ar-
tigas el interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", p e 
el notable actor Frank Keenau; 
"Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
E n 3a primera tanda senciíla de gerana v 11E1 retorno de la 
a función de esta noche se pondrá ^ 0sborne> 
n escena la opereta E l Príncipe Se anancian d interesantes se-
:avos; entrada a cazuela. 30 centa 
/os 
* * * 
ÍARTI 
Carnaval." 
Para la segunda, doble, se anuncia 
la zarzuela cómica en tres actos, de 
os señores Miguel Ramos Carrlón y 
Vital Aza, música del maestro Cha-
pí, . 'El Rey que rabió." 
En el desempeño de esta obra to-
man parte las reñoras Mayendía. 
Rovira y Querol los señores Gonzá-
lez, Ruiz París, Antón, Forcadelb 
Palomera, Sotillo, Ughetti, Uribe, 
Daroca, Lópe» Corao. Pmeno, P i -
juer e Ibáñez. 
Para la tanda doble rigen ios eí-
guientiis precios: 
Grillés con seis entradas- 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de principal con en-
trada 80 centavos; entrada L'eneral, 
ríes: T a forMn-, fatal" poí He'ea 
Fiolmss. y "El ppl*gTo de ao «tíoreto' 
por Pearl Wbite 
Rn preparación la película cubana 
lia brujería en acción" segunda 
liarte le " L i hija del policía." 
• • • 
FAÜ«T • . 
L a función de hoy es de moda. ' 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartoo. se pasará 
la cinta de la marca Paramount in-
terpretada por la bella actriz Doro-
thy Dalton. en cinco actos, titulada 
"Sara la Torbellino." 
Además se proyectará la cinta del 
apiaud:do actor cómicto Flatty A r - i 
buckle, titulada "Amor." 
En la tanda de las ocho y media 
nante drama en seis actos ¡nterpre 
tado por la Hesperia- se pasará en 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media. 
"La Lependa de Pierrot", intere-
sante cinta en cinco partes, por la 
bella artista Eíaua Makowska, se 
exhibirá en las tandas de las doce y 
cuarto y de las seis y media-
"Actualidades españolas", el dra-
ma .'La Cenicienta", y la cinta có-
mica " L a fuerza Je un hombre", se 
anuncian en las tandas de las once, 
de las dos y tres cuartos y de las 
siete y media. 
Mañana, en función de moda 
estreno db la hermosa comedia en 
cinco actos titulada "Amor bohe-
mio", interpretada por la notable ac-
triz Mae Marsh. 
E l imes 22 se exhibirá en este 
cine la interesante cinta en nueve 
actos interpretada por Theda Bara, ' 
"Romeo y Julieta", basada en la 
cálebre obra del Inmortal Shakes-
peare. 
* • • • 
íTRNOS 
L a magnífica creación de George 
Walsh titulada "Esta es la vida", se 
proyectará en las tandas de las tres, > 
de las cinco y de las nueve. 
"Lujuria", por Ha Bertinl, va en la 
tanda de las diez. 
1 
'.Amor de ciego" (estreno) a las 
dos, a las cuatro y a las ocho. 
"Su combate de amor" a la una y 
a las siete. 
Mañana, estreno de " E l despoja-
dor'" por William Farnum. 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta "EL mundo en lla-
mas", por Frank Xeenan, y -'El re-
torna de la dicha' por Mari Qsbor 
ne. 
Pronto se estrenarán las serle* 
"La íortuna fata * y " E l peligro de 
un secreto. * 
S» prepara el ístreno de "La bru-
lerfa en ac..''ón", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
cía " • • * 
ROTAL 
L a Cinema Flms ha combinado 
para la función de esta noche un in-
teresante programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno en Cuba de 
la cinta " E l repórter genial" o " E l 
deteethe de New York", por Perico 
Metra Qa, episodios 8 y 9Ptitulados 
,'E1 hombre de la lámpara" y "La 
huella del lápiz." 
En lencera tanda se pasará la in-
teresaate obra en cinco actos. "La 
casa vacía", interpretada por Norma 
Talmadge. 
Y en la tanda final, "Lauri el Lo-
bo", orama en cinco actos, por Wi-
lliam S. Hart. 
Á s o c í a c i f l o í e l e p e i i i l i e n í e s d e l C o a i e r c i o 
d e ¡ a H i D a o a 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
En cmplimiento del artículo 64 de 
los Estatutos Generales, se convaua 
a los señores asoc ados para las Elec 
ciones Ordinarias de Directiva qu" 
tendrán efecto en el salón de f i e s ^ 
del Centro el día 2x dei. actual. Co-
mentarán a las 12 m. y tummarán 
a las seis y media de la tarde. A 'as 
seis p. m. ê cerrarán las puerta'* 
de entrada del edificio social y se 
abrirán ínmedlatamvnte después de 
habur votado los socios que se ''en-
cuentren en el salón, comenzando c» 
escrutinio. 
Se elegirán un Presidente y veinte 
vocales por tres años (1920 a 19:?2) 
que sumados a los señores Prim-ro 
y Segundo Vicepresidentes y a ios 
cuarenta vocales a quienes corres-
ponden continuar, constituirán l?» 
Junta Directiva en el año de 1920. 
valiosos del género cubano 
"Los Trovadores callejer"0s., , 
fin al espectáculo con carw ^ 
bailes. Aciones 
L a fiesta del sainete pro,,,.. 
sultar lucidísima. bínete r{.j * * * 
PROXIMOS ESTRENOS 
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Art gi.s preparan «, 
treno de magrilflcas cinta» H 
que se cuen-^. k, plguienteg. 1|, 
E l mundo en llamas. drama" 
por Frank Keenan. wa 8ociil| 
E l retorno de la dicha, por 
de Sol. 
j Dora o L a Espía, por Vera 
ni y Gustavo Serena. 
I E l ajeno nido. Supremo sacrii 
| y L a leyenda de ^an ives, edi r 
por la Casa Pathé interpretadas 
artistas de la Comedia PrancesíM 
Después del perdón. La espada í 
Damocles y Centocelles, por eu 
Makow¿ka y Cuido Trente. 
L a Esmeralda del Obispó. por y , 
gr.Jia Pearson. '•' 
L a . arrera al Trono, por Tilde lú 
ssay y Gus^rvo Serena. 
E l Pulpo. Espiritismo y El g( 
alegr 1 por Francesca Bertinj. 
L a brujería en acción, película CJ 
baña, segunda parte de La hija d»' 
policía por Sergio Acebal y ConsuJ 
lo Atvarez. 
verga, 
~ Habrá diez miísas de votac ión^ 
con rótulos expresivos del nómoro 
primero y último de los recibos d-; 
los socios que tienen derecho a votar 
en ellas. 
Para concurrir y votar en estu^ 
elecciones es requisito indispensablí' gô "ĵ .u 
llevar dos años consecutivos de ins-1 -' 
cripto y presentar el recibo del mes • . f ^ r r o r ^ l ^ - ^ ^ ft. 
de NOVIEMBRE y el CARNET 0 ^ * J ™ el aplaudido actor George 
IDENTIFICACION en la puerta de 
I L a fortuna f^tal. 15 episodios, por 
I Helen Holmes. 
i E l peligro de un secreto, por Pea-.i 
LWhiti. v / 
Atados y amordazados, en 10 
entrada que será la de Prado. La sa-
lida será por la de Morro. Se r̂ r>¿; r-
te que toda persona que preseiate i'» 
carnet de identiiicación falso se^i 
entregada a los tribunales de jusíJ-
c'a. 
Habana. 16 de Diciembre de 191». 
C11650 
Curios Slarll, 
Secretario general 
alt. • 3d.-13 
Larkin. 
I L u libas del ho.4;ar. por Gabriela | 
1 Robinne. 
1 Además ^veinticinco comedias del 
; Harold Lloyd y treinta de Pakes rl 
Jabs. 
¡ "Las reliquias .''el Maharajah""LsI 
Otra 'Las Qavii tas" y "Angm. 
> tlaS." 
(Pasa a la página DIEZ) 
60 centavos; delantero de tertulia; I ̂ P ^ f ^ ^ . P ^ 8 ^ ^ a* no¿a.bl° 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. actor dramático William S. Hart, 
Para mañana, viernes, se ha dis- actos titulada 
puesto la reprise de la vevista "Sol 
de España." 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
• • • 
COMEDIA 
en ia obra en seis 
'.Raza de hombres." 
E l domingo, a las dos, gran ma-
tinée. * ^ • 
RIALTO y 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
Se anuncia el estreno de la cinta 
titulada "Lia Pecadora Casta", dra-
A P R E N D A A B A I L A R 
L o s n u e v o s pasos del F o x T r o t , O n e Step y V a l s . 
C l a s e s de 8 - 3 0 a 10*30, los L u n e s , Marte s , J u e v e s y V i e r n e s . 
S A L U D N o . 2 4 , a l t o s . H a b a n a . 
Clir>52 ca.-:2 
E S 
s o r p r e n d e n t e ! 
L A GRAN REALIZACION DE| 
MAS D E 500 MODELOS DIFEREN-
T E S D E SOMBREROS DE SEÑO-
RAS QUÉ ESTA HACIENDO EU 
GRAN BAZAN AMERICANO, BE-
LASCOAIN 22 
TODAS L A S SEÑORAS DEBENI 
ACUDIR PRESUROSAS A ESTA 
CASA CU^A CARACTERISTICA ES 
A T E N D E R B I E N A L CLIENTE. 
E N VESTIDOS DB SEDA Y TRA-1 
J E S S A S T R E , L O S PHECl03| 
SON TAMBIEN ASOMBROSOS 
" G r a n Bazar Americano" 
Belasconn, n ó m . 22 
Teléf . A-9433 
alt 4d-lí 
Pava esta noche se ha combinado ma de Luciano Doria, en siete actos, 
un programa con dos obras que lie- | interpretado por la notable artista 
Dan siempre el teatro: " E l oso ..Diana Karren y los actores Giovannl 
muerto" y "Estrella." I Pasquall y Alfredo Papagnelli. E s -
Mañana,vlernes, estreno de "Faus- \ ta obra se exhibirá en las tandas de 
tina", de Pedro Muñoz Seca. ¡ las cinco y cuarto y de las nueve y( 
E l martes, 23, ' Pebrerillo el lo-1 tres cuartos. « 
co''. do los hermanos Quintero. "La mujer abandonada", emocio-
D I A N A K A R R E N e n e l G r a n C i n e " R I A L T O l 
H o y , J u e v e s 18, e n l a t a n d a d e las 5 y c u a r t o y 9 y t r e s c u a r t o s , R E A P A 
R E C E A A la e m i n e n t e t r á g i c a i ta l iana D I A N A K A R R E N , e n la e s tupenda obra, 
e n 7 ac to s , o r i g i n a l de L u c i a n o D o r i s , q a e ¡ l e v a p o r t í t u l o : 
L A P E C A D O R A C A S T A 
E s t a g r a n d i o s a c i n t a h a s i d o f i l m a d a p o r i a f a m o s a c a s a T I B E R F I L M S , 
d e R o m a , d o n d e h a d e m o s t r a d o u n a v e z m á s s u i n s u p e r a b l e g u s t o y en'3 
q u e l u c e l a g e n i a l D I A N A K A R R E N la m a g n i t u d y e s p l e n d o r de s u arte-
E s t a i n s u p e r a b l e a r t i s t a e s l a c r e a d o r a de l a g r a n d i o s a f i l m L E A , O 
V Í R G E N E S L O C A S , q u e a l c a n z ó e n C u b a u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e s t e 
g r a n e s t r e n o a l T e l é f o n o M - i s i l T 
L a eran trágica D I A N A KARRüNT 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : E L J A R D I N E N C A N T A D O , p o r l a M e n i c h e l l i ; E L M A T R I M O N I O D E O L I M P I A , p o r l a M a n z z i n i ; L A 
Blanquíta Becerra, simpática artista del Teatro Alhambra, que en unión 
^ " n e S M r ^ K : — • - • — ^ . 
n ^ l W . í i S r £ , ^ lan ^ T " ^ ™ , ^ . , ^ . i D E L ' p o r l a " « P 6 ™ : L A D A M A D E L A S P E R L A S , p o r l a L e p a n t o ; L A H O N R A D E Z D E L P E C A D O , p o r l a J a c o D i n H ' 
mima Labei i , j u Troap, j tc Bon-id. | T E S T A M E N T O D E M A C 1 S T E , e n c u a í r o j o r n a d a s y E L H O M B R E D E A C E R O , p o r e l f a m o s o p u g i l i s t a W i l l a r d . 
o . _ o 
9 ^ 0 
~ ~ ~ ~ ~ Cll(;98 
E l E m p r e s a r i o d e l C I N E " N I Z A " , P r a d o 9 7 
t«a ji« f . _ _ 
^ l h l ^ , Í S i S í ; 1 V ^ ? ' ' " , , " * ' ^ " ^ 16 11 yí'Kl*"• ^ br">iend0 11<!8ad0 MW • ? ^ ttn0 ^ 103 Pr'"C'1'a'eS artlStaS ^ ,rabaia•' « •*«• •«"ca la conocido por Rat6n. P"^"' 
10 m ^ ' j f i n S w S r f p ^ ^ S t o T ^ ; J a V ^ ' C U ' E S t S * ^ 0Xl"lJln0,, í 4 " t , B U EaMa ^ trabaJa e!1 ^ * * a"mMtar los ^ " l o a : f""ció,, Con,,nn''' >" U tardo h a ^ laa once d . la aocbc 
' C11725 1 
D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A D i c í m b r p 18 de 1919 . 
PAGFNA S I E T E 
ANO L X X X V l 
T R I B U N A L E S 
E N U A U D I E N C I A 
C O S C ^ l O ^ T l ^ M I N I S T E R I O 
tor H é c t o r ae Ba a ñ o s selg me8es y ¿I 
j8 penf a® lBridltí c o r r e c c i o n a l , p a r » el 
n138 aH,, Ju l io L ó p e z S u á r e z . como a u -
^ ^ V l ü o ¿r'robo c-ñ c i s a h a b i t a -
^ frn<i escritos de conclus iones del 
EnoHn F i s c a l doctor F e r n a n d o F r e y -
Ab£de ^Vndrade se in teresan l a s s igulen-
•as Pei}.3S:v nn dfa de p r i s i ó n coreccional 
UI1 f u i s * ™ como aStor de un delito 
tara fmnrrdenc«a t e m e r a r i a Que do m f -
dfar S l c i a c o n s t i t u i r í a un delito d« 
hoí?1LC^«'meses de a r r e s t o p a r a J o s é F r e -
diani LupTn y J o s é G a r c í a V i l l a e s c u s a por 
Jdfto de estafa. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado l a s s iguientes senten-
tlT8>^ Oarzón Muñoz , es condenado a un 
-Jn ocho m"3es y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
^ Correccional por rapto. 
8 , rrncs to ñoz . es condenado a cua-
ü ^ p s e s de arres to m a y o r . 
i r D u ^ e Mar ía G o n z á l e z , es absue l ta de 
hUvuseo G a r - f a M a r t í n e z , es condenado 
\tl,iitii de 300 pesos. 
' Gerardo B u í z Pérez , por estafa, a cua-
t 0 1I«p8 un d ía de a r r e s t o m a y o r . 
^ C a S o s F o n " por delito « o n t r a la sa -
ludo Públ ica , a dos m e s e s un d í a de 
^ r a ^ M a r t í n e z . por l e s i i n e a g r a T M . 
^ n í i á n A g u i l a Alfonso, por rapto a un 
. ¿ o o^o meses . 21 d í a s de p r i s i ó n co-
" v a n u ^ V Proenza . por f a l s i f i c a c i ó n en 
documento m e r c a n t i l , absuelto 
Gn^tavo J . HoUand, es absuePo de es-
^ ' • e l i n o E s p i n o s a Medoros, por dis -
paro de a r m a de fuego, a un afio. ocho 
. meses r e i n t i ó ú n d í a s de p r i s i ó n correcclo-
P e t r a s Degenear , B e r h a r d L i c k e n s , i» íe -
derick Q u l r l n u s . J o h a n e s Stanton y UorK 
V a n Ñ a m e n , son condenados a cien a i a a 
¡ de arresto o m u l t a de 100 pesos, por 
i d e f r a u d a c i ó n a a A d u a n a . , . 
M a t í a s E n s c ñ a t y G u i l l e r m o T ó m á s , por 
perjurio , a dos aflos de r e c l u s i ó n . 
F e r n a n d o L l a r a m e n d l y oJes M. » a . a a -
r a , son absueltus de robo. 
S E S A I ^ V M I K N T O S P A R A H O Y 
S A L A P K I M E U A 
J u i c i o oral c a u s a c o n t r a HigJnlo « a m -
pos S á n c h e z por es ta fa . Defensor doctor 
R e n ó Acevedo ¿ a b o r d e . . . 
<'ontra J o s é R o d r í g u e z , por i n f r a c c i ó n 
del C ó d i g o Poscal . Defensor, doctor U e -
.nestre. . , 
Contra E n r i q u e O r l á s , por atentado a 
agente de la aut ior idad . Defensor, doc-
tor Arango . . . . 
C o n t r a E n r i q u e Vigmler, por t en ta t iva 
do ectafa. Defensor, doctor Port i l lo . 
S A L A S E G C N D A 
C o n t r a A l e j a n d r o R o s i c h , por estafa. 
Defensor, doctor Cabel lo . 
Contra J o s é N ú ü e z Coello, por lesiones 
graves. Defensor, doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é A l e j a n d r o P é r e z , por rap-
to. Defensor , doctor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
Contra J a c k s o n H o U a n d , por estafa. De-
Xensor. doctor V i r r u m . 
C o n t r a J e s ú s S á n c h e z , por rapto . D e -
fensor, doctor L o m b a r d . 
C o n t r a Leopoldo H e r n á n d e z , por rapto. 
Defensor, doctor Col lantes . 
C o n t r a B e n i t o C a r b a l l o , por rapto. De-
í e n s o r , doctor C u r i e l . 
C o n t r a Alber to H e r n á n d e z , por ten*a-
t iva de abusos. Defensor , doctor L o m b a r d . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de lo C i -
v i l para el dí ade b o y : 
E s t e . , — E v e l i o F e r n á n d e z , como cesio-
nario de J o s é G a r c í a de l a Vega, contra 
J o s é MarMa E s p i n o s a y otros, en cobro 
de pesos. Menor c u a n t í a . Ponente , V a n d a -
m a . L e t r a d o s , F e r n á n d e z L a r r i n a g a . B i -
degaray. P a r t e . Procurador , Leanes . 
Oeste Marcel ino M a r t í n e z , c o n t r a l a he 
r e n c i a de Manuel T r u j i l l o . Menor c u a n -
t ía . Ponen'c , V a n d a m a . L e t r a d o s , D e m e s -
tre. Montero S á n c h e z . Procuradores , A l -
varez, D a u m y . 
L a s d a m a s 
que viajan y saben vestir 
bien, siempre prefieren 
comprar ios 
V e s t i d o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
A b r i g o s , 
C a p a s , 
P i e l e s , 
S ü e a t e r s , 
S a y a s y B l u -
s a s 
y recomendando en to-
do tiempo como de modas 
al fia. 
L a importante C a s a 
T ñ e L e a d e r 
G a l i a n o 1 9 
A u d i e n c i a — G e n a r o F e r n á n d e z contra 
r e s o l u c i ó n Pres idente R e p ú b l i c a . C o n t e n -
c l o s o - A d m i n i s t r a t i v o . . Ponente , V a n d a -
m a . L e t r a d o s , C a s u l l e r a s . S e ñ o r F i s c a l . 
L . Caracucl' . Procurador , L ó s e o s . 
O e s t e . — T e s t a m e n t a r í a de Sant iago V i -
laboy, incidente . Ponente, V a n d a m a . L e -
trados, E s p a ñ a . M o r á n . Procurador , Cár-
denas. 
Nor'e J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z con-
t r a R a m ó n F e r n á n d e z . Menor c u a n t í a . 
Ponente, V a n d a m a . Le trados , P ó r t e l a , C a 
brera Mandatar ios , C a r d o n a , I l l a . 
m m i s AMERICANOS 
t H a r á n f e l i c e s l a s 
P a s c u a s d e l o s 
p e q u e f t u e l o s y 
e n t r a r á n e n A f l o 
N u e v o e n p l e n a 
f e l i c i d a d . 1 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o o e J u g u e t e s A m e r i c a n o s 
J u g u e t e s m e c á n i c o s , i n g e n i o s o s , b i e n h e c h o s , b o n i t o s , q u e d u r a n m u c h o , q u e 
f o m e n t a n l a i n t e l i g e n c i a y q u e a l p r o p i o t i e m p o q n e e n t r e t i e n e n , e n s e ñ a n . 
CUANTO PRODUCE LA INDUSTRIA AMERICANA OE JUGUETERIA TENEMOS EN EXISTENCIA. ES MUCHA LA VARIEDAD. 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o J u g u e t e s , f a c i l i t a l a c o m p r a , p o r q u e se v e c u a n t o h a y , 
p a r a n i ñ o s d e t o d a s las e d a d e s , d e t o d a s l a s a f i c i o n e s , d e t o d o s l o s g u s t o s y d e u n o y o t r o s e x o . 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
í EDUQUE LOS PIE5 DES) HIJO, 
CALCELO COn 
S C H O O L 
• s & H O E ^ 
S E C U R I T Y 
5 C H 0 0 L 
U n a j o v e n h e r i d a de 
u n d i s p a r o 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a c o n o c i ó a y e r d t l s i -
¿ r u i e n t e s u c e s o , q u e p o r e l m o m e n t o 
n o s e h a pod ido d e t e r m i n a r s i f u é h i -
j o de l a c a s u a l i d a d o de l a p r e m e d i -
t a c i ó n . 
A p r o x i m a d a m e n t e a l a u n a d e j a i 
t a r d e se e n c o n t r a b a e n l a h a b i t a c i ó n j 
n ú m e r o 10, de l o s a l t o s de l a c a s a P o - i 
c i to n ú m e r o 16- d o n d e r e s i d e s u a m i g ? . 
ia s e ñ o r a A m é r i c a de C á r d e n a s q u e 
>st&ba a u s e n t e l a j o v e n E m m a A v : l a 
y A l v a r e z , n a t u r a l de l a H a b a n a d a 
l iez y n u e v e a ñ o s de e d a d y v e c H a 
de l a p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 5 a c o m p a ñ a d a de s u m e n o r h e r m a 
'¡a , I s a b e l A n l a A i v a r e z , de d i e z a ñ o s 
9 e d a d . E m m a c o s í a m i e n t r a s s u 
h e r m a n i t a j u g a b a c u a n d o s é p r e s e u -
ó e l nov io de a q u e l l a , M a r i o F e r n á 1 ' -
l é z R o i g , n a t u r a l de l a H a b a n a d * 
0 n ñ n s de e d a d y d o m i c i l i a d o e n V a 
i lo n ú m e r o 19, e n s e ñ á n d o l e u n c o -
v ó l v e r c a l i b r e 32. S i s t e m a S m i t h . 
j-d j o v e n E m m a l e p i d i ó e l a r m a a 
s u n o v i o p a r a e x a m i n a i ' l a a lo q u e é l 
so o p u s o , e s t a b l á n d o s e e n t r e a m b 
u n a l u c h a , p u e s e l l a , ( s e g ú n h a i . " 
c l a r a d o ) q u e r í a do c u a l q u i e r m^do 
v e r l a . • 
D u r a n t e e l " J u e g o " d i c e l a j o v e n 
E m m a , s e le e s c a p ó , a e l l a , u n a h a l a , 
r e s u l t a n d o l e s i o n a d a . 
F e r n á n d e z R o i g a l v e r l e s i o n a d a a 
o v i a l a i n t r o d u j o e n u n a u t o m ó -
v i l de a l q u i l e r , c o n d u c i é n d o l a a l H o ? -
p i t a l de E m e r g e n c i a s , d o n d e e l d o c -
t o r P o r t o l e a p e r c i ó u n a h e r i d a p r o -
d u c i d a p o r p r o y e c t i l de a r m a de f n e -
go, de p e q u e ñ o c a l i b r e o r i f i c i o de e n -
t r a d a , s i t u a d a e n l a r e g i ó n s u p r a i d e a , 
s i n o r i f i c i o de s a l i d a . 
L a j o v e n A v i l a , f u é t r a s l a d a d a a l a 
c l í n i c a d e l d o c t o r R í o s , s i t u a d a e n l a 
A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a ent^e 
A r b o l S e c o y S u b i r a n a , d o n d e f u é so* 
m e t i d a a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E l v i g i l a n t e 1,325- M . G a r c í a o c u , ) ó 
el a r m a s o b r e u n a m e s a , s i n f u n ' l a 
v e l v i g i l a n t e 2 i 4 , R . M a c h a d o , T.ie 
' c u d i ó e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s re» 
c o g i ó a l a f u n d a , p r e c e d i e n d o a de-
t e n e r e n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , 
a l j o v e n F e r n á n d e z R o i g . 
A l o f i c i a l de g u a r d i a e n l a S é p t i m a 
E s t a c i ó n de l a P o l i c í a N a c i o n a l , q a a 
se c o n s t i t u y ó e n E m e r g e n c as- rDAnI" 
fe&tó l a j o v e n l e s i o n a d a q u e é l l a , ' u -
g a n d o c o n s u n o v i o p a r a q u i t a r l e t i 
a i m ^ , s o Ie d i s p a r ó , h i r i é n d o s e . " 
M a r i o F e n i l n d e z d i j o q u e e l m a r -
te s p o r l a n o c h e e n c o n t r ó e n e l J a -
A l a i e l r e v ó l v e r c o n s u f u n d a y a n t e s 
de i r l o a e n t r e g a r a y e r a l c a p i t á n d a 
l a S é p t i m a E s t a c i ó n , f u é a l d e m i d l i o 
de s u n o v i a c o n e l f i n d e ' i n f o r n i u í a 
s o b r e e l h a l l a z g o , p r o d u c i é n d o s e e l 
s u c e s o , q u e e s t i m a c a s u a l . 
E l v i g i l a n t e M a c h a d o d i j o q u e 
a c u d i r a l l u g a r d e l s u c e á ü ' e n c o n t r ó 
a l a n i ñ a I s a b e l , h e m a n i t a de E a i m a . 
l a q u e l e m a n i f e s t ó q u e s u h e r m a n a 
h a b í a e s t a d o j u g a n d o c o n s u n o v i o 
p a r a q u i t a r l e e l r e v ó l v e r r d e s p u é s 
q u e é l lo t u v o e n s u p o d e r , l e d i s p a r ó 
a e l l a m a t á n d o l a . 
L a n f h a I s a b e l , t a n t o a n t e l a P o -
r c i a N a c i o n a l , r o m o a n t e — e l s e ñ e r 
Jik-z de l u s t r u c c ó n de l a > « v . c ' ó n T e r 
c e r a , r a t i f i c ó s u s m a n i f a s u c i u n e s a l 
v i g i l a n t e M a c h a d o . 
A u n a h o r a a v a n z a d a d s l a t a r d e de 
C11.73Í l d - 1 ' i 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e se i s 
m e s e s o b t u v e los resu l tados a p e t e c i d o s p u e s 
es toy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e tanto m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
boa , O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a , 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e respec to a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l losas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a mani f e s tar l e lo 
m u c h o q u e d e b o a ^ s t e r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í de u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s de t o m a r d o c e 
bote l las d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o tras s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y lo p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s ido m i l a g r a s o s , y 
t engo l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o tras 
m u j e r e s e n el m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a todos l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a * 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6 , B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U E S T O V E G É l ^ C 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . E . U . d e A . 
U 
o : c r e l d o c t o r Pot tr . « e c o n s t i t u y ó e » 
l a c l í n i c a p o r e s t i m a r l o s f a c u l t a t i v a s 
tjue a s i s t í a n a l a J n v u a E m m a . i u e 
p o d í a d e c l a r a r y le t o m ó l d e c l a r a c i ó n 
l a t i f i c a n d o todo lo d v ü j a i u t l a p o l i -
c í a . 
L a s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n A l v a r e z - , 
m a d r e de l a j o v e n E m m a n o p u d o i n -
f o r m a r a l j u z g a d o s o b r e e l s u c e s o 
p u e s c u a n d o e s t e t u v o l u g a r e l i a s e 
e n c o n t r a b a I r a b a j a n d o e n l a f á b r i c a 
de t a b a c o s s i t u a d a e n l a c a l l e de M a -
l o j a e s q u i n a E s c o b a r . 
M a r i o F e r n á n d e z R o i g . d e s p u é s de 
s e r i n s t r u i d o de c a r g o s p o r e l J u e z 
D o c t o r P o t t s , d i j o q u e e l a r m a s e h a -
b í a d i s p a r a d o e n e l f o r c e j e o y q u e lo 
m i s m o q u e s e h i r i ó s u n o v i a p o d í a 
h a b e r s e h e r i d o é l , s i e l c a ñ ó n h u b i e r a 
c a t a d o a p u n t á n d o l e ; q u e n o q u e r í a 
d a r l e e l a r m a a E m m a , p u e s i g n o r a b a 
s i es l b a c a r g a d a o no". 
E l d o c t o r P o t t s d e c r e t ó l a d e t e n -
c i ó n de F e r n á n d e z p o r todo e l t e r -
m i n o de l e y , s i e n d o c o n d u c i d o a l v i -
v a c . 
E l e s t a d o de E m m a A v i l a e s g r a -
ve . 
1 
D E V E N T A 
E N L A P E L E T E R I A 
" E L P A R A I S Í T 
E l D r . C r e s p í ) e n c o -
m s ion 
E l d o c t o r R o d o l f o C r e s p o , v e t e r i n a -
r i o de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
h a s a l i d o p a r a L o s P a l a c i o s , S n n C r i s -
t ó b a l , c o m i s i o n a d o p o r d i c h a S e c r e t a -
' r í a , p a r a e s t u d i a r u n a e n f e r m e d a d de 
o r i g e n d e s c o n o c i d o q u e s e h a p r e s e n -
tado e n e l g a n a d o v a c u n o . 
La salud, es ei tesoro que 
m á s dilapidamos 
P a s a m o s e l a ñ o t-ntero e n n u e s t r a s 
c a s a s , c o n t r a r i a d o s a n t e l a i n u t i l i d a d 
de n u e s t r o s e s f u e r z o s p a r a q u e n u e s -
t r a m e s a s a t i s f a g a n u e s t r a s n e c e s i -
1 d a d e s y n u e s t r o s c r i a d o s n o s s i r v a n 
e n d e b i d a f o v m a ; u in m o v e r n o s m á s 
' q u e p a r a t r a b a j a r o d i v e r t i r n o s , s i n 
i a b a n d o n a r l a C i u d a d . F u e r a d e C u b a 
1 n a d i e v i v e a s í , p o r q u e s e s a b e quo 
• h a y i u e s a l i r a l c a m p o , c a m o i a r e-. 
i p a n o r a i ñ a , b u s c a r a i r e s p u r o s , h u i r 
f de l a c i u d a d . 
A q u ' . n o s e v a a l c a m p o , q u o e s lo 
m e j o r q u e t i e n e C u b a , p o r q u e se 
c r e e que f u e r a de l a H a b a n a n i n a y 
n i n g ú n H o t e l c o n f o r t a b l e y b i e n 
a t e n d i d o . Pax'a s a b e r q u e s e t r a t a 
de u n e r r o r i n e x c u s a b l e , v a y a a l 
h o t e l " S a n L u í s " , i g u a l a l H o t e l m á s 
c a r o y l u j o s o d e l a H a b a n a , s i t u a d o 
en M a d r u g a , e l B a r n e a r i o de m e j o r a 
a ^ u a s . de m a n a n t i a l e s d i v e r s o s , r e -
c o m e n d a d o p o r n u e s t r o s m é d i c o s m á s 
e m i n e n t e s p a r a r e u m a t i s m o , a r t r i t i s -
m o , d i s p e p s i a , n e u r a s t e n i a , a f e c c i o -
n e s de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s , a l b u m i -
n u n a . d i a b e t e s , e n f e r m e d a d e s de l 
h í g a d o , e tc . E s t a e s l a m e j o r é p o c a 
p a r a i r a M a d r u g a . A p r o v e c h e n lo^ 
b u e n o s y l o s e n f e r m o s l a s v a c a c i o -
n e s de P a s c u a s y A ñ o N u e v o . L o a 
b a ñ o s e s t á n a b i e r t o s y e l H o t e l ' S a n 
L u í s " m a n t i e n e todo e l a ñ o s u a c r e -
d i t a d o s e r v i c i o y s u i n m e j o r a b l e co-
c i n a . H a y q u e c o n s e r v a r e l d i v i n o 
t e s o r o d e l a s a l u d a c u d i e n d o a M a -
d r u g a . 
p 1 0 d - 9 
G a l i a n o 6 0 . H a b a n a 
P O R C A B L E . . . 
P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o a c a b a d e e n v i a r n o s n u e s t r o 
C o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s l a n o t i c i a q u e m a ñ a n a l l e g a -
ra, c o n d e s t i n o a e s t a u n g r a n c a r g a m e n t o de L o z a y 
C r i s t a l e r í a e n l o s m e j o r e s y m á s v a r i a d o s d i b u j o s , lo 
q u e n o s a p r e s u r a m o s a p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s -
t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a . N o d e j e d e v i s i t a r n o s , p u e s c o n 
l a e c o n o m í a d e n u e s t r o s p r e c i o s p o d r á u s t e d d e c i r q u e 
el L E C H O N le s a l i ó g r a t i s . 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s a u s t e d J u e g o s d e L i c o r y C a -
f é . L o z a c o r r i e n t e y e n g e n e r a l c u a l q u i e r a r t i c u l o c o n -
c e r n i e n t e a l g i ro . 
L o c e r í a " L A H A B A N A , , F e r r e t e r í a 
S . V I L A Y C o . R e i n a 4 7 . 
C11746 a l t . 3 d . - ] S 
' f o r t u n a 
ELECCIONES GENERALES 
D E O R D E N D E L S R . P R E S I D E N T E , fcE C I T A A L O S A S O C I A D O S 
D E E S T E C L U B . P A R A L A J U N T A G E J Í E B A L D E E L E C C I O N E S , Q U E 
S E C E L E B R A R A E L D O M I N G O 21 D E L A C T U A L A L A S O C H O Y M E -
D I A P . M . E N E L D O M I C I L I O S O C I A L S A N L A Z A R O N U M . 114. 
H A B A N A . D I C I E M B R E 15 D E 1919. 
M A R C E L I N O F . N E S P R A L , 
S e c r e t a r i o . 
8&23Í 1 £ p 1 9 d 
F O L L E T I N 2 2 
S E 
P A B L O ^ B O U R G E T 
ht: I A A C A D E M I A F R A N C E S A 
t i S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
T R A D U C C I O N 
P O R 
A R I Q U E T 0 M A S 1 C H 
«n " L a Moderna Po.s l f t ," O b l l -
P » ! 13o). 
'lona en _of 
*;N° e n t r a ü a r " ese l n A 0 n m á a violentas . 
^ de La m i t i . ^ f fen6meno una defen-
^ « i U b r i o en a l m a n t e n e r cierVo 
n^1 Para Ton, "Tu™ V * 1 ^ 3 ™ 0 
U?q"l8mo . u S r ? 1 " t?1 b o r d e n del 
trolü * 10 Sabía todo. querido maes -
& ^ ^ • S S ^ t ¿ n ¿ ^ l comple -
cio a1™ a t r a v é s a . 8u B V ^ V , oí<ía 
« i n e u a , exigido por la se-
ñ o r a de Ortegue; m i s impres iones ul te-
r iores ; c ó m o b a h í a yo esperado que é l 
m i s m o renuncioBe a l borr ib le proyecto; 
m i s sospechas cuando me á\6 pri.sa en 
comple tar con u r g e n c i a las ú l t i m a s no-
tas c l í n i c a s ; m i s crec ientes t emores a n -
Ce l a v i s i t a dol notario y l a ausencia 
de l a sefiora do Ortegue. • Y t e r m i n é 
a s i : • v 
— M e d i j e : S i la cosa es c ierta , e l l a 
se encuentra en e l hotel . Y ^ u í senc i l la -
mente . No me he entendido con nadie, y 
a nadie be consultado. Ni hay n i ha h a -
bido n u n c a c o n j u r a c i ó n contra usted, 
- — i Q u é no exis te l a c o n j u r a c i ó n ? — 
e x c l a m ó — . ¿ Y ese s i l enc io exigido por 
ella'jí Porque us ted lo ha a f i r m a d o . D e s -
puos. con inf in i ta a m a r g u r a , a g r e g ó : 
— i C u á n solo e s t o y ? 
A t a j ó m i protes ta y de nuevo inqu i 
r i ó : 
— D e modo que ¿ c u a n d o l l e g ó us 'ed a. 
hptel . e s taba e l i a en é l ? 
- — S í ; en el aaloncito de a r r i b a . E s -
cr ib ía , 
— ¿ / í e , , i a datl0 a "sted una car ta pa -
ra m í ( Venga, d é m e l a . . . 
— Q u e r i d o m a e s t r o , no e r a p r e c i s a m e n -
te c a r t a lo oue es taba escribiendo. Nada 
m© ha dado p a r a usted. 
. J - ? " 0 . : Jia:brún « s t e d e s hablado. U s -
ted l a h a b r á interrogado. E l l a habrá 
contestado algo. U s t e d l a d e j ó a l l í . U s -
ted v o l v i ó aquí y us 'ed m « b u s c ó . ¿ S í o 
no.' ¿ L e ha dado a usted algfln recado 
n a r a 1-41? ¿ C u a l ? Quiero saberlo. 
o.,,^; a.!"0 6¡ encarK0. n i recado a l -
guno Apenas s i m e • h a b l ó dos o tres 
p a l a b r a s E s t a b a a b a t i d í s i m a . C o m o sue-
L i k S . " ^ 1 ! c o m e n t o s de K r a n d l s o -
Mo i L en "n papel al frunas frases . 
r l i f f t n o s t ^ . porque no p o d í a bablar 
Leí el papel y con é l m e é s c a p é . Se lo 
traigo a usted. Pero repito que no es 
u t r ^ í ^ r Io envfa- s' «u Befiora hu-
M , i ^ J e n , r t - 0 ^ ' « « ' « s Para ello, me lo 
hubiera reclamado. Pero no las t e n í a . E n 
•«e J ? * ? ^ se ^ n t l e n e un grito, su g r l -
w ^ h i ? pre(1's.0 lo o iga usted. 
H a b l a yo e x t r a í d o del bols i l lo la ho-
j a de papel . Me l a a r r a n c ó Ortegue de 
entre l a s m a n o s y e m p e z ó a leer, m u r -
m u r a n d o con e x p r e s i ó n s a l v a j e : 
— - r A l f in voy a e n t e r a r m e ! 
D u r a n t e m i v i d a m e ha sobrevenido, 
a lguna vez, la espantosa cur ios idad de 
ver u n a e j e c u c i ó n cap i ta l . F u i con esa 
i n t e n c i ó ñ , pero no a s i s t í a l acto. No be 
visto c a e r l a cuch i l la n i l a cabeza. No 
pude. Mis ojos se cerraron en aquel mo-
mento. Un horror s e m e j u n t e m e sobre-
c o g í ó a n t e O'tegue leyendo aquel las de-
sesperadas p á g i n a s , y v o l v í l a cabeza. 
Debi , como lo hice, a ses tar l e aque l gol-
pe. M i r a r l e cuando lo es taba recibiendo, 
ora super ior a m i s fuerzas. H i c e m a l . 
No h a b í a n a d a indigno de a t e n c i ó n en 
aquel la l e c c i ó n s u p r e m a que, d e s p u é s dd 
' a n t a s o tras , me daba aque l h o m b r e ex-
t ta ( )rd inar io : la l e c c i ó n de un c o r a z ó n 
m á u ' n á n l m o , a l j u z g a r s e y al condenar-
se a b( m i s m o , y a l ' a f i r m a r a s í , por 
su noble r e a c c i ó n , todo uu orden de rea-
l idades negadas p o r 8U# inte l igenc ia . S í : 
era aquello un p a t é t i c o comentar io pues-
to a l a c é l e b r e f r a s e : "tiene razones el 
c o r a z ó n que la r a z ó n no conoce." 
A q u e l d e t e r m i n i s m o absoluto, a l cen-
surarse c iertos actos , r e c o n o c í a — y no 
se daba cuenta de e l l o — l a o l i l l p a c i ó n y 
l a l ibertad . Aque l creyente en el f e n ó - . 
meno, para quien pensamiento y sen t i -
mien'o no eran o tra cosa que acciden-
tes, p r o c l a r r i a b a — s i n c o m p r e n d e r l o — e l 
respeto del 11c por l a persona a l a per-
sona , Aquei negador de l universo espi -
r i t u a l se a g i t a b a e n s u seno, ú n i c a m e n -
te, no obstante l a p e s a d u m b r e de su 
carne d ^ r i d a , y a pesar de la escla-
v i tud de 6>i larga i n t o x i c a c i ó n , 
E s p e r á l i a m e vo de s u parte una rebe-
l i ó n , u n arrebato c o l é r i c o , un v é r t i g o de 
violencias como l a que acababa de exte- . 
r í o r l z a r a l a cabecera de L e G a l ü c . P r e - i 
ea de honda e s t u p e f a c c i ó n le oí h a b l a r I 
ron t r a n q u i l i d a d ex traord inar ia y con i 
e n t o n a c i ó n de voz en que e l recuerdo de 
su m u j e r no p o n í a m&e que •ernura , ter-
n u r a des in teresada , d i r í a yo, desencar-
i.ada, ¡ P o r q u e voz de u l t r a t u m b a era la 
s u y a , cuyo recuerdo tan profundamente 
m e c o n m u e v e ! E n el m o m e n t o de reco-
ger tales " n o v i s s i m a verba"( su verda-
dero te s tamento , que quiso que fuese r e -
(ogido por m í , m e ba sido fuerza dete-
n e r m e . L a p l u m a m e t e m b l a b a entre los 
dedos. 
— M a r s a l ' — e m p e z ó a decir con la m i s -
m a e n t o n a c i ó n do inte lectual ismo estoico 
con que m e d ió a conocer e n aquel m i s -
m o despacho el d i a g n ó s ' i c o de su c á n -
cer, ¿ H e s ido o no razonable , durante 
toda m i v ida , a l no creer m á s que en 
lo;/ hechos? ; C ó m o a f i r m a el hecho a l 
pensador. Desde hace v a r i a s semanas m e 
bfrttába yo en la i n c e r t i d u m b r e . en lo 
i m a g i n a t i v o . Y o no s a b í a y ahora s é . 
Me s iento l i b é r a l o . Puesto que o y ó u s -
ted m i c o n v e r s a c i ó n con m i pobre m u j e r , 
c o m p r e n d e r á y a todo: h a b í a yo dudado 
do su a m o r , au i sc e l la d a r m e u n a prueba 
de é l , y yo quise ver en todo ello u n 
hecho. H a b í a un hecho, pero no el que 
yo v e í a . P o r parte de ese generoso cora-
zón , hubo u n a r r a n q u é de a d m i r a b l e p ie-
dad. No era a m o r . Luego s e g u í dudando, 
y a c a u s a de e sa duda c o m e t í un c r i -
men s í , un c r i m e n . No a l aceptar el do-
ble suic idUj . E s o no m e lo reprocho 
Me a s i s t í a el derecho de aceptar u n a 
oferta de amor . P a r a nosotros, seros e f í -
m e r o s , c a s i d e b e r í a decirse i lusorios, el 
m a l os el s u f r i p ú e n t o ; ef bien, es la fe-
l ic idad, el ami ' r subre todo; el a m o r 
mediante e l cua l podemos todos r o m p e r 
los lazos que nos unen, confundirnos con 
otro ser, y por él , con lo universa l . V e a 
usted, M a r s a l ' l a inte l igenc ia se estable-
ce c n ' r e edad y edad, y e s t á apenas e s -
bozada. E l a m o r es una p o s e s i ó n i n s -
t a n t á n e a , pero plena, fiobreabundantc, de 
todo cuanto e s t á por e n c i m a de nosotros. 
E s n u e s t r a m'nuto de eternidad. D e L s e r 
que nos d a todo eso, no podemos A p u -
rarnos . Ks la n i ñ a de nuestros ojos l a 
m é d u l a de nuestros huesos, nuestra pro-
piedad inagotable y suf ic ien'* . Que ese 
ser, cuando nos a m a , quiera m o r i r c u a n -
do m o r i m o s , ¡ c u a n n a t u r a l es y c u á n le-
g í t i m o I N o ; no m e reprocho haber dicho 
"gracias" a m i m u j e r y haber aceptado 
su ofrec imiento . Mi c r i m e n consis te en 
haber exigido el c u m p U n u e n t u de ese 
pacto, pres int iendo, como yo p r e s e n t í a , 
vpie ya no m e a m a b a ¿ P o r q u é lo hice i 
P a r a probarla . Y eso s í que e r a odioso, 
abominable . Aceptar su muer te , y h a s t a 
co laborar en ella, para desaparecer j u n -
tos, a m á n d o n o s , era el é x t a s i s supremo 
de nues tra fe l ic idad. E x p o n e r lo que he 
expuesto, M a r s a l ; d a r lugar a que se m a -
Mira por c o m p a s i ó n hacia m ¡ , i n c u r r i e n -
do en una m e n t i r a i m p u e s t a por m i 
desconfianza, eso e r a un ases inato , 
V a m o s , querido m a e s t r o — i n s i n u é — , 
sea usted l ó g i c o , ¿ D e m o d o que y a rio 
a d m i t e usted l a pos ib i l idad de que s u 
s e ñ o r a m u e r a con u s t e d ? 
Pero, ¿ c á que no m e ha c o m p r e n d i -
c:o u s t e d ? — i n t e r r u m p i ó . 
Sí, querido doctor, y por lo m i s m o 
qua le he comprendido , vengo a dec ir l e : 
bien e s t á que l a e x i m a usted del cum-
p l l m l e n ' o de una p r o m e s a i n s e n s a t a , pe-
ro aon puedo usted hacer m á s y m e j o r . 
A y ú d e l a a recobrar su sa lud m o r a l a l 
recobrar la us ted m i s m o . 
Veo que recuerda usted l a escena 
de celos que tuve con L e G a l l l c ; con é l , 
fon m í herido, yo, su m é d i c o . Crea us -
ted une l a l a m e n t o a m a r g a m e n t e . E s -
luba loco . . . 
No se t r a t a de L e G a l l l c . Se trata 
s ó l o de usted Confiese que un enfermo, 
como usted, enfermo de cuerpo, pero 
r-n plena sa lud mora! , hace t iempo hu-
o iera buscado un r é m e d i o para s u do-
lencia. _ i , 
No lo hay. L o aabe usted perfecta-
men'e . 
— H a y un paliativo. UstecJ lo hubiera 
consejado, recetado en el acto a cual -
quier cl iente respecto del cual hubiese 
usted formulado e l m i s m o d i a g n ó s t i c o 
q u ^ ha formulado usted respecto de s í 
m i s m o . 
— ¿ L a i n t e r v e n c i ó n ? — p r e g u n t ó , enco-
g i é n d o s e de hombtos. 
— S í , l a I n t e r v e n c i ó n . U n a vez m e habló1 
usted de e l l a para rechazarla , en tales 
t é r m i n o s que n u n c a m e he atrev ido a 
volver a hab lar a us'.ed del asunto. H o y 
m e atrevo a todo. A u n q u e o t r a cosa pre-
tenda usted, e s a i n t e r v e n c i ó n es eficaz, 
Uecuerde usted las dos pellas lecciones 
de Dieulafoy sobre el c á n c e r del p á n c r e a s 
y la h i s tor ia de s u c l iente p o r t u g u é s , que 
u e b i ó a l a o p e r a c i ó n m e s e s y mesea 
de salud perfecta. P r o m é t m e usted que 
te c e l e b r a r á consu l ta , y s í nues tros co-
legas—los que us ted m i s m o d e s i g n e — 
son de o p i n i ó n de que l a o p e r a c i ó n pro-
cedo- «e d e j a r á usted operar. 
— T a no digo que n o — r e s p o n d i ó — . 
¿ P o r q u é no, en e f e c ' o ? . . . P e r o hay otra 
o p e r a c i ó n m á s urgente, Marsa l , y es la 
de t r a n q u i l i z a r a m i pobre m u j e r . P e n -
sando estoy en la a g o n í a que a p u r a en 
••stos m o m e n t o s . Veo que no vuelve. H á -
g a m e el favor de ir en s u busca. A d e m á s , 
es preferible que l a * e a usted antes que 
yo, que l a hable usted. Yo, de m o m e n t o 
y bajo e l peso de tifntas emociones , no 
p o d r í a h a c e r l o . . . Pero, M a r s a i , ¿ e n q u é 
• starrios pensando? E m p e c e m o s por ave-
r iguar s i e s t á t o d a v í a en e l hotel . 
S in p é r d i d a de t i empo e m p u ñ ó e l t e l é -
fono p o r t á t i l colocado sobre la m e s a y 
p r e g u n t ó a l portero de la plaza do loa 
E s t a d o s Unidos s i aun es taba a l l í la se-
ñ o r a . 
— N o ha sa l ido t o d a v í a — d i j q — . P ó n -
gase usted a l aparato, M a r s a l — o r d e n ó , 
t e n d i é n d o m e uno de los r e c e p t o r e s — . L l á -
m e l a usted a l aparato que e s t á en e l s a -
loncito. T r a n q u i l í c e l a us'.ed en el a c t o ; 
a h ó r r e l a usted un exceso de a n g u s t i a . 
D í g a l a que me e n t r e g ó usted s u car ta , 
porque ese papel e r a una c a r t a que no 
te a t r e v i ó ella a e n v i a r m e . D í g a l a que 
estoy m u y tranquilo, que la aguardo 
y que va i r usted a b u s c a r l a p a r a refe-
r i r la todo, a p e t i c i ó n m í a , 
— ¿ P o d r é decirle t a m b i é n que e a t á us-
ted dispuesto a la i n t e r v e n c i ó n , a l so con-
ceptea pos ib le? 
— S í , «1 usted quiere. Pero, ante todo, 
t r a n q u i l í c e l a . 
E n tanto que c a m b l á b a m o a e s tas p a l a -
bras, el portero h a b í a t r a s m i t i d o e l re -
c-ado a l in ter ior del hotel. Me contesto uni 
voz conocida, l a de l a s e ñ o r a de Ortegue 
" ¡ A h í e s t á l " , iba a decir yo a l doctori 
cuando vi que é s t e se habla apoderado del 
ctro a u r i c u l a r — " ¡ C o n t a l que l a s e ü o r i 
no d iga nada que le h i e r a ! — p e n s é • ] 
yo no pueda ev i tar lo !" 
Luego, en voz alta , d i j e : 
— ¿ E s usted, s e ñ o r a ? H a hablado cei 
el doctor. L e e n t r e g u é el escrito de u s t e J 
L o ha l e í d o y desea que e s t é usted trani 
c u n a . Me e n v í a a buscar a us 'ed Iré t i 
Geguida. Y a ! a r e f e r i r é nues tra conversai 
e i ó n . A c r á us \ed c ó m o s e c a l m a . H a s t i 
entonces vuelco a r o g á r s e l o , este usted 
tranqui la , 
— P e r o él, i c6mo « s ^ i ? _ p r e a r n n t a l i 
voz ahogada por la e m o c i ó n , 19 
— E s t á mejor . L a lectura de su eecrl^ 
lo le ha aliviado. Son s u s propias na la i 
bras ¡ b e va a alegrar m u c h o de v e r ^ 
u s t e a ! ' 
— H a g a usted que hable m á s — m e d l j í 
Ortegue en voz b a j a - - ^ p a r a s egu ir ove u 
^ 8 V 0 ^ E x p l l q u e l a el mot ivo de qu 
j o no la hable. Invente usted el m o t i v o 
— ¿ S i g u e us ted en el aparato, aofloral 
S usted y T K i m U Sl 86 ^ " S ! 
— S I , glj ¿ p e r o é l ? 
— E l q u e r r í a hab lar a usted por el 
aparato Me encarga que le d iga q u f , 3 
m a s i a d o emocionado. L a ruega uue ,?] 
^ preocupe usted, n i por él. n i g j j j 
— l A h l A g r u d é í c t i l o lodo en m i ««^k-j 
y venga usted pronto 1 ™ m h t i 
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H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
Juctps 18 do D i d e m ' o r e 1S34 
O r t e s r — E l g e n e r a l V e g a y R i o : ; 
E l a r t i c u l o 14 d e l E s t a t u t o R e a l 
( l a C o n s t i t u c i ó n ) f i j a l a r e n t a do ' 
12'00O r e a l e s p a r a s e r p r o c u r a d o r j 
( d i p u t a d o ) . E l E s t a t u t o R e a l dic«i i 
q u e p a r a s e r e l e c t o P r o c u r a d o r do 
C o r t e a s e L a de t e n e r u n a r e n t a p r o ¡ 
p i a . P e r o n o r e e x i g e q u e d i c h a r e a - ¡ 
t a s e a p r o c e d e n t e de p r o p i e d a d e s j 
t a n t o m e n o s c u a n t o q u e v e m o s e n l a i 
R e a l C o n v o c a t o r i a q u e s e t o m a n e*1 
c o n s i d e r a c i ó n l a s r e n t a s p r o c e d e n t e s , 
de a r r e n d a m i e n t o s . 
H A > T E 50 A S O S 
i r 
A L O S S O C I O S 
D E L A 
d e t m M t i d e l C o m e r c i o d e i a H a b ó n 
S á h a d o 18 de D i c i e m b r e 1S69 
E x e q u i a s , — A l a s o c h o de l a m a ñ a - | 
n a d » h o y s e h a n c e l e b r a d o e n l a j 
c a p i l l a de l a v e n e r a b l e O r d e n T e r c c - | 
r a de S a n A g u s t í n u n a s m o d e s t a s , 
e x e q u i a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l , 
a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r i a M a t i a s . 
M a r r e v o , m o d e l o de c a r i d a d y d i g n a | 
e s p o r a d e l d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o y , 
d e c a n o d e l a f a c u l t a d de D e r e c h o C i -
v i l D r . D . D i e g o J o s 6 de l a T o r r e , i 
q u e t a m b i é n e s t a . v e z h a m e r e c i d o j 
de fus c o m p a ñ e r o s u n g r a n a p r e c i o I 
h o n r a n d o c o n s u p r e s e n c i a e l r e l i -
g i o s o a c t o . 
H A C E 86 A S O S 
M a r t e s 17 de D i c i e m b r e 1894 
A t r j p e l l o ^ - X u e s t r j amago p a . - -
t i c u l a r y c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a e í 
e e ñ o r d o n E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a - , 
r e s , d i r e c t o r de " L a H a b a n a E l e g a n -
ta" v r e d a c t o r de " E l P a í s " , a l r e - | 
g r e s á r a n o c h e a s u c a s a fue o b j e t o 
d e u n a v i o l e n t a e i n e s p e r a d a a g r e -
s i ó n p o r p a r t e de u n e s c / i t o r , c u y o 
n o m b r e e x c u s a m o s de r e p r o d u c i r 
fcquí, a c o n s e c u e n c i a de u n a c r í t i c a 
l i t e r a r i a . 
L a m e n t a m o s de t o d a s v e r a s e l a c - | 
c i d e n t e y p r o t e s t a m o s c o n t r a e s a 
m a n a r a de p r o c e d e r . Que t a n t o s e 
p p a r t a de l a s c o s c u m b r e s p e r i o d í s - 1 
t i c a á . 
R E Y O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
N U E S T R O U L T L W O F I X . D e c i d i d a -
m e n t e n o g a n a u n o p a r a s u s t o s . 
d í a l a p e s t e , o t r o l a g u e r r a m u n d i a l , 
l u e g o e l b o l s h e v i s m o y a h o r a l a c a -
t á s t r o f e p l a n e t a r i a . E s t o , d e s p u é s de 
m a t a r n o s de h a m b r e e l h o s t e l e r o y de 
t e n e r q u e a n d a r e n t r e a r m a s de f u e g o 
p r e s t a s s i e m p r e a d i s p a r a r s e . N a d a , 
q u e v i v i m o s de m i l a g r o . 
L o i n c o n c e b i b l e , l o i n e x p l i c a b l e 
r e a l m e n t e , e s q u e no y a e l v u l g o i n -
d o c t o , s i n o h a s t a p e r s o n a s d e a l g u n a 
i l u s t r a c i ó n c r e a n t o n t e r í a s c o m o l a s 
q u e p r o p a l a n a l g u n o s s a b i o s de p e g a . 
T M c a m b i o , n o c r e e n h e c h o s r e a l e s y 
t a n g i b l e s c o m o l o s q u e o c u r r e n e n 
L i m p i a s . Y v á y a s e lo u n o p o r i o 
o t r o . 
E l fin d e l m u n d o a n u n c i a d o p a r a 
a y e r f u é l a i n o c e n t a d a de l a ñ o , q u e 
s e a d e l a n t ó u n o s c u a n t o s d í a s . P e r o , 
c o n s e r u n a i n o c e n t a d a , no c a b e d u d a 
q u e a m u c h o s l e s p u s o c a r n e de g a l l i -
n a . ^ 
E m p e z a n d o p o r l o s q u e a s p i r a n a 
s e n t a r s e e n l a p o l t r o n a p r e s i d e n c i a l 
e l a ñ o p r ó x i m o , y a c a b a n d o p o r l o s 
q u e e n l a C a j a d e A h o r r o s d e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l , T e n i e n t e R e y y M e r -
c a d e r e s , t i e n e n s u s e c o n o m í a s , t o d o s 
l o s q u e en l o n t a n a n z a , e n l a l o n t a n a n -
z a de l f u t u r o , v e n s o n r e í r l a f o r t u n a , 
s e n t í a n m o r i r p r e m a t u r a m e n t e , e n 
v í s p e r a s c a s i d e r e a l i z a r e l á u r e o 
s u e ñ o . 
S i e m p r e q u e s o h a a n u n c i a d o e l fin 
d e l m u n d o , a l d e c i r de l a s c r ó n i c a s , l a 
g e n t e s e h a a c o g i d o a los t e m p l o s o 
s e h a e n c e r r a d o e n s u s c a s a s p a r a pe -
d i r a D i o s c l e m e n c i a . . . y p r ó r r o g a . 
A h o r a no h a s i d o í? í̂ L a g e n t e se 
e c h ó a l a c a l l e c o m o do c o s t u m b r e ; 
l o s t e a t r o s s e l l e n a r o n : S a n t i a g o R a -
m o s t u v o u n a v e n t a n o r m a l de i m á -
g e n e s , r o s a r i o s y e s t a m p a s en e l 91 
de O ' R e i l l y , y s i a l g u n a v a r i a c i ó n 
h u b o , f u é e n L a F l o r de C u b a , 86 de 
e s a c a l l o , donde e n j e r e z , m á l a g a y 
t u r r o n e s e s p a ñ o l e s v e n d i e r o n u n a 
e n o r m i d a d . E s t o p r u e b a e l r e f r á n de 
q u e " los d u e l o » c o n p a n s o n m e n o s , " 
p u e s q u i e n d i c e c o n p a n , d i c e c o n go-
l o s i n a s 
E l r e c u e r d o d e l a m u e r t e n o c a b e 
d u d a q u e es m u y s a l u d a b l e . " A c u é r -
d a t e d e l o s n o v í s i m o s , y n o p e c a r á s . " 
M a s c o m o p o d a m o s , h a c e m o s p 
s a r n o s s i n 61 todos , c o n e x c e p c i ó n f1 
c a r t u j o s y t r a p e n s e a . Y e s q u e e s to 
m u n d o s u b l u n a r s e r í . m u y m a l o , m u y 
p i c a r o y m u y r u i n ; p e r o n o lo s o l t a -
m o s n i a t i r o s . 
Y o de m í s é d e c i r q u e . c u a n d o m i -
r o A r r i b a y con l o s p r i s m á t i c o s de l a 
f e v e o e l c i e l o , n o e l s i d e r a l , q u e c o n 
s e r t a n b e l l o v a l e b i e n p o c o , s i n o e l 
E m p í r e o q u e D i o s n o s t i e n e d e s t i n a d o , 
s i e n t o g a n a s de a b a n d o n a r l a t i e r r a , 
y m o e x p l i c o q u e T e r e s a d e J e s ú s d i -
j e r a q u e m o r í a p o r q u e no m o r í a . 
P e r o b a j o l a v i s t a , c o n t e m p l o l a 
N a t u r a l e z a , fijo m i s o j o s e n l o s d e l a 
m u j e r a m a d a , y a c a b o p o r d e c i r c o m o 
í e l v i e j o de l a l e ñ a : T o d a v í a n o ; t o d a -
v í a q u i e r o v i v i r ; a y ú d a m e a l e v a n -
t a r m e . 
T E R S O S , C a m i s a " c h i c " q u e a r r o -
g a n t e — n o s d i g a : P o r a q u í v o y — l i n -
d o s y u g o s d'í l o s q u e h o y — p i d e l a m o -
d a t r i u n f a n t e ; — c o r b a t a r i c a , e l e g a n -
t e , — d i g n a d e l p i n c e l de C o y a ; — u n 
. b a s t ó n q u e e s u n a j o y a . — y p o r p a ñ u e -
l o u n p r i m o r ; — t o d o es to , p u l c r o l e c -
t o r — t e b r i n d a h o y e l C h a m p i o n M o -
y a . 
C l a r o e s t á q u e c o n e s a s e x q u i s i t e -
c e s d e O b i s p o 108, h a de h e r m a u a r s c 
e l c a l z a d o T i t á n , q u e h a y en l a s b u e -
n a s p e l e t e r í a f y s o b r e todo, e l r e l o j -
p u l s e r a l y o h e n g r i n , a r t í s t i c o , d e l i c a d o , 
p e r d u r a b l e , q u e R i e l a 117 v e n d e 
l a j o y e r í a de e s e n o m b r e . 
L a r o s a p a r a ^ l o j a l , d i s t é n t i v o 
p o é t i c o de l a e l e g a n c i a , l a d a l a c a -
t a L a n ^ w i t h , e n e l n ú m e r o 66 d e 
O b i s p o . 
Y h a s t a i a t a r d e . 
Z A V S . 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
£ c o f l 6 m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a cuaiquler 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r lo u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
E l P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
I E l m a r t p s e n c o n t r á n d o s e e n s u b u f e -
te d e l a . M a n z a n a de G ó m e z e l D o c -
t o r R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , P r e s i -
d e n t e G e n e r a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o -
• f u é a c o m e t i d o de u n s í n c o p e , s i e n d o 
t r a s l a o a d o a n l a a m b u l a n c i a de l a 
C a s a de S a l u d C o v a d o n g u a bu do-
m i c i l i o e n d o n d e í u é a s i s t i d o p o r l o s 
D r e s . M a r c h , V a r o n a y P / e s n o . 
T a n p r o n t o se s u p o l a n o t i c i a e l 
d o m i c i l i o d e l s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o 
í u é m u y v i s i t a d o . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e t e n e m o s 
s o n de q u e e l s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o 
so e n c u e n t r a a l g o m e j o r . 
N o s a l e g r a m o s . 
N u e v a d o c t o r a 
e n F a r m a c i a 
L a m u j e r c u b a n a e s t á o b t e n i e n d o 
t r i u n f o t r a s t r i u n f o e n l a s p r o f e s i ó n ^s. 
( E l ú l t i m o q u e c o n s i g n a l a c r ó n i c a 
u n i v e r s i t a r i a , s o n l o s b r i l l a n t e s e j e r -
c i c i o s r e n d i d o s p o r l a s e ñ o r i t a m 
m e n B a t i s t a y F o n t , — g r a d u a d a d* 
U n i v e r s i d a d de T u l a n e ( E . ü A m * 
c i e n d o u n a r e v á l i d a n o t a b l o ' 
t r i b u n a l s e v e r í s i m o y competente. 
F o l i c i t a m o s a l a n u e v a ¡y z ^ 
d o c t o r a c u b a n a s e ñ o r i t a Batista 
p a r t i c u l a r m e n t e a s u s p a d r e s señor» 
J u l i o B a t i s t a y M a r í a F o n t de Batisu 
p o r e l s e ñ a l a d o é x i t o profesional j.' 
s u b e l l a h i j a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA 
R i N A y a n u n c i é s e e n el D I A R I O OE 
L A M A R I N A 
M e h e l i m i t a d o s í e m o r e a c u m p l i r c o n m i d e b e r y s i e'i l o s d í a s d i f í c i l e s p u s i e r o n r n m i i t i o d e s t a 
/ t e r s o n a l i d a d s u s o j o s , y m e i n v i s ^ K ' r o n c o n s u c o n f i a n z a l o s ? i c i o s de n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c ó u , n o h a b r í a 
t l d o j u s t o d e f r a u d a r l a s e s p e r a n z a s d e los que e n m í d e p o s i t a r e n j u fe y s u s e n t u s i a s m o s s o c i a l e : . 
F r a n c i s c o P O J Í S . 
C A N D I D A T U R A P A R A E L T R I E N I O 1 9 2 0 - 1 9 2 2 
P A R A P R E S I D E N T E 
F R A N C I S C O P O N S Y B A G U R 
Q U I T A C A L L O S 
P A R C H E O R I E N T A L , h a c « desapare-
otr loe rallos r á p ' i . a m f n t e . Sftlo t rea 
eilns basten. L o s rallnH no duelen dcs-
t.» que so les pone P A R C H E O K 1 E N -
T A L . No w pegan a la media, no l m -
j. iáon lavarse ios p-.es. No bc ^aen has-
ta q a e no «o l levan el callo para s l e m ' 
i ; e . Mande 15 centavos en sellos a l 
dortor R a m í r e z , Apartado 1,24# y q n l -
tese Ioí allos. 
C 1X831 10d-12 
S r . J o s é E l í s e o C a r t a y a . 
„ C a s i m i r o S o l a n a . 
„ E u d a l d o R o m a g o s a . 
„ A n g e l A r i a s . 
„ J o s é M a n u e l A n g e l 
„ P a t r i c i o O b r e g ó n . 
„ J o s é D u r a n . 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s : 
P r ó x i m a a c e l e b r a r s e l a e l e c c i ó n 
p a r c i a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a -
b a n a , u n g r u p o n u m e r o s o d e a s o -
c i a d o s s e p r o p o n e l l e v a r n u e v a -
m e n t e a o c u p a r l a P r e s i d e n c i a S o 
: i a l a l q u e f u é e n p e r í o d o n o l e -
j a n o q u e r i d o P r e s i d e n t e , p o r s u s -
t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , S r . F R A N -
r i S C O P O N S Y B A G U R , q u i e n p o r 
s u h i s t o r i a s o c i a l , p o r s u c u l t u r a 
y p o r s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , e s 
o r e n d a d e g a r a n t í a d e l a b u e n a 
m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
¿POR Q U E ? 
P o r q u e d u r a n t e e l t i e m p o q v i e 
d e s e m p e ñ ó i n t e r i n a m e n t e d i c h o 
c a r g o , m e j o r ó n o t a b l e m e n t e n u e s -
t r a C a s a c e S a l u d , c o n l a r e c o n s -
t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e n u e v e s 
y v a l i o s o s p a b e l l o n e s ; c o n l a a d -
q u i s i c i ó n d e n u e v o s t e r r e n o s p a r a 
5U a m p l i a c i ó n y c o n e l m e j o r a m i e n -
t o d e t o d o s l o s s e r v i c i o s ; p o r q u e 
c r e ó l a E s c u e l a d e C o m e r c i o e n 
n u e s t r a s V a d e m i a s ; p o r q u e i m -
p u l s ó e l d e s a r r o l l o d e t o d o s l o s 
i p o r t s e n n u e s t r a j u v e n t u d , c u y o s 
V O C A L E S : 
M a c a r i o R o d r í g u e z . 
M i g u e l S . G i r ó . 
D o m i n g o N a z a b a l . 
J o a q u í n F e r n á n d e z . 
J o s é P é r e z F a m o s o . 
A n s e l m o C a b e z a . 
J e s ú s R u i z -
D r . A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a . 
S r . J u a n A g u i l e r a . 
„ L o r e n z o N o v e l a . 
„ M a n u e l L ó p e z B u s t o , 
„ A l b i n T a r r i d e R i b i s . 
, , E s t e b a n I s a s i . 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
P A R A C A M I O N E S 
L 5 T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e d i -m i e n t o P R O D I U M , c o n c u y o p r o c e s o 
r e s u l t a n e x t m o r d i n a r i a l n e n t e f u e r -
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n n o t a b l e 
g r a d o q u e s e g a s t a n p a r e j a y l e n t a m e n t e . 
L a s G o m a s R E P U B L I C , r e s u l t a n c o n e s t e ' 
m é t o d o , i n m u n e s a d e s p e d a z a r s e o 
a t r o z a r s e . 
S u D u r a c i ó n es Indef in ida . 
P r u e b e u n a d e e s t a s G o m a s R E P U B L I C 
a l l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a y s e 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n y s u 
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n . 
W m . A . C A M P B E L L 
r e c i e n t e s y r e s o n a n t e s t r i u n f o s h a n 
c r e a d o u n a e s t e l a d e s i m p a t í a s y 
a d m i r a c i ó n h a c i a n u e s t r a A s o c i a -
c i ó n , y h o y c o n s t i t u y e n s u o r g u l l o : 
d u r a n t e s u p r e s i d e n c i a f u é c u a n 
d o s e c o m e n z ó a d e d i c á r s e l e 
d e b i d a a t e n c i ó n a e s t a n u e v a y v i -
g o r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e n u e s t r a 
v i d a s o c i a l , c u y o s f r u t o s e s t a m o s 
r e c o g e n d o a h o r a . 
¿ C U A L E S S U H I S T O R I A S O C I A L ? 
E l S r . P O N S t i e n e u n a b r i l l a n t e 
n i s t o r i a s o c i a l - D e s d e l o s c o m i e n -
z o s d e n u e s t r a i n s t i t u c i ó n f i g u r a 
c o n e l n ú m e r o 3 6 , c o m o u n o d e 
; i s m á s e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s , y 
h a d e d i c a d o t o d a s s u s e n e r g í a s y 
e n t u s i a s m o s , y h a f i g u r a d o d i s t l n -
t a s v e c e s e n s u J u n t a d e G o b i e r -
n o , s i g n i f i c á n d o s e s i e m p r e p o r s u 
g r a n e s p í i i t u d e c o r d i a l i d a d 
A m a n t e f e r v o r o s o d e l p r i n c i p i o d e 
d e m o c r a c i a e i g u a l d a d s o c i a l , V -
g r ó a u n a r v o l u n t a d e s , f o r t a l e c e r e l 
a m o r a l a A s o c i a c i ó n y s e r q u e -
r i d o y r e s p e t a d o d e t o d o s . 
¿ C U A L E S S U P R O G R A M A ? 
C o n t i n u a r l a l a b o r p o r é l i n i c i a -
d a d e m e j o r a m i e n t o b e n é f i c o , c u l -
t u r a l y s p o r t i v o , p a r a q u e n u e s -
t r a A s o c i a c i ó n c o n t i n ú e p o r l a s e n - , 
d a v i c t o r i o s a d e l p r o g r e s o , m a r -
c h a n d o d e a c u e r d o c o n l a s r e a l i -
d a d e s y e v o l u c i o n e s d e l o s t i e m -
p o s m o d e r n o s . 
E S T E E S N U E S T R O C A N D I D A T O 
A s í l o p r e s e n t a m o s , e n l e n g u a -
j e s e n c i l l o y c l a r o , s i n a m p u l o s i -
d a d e s n i g a l a n u r a s d e e s t i l o ; c o -
m o é l e s , s e n c i l l o , d e m ó c r a t a , n o -
| b l e , t o d o c o r a z ó n , y c o n l a r e c t i -
t u d y h o m b r í a d e b i e n p o r d i v i s a . 
P O N G A S U G R A N O D E A R E N A 
V o t e p o r é l y h a b r á u s t e d p u e s -
t o s u n u e v a p a l e t a d a e n l a g r a n 
o b r a d e l e n g r a n d e c i m i e n t o y d e -
s a r r o l l o d e l a s i e m p r e c u l t a y p r o -
g r e s i s t a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O , 
S a l v a d o r S o l e r , F r a n c i s c o M a r t í -
n e z , E l í s e o J . C a r t a y a , J o s é 
M a n u e l ¿ n g e l , E u d a l d o R o m a -
g o s a , F r a n c i s c o E . B e n a v i d e s , 
M a n u e l F . T a b o a d a , A n a c l e t o 
R u i z , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , R e -
n e C a r i e s . M á r i m o C a s a l , L o -
r e n z o N o v e l a , J o s é A . S a l s a * 
m e n d i . 
E l n o m b r e do F r a n c i s c o Ponf» e.s g a r a n t í a d e c o r d i a l i d a d - d»? r e c i p r o c o a m o r y a e p u r e z a a d m i n i s t r a • 
U v a e n loa a n a l e s de l a s A s o c i a c i í n de D e p e u d i e n t o s d e l C o m e r c i o d^. l a H a b a n a . E l r e s t a b l e c i ó l a p a z m o 
r a l q u e o t r o s t r r b a r o n , é l e n c a u z ó l a ;:onda a d m i n i s t r a t i v a , e l o r i e n t ó l a A s o c i a c i ó n do D e p e n d i e n t e s h a » 
c í a u u o s h o r i z o n t e s a m p l i o s d e e a R r a n d c c i m i e n t o . d e c o n s o l i d a c i ó n y do r e s p e t o . 
L e d o . J e s ú s M a r í a B A R R A Q U E . 
( D i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n 2!) t ic A b r i l d e 1917.) 
* * * 
L a c o n s t r u c c i ó n de l o s p a b e l l o n e s " D o c t o r B e r n a r d o M o a s " y ' T r a n c í s c o P o n s " y l a r e c o n s t r u c c i c i t 
c e l o s p a b e l l o n e s " Z o r r i l l a ' y " S e g i - n d o A l v a r e z " , e n e l c o r t o t i e m p o q u e e l s e ñ o r P o n s d e s e m p e ñ ó í n t e r ! 
ñ á m e n t e l a P r e s i d e n c i a , j u s t i f i c a n P j s e s p e r a n z a s q u e t e n e m o s los q u e d e f e n d e m o s s u c a n d i d a t u r a , e n l a ta 
t u r a m o d e r n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o de " u e s t r a C a s a d e S a l u d . 
S a l T f i d o r S O L E R , 
P r e s i d e n t e de l C o m i t é E j e c u t i v o 
• • • 7 
T i m b r e de o r g u l l o s e r í a p a r a n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c i ó n c o n t a r n u e v a m e n t e c o n e l c o n c u r s o v a l i o s o 
a e i s e ñ o r P o n s . c u y a e j e c u t o r i a ea t a n c o n o c i d a c o m o b r i l l a n t e . 
E a a s o c i a d o d e s d e e l a ñ o de 1883 y h a d e s e m p e ñ a d o c a r p o s e n t o d a s . l a s s e c c i o n e s . P e r s u s t i t u c i ó n r ° -
g l a m e n t a n a o c u p ó l a p r e s i d e n c i a y d e s d e r i l a d e s a r r o l l ó u n a l a b o r t a n m a r a v i l l o s a q u e h a d e l a d o r e -
c u e r d o s i m p e r e c e d e r o s . u JttUU 
S u p r o g r a m a es l a b o r a r s i n d e s c a n s o p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o 9» t o d a s l a s r a m a i d e l C e n t r o Ha Dp 
^ d , M n t ^ - ? U e c o n t ñ b a c o n u n o 3 2 ^ 0 0 s o c i o s a l h a c e r s e c a r g o y d e j ó c o n c e r c a d e 35.000. y r e o r g a n i z ó todos 
A g e n t é E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 
los s e r v i c i o s . 
f V i c t o r i a n o G O N Z A L E Z , 
• e s l d - n t e d e l a S e c c i ó n de B e l l a o A r t e s 
R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
E S T A X X U T P R O X M A S T A L A S J Í A T I D A D E S 
H o r n o , . , P e s c a d e r a s , T a r t e r a s , C a c e r o l a s , P l a t o s , F u e n t e s , C o p a s , C u b i e r t o s . N n o s t r o s p r e c i o s ^ 
n u i s e c o n ó m i c o s W d e s e a r bc p u e d a . 
L o c e r í a L a R e i n a F e r r e t e r a 
R e i n a n i m o r o Ü I . M A R T Í N y C a . T o l é f o n o k . m i r _ F r c n t e a ^ ^ ^ 
M a t a s A d v e r t i s i n g A g e n c y 1-2885 ~ 
jos 
A ^ O L X X X V I I 
D I A R I O D F L A M A R I N A D ú r í e n & r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P'-niNA N U E V L 
p o s í a í - d e 
S a n t a C l a r a 
E n e l S a n a t o r i o d e l C a s i n o 
. v n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o s e c e -
E L L l a c o q u e t o u a c a p i l h t a do 
I e b l T , . n u ¿ e s a l u d de l a C o l o n i a E s -
I a - q U ; l a t r a n s f e r i d a f i e s t a de l a 
^ ^ f n c i ó n r e s u l t a n d o p o r t o d o s 
c o n c e p c i o n . d a ¿ e r o a c o n t e c I m i e n -
mOlVOS ^ 
T u d u r í . q u e l l e g a d o e l O f e r -
A ? nos p r e n u n c i ó m a g i s t r a l o r a -
X m e ' n t e c o n m o v e d o r a . 
\ l ú v b i e n e l c o r o . . 
v a l d e s f i i a r l a c o n c u r r e n c i a , a d -
• o h a m o s lo m á s d i s t i n g u i d o de l a 
mVfPdad c a p i r e ñ a , l u c i e n d o l a s ú l -
v a r i a n t e ^ de l a c a p r i c h o s a 
moda • _ j , 
C ^ i n o E s p a ñ o l 
iru l a s e l e c i o n e s c e l e b r a r a s ^ p o r e l 
r - J i n o E s p a ñ o l e n l a t a r d e de h o y 
r í u R ó t / i u n f a n t e l a s i g u i e n t e c a n -
d Í p S e n t e de H o n o r : l i m o B r . 
r̂  Vnlndo E s t r e m s . C ó n s u l de E s p a -
F e l e r a ' i n F e r n á n d e z . F e A o M a r i -
S o y J o s é A . C o r n i d e . 
P r e s i d e n t e : R a m ó n C a m p o . V i c e : 
. S a e l A n t ó n . V i c e 2o B o n i f a c i o 
Í L t t o e z V i c e 3o. P e d r o B e r m ú d e a 
M T e o r e r o : M a n u e l T r e s g a l l o . V i -
. Tosé P e l á e z . B i b l i o t e c a r i o : F r a n -
% n F e r n á n d e z L ó p e z A l e m á n . 
v o c a l e s - R a m ó n G o n z á l e z - J u a n 
JpUo M a r i n o N o v a l , M a n u e l G a l l o . 
S i m o R i e s a r a , I l d e f o n s o N u n e z . 
M e n t í a G o n z á l e z . J o s é G a v a c i o . A n -
^ n i o F e r n á d e z S a n J u l i á n . E m i h o 
? eos J e s ú s J o v e n . A m a d o r V a l í . 
M S u p l a n t e s : S e g u n d o F r e s n o . G o n -
7alo G a r c í a , R ^ a r d o M e n e n d e z , 
B e n j a m í n M a s p u l e . A n t o n i o A r c a y 
Ánon:o T u d e l a . 
E l p r e s i d e n t e c o n f i r m ó e n s u c a r -
E S T O M A G O 
uando no d i g i e r e b . en c a u s a I n d i g o 
¡ion, ac idez , d o l o r do c a b e z a y c o n -
gestiona el h í g a d o 
H I G A D O 
no funcionando n o r m a l m e n t e p r o d u c e 
trastornos g r a v t s . t a l e s c o m o i c 
ricia, e x t r e ñ i m i e u t o , o i n f e c c i o n e s g í -
l e r a í e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o 
biliosos y a d e m á s , e n t o r p e c o l a s f u n -
ciones de los r í ñ o n e s . 
r í ñ o n e s 
Los r í ñ o n e s s o n l o s f i l t r o s q u o .U 
hígado ( g r a n q u í m i c o ) u t i l i z a y c u a n -
do « o f u n c i o n a n r e t i e n e n m a t e r i a s no 
civas que p r o d u c e n e l á c i d o ú r i c o y 
cus c o n s e c u e n c i a s , t a l e s c o m o : a r -
mo, c á l c u l o s • / e ñ a l e s , a r t e r i o e s -
ciorosis, r e u m a t i s m o ; c a t a r r o de l a 
rejlga, etc. 
R U i S A L 
E s una m e d i c i n a a g r a a a b l u q u o nor> 
nializa las f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h r -
gado e i n t e s t i n o s , n e u t r a l i z a n d o l a 
acidez en el e s t ó m a g o y a C . u a n u o c r -
¡uo laxante s u a v e y e f i c a z , y t a m b i é n 
como d i u r é t i c o y d i s o l v e n t e d e l á c i d o 
Ktusal a c t i v a l a s f u n c i o n e s h e n á t i ' : f i s 
y renales y so c o n s i g u e e n c u a l q u i e r 
farmacia 
36081 30d 
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QUE 5 U 5 COMPETIDOREó. EM CADA UHA DE 5U5 MEDIDAS 
L A G O M A M A C I Z A Q O O D R I C n d e L U X E 
POR E S O DURA M A S E S MAS PRACTICA. 
T I E N E MEJOR CALIDAD D E OOMA. 
PORQUE E S MAS F L E X I B L E , CUALIDAD E S T A IMPORTANTE: 
PORQUE IMPARTE, MAS P U E R Z A A L MOTOR; PORQUE CONSER-
VA MAS E L CAMIOrt; PORQUE R E S I S T E MEJOR L O S b A O M E S . 
PRADO 3 y 5 . A e E I Í G I K « C Í 1 : W . K . n E m O 0 M . T E L : A : 6 0 2 6 
A o r o p ó s i t o d e l a 
p r o y e c t a d a v e n t a 
d e l S o l a r d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . 
TTS C U B A D O A G R A D E C I D O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 15 de 1019. 
S e ñ o . * D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A * 
C i u d a d 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
M u c h o le a g r a d e c e r é l a i n s e r c i ó n 
do l a s s i g u i e n t e s l í n e a s d i c t a d a s p o r 
e l s i n c e r o a f e c t o q u e a l a s o c i e d a d 
G e n a r o a s t u r i a n o m e u n e , a l a c u a l 
s e g ú n p u d e e n e r a r m e e n l a g r a n -
d i o s a A s a m b l e a de p r o t e s t a c e l e b r a -
d a l a n o c h e d e l 13 d e l c o r r i e n t e , s e 
p r e t e n d e e n a g e n a r e l s o l a r e n q u e 
h a de l e v a n t a r s e s u e d i f i c i o s o c i a l . 
H a c a v e i n t i t r é s a ñ o s q u e m e h o n -
r o f i g n o r a n d o e n s u s l i s t a é s o c i a l e s -
y d u r a n t e e l l o s , s o l a m e n t e d o s v e c e s 
n e c e s i t é de s u s s e r v i c i o s b e n é f i c o s -
lo q u e m e s i r v i ó p a r a a p r e c i a r l a | 
c o m p e t e n c i a p r o f e s i o n a l de s u c u e r -
po m é d i c o , m u y e s p e c i a l m e n t e d e l 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z q u e m e c u r ó 
y de r u c u e r p o a d m i n i s t r a a i v o e n l a 
p e r s o s a d e l s e ñ o r G a r c í a C a s t r o q u e 
s e h a l l a a l f r e n t e de a q u e l e s t a b l e -
c i m i e n t o ; e n m i h a b e r s o c i a l t e n g o , 
a p a r t e de m i c o n t r i b u c i ó n d u r a n a e 
e s e t i e m p o , e l h a b e r l u c h a d o h a s t a 
v e r e s t a b l e c i d a e n C a i m i t o y V e r é -
d a N u e v a u n a d e l e g a c i ó n de l a s m u - \ 
c h a s r o n q u e e s t a b e n é f i c a s o c i e d a d 
c u e n t a y quo c o m p o n e n m u c h o s e s -
p a ñ o l e s y c u b a n o s de a m b a s l o c a l i -
d a d e s . 
P u e s b i e n , s e ñ o r D i r e c t o r , y e n d o a 
lo q u e m o t i v a s e s t a s Mneas . E l s á -
b a d o c o n c u r r í c o m o t a n t o s o t r o s a 
l a A s a m b l e a m e n c i o n a d a , y c o m o 
lo s a s t u r i a n o s , s e n t í i n d i g n a c i ó n a n -
t e l a i d e a de v e r a l a s o c i e d a d d e s -
p o j a d a de u n a p r o p i e d a d t a n v a l i o s a . 
S e d i j o e n q u e l l a a s a m b l e a , q u e u n o 
de l o s a r g u m e n t a s q u e e m p l e a b a n l o s 
p a r t i d a r i o s de l a v e n t a e r a l a g r a v e 
s i t u a c i ó n q u e p a r a e l C e n t r o A s t u -
r i a n o t r a e r í a e l t e n e r q u e c o n s t r u i r j 
s u ed i f i c io s o c i a l , y y o q u i e r o m a n í - 1 
f e s t a r . q u e a l i g u a l q u e m u c h o s de j 
m i s a m i g o s y c o m p a t r i o t a s r e s i d e n -
t e s a q u í y e n l o s p u e b l o s de l a s m e n -
c i o n a d a s d e l e g a c i o n e s , e s t a m o s d i s -
p u e s t o s a r e s p o n d e r e n c u a n a o e l 
C e n t r o A s t r i a n o n o s l l a m e , p a r a q u e 
e n e l P a r q u e C e n t r a l , e n e l c o r a z ó n 
de e s t a c luda'd de l a H a b a n a , f l a m e e 
o r g n l l o s a l a b a n d e r a de A s t u r i a s 
e n l a z a d a c o n l a de E s p a ñ a p c o n l a 
de C u b a c o m o s í m b o ' . t ) de u n i ó n y de 
f r a t e r n i d a d e n t r e s o d o s l o s e l e m e n -
t o s q u e i n t e g r a m o s s u s l i s t a s s o c i a -
l e s . 
Q u e d o de u s t e d c o n l a m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n a t a o . y S . S . 
A n g e l M . S u á r e z , 
S l c . M a n r i q u e 188 
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S a l u d 
y 
R o b u s t e z 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
b i e n e s t a r . L a 
E M U L S I O N 
d e S O O T T 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a a 
| t r a v é s d e l o s 
i a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
D r . y . P a r d o C a s t e l l S 
C ¿ ÍÁ)ft H O S P i T A L K S D K NHT? f U K K . 
Bn;eruK.(Scde« de la p í e i y a v a r t o i u » 
Birermulnd^a m i ó r e a e . T r a t a m í e n toa i>oi 
to* í íAyos X. InyeccJoaM de Salva r s á a 
frfdo. 27 Telfi A-0sXi5: ¿--SSa* D e 2 a t 
g o de s e c r e t a r i o a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P a r d o . 
L a T e l a d a p r o M a r t a 
E n j u n t a e f e c t u a d a p o r e l A t e n e o 
de V i l l a c l a r a , s e a c e r d ó i n v i t a r a i 
L d o . A n t o n i o B e r e n g u e r y S e d ex-
s e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a f p a r a que 
c o n s u m a e l t u r n o r e s u m e n de l a ve-
l a d a . 
D i c h o a a t o p r o m e t e tener . g r a n 
r e s o n a n o i a . 
E e g r e s o 
A c a b a n de r e g r e s a r de T r i n i d a d e l 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s q u e c o n l a B a n d a 
M u n i c i p a l , f u e r o n a a q u e l l a c i u d a d 
i n v i t a d o s p o r s u s a u t o r i d a d e s . 
M a l t i e m p o 
L a s c o n t i n u a s l l o v i z n a s , t i e n e en 
e s t a d o de i m p o s i b l e t r á n s i t o a e s t a 
c i u d a d . S u s c a l l e s c o n v e r t i d a s en 
v e r d a d e r o s l o d a z a l e s , n o s h a c e n te-
m e r e l d e s a r r o l l o de a l g u n a e p i d e -
m i a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A e r e a C u b a n a 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s m i s m a s b a s c i q u e l a s g l a n d e s C o m p a ñ í a s A é r e a s E u r o p e a ? 
L í n e a s A é r e a s p a r a e l i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
T r a n s p o r t e n r á p i d o s d e p a c e r o s y m e r c a n c í a s . S e r v i c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s I n g e n i o s 
S p o r t y T u r i s m o a é r e o s . 
E s c u e l a d e a v i a c i ó n , c o n c é l e b r e s p i l o t o s d e l e j é r c i t o f r a n c é s c o m o I n d u c t o r e s . 
F o t o g r a f í a s a é r e a s d e ü n e n s ; l e v a n t a m i e n t o d e p l a n o s s e g ú n l a e s c a l a d e s e a d a , p o r a p a r a t o ? 
f o t o g r á f i c o s d e ú l t i m o m o d e l o ; p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
P u b l i c i d a d p o r m e d i o d e a v r o n e s , d i u r n a y n o c t u r n a . 
V e n t a % d e l o s m e j o r e s a p a r a t o s f r a n c e s e s . P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s e n r a z ó n d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
d e i c a m b i o . 
A l q u i l e r , G a r a j e , R e p a r a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s d e a p a r a t o s d e a v i a c i ó n . 
M a g n í f i c a s i t u a c i ó n e n e l A e r ó d r o m o d e C o l u m b i a . 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a O f i c i n a . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 3 - A 
T e l é f o n o A - 9 7 8 9 . 
H a b a n a . 
E n u n a f a r m a c i a 
Pagaba con la misma moneda 
C o m o caso curioso, « i m o s a rela-
ta r lo hUceJido ú l t i m a m a m e n t e en una 
g r a n farmaci'i de esta c a p . i a L 
U n cllante de respetabi l idad e n t r ó en 
l a m l s m i , y p i d i ó un irasco de T ó n i c o 
del C a n a d á i)ara los callas. A l colocar 
el dependlenlo sobre «1 mostrador el 
estuche conteniendo el fr.isco, e l c l ien-
te lo e x a m i n ó l igeramen'e , j * m e t l é n - ' 
(loso la mano en el bo.sh'o, c o l o c ó j u n -
to a l estuche una m o n e J a falsa. 
"Señar , esa moneda es falsa", o b s e r v ó 
el dependieuti?. , 
" T a m b l ' í n lo es el T ó p i c o que usted mo 
ha t r a í d o " — c o n t e s t ó el i tiente con la 
m a y o r r a p i d e z — " ¿ S e f iyura usted que soy 
tan tonto -lae no reconozco la e t i q u e t a 
del T ó p i c o -'el C a n a d á quo slemPr-s he 
empleado por su e f i c a c i a M e t a usted 
In mano en l a g a / t t a donde guarda elj 
T ó p i c o del «Janadá l e g í t i m o , y yo me* I 
teró la mano en 1 bc l s i l lo en{ 
que gu.irdo li-s monedas l eg i t imas A 
cambio de m i dinero í og í^ imo y g a t a n -
tizado, . ¡ulero un prodi.cti t a m b i é n g a -
rantizado, y j o s é que el fabricante del 
T ó p i c o del C a n a d á , lo tiene a usted a u -
torizado, para que devue va el d iaero 
si no arranca de ra íz todos los cal los 
por grandes v arraigados vue e s t é n . 
Bit 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
G A X X D S A T I C O D E L A U X I T E H S I D A D , O I B T T J A J í O E S F E C I A L B h d l 
3 > £ L H O S P I T A L " Q A L I X T O G A R C I A * 
totlco 7 t r a t a m i e n t o de l a » E n l ' e r m e t a d e g d e ! A p a n i » V b f 
• a r l o . E x a m e n d i r e c t o d e l o s rifiones, r e j í g n . « t e 
dA f a U de l a mnf iBf .a . y d e S 7 m e d í » « I 7 m e d i a 4 t U 
t » M e . 
Lampari l la m - T e l é f o n o A-8454. 
Cl»77fi alt 
C o j a d e A l m o s d e l o s S o c i o s d e l 
[ e n t r o A s t o r l a n o d e l a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
S E C R E T A R I A 
P A R A 
E l . F S T O M A G O 
W 
L a n u e r a p r e p a r a c i ó n cíe l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
11 
, D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - D i -
r e c t o r y p o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n s e c i t a p o r e s t e m e d i o 
a l o s s e ñ o r e s S o c i o s S u s c r i p t o r e s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
d í a 21 d e l a c t u a l a l a 1 y m e d i a de l a 
t a r d e e n e l l o c a l de l a i n s t i t u c i ó n , S a n 
R a f a e l n ú m e r o 10 p a r a d i s c u t i r r e f o r -
m a s d e l R e g l a m e n t o e n los a r t í c u l o s 
7, 8, 9, 17, 18. 19, 21, 22 , 40, 
y a m p l i a c i ó n d e l R e g l a m e n t o e n e l 
c a p í t u l o 14 p a r a o b l i g a c i o n e s d e l D i -
r e c t o r . 
L a s r e f o r m a s q u e s e p r o p o n e s e har 
l i a n en e l l o c a l de l a i n s t i t u c i ó n a la 
d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s S o c i o s p a r e 
s u e s t u d i o . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a s e r á , r e q u i s i -
to i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de) 
r e c i b o d e l m e s de N o v i e m b r e ú l t i m o 
a b a n a , 15 de D i c i e m b r e de 1919. 
T í c t o r E c b e T a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
C . 11666 6 d . - U . 
Í E S U S T E D C R I S T I A N A S 
P u e s a d q u í e i d u n a m e d a l l a i D E T E N T E I e n o r o d e 
18 K . y f o n d o e s m a t a d o . — D e v e n t a p o r s u ú n i c o 
fabr i cante , A u g u s t o G o n z á l e z , 
C R I S T O N U M . « . A L T O S 
y en toda b u e n a j o y e r í a — T E L E F O N O A - 0 7 5 3 . 
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U n a poquwft» p r o » r o d 6 n de M t * a l i m e n t a en l a raciftn d i a r l a f a c i l i t a l a M i n j U a c l é n , e x c l u . al a s a t l t » 
oomo c o n s e c u e n c i a <prec<plta el per iodo de ceba y oreclmlen/to. • 9 » w m y 
B n v l a r e m o a A n A J l s U . C e r t i f i c a d o y M u e s t r a a a l que los s o l i c i t e . 
P a r a haoer u n a prueba ordene u n «61© saoo a r - ^ c í o de por m a y o r y « l i j a a n o o fam oerObs A n t 
4» l a #em&na notarA, l a < B f e r e n c U y a loa quinta» d l a a p o d r á a a c a r . a c u e n t a d » l dinero que ae « h c r r a T 
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T h e A t l a n t i c T r a d i n g C o m p a n y 
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a s k e t a 
Campeonato Inter-Social 
Antenoche Jugaron en e l C e n t r o de De-
pendientes cuatro de los equipos que i n -
tegran e l ac tua l C a m p e o n a t o I n t e r - S o -
c i a l de b a s k e t ¡>all. 
Dependientes y F o r t u n a fueron los p r i -
meros contendientes . 
De m á s e s t á decir que las panteras 
ganaron. 
Pero lo que es de J u s t i c i a a n o t a r t s 
que los for tun l s tas h ic ieron u n a fuerte 
l e s i s t enc ia a los de ta l l i s ta s , sobretodo 
en e l p r i m e r half, en e l que a l tocar el 
pito el referee e s taban 11 por 12. 
E l segundo ha l f f u é desastroso p a r a 
los b lanqui -negros . 
L o s m ú l t i p l e s esfuerzos de Manolo 
H u e r t a s , de S o l i ü o y de L a n g e no fue 
ron suf ic ientes p a r a contener a los m u -
chachos de R a f a e l A r z u a g a , que se ano-
taban c a n a s t a s s egu idamente . 
L a a n o t a c i ó n f ina l f u é : 
Dependientes : 67. 
F o r t u n a : 22. 
E l segundo Juego f u é in teresante en 
grado sumo. 
Deportivo y J ó v e n e s C r i s t i a n o s fue-
ron los luchadores . 
T a n t o los E l e f a n t e s B lancos como los 
de l a " I . M. £.* A . " Iban d ispuestos * 
j janar , pues era m u y i m p o r t a n t e el ob-
tener la v ictoria , y a que e l l a s ign i f i caba 
mucho en el orden del Campeonato . 
Y p a r a obtener esa f ina l idad , los dos 
rquipos se presentaron Jugando un bas -
ket bal l suc'u. Incorrecto. 
Y con un referee que no s a b í a c u m -
pl ir con su cometido. 
Todo lo c u a l trajo como consecuencia 
que se susc i taran escenas de gran a c i -
l oramientos , en l a s que se repar t i er >:i 
^Igunos fouls sobre los goals de m u -
chos f a n á t i c o s . . . 
C e n s u r a m o s d u r a m e n t e l a ac t i tud de 
Tos que t o m a r o n parte ac t iva en estas 
escenas, pues ello no d e b í a suceder, por 
respeto a la A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
ol j -üb l i co que p r e s e n c i a b a e l Juego y 
M m i s m o Sport que detes ta e sas * -
i c r m l n a c l o n e s . . . 
L o s E l e f a n t e s intentaron r e t i r a r s e . . . 
No queremos culpar en este asunto a 
d e t e r m i n a d o s jugadores , solo l l a m a r e m o s 
l a a t e n c i ó n p a r a que no pongan tanto j 
» m o r propio en los Juegos y p r o c u r . n i 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a , 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , s . e n c . 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
•ANUNCIO OE VAOtA 
M u e r t o por u n t r e n 
M U E R T O P O R ITS T R E I í 
( P o r t e l é g r r a f o ) 
M a n a c a s , D i c i e m b r e 1 7 . 
A l a s o n c e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
d e h o y , e l t r e u n ú m e r o 6 m a t ó a u u 
\ l a j e r o q u e b« «n de l a e s 
t a c i ó n d e e s t e puob lo , p a r a c o j e r u n 
s o u i l r e r o qup se !• h a b í a r a i d o , a a n-o 
m e a t o s e n q u e a r r a a c a b a d l c n o t r e a . 
E l m u e r d o p a r e c e s e r de n a c i o n a l i -
d a d a m e r i c a n a o i a g l e s a . D í c t s e q u e 
es r e p r e s e a t a a t e de l a c a s a V \ . M . 
J a k s o n . E l d o c t o r V a l ' ^ s G ó r a e ? l e 
p r . v ^ ' c a r á m a ü a n a l a a u o p s ü ? a l c i i -
tíi- e r . 
L a s a u t o r i d a d e s s o c o n s t i t u y e r o n c a 
e l l u g a r d e l h e c h o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a n a c a s h a 
c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
a a c i ó a q u e e l t r e n '6 d e p a s a j e r o s d e 
S a a t i a g o de C u b a a r r o l l ó y m u t i l ó a 
u n i a d i v i d u o a l p a r e c e r a m e r i c a a o , a 
q u i e n s e le e i c o n t r ó e a s u s r o p a s u a a 
t a r j e t a p o r l a q u e s e d e d u c e q u e s u 
n o m b r e H L . M e . K e y J r . r e p r e s e n -
t a n t e d e l D i c c i o n a r i o E n c i c l o j p e d i c o 
H i a p a n o - A m u r i c a n o . E l c a d á v e r d e 
d i c h o i a d i v i d u o h a s i d o e a t r * g a d o a l 
J u e z q u e a c t ú a e a e l a s u n t o . 
a jus tarse a las reglas del b a s k e t b a l l q u e . J ó v e n e s C r i s t i a n o s : 35. 
prohibe ciertas Irregular idades que t r a e n 
como consecuencia esos c o n f l i c t o s . . . 
E l part ido t e r m i n ó con e l s iguiente 
s core : 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para scñora.s exc los íyamarte . Enfermedades nety íosas y mentales. 
Güaaafiacoa, caite Sarreto No. Í 2 . ¡ n í o m e s y consultas: B e r n a » 32 . 
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Q 
O í a i d 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
O P O S I C I O N E S 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a -
i p r o p u e s t a de ¡ a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n , s e a n u n c i a q u e . b a l l m i d o s e v a -
; a u t « e n l a s E s c u e l a s de " J o v e l l a n o s ' 
de e s t e C e n t r o , l a p l a z a do P r o f e s o r 
de I n g l é s , s e r á p r o v i s t a p o r o p o s i c i ó n 
e n t r e l o s a s p i r a n t e s q u e lo s o l i c i t e n . 
L o s a s p i r a n t e s a e s t a p l a z a p r o s e u -
t a r á n s u s o l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de l e s 
d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n m a p t i t u d 
p r o f e s i o n a l , e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a 
b e c c i ó n , s i t u a d a e n l o s a l t o s d e l P a -
l a c i o de " V i l l a l b a " , E g i d o . 2, t o i »á 
l o s d í a s h á b i l e s de 9 a 10 de l a i r a -
ü a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e , d e s d e e l 
d í a 15 a l 23 d e l a c t u a l , a m b o s i n c l u -
s i v e s 
H a b a n a . D i c i e m b r e 15 de 1919. 
C 1 1 6 6 3 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a n o r F e r n á n d e z . 
4d.-18 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a lo s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r » i n f o r m e » , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d i r i g i r s e a l S E C R E T A R I O d e 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H A B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e d i s p o n e 
e l a r t í c u l o n o v e n o de l o s E s t a t u t o s 
de e s t a e n t i d a d , y de o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a m i s m a , c o n v o c o p o r 
e s t e c o n d u c t o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s de l a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á de c e l e -
b r a r s e e n l a c i u d a d de l a H a b a n a , e l 
d í a v e i n t e y s e i s de D i c i e m b r e , a l a s 
t r e s de l a t a r d e , e n l a c a s a n ú m e r o 
72 de l a c a l l e d e S a n I g n a c i o : O f i c i -
n a s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s -
p a ñ o l a . 
E n e s a J u n t a p r e s e n t a r á e l C o n s e -
j o de D i r e c c i ó n , c o n e l e s t a d o de l a s 
o p e r a c i o n e s d e l e j e r c i c i o s o c i a l de 
1918 a 1919, e l b a l a n c e g e n e r a l y l a 
m e m o r i a r e l a t i v a a l a m a r c h a de l a 
S o c i e d a d , y p o d r á n r e s o l v e r s e t o d a s 
l a s d e m á s c u e s t i o n e s q u e s e s o m e t a n 
a s u c o n s i d e r a c i ó n , s i e m p r e q u e p o r 
s u í n d o l e no n e c e s i t a r e n r e q u i s i t o s 
p r e v i o s y e s p e c i a l e s p a r a s e r d i s c u t í -
d a s . 
R e g l a 16 de D i c i e m b r e de 1919, 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é C o n t r e r a s M a r r ó n . 
C . 11662 3d. -16 . 
4 4 
E U I R I S " 
C o m p a ñ í a do s e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o 
E s t a b l e c i d a e n l a l i a o a n a d e s d e e l a ñ o 1855, 
O í i c i u a e n s u p r o p i o ¿ d i f i c i o . E m p e d r a d o , 34 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a 
t a b i e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e 
que r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s loa 
V a l o r r e a p o n s a b ' e de l a s pcopia 
S i n i e s t r o s p a g a d o r h a s t a l a í e c a a 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o 
b i a n t e de l o s a ñ o s l a i 4 a 1917 . 
C a n t i d a d q u e s e d e v o l v e r á a lo's a 
m o B o b r a n t t d e l a ñ o 1918 
I m p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a d de R 
p r o p i e d a d e s — h i p o t e c a s c o n s t i t u i d a » 
c a - - L á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i ^ h t & 
y ¿ e r . y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r e s t i 
Uvo en C a j a y los B a n c o s . . 
H a b a n a . 30 de N o v i e m b r e de 1919 
C.11.37Í» a l t 15d.- 7. 
c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
ndo a s u s s o c i o s e l c o b r a n t e a n u i l 
¿ a r . t o s y s i n i e s t r o s , 
d a d e s a s e g u r a d a s . . . $71.500.796 50 
• • • 1.812.199.58 
-i los s o c i o s c o m o 30-
U 2 . 4 0 8 . S a 
s o c i a d o s e n 1920 co-
e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
— b o n o s de l a R e p ú b i i -
H ^ b a n a — a c c i o n e i j de 
P o w e r C o . , b o n o s d e l 2o. 
to J e l a L i b e r t a d / e fee 
51.654.S6 
578.330.55 
Deport ivo: 20. 
E s t a noche h a b r á n u e v a m e n t e desaftos 
en los salones del Centro de Dependien-
tes. 
Deport ivo y Socia l J u g a r á n en p r i m e r 
t é r m i n o . 
Y Socia l y JOvenes C r i s t i a n o s se en-
f r e n t a r á n seguidamente . 
Numerofa concurrenc ia a s i s t i r á a cíí-
tos encuentres . 
A I Z 
R i f a s a u t o r i z a d a s 
H a s i d o a u t o r i z a d a S o r M a r í a C a m -
pos , S u p e r i o r a d e l C o l e g i o ' ' J e s ú s M a -
r í a " s i t u a d o e n R e v i l l a g i g e d o 102 n a -
r a q u e p u e d a r i f a r u n a m á q u i n a de 
t a l l e r n a t u r a l , y 40 c u a d r o s c o n m a r -
c o s d o r a d o s , c u y o p r o d u c t o s e r á d e s -
t i n a d o a l s o s t e n i m i e n t o d e l r e f e r i d o 
p l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
— T a m b i é n h a s i d o a u t o r i z a d a l a 
s e ñ o r a L i l y H i d a l g o de C o n i l l p a r a 
q u e p u e d a r i f a r u n p e r r o de fina r a z a . 
ÍE1 p r o d u c t o de e s a r i f a s e r á d e s t i -
n a d o a l s o s t e n i m i e n t o d e l a C r e c h e 
d e l V e d a d o . 
I n t e r e s a n t e 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . | 
H a b a n a . 
S e ñ o r de t o d a m i c o n s i d e r a c i ó n . 
N o c u m p l i r í a c o n m i d e b e r s i n o 
e x p r e s a r a a u s t e d m i p r o f u n d o a g r a -
d e c i m i e n t o y s i n c e r a g r a t l t t u d , p o r 
h a b e r l o g r a d o c u r a r m e de u n f u e r t e 
c a t a r r o b r o n q u i a l c o n s u m a g n í f i c a 
m e d i c i n a " G r i p p o l " . E s t e t e s t i m o n i o 
l o d o y m o v i d o p o r u n s e n t i m i e n t o de 
p i e d a d , b a c í a l a i n m e n s a l e g i ó n d e 
e n f e r m o s q u e i g n o r a n e l r e s u l t a t d o 
m a r a v i l l o o o d e l m e d i c a m e n t o r e f e r i -
d o . 
Q u e d a de u s t ? d a t t o . y s . s . 
M a r c e l i n o ( í o n z á l e r . 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s d e H o m -
b r e a y M u j e r e s . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a n y se a f l i -
g e n y r e h u s a n t o d o c o n s u e l o p o r q u s 
lo q u e u n a voz f u e r o n s u s s o b e r b i a s 
t r e n z a s se h a n a j a d o y a c l a r a d o ; no 
p o c o s h o m b r e a s s v u e l v e n b l a s f e m o ! 
p o r q u e laa m o s c a s l o s p e l l i z c a n a t r a -
v é s de l a t e n u e e s p e s u r a de s u c a b e -
l lo . H a b r & de s e r u n a b u e n a n u e v a 
p a r a l a s v í c t i m a s de a m b o s s e x o s s a -
b e r q u e e l " H e r p i c l d e N e w b r o " se 
h a c o l o c a d o e n e l m e r c a d o . E s s i 
n u e v o g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o q u e 
o b r a d e s t r u y e n d o el g é r m e n o m i c r o -
bio , q u e es l a c a u s a s u b y a c e n t e de 
l a d e s t r u c c i ó n d e l c a b e l l o . E l " H e r p l -
c tde" es u n a n u e v a p r e p a r a c i ó n h e -
c h a s e g ú n u n a n u e v a f ó r m u l a b a s a d a 
e n u n n u e v o p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a 
q u e l a h a y a p r o b a d o d e c l a r a r á e n s u 
f a v o r . P r o b a d l a y os c p n v e n c e r é i í . 
C u r a l a c o m e z ó n d s l o u e ' i c a b e l l u d a . 
V é n c e s e e n l a s p r i n c i p a lea f a r m a -
c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 50 c t s . y $1 s n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , S t y 5 5 . — A g e a t e s 
S A p e c l a l e s 
f 
E s p e c t á c u l o s 
( T i e n e de l a p á g i n a S E I S ) 
S a n t o s y A r t i g a s n o s c o m u n i c a n 
q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n de l o s s e -
ñ o r e s e m p r t s a r í o s . l a s s i g u i e n t e s 
s e r i e s a e g r * n é r i t o : 
L a c a s a de» o d o, p o r P e a r l W h i t e 
y A n t o n i o M o r e n o , e n 20 e p i s o d i o s . 
M a n í s a v r l b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
15 e p i s o d i o s 
£ 1 g u a n t e de ' a m u e r t e , p o r D a -
v i s K e n y e n , en 15 e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P w a r l 
W h i t e y R a l p h J K e l l e r , e n 10 e p i s o -
d i o s . 
L o s m i s t e r i o s de l a d o b l e C r u z , e n 
15 e p i s o d i o s p o r M o I I i e K i n g . 
L a s o r t i j a t a t a l . p o r P e a r l W h t e , 
e n 15 e p i s o d i o » . 
E l C o n d e d * M o n t e c r í s t o , p o í M r . 
de M h l e t , e n S j o r n a d a s . 
L a C o n d e s i t a i'.e M o n t e c r í s t o , p o r 
T i l d e K a s s a y , e n 5 e p i s o d i o s . 
S e r l e de M a c i s t e : M a c i s t e p o l i c í a , 
e n 8 p a r t e s ; M a c i s t e a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c i s t e r u e d l u m , e n o c h o a c -
t o s . 
L a r a t e r a r e l t o - p a g o . p o r P e a r l 
W h i t e , e n 15 e p i d o d i o s . 
S e e s t á r e m i r a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e de " L a h . j a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
d a " L a b r u j c i - ' a e n a c c i ó n . " * * * 
P R O X I M O S E S T R E i V O S D E L A E f . 
T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A -
F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a a n u n c i a l o s 
s i g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l g r a n C i n e 
R i a l t o : 
N o r i s . p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
E l j a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a M e -
n i c h e l l i . 
L a fibra d e l d o l o r , p o r l a H e s p e -
r i a . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a s e ñ o r a s i n p a z , p o r l a H e s p e -
r i a . 
H e m b r a , p o r I t a l i a M a n z i n l . 
E l m a t r i m o n i o d e O l i m p i a , p o r 
I t a l i a M a n z i n l . 
L a h o n r a d e z d e l p e c a d o , p o r M a -
r í a J a c o b i n í . 
D E L d r ; 
HUEVA VORK. ESTADOS UNIDOS. 
Guaranteed byDr. Richards Dispepsia Tablet A s s o c i n t i o n , 
vnder thc F o o d and Drugs Act , J u n e 3 0 , 1 9 0 6 . N o . 3 8 4 9 . 
^ S l l l ^ S C H I C H A R O S 
Para la dispepsia, indigest ión , malestar del e s t ó m a g o , acidez, 
n á u s e a s , v ó m i t o s , eructos ágrios , m á s e o s , y las d e m á s 
enfermedades del e s t ó m a g o e intestinos 
P a s t i l l a s £! R i c h a r d s 
" D o s d e s p u é s de c a d a comida^ 
conservan l a s a l u d , 
prolongan l a v i d a 
¡••niaiiñ 
L a r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r í a J a 
o o b i n i . 
L a d a m a de l a s p e r l a s , p o r V i c t o -
x i a L e p a n t e . 
L a p e c a d o r a c a s t a , p o r D i a n a K a 
r / e n 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . 
L a s e ñ o r a de l a s r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e a e i o I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l n o m b r e de a c e r o , p o r J e s s W i -
l l a r d . 
D ó l a r e s y f i c h a s , de l a I t a l a F i l m . 
M a c i s t e e n a m o r a d o , de l a I t a l a 
F i l m . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , d e l a I t a l a 
F i l m . 
L o s d o á c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . 
M a n z i n i . 
E l i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a k o w s -
k a . 
E l h o m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , e n 
s e i s e p i s o d i o s . 
A d i ó s , j u v e n t u d , p o r M a r í a J a c o -
b l n i . 
L a s a v e n t u r a s de Cavchione, de!i| 
I t a l a F i l m . 
H e d d a G a b b l e r , p o r I t a l i a A Mt>| 
z i n l . 
E l f a n t a s m a s i n nombre, da 4| 
I t a l a F i l m . 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , de la ItJ 
l a F i l m . 
E l t e s t a m e n t o de Diego RocafortJ 
L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l beso ¿(I 
D o r i n a , L a a v e n t u r a de Lolita, 31 
e s t i g m a r o j o , E l v e n e n o del place-f| 
o t r a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
A n t o n i o t u e s t a yr S a i n z . 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o s o l a m e n t e c o m b a t e t o d a 
a f e c c i ó n d e l a s v i a s r e s p i r a -
t o r i a s , s i n p e r t u r b a r l a s 
f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , s i n o q u e 
n u t r e e l o r g a n i s m o d a n d o r e -
s i s t e n c i a a l m i s m o t i e m p o 
q u e c u r a l o s e s t a d o s c a t a r -
r a l e s , l a a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
e t c . 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o qu.» a p e s a r de no e s t a r e x p u e s t o s en 
n u e s t r a s v i t r i n a s ( l a s c u a l e s e s t i m e s r e f o r m a n d o ) l o s d i s t i n t o s m o d e -
l o s de t r a j e q u e t e n e m o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n , p u e d e " 
a d m i r a r l o s e n e l i n t e r i o r , d o n d e e n c o n t r a r á n e l m á s v a r i a d o s u r t i l o 
t a n t o e n e s t i l o s c o m o e n d i b u j o s . 
N u e s t r o s c o m p r a d o r e s o b t e n d r á n m i e n t r a s d u r e l a o p e r a c i ó n de l a s 
v i t r i n a s u n a b o n i f i c a c i ó n e s p e c i a l 4 c 10 p o r c i e n t o e n todo t r a j e confe". 
c l o n a d o . • 
P a r a s u s t r a j e s d e e t i q u e t a , n e c e s a r i o s a todo h o m b r o e l e e a n t a v e a 
n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
" L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
Dentro de breves d í a s inaugararemos nuestro gran 
DEPARTAMENTO D E P E L E T E R I A 
A Ñ O L X X X V i l 
D i A R í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Ü N C £ 
H A B A N E R A S 
,«1 s a l ó n d e 1920 . 
H e c h o e s t á a l a f e c h a e l c a r t e l . 
n h r a e x q u i s i t a d e l n o t a b l e p i n t o r e s 
J o s é G o n z á l e z dft l a P e ñ a , p a -
P n o s o t r o s t a n q u e r i d o , q u e s e h a 
^ m e r a d o e n e d i t a r l a C o m p a ñ í a L i t o -
e S á f i c a de l a H a b a n a . 
Se h a n r e p a r t i d o 1000 e j e m p l a r e s . 
D g s p e d i d a . 
ü n a d a m a s e a u s e n t a , 
p a m a t a n d i s t i n g u i d a d e l m u n d o e l e 
^ ^ t T c o m o M a r t a L u i s a S o t o N a v a r r o 
^ i T e ^ d í a d e r o y . y a c o m p a ñ a d a d e 
tóposo, «1 a o ñ o r J u l i o S o l e r , s a -
T p a r a e l g r a n c e n t r a l S a n t a R i t a e n 
\ l p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
R e g r e s a r á d e s p u é s d e l a z a f r a . 
j l i r a m a r , 
g l r t e n l o s p r e p a r a t i v o s , 
l o tos p o r a i a a p e r t u r a d e a q u e l d e -
¿cjoso l u g a r , t a n U e n o d e g r a t a » , ü n -
oereoederas m e m o r i a » . 
yZze^ p r a n d n e , b a j o c u y a d i r e c c i ó n 
- j p ^ ^ g r a M l r a m a r , n o c e s a d e r e -
¿ ¿ p e U c t o n » d e p a l o o s p a r a e l d í a 
¿ 9 i » i n a u g u r a c i ó n . 
Que s e r á e n N o c h e B u e n a , 
í p e o l d W a m c n t a . 
Y a i e n t i n A i r a r e s . 
: e g r e s ó y a d e » u v i a j é . 
' jjjgBOzaáo é s t e p o r e l a m i g o a m a -
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
b l e y s i m p á t i c o a t r a v é s de c a s i t o d a 
l a E u r o p a y d e l q u e t r a e l a s m e j o r e s 
y m á s h a l a g ü e ñ a s i m p r e s i o n e s . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
H o y . 
D í a d é m o d a e n l a s c a r r e r a s . 
D e m o d a t a m b i é n C a m p o a m o r , t a r -
de y n o c h e , c o m o s i e m p r e l o s j u e v e s . 
Y d e m o d a a s i m i s m o F a u s t o , don-
de s e e x h i b i r á S a r a l a T o r b e l l i n o , c i n -
t a h e r m o s a , i n t e r e s a n t í s i m a , q u e t iene 
p o r i n t é r p r e t e p r i n c i p a l a l a n o t a b l 
a c t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
U n a n o v e d a d e n R i a l t o . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o de l a g r a 
p e l í c u l a t i t u l a d a L a P e c a d o r a C a s t J 
c u y a p r o t a g o n i s t a , D i a n a K a r r e n , 
a c t r i z d e p o d e r o s a s f a c u l t a d e s . 
D o s b o d a s . 
U n a e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , 
l a s n u e v e y m e d í a , d e l a s e ñ o r i t a R í 
q u o l G o n z á l e z R e d i n y e l j o v e n A r 
m a n d o P u e n t e s y C a s t r o . 
Y l a de l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s G o n z á 
l e z L l ó r e n t e y e l d o c t o r E d u a r d o C a r 
t a y a . 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
R é s t a m e , c o m p l e t a n d o e l c a r t e l d< 
d í a , a n u n c i a r e l c o n c i e r t o q u e o f r e c 
, e l J o v e n v i o l i n i s t a D i e g o B o n i l l a e n l 
S a l a E s p a d e r o c o n a r r e g l o a u n p r c 
g r a m a e s c o g i d í s i m o . 
Q u e p u b l i c a r é e s t a t a r d e . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
L a fiesta d e S a n L á z a r o e n l a L e 
p r o s e r í a d e l R i n c ó n 
ione, de!» 
la A. Ma:«l 
bre- de itl 
• de la m 
i RocafortJ 
31 beso i{\ 
Lolita, 
el place'/I 
i rvflda las cinco de l a m a f i a n a c o m e n -
m V r f l n i r un gran concurso de romeros 
T ta Leproser ía del R l n c n . procedentes 
ÍL la Habana, Marlanao , C a l a b a z a r , R a n - j 
^ B O V e r o y S a n ü a g o de l a s Ve^as a ' SSdlr homenaje a l fflorloso S a n L á z a r o , 
a m r í r a o aue trié prodigioso en l a s ú l t i - i 
í ^ ^ c ^ l í ^ P u é s de T l s l t a r lU . ' 
Trtwlai se agrupaba por fami l ia s , d i s f ru -
tando de sus meriendas . 
I R«lnO perfecto orden. 
2 poUtía Je Sant iago de l a s V e g a s 
• y Orden PübUco del Rincfin. fueron e lo-
tiadoS por bu a c t u a c i ó n . Todo el recinto 
r.;aba empavesado con banderas. gaUar-
¿Vtes y f a r o » " 0 8 a l a veneciana. 
A la e n t n d a se eleTaba un a r t í s t i c o 
' «rro one ostentaba loe n o m b r e s del d l -
KÍtor de la L e p r o s e r í a doctor P r i m ^ I 
/s v el de -a cul ta redactora de nuos- i 
ra coleea " E l Mundo", s e ñ o r a C a m e l a 
Meto, como grat i tud a los servicios pres-
^tidoa'al Hospital . 
M I S A S R E Z A D A S 
Fueron dos las m i s a s rezadas. U n a a 
^ seis a. m-, y l a o tra a las ocho. 
E n la de 'as seis tuvo lugar l a C o m u -
ri6n general. Rec ib ieron a l Sefior las 
Hijos de la Caridad y numerosos fie es. 
Concluida l a misa f u é llevado el d i v i n o , 
Cordero a los lazar inos por e l K , ir. L a -
tellán, Apol in ir L ó p e z . 
Fué un acto subl ime . 
M I S A S O L E M N E 
A las nueve y m e d i a y an te un con-
curflo de cinco m i l a l m a s , dirt comienzo 
la. Misa solemne en el a l t a r m a y o r p r i -
irorosamente adornado por la R e v e r e n d a 
ibdre Sor Simona. . „ _ _ _ , , 
Ofició de Preste e l R . P . D r . E u s t a s i o 
M u c h a c h a s 
L t últ ima novedad para e l cutis. I n s -
tintáneamente hermosea la tez y l a e m - ) 
blanquece, se retiene todo e l d í a y sor-
ipiende a toda aquella que la usa. N u n c a 
arezca de éL E l Compuesto K u l u x da a | 
f usted un cutis sonrodado, por e l c u a l to-
do mundo se sa ldrá de sus casi l las . E s j 
alsolutamente Inofensivo. L o s droguis-
ItfE devuelven e idinero si ¿a l ia . Vea un , 
inundo grande que pronto a p e e r c e r á en i 
tote peri5dlco. bajo el t í t u l o de " C O M O 
OBTENER I N S T A N T A N E A M E N T E U N | 
B E L L O C C T I S B L A N C O . " M i e n t r a s ! 
tinto, consfgilo y p r u é b e l o hoy mismo. 
F e r n á n d e z ; D i á c o n o , e l R . P . J o a q u í n 
I r l a s . P á r r o c o de B e j u c a l : S u b d i á c o n o 
E . P . F r a n c i s c o G a y o l , C a p e l l á n de la 
C a s a de Salud Covadonga. 
F u n g i ó Je maestro de ceremonias el 
K . P , L a o i a n o G a r c í a , P á r r o c o de G ü i r a 
y como s a c r i s t á n e l C a p e l l á n de la L e -
p r o s e r í a , as is t ido de los a c ó l i t ó s F r a n -
c'bcO Ules ia y. E n r i q u e Zayas . 
E L S E R M O N 
F u é pronunciado por M o n s e ñ o r S a n -
t-ago O. A m i g o , C a n ó n i g o Penitenciario 
r e esta catedral . 
A p l i c ó la P a r á b o l a E v a n g é l i c a del R l -
c» E p u l ó n y L á z a r o a los t iempos pre-
smtes , exponiendo que el e g o í s m o de los 
unos h a b l a *raldo el odio de los otros . 
T.i horta a la C a r i d a d en los pr imeros y 
l a paciencia cr la t lana en los segundos, a 
los que debe d e v o l v é r s e l e a Cristo , que 
sb a r r a n c ó de bu c o r a z ó n l levando a él 
la desespera ;ión a l de jar le s in l a r e c o m -
pensa celestial que B l o f r e c i ó a los po-
bres l l a m á n d o l e s bienaventurados porque 
do e l los es e l reino de los cielos. 
L A P A R T E M U S I C A L 
L o s cantantes G e r m á n A r a c o , J r . , M i r ó 
y H e r r e r a , a c o m p a ñ a d o s por los profe-
sores de orquesta s e ñ o r e s Vicente Cía 
Vicente Vega, J a i m e R o g é s . Z e t á n , M á r -
t i r M a r t í n e z . Pacheco, interpretaron b r i -
ihmtemente ¡a Misa P r i m e r a P o n t i f i c a l 
(le Peross i , i n s t r u m e n t a d a por e l m a e s -
t^UA"10^ ?rfc'nnl8tl de la P a r r o a u l a de l 
t . l ' i 0 ^ 1 ' ^ 0 cuya d i r e c c i ó n se ' e j e c u t ó . 
1. »°f f»rt<mo' ~eI ^P01" Ck-mtán A r a c o y 
? , » a r i t o n ° Reuor M I r 6 c a n t a r o n el "Jesu 
MI , de F a u r e . 
L a orqu?stn , a c o m p a ñ a d a de a r m o -
nlv.m. a cargo del joven Adolfo A r a c o 
i n t e r p r e t ó ies-ou^g de la M i s a l a M a r c h a 
del maes tro L a n c h e . 
F u é m u y re lebrada l a parte m u s i c a l . 
L a referida cap i l l a i n t e r p r e t ó en las 
r í f p e r a s celebradas e l 16 a las siete, o. 
m - las L e t a n í a s do Peross i . Sa lve de 
E r a n c h i n a y gozos a S a n L á z a r o . 
O F R E N D A S 
E l Pres idente de l a A r c h i c o f r a d l a de 
S a n L á z a r o , sefior L u i s R e y y M u r í a s , 
j o l i c í a especial de la W a r d L i n e y los 
vocales Vicente Segura , Nazario Sa inz 
L / p e z y J u m R a f a e l D í a z , recibieron las 
cfrendas de los fieles. 
F u e r o n é s t a s numerosas . 
L a entrada y sa l ida de l templo f u é 
orpanlzada a d m i r a b l e m e n t e por el C a -
le l l ü n , secundado por el c a p i t á n , p r i m e r 
L e a n E s t o 
los qus padecen de los Ríñones, M m \ m % etc. 
C e r t i f i c o . 
Q u e e l • • B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o a 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
riftón, e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
i o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
J O H N W A N A M A K E R 
N E W Y O R K 
A c t u a l m e n t e e s t á h a c i e n d o u n a 
s i n g u l a r E x h i b i c i ó n d e l a s 
U L T I M A S M O D A S 
e n l o s S a l o n e s d e l 
C E N T R O G A L L E G O 
T o d o s los d í a s d e 10 a. m . a 7 . p . m 
A t e n t a m e n t e s e i n v i t a a l a s d a -
m a s a v i s i t a r l a E x h i b i c i ó n . 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R H f Ó l D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
fabricantes de la Enmltión de Scott 
J í ú m e r o 3. 
C O M O A C A B A R 
L O S Z Ü M B i D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Stilnduble a los qne T e m e n C a e r 
Sordos . 
t í e de i i o l i c í a de Sant iago de las Vesras, 
w ñ o r J o a q u í n C á r d e n a s y e l teniente del 
Oestacanv-nto de Orden P ú b l i c o del l l i n -
; ó n . s e ñ o r N i n . 
S E C O R D A T O R I O S 
Concluida ia Misa so lemne se obsequia 
a la concurr jno ia con e s t a m p a s de l S a n -
ti. y C a t e c i s m o s de M o n s e ñ o r K u i z , Obi s -
pe "de V e r a c r u z 
L a banda i n t e r p r e t ó el H i m n o Nacio-
n a l . 
. « v C C I D E X T E 
E n t r e Santiago de las V e g a s y K i n c ó n . 
v o l c ó un a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a do 
B r u t a M a r í a del Rosar io , cansando her l -
Cvg graves a varios pasajeros que concu-
r r í a n a es tas ceremonias , las que fueron 
asist idas en ¿ a n t i a g o de las Vegas . 
A L M U E R Z O 
A las once y m e d i a e l c a p e l l á n , R . P . 
A p o l i n a r L5pez , o b s e q u i ó con un exce-
lente a lmuerzo a los s iguientes s e ñ o r e s : 
A l c a l d e le Santiago de las Vegas, Co-
mnol A r e n c i b i a ; M o n s e ñ o r Santiago G . 
A m i g ó ; A. I . s e ñ o r A n t o n i o A b l n ; R e -
voiendos P a d r e s J o a q u í n T r i a s , L u c i a n o 
G a r c í a , F r a n c i s c o G a y o l , E u s t a s i o F c r -
n í m d e z . s e ñ o r e s G e r m á n A r a c o , Vicento 
Cía , V icente Segura , L u i s R e y M u r í a s , 
J i an Rafae l D í a z . T o m á s V a l d é s . Jefe de 
le* servicios de l a L e p r o s e r í a , J u a n T a -
pia, tened ar de l ibros de l a m i s m a y 
nuestro cnvlndo espec ia l . 
F u é seryid.-) por las Rsverendas M a -
dree Sor ilotsario, Super iora del Colegio 
w e las H i j a s de l a C a r i d a d de B e j u c a l ; 
S < ^ E u l o g t i , Super iora del de G ü i n e s y 
Sor E n c a m a c i ó n de la G ü i r a , bajo l a 
acertada d i r e c c i ó n de Sor R a m o n a , la 
veterana Super iora de l a L e p r o s e r í a en 
l a que viene prestando sus servicios hace 
cuarenta a ñ o s con a b n e g a c i ó n d i g n a no 
s ó l o de todo encomio, sino de una re-
compensa a 00 gran h e r o í s m o . 
P r e s í d i e r o a el sefior A l c a l d e de Snn-
Migo de l a s Vegas . M o n s e ñ o r Santiago 
í» A m i g ó v el R . P . C a p e l l á n . 
Se d i s f r u t ó de Tin exquis i to y variado 
m e n ú , c a f é y tabacos. 
F E L I C I T A C I O N 
L a merece m u y c u m p l i d a el C a p e l l á n , 
P. P . A p o l i n a r L ó p e z a quien se debe el 
excelso h o m e n a j e a l Santo Obispo de 
ITarse l la , e l ns igne S a n L á z a r o . 
D E S F I L E 
F u é m u y ordenado, merced a l a s acer-
Uid&s disposiciones de las autoridades. 
á u s c n b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I N A y a n u n d é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Aquel los que van oyendo con d i f i cu l -
l a d y que txperimenti>.n algo a s í (orno 
una p r e s i ó n molesta contra los t í m p a n o s , 
aeotopafiada de rumores sordos y confu-
sos en i a cabeza, parecidos a l fragor de 
una ••áscada l e j a n a o a l c¡e un escape 
de vapor, deben tamar medidas prontas 
y elteacea que paren esto. Con^-eumbl-
i dos de estos es como cas i s iempre em-
r.leza l a sordera, p a r c i a l o total, y d$ 
ellos ps^leceu constantemente l a m a y o r í a 
! de los sordos A veces estos rumores B9 
hacen U n insoiiortables y ofensivos a l 
sistema uorviono que casi enloquecen a l 
raclonte y pueden a c a r r e a r l e has ta una 
p o s t r a c i ó n nerviosa . 
G r a c i a s a un notable medicamento, y a 
Fe puede mit igar la severidad de estos 
zumbidos y con frecuencia d i s ipar los por 
c ompleto, y < ou esto m e j o i a r m u c h í s i m o 
el o í d o y h a s M r e s t a u r a r l o del todo E l 
remedio si» prepara l i ici lmentc y es el 
tratauiicuto m á s t f icaz que hay p a r a es-
to. C o m p r a r en la botica un pomiio con 
una onza do i P a n n e n t a (De ble F u e r z a ) , 
l l evar lo a casa, a ñ a d i r l e 1(5 l i tro de agua 
caliente y 11(1 gramos de a z ú c a r g r í u u -
l i d o , batirlo has ta que se disuelva y to-
m a r una c u c h a r a d a de las fie postre cua-
í r o veces a l d ía . P n r m e r t a se usa de 
«•ste modo no sCdo para reduclir por ac-
r i ó u tón l>a l a i n f l a n . a c i ó n en las t r o m -
f a s de Knstaqnio , igualando a s í la pre-
s i ó n del aire «wbre los t í m p a n o s , s ino 
p a r a corregir todo exceso de s e c r e c i ó n 
en el o í d o medio, y sus resul tados son 
generalmente prontos y efectivos. 
T o d o aque l que tenga ca tarro , en c u a l -
quier forma, debe p r o b a r esta prepa-
x a c i ó n . , 
« r a e s 
F E L I C I T A C I O N E S 
M C . y F . E L R O Y - 3 L 0 A N S H O B C O M P A N Y . de S T . L O U I S . M O 
D O L L Y H E R M A N O S , de C U B A 71 a l t o s , H a b a n a , C u b a * d e s e a n a 
s u s c l i e n t e s y a m i s t a d e s , f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l c a l z a d o " B I L L I K E N " p a r a n i ñ o s , y " M A S -
T E R B I L T " p a r a C a b a l l e r o s . 
H A B A N A , C U B A . 
i . 
( C R E M A D E V I D A ) 
V A O I A , 
A s o i A R lió 
N o h a y A m o r P e r f e c t o s i n 
( C R E M A D E V I D A ) 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G A L B A N , L O B O 
S A N I G N A C I O 32, H A B A N A 
P . 
L A I . E C O R R I E N D O E L C A M P O D E 
R O M E R I A 
T e r m i n a d o el a lmuerzo se p a s ó a orar 
a l templo y aespué' - a recorrer el c a m -
l o que a l m i s m o c i rcunda . 
Todo era g e n e m l a l e g r í a amenizada 
p e r u n a banda de m ú s i c a . 
A n u n c i o s de I G L E S I A S , T , A - 0 4 2 5 L1726 
Í T Í S 0 
B s f a l i t f l c a d a 
15d-18 
t o d a c a j a 
Bromur 
c a r e z c a 
L O S I N S P E C T O R E S D E L A P R O V I N -
C I A D E L A H A B A N A 
L o s inspectores de l a provincia de la 
I L i b a h a v i s i taron a l S a n L á z a r o en cor-
le r a c i ó n , a las tres p. m . 
E P I L E P S I A O 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
P R O M E S A S 
Muchos romeros t n c u m p l i m i e n t o de 
'^omesas recorrieron e l trayecto do la 
c t a c i ó n a l templo (dos k i l ó m e t r o s ) de 
lodi l las unos y descalzos otros. 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n l i e p ü é c t i c a s d e O C H O A 
O B S E Q U I O S A L O S L E P R O S O S 
L o s leprosos fueron obsequiados con 
nlniuerzo y comida ex traord inar ias , así 
0 m o postros y tabacos donados por d i -
l'crentes nenefactores. 
jarantía 
do l a 
D r o g u e r í a 
L A P R O C E S I O N 
A l a s seis menos cuarto, entre el r e -
!• que de campanas , d isparo de voladores 
y los vito.'es de m á s de diez m i l per-
g e ñ a s , l a I m a g e n de S a n L á z a r o f u é l le-
v . d a . p r o c e s l o n a l m e n t e por las calles de 
o L e p r o s e r í a , 
Se a r r o j a r o n flores. 
E l en tus iasmo f u é grandioso. 
L a banda de m ú c i c a a m e n i z ó este so-
lemne acto. 
P r e s i d i ó la Capa P l u v i a l , el R . P . C a -
icMfin, asistirlo de los P á r r o c o s de B e j u -
::\\ y la G ü i r a , R . B . P . P . T r i a s y 
'r r e í a . 
A s i s t i e r o n las H i l a s de l a C a r i d a d y el 
P'rsonal a d m i n i s t r a t i v o presidido por 
ij director, doctor P r i m e l l e s . 
A las siete se r e c o g i ó la p r o c e s i ó n . 
M A I S O N 
D U F O U R " 
M 0 D E S D E P A E I S 
P a s a j e ( 'el H o t t l " P a s a j e " H a b a n a 
U l t i m a n o v e d a d e n S o m b r e r o s d e 
F i e l e s , P l u m a s , T e r c i o p e l o s e t c . e t c . 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S e h a c e n t r o u n s e a u de n o v i a s , t r a -
j e s d e l u j o , s a l i d a s d e t e a t r o , b o r d a -
dos f inos , c a n a 3 t i l l a s p a r a n i ñ o s , y t o -
d a c l a s e de t r a b a j o s a r t í s t i c o s p r o -
p ios p a r a S a l o n e s , A l t a r e s y B o u -
q u e t s , p i td i endo c o m p l a c s r e l g u s t o 
m á s e x i g e n t e . T a m b i é n s e t r a n s f o r -
m a n s o m b r e r o s p a s a d o s de m o d a p o -
r i é n d o l o s c o n a r r e g l o a l í i l t i m o f i -
g u r í n . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
38323 2 1 - D . 
NO QUITAN EL APELTO 
N O D E P R I M E N 
C o r t a n r á j t o 
P R E C I O $ 2 - 2 0 . 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
R i e l a , 99 H a b a n a . 
U n i c o s a s e n t e s . 
S . I G L E S I A S 
LÜTBIER DEL COSSFPJATOSIO NA-
CIONAL DE LA BADANA 
V e n t a d e P i o l i n e s a n t i g u o s y m o d e r 
Dos, M a n d o l i n a s p l a n a s . ( C r l o l V H a s ) ; 
Q u i t a r r a s , L a ú d s , b a n d u r r i a s , S s t u 
cí'cb, A r c o s , M é t o d o s , e tc . 
L o a i n s t r u m e n t o s f a b r i c a d o s e n l o s 
T a l l e r e s de S . I g l e s i a s , e s t á n r e o o n o c ' -
dos p o r los g r a n d e s * M a e s t r o s y e x p e r -
tos L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
c o m o I n s t r u m e n t o s de p r i m e r o r d e n . 
I m p o r t a d o r de c u e r d a s y a c c e s o r i o s 
de l o a m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l M u n d o . 
M a n d a m o s p r e c i o s a s o l l c l t n O . 8 ^ 
s i r v e n l o a ped idos d e l I n t e r i o r . 
C o m p í t e l a , 4 8 , e n t r e O b i s p e y 
e t o p f c - T e l é í o n o M-1388 
F r o r e o d o r d a l o s C o n s e r v a t o r i o s • 
f ^ ^ t T ^ M m á s I m p o r t a n t e s d a C a b « . 
c u e s a l t l a . \ m a s , 
9 9 
« a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
Ü E L D E S E O " 
G A L I A N O 3 3 . 
T E L E F O N O A - 9 S 0 6 . 
•* 1*11*4O ' decir que m e he 
^4o • m i m i s m o . " 
— K a o u l Tvgno. 
5d.-3 
i r r e n o 
"Bste nombre tiene « a s 
i l f n l l l c t f i ó n colosal." 
— T e r e s a CarreSo . 
^[B<y»mp«»nblft.M 
- ~ - í o i í » p h • • i m a H a , 
E P I A N O " W E L T E M I G N O N 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N , L 1 S T Z , C k -
R R E Ñ O , B U S S O N I , G A B R I L 6 W I C H , 
Ü A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o el ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
o b r a s . ^ ^ = 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s " W E L T C 
M I G N O N , " " M A S O N & H A M L I N , " " J . L S T O W E n S . " " E S T E Y 
. C O M P A N Y , " & " R - S . H O N V A R D " l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a d e C u b a t e n i e n d o t o d a s 
(a s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s n o s o l a m e n t e l o 
h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a m b . é n b a j o e l m i s m o J u i c i o d e m á ^ 
d e D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p i a n o s , 
U n o -le e s t o s i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , u n a r e p r e s e n t a e i d r i 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l . 
P a s e a o í r l o s , o s o l i c i t e c a t . í l o g o a . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a i 
J o í m L . S t o w c r s . S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
•TEa u n » eqpa m«gnl f f lc • . ' , 
— K u ü o l h O a as 
5tSbllca en / « n e r n 
r»J?«rracc io 
prsn places 
BmkkoJL 
•TBstoy a é m t r a d f B l m e r 
— X J i z l 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o í 3 c c E i a v 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
— _ _ _ _ _ i • • ' 
E n í c r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O X T E S T A C I O í í E S ] 
R , O . S . — S i c r e e u s t e d q u e e l f a -
t a l d e s e n l a c e es c u e s t i ó n de p o c o s 
d í a s , l e a c o n s e j o t o m e u n a b ó v e d a d e l 
O b i s p a d o y d e s p u é s t r a s l a d a r e l c a -
d á v e r a l a b ó v e d a q u e c o n s t r u y a . 
S u c o n t r a t i s t a p u d i e r a h a c e r c o n ; 
u r g e n c i a u n a b ó v e d a e n e l t e r r e n o e n 
q u e v a a c o n s t r u i r e l p a n t e ó n , y, c o n 
ü u p o c o de b u e n o s d e s e o s p o r p a r t e j 
de é l , p u e d e n t e r m i n a r l a e n c u a r e n t a 
y o c h o h o r a s . 
R u í z — E l c u i d a d o y l i m p i e z a d e u n 
p a n t e ó n c o m o e l s u y o l e c u e s t a u n o s 
t r e s p e s o s m e n s u a l e s . H a y o b r e r o s 
q u e s e d e d i c a n a e s o s t r a b a j o s , g e n -
t e h o n r a d a y c u m p l i d o r a . 
S a t a — N o e s t a v e n c i d o e l p l a z o . 
F a l t a t o d a v í a s i e t e m e s e s . 
E n e l m i s m o l u g a r n o p o d r a n q u e -
d a r l o s r e s t o s ; t i e n e n e c e s i d a d de 
e x h u m a l a r l o s y t r a s l a d a r l o s a _ o t r a 
s e p u l t u r a t e m p o r a l p o r c i n c o a n o s o 
p r o p i e d a d . _ , . ; 
C a r l o s R o s a — V e n c i d o , F u é e n t e r r a -
do e n t r a m o de l i m o s n a . 
P e d r o — L a f e c h a f u é e l 21 de D i -
c i e m b r e de 1914, v e n c i d o e l p l a z o d e 
t r o de c u a t r o d í a s . . 
A p r e s ú r e s e y not i f ique e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o q u e v a a ex 
h u m a r l o s r e s t o s . 
I > T K R R A 3 r i E > T 0 S D E L VIA. 15 
S a l v a d o r L l i m a s de M a t a n z a s d e 20 
a ñ o s , C 207 V e d a d o , S a r c o m a P e l v i a n o 
b ó v e d a 331 de S a l v a d o r l ^ a í U 
B o n i f a c i o C a l v e t de l a í l a l a n a d e 3 
a ñ o s ; C e r r o 559; C o m a b ó v e d a 712 de 
B o n i f a c i o C a l v e t . 
J o s e e f a M o s q u e r a de E s p a ñ a de 74 
a ñ o s - N e p t u n o 3 4 ; C a r d i o e s c l o r o s i s 
N O 16 de s e g u n d o o r d e n b ó v e d a 13 ue 
l a V . O T de S a n F r a n c i s c o . 
S i l v i o V i o l a d de l a H a b a n a de 14 
d í a s ; M a d r i d 4 E m o f i l i a N E 27 O s a -
r i o d e J a c i n t o S i g a r r o a . 
M a r í a A r j o n a de M a r i a n a o de 33 
a ñ o s ; O ' F a r r i l l 8 3 ; T u b e r c u l o s i s N . 
O . 9* c a m p o c o m ú n v o v e d a J o s é P e n -
n í n o . 
J o s é B u r i a de E s p a ñ a de 33 a n o s ; 
Q u i n t a C o v a d o n g a ; P l e u r o P n e u m o - , 
3 E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 fo-
s a 11 
G r n c i e l a V ü a r ó de l a H a b a n a de 26 
a ñ o s ; J o v e l l a r 9; T u b e r c u l o s i s S E 
8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 1 2 . 
F r a n c i s c a P é r e z de C u b ? de 18 a ñ o s 
C a l z a d a 49 V e d a d o ; S e m e l a d e l p a r -
to S E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 
13 . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
'So l i a s i d o v e n d i d a l a E m p r e s a d e 
P l n i l l o s , — E l " C á d i z * ' n o c o n d u j o 
a S a n t i a g o d e C u b a n i n g ú n c a s o 
do Y i n i c a s . — U n a g o l e t a a m e r i -
c a n a p i d i e n d o a u x i l i o . — L o s r e -
m o l c a d o r e s v o l v e r á n a t r a b a j a r 
l o s s á b a d o s . — P r e s t a r á n l o s a u -
x i l i o s d e l c a s o 
N O S E V E N D I O L A L I N E A D E P I -
N 1 L L O S 
P e r f e c t a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r l o s 
C o n s i g n a t a r i o s e ñ e s t a p l a z a d e l a 
C o m p a ñ í a de P i n i P o s I z q u i e r d o y 
C o m p a ñ í a , p o d e m o s a s e g u r a r q u e l a 
i l o t a de l a m e n c i o n a d a E m p r e s a d e 
v a p o r e s n o h a s i d o t r a s p a s a d a a 
c o m p a ñ í a a l g u n a , s i g u i e n d o s u s n e -
g o c i o s c o m o de c o s t u m b r e . 
P a b l o T r a v i e s o d e M a t a n z a s d e 31 
a ñ o s ; Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s ; A s i s -
t o l i a S E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 
f o s a 1 4 . 
A n g e l C a b r e r a de G ü i n e s de 44 a ñ o s 
R e p a r t o l o s P i n o s ; T u b e r c u l o s i s S B 
8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 1 5 . 
M i g u e l R i v e r o de l a H a b a n a d e 7 
a ñ o s ; S a n M i g u e l 211 ; T u m o r b l a n c o 
S E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 í o s a 2 . 
J o s e f i n a U g a l d e de E s p a ñ a d e 35 
a ñ o s ; G l o r i a 3 5 ; T u b e r c u l o s i s S E 8 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 3 . 
E l v i r a O l i v a de l a H a b a n a d e 40 
a ñ o s - J u s t i c i a l e t r a A . T u b e r c u l o s i s 
S B 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 4 . 
C a m i l o C o n d e de E s p a ñ a d e 30 a n o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; H e m o r r a g i a 
c e l e b r a l S B 8 c a m p o c o m ú n m i e r a i 
f o s a 5 . 
P e t r o n a L i n a r e s de S a n J u a n y M a r 
t í n e z de 40 a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a T u b e r c u l o s i s S E 8 c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 7 f o s a 6 . 
T r i n i d a d L o r e s d e l a H a b a n a d e 6 
m e s e s ; M a r q u e s G o n z á l e z 1* ^ s t r o 
c o l i t i s N B 5 c a m p o c o m ú n h i l e r a 20 
f o s a 8 . 
J o s é E n j a m i n i de l a H a b a n a d e 2 m e 
s e s - P u e n t e s G r a n d e s ; E n t e r i t i s N B 
5 c a m p o c o m ú n h i l e r a 20 f o s a 9 . 
M a r í a C a m a y o de C u b a de 6 m e s e s 
24 No . 57 V e d a d o ; T o s f e n n a N B 5 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 20 1 0 . 
C a r i d a d Q u e s a d a de l a H a b a n a d e 
2 d í a s ; S o l e d a d 16 C i a n o s i s S E 9; 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 23 P n -
m A n k s t a 3 ¡ o A r a n g o de C u b a de 65 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; C á n -
c e r d e l c u e l l o S E 14 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 16 f o s a 1. . 
L o r e n z o M a r q u e t e de A l q u i z a r d e 7 
a ñ o s - F i g u r a s 58: M e n i g i t i s ; S E 14 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 15 f o s a s e g u n d o . 
E u l o g i o M a r t í n e z de l a H a b a n a d e 
73 a ñ o s - H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; E n 
t e r i t i s C r ó n i c a S E 14 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 15 f o s a 16 P ^ r 0 -
J u l i a V a l l e de P i n a r d e l R í o d e 36 
a ñ o s - H o s o i t a l C a l i x t o G a r c í a ; T u b e r 
c u l o s i s S E 14 c a m p o o m ú n h i l e r a 15 
f o s a 15 s e g u n d o . 
T o t a l 2 3 . . 
E X H U I f f A n O í í E S D E L D I A 1 6 
S a n t i a g o B a r c e n a de t e r r e n o p a r t i -
c u l a r a o s a r i o p r o p i e d a d . 
A d e l a i d a R o d r í g u e z d e s e p u l t u r a t e l a 
p o r a l a T e r r e n o de p r o p i e d a d . 
R a m o n a V a l d é s de s e p u l t u r a t e m -
p o r a l t e r r e n o de p r o p i e d a d . 
D e t o d a s m a n e r a s , l a S a n i d a d c u -
b a n a t i e n e e s t a b l e c i d a c u a r e n t e n a 
c o n t r a e s a s p r o c e d e n c i a s . 
M A S S O B R E E L " C A D I Z " 
N o es c i e r t o , c o m o se h a p u b l c a d o 
p o r a l g ú n c o i e g a , y u e e l v a p o r " C á -
d i z " h a y a l l e g a d o a S a n t i a g o de C u -
b a c o n c i n c o c a s o s de v i r u e l a s y c a -
t o r c e de i n f l u e n z a . 
L o s casos! de v i r u e l a s , q u e f u e r o n 
t r e s , y l o s c a s o s de i n f l u e n z a q u e -
d a r o n e n e l l a z a r e t o de S a n J c a n de 
P u e r t o R i c o . E l b a r c o f u é f u m i g a d o 
n o s ó l o e n E s p a ñ a , s i n o e n P u e r t o 
R i c o , y lo s e r á t a m b i é n e n S a n t i a g o 
de C u b a . 
L O S R E M O L C A D O R E S 
L a A s o c i a c i ó n de P a t r o n e s y T i -
t u l a r e s de l a B a h í a d e l a H a b a n a , h a 
c o m u n i c a d o a l a s e m p r e s a s de r e -
m o l c a d o r e s q u e s e h a d e j a d o s i n 
e f e c t o e l a c u e r d o de no t r a b a j a r p o r 
n i n g ú n m o t i v o l o s s á b a d o s d e s p u é s 
d e l m e d i o d í a . 
S e h a a c o r d a d o p o r e s o s o b r e r o s 
e l t r a b a j a r e n l o s r e m o l c a d o r e s p a -
r a s a l v a m e n t o s g e n e r a l e s de b u q u e s , 
r e m o l q u e de e m b a o a c i o n e s d e e n t r a -
d a y s a l i d a , p c o n d u c c i ó n d e p a s a -
j e r o s a b o r d o . 
L o s o t r o s t r a b a j o s de r e m o l q u e a 
^muel les y o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s 
q u e d a r á n e n s u s p e n s o d e o n c e de l a 
m a ñ a n a a s e i s de i a t a r d e , l o s s á -
b a d o s . 
E L D O C T O R H U G O R O B E R T S 
S e e n c u e n t r a y a b a s t a n t e r e s t a b l e -
c i d o y p r o n t o s e h a r á c a r g o n u e v a -
m e n t e d e s u d e s t i n o de j e f e de c u a -
r e n t e n a s , e l d o c t o r H u g o R o b e r t s . 
T a m b i é n s e h a m e j o r a d o l a s e ñ o -
r a d e l d o c t o r R o b e r t s . 
E L ' « A N T O N I O L O P E Z " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , s e s a b e q u e e l 
v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " l l e -
g ó a N u e v a Y o r k e l m a r t e s . 
E L ' . N O R D L Y S " 
C o n m i l t r e s c i e n t a s t o n e l a d a s de 
c a r g a g e n e r a l s a l i ó e l p a s a d o s á b a d o 
p a r a l a H a b a n a , d e s d e N u e v a Y o r k , 
e l v a p o r a m e r i c a n o " N o r d l y s . " 
E L " T U R R I A L B A " 
A n o c h e l l e g ó de N u e v a Y o r k e l v a -
p o r a m e r i c a n o " T u r r i a l b a " , q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
D A T O S S O B R E F I E B R E A M A R I L L A 
E l c a p i t á n d e l irapor a m e r i c a n o 
/ M e t a p a n " , q u e l l e g ó a y e r d e C e n t r o 
A m é r i c a , i n f o r m ó q u e e l p a s a j e r o 
q u e f a l l e c i ó e n N e w O r l e a n s de fie-
b r e a m a r i l l a , y q u e h a b í a e m b a r c a -
do en P u e r t o B a r r i o s , p r o c e d í a de 
E l S a l v a d o r , d o n d e s í e x i s t e fiebre 
a m a r i l l a , s e g ú n a g r e g ó d i c h o m a r i -
n o . 
E L " D E N E B R O G S " 
T a m b i é n de N u e v a Y o r k s a l i ó e l 
p r o p i o s á b a d o e l v a p o r a m e r i c a n o 
" D e n e b r o g s " , q u e t r a e 2,390 t o n e l a -
d a s de c a r g a g e n e r a l . 
E L " E S P E R A N Z A " 
H l v a p o r a m e r i c a n o / E s p e r a n z a " 
s e e s p e r a e n l a m a ñ a n a de h o y p r o -
c e d e n t e de P r o g r e s o . 
E L " L A K E L O U I S E " 
E l " L a k e L o u i s e " t r a e 1,650 t o n e -
l a d a s de c a r g a g e n e r a l , e n t r e e l l a 
650 t o n e l a d a s de p a p a s . 50 c a j a s d e 
m a n z a n a s - 2,385 c a j a s de p e s c a d o y 
m a d e r a . 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a tos muchachos 
N o h a y c a s a d e f a m i l i a d o n d e n o 
h a y a a q u i e n n o d u e l a n l a s m u e l a s , 
'por eso R E L A M P A G O e s l a m e d i c i n a 
q u e l a s b u e n a s m a d r e s p r o c u r a n te-
n e r s i e m p r e a m a n o , p a r a e v i t a r q u e 
s u s n i ñ o s se m o r t i f i q u e n y s u f r a n . 
R E L A M P A G O , se p o n e c o n u n 
a l g o d o n c i t o e n e l d i e n t e o m u e l a p i -
c a d a y e n s e g u i d a e l d o l o r -ha d e s -
a p a r e c i d o . N o h a y q u e t e n e r p r e -
v e n c i ó n a l u s a r l o p o r q u e s i e l a l g o d ó n 
s e c a e , 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
P o r e s o e s f á c i l de u s a r y a t o d a s 
h o r a s c o n e n t e r a c o n f i a n z a , p u e d e ' 
p o n e r s e e n l a m u e l a o d i e n t e e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e e n s o l o u n o s i n s -
t a n t e s , d e s a p a r e c e e l d o l o r . 
E n t o d a s tas b o t i c a s s i e m p r e s e v e n d e 
" R E L A M P A G O " 
B U Q U E S Q U E S E E S P E R A N 
L a E l o t a B l a n c a e s p e r a l o s s i -
g u i e n t e s v a p o r e s : " L a k e L o u i s e " , d e 
B o s t o n , e l d í a 2 1 ; " C o p p e n a m e " , d e 
N e w Y o r k , e l 2 2 ; V S a n t a M a r t a " , d e 
N e w Y o r k , e l 2 4 ; y " E s p a r t a " , d o 
B o s t o n , e l 2 7 . 
E L " G R E C I A N " 
P r o c e d e n t e de N o r f o l k l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " G r e c i a n " 
c o n c a i g a g e n e r a l , e n t r o elife p a p a s 
T r a j o e s t e v a p o r s e i s p a s a j e r o s ; 
q u e s o n L i c e n c i a d o W i l l i a m F r a n c k , 
F V a n k M y r t y , A u g u s t o T e o d a s t i n e , 
J o h n C . M a h o n e y , A d o l t P s o s e n t y 
s e ñ o r a , y o t r o s . 
U N V A P O R A L E M A N 
S e e s p e r a s o b r e e l d í a 20 e l v a p o r 
a l e m á n " M a r i e " , q u e v i e n e d i r e c t a -
m e n t e de H a m b u r g o , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
E L B E R G A N T I N / P A S A Q U I N " 
P r o c e d e n t e do L a s P a l m a s y c o n -
d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de n u e c e s 
y p e s c a d o s a l a d o , l l e g ó a y e r t a r d e , 
d e s p u é s d e t r e i n t a p s i e t e d í a s d e 
n a v e g a r i ó n , l a g o l e t a i n g l e s a " P a -
s a q u i n . " 
P I D I O A U X I L I O 
A y e r t a r d e r e c i b i ó e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o , s e ñ o r C a r r i c a r t e , ife n o t i i r a 
de q u e a v e i n t e m i l l a g a l O e s e de l a 
H a b a n a s e e n c o n t r a b a a l g a r e t e "* 
p i d i e n d o a o x ' H o l a g o l e t a a m e r i c a n a 
" R a c e f " , p n r c u y o m o t i v o s e d i ó a v i -
s o a l a s tf;'orentes c a s a s c o n s i g n a -
t a r i a s de r e m o l c a d o r e s a f i n d e q u e 
••t.,,„ • — " — 
P O R 2 5 A N O S 
p r o n u n c i a r e l n o m b r e de I N G E R S O L L ha 
s ido io m i s m o que d e c i r R E L O J , y n o s ó l o es-
to, s ino t a m b i é n r e l o j b a r a t o y f i j o . 
E l n ú m e r o d e p e r s o n a s que h a n c o m p r a d o 
los r e l o j e s I N G E R S O L L h a l e g a d o a m á s d e 
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
E s e l m á s ú t i l y e l m e j o r g a r a n t i z a d o d e 
todos los r e l o j e s ; E L M E J O R R E L O J A S U 
P R E C I O . 
P o r e s o l a v e n t a e n los E s t a d o s U n i d o s d e 
r e l o j e s I N G E R S O L L e s c a s i i gua l a l a de to-
d a s las d e m á s m a r c a s j u n t a s . 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j ; 
S i U s t e d n e c e s i t a un re lo j m e n o s c o s t o s o 
q u e e l que t iene; 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j que i n d i c a la h o -
r a e n la o b s c u r i d a d ; 
B u s q u e l a v i d r i e r a c o n e l a n u n c i o de los 
R E L O J E S I N G E R S O L L h o y m i s m o y c o m p r e 
u n o de los 15 t ipos . 
Agentes para Cuba: Unión Comercial de Cuba, Cuba33.-Habana. 
V A N K E E 
E l r e l o j m a s f a m o s o 
e n t r e l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s I n g e r s o l l , y 
e l m a s b a r a t o . -
R A D I O L I T E 
M u e s t r a l a h o r a e n l a 
o s c u r i d a d p o r q u e e l 
R a d i o h a c e q u e s u s 
n u m e r e s s e a n v i s i b l e s * 
R E L I A N C E 
7 R u b í e s , u n m o d e l o 
d e l g a d o c o n c a j a d a 
n í q u e l s o l i d o u o r o e n » , 
c h a p a d o . . 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D í a * . 
para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraled 
y descargas contranaturales, o i r r i t a c i o n t i 
de membranas mucosas. Seguro^ digno de 
confianza. N o contiene ingredientes v e n e n o » 
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa i 
estrechez en los canales. Des truye losgerme- ' 
lies de enfermedad. S e v e n d e e n t o d a * 
j a s d r o g u e r í a s p r i n c i p a l e s . Usado s e g ú a 
ka instrucciones cura 
J E N C I N C O D I A S 
Por ausentarme de esta 
C E D O U N A B O V E D A 
POR L A MITAD 
D E S U V A L O R 
R . W0NS.-TeL F - 2 5 5 7 . 
0 1 1 7 2 7 a l t . H.1.-18 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A C E R D O S « est i lL 
DE C O R R A L . GANADO Maya» 
JARDINES. PATIOS. S O L A ^ s 0 ^ 
LES. E T C . ^ 'CORÍJ 
P U E R T A S GALVANIZADAS « 
LOS). PARA TODO USO. ^ ^ 
PORTADAS Y ARCOS (acero r 
VAN1ZADO). ELEGANTES V * Al 
MICOS. PARA FINCAS. CHALFTc 0^ 
T R A L E S . COLONIAS. ESCUEi h ^ 
MENTERIOS. E T C . ^ " - A S , 
P O S T E S D E ACERO ancvu», , 
R A T O D A C L A S E DE CERCAJ^ fA 
E S T I R A D O R E S Y 
PARA C E R C A R . 
P A P E L D E TECHO surtido cou. I 
T O , PRECIOS BAJOS. 
Ea toétt U» Fermtria exíjame 9n. 
" P e e r h s s " 
Al por miyorj 
VAUEJO STEEL WORKS 
CUtA6S,M0& APARTADO MU. TEUFMjj, 
HABANA 
H o r m o t o n e 
p a r a e l l a s , q u e c o n i t í n u o m e n t e sufren I 
D E S A R R E G L O S 
¿ C U A N D O E M P E Z Ó 
m F E L I C I D A D f * 
% D E S D E Q U E TOMÉ 
H Q R M O T Q K E * 
L a s m u j e r e s que s u f r e n debilidad ^neríl 
anemia o n e u r a s t e n i a ; l a s que ndrienen 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a ; l a s que viv» 
en t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , ••' 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s excelento 
e f e c t o s de H O R M O T O N E . 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n las» 
. p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a 
C l í n i c a U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s ^ . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e ha-
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s V 
T í e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e T 1 ^ a 8 ^ y d e 4 ^ a 6 . 
— a c PG20 
e n v i a r a n e l a u x i l t o s o l i c i t a d o . 
E l r e m o l c a d o r " V i c e n t a S a l g a d o " 
s a l i ó a n o c h e a l a s s i e t e y t r e i n t a p a -
r a b u s c a r a l b a r c o q u e , s e g ú n n o t i -
c i a s , e s t á d e s m a n t e l a d o . 
L A R E C A U D A C I O N D E A D U A N A 
H a s t a a y e r t a r d e , l a A d u a n a t e n í a 
r e c a u d a d o u n m i l l ó n ( o c h o c i e n t o s 
v e i n t e m i l p e s o s . 
E L " L A K E F A C T O R I A " ' 
P r o c e d e n t e de J a c k s o n v i l l e l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o ' ( L a -
k e F a c t o r l a ' V <iue t r a j o c a r g a g e -
n e r a l . • 
P O R L L E V A R A R M A 
E l I n s p e c t o r de A d u a n a . P e ñ a l v e r , 
a r r e s t ó a y e r a V e n t u r a G o n z á l e z S e -
m a n a t , v e c i n o de A c o s t a 66, a q u i e n 
l e o c u p ó u n a p i s t o l a a m e r i c a n a s i s -
t e m a b e l g a , c a r e c i e n d o de l i c e n c i a 
p a r a u s a r l a . 
E L " S A N J A C I N T O ' ' 
D e N u e v a Y o r k l l t e g ó a y e r t a r d e 
a ú l t i m a h o r a e l v a p o r a m e r i c a n o 
" S a n J a c i n t o " , q u e t r a j o c a r g a g e n e -
r a l y s e t e n t a p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a j 37 d e t r á n s i t o p a r a M é j i c o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
I r e s P e d r o R a m í r e z , A n u a B a l l e y , 
M a r í a F e r n á n d e z , F é l i x S u á r e z , H i l -
d a F r a n c i s . P e d r o R o d r í g u e z , M a r -
t í n G o n z á l e ? , D a v i d F r a l n a d y f a -
m i l i a , M a n u e l C i i á v e z , F r a n c i s c o 
S u á r e z , C a r l o s C u e s t a y o t r o s . 
E L C O M A N D A N T E B E K E R 
E n e l " G o v e m o r C o b b " e m b a r c ó 
e l C o m a n d a n t e B e k e r , A t t a c h é m i l i -
t a r de los E s t a d o s U n i d o s . 
L O S ' Q U E E M B A R C A R O N 
A u g u s t o B e l t r a n s ; M a r í a M o n t e a * 
g n d o ; C o n s u e l o R P é r e z ; A r t u r o 
W o o d ; J o s é A l v a r e z ; C a r m e n C o -
l l a d o ; C a r m e n A n g u l o ; E m i l i o C o -
r r a l ; E r n e s t o M I e r ; S a n C a s s o , 
C h a r l e s D o n a t o , y o t r o s . 
E L " S A R A M A C C A " 
D e N e w O r l e a n s l l e g ó e l v n p o r a i p e -
r l c a n o " S a r a m a c c a " q u e t r a j o c a r ^ a 
g e n e r a l y 29 p a s a j e r o s p a r a l a H a 
b a ñ a y 27 de t r á n s i t o p a r a C e n t r i 
A m é r i c a . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L " M í S -
T A P A N " 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M e t a p a r » ' ' 
l l e g a r o n de C e n t r o A m é r i c a l o s s e » 
ñ o r e s A l e x a f t d e r P a u l i n , M i n i s t r o de 
S u e c i a e n l a A r g e n t i n a , e l A g e fita 
C o n s u l a r de C h i l e e n l a H a b a n a s e f o r 
L u i s R e n c o r e t , i o s s e ñ o r e s C h a r ' e s 
D a d y , J u a n L a t o r r e , J o s é S á n c h e z , 
C u s t a v o O r t e g a , L u i s L u n a , W i l l i a m 
W a l f e r k e r , e l a b o g a d o c u b a n o señvj i 
A n g e l C o w l e y y f a m i l i a , A l b e r t o D e -
w e y y s e ñ o r ^ . e l c o r o n e l W í H i a n i 
W h l g h t s o n e l c o m e r c ' a n t e a l e m á n 
H u n r y c h ' R u n k e r y f a m i l i a , y o t r o . 
D e t r á n s i t o v a e n e l " M e t a p a n " e l 
c a d á v e r d e l n o r t e a m e r i c a n o S . M o o r a 
•', • f a i ' p o i ó e" C e n t r o A m é r i c a . 
s u a c n b a s e a l D Í A R I O D E L A M A -
. . m / i y a n u a c i é s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l i g u a l a r l a t e n s i ó n en 
t i r a n t e s , d e b e s e r n e c h a j » 
l a s p e r s o n a s q u e l o s usM 
o i m p a r t i d a e n l a c o n s t r u c -
c i ó n p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
L o s T i r a n t e s S h i r l e y 
d e n t , s o n c é l e b r e s p o r c 
h e c h o d e q u e l a c a l i d a d 
i g u a l a r l a t e n s i ó n n a s 
c o n s t r u i d a , p o r d e c i r l o as 
e n c a d a p a r . P o r l o tan» 
s o n l o s t i r a n t e s q u e se 
b e n c o m p r a r . N o h a y « 
s i ó n p a r a l a s p e r s o n a s h 
l o s u s a n . 
M i l l o n e s d e c o n s u r n i o ^ 
s a t i s f e c h o s e n t o d a s 
d e l m u n d o . ((Qh:j(i 
B u s q u e e l n o m b r e ^ 
P r e s i d e n t " e n l a s h e b ) ^ 
e s a e s s u g a r a n t í a . 
D e v e n t a p o r l o s p r i n c i p a ^ 
c l a n t e s e n t o d a s p a r I c s d e ^ 
E s t a b l e c i d a e n 1802. C a ^ ^ i 
« E d g a r t o n . * 
W e s t e r n VT¿O* 
Sh ir l ey , Mas» . , 
P A N T E O N E S 
" L A S T R E S P A L M A S " , de R . Mons ¡ 0 
L I S T O S P A R A E N T E P R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L . Calle 12, N J ^ ' S a l ' c S r i o de 
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H I L O D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U N D A S E C C I O I N 
" r ^ T s U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
L M . V G B E S O B E _ O C E A > O G R A F U 
, j^íh oo N o v i e m b r e 1919 
^ f . di'ez^y m e d i a l l e « 6 a n o c h e eu 
c l A p r e s o d e ' H e n d a y a . e l P r l n c x p e de 
MÓUaCAlteM a q u i e n a c o m p a ñ a n s u 
S U n ; l a d u q u e s a de V a l e n t i n o i s , e l 
sobr ina , l a d u q " de ^ 
^ " " ' n f e s o í e s T h o u l e t . y J u b i u R i -
108 ^ r r a s s i S a n z o . a l m i r a n t e C a t -
c 3 a r C l l ' v f r e a l m i r a n t e M o r c h i n i y o t r a s 
^ f r é s P e r s o n a l i d a d e s de I t a l i a y 
i lu s t re s p e r s l a e s t a c i ó n 
F r a U C , i u S t e don F e m a n d o , e n r e -
P ^ e n t a C f f de S M . e l R e y . E s p e r a -
pre, « d e m á s , l a l l e g a d a d e l p r i n c i p e | 
T \ \ S o \ \ p r e s i d e n t e d e l C o n s e - ; 
^ S S á n c h e z de T o c a ; e l m i n i s -
]0' A Pe tado e l s u b s e c r e t a r i o de m s -
r u c c 6 n P ü ^ i c a . don E l o y B u l l ó n ; ' 
" c a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r P i d a ! y e l 
,nnps de l a T o r r e c i l l a . 
l U T a m b é n se h a l l a b a n e l p e r s o n a l de 
u e m b a j a d a de I t a l i a , l o s a g r e g a d o s 
l S e c i a , e l m i n i s t r o de M ó n a c o e l 
í n n s e j e r ó s e ñ o r R a m o n e t . , e l a l c a l d e 
S m S . s e ñ o r G a r r i d o ; e l t e n i e n t e 
alcalde de l d i s t r i t o de P a l a c i o , s e ñ o r 
T Í r c e r o - los c o n c e j a l e s s e ñ o r e s C r e s -
, o F e r n á n d e z y G a r c í a C e m u d a y g r a n 
inmiero de c o n g r e s i s t a s . 
S u A l t e z a c o n v e r s ó c o n t o d a s l a s 
autoridades y se d i r i g i ó a P a l a c i o don 
de le e s p e r a b a S . M . e l R e y , p a r a d a r -
le la b i e n v e n i d a . 
E l P r í n c i p e o c u p a e n e l r e g i o A l -
- i z a r . l a s h a b i t a c i o n e s d e C a r l o s I I I 
v la d u q u e s a de V a l e n t i n o i s , l a s de l 
duque de G é n o v a . 
A las once de l a m a ñ a n a , s e c e l e -
b r a r á en el S e n a d o , l a s e s i ó n i n a u g u -
ral de l a c o n f e r e n c i a o c e a n ó g r a f i c a . 
S e r á p r e s i d i d a p o r e l r e y . H i b l a -
T¿n en el a r t o de h o y . p o r e l o r d e n 
nue se e x p r e s a n , l o s s e ñ o r e s O d ó n de 
]}uen, m i n i s t r o Ü3 M a r i n a , p r í n c i p e de 
Mónoca y e l r e y . 
L O S D L T f f l O S I- S T K E X O S T E A T R A -
• L E S 
Luego de l a s v a c a c i o n e s de v e r a n o , 
fueren a b r i e n d o s u s p u e r t a s los t e a -
t u ó ¡ n a d n l e ñ c s , e f e c i u á n d o s e en c a s i 
iodos es trenes , a u n q u e uo todos o b t u -
vieron el m i s m o r e s u l t a d o . 
Has ta a h o r a , e l é x i t o de l a t e m p o r a -
da r e c i é n n a c . d a , c o r r e s p o n d e a M u -
'/loz Seca, ese e x t r a o r d i n a r i o c o m e d i ó -
grafo que se b a s t a p o r s í s o l o p a r a 
proveer los e s e g n a r i o s de M a d r i d . Y a 
lleva e s t r e n a d a s t r e s o c u a t r o o b r a s , 
en lo que v a de t e m p o r a d a , s i e n d o l a s 
ú l t i m a s " L a r a z ó n de l a l o c u r a " en 
el Odeón y " L o s a m i g o s d e l a l m a " e" 
Cervantes . 
L a p r i m e r a es u n a c o m e d i a de g r a n 
habil idad, de s u m o i n t e r é s , q u e de-
muestra las c o n d i c i o n e s y c o n o c i m i e n -
tos del teatro , q u e p o s « e M u ñ o z S e -
ca- a lcanZ6 u n g r a n é x i t o y l e a u g u -
ramos u n a l a r g a v i d a e n l o s c a r t e l e s 
del O d e ó n . 
E n r i q u e B o r r á s , t u v o u n o de e s o s 
grandes a c i e r t o s , r u é l e h a n c o l o c a -
do en p r e e m i n e n t e l u g a r en l a e s c e -
na e s p a ñ o l a . M a r g a r i t a X i r g u , i n f u n -
dió a su p e r s o n a j e t o d a l a p o s i b l e h u -
manidad, y R u i z T a t a y m a n t u v o e l c a -
rácter c e n t r a l de l a o b r a , c o n e l d o -
minio de s u s o b r i o y s i n c e r o a r t e . 
Todos les d e m á s i n t é r p r e t e s , d i e r o n 
a sus papeles c u m p l i d a i n t e r p r e t a c i ó n . 
"Los a m i g e s d e l a l m a , " e s t r e n a d a 
en Cervantes , es u n a de t a n t a s o b r a s , 
en la que los a u t o r e s s e p r o p o n e n , y 
lo consiguen, que e l p ú b l i c o r í a p o r 
todos los m e d i o s i m a g i n a b l e s , c o n 
"trucos'' y s i t u a c i o n e s de .-. r 
cemicidad. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n c o n t r i b u y ó a l fe-
lia é x i t o , d e s t a c á n d o s e d e l c o n j u n t o 
Simó R a s o y R a f a e l R a m í r e z , que es-
tuvieron f e l i c í s i m o s . 
Los au tores , M u ñ o z S e c a y P é r e z 
Fernández , s a l i e r o n i n f i n i d a d de v e c e s 
al palco e s c é n i c o , a l finalizar los dos 
actes de oue c o n s t a e s t e j u g u e t e c ó -
mico. 
Anter iormente , e n e l t e a t r o L a r a , 
se e s t r e n ó " F e b r e r i l l o e l loco ," o r i g i -
nal de los i l u s t r e s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
E s t a c o m e d i a , fina y e l e g a n t e , c o -
mo todas l a s de l o s a p l a u d i d o s a u t o -
res sevi l lanos, f u é i n t e r p r e t a d a a d m i -
rablemente, p o r l a c o m p a ñ í a q u e d i -
rige E m i l i o T h u i l l e r , m a e s t r o de c o -
mediantes. 
Tanto L e o c a d i a A l b a , c o m o M a r í a 
^aiou, H o r t e n s i a G e l a b e r t , el j o v e n 
^ l a g u e r . M o r a , T u d e l a , e tc . , et., m e -
recieron el a p l a u s o e n t u s i a s t a d e l p ú -
onco, en l a n u e v a c o m e d i a , d i e n a p o r 
jn 'stl10 y P o r s u g r a c i a f i n a , de l 
p i , e los h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
rra n Va' G r e S o r i o M a r t í n ^ S fe -
vpr^-0S h a d a d 0 a c o n o c e r l a n u e v a 
de X'ÍÜÍ-i1116 de l a i n g e n i o s í s i m a f a r s a 
ha ¿ Í ^ é r e n ; n i " d e c i n m a l g r é l u i " 
de "P? 0 ^ 0 m á s B o r r á s - eon el t í t u l o 
•wi ^ ? d l c o a ^ f u e r z a . " 
Moratín 100 a P.alos-" c o m o lo t i t u l ó 
s á t S Sf c o n s i d e r a c o m o l a m e j o r 
PorMni-0- los m é d i c o s , c o m p u e s t a 
sal "do i 6 ' ^ m á s h " n i a n o y u n i v e r -
e s c r i h L at ^ ^ e o s f r a n c e s e s , s e g ú n 
f j ^ M e n é n d e z P e l a y o . 
P ú s o l a ' ^ 6 " a r t í s t i c a d e E s l a v a , 
rácter v í n n C0r e l m á s a p i a d o c a -
to y con e x t r a o r d i n a r i o b u e n g u s -
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é a c e r t a d í s i m a , 
s o b r e s a l i e n d o e l s e ñ o r I s b e r t y l a s s e -
ñ o r i t a s M o r e r y Q u i j a d a . 
T a m b i é n e n e l a r i s t o c r á t i c o t e a t r o 
de l a P r i n c e s a , l a n o t a b l e c o m p a ñ í a 
" A t e n e a " q u e d i r i g e e l c o n o c i d o e s c r i -
t o r s e ñ o r B a e z a , e s t á h a c i e n d o f r u c -
t í f e r a c a m p a ñ a , en l a q u e nos h a d a d o 
a c o n o c e r d i f e r e n t e s o b r a s , p r e d o m i -
n a n d o e n t r e e l l a s , l a s de los e s c r i t o r e s 
d e l N o r t e , t a n o o c o c o n o c i d o s de 
n u e s t r o p ú b l i c o . 
" L e o n a r d a , " de B j o r s o n , h a s i d o l a 
m á s r e c i e n t e m e n t e i n c o r p o r a d a a s u 
r e p e r t o r i o ; en e l l a n o s o f r e c e e l i n -
t e r e s a n t e ' e s t u d i o de u n c a r á c t r de 
m u j e r e n s u p e r i o r e s p l a n o s , de u n a 
m o r a l a c o m o d a t i c i a , q u e f r u s t r a l a s 
m á s de l a s v e c e s l o s m e j o r e s I n t e n -
tos , y h a c e e s t é r i l t o d a u n a v i d a , q u e 
p u d o s e r l u z y a l e g r í a . 
E n e s t a c o m e d i a . B j o r s o n , e l a p ó s -
to l de l a s r e b e l d í a s , e l c r í t i c o f r í o t 
i m p l a c a b l e de l a s o c i e d a d n o r u e g a , a 
l a q u e q u i s o i m p r i m i r l a s n o r m a s de 
u n a c u l t u r a a l a m o d e r n a , e x a l t a y 
e l e v a s o b r e l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s 
gen te s , l a s v i r t u d e s de l a m u j e r . 
E l c o n f l i c t o p a s i o n a l de " L e o n a r d a ' 
i n t e r e s ó y s u b y u g ó a l p ú b l i c o , q u e 
a c o g i ó l a c o m e d i a c o n f r a n c o a p l a u -
so. 
G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a , h a h e c h o 
u n a c u i d a d a v e r s i ó n de l a o b r a , que 
n o s p e r m i t e a d m i r a r l o s v a l o r e s de 
l a m a e s t s a p r o d u c c i ó n d e l a u t o r no-
r u e g o , e n t o d a s u i n t e g r i d a d . 
U n h o m o g é n e o y d i s c i p l i n a d o c o n -
j u n t o r e v e l a b a l a c u i d a d o s a d i r e c c i ó n 
de M i g u e l M u ñ o z ; l a s e ñ o r a P e ñ a r a n -
d a , d i ó u n g r a n p a s o e n s u c a r r e r a 
v i v i e n d o s u p e r s o n a j e e n t o d a s u f u e r -
te p s i c o l o g í a . L a s e ñ o r i t a B a c k t o d a 
s i m p a t í a e i n g e n u i d a d ; l a s e ñ o r a S a m -
p e d r o , a d m i r a b l e e n l a o c t o g e n a r i a 
M u y b i e n l o s d e m á s p e r s o n a j e s que 
i n t e r v i e n e n e n l a o b r a y p e r f e c t a -
m e n t e l a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
P o r ú l t i m o , en e l R e i n a V i c t o r i a se 
h a e s t r e n a d o e l v o d e v i l " E l a s , " a l q u e 
RafCfcl C a l l e j a h a p u e s t o u n o s ' j u a n -
tos i l i m e r o s de m ú s i c a , e l e g a n t e , a l e -
g r a y j u g u e t o n a . 
T í .dr . c a a n t o s e d i g a de l a p r e s e n t a -
c i ó n de l a o b r a , r e s u l t a p á l i d o , a n t e 
Lx r ^ . o a u . P e p e C a d e n a s , q u e h a L e -
c h o R e i n a V i c t o s i a u n t e a t r o e u -
r o p e o y m u n d a n o , se h a s u p e r a d o a s í 
m i s m o , y a u n q u e e l p ú b l i c o de e s t e 
t e a t r o , e s t á y a a c o s t u m b r a d o a a l a r -
d e s de p r e s e n t a c i ó n , e s t a l e l a r t e y 
r i q u e z a de l a " m i s e e n s c e n e " q u e ¿ e 
d e r r o c h a en " i E l a s , " q u e e l p ú b l i c o 
p u e s t o e n p i é , r e q u i r i ó l a p r e s e n c i a de 
C a d e n a s e n e l p a l c o e s c é n i c o h a c i é n -
dole o b j e t o de c a l u r o s a o v a c i ó n . 
P e p e M o n c á y o y C o n s u e l o H i d a l e o , 
e n n r i m e r t é r m i n o , y a c o n t i n u a c i ó n 
l a s ' e ñ o r i t a P i n i l l o s , T e r e s i t a S a a v e -
d r a y P a q u i t a T o r r e s de e l l a s , y B a -
r r e t e , C a b a s é s , L o r e n t e y S o l a de 
e l l o s , c o n s u a c o s t u m b r a d o a c i e r t o , 
d i e r o n a l v o d e v i l , a c e r t a d a i n t e r p r e t a -
c i ó n . 
— i — . 
L A S T I C T D I A S D E L A A T I A C I O N 
A y e r t a r d e a l a s s e i s ¿ l e g ó a l p u e -
b l o de A l c o l e a , u n p r o p i o , c o n u n a c a r -
t a d i r i g i d a a u n m é d i c o , e n q u e se l e 
r o g a b a f u e s e a l p u e b l o de C a s a s de 
V i l l a s e c a , t é r m i n o de B e n a m i r a , p r o -
v i n c i a de S o r i a , donde h a b l a o c u r r i d o 
u n a c a t á s t r o f e de a v i a c i ó n , p u e s h a -
b í a c a í d o u n a e r o p l a n o y r e s u l t a r o n 
m u e s t a s t r e s p e r s o n a s y dos h e r i d a s . 
A l c o n o c e r s e l a n o t i c i a e n G u a d a -
l a i a r a , s a l i ó e n a u t o m ó v i l u n a C o m i -
s i ó n de l a A e r o n á u t i c a p a r a a u x i l i a r 
a las' v í c t i m a s . 
H o y c i r c u l ó p o r M a d r i d l a n o t i c i a 
de l a c a t á s t r o f e de a v i a c i ó n , p e r o h a s -
t a ú l t i m a h o r a n o s e h a n s a b i d o de -
t a l l e s d e l s u c e s o . 
S e t r a t a de u n a p a r a t o F a r m a n de 
dos m o t s e s , c o n u n a " l i m o u s i n e " p a r a 
t r a n s p o r t a r v i a j e r o s . E l a v i ó n i b a d i -
r i g i d o p o r M r . A n g o s t i n e , y se e s p e -
r a b a a y e r en C u a t r o V i e n t o s . 
A l c a e r e l a p a r a t o r e s u l t a r o n m u e r -
tos e l p i l o t , d o s m e c á n i c o s f r a n c e s e s 
y d o s p i l o t o s e s p a ñ o l e s , u n o d e l o s 
c u a l e s es e l c a p i t á n de c a b a l l e r í a s e -
ñ o r M a r t í n e z B a ñ o s . 
E s t e d e s g r a c i a d o a v i a d o r e r a p r o -
f e s o r de l o s m á s a n t i g u o s de l a E s -
c u e l a de a v i a c i ó n y s u e n t u s i a s m o p o r 
l a p s o f e s i ó n e r a g r a n d e . 
E l a p a r a t o , q u e s e g ú n l a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s , p e r t e n e c í a a l a M i s i ó n 
f r a n c e s a , e s t a b a d e s t i n a d o a l t r a n s -
p o r t e de v i a j e r o s . 
L a i m p r e s i ó n q u e c a u s ó e n C u a t r o 
V i e n t o s l a t e r r i b l e n o t i c i a , f u é m u y 
d o l o r o s a , e i n m e d i a t a m e n t e , e l c o r o -
n e l d i r e c t o s de l a E s c u e l a , d i s p u s o 
q u e s a l i e s e en a u t o m ó v i l p a r a e l p u e -
blo c i t a d o , e l c a p i t á n s e ñ o r M u l e r o y 
o t r o o f i c i a l a v i a d o r c o n o b j e t o de t r a e r 
a M a d r i d a s e r p o s i b l e , l o s r e s t o s m o r -
t a l e s de l d e s g r a c i a d o s e ñ o r M a s t í n e z 
B a ñ o s . 
L a n o t i c i a d e l t r á g i c o a c c i d e n t e , h a 
l l e g a d o a M a d r i d c o n e n o r m e r e t r a s o , 
p u e s d e b i ó s u c e d e r a y e r p o r l a m a -
ñ a n a , y h a s t a e s t a t a r d e , no se s u p o 
n a d a en l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
a u n q u e s e d e s c o n o c í a n d e t a l l e s , c o n -
f i r m a r o n l a m u e r t e d e l p i l o t o M r . 
A n g o s t i n e . 
f r a n c é s n ¡ c o r o n e l d e l e j é r c i t o t u r c o . 
Q u i e n t i e n e e s t a s dos c a t e g o r í a s es 
A b d e l M a l e h , t e r r i b l e e n e m i g o a c t u a l -
m e n t e d e F r a n c i a y q u e e n d i v e r s a s 
o c a s i o n e s s e r e f u g i ó e n l a c a s a de Z e l -
L a l . 
P o r l a e n t r e g a de A b d e l M a l e h . c o -
m o t a m b i é n p o r l a d e l R a i s u u i , o f r e -
c i e r o n lo s f r a n c e s e s en d i s t i n t a s o c a -
s i o n e s u n m i l l ó n de f r a n c o s . P e r o Z e l -
5 
D I A A D I A . 
P A R A I X U T A I I S E D E L O S B I E -
N B S D E L R A I S I T N I E N A R C E L A 
T á n g e r . — P r o c e d e n t e de T e t u á n , l l e -
A L T U R A S D K l i M O N T E S i Y A II. ENT E L M O M K X T O E N Q U E L A S T R O P A S E S P A -
& O L A 8 L O O C U P A B A N I Z A N D O L A B A N D E R A 
a v a n c e r e g r e s a r o n a l a s p o s i c i o n e s de 
A l f o y B a t e l , s i n h a b e r d i s p a r a d o u n 
so lo t i r o . 
C O R R E O D E A F R I C A 
0 P f p a A ^ R O V I S I O N A R E L Z 0 C 0 D E T ^ L A T Z A . N U E V A 
^ K A C l ü N E N M E L I L L A . L O S B I E N E S D E L R A I S U -
F U S I L A M I E N T O D E V E I N T I U N M O R O S . 
C I T A C I O N D E P O S I C I O N E S 
fceUlU^T?1 c o m a n d a n t e g e n e r a l de 
raci6n cíví1"6?-^0 u n a ? u e v a ope-
aProvi's i2Lobíeto f u é í a c i l i t a r e l 
^ recLífi11 en.to de l zoco de T ' L a t -
^ trop^6111611^ o c u p a d o p o r n u e s -
11iienu!annrr?ali,z,and0 e l a p r o v i s i o n a -
p0r e l AJfn a n u r a de Q u e m a n y 
•too. o m T l i 1Jabase a s í u n e n o r m e r o -
^ f . D a m g e n e r a l A i z p u r u q u i s o e v i -
luil"ias dP ? J ^ 1 o r d e n ó q u e l a s c o -
^ y RiqueW001*0116168 P é r e z H e r r e -
í 0 s Punteo a v a n z a r a n p o r d i s t i n -
türas de T V n w a , c o n v e r e e r en l a s a l -
r ^ C ^ ^ - A m a r a . 
U e u a r n e L n ^ l 6 n q u e d 6 f o r t i f i c a d a . 
^ " t a f l a v o r a u n a b a t e r í a de 
^ I n d e ¿ " t a o T a 1 0 ^ 1 4 d e l 
«oco d e n r i 8 I f d e 8 d e e I l a e l c a m i n o d e l 
c o l u m n a s qUQ r e a l i z a r o n e l 
E l c o m o n d a n t e g e n e r a l de M e l i l l a 
h a c o m u n i c a d o a l a l t o c o m i s a r i o q u e 
los d í a s 22 y 23 s e h a n o c u p a d o l a s 
p o s i c i o n e s de R a h i t y B u s e d a ; o t r a 
en l a o r i l l a d e l r í o I g ú n , a l s u d o e s t e 
de l a s a n t e r i o r e s , y u n a t e r c e r a , e n 
R e y e n . L a s f u e r z a s e n c o n t r a r o n a l g u -
n a r e s i s t e n c i a , h a b i e n d o r e s u l t a d o h e -
r i d o s u n s a r g e n t o d e P o l i c í a i n d í g e n a 
y u n c a b o de R e g u l a r e s . 
L A S U M I S I O N D E L Z E L - L A L ' 
C e u t a , . — P a r a c o m p ü e t a r m í i n f o r -
m a c i ó n s o b r e e l a c t o de p r e s e n t a c i ó n 
a l a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l e s d e l Jeque 
Z e l - L a l , p r e s t i g i o s o c a i d e n l a f r a c -
c i ó n de B e n i - A r o s , d e l o s p o b l a d o s de 
B e n l - M e s u a r , debo d e c i r q u e d i c h o m o 
r o no es t e n i e n t e c o r o n e l d e l e j é r c i t o 
L a l s e n e g ó a h a c e r l a e n t r e g a . Z e l -
L a l , s e g ú n h e d i c h o e n m i ú l t i m a i n -
f o r m a c i ó n , es j e f e de l o s B e n i - M e s u a r 
q u e s e s o m e t i e r o n a n t e a y e r . 
( E l h i j o de A b d e l M a l e h , q u e s e e n -
c u e n t r a e n T e t u á n , h a ido a l e n t e r a r s e 
de l a s u m i s i ó n de Z e l - L a l , a o f r e c e r a 
é s t e s u c a s a , a g r a d e c i e n d o a s í l o que' 
t i e n e h e c h o p o r s u p a d r e . 
g ó a n o c h e a T á n g e r , e l s u b d e l e g a d o de 
A s u n t o s i n d í g e n a s , d o n G u s t a v o de 
S o s t o a , e l c u a l h a m a r c h a d o h o y a A r -
c i l a p a r a p r o c e d e r a l a i n c a u t a c i ó n 
de l o s b i e n e s q u e e l R a i s u n i p o s e e e n 
d i c h a c i u d a d , e n c u m p l i m i e n t o de lo 
d i s p u e s t o r e c i e n t e m e n t e p o r e l J a l i -
f a . 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
C e u t a . — A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a y 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l t e n i e n t e c o r o -
n e l d e l b a t a l l ó n de c a z a d o r e s d e S e -
g o r b e , don J o s é de I r i g o y e n , s e c o n s -
t i t u y ó e n e l c u a r t e l de R k a i n a e l T r í 
b u n a l q u e h a b í a de v e r y f a l l a r l a 
c a u s a i n s t r u i d a a v a r i o s i n d i v i d u o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a " m í a ' ' d e p o l i c í a 
de M a l a l i e n , p o r l o s t r á g i c o s s u c e s o s 
o c u r r i d o s en a q u e l t e r r i t o b i o e n sep1-
t i e m b r e p a s a d o . 
P a r a a s i s t i r a l C o n s e j o d e g u e r r a 
e l g e n e r a l S i l v e s t r e h a b í a s a l i d o c o n 
s u e s t a d o M a y o r p a r a T e t u á n , 
E l C o n s e j o c o m e n z ó c o n l a l e c t u r a 
de l a c a u s a , e n l o q u e s e i n v i r t i ó u n 
g r a n r a t o . 
A c t u ó de fiiscal e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d e l C u e r p o j u r í d i c o m i l i t a r d o n M a -
n u e l d e l N i d o , y c o m o v o c a l p o n e n t e e l 
a u d i t o r de s e g u n d a s e ñ o r B e r m e j o . 
E l C o n s e j o f u é d e l a r g a d u r a c i ó n , y 
a s i s t i ó a l a c t o e l a u d i t o r d e l a C o -
m a n d a n c i a g e n e r a l d e C e u t a , s e ñ o r 
O r t í z . 
L a s e n t e n c i a h a s i d o e n v i a d a a l a 
s u p e r i o r i d a d p a r a s u a p r o b a c i ó n y 
e j e c u c i ó n i n m e d i a t a . 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D , F r a n c i s -
c o C a m b ó , p r o n u n c i a d a el 31 d e O c t u b r e 
ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
A u n q u e p o s t e r i o r m e n t e no t e n e m o s 
o t r a s n o t i c i a s p o r c o r r e o , n o s c o n s t a 
q u e 21 m o r o s de l o s q u e p e r t e n e c i e r o n 
a l a " m í a " d e M a l a l í é n , f u e r o n f u s i l a -
dos a l d í a s i g u i e n t e de c e l e b r a d o e l 
C o n s e j o . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O , D I R E C T O , P O R L A V I A C O M E R C I A L 
D I M I S I O N E S E N E L S I N D I C A T O 
U N I C O 
B A R C E L O N A , 1 7 . 
L o s o b r e r o s raetalúrgiccp h a n d i -
m i t i d o l o s c a r g o s q u e tenían e n e l 
t - i iKÍ icato ú n i c o , d i s g u s t a d o s de s u f u n 
c i o n a m i e u t o . 
O F E R T A S A L O S O B R E R O S 
B A R C E L O N A , 1 7 . 
C o n t i n ú a e l " l o c k o u t " c o n lai m i s -
m a i n t e n s i d a d q u e e n d í a s a n t e r i o r e s . 
E n e l p u e r t o t r a b a j a r o n h o y m a y o r 
n ú m e r o de o b r e r o s q u e en l o s a n t e -
r . o r e s d í a s , h a b i e n d o s i d o d e s c a r g a d o 
e l t r i g o a r g e n t i n o q u e t r a j e r o n v a -
r i o s v a p o r e s , y c o n d u c i d o a l a s f á -
b r i c a s p o r l o s o b r e r o s q u e s e d e s l i -
g a r o n de l o s s i n d i c a t o s . 
P a r e c e q u e a e s t o s o b r e r o s l o s s e -
c u n d a r á n o t r o s . 
L o s p a t r o n o s e s p e r a n l a a c t i t u d d e 
l o s o b r e r o s a los q u e o f r e c i e r o n l a 
c r e a c i ó n de u n M o n t e p í o , c o s t e a d o p o r 
l a s e m p r e s a s n a v i e r a s . Eot - . i? , a d e m á s , 
•sp c o m p r c m e t e n a c e d e r a ' a v o r de 
l e s o b r e r o s 25 c é n t i m o s p o r c a d a to-
n e l a d a d e c a r g a y d e s c a r g a ; l e s a b o -
i o r á doce p e s e t a s d i a r i a s d e J o r n a l 
y e n c a s o de e n f e r m e d a d ' t e n d r á n g a -
r a n t i z a d o l a m i t a d de l j o r n a l . 
U N P E T A R D O E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17 . 
E n u n a c e r v e c e r í a e s t a b l e c i d a e n l a 
R a m b l a de l a s F l o r e s h i z o e x p l o s i ó n 
u n p e t a r d o r o m p i e n d o n u m e r o s o s c r i s 
t a l e s . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
U N A B O M B A 
B A R C E L O N A , 17 . 
E n l a P l a z a de V e r d a g u e r , d e l a 
b a r r i a d a d e S a n s , e s t a l l ó u n a b o m b a , 
r a u s a n d o d a ñ o s . 
N o s e r e g i s t r a r o n d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s . 
E L P U B L I C O C A N S A D E L A S 
H U E L G A S 
M A D R I D , 17 . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a r e a c c i o n a c o n t r a 
•as f r e c u e n t e s h u e l g a s , c o n v e n c i d a d e 
q u e c o n o d a s n o s e p e r s i g u e e l m o j o -
r a m i e n t o ' d e l o b r e r o , s i no q u e e n c i e -
r r a n asip i r a c i o n e n r e v o l u c i o n a r i a s . 
A s í o c u r r i ó que l o s d i a r i o s p e r d i e -
r o n l a h u e l g a deb ido a l a a c t i t u d d e l 
p ú b l i c o a. f a v o r d e l o r d e n s o c i a l . 
L a h u e l g a de t r a n v i a r i o s n a c e s i n 
c a l o r e n e l p ú b l i c o y n a d i e c r e e q u e 
t r i u n f e . 
M I T I N D E T R A N V I A R I O S . O A S I S -
T A S Y E L E C T R I C I S T A S 
M A D R I D , 1 7 . 
L o s t r a n v i a r i o s , g a s i s t a s y e l o c t r i -
r i s t a r , v e n í i c a r o n u n m i t i n s n l a C a s a 
d e l P u e b l o . 
S e p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s f o g o s o s 
y s e a c o r d ó q u e f u e r a n a ' a h u e l g a 
l o s t r a n v i a r i o s , a p l a z a n d o l a de g a -
t tetas y o l ec tr i c i f i ta s , a u n q u e e s t e d a -
r á n , a los tranvic- .r ios todo í > p o y o m o -
r a l y m a t e r i a l . 
l o M Í E T f Z A L A H U E L G A D E T R A N -
V I A R I O S E N M A D R I D 
M A D R I D . 1 7 . 
C o m o oonsecuc -nc ia de l o s c o n f l i c -
to s p l a n t e a d o s , l o s g u a r r i i a S d e s e -
j i u r í d a d p r e s t a n s e r v i c i o a r m a d o s c o n 
t e r c e r o l a s . 
H o y d i ó c o m i e n z o l a h u e l g a de t r a n 
v í a r í o s , h a b i é n d o s e p r o d u c i d o n u m e -
r o s o s i n c i d e n t e s y c o a c c i o n e s . 
F u e r z a s de l a g u a r d i a c i v i l d e l a 
p o l i c í a cu?.todian. l a s e s t a c i o n e s y c o -
c h e r a s de l o s t r a n v í a s . 
L o s h u t i l g u i s t a s . p r e s e n c i a r o n , e n l a 
P u e r t a dc-l S o l , l a e n t r a d a a l t r a b a j o 
d<> s u s c o m p a ñ e r o s d i s i d e n t e s . L a a g i o 
¡ m e r a c i ó n e n a q a e l l u g a r de o b r e r o s 
l . u c l g u i s t a s en a c t i t u d l e v a n t i s c a o b l i -
g ó a l a p o l i c í a de; a c a b a l l o a d i s o l -
v e r l o s g r u p o s d a n d o v a r i a s c a r g a s . 
F e h i c i e r o n a l g u n a s d e t e n c i o n e s , 
L A C I R C U L A C I O N D E T R A N T I A S 
M A D R I D . 1 7 . 
C o n t i n ú a l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s 
c u p t o d i a d o s p o r l a f u e r z a p ú b l i c a -
E n e l p ú b l i c o s u b s i s t e l a n a t u r a l i n 
{ r a n Q u í l í d a d . 
L o s h u e l g u i s t a s a y u d a d o s p o r l o s 
e b r e r o s q u e e s t á n s i n t r a b a j o a c o n -
s e c u e n c i a d e l " l o c k out' , r e a l i z a n t o -
d o g é n e r o d e c o a c c i o n e s , o b l i g a n d o a 
• i», p o l i c í a a i n t e r v e n i r r e p e t i d a m e n t e . 
D u r a n t e el d í a s e h a n d a d e n u m e r o -
f a s c a r g a s y s e r e a l i z a r o n m u c h a s 
d e t e n c i o n e s . 
A l a n o o h e c e e r s e a m i n o - f t e l s e r v i -
c i o de t r a n v í a s e o l a s p r i n c í t a l e g l í -
l ' e a s . 
i E n l a P u e r t a d e l S o l y c a l l e s i n m e 
d i a t a s h a h a b i d o sus tos} y c a r r e r a s , s e 
g u i d o s de l c o r r e s p o n d i e n t e c i e r r e d e 
t i e n d a s , 
O T R A R E V O L U C I O N E N P O R T U G A I 
M A D R I D . 17 . 
N o t i c i a n l l e g a d a s d e L l s n o a d i c e n 
q u e se h a i n i c i a d o e n P o r t u g a l o t r o 
i i i o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a d o . A g r e g a n 
o u e t r o p a s de i n f a n t e r í a p a t r u l l a n p o r 
l a s c a l l e s h a b i e n d o s i d o c o l o c a d a s e n 
¡ o s p u n t o s e s t r a t é g i c o s v a r í a s a m e -
t r a l l a d o r a s y c a ñ o n e s . 
E l G o b i e r n o p o r t u g u é s d e c l a r ó q u e 
c o n o c e l a i n t e n t o n a y q u e i m p e d i r á l a 
r e b e l i ó n . 
S e b u s c a T e ó f i l o D u a r t e q u e d e -
s a p a r e c i ó de C a s t a l i o y q u e c r e e s e a 
e l j e f e d e l n u e v o m o v i m i e n t o . 
L a g u a r n i c i ó n dle O p o r t o h a s i d o 
r e f o r z a d a . 
A C U E R D O S D E L A M I N O R I A R E -
P U B L I C A N A 
M A D R I D , 17.. 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a 
m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a r e p u b l i c a n a s e 
a c o r d ó , h a s t a n o c o n o c e r o f i c i a l m e n -
te l a s c a u s a s de l a p a s a d a c r i s i s m i 
n i s t e r i a l , s u e s p e c i a l s o l u c i ó n y e l p r o 
g r a m a d e l n u e v o G o b i e r n o , c o n s i d e -
r a r a l G a b i n e t e a c t u a l c o m o p r o d u c -
to dti u n a s C o r t e s f a c c i o s a s , de a c u e r -
do c o n l a d e c l a r a c i ó n de l b l o q u e de 
l a s i z q u i e r d a s , y a j u s f a r a e s t e c r i -
t e r i o l a a c t i t u d de l o s r e p u b l i c a n o r -
e n e l P a r l a m e n t o . 
T a m b i é n a c o r d a r o n qur- l o s p r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s n o p o d r á n t r a t a r s e , 
ni r e s o l v e r s e m i e n t r a s l o s p o d e r e s 
o n n s t i t u c V n a l f e s c a r e z c a n de l i b e r t a d 
p a r a r e s o l v e r ©1 de l a d i s o l u c i ó n d e 
l a ? .itintí"? m i l i t a r e s d e d e f e n s a . 
L a m i n o r í a r e p u b l i c a n a s o l i c i t a r á 
de l G o b i e r n o q u e p r e s e n t e a l P a r l a -
m e n t o u n p r o y e c t o c o n c e d U i n d o l a a m -
n i s t í a a l o s o f i c i a l e s r e c i e n t e m e n t e 
( x o u l s a d o s d e l e j é r c i t o p o r u n t r i b u -
n a l de h o n o r p o r n o q u e r e r p e r t e n e c e r 
a l a s J u n t a s d e d e f e n s a . 
L o s r e p u b l i c a n o s a c o r d a r o n , a s i m í s -
•roo, d i s c u t i r l o s p r e s u p u e s t o s , p i lan-
t e a r en el P a r í s m e n t ó 1?, c u e s t i ó n 
s o c i a l y e x a m i n a r l o s c o n f l i c t o s o r í -
f i n a d o s ríe l a s l u c h a s qu».- d i e s o r g a -
n i z a a i l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l a m e n a -
z a n c r e a r m á s g r a v e s i t u a c i ó n a u n . 
B O L S A D E M A D R J D 
M A D R I D , 1 7 . 
S e h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s e s t e r i l -
l a s a 1 9 - S 2 . i 
L o s f r a n c o s a 4 2 . 5 0 . 
L o s m a r c o s a 1 1 . 4 0 . 
R E T R A T O S E S P A Ñ O L E S 
R E C E T A P A R A H A C E R C A U D I L L O S 
E n E s p a ñ a , u n a de l a s p r o f e s i o n e s 
m á s p i n g ü e s , m e j o r r e m u n e r a d a s y 
c ó m o d a , es. s i n d u d a , l a de c a u d i l l o 
p o p u l a v 
E l h o m b r e que l o g r a a t r a e r s o b r e 
s u f i g u r a l a a t e n c i ó n de u n o s c i e n t o s 
d e p r o l e t a r i o s , s e e r i g e e n d u e ñ o , 
d i c t a d o r y s u m o j e r a r c a d e l a v i d a 
n a c i o n a l . A é l h a y q u e c o n s u l t a r l o , 
s o b r e todo, y c o n t a r c o n s u a q u i e s -
c e n c i a - y s o l i c i t a r de s u g e n e r o s i d a d 
q u e n o o b s t a c u l i c e n i n g u n a a c t i v i -
d a d o p r o p ó s i t o de l o s G o b i e r n o s , 
a u n q u e a q u é l l a s y é s t o s s e a n l o s 
m á s o p o r t u n o s y c o n v e n i e n t e s p a r a 
e l m e j o r d i s c u r r i r de l a c o s a p ú b l i -
c a ; e s a " c o s a p ú b l i c a " e s p a ñ o l a q u e 
es l a c o s a m á s s e c r e t a de t o d a s , p o r 
q u e d»; e l l a no s e e n t e r a n J a m á s 
a q u e l l o s a q u i e n e s i n t e r e s a . 
Y n o c r e á i s q u e e l l l e g a r a s e r 
c a u d i l ' o de l a s m a s a s , q u e e l c o n s e -
g u i r t a n a l t a y f r u c t í f e r a c a t e g o r í a 
es a s u n t o d e g r a n m o t a , e m p r e s a 
de m o r o s , n i n e g o c i o d e m a y o r c u a n -
t í a y d i f í c i l r e a l i z a c i ó n . 
C o n q u i s t a r e l á u r e o v e l l o c i n o de 
l a p o p u l a r i d a d , m á s á u r e o c u a n t o 
m á s p o p u l a r , es c o s a l l a n a , a l a l c a n -
c e de c a s i t o d a s l a s f o r t u n a s y, d e s d e 
luego , de t o d a s l a s d e s a p r e n s i o n e s . 
E l p o e t a n a c e , y e l c a u d i l l o a l a 
m a n e r a e s p a ñ o l a , s e h a c e . L a f o r m a 
p u e d e s i n t e t i z a r s e e n u n a r e c e t a 
q u e n o d u d a r í a e n r u b r i c a r c u a l -
q u i e r a de n u e s t r o s E s c u l a p i o s p o l í -
t i c o s . 9 
S e t o m a u n h o m b r e , c u a n t o m á s 
b r u s c o y m á s i n c u l t o m e j o r , y se le 
h a c e , p r i m e r o , q u e e s c r i b a u n a d o c e -
n a de a r t i c u l e s s o c i o l ó g i c o s b i e n 
e n é r g i c o s y r a d i c a l e s ( p a r a lo que 
c i e r t o s v o l ú m e n e s d e l a b i b l i o t e c a 
S e m p e r e s e r e c o m i e n d a n p o r s u c o n -
t i n u a d o é x i t o ) , y d e s p u é s s e p r o c u r a 
q u e e n d i c h o s a r t í c u l o s s e h a b l e e n 
c u a t r o o c i n c o o c a s i o n e s d e r e v o l u -
c i ó n s o c i a l , t i r a n í a , i n j u s t i c i a , l i b e r -
t a d , p r o g r e s o y c i v i l z a c l ó n , n o o l -
v i d a n d o q u e t o d a s e s t a s p a l a b r a s 
h a n do i r , i n d e f e c t i b l e m e n t e , i m p r e -
s a s c o n l e t r a s m a y ú s c u l a s . 
M á s t a r d e s e p r o c u r a q u e e l a r t i -
c u l i s t a h a b l e e n u n o s c u a n t o s m í t i -
n e s , s i n o l v i d a r e n l o s d i s c u r s o s " l a 
s a n g r e d e l p o b r e " y " e l p r o l e t a r i a -
do i r r e d e n t o " y " l a b u r g u e s í a o p r e -
s o r a " . 
D e s p u é s de es to , n o h a y m á s q u e 
e s p e r a r s i n o q u e e l c a u d i l l o e n a g r a z 
c o n s i g a i r a l a c á r c e l a l g u n a v e z . 
¡ O h . l a c á r c e l ! S i l a P o l i c í a n o s e 
h u b i e r a i d o t a n de l i g e r o e n h a c e r 
l a s d e t e n c i o n e s , ¡ c u á n t o s c a u d i l l o s 
de h o y s e h u b i e r a n m a l o g r a d o e n 
g é r m e n ! 
L a c á r c e l e s l o q u e d a a l c a u d i l l o 
s u p r e s t i g i o y s u a u r e o l a , s u f u e r z a y 
s u r e p u t a c i ó n . E n l a c á r c e l , b i e n 
a t e n d i d o s y s u s t e n t a d o s p o r l o s c o -
r r e l i g i o n a r i o s es d o n d e s e h a n f o r -
j a d o l o s í d o l o s p o p u l a r e s ' m á s b r i -
l l a n t e s . Y s o b r e todo e n l o s c a l a b o -
zos , e n l a s c e l d a s d e " p o l í t i c o s " ( e s 
d o n d e los c a u d i l l o s se h a c e n g r a b a r 
e s a s e j e c u t o r i a s d e v a l i e n t e s , de 
h o m b r e s d e fe y de t e s ó n , q u e e á e l 
m e j o r t i m b r e d e v a l í a p a r a l a s m a -
s a s . 
P o r q u e a l o s e n t u s i a s t a s d e v o t o s 
de l o s c a u d i l l o s , n o l e s i m p o r t a q u e 
s u í d o l o s e a i n c u l t o o v e n a l o h i p ó -
c r i t a , s i e m p r e q u e s e a h o m b r e de v a -
l o r . A l c a u d i l l o no se l e e x i g e n e s -
t u d i o s , n i c o m p e t e n c i a e n l o s p r o -
b l e m a s n a c i o n a l e s - n i d o t e s de o r g a -
n i z a c i ó n y de g o b i e r n o N o ; b a s t a 
c o n q u e s e l e c r e a de á n i m o b i e n 
t e m p l a d o , y c a p a z de e n g u l l i r b u r -
g u e s e s y g o b e r n a n t e s c o m o e l que t o -
m a u n s o r b e t e . 
" ¡ C a b a l l o s , c a b a l l o s ! " , p i d e e l p u e -
blo e n l o s t e n d i d o s de l a s p l a z a s de 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A ? a n o n c í é s e e o e l D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
t o r o s . " ¡ R í ñ o n e s , r í ñ o n e s ! " , p i d e n 
l a s m a s a s a s u s c a u d i l l o s . 
P o r e so , c u a n d o a l a s a l i d a d e u n 
m i t i n e x c l a m a l a gente- r e f i r i é n d o s e 
a u n o r a d o r : " ¡ Q u é b r u t o ! ¡ V a y a 
u n o s " r e a ñ o s " q u e t i e n e e s e t í o ! " 
e l " t í o " a q u e l p u e d e c o n s i d e r a r s e c o -
m o u n f u t u r o c a u d i l l o 
D e s p u é s , y a todo e s c o s e r y c a n -
t a r . Y s o b r e todo, c a n t a r , e n t o n a -
h i m n o s a ñ e J o s y r e s o b a r t ó p i c o s c o n 
l a s m i s m a s m ú s i c a s , y m e d r a r , y t e -
• n e r c r i a d o s y a u t o m ó v i l e s y a m a n -
t e s e i n f l u e n c i a s . 
P a r a s e g u i r d i s f r u t a n d o d e l a p o -
s i c i ó n de c a u d i l l o , n o h a c e f a l t a l a 
d e m o o r a c i a - s i n o a d u l a r a l 'demos*; 
n o es n e c e s a r i o e s t u d i a r l o s p r o b l e -
m a s , s i n o e m b r o l l a r l o s ; n o es p r e -
c i s o c a p a c i t a r a l a s m a s a s , s i n o e x -
c i t a r l a s . . 
Y p o r ú l t i m o , c u a n d o lo s a ñ o s p a -
s a n y e l c a u d i l l o se r e d o n d e a , o e n -
v e j e c e y se g a s t a p o r q u e s u r g e n o t r o s 
q u e le h a c e n c o m p e t e n c i a , p o r q u e s o n 
m á s J ó v e n e s y p a r e c e n m á s v a l i e n -
t e s , y p o r q u e , c o m o los n o v i l l e r o s ' 
q u e e m p i e z a n , s e a r r i m a n m á s . p o r j 
a q u e l l o de q u e m á s c o m á s d a e l , 
h o m b r o , e n t o n c e s e l c a u d i l l o s e h a -
c e e l p e r s e g u i d o y a n u n c i a a s u s d e -
i v o t o s q u e l o s e n e m i g o s h a n p u e s t o 
p r e c i o a s u v i d a . 
E s r e c u r s o q u e n o f a l l a . C o n é l s e 
j e n a l t e c e n l o s e n t u s i a s t a s - y r e r e s -
' n i m a n los r e t r a í d o s y s e a c a l o r a n l o s 
¡ t i b i o s . 
' E l c a u d i l l o - a l q u e s u s p a r t i d a r i o s 
¡ o r e e n a m e n a z a d o de g r a v e s p e l i g r o s , 
i y a p u e d e s o n r e í r t r a n q u i l o y c o n -
i f i a d o 
P o r q u e a s í c o m o l a s m u j e r e s g a -
l a n t e s , en s u c a s o , s e s u p o n e n h u i -
d a s de u n a de e s a s e n f e r m e d a d e s l i -
t e r a r i a s p a r a h a c e r I n t e r e s a n t e s u 
d e s c e n s o , a s | t a m b i é n e l f a n t a s m a 
d e l p e l i g r o que a m e n a z a c o n t r i b u y e 
a d a r I n t e r é s y a r o b u s t e c e r e l c r é -
d i t o de l a p r e c i o s a v i d a d e l c a u d i l l o . 
J u l i á n F e r n á n d e z P i ñ e r o . ) 
V I I I 
L A C O M I S I O N D E L T R A B A J O 
E l g o b i e r n o h a p r o m u l g a d o u n D e -
c r e t o e l d í a 11 de O c t u b r e . E s u u 
D e c r e t o g e n e r a l que d a t o d a c l a s e 
de g a r a n t í a s a l o s p a t r o n o s y a l o s 
o b p e r o s . 
R e p r e s e n t a c i o n e s a u t é n t i c a s de l o s 
o b r e r o s y de l o s p a t r o n e a , e l e g i d a s 
p o r o f i c i o s , h a n de i n t e r r a r d i c h a 
C o n í s l ó n E s t a t e n d r á s^s s e f v ; ' - i c s , 
o r g a n i z a c i o n e s t é c n i c a s ¿iue l a n s c s o -
r e n y l a a c o m p a ñ e n e n s u s d e l i b e r a -
c i o n e s . E s t a C o m i s i ó n a c t u a r á p ú b l l -
Ct?mante a n t e l a o p i n i ó n p á o ü n a , j a 
c u a l c o n s u s j u i c i o s , s u s s i m p a t í a s 4 
s u s c e n s u r a s d a r á s u a s e n t i m i e n t o t 
s a n c i ó n a lo q u e l a c o m i u l ó n r e p l i c a . 
E ; r e h u s a r e n t r a r p o r l a s v í a s q u e 
e s t e D e c r e t o d e t e r m i n a , es s i t u a r s e 
v u u n t e r r e n o de v i o l e n c i a ea Po q u e -
r e r c o n t r i b u i r n o b l e m e n t e a u n a r e i -
v i n d i c a c i ó n , e s q u e r e i l l e g a r a l p a U 
H u n a p e r t u r b a c i ó n , es d e s ^ n r l a r u i -
n a de l a i n d u s t r i a y de l a p r o s p c r l -
' lad de C a t a l u ñ a . ( M u y b i e n ) E n os-
l e s m o m e n t o s , p u e s , es c u a ' i l ) q u i e -
ro l l a m a r l a a t e n c i ó n de todos , l o s 
o b r e r o s y de p a t r o n o s , qniAnog p r e -
o c u p a d o s c o n s u s p r o p i a s l u : h a « no 
p e r c i b e n q u e d e s d e f u e r a c s t á a i m -
c'fciido u n a b a t a l l a c o n t r a ia m d u s * 
t r i a c a t a l a n a . H a n p e r d i d o ' a n o c i ó n 
de q u e l a g u e r r a e u r o p e a h a f i n a l i -
z a d o ; de q u e y a s e e m p i e / a a t r a -
b a j a r e n l a s a r t e s de l a p a z . en e l 
r e s t o d e l m u n d o ; de q u ^ A l e m a n i a , 
c o n t r a c u y a p r o d u c c i ó n a n V ^ h a b í a 
q u e l u c h a r í n d u s t r i a l m e n t e , h a t a l i « 
do m á s f u e r t e y r o b u s t a J e l a gue -
r r a , de q u e e n e l O r i e n t e c u r a n t e l a 
g u e r r a p a s a d a e l J a p ó n h a t r i p l i c a d o 
s u p o t e n c i a i n d u s t r i a l y e s t á b a -
r r i e n d o a E u r o p a de a q u e l l o s m e r c a -
dos , y e n e s t o s m o m e n t o s p r e c i s a m e n -
te es c u a n d o s e v a a l a l u c h a q u a 
p u e d e d e s t r u i r n u e s t r a I n d u s t r i a , l u -
c h a q u e d e s d e f u e r a e s t á n a t i z a n d o 
a f i n de a n i q u i l a r n u e s t r a i n d u s t r i a 
p o r c o m p l e t o . ( M u y b i e n . ) P u e s b i e n , 
s e ñ o r e s , y o o p i n o q u e e s t a C o m i s i ó n 
d e l T r a b a j o a m ú s de t e n e r a t r i b u -
c i o n e s p a r a r e s o l v e r t o d o s l o s p r ? 
s e r n a s q u e c o n e l t r a p a j o s e r e m -
c í o n a n puedt? y debe t e n e r l a a u t o t l -
d a d s u p r e m a p a r a f o r m u l a r a n t e lo^ 
P o d e r e s P ú b l i c o s l a s d e b i d a s p e t i c i o -
P e s q u e s e a n n e c e s a r i a s a f i n de a s e -
g u r a r l a v i d a de l a i n d u s t r i a n u e s t r i 
a n t e l a s a c e c h a n z a s , y c o m p e t e n c i a s 
Que d e f u e r a a m e n a z a n . P e n s a d t j ' 
^os q u e s i n o s e t o m a n m e d i d a s de 
d e f e n s a e n b i e n de n u e s t r a e c o n o m í a 
v de n u e s t r o t r a b a j o r e g i o n a l pod^o 
m o s e n c o n t r a r n o s d e n t r o de u n o s m e -
s e s q u e e n C a t a l u ñ a d e j e de h a b e r 
p r o b l e m a s o c l n l , p e r o s e r á p o r q u e 
y a no h a b r á ' n d u s t r l a y e l U n i c o p l e i -
to q u e t e n d r e m o s q u e a f r o n t a r s e r á 
e l p l e i t o d e l h a m b r e , e l p l e i t o de l a 
m i s e r i a , y e n t o n c e s q u i z á s s e a y a t a r 
de p a r a u n a r e c o n c i l i a c i ó n a f i n de 
s a l v a r l o s r e s t o s de u n a I n d u s t * ; a 
d e s h e c h a y a n i q u i l a d a . ¿ N o es m e j o r 
q u e h o y s i n q u e n i n g u n a de l a s p a r 
t e s h a g a r e n u n c i a de n a d a , s i n q-jie 
n a d i e r e n i e g u e d e n a d a t a m p o c o p a n 
t e m o s a q u e l l a s r e g l a s q u e s e e s t i -
m e n v i t a l e s y d i s c u t a m o s n o b í e m - j n 
te lo q u e s e r e c l a m a p o r l a v i o l e n -
c i a ? 
E s t a b l e z c a m o s u n c o n t a c t o q u ^ 
p u e d e s e r v i r de p u n t o de a p o y o p a r a 
l a s a l v a c i ó n de l a i n d u s t r i a c a t a l a n a , 
q u e e s p a t r i m o n i o d e l o s p a t r o n o s , 
q u e e s p a t r i m o n i o d e l o s o b r e r o s -
q u é e s p a t r i m o n i o d e l o s q u e no son 
p a t r o n o s n i o b r e r o s , p e r o q u e s o n c a -
t a l a n e s . P e n s a d todos q u e en A l e m a -
n i a e l a u m e n t o de p r e c i o s no g u a r -
d a e q u i v a l e n c i a c o n e l e n v i l e c i m i e n -
to o d e p r e c i a c i ó n d e l v a l o r de l a m'> 
n e d a . A n t e s de l a g u e r r a e l J o r n a l d e i 
o b r e r o a l e m á n v e n í a a s e r u n p r o m e -
dio d e c i n c o o s e i s m a r c o s c o n t r a l a s 
c u a t r o p e s e t a s de n u e s t r o s obrero*/ , 
o s e a n u n a s s i e t e p e s e t a s c o n t r a c u a 
t r o , y n o o b s t a n t e l o s p r o d u c t o s a le -
m a n e s n o s i n v a d í a n . H o y e l J o r n a l 
d e l o b r e r o a l e m á n h a t r i p l i c a d o « n 
m a r c o s , p e r o e l v a l o r d e l m a r c o h a 
q u e d a d o r e d u c i d o a l a s e x t a p a r t e . 
A c t u a l m e n t e l o s p r o d u c t o s a l e m a n e s 
que n o s e n v i a r á n a B a r c e l o n a , qu- ! 
nos e n v i a r á n a E s p a ñ a , v e n d r á n g r a -
v a d o s c o n u n j o r n a l que s o l o es d e 
3 p e s e t a s . E l c a r b ó n a l e m á n c u e s ' a 
90 m a r c o s q u e s o n 15 p e s e t a s . L<.s 
p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s y s i d e r ú r g i -
c o s d e t o d a s l a s e m p r e s a s q u e v e n -
g a n d e A l e m a n i a v i e n e n g r a v a d o s e n 
c a r b ó n a 15 p e s e t a s t o n e l a d a , y n c -
o t r o s lo p a g a m o s a 200 y 250. i N o 
c o m p r e n d é i s , s e ñ o r e s , p o r í o t a n t o 
oue e s e l m o m e n t o e n q u e p a t r o n o s 
v o b r e r o s e s t u d i e n l o s p r o b l e m a s , %-i 
( ' v f l endan d e l p e l i g r o c o m ú n q u e v i e -
n e d e f u e r a y que en a c t u a c i ó n c o n -
j m t a r e c l a m e n a l P o d e r P ú b l i c o e s -
T af io l q u e se p r e o c u p e de e s t o s p r o -
b l e m a s q u e a m e n a z a n l a p r o s p e r i d a d 
y l a v i d a de E s p a ñ a e n t e r a ? í M u y 
b i e n . ) E s m í c o n v i c c i ó n h o n d í s i m a 
que c o n u n poco de b u e n a v o l u n t a d 
e s t a C o m i s i ó n d e l T r á b a l o p o d r í a 
f á c i i m e n t e r e s o l v e r l o s n l e r , T í r a c i a l e s 
ojo t e n e m o s e n C a t a l u ñ a . 
Pi el s l n d i c a l ' s m o p e r c i s ^ e e n pu 
p i o p ó s i t o de q u e r e r e s t a b l e c e r u n r * -
-' imon c o m u n i s t a e n C a t a l u ñ a no h a » 
r e c e s i d a d de C o m i s i ó n d e l T r i b a j o : 
n-- p u e d e h a b e r p a z , no p u e d e h a b e r 
. T t a o n í a e n t r e dos p o d e r e s c u a n - í o 
u n o d i c e que s u ú n i c o p r o p • >i,o r s 
d e s t r u i r a l o t r o . A n t e l o s oropos i to:? 
de d e s t r u c c i ó n es f a t a l l a b a t a l l i no 
b a v d i s c u s i ó n s e r e b a p o s i b l e ; p p r c l a 
v o l u n t a d d e l a ' n r a e n s í s í m a m a w ^ a 
de l o s o b r e r o s c a f c i l a n e s no e s o t n 
n o p u e d e s e r o t r ^ q u e s a l v a r a íiups-
t r a I n d u s t r i a p a r a n u e s t r a t l err* . y 
i>o t e n e r q u e I r a b u s c a r e n t i e r r a s 
e x t r a ñ a s e l p a n q u e se p u e d e p r o c u 
r a r e n l a p r o p i a , y , es t imo- s e ñ o r e s , 
oue t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s de l a m a 
to o b r e r a c a t a l a n a p u e d e n t e n e r p e r -
f e c t a s o l u c i ó n y s a t i s f a c c i ó n p e r f ' i c t a 
d e n t r o i a C o m i s i ó n r ie l T r á b a l o 
S A L A R I O S , H O P * R T 0 S T B E V F F I . 
C I O S 
E s t á n l i t i g á n d o s e l o s d o s p l e i t o s c a -
p i t a l e s q u e s o n o r i g e n d e l a m a y o r í a 
de l o s c o n f l i c t o s : e l de l o s s a l a r i o s y 
el d e l h o r a r i o . E n é p o c a de n o r m a l i -
dad e l s a l a r i o p u e d e s e r l a r e m u n e -
r a c i ó n ú n i c a d e l o b r e r o , p u e d e s e r r e -
m u n e r a c i ó n J u s t a , p e r o e n l a p e r t u r -
b a c i ó n de l a h o r a a c t u a l e n q u e v i v i -
m o s , p u e d e s o b r e v e n i r y BObrev lenen 
f r e c u e n t e m e n t e d í a s de p r o s p e r i d a d 
t r a n s i t o r i a p a r a u n a I n d u s t r i a q u e hoy 
p o r h o y p u e d e r e s i s t i r u n a l z a c o n -
s i d e r a b l e e n l o s s a l a r i o s , q u e e n t i e m -
p o s n o r m a l e s n o p o d r í a r e s i s t i r . P o r 
e s t o e l s a l a r i o ú n i c o e n d í a s de p e r -
t u r b a c i ó n p u e d e t e n e r e l g r a v e de-
f e c t o de s e r u n s a l a r i o i n j u s t o de no 
p a g á r s e l e a l o b r e r o t o d a l a r e m u n e -
r a c i ó n j u s t a y p u e d e p e r m i t i r e l v a -
l o r de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l e n q u e 
t o m a p a r t e . E s t o p l a n t e a e l p r o b l e m a 
d e l a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s benef ic ios , 
T e ó r i c a m e n t e s o y u n e n t u s i a s t a p a r -
t i d a r i o de l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o b r e r o 
e n l o s b e n e f i c i o s ; c r e o q u e l a p a r t i c i -
p a c i ó n d e l o b r e r o e n l o s bene f i c io s 
p u e d e i m p r i m i r l e a l r é g i m e n d e l s a -
l a r i o e l e s p í r i t u de j u s t i c i a de q u e h o y 
c a r e c e ; u n s a l a r i o e q u i v a l e n t e a l c o s -
to d e l a v i d a , m u d a b l e a c a d a m o m e n -
to e n q u e e l m i s m o c o s t o de l a v i d a 
s e m o d i f i q u e , y u n a p a r t i c i p a c i ó n e n 
l a s g a n a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s de l a s 
i n d u s t r i a s s e r í a , t e ó r i c a m e n t e , u n a 
s o l u c i ó n p e r f e c t a . P r á c t i c a m e n t e es to 
e n E s p a ñ a t i e n e w n a d i f i c u l t a d i n s u -
p e r a b l e e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s . 
P o r q u e , v a m o s a v e r ¿ q u i é n d e t e r m i -
n a l o q u e s o n y a c u á n t o a s c i e n d e n 
lo s b e n e f i c i o s ? E n lo s p a í s e s e n q u e 
l o s b a l a n c e s e s t á n s o m e t i d o s a u n c o n -
t r o l d e l E s t a d o y e n donde e l E s t a d o 
t i e n e l a c o m p e t e n c i a y h o n o r a b i l i d a d 
p a r a e j e r c e r e s t e c o n t r o l , no h a y p r o -
b l e m a p o r q u e e l o b r e r o t i e n e p l e n a 
g a r a n t í a d e q u e e l b a l a n c e a p r o b a d a 
p o r l a H a c i e n d a e s u n b a l a n c e q u e e s 
l a r e a l i d a d d e l r e s u l t a d o de l a c a s a 
e n q u e t r a b a j a . A q u í e n E s p a ñ a , s e ñ o -
r e s , n o n o s h a g a m o s i l u s i o n e s , e n e l 
95 p o r c i e n t o de c a s o s e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l r é g i m e n de p a r t i c i p a c i ó n 
de b e n e f i c i o s s e r i a e l o r i g e n de u n a 
I n f i n i d a d de c o n f l i c t o s . E n c a d a ne-
g o c i o , e n c a d a t a l l e r , e n c a d a f á b r i c a , 
e n c a d a e m p r e s a n o s e e n t e n d e r í a n , 
p a t r o n o s y o b r e r o s , e n e l m o m e n t o de 
d e t e r m i n a r e l benef ic io , y a n t e e s t a 
r e a l i d a d h e m o s de i r p e n s a n d o en 
o t r a s s o l u c i o n e s q u e m á s s e a c e r q u e n 
a l a j u s t i c i a , a l a m á s p o s i b l e j u s t í -
cici , 
L A S O L U C I O N 
V e o u n a s o l u c i ó n . P e r s o n a s m á a 
c o m p e t e n t e s e n c o n t r a r á n m u c h a s 
o t r a s s o l u c i o n e s p a r a i r e n b u s c a de 
l a j u s t i c i a s o c i a l q u e e n es tos m o m e n -
t o s de p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a e l 
o b r e r o d e m a n d a . C r e o q u e e n p r i m e r 
t é r m i n o t e n d r í a q u e s e r m i s i ó n d« 
l a C o m i s i ó n d e l T r a b a j o a s e s o r a b a p o r 
e l e m e n t o s t é c n i c o s de m a y o r c o m p e -
t e n c i a : L a fijación d e l s a l a r i o m í n i m o 
f u r e l a c i ó n c o n e l c o s t o de l a v i d a 
en c a d a c o m a r c a , s a l a r l o m í n i m o r e -
v i s a b l e a m e n u d o . Y e l p r o o l e m a del 
s a l a r i o m í n i m o q u e y o c r s o q u e t e n -
d r í a q u e e s t a b l e c e r s e c o n c i c a r á c t e í 
de r e v i s a b l e , nos p o d r í a d e t e r m i n a r , 
n o s d e t e r m i n a r í a , s e ñ o r e s , a q u e l l a s 
i n d u s t r i a s de C a t a l u ñ a q u e es rnuy po-
s i b l e q u e t e n g a m o s e l d e b e r de c o n -
d e n a r a m u e r t e , i n d u s t r i a s q u e no 
p u e d e n , q u e no p o d r í a n r e s i s t i r loa 
s a l a r i o s m í n i m o s . H a y q u e r e s i g n a r -
se a q u e m u e r a n a q u e l l a s i n d u s t r i a s 
q u e n o p e r í h i t a n q u e s u s o b r e r o s g a -
n e n l o s u f i c i e n t e j a r a v í n r . ( M u y 
b i e n ; a p l a u s o s . ) 
A l l a d o de l s a l a r i o m í n i m o d e t e r m i -
n a d o s o l a m e n t e p o r e l c o s t o de l a v i -
d a , h a b r í a q u e e s t a b l e c e r e l s a l a r i e 
p r o f e s i o n a l d e t e r m i n a d o p o r ios m a -
y o r e s g r a d o s de c o m p e t e n c i a e n el 
o b r e r o . E l o b r e r o c o b r a l a j o r n a d í i 
m í n i m a c o m o h o m b r e , c o m o b r a z o , y 
c o m o o b r e r o t i e n e u n s u p l e m e n t o dfl 
j o r n a d a p r o f e s i o n a l p o r s u m a y o r g r a -
do de c o m p e t e n c i a y p o r s u c a l i d a d 
d e l t r a b a j o q u e r i n d a , ( M u y b i ^ n ; 
a p l a u s o s . ) Y d e s p u é s , s e ñ o r e s , se t e n -
d r í a q u e e s t a b l e c e r u n s a l a r i o de c o m -
p l e m e n t o q u e t e n d r í a q u e e x i s t i r en 
t o d o s l o s c a s o s , e n todos l o s n e g o c i o » , 
e n t o d o s l o s t r a b a j o s , e n u n a i n d u s -
t r i a e n q u e s e r e a l i z a s e u n benef ic io 
s u p e r i o r a l bene f i c io i n d u s t r i a l . E n 
t o d o s e s t o s c a s o s h a b r í a q u e I n s t i t u i r 
u n c o m p l e m e n t o d e j o r n a l a s o c i a n d o 
a l o b r e r o a l o s bene f i c io s e x c e p c í o n a ' 
l e s q u e o b t i e n e l a i n d u s t r i a . T e n i e n d o 
l a C o m i s i ó n d e l T r a b a j o l a c o l a b o r a -
c i ó n d e e l e m e n t o s t é c n i c o s que les 
m e r e c i e s e n i g u a l c o n f i a n z a a u n o s y 
a o t r o s , l a fijación d e e s t e c o m p l e -
m e n t o d e s a l a r i o n o e s p r o b l e m a l n -
s o l u b l e , n i a ú n u n p r o b l e m a d i f í c i l 
N o h a y n i n g u n a i n d u s t r i a e n q u e loa 
o b r e r o s y l o s p a t r o n o s y l o s e l e m e n -
t o s t é c n i c o s q u e i n t e r v e n g a n n o s e p a n 
e n u n a t e m p o r a d a de t r e s o s e i s m e s e s 
s i l o s b e n e f i c i o s s o n s u p e r i o r e s o s i 
s o n i n f e r i o r e s a l o s bene f i c io s nor -
m a l e s d e a q u e l l a i n d u s t r i a . Y e n to-
do m o m e n t o en q u e los benef ic ios s e a n 
s u p e r i o r e s e n t r a r á a a c t u a r e s t e c o m -
p l e m e n t o de j o r n a l , a s o c i a c i ó n de l 
o b r e r o a l a é p o c a de p r o s p e r i d a d t r a n -
s i t o r i a d e u n a i n d u s t r i a . Y e n c u a n t o 
a l h o r a r i o c r e o q u e l a h u m a n i d a d i r á 
e n c a m i n 0 d e l a r e d u c c i ó n d e j o r n a -
d a s e n e l p o r v e n i r , c r e o q u e e l a c o r -
t a m i e n t o de J o r n a d a s de t i e m p o dfl 
t r a b a j o , v e n d r á a l final de l a g u e r r a , 
c u a n d o l a h u m a n i d a d t i e n e m á s ne-
c e s i d a d de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , 
d i f i c u l t a n d o e s t a r e d u c c i ó n m e t ó d i c a 
d e h o r a s o j o r n a d a s , q u e e s p a r a l e l a 
a u n a m a y o r p e r f e c c i ó n e n ¡ o s ú t i l e s 
d e t o d a s l a s i n d u s t r i a s . E n E s p a ñ a 
e n C a t a l u ñ a e s p e c i a l m e n t e , en n u e s -
t r a I n d u s t r i a c a t a l a n a , es de p r e v e n i i 
s e r e s p e c t o a u n c a s o q u e s e g u r a m e n -
t e s e n o s p l a n t e a r á p r o n t o c o n l a r e r 
d u c c i ó n de l a j o r n a d a . L a m a y o r p a r -
t e de n u e s t r a s I n d u s t r i a s h a b í a n s ido 
m o n t a d a s y o r g a n i z a d a s en r e l a c i ó » 
c o n l a c a p a c i d a d c o n s t u m i d o r a de 
n u e s t r o m e r c a d o I n t e r i o r . E s do lproso 
d e c i r q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s i n . 
d u s t r i a a r e n u n c i a b a n h a s t a a l a ex-
p o r t a c i ó n y s e u t i l i z a b a n y p r e p a r a -
b a n e n c a n t i d a d ú n i c a o s u f i c i e n t e p a -
r a s a t i s f a c e r t o d a s l a s n e c e s i d a d e s de 
n u e s t r o c o n s u m o i n t e r i o r . P u e s b i e n 
s e ñ o r e s , es u n h e c h o e v i d e n t e q u e en 
E s p a ñ a en es tos ú l t i m o s t i e m p o s l í 
c a p a c i d a d de c o m p r a s e h a v i s t o a u -
m e n t a d a ; q u e l a c l a s e q u e m á s s e ha 
e n r i q u e c i d o en E s p a ñ a , c o m o e n to-
d a s p a r t e s d e l m u n d o , h a s i d o l a c l a -
s e r u r a l , o s e a l a c a m p e s i n a q u e e í 
l a m á s n u m e r o s a y q u e t a m b i é n h s 
a u m e n t a d o bu c a p a c i d a d c o n s u m i d o r a 
( C o n t i n u a r á ) 
A f í N A f A T O R C F D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e r ó r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
l o í c r i m ó i i cablegráíica 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
I O S N T E T O S C A B L t S I N G L E S E S 
A L B R A S I L 
L O N D R E S , d i c i 2 ; n b r e 1 6 . 
L o s n u e v o s c a b l e s i n g l e s e s t e n d i d o s 
L a s t a e l B r a s i l , c o n c o u e x - ó n n o r t e a -
m e r i c a n a e n l a s B a r b a d a s , t e n d r á n po-
t e n c i a y e q u i p o s s u f i c i e n t e s p a r a m a -
j o r t r á f i c o d e l q u e e s p r o b a b l e q u a 
s e d e s a r r o l l e p o r u n p e r í o d o c o n s i -
c e r a b l e de t i e m p o , s e g ú n h a d e c l a r a -
d o S i r J o h n P e n d e r , P r e s i d e n t e d e l a 
Vx'estern T e l e g r a p h C o m p a n y e n l a 
j u n t a a n u a l de !a c o m p a ñ í a c e l e b r a d a 
h o y . 
E l P r e s i d e n t e s e e x p r e s ó d e e s t a 
u a ñ e r a a l a n u n c i a r l o s a r r e g l o s e f e c -
t u a d o s c o n l a W e s t r e n l i n i o n T e l e -
g r a p h C o m p a n y m e d i a n t e l o s c u a l e s 
se c o n e c t a r á e l n u e v o c a b l e a l B r a -
- i l c o n é l c a b l e d e l a F n r i d a a l a s 
í i a r b a d a s , f a c i l i t á n d o s e de e s t a m a n e -
r a l a s l í n e a s p a r a l o s n e g o c i o s e n t r o 
•os E s t a d o s U n i d o s y l a A m é r i c a d e l 
S u r . 
K S T A C I O N F E R R O V I A R I A I N V A D I -
D A P O R L O S S T > " \ V E I N E R S 
C O R K , d i c i e m b r e 1 6 . 
D o s c i e n t o s s i n n feiner^j i n v a d i e r o n 
'.•I t e r m i n a l d e l f e r r o c a r r i l d e C o r k a 
l a s d o c e d e l a n o c h e . V a r i o - - d a e l l o s , 
e n m a s c a r a d o s s u j e t a r o n i ¡ o s e m p l e a 
dos . a m e n a z á n d o l o s c o n r e v ó l v e r ? . 
L o a e m p i c a d o s f u e r o n " d e s a l o j a d o s de 
t u s d e s p a c h o s y l o s m a q u i n i ? t a s y fo -
g o n p r o s de s u s i o c o m o t o i a s . L o s e m -
p l e a d o s d e l c u e r p o d e s e ñ a l e s s e v i e -
i o n ob l ig i idoa a b a n d o n a r s u s r e f u g i o s 
y t o d o s Jos f e r r o v i a r i o s q u e d a r o n p r i -
s i o n e r o s , l e c l u i d o s e n u n a l m a c é n dtlr 
r a n t o u i j a h o r a . E s t e t e r m i n a l so e n -
c u e n t r a s o l o a d o s c i e n t a s y n r d a s de l a 
E s t a c i ó n P r i n c i p a l de P o - i c í a , p e r o 
jos a g e n t a de l a a u t o r i d a d p a r e c e q u e 
n o t u v i e r o n n o t i c i a s a b s o l u t a m e n t e 
do lo o c u r r i d o . 
CARTA DKL bONSEJO S F P R L X O 
AL Í A X C I L L L R AUSTRIACO 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 7 , 
E l d o c t o r K a r l R e n n e r , e l c a n c i l l e r 
a u s t r í a c o r e c i b i ó u n a c a r t o d e l C o n -
c e j o S u p r e m o e s t a m a ñ a n a f i r m a d a 
" C l e m e n c o a u " , c o n f i r m a n d o l a d e c i -
f i ó n de a y e r d e l C o n s e j o S u p r e m o de 
m a n t e n e r l a i n t e g r i d a d d e l t e r r i t o r i o 
de l a r e p ú b l i c a a u s t r í a c a , s e g ú n l o 
d e f i n e e l t r a t a d o d e S a i n t O e r m a i n , 
L a c a r t a a l u d e a l o s m o v i m i e n t o s 
rjue t i e n d e n a l a s e p a r a c i ó n d e l a r e -
p i l b l i c a a u s t r í a c a d e V o r a r l b e r g , S a l z -
b e r g . T i r o l y l a H u n g r í a O c c i d e n t a l , y 
d e c l a r a q u e e l b u e n é x i t o de e s t o s m o -
v i m i e n t o s e n c u a l q u i e r a d0 e s t o s t e r r i -
t o r i o s e n t r a ñ a r í a l a c o m p l e t a d e s i n -
( e g r a c i ó n de A u s t r i a y d e s t r u i r í a e l 
e q u i l i b r i o d e l a E u r o p a C e n t r a l , 
E l C o n e j o S u r r e m o , p o r c o n s i g u i e n 
f . d i c e l a c a r t a q u i e r e no d e j a r d u -
d a n i n g u n a e n p i e r e s p e c t o a s i l d e t e r -
m i n a c i ó n de m a n t e n e r i n t a c t a ? t o d a s 
l a s c l á u s d a s d e l t r a t a d o r e l a t i v a s a 
t e r r i t o r i o . - . 
P A R A C A B A L L E R O S r J O V E N E S p ^ 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co.. Mancheator, N. H.» E . U . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P E M A S F A M A 
™ l a nKta-> n u e d c i i h a l l a r s e y D E V O L U C I O N D E M E R C A N C I A S a n u a l , e n v i ó u n t e l e ^ . - a m a de f e l i c i -
í e d S c S s e e l p r S o e l ' T u n g s t e n t e n - A M E R I C A N A S t a c i ó n a O r v i l l e y C a t a l i n a W r l g h t . 
d r á q u e «-er r e l e g a d o a l fondo , p u e s t o L a G r a n B r e t a ñ a e s t á a h o r a p r e - q u e e s t u v i e r o n í n t i m a m e n t e a s o c i a -
• lug e l s e i s p o r c i e n t o de m o l y b d e n u m p a r a d a p a r a d a r s a l i d a a l a s m e r - ! dos c o n l o s c o m i e n z o s de l a n a v e -
. s e r á m á s e f i c a z q u e e l LS p o r c i e n t o cfcnci j í í d e p e r t e n e n c i a a m e r i c a n a i g a c i ó n a é r e a e n e s e p a í s 
d e T u n g s t e n , " r e q u i s a d a s d u r a n t e l a g u e r r a , c u a n -
E l p r o f ^ o r A r n o l d d i co e l p e r i ó d i do s e e s t a b l e z c a l a p / u e b a de q u e 
c o no p u e d e e n v i r t u d de l a l e y de s o n e n e fec to p r o p i e d a d a m e r i c a n a , 
B A R C O T)K C M R R A S U E C O A 
d e f e n s a a e l r e i n e u t i l i z a r s u i n v e n t o o Jo e r a n a l s e r e m b a r c a d o s N E W Y 0 R K * A L A H A B A N A 
n u s t r i a l n ^ n t e . E s t á o b t e n i e n d o p r i v i a r t í c u l o s . í í lo Y O R K , D i c i e m b r e 1 7 . 
l e g l o s de i n v e n c i ó n e n I n g l a t e r r a y a I D e p a r t a m e n t o de E s t a S o f a F o 7 i , P o r p r i m e r a v e z e* d o c e d e -
A m é r i c a > s e l e p e r m i t i r á c o n t i n u a r r e ¡ g n Q f i c e F 0 ' i b e r á ' ^ g a r a q u í m a ñ a n a u n b a r c o 
a d e l a n t e c o n s u p a t e n t e a ? i i e r i c a n a , a ' 
c o n d i c i ó n d e q u e n a d a p u i d i q u » ; t icer- v r , F T F P r i T r » n i ^ r r i « , 
c a d e e l l a . S e le p r o h i b e a h s o l u t a m e n - L L E S T A D O S L 0 S 
A n u n c i ó q u e u n p l e i t o r e c l a m a n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e e s t a « u r n a a l go -
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s s e e n t a -
b l a r á e n b r e v e a n t e e l t r i b u n a l de 
r e c l a m a c i o n e s e n W a s h i n g t o n . 
M r . M a l l e r e x p l i c ó q u e e s t e a c t o e s 
i n d e o e n d i t n t e p o r c o m p l e t o de l o s p r o 
c e d i m i e n t o s c o n t r a l a p r o h i b i c i ó n c o n s 
t i t u c i o n a l q u e s e t r a m i t a r á n e n e l t r i 
b u n a l s u p r e m o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
J o s e p h W o l f , a g e n t e d e l o s d e s t i l a -
d o r e s a n u n c i ó h o y l a v e n t a de m i l 
1 a r n l e s y t r e i n t a c a j a s de w h ? o k e y p a 
r a l a e x p o r t a c i ó n i n m e d i a t a . L a m a -
y o r p a r t o de e s to i r á a ' l a m b u r g o , 
A l e m a n i a . P e q u e ñ a s p a r t i d a s s e r á n 
e n v i a d a s a S u i z a H o l a n d a y N o r u e g a . 
• P E K S I O V I E N D O A T I L I A 
E A G L E P A S S , T e j a s , d i c i e m b r e 1 7 . 
E l g e n e r a l F r a n c i s c o M u r g u i a , c o n 
m i l q u i n i e n t o s f e d e r a l e s e s t á p e r s i -
g u i e n d o a l a f u e r z a v l l l i s t a q u e r e 
c i e n t e m e n t e i n v i d i ó a M u r q u i z , C o a -
h u i l a , s e g ú n n o t i c i a s o f i c i a l e s r e c i b í 
d a s h o y p o r W l h i a m P . I B k c k e r , c ó n -
,:ul a m e r i c a n o e n P i e d r a s K e g e r a s , c i u 
l a d m e j i c a n a s i t u a d a f r e n t e a e s t a . 
D í c c s e q u e l o s v i l l i s t a s c o n t i n ú a n s u 
f u g a h a c i n líos m o n t e s d e C h i h u a h u a . 
L a s t r o p a s d e l g e n e r a l M u r g u f a e s t u -
v i e r o n h i . v e n j M c n c l o v a , s e g ú n d i c e n 
a s -
m í e n t o ' " r e v o l u c i o n a r i o e n e s t e i n v i s r - i poTr d e b a j o de e s t a c i f r a . " j " A l l i a n c a " o u e a c u d a a s o c o r r e r l o i C u a t r o c a r r a n c i s t a s y u n v i l l i s t a 
no p u e s s a b e m o s c o m o h e m o s de t r a - „ V a S . S ! s , n , e s „ c e l e b r a d a s P o r e l t a m b ' é n . T i é n e s e e n t e n d i d o q u e e l i f u e r o n m u e r t o s e n los c o m b a t e s de 
t a r a los l e v a n t i s c o s . S ^ » ^ V l e l , S e n a d o p a r a i n ^ ^ ^ 
g a r todo lo r e l a t i v o a e s t e p r o y e c t o p o r c o m p i e t o 
E X P L O S I O N E N U N D E P O S I T O D E i ^ l e y t e r m i n a r o n h o y . y l a c o m i s i ó n . E l v a p o r A v a n c e " , q u e s a l i ó de 
te c o m u n i c a r l o s d e t a l l e s de s u d e s - W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1 7 . * 
c u b r i m i e n t o a r d n g u n a p u r e s o n a e n E s t a n o c h e p a r e c í a c a s i s e g u r o 
l a G r a n B r e t a f l a , e x c e p t o l a j o c e n s u - : qUe i a s c o m i s i o n e s de a s u n t o s m i l i -
t a , ¡ t a r e s de l a C á m a r a y e l S e n a d o r e -
E l D a i l y M a i l q u e d i c e q u e e l p r o - c h a z a r í a n l a s p r o p o s i c i o n e s d e l De-1 c i p e w i l h e m , q u e v i s i t ó v a r i a s i e 
f e s o r A r n o l d e s t á c o h i b i d e p o r l a s p a r t a m e n t o de l a G u e r r a p a r a u n i a s g r a n d e s c i u d a d e s d e e s t e p a í s . 
l e s t r i c c i o n o s d e l G o b i e r n o e x p r e s a e l e j é r c i t o r e g u l a r de 576,000 o f i c i a l e s y ' . 
i c m o r de q u e l o s E s t a d o s U n i d o s se s o l d a d o s . a l p r o n o s t i c a r e l P r e s i d e n - y A P O R A M E R I C A N O E N C A L L A D O 
de g u e r r a s u e c o . E s t e b a r c o es e l 
c r u c e r o de b a t a l i a V F y V r i a " - q u e 
p e r m a n a c e r á a q u í h a s t a e l t r e s de 
E n e r o , v i s i t a n d o d e s p u é s l o s p u e r -
t o s de l a s A n t i l l a s , h a c i e n d o e s c a l a 
e n l a H a b a n a , C o l ó n y P a n a m á . 
E l " F y l g i a " e s t u v o a q u í e n 1 9 0 7 ; 
e n e s a o c a s i ó n t r a í a a b o r d o a l P i í n 
a d e l a n t e n a l a G r a n B r e t a ñ a , a p r o v e -
c h a n d o l o q u e c a l i f i c a d e i m p o r t a n t e w a ü w o r t h q u e l a c o m i s i ó n d e l 
d e s c u b r i m i e n t o . I fcenaao f i j a r í a e l n ú m e r o e n 280.000 
, L a c o m i s i ó n de l a C á m a r a y a h a b í a 
N O H A B R A R E V O L U C I O N E N P R U - 1 a C í ) r ( l a d o P r o v i s i o n a l m e n t e u n p r o -
S I A E S T E I N V I E R N O . I gru â casi a n á l o g o . 
B E R L I N . D i c i e m b r e 17. i , ^ c u e s t i o n a b l e — d i j o e l ; s e n a -
E l M i n i s t r o p r u s i a n o d e l i n t e r i o r , 2 ° ' w a d w o r t h — q u e l a c o m i s i ó n d e l l}a , 
H e r r H e i n e , d e c l a r ó h o y e n l a s a m - S e n a d O ' e n s u a c t u a l ^ s t a d o d e á n i - v e l o c l d a d a c u d a a s o c o r r e r a l v a 
P o r a m e r i c a n o ' A d v a n c e " . e n c a l l a d o 
P A N A M A , D i c i e m b r e 17 . 
E s t a m a ñ a n a s e d e s p a c h a r o n ó r d e -
n e s a l r e m o l c a d o r "Gorgona"' , p r o -
p i e d a d de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l C a -
n a l de P a n a m á , q u e s e e n c u e n t r a 
a h o r a e n ' a H a b a n a , p a r a que a to -
H e r r H e i n e , d e c l a r ó no> e n l a biuu- mo , no fijaráj e l m-xme?o e n m á s de f r e n t e a A u x C a y e s . H a i t í v i e r o n h i . v 
b l e a n a c i o n a l P ^ f ^ n a Q ü e se ü e o e y es rauy p o s i b l e q u e Io fi3e m b . é n s 0 h a o r d e n a d o a l v a p o r e s t a s n o t i c i 
d e s c o n t a r l a p o s i b i l i d a d de u n m o v í d é b a l o de e s t a c i f r a . " . . A m T » ^ . » o n , , ^ fl * i u * * r * r l n C u a t r o c 
F A L L O I M P O R T A N T E D E I ^ N T R I -
B l N A L I N G L E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 7 . 
E l g o b i e r n o , s e g ú n d e c l a r a al j u e z 
.Tohn S a n k e y h o y no t i e n e f a c u l t a d e s 
p a r a p r o h i b i r l a I m p o r t a c i ó n de c i e r -
t a s m e r c a n c í a s y p o r lo t a n t o s u p r o 
M e m a en e s t e s e n t i d o es n u l a e i l e -
g a l . E s t o f a l l o s e c o n s i d e r a u n o d e 
los m á s i m p o r t a n t e s q u e j n m á s s e h a -
y a r e n d i d e c o n t r a e l K O b i e r n o ^ -
E l c a s o , a q u e s e r e f i e r e e s t a d e c i -
t - ión es l a i m p o r t a n c i ó n de l á c i d o P ' - j d o T á p Y u r a d o y K u p i a ñ s k o c u p a d o 
" o g a l i c o de los E s t a d o s l i n i d o s . o u e 
MUNICTONKS. 
B E R L I N , D i c i e m b r e 17. 
C u a r e n t a y t r e s o b r e r o s de u n o y 
| o t r o s e x o p e r e c i e r o n y r e s u l t a r o n h e -
' r i d a s m á s d e c i e n p e r s o n a s de r e s u l -
t a s d e u n a e x p l o s i ó n e n e l d e p ó s i t o de 
m u n i c i o n e s de M a n e n s o l , c e r c a de 
W i l h e l m s s a v e u , m i e n t r a s s e d e s c a r -
g a b a n u n a s g r a n a d a s . 
VICTORIA MAXDIALISTA 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 17. 
E n u n d e s p a c h o i n a l á m b r i c o m a -
x i m a l i s t a s e a s e g u r a q u ^ K i e v h a s i -
de l a C á m a r a a b o r d ó e l p r o b l e m a 
d e l p o r v e n i r de l a G u a r d i a N a c i o -
n a l . 
V E I N T E M T T i O N E S D E H A M -
B R I E N T O S E N E U R O P A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1 7 . 
N e w Y » r k e l 18 de N o v i e m b r e p a r a 
p u e r t o s de l a s A n t i l l a s , d e c í a s e e l 
14 de D i c i e m b r e q u e e s t a b a e n c a l l a -
do en A u x C a y e s E n t o n c e s s e e n -
v i a r o n r e m o l c a d o r e s p a r a s a c a r e l 
b a r c o a f l o t e . 
• 
LA PIEDAD ITALIANA 
R O M A . D i c i e m b r e I f i . 
D o s m i l t r e s c i e n t o s n i ñ o s h a m b r i ''i 
t o s h a n l l e g a d o p r o c e d e n t e s do V i c 
n a y se e s p e Y a n o t r o s q u e h a n a e s p -
f u é d e o e m i s a d o a s u l l e g a d a . 
L a p r o o : a m a a q u e s e a l u d e 
f u é e x c e d i d a e s t e a ñ o r n v i r t u d de 
l a l e y de 1876 q u e p r e s c r i b o o u e " ' a 
i m n o r t a c i ó n de a r m a s , m u n i c i o n e s , p ó l 
v : r a o c u . i l n u i e r a o t r a m e r c a n c í a p u e 
de p r c h n í r s " p o r p r o c l a m a o p o r o r -
d e n riel C o n s e j o . 
S e concf..fH.ó p e r m i s o r a r n a p e l a r . 
L a d e c i r - ' ó n e s d e u n j ^ i m p o r t a n c i a 
tan^ t r a « e f nd<»nt^1 q u e e l r r o c u r i d o r 
g e / r r a l i n m e d i a t a m e n t e p i d i ó p e r m i -
tió p a r a a p e l a r v s i e l f a l l o ^s c o n f i r -
m a d o p o r l o s a l t o s t r i b u n r d e s , t e n d r á 
u n a i n f l u e n c i a i m p o r t a n t í s i m a e n to -
d a l a a c c i ó n • p o l í t i c a d e l g o b i e r n o r e -
l a t i v a a l c o m e r c i o e x t e r i o r . 
L A E T t l R A J A O A ¡ N G L E S A E N 
W A S H I N G T O N 
L O N D R E S d i c i e m b r e 1 7 . 
V a g a n a n d o t e r r e n o e" l o s c i r c u i o s 
« • i n l o m á t i c o s l a c r e e n c i a d e q u e e l 
V i z c o n d e - G r e y n o r e g r e s a r á a W a s h -
i n g t o n c o m o E m b a j a d o r i n g l é s a u n q u e 
'•'ada s e h a i n d i c a d o a c e r c a d e q u i e n 
s e r á e l p r ó x i m o e m b a j a d o r y f r e -
e u e n t e m e n t e s e m e n c i o n a a L o r d R e a -
d i n g . 
E l V i z c o n d e G r e y , c u y o p r o n t o r e -
p r e s o a I n g l a t e r r a s e h a a n u n c i a d o , 
i ' i m c a h a p r e s e n t a d o f o r m a l m e n t e s u s 
c r e d e n c i a l e s e n W a s h i n g t o n . 
S O B R E L A T O M A D E K T E T 
L O N D R E S , d i c i e m b r e , 17 . 
K i e v , c a p i t a l de l a U k r a n i a es u n a 
p l a z a q u e h a c a m b i a d o de m a n o s v a 
r l a a v e c e s e n l a g u e r r a c i v i l q u e s o h a 
. s t a d o d e s a r r o p a n d o e n R u s i a d e d o s | ^ s áAe} í 6 ^ ! ^ 1 0 ^ ? , ^ 1 0 ^ ^ 1 1 
L a m u e r t e p o r i n a n i c i ó n e s p e r a a | j ^ P O T T T T C \ D ^ T , N U E V O S E C R E -
q u i n c e o v e i n t e m i l l o n e s de p e r s o - T A R T O De ' COmÉrCIO d e L O S 
ñ a s e n l a E u r o p a C e n t r a l f u e r a de \ E S T A D O S U N I D O S 
A l e m a n i a , a m e n o s q u e n o s e d e s -
c u b r a a l g ú n m e d i o r á p i d o de a l i v i a r ' W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1 7 . 
l a s i t u a c i ó n — d i j o h o y H e r b e r t H o o - j E n s u p r i m e r a d e c l a r a c i ó n d e l a 
v e r , e x - A d m i n i s t r a d o r de S u b s i s t e n - I p o l í t i c a q u e se p r o p o n e S e g u i r d e s -
d a s . S i n o se p r o p o r c i o n a e l a l i v i o ^ de q u e s e h i / o c a r g o de l a c a r t e r a 
i n m e d i a t o , p r e d i j o e l d e r r u m b e d e l ¡ d e C o m e r c i o J o s h u s W . A l e x a n d e r , 
g o b i e r n o e s t a b l e e n todos l o s p a í s e s ; d e c l a r ó h o y q u e b a j o s u a d m i n i s t r a -
a f e c t a d o s . y l a c r e a c i ó n d e o t r a p o - ; c i ó n e l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o 
d r e d u m b r e c o m o l a do R u s i a . a d o p t a r í a u n a p o l í t i c a v i g i l a n t e y 
P a r a h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n — j a g r e s i v a p a r a p r o m o v e r e l c o m e r c i o 
d i i o M r . H o o v e r — e j s o b r a n t e d e l e x t e r i o r , o b s e r v a n d o l a m a y o r e q u i -
t a d o l a h o s p i t a l i d a d o f r e c i d a p o r t r i g o y de l a h a r i n a e n m a n o s de d a d p a r a c o n l o s r i v a l e s de A m é r i c a 
c-iudades s e p t e n t r i o n a l e s de I t a l i a , l a s : l a G r a i n C o r p o r a t i o n d e b e v e n d e r s e e n e l c a m p o c o m e r c i a ! ) e x t r a n j e r o ^ 
c u a l e s h a n o f r e c i d o c o m p a r t i r l a H - ¡ a l c r é d i t o a F i n l a n d i a , P o l o n i a - A u s - L o s E s t a d o s U n i d o s , d i j o e l S e c r c - I u n i v e r s i t a r i o s de q u e e s t a s p r e d i c c i v 
m i t a d a e x i s t e n c i a de s u s v í v e r e s i ' -J ¡ t r i a y o t r a s n a c i o n e s de l a E u r o p a t a r i o A l e x a n d e r , .no s ó l o .deben e s - n e s f u e r o n e x a g e r a d a s v a m p l i a d a s a l 
t r a n j e r o s ¡ p a s a r de b o c a en b o c a h a s t a a t r i b u i r 
l a s m e r 
s d o n d e 
M u z o u i z . ¡ - e g ú n l a s n o t i c i a n r e c i b i d a s 
p o r e l c ó n s u l a m e r i c a n o . E l g e n e r a l 
A l f r e d o F i o a u t , e s t á a l m a n d o de l a 
f u e r z a f e d e r a l de q u i n i e n t o s h o m b r e s 
q u e h o y o c u p a a M ú z q u i z . 
L A P R O F E C I A D E P O R T A 
A N N A R f i O R , M i c h i g a n d i c i e m b r e 17 
E l p r o f e s o r A l b e r t o P o r t a , i q u i e n 
g e n e r a l m e n t e S"» l e a t r i b u y a h a b e r 
p r o f e t i z a d o e l f i t d e l m u n d o en e s t a 
f e c h a , n u n c a h i z o t a n r o t u n d a a f i r m a -
c i ó n , a j u a g a r p o r l o s i n f o r m e s r e c i -
b i d o r a q u í e n 'os c í r c u l o s u n i v e r s i -
t a r i o s . 
P o r t a , q u e s e d i c e q u e es u n a f i c i o -
n a d o a ¡ a A s t r o n o m í a , r e s i d e n t e e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a s a f u e r a s de l e s 
A n g e l e s , p r e d i j o a p r i n c i p i o s de J u -
l i o , s e g ú n e s t o s i n f o r m e s , q u e . e m p e -
z a n d o a m e d i a d o s d e l m e s d e d i c i e m 
b r e y h a s t a m e d i a d o s d e l m e s d e E n e . 
r o , h a b r í a u n a s e r i e de t e r r i b l e s t e m 
p e s t a d e s , t e r r o n i t o s y e r u p d f m e s v c l -
c á n i c a s . 
E x ü r é s a s - e l a o p i n i ó n e n l o s c í r c u l o s 
l o s h i j o s h a m b r i e n t o s de s u s e n e m 
gos de a y e r J o — p o d í a d a r e s t o s c r é d i t o s c o n c a r -
I t a l i a , a " p e s a r de n o C o n t a r c o n go a l c a p i t a l q u e y a p o s e e s i n p e 
L a G r a i n C o r p o r a t i o n — d i - f o r z a r s e e n los E s t a d o ^ e x t r j e r o s 
q u e y a c o n o c e n s i n o Hp-1-1" 
c a n c í a s a m e r i c a n a s a i A 
g r a n c a n t i d a d de v í v e r e s s e h a s e n t í -
do c o n m o v i d a p o r e l l l a n t o d e s u f r i -
m i e n t o de V i e n a e i n v i t ó a l o s n i ñ o s 
a que v i n i e r a n a p a s a r e l i n v i e r n o a 
v i l c l i i ' . a m á s t e m p l a d o . M i l á n y E . ) -
I c n i a s o n l o s c e n t r o s q u e r e c i b e n a 
los n e n u e ñ o s a u s t r í a c o s . 
M u c h a s m u j e r e s h a n l l e g a d o d e 
R o m a y o t r a s c i u d a d e s p a r a h a c e r l e 
c a r g o de l o s n i ñ o s ; é s t o s f u e r o n l l e -
v a d o s a l a f r o n t e r a p o r c o m i s i ó n - j s 
a u s t r í a c a s y a l l í e n t r e g a d o s a l a s c o -
m i s i o n e s i t a l i a n a s . 
! d i r c r é d i t o s e s p e c i a l e s a l C o n g / e s o . 
E L ANIVERSARIO DET, P R D I E R 
A T E L O E \ A M E R I C A 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 1 7 . 
L o r d N o r c l i f f , - ? a b l e g r a f i ó h o y a l 
A e r o C l u b d e A m é r i c a f e l i c i t á n d o l o 
e n l a o c a s i ó n d e l d é c i m o s e x t o a n i -
v e r s a r i o d e l p r i m e r v u e l o e n A m é - ¡ c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s s e t r ú n 
rica, e f e c t u a d o e n K i t t y H a w k , C a - l o d e c l a r a d o a q u í h o y p o r L e v y M a -
r o l i n a d e l N o r t e , e l 17 de D i c i e m b r e P e r a b o g a d o p r i n c i p a l de l o s d e s t i l a -
de 1903 p o r O r v i l l e K r i g h t . 1 d o r e s e n l o s E s t a d o s c e n t r a l e s de ! 
B l C l u b , s e g ú n , s u c o s t u m b r e O e s t e . 
h a n a d e l a n t a d o m u y p o c o . 
L A S P E R D I D A S T»p L O S L I C O -
R I S T A S 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 17-
L o s i n t e r e s e s l i c o r i s t a s c a l c u l a n ^ s u s 
p é r d i d a s c o m o r e s u l t a d o de l a l e y ' p r o 
h i b i c i o n í s t a de t i e m p o de g u e r r a e n 
a P o r t a l a p r e d i c c i ó n d e l f;n d e l m u n . 
d o . 
T ú n e s e e n t e n d i d o a q u í n u e P o r t a 
h a c e a l g r . n o s a ñ o s f u é c a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d de T u r i n e n I t a l i a . 
HABRA OÜE "METER L A S B E B I D A S 
E N CAJAS F U E R T E S 
C H A R L E S T O N , D i c i e m b r e 17. 
E n l a n o c h e d e l l u n e s f u e r o n r o b ? . - ¡ 
c í a s s e t e c i e n t a s b o t e l l a s d é w h i s k e y 
q u e e s t a b a n a l m a c e n a d a s e n e l C x -
p i t o l i o d e W i - s t V i r g i n a e n e s t a c t f i -
d a d . L a s b a t e l l a s f u e r o n c o n f i s c a c ' a í 
p o r e l D e p a r t a m e n t o p r o h i b i c i o n i s t a 
I A V E N T A D E L A S C A S A S D E L 
G O B I E R N O 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1 7 . 
S i n u n so lo v o t o e n c o n t r a , l a C á -
m a r a a p r o b ó y e n v i ó a l S e n a d o h o y ' 
u n p r o y e c t o de l e y o r d e n a n d o l a v e n -
t a de l a s f a c i l i d a d e s p a r a e l a l o j a - 1 
m i e n t o p r o p o r c i o n a d a s p o r e l g o - ' 
b i e r n o d u r a n t e l a g u e r r a p a r a a l i -
v i a r l a c o n g e s t i ó n e n m u c h o s c e n -
t r o s i n d u s t r i a l e s . L a m e d i d a t a m - ; 
W é n d e c l a r a t e r m i n a d o s l o s s e r v t - 1 
í . ñ o s a e s t a p a r t o . 
L o s b o ! s h e v i k ; > f u e r o n ó l t i m a m e n t o 
d e s a l o j a d o s d e c ^ a p l a z a a p r i n c i p i o s 
»>1 m e s de S e p t i e m b r e , n c u p á n d o i a 
l a s t r o p a s d e l g e n e r a l D e n i k i n e . 
L a r e c i e n t e o f e n s i v a de l a s f u e r z a n / 
s r v i e t s con l a c u a l h a n a r r o l l a d o h a - \ 
c í a e l S u r c a s i t o d o e l f r e n t e d e l ge 
tos de l o s Es tados^ , U n i d o s , t r a s l a -
d a n d o l a s p r o p i e d a d e s a l a H a c i e n d a 
p a r a s u v e n t a a p a r t i c u l a r e s , b i e n 
a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
n e r a l D e n i k i n e . e n l a R u s i a M e r i d i o -
J N T E S T I G A N D O L A C U E S T I O N 
D E L C A R B O N 
E l P r o c u r a d o r G e n e r a l P a l m e r 
c o m p a r e c e r á a n t e l a c o m i s i ó n d e l 
n a l h a K i ^ d e s | ^ b ^ e l ^ e f o V S X 
^ 1 m a r i S Í » M " c o w l Z * - g ü n a n n n r i ó e s t a n ^ h e e l P r e s l -
" l a b a o u e l o s r o j o s e s t a b a n c o m b a - ! d e n t e de d i c h a c o m i s i ó n , d e s p u é s d e | | 
t ^ n d o c o n b u e n é x i t o e n to s s u b u r -
b i o s . 
E X P L O S I O N E N L 1 L L E 
L I L L E , F r a n c i a , d i c i e m b r e 1 7 . 
U n a m á q u i n a i n f e r n a l q u e c o n t é n i a 
v a r i a s l i b r a s de a l t o s e x p l o s i v o s s e 
h a l l ó e n u n c a r r o de c a r g a q u e h a b í a 
s i d o d e v u e l t o de A l e m a n i a , mientra1? 
u n a b r e v e s e s i ó n de l a m i s m a 
i n d í c a s e q u e s e p e d i r á a l P r o c u r a -
d o r g e n e r a l q u e e x p l i q u e l a b a s e 
d e l " c u e r d o p o r e l c u a l se p u s o f i n 
a l a h u e l g a d e l c a r b ó n y q u e p r o v o c ó 
l a r e n u n c i a d e l A d m i n i s t r a d o r G a r -
field. 
R H O D E I S L A N D T A M B I E N P R O -
i s t ^ b a d ^ c a í g a n d o V L a ^ m ^ c h l c r o n o : ¡ T E S T A ^ P R O H I B I C I O N 
m é t r i c a q u e f u é s a c a d a d e l a m á q u i n a WASHINOT9K, D i c i e m b r e 1 í . 
e s t a l l ó u n a h o r a d e s p u é s . B ^ o d e I s l a n d , p o r c o n d u c t o de s u 
S e e s t á h a c i e n d o u n i n v e s t i g a c i ó n p r o c u r a d o r g e n e r a l , H e r b e r t A . R i -
p o r l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s . j ce ' h a s o l i c i t a d o d e l T r i b u n a l S u p r e -
— i m o p e r m i s o p a r a i n s t i t u i r p r o c e d i -
T N V E N f T O N D E F N N U E V O A C E R O ; m i e n t e s o r i g i n a l e s c o n e l fin de p o -
L O N D P E 3 . d i c i e m b r e 1 7 . j r e r » p m e b a l a v a l i d e z de l a e n m i e n 
L a i n v e n c i ó n d e n n n u e v o a c e r o , i d i p r o h i b i c i o n i s t a n a c i o n a l e i m p e -
m u y P T w e r i o r a c u a l q u i e r o t r o d e a l t a d iv i .ue l o s f u n c i o n a r i o s f e d e r a l e s 
v e l o c i d n d q u e a q u í s e h a y a f a b r i c a | ^ b a g a n c u m p l i r e n e s e E s t a d o . , 
do . « e a t r i b u v e o o r e l D a i l y M a i l hnv j j ^ y Q U E E C O N O M I Z A R E L P A -
n J n h n O H v e r A r n o l d . p r o f e s o r de p j j j . 
m e t a l u r g i a e n l a U n i v e r s i d a d de S h e - 1 W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1 7 . 
f f i e l d - , , ^ . U n a a p e l a c i ó n a los e d i t o r e s d e l 
D i c e e l parHMHao q u e e l g o b i e r n o 1 pa{8 , ) a r a q u e o b s e r v e n t o d a l a e c o 
o r a e r i c a n o t i^ne c o n o c i m i e n t o df4 l a - noaHa p o s i b l e e n e l u s o d e l p a p e ! 
V C á t o del p r o f e s o r A r n o l d v e s t á i n - á,} . m p r e n t a f u é p a b U e a d a h o y p o -
v e a t t e a n ^ o l o y o u e l o s m e t a l ú r e r i c o s 1;l t o m l 8 i 6 n d e a s u n t o s p o s t a l e s do 
M m e r i c a n n * M t á n t r a b a ' a n d o s o b r e 1 ¡ a c á m a r a q u e d e c i d i ó p o s p o n e r h a s -
« n a b a s e a n á l o g a a l a d e l p r o f e s o r tt ^ ^ Ma s e i s m e s e 8 t o d a a c c l 6 n 
A r n o l d . ' r e s i . e c l o a l p r o y e c t o de l e y A n t h o n y . 
E l Dftitv M a i l i n d i c a q u e e l p r o f s qm* p r o p o n e q u e l o s p e r i ó d i c o s d í a 
s e g u n d a 
P . D . 
E L S E 5 Í O R 
N a r c i s o T o r r e n t R o m a g u e r a 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d í a 1 9 , a l a s 9 a . m . , s i? e s p o s a , h i j o s , h e r m a -
n o s , d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s ( p r e s e n t e s y a u s e n t e s ) y l a r a z ó n s o c i a l N . T . R o m a g u e -
r a y C a . , d e R e g l a , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a P l a z o l e t a d e L u z a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Regla. 1 8 de Diciembre de 1 9 1 9 . 
María Arxer V i u d a de Torrent, Narciso, Salvador, Juan , María y Anita Torrent y A r -
xer; José y Rosa Torrent, Pedro Ruax, Pedro, Enrique y Rosa R u a x y Torrent; Anto-
nio Cosp, Fernando P l á (presentes) ; Jaime Arxer , Dolores F á o r e g a s Viuda de Torrent, 
Josefa Ruax , Victoria Arxer , r e m a n d o Gispert, Fermina Bas Viuda de Romaguera, Be-
nito y Francisco Cosp, R a m ó n R i e r a , Tomasita Corominas Viuda de Cosp, Antonio R o m a -
guera Noallas (ausentes) ; Rdo. Padre Manuel Serra, Lorenzo y Agustina Bosch. Eudaldc 
Bonet, Antonio Piris, Martín M a l e t Melchor Merino; Ores. Fernando Loredo y R a m i -
ro Carbóne l l : N. T . R o m a g ü e i a y C a . , de Regla. 
d e l E s t a d o y f u e r o n a l m a c e n a d a s e n 
e l C a p i t o l i o e » e s p e r a de lo q u e 
d e n a r a e l t r i b u n a l . 
C O M P R A E l E D I F I C I O D i L A H 4 M 
B U l l G U E S E - A M L K H A N A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 17. 
L a j u n t a M a r í t i m a h a a n u n c i a d o 
l a c o m p r a d e l e d i f i c i o de l a l i n e a 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a 45 B r o a f l -
w a y N e w Y o r k . L a v e n t a l a e f e c t ifl 
e l c u s t o d i o d e l a p r o p i e d a d e x t r a n -
j e r a . 
E l e d i f i c i o q u e t i e n e o n c e p i s o s s e r a 
u s a d o p o r l a J u n t a p a r a a l o j a r e l 
p e r s o n a l átí N e w Y o r k de l o s r a m o ¿ 
de o p e r a c i o n e s , f i n a c i e r o s , d e c o n t a b l 
l i d a d y d e s p u é s de lo c u a l l a J u n ^ i 
t o m a r á todo e l ed i f i c io . 
E l S E N A D O A M E R I C A N O T E L T K A 
T A D O D E P A Z 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 17. 
M a n i f e s t a c i o n e s q u e p a r e c í a n i n d i -
c a r e l r e n a c i m i e n t o de l a b a t a l l a s o -
b r « e l t r a t a d o de. paz . d e n t r o d e p^* 
c a s s e m a n a s se v i e r o n h o y e n e l S o -
n a d o . 
L a s d i s t i n t a s o p i n i o n e s q u e s e b l -
c i e r o n c o n s t a r p r o c e d í a n de c a s i to -
d o s l o s b a n d o s d e l S e n a d o ; p e r o e n 
t o d a s e l l a s v i b r a b a l a n o t a c o n c i l i a d o -
r a a u n q u e l a s s o l u c i o n a s ¡ . T o p a e s t a s 
e r a n m u y d i s t i n t a s , t o d a s e s t a b a n de 
a c u e r d o e n q u e d e b í a p r e s c i n d i r s e de 
l a p o l í t i c a y e n q u e e l S e n a d o , p r J -
c e d i e n d o i n d e p e n d i e n t e m e n t e , s i n a t e -
n e r s e a l a o p i n i ó n d e l e j e c u t i v o d e -
b í a h a c e r a l g o c u a n t o a n t e s p a r a t e - -
m i n a r e s t e e s t a d í S i n c i e r t o de c o s a s 
v e s t a b l e c e r l a p a z . 
L o s d e b a t e s r e f l e j a r o n e l c u r s o de 
l a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e h a n e s t a d o 
l l e v a n d o a c a b o p r i v a d a m e n t e e n t r e 
l o s s e n a d o r e s p a r a l l e g a r a u n a c i r r -
do q u e s e s u e l v a d e f i n i t i v a m e n t e l a 
c u e s t i ó n . H u b o m a y o r a c t i v i d a d e n 
e s a d i r e c c i ó n d u r a n t e e l d í a y a l g a -
r o s do los j e f e s p r e l i j e r o n u n a a c -
c i ó n f o r m a l a p r i n c i p i o s d e l a ñ o n u e -
v o . 
E l S e n a a n r i v ^ o x . de P e n n s y l v a n ' a . 
j e f e d e l g r u p o r e p u b l i c a n o i r r e c o n ' v -
l i a b l e . a l a d v e r s a r i o d e l t r a t a d o , y 
m i e m b r o de l a c o m i s i ó n de R e l a c i o -
n « s E x t e r i o r e s s u s c i t ó l a c u e s t i ó n c o n 
o t r a t e n t a t i v a p a r a q u e e l S e n a d o 
d i s c u t i e s e s u s dos r e s o l u c i o n e s 8 o b r e 
e l e s t a b l e c i i t f i e n t o d e u n e s t a d o d e 
p a z . 
E s t e e s f u e r z o f r a c a s ó ; p e r o e l S e -
n a d o r K n o x o b t u v o e l u n á n i m e c o n -
s e n t i m i e n t o p a r a e n v i a r l a s m e d i d a s 
a l a c o m i s i ó n d o n d e e s p e r a r e n o v a r 
s u s e s f u e r z o s p a r a q u e se e m p r e n d a 
a l g u n a a c c i ó n d e f i n i t i v a s o b r e d i c h a 
r e s o l u c i ó n . 
U n a p e t i c i ó n d e l S e n a d o r K n o x pr»-
r a q u e se l l e g a s e a a l g u n a especi'.-
de s o l u c l ó « '.é s e c u n d a d a p o r e l S e -
c a d o r M m i t h de G e o r g i a , d e m ó c r a t a , 
p a r t i d a r i o d e l a s r e s e r v a s c;uien d e -
c l a r ó q u e h a b í a l l e g a d o l a h o r a de 
p o n e r f i n a l a d i s c u s i ó n a c a d é m i c a 
a c e r c a de q u i e n e r a e l q u e o b s t r u i -
r í a , y q u e todos d e b í a n u n i r s e , y m e -
d i a n t e r e c i p r o c a s c o n c e s i o n e s e s f a r -
z a r s e p a r a l l e g a r a u n a t r a n s a c i ó n 
T a m b i é n e l S e n a d o r N e l s o n do M i n r o -
s e t a r e c o m e n d ó u r g e n t e m e n t e l a a c -
c i ó n . E s t e s e n a d o r e s u n o de l o s 
l - u b l i c a n o s p a r t i d a r i o s de l a s r e s e r -
v a s m o d e r a d a s . I g u a l m e n t e h i z o a n á -
l o g a r e c o m e n d a c i ó n e l S e n a d o r Mi1-
e r s de M o n t a n i , d e m ó c r a t a , q u e V o t í 
a e r a n t e l a ú l t i m a s e s i ó n e n f a v o r de 
a l g u n a s r e s e r v a s . 
E n v i s t a de l a a c t i t u d d e l P r e -
n idento W i l s o n e l S e n a d o r K n o x de-
c ' a r ó q u e e l s e n a d o d e b í a p r o c e d e r 
a s u m a n e r a p a r a o b t e n e r u n s t a t u s 
f o r m a l de p a z , l l e v a n d o a l a p r á c t i c a 
I r m e j o r s o l u c i ó n q u e s e e n c o n t r a s e 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E l S e n a d o r S m i t h d i j o q u e l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l a d e m o r a p o d í a r e -
p a r t i r s e p o r i g u a l e n t r e los dos p a r ' J 
dos . 
E S P E R A N D O L A C O N T E S T A C I O N 
D E M E J I C O 
W A S H I N G T O N D i c i e m b r e 17. 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l g o b i e i n o m e ; ' -
c a n o a l a s e g u n d a n o t a a m e r i c a n a r e -
n o v a n d o l a p e t i c i ó n p a r a q u e s e p o n -
g a e n l i b e r t a d a l a g e n t e c o n s u l a r J e n -
k i n s n o h a b í a l l e g a d o e s t a n o c h e a l 
D e p a r t a m e n t o de- E s t a d o , y l a s a u t o -
r i d a d e s d e c í a n q u e n o h a b í a n r e c i -
b i d o n o t i c i a s de que h u b i e s e s i d o e'i 
t r e g a d a a G e o r g e S u m m e r i n e l e n -
c a r g a d o d i p l o m á t i c o a m e r i c a n o ? c r e -
d i t a d o e n l a c a p i t a l de M é j i c o . 
E l S e c r e t a r i o L a s s i n g no q u i s o l e e r 
e l t e x t o p u b l i c a d o e n l a c i u d a d de 
M é j i c o a n o c h e y t r a n s m i t i d o po^ l a 
P r e n s a A s o c i a d a y d i j o q u e n o h a r í a 
r i n g ú n c o m e n t a r i o m i e n t r a s m r e d -
L ' e s e o i t e x t o o f i c i a l . 
A n t e s de s a l i r p a r a l a f r o n t e ^ a don 
d e v a a r e a n u d a r l a i n v e s t i g a c i ó n do 
l o s a s u n t o s m e j i c a n o s o m p r a n d i d a 
p o r l a C o m i s i ó n d e l S e n a d o r d e l a 
c u a l e s P r e s i d e n t e eb S e n a d o r F a l l r o 
p u b l i c a n o , de N u e v o M é j i c o , d e c l o r ó 
q u e t?l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a b í a e:n 
p e z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s e n e l c a s o J e 
J e n k i n s c o n u n u l t i m á t u m y h a b í a t o r 
m i n a d o c o n e l a b a d o n o f i n a l de s u i tc-
A g r e g ó q u e e n v i s t a de l o s r e a c ^ n -
c u e e n v i s t a de l o s r e j l e n t ' E a o o n t r c l 
a l i e n t o s n o t e n í a motivo.? p a r a c r e e r 
o u e s e h i c i e s e n a d a rnij p o r t i go-
l i e r n o " , e n e l c a s o Ci> J e n k i n s o en 
c u a l q u i e r a o t r o c a s o . u e r a , de r e t r o -
c e d e r l a v a r s e l a s m a n o s e n a g u a J n -
v i s i b l e . p o n e r e n b l a n c o l o s o j o s y 
p r o c l a m a r l a p a z e n t a t h r r a y l a b u e 
W» v o l u n t a d p a r a l o s l u M i d o s " . 
D e s p u é s dt? p a s a r l a N a v . d a d en s u 
c a s a , e l S e n a d o r F a l l , c o n e l S e n a d o r 
S m i t s , d e m ó c r a t a , d e A r i z o n a . r e a n u -
d a r á l a t a r e a d e r e c o g e r t e s t i m o n i o s 
p a r a l a c c V . ' í ü ó n d e l S e n a d o e n S a n 
A n t o n i o T e j a s . S e p r o p o n e s o í r a l l í 
y e n W a s h i n g t o n a J o h n L i n d . W -
l l i a m B a y a r d , H a l e , D u v a l W e s t y 
c t r o s a g e n t e s e s p e c i a l e s e n v i a d o s a 
M é j i c o p o r e l P r e s i d e n t e W i l s o n . E l 
S e c r e t a r i o L a n s s i n y e l e x - S e c r e t a r ' . o 
de E s t a d o W l l l i a m J e n n i n g s B r y a n . 
j u n t o c o n o t r o s t e s t i gos , t a m b i é n b~-
r á n c i t a d o s p o r l a c o m i s i ó n a n t e s d e 
q u e p o n g a t é r m i n o a s u i n v e s t i g a -
c i ó n . 
A M O X X X V ! 
A F E I T E ^ 
- T O D O S L O S d , A s 
B U R H A N 
L a perfectí mej^ 
d ó n de su h o j » , » ^ 
pre la misma, ^ 
• u corte unifonj^ 
suave, imperceptij^ 
Se Goza Afeitándose con \tai 
b u r h a n 
Se venden en todas las Fetretett^ 
Quinca l l er ías y Vidrien». 
U BURHAN, con nna hoja. 25 CU. 
3 Hojas de repuesto . . 1S CU. 
Una docena 50 cu. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
CHARLES E. IRWIH 
C O M P O S T E I A 1«7. T E L P . 
AWUWCIO BE VOOT» 
C A R R A N Z A N O P E R M I T E i 
. O B R E l ^ O N S E R r . T l R B B E L EJrp 
T O " 
W A S H I N G T O N D I C I E M B R E , 17. 
E l a c t o d e l Pre&identae Carraña 
a l n o p e r m i t i r a l g e n e r a l Alvaro Ohí 
g ó n r e t i r a r s t í d \ e j é r c i t o y #¡¡¡2 
t a r s e c o m o c a n d i d a t o c i v i l a la 
s i d e n c i a h a d a d o o r i g e n a u u a gr^, , 
r a n t e z e n l a c a p i t a l de M é j i c o m ¡ 
n o t i c i a s q u e le a l l í s e h a n recibido ' 
B a j o l a l e y m e j i c a n a , d icen estas ii0 
t i c i a s , e l S e n a d o t i ene que examina. 
| t e d a s l a s h o j a s de s e r v i c i o militar 1 
1 r e c i e n t e m e n t e c u a n d o O b r e g ó n 
a l S e n a d o q u e se le p e m i r i a s e re¡¡ l 
r a r s e dtd e j é r c i t o p a r a presentar* 
c o m o c a n d i d a t o c i v i l , e l Senado A;, 
c e d i ó a s u p e t i c i ó n . 
A l p o n e r s u v e t o a l a resolVción n 
S e n a d o e l P r e s i d e n t e CarraiN.a ¿ 
c l a r ó q u e b a j o c o n s t i t u c i ó n el rar»» 
n ^ l i t a r m i l i t a r d e b í a d e s c a n s a r sobrt 
v n a b a s e de m é r i t o m i l i t a r tambfe 
y e l r a n g o m i l i t a r d e b í a n ^ a r s e út1-
c o m e n t e e n c a s o de que no exist í» 
e s e m é r i t o . E l p a e á m b u l o d la re» 
l u c i ó n , p o r q u e e n e l p r e á m b u l o la hj. 
l i l i d a d m i l i t a r d e l g e n e r a l Obrero, 
y s u s m é r i t o s e r a n ensalzados . 
E l a c t o d « l P r e s i d e n t e Carrana 
d i c e n l a s n o t i c i a s h a trancendido í 
t o d a s l a s c l a s e s de l a v i d a mejicana 
D í c e s e q u e C a r r a n z a se d a cuenta d* 
q u e u n a g r a n p a r t e d e l m e j o r elemei 
to d e l a p o b l a c i ó n m e j i c a n a está d'-
t e r m i n a d a s i e s p o s i b l e a elegir V 
c a n d i d a t o c i v i l y q u e é l espera obli-
g a r a l g e n e r a l o a l g u n o de sus pa:-
t í d a r i o s a r e c i p i t a r e l golpe. 
E L P R E C E D E N T E T V E L S O N T U 
I > E T O L U C I O N D E L O S F E B R O -
C A R R I L E S 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 17. 
E l P * e s ; d e n t e W i l s o n todavía no 
h a r e ¿ u e ' t o d e f i n i t i v a m e n t e lo qns 
dette h a c e r s o b r e l a c u e s t i ó n de 1¿ 
d e v o l u c ' ó n d e Dos ferrocarriles a 
s u s d u e ñ o s p a r t i c u l a r e s , dijo hoy e: 
S e c r e t a r l e T u m u l t y hablando co' 
u n a d e l e p a c i ó n representa t iva del 
T r a b a j o p r e m i a d o y de los agricni-
u t s <ii:e v i s i t ó l a C a s a Blanca pa-
r a p r e s e n t a r u n a c a r t a pidiendo al 
E j c c u t i v c q u e d e m o r e l a devolucióí 
de l o s f e r r o c a r r i l e s p o r dos año! 
m a s E s t a h a s i d o l a primera ex-
p r u M í a a u t o r i z a d a q u e h a salido cf| 
l a C a s a B l a n c a d e s d e que el Presi-
d e n t e i n f o r m ó a l C o n g r e s o en el me5| 
de m a y o p a s a d o q u e pensaba 
d o n a r e l c o n t r o l f e d e r a l p a r a el pn | 
m e r o de E n e r o . 
X : . T u m u l t y d i j o q u e e l P«S/ 
d e n t e o i r í a co" n g u s t o l a í opinloMs 
do l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l trabajo y 
de l o s a g r i c u l t o r e s , qu ienes i » 
t i e r o n e n q u e s e p u s i e s e a Prueb8* 
t i e m p o d e p a z las' o p e r a c i o n e s a« ^ 
f e r r o á i r r i l e s p o r e l gob ierno . 
L A N B S E I R A D E L G A B Ü í B l T 
A M E R I C A N O 
W A S H I N C T O N , D i c i e m b r e 17-
E l S e c r e t a r i o d e l i n t e r i o r M r . ^ 
n e h a p u b l i c a d o h o y u n a nota ^ 
m i n t i e n d o l a n o t i c i a publicada " 
q u e h a b í a p r e s e n t a d o s u renunci» 
P r e s i d e n t e W i l s o n ; p e r o anuncia^ 
a l m i s m o t i e m p o q u e t i ene el P' 
s i t o de s a l i r d e l gabinete_ 
p u e d a h a c e r l o s i n a g r a v a r las car-
g a s y p r e o c u p a c i o n e s q u e hoy 
s o b r e e l P r e s i d e n t e . " 
N O S E A C A B O E L MlJIíBO 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 17-
L o s e x p e r t o s q u e o b s e r v a n ofic^' 
m e n t e e l t i e m p o p o r o r d e n del IP 
b i e r n o , e s t u v i e r o n examinando & 
c i e t o s y e s t u d i a n d o l o s partes me-
t e o r o l ó g i c o s h o y , e n b u s c a de W 
q u i e r s e ñ a l d e l a c o n s p i r a c i ó n 1 
c i a d a e n t r e l o s p l a n e t a s N e p J J 
J ó p i t e r y o t r o s q u e i b a a 
t e m p e s t a d e s q u e p o n d r í a n fin repe 
« ñ á m e n t e a l m u n d o . V a n o s W j j j 
l o s e s f u e r z o s de todos estos 0^ ' 
v a d o r e s . L o ú n i c o q u e p u d i e r o n J 
e n e s t a s s e ñ a l e s f u é que las v m 
d e b a j a p r e s i ó n f r e n t e a ' • , 2 3 
N o r t e d e l A t l á n t i c o y en el 
N o r o e s t e se h a b í a n combinado P»^ 
es 
p r o d u c i r b a j a s t e m p e r a t u r a s - c 1( 
do e l p a í s , e x c e p t o a lo la^S" 
f r o n t e r a s u d o e s t e . 
p 1 
E Í D 
l a Sra. O.1 Dolores Peña de R i n * 
F a l l e c i ó a n o c h e , a l a s d o c e , a l o » S<i a ñ o s d e e d a d . d / * P n ¿ i i c a . 
r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A P " ' ^ ¿ e , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r o p a r a h o y . a l a s c u a t r o de » ^ 
s u d e s c o U B o l a d o e s p o s o , q u e s u s c r i b e , r u e g a a todos su ^ 
gos s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a Bruno 
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a S a n t a C a t a l i n a > de. 
Z a y a i ( V í b o r a ) a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
c e r á . 
H a b a n a , 18 de D i c i e m b r e de i - r i R B E ' 1 " * ' 
N I C A S t O RINCON D E nATARJ 
> o so r e p a r t e r e s q u e l a s 
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m l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 5 . P A C U N A Q Ü T N C L 
r T P L O S l O N E N J í E W J E K S E Y i v e s t i g a c i ó n e n l a q u e q u e d ó r e s t a -
•Vr N e w J e r s e y - D i c i e m b r e 1 7 . b l e c i d a Ih v e r d a d , r e i v i n d i c a d o e l 
p O \ ^ K ' * s i ó n ¿ g m u n i c i o n e s c a r - a s o c i a d o e n s u b u e n c o n c e p t o y f a -
pn e l a r s e n a l de P i c a n n y s a - m a , y t r i u n f a n t e l a j u s t i c i a . 
g l a p a r t e m e r i d i o n a l de N e w Q u i n t o : R a t i f i c a r e l n o m b v a m i e n -
cudio lcles1ta n o c h e , p o c o s m i n u t o s 1 to de S o c i o de H o n o r de e s t a A s o -
j e r s e y dooe . L o s f u n c i o n a r i o s 1 e l a c i ó n h e c h o a f a v o r d e l s e ñ o r O v i -
anteS[r b i e r n o e n e l A r s e n a l t é l e l o - d io P e ñ a y L u c e n a , p e r s o n a d i g n i -
de l j )orer p i d i e n d o t o d o s l o s x s l m a y m e r e c e d o r a d e e s a d i s t i n -
116tintos n e c e s a r i o s p a r a l a e x t i n - l c i ó n . 
ap da i n c e n d i o s , y p o c o s m i n u t o s i S e x t o : P a s a r u n a a t e n t a c o m u n i -
ci6n ¿.3 e s t a b a i n t e r r u m p i d a l a c o - | c a c i ó n a l o s s e ñ o r e s C a l l e y C a . y a 
despu-3 N o s e d0 a v e r i s u a v s i ; l a A d m i n i s t r a c i ó n J e l a F á b r i c a de 
i n U u n i C ^ - d i d a s de v i d a s . ^ c e r v e z a " L a T r o p i c a l " p o r l a f i n a 
bubo P1'' ñ a n a a l a s d o c e y q u i n c e l a t e n c i ó n q u e h a n t e n i d o c o n l a A s o -
n h í n l a s g r a n a d a s a i s t e r v a l o s c i a c i ó a e n e l d i a de l a J u n t a G e n e -
esta tups e n «el a r s e n a l . V a r i o s | r a l . ' o b s e q u i a n d o a l o s a s o c i a d o s , c o n j 
f recuen ie t r a b a j a b a n e n e l a r s e n a l . ; l a r i c a s i d r a E l G a i t e r o y l a g u e r | 
^ ¿1 c o n t i n u a d o f u n c i o n a n d o d e s - L a T r o p i c a l p a v a c e l e b r a r e s t e a c t o , 
qUe n a c e l a r m i s t i c i o , f a b r i [ Y s é p t i m o : C o n t i n u a r c o n p e r s e v e -
de Que „ N a d a se s a b e t o d a - ¿ r a n c i a y e n t u s i a s m o l a o b r a de p r o -
Ul /MOO 
^^sob^eTa^extens ión del acciden-
vía 
te . 
O F I C I A L E S M E J I C A N O S Q U E H U -
V E N 
Vr P A S O . T e j a s , D i c i e m b r e 1 7 . 
v i í n e r a l M a n u e l M D i é g u e z , j e -
fe ¿ e i a s f u e r z a s m e j i c a n a s < l a s f u e r z a s 
z o n a ' s e p t e n t r i o n a l . £ : i ' : -
G u a d a l a j a r a i n v e s t i g a n d o l a s a c u 
p a g a n d a i n i c i a d a p o r l o s f u n d a d o r e s 
de e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a e l p r o g r e s o 
y e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a m i s m a . 
D e P a l a c i o 
eaciones de q u e c i n c u e n t a y c i n c o 
S e l de la' L e g i ó n de H o n o r m e -
£ n a a s i g n a d o s c o m o e s c o l t e s d e 
V t r e n de C o l i s a a M a n z a n i l l o hn-
^ r 0 n a n t e 25 r e b e l d e s m a n d a d o s 
W P e d r o Z a m o r a , s e g ú n -notLcias 
í e c i b i d a s a q u í h o y . 
v i g e n e r a l D i é g u e z s e d i c e 
s t á p r o f u n d a m e n t e d i s g u s t a d o c o n 
Jñot ivo de lo o c u r r i d o . 
M O T D I I E N T O M A R I T I M O 
v B W ^ Y O R K . D i c i e m b r e 1 7 . 
L'-egó e l v a p o r M é x i c o , de l a H a -
bana. 
P O R T T A M P A . D i c i e m b r e 1 7 . 
L l e g ó e l M i a m i , de l a H a b a n a . 
M O B I L A , D i c i e m b r e 1 7 . 
L l e g ó e l v a p o r L a k e F i f e , de l a 
Habana , y l a g o l e t a I r m a , d e l m i s -
mo p u e r t o . 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 1 7 . 
S a l i ó e l v a p o r M u n d a l e p a r a N u e -
vitas . 
QA.VA.NNAH, D i c i e m b r e 1 7 . 
""'salió e l v a p o r C . T . W a r n i n g p a -
ra la H a b a n a . 
M O B I L A . D i c i e m b r e 1 7 . 
S a l i ó e l O n o w a p a r a l a H a b a n a . 
P O R T E A D S , D i c i e m b r e 1 7 . 
S a l i ó e l E x c e l s i o r p a r a l a H a b a -
na. 
B A L T I M O R E . D i c i e m b r e 1 7 . 
S a l i ó e l T a s m a n i c p a r a l a H a b a n a . 
B r e a k w a t e r , D i c i e m 
R e t i r o s 
H a s i d o r e t i r a d o d e l s e r v i c i o a c t i -
v o de l a s a r m a s ol c a p i t á n d e l E j é r -
c i t o A r t u r o C e p e r o A b r e u , c o n u n a 
p e n s i ó n a n u a l de $1.765-37. 
T a m b i é n h a s i d o r e t i r a d o e l c a b o 
F i l o m e n o de l a R o s a R o d r í g u e z , c o n 
p e n s i ó n a n u a l de $695-90. 
H e r e d e r o s l e g a l e s . 
P o r d e c r e t o P r e s i d e n c i a l s e h a 
q u e ' d e o ü a r a d o q u e l o s h e r e d e r o s q u e q u e -
d a n c o n d e r e c h o a l a p e n s i ó n c a u s a -
d a p o r l a m u e r t e d e l s a r g e n t o A n t o -
n i o T r a s c a s t r o L l a n o s , s o n l a s m e -
! ñ o r e s . u u l c e M a r i a y F / a n c i s c a T r a s -
c a s t r o M i r a n d a , q u e p e r c i b i r á n a n u a l -
m e n t e $189-87 c a d a u n a . 
P e n s i ó n e x t i n g u i d a 
S e L a d e c l a í a d o e x t i n g u i d a p o r 
r e n u n c i a d e l i n t e r e s a d o , l a p e n s i ó i 
de r e t i r o a s c e n d e n t e a $227-00 a n u a 
l e s q u e p o r d e c r e t o l e f u é c o n c e d i d a 
a l s a r g e n t o L u í s A c o s t a E s p i n o s a . 
D e c r e t o m o d i f i c a d o . 
E l d e c r e t o n ú m e r o 1243. d e f e c h a 
30 de J u l i o de 1918, h a s i d o m o d í í i -
c a d o e n e l s e n t i d o d e q u e l a p a r t e 
de l a p e n s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
m e n o r L u o r e c i a I F e l t p a V e g a P e n -
t e ó n , L i j a l e g í t i m a d e l c a b o r e t i r a d o 
p f a l l e c i d o A n g e l V e g a , s e h a g a e f e c -
t i v a a l a p e r s o n q u e l e g í t i m a m e n t e 
e j e r z a s u t u t e l a m i e n t r a s d u r e s u 
m i n o r í a de e d a d . 
E x t i n g u i d a l a a c c i ó n P e n a l 
E n c a u s a p o r r b e l i ó n m i l i t a r c o n -
t r a e l e x - P r i m e r T e n i e n t e M a n u e l 
E s c r i b a n o y G o n z á l e z , h a s i d o d e -
c l a r a d a e x t i n g u i d a l a a c c i ó n p e n a l 
D i c h o e x - m i l i t a r s e a l z ó e n a r m a s 
d u v a n t e l a r e v u e l t a de F e b r e r o y 
h a c e p o c o s d i a s s e p r e s e n a ó s i e n d a 
r e c l u i d o e n l a C a b a ñ a . 
N O M A S S U B A S T A S 
H a s i d o s u s p e n d i d o e l a c u e r d a 
A y u n t a m i e n t o de R e g l a p o r e l c u a l 
r e v o c ó u n o a n t e r i o r d i s p o n i e n d o q u e 
D E L A W A R E , 
bre 17 
P a s ó de F i l a d e l f i a p a r a l a H a b a n a i no s e s a c a r a m á s a s u b a s t a l a p a r c e -
el vapor L a k e F o x B o r r o w . 
B B A S I L R E C I B I R A S E I S T O R P E -
D E R O S 
R I O J A N E I R O , d i c i e m b r e 1 7 . 
E l gobierno b r a s i l e ñ o l i a r e c i b i d o . 
Let ic ias de que l a c o n f e r e n c i a de l a ¡ d r í g u e z P é r e z , e n ^ s e n t i d o d e j u e ^ s e 
iaz , a l e f e c t u a r l a d i s t r i b u c i ó n de 
l a de t e r r e n o , p r o p i e d a d de d i c h o M u 
n i c i p j o s i t u a d a e n C a l i x t o G a r c í a n ú -
m e r o 1 6 . 
S O L I C I T ü n D E N E G A D A 
S e h a d e c l a r a d o s i n l u g a r l a s o l i c i -
t u d p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r P e d r o R o 
L . T M O M A 3 
J a i - A l a i 
M I E R C O L E S 
L a h i s tor ia se repite, que dijo M e n é n -
tiez. L l e g a m o s tarde . Y l legamos , como 
anoche, a punto de i g u a l a r en e l tanto 
s e i s y de repet ir en e l siete l a s dos 
pare jas . J u g a b a n de blanco: O r t i z y 
AJbando; j u g a b a n de azu l H i g l n i o y L a -
r r i n a g a . i ' c o n t á r o n m e que h a s t a el' 
tanto s é p t i m o hablan jugado bien. 
A contar de a q u í l lov ieron las i g u a l a -
das. Igua les en 10, en 13, en 15, en 19 
y en 21. D e s p u é s d e s p u é s sobrevi -
no e l d e r r u m b e anunc iado desde el tanto 
i n i c i a l a l tanto f i n a l y t a l por el Juego 
aro, descompuesto e i n c o m p r e n s i b l e de 
L a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y e l A y u n t a " 
m i e n t o d e l a H a b a n a 
U n a c a r t a d e l D i r e c t o r d e a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o 
b e n é f i c o , r e l a t a n d o l o o c u r r i d o c o n l o s p e n s i o -
n a d o s d e l M u n i c i p i o . 
H a b a n a 16 d e D i c i e m b r e de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n e l fin de q u e n o s e e x t r a v í e 
L a r r i n a g a , i iüe u s ú y a b u s ó del " s i e m p r e l a o p i n i ó n p ú b l i c a Con i n f o r m a c i o n e s 
p a tras tu lo v e r á s , " c o n t r a s t a n ' a n d o con í i r rAno í lo „Q h^o^,^ i i a m a r -
e l juego arrogante desplegado por H i e r r ó n e a s , y a q u e n o d e b e m o s l l a m a r -
l a s i n t e r e s a d a s , e n e l a s u n t o de l a 
s u p u e s t a e x p u l s i ó n p o r l a C a s a de B e 
ginio, cantador del s i e m p r e "pa lante", 
ú n i c a m a n e r a de ganar ios part idos . U i -
glnio puede desde a y e r hacer vn soneto. npfí0(ínrif, v Al i t p r n i d a r i dp niñ(M aju-
p r o n u n c i a r un discurso decir una con- " ^ c e n c í a y j y i a c e m i a a a a e nmos a s i 
l e r e n d a con e l t i tulo de " E s impos ib le j l a d o s p r o c e d e n t e s d e l M u n i c i p i o de 
g a n a r un part ido contra tres ." Porque, i e s t a c a p i t a l , r u e g o a u s t e d s e s i r v a 
s e ñ o r e s , donde m e t i ó l a ces ta Hitrlnto , r , . 
la m e t i ó p a r a ganar el tanto; cuando" la : P u b l i c a r l o s a n t e c e d e n t e s q u e v a n a 
i n g r e s ó L a r r i n a g a lo hizo p a r a p i f i ar lo ; j c o n t i n u a c i ó n , p a r a q u e l a v e r d a d r e s -
p a r a perder todos los tantos . ¡ i ' v a y a i p l a u d e z c a y l a s c o s a s q u e d e n e n s u 
una m a n e r a de colocarse, do pegar, de 
tebotear tan g r a c i o s a ! 
G r a c i o s í s i m a 
No jugaron tan bien como se d e c í a los 
dos s e ñ o r e s de 
que U i g i n i o só l 
L n a cosa es g a n a r los 
perderlos los contrar ios , 
que produzca m á s . 
Baletoa b l a n c o s : 3S9. 
P a g a r o n a $ 3 - 8 8 . 
Boletos azules : 431. 
Pagaban a |8'.58. 
| j u s t o l u g a r . 
E n f ú e t s de A g o s t o d e l c o r r i e n t e 
M u n i c i p i o p o r l a e x i g u a c u o t a q u e v i e 
n e s a t i s f a c i e n d o , y c o n e l fin de q u e d i -
c h a C o r p o r a c i ó n t e n g a t i e m p o s u f i -
c i e n t e p a r a b u s c a r l e s a l o j a m i e n t o y 
t r a s l a d a r l o s a o t r o l u g a r , s e l e s c o n -
c e d e e l p l a z o de dos m e s e s q u e Vfen-
c e r á e n l o . de E n e r o d e l p r ó x i m o a ñ o , 
d e n t r o d e l c u a l d e b e n r e t i r a r s u s a s i -
l a d o s de e s t a C a s a p u e s de lo c o n t r a -
r i o , l l e g a d o e se d í a , l a I n s t i t u c i ó n s e 
v e r á e n l a n e c e s i d a d de e n t r e g á r s e l o s 
y e x p r e s á n d o l e s q u e , s i e s a C o r p o r a -
c i ó n s e b a s a p a r a n o a c e p t a r p o r a h o -
r a e l a u m e n t o , e n e l h e c h o de q u e d e n -
t r o de l a e s t r u c t u i a de s u p r e s u p u e s -
to no h a y c a p í t u l o a p r o p i a d o de d o n -
de t o m a r l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 
e l l o , t a m p o c o t i e n e e s t e A s i l o c o n s i g a 
l* b i r A c o ^ f a n r a s m a í 1 1 Y a a ñ o f u é d i r i g i d a a l s e ñ o r A l c a l d e M u - n a p i ó n . f s u P r e s u p u e s t o p a r a 
o l l e v ó e l p a r t e a \ n i c i p a l de e s t a C i u d a d p o r e l s e ñ o r c u b r i r e l d é f i c i t q u e l e v i e n e n c a u s a n 
do l o s a s i l a d o s d e l A y u n t a m i e n t o , p u e s 
e s t a C a s a e l s i g u i e n t e r a z o n a d o e s - l o s P r o d u c t o s de s u s b i e n e s p r o p í o s 
d e b e n s e r a p l i c a d o s p o r e s t a C a s a , 
c o n a r r e g l o a s u f u n d a c i ó n , e x c l u s i -
v a m e n t e a l n ú m e r o de A s i l a d o s q u e 
c o n e l l o s p u e d a s o s t e n e r . 
A e s t e e s c r i t o c o n t e s t ó e n i g de N o -
v i e m b r e e l s e ñ o r J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o M u n i c i p a l r e f e r i d o , m a n i f e s t a n -
do, q u e h a b í a e l e v a d o u n i n f o r m e a l 
s e ñ o r A l c a l d e , c u y a c o p i a a c o m p a ñ a -
b a , e n e l c u a l s e e x p r e s a q u e t o m a n -
do e n c o n s i d e r a c i ó n q u e a l g r u p o d a 
l o s a s i l a d o s d e l A y u n t a m i e n t o s e l e s 
f a c i l i t a p o r e s t a C a s a r o p a , c a l z a d o . 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentradlo 
R E C O N S T I T U Y E N T F 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con* 
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
L a r r i n a g a . • . . 
P e q u e ñ o A b a n d o . 
ü r t i a . 
L u c i o . , . . " . 
H i g i n i o . 
G a b r i e l 6 
P r i m e r a a u l n l e l a : de se i s t a n t o s : 
T a n t o s Bo le tos P a g o s 
825 
580 
(580 
481 
uca 
TtiÜ 
4A2 
6.28 
5.¿tí 
7.58 
3.79 
4.76 
G a n a d o r : G a b r i e l , a $ 4 - 7 6 . 
Segundo part ido . 
L e 3ü tantos. 
B l a n c o s : P e t i t y M a c h í n . 
A z u l e s : A m o r o t o y Teodoro. 
No hubo igualdad entre e l juego des-
plegado por las p a r e j a s ; a l a r r a n q u e fre-
n é t i c o de la p a r e j a azu l , c o n t e s t ó l a 
t r i t o : 
*'E1 e n c a r e c i m i e n t o d e l a v i d a p r o -
v o c a d o p o r l a r e c i e n t e g u e r r a e u r o -
p e a , c u y o s e f ec tos no s o l o s e v i e n e » 
/ s i n t i e n d o d e s d e h a c e t i e m p o e n e s t e 
p a í s y e n e l m u n d o e n t e r o , s i n o q u e 
todo h a c e c r e e r q u e d s g r a c i a d a m e n t e 
p e r s i s t i r á , p o r l a r g a f e c h a , m i e n t r a s 
n o s e r e s t a b l e z c a l a n o r m a l i d a d e n l a 
p r o d u c c i ó n , l a s i n d u s t r i a s y e l c o m e r -
c io , h a c r e a d o u n a c r i s i s g e n e r a l q u e 
g r a v i t a n o s o l o s o b r e l a e s t a b i l i d a d 
e c o n ó m i c a de l a s v i v i e n d a s p a r t i c u l a -
r e s , s i n o s o b r e l a s I n s t i t u c i o n e s d e l a i c a m a , etc-' e tc- . I n s t i t u c i ó n ú n i c a q u e 
í n d o l e de e s t a C a s a p i a d o s a , q u e a l 
c a b o n o s e d i f e r e n c i a de l a s ú l t i m a s 
s i n o e n l a m a y o r a m p l i t u d de s u e s -
f e r a de a c c i ó n . C á l c u l o s e s c r u p u l o s a -
m e n t e h e c h o s y c o m p r o b a d o s , n o s p e r -
m i t e n a s e v e r a r q u e , p a r a a t e n d e r c o 
^ S e S ^ ^ d o ^ ^ ^ a f u f e T §? íhPi lSS! m o e s d e b i d o a ^ p o b l a c i ó n a s i l a d a , 
azul Don T a n t e a d o r y azul el tanto ¿¡o. s i n e s t a C a s a n e c e s i t a g a s t a r a n u a l m e n t e 
e m b a r g o d iremos que los blancos te-1 $226,575.87, l o s q u e r e p a r t i d o s e n t r e 
S o n ^ S V V h a ^ 950 i n d i v i d u o s q u e c o n s t i t u y e n e l 
m a d o r a , pues jugando horrores de bien' P r o m e d i o de e s a p o b l a c i ó n , s u p o n e u n 
P f l o t a . negaron a ponerse en ca- I g a s t o m e n s u a l p e r - c á p i t a de $17.79, O 
^ o c o ^ d e ^ S n W u e V ^ S ^ Ó s T a ^ o í t t ^ « l o m i s m o $20.00. S i s e c o m -
profesorado, su a l a r m a entre "11 populo" p a r a e s t e g a s t o c o n l o s q u e o c a s i o n a 
2^ £}tnriiS / , a>'una d e s c o m p o s i c i ó n a l E s t a d o e l m a n t e n i m i e n t o d e 3 de 
en las f i las azule 'adas . Pero la r a c h a no t„ .̂-í. • „ v "t1 
s i g u i ó ; l a d e s c o m p o s i c i ó n y la f a t a l i d a d . s u s I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s ( A l d e c o a , 
tornaron a las cestas b lancas , porque I P r e v e n t o r i o M a r t í y E s c u e l a C o r r é e -
los ca tac l i s tas de azul se crecieron y de- r i n n a l f i i i n j i í i i { i v \ no v p r á m i P on 
rrochando arroganc ias vo laron a l tanto i ¿ Z Z ^ ̂  ^ ^ ^ J ) , 7 á ^ ' 0 
de l cobren. L o s blancos quedaron en 18. e s t a s , l a C i f r a m e n s u a l de g a s t o p e r -
P e l o t e ó con f u r i a y s a c ó bonito su-1 e á p i t a e s m u y s u p e r i o r a l a n u e s t r a , 
s ^ j ó ^ i r ^ a d o ¿ 6 5 ^ ^ ^ p i : i s t ó T r í V f i o s . p r e f u p u f s t r 
l o t e ó con dureza, s a b i d u r í a y e leganc ia G e n e r a l e s d e l E s t a d o , v i g e n t e s d e s d e 
e l joven de l a rubia guedeja y de la [ 1918, s e o b s e r v a q u e c a d a a s i l a d o l e 
los ant iguos b a r c o s de g u e r r a a l e m a -
nes h a a s i g n a d o a l B r a e i l s e i s t o r -
isederos. ' 
U n despacho de P a r í s f e c h a d o e l 
tiueve de D i c i e m p r e d e c í a que e l C o n -
K j o S u p r e m o h a b í a d e t e r m i n a d o e n 
este d í a los p r i n c i p i o s c o n a r r e g l o a 
los c u a l e s los b a r c o s d e g u e r r a a l e -
manes do meno;* p o r t e s e r e p a r t i r í a n 
entro las p o t e n c i a s m á s p < > : u e ñ a s p a -
ra l a defensa de l a s c o s t a s . N o se e s -
Tecif icaba c o m o se h a r í a e l r e p a r t o . 
iEKOPIANO a t ví a p g p o r i t \ 
B U I T R E 
M O U L M A I N , R i r m n n i a . d i c i e m b r e 17. 
E l teniente E t i e n n e P o u l c t , e l f r a n 
cés que r e c i e n t e m e n t e c e d i ó e l t r i u n 
ío en l a c o m p e t e n c i a e n t r e P a r í s y 
Austra l ia a l c a p i t á n R o s s S m i t h , s e 
encuentra s a n o y s a l v o a q u í h o y , des -
l u é s de u n a b a t a l l a en e l a i r e c o n u n 
enorme I m i t r e que r o m p i ó u n a h é l i c e 
de su m á q u i n a y l o o b l i g ó a t e r r i -
rar sobro u n a p e q u e ñ a m e s e t a e n m e -
dio de l a m o n t a ñ a - . 
E l Ten iente P o u l e t s a l i ó de B a n g k o k 
Xiam, e l d í a s e i s de d i c i e m b r e , dos 
horas d e s p u é s que e l c a p i t á n S m i t h 
y noticias d i r e c t o s de s u p a r a d e r o no 
pe h a b í a n r e c i b i d o s i n o h a s t a a n o c h e 
onando a t e r r i z ó a q u í c o n s u m á q u i -
na. 
E l a v i a d o r f r a n c é s a l r e l a t a r h o y 
nis e x p ? n e n c i a s d i j o q u e d i v i s ó a l 
l'Uitre m i e n t r a s v o l a b a a u n a a l t u r a do 
fcH pies sobre l o s ir<icos de l a s m o n -
tañas en S i a m , c o m o a c i e n m i l l a s 
al este de M o u l m a i n . E l b u i t r e , d i j o 
f'*ó vueltas d u r a n t e a l g ú n t i e m p o a l 
rededor del a e r o p l a n o , q u e a d e l a n t a b a 
con poca v e l o c i d a d a c a n s a d e l t i e m -
po y d e s p u é s s e a r r o j ó d i r e c t a m e n t e 
•'obro el a p r a t o , c h o c a n d o c o n é l y des 
redazando gl h d i c e d e r e c h o . 
d e c r e t a r a l a n u l i d a d de l a p r o c l a m a -
c i ó n d e l s e ñ o r J u a n D í a z G a l l a r d o 
p a r a A l c a l d e de L a E s p e r a n z a . 
S U P E R V I S O R 
H a s i d o n o m b r a d o S u p e r v i s o r d e l a 
P o l i c í a de M a r i a n a o e l p r i m e r t e n i e n -
te d e l E j é r c i t o J o s é D í a z R e q u e n a . 
Asociación de Vendedores 
al por mayor. 
bradp ííl--ta' Geíleral o r d i n a r i a , c e l e -
áore¡ 
la l 
Cl6Q la 8 D i r e c t i v a p a r a e l 
p o r m a y o r d e l C o m e r c i o de 
a c l a m a -
dn o. I?0,, l a A s o c i a c i ó n de V é n d e -
l e s a l p o r m a y 0 r de] 
¿ H a b a n a , f u é e l e c t a p o r 
n , . > s i g u i e n t e D 
ProXimo a ñ o de 1920. 
ro vl<leiltQ: Manuel G ó m e z viade-
Juíián n M a n u e l A l o n s o ; 2 0 V i c e : 
f W . , a l e z í T e s o r e r o : E n r i q u e 
" e t a r i n : M a n u e l M o l l i n a ; S e -
20 v o ^ í e d r o Mes<iuida , y a d e m á s 
>ocaies y 6 s u p l e n t e s , 
tes í c 'e!!, 8e t o n i a r o n ¡ o s s i g u i e n -
P r ^ l 08 pov " n a n i m i d a d : 
acuerdnl ; 1 A P r o b a r ^ s a c t o s y 
rante ? , - l a J u n t a D i r e c t i v a , d u -
^ d o en ^ ^ f i n a l i 7 a l C 0 l l s l g -
b « e n S ? ' P,0r e l ce l0 - a c t i v i d a d y 
ció de ? i 1 ° t i e m o s t r a d o s e n b e n e f i -
ue l a A s o c i a c i ó n . 
S o s o T S D i r i g i r u n s a l u d o c a r i -
ca de l í . 0 a l a P r e n s a P e r i ó d i -
con e s t / Ab0Udad08a s e h a m o s t r a d o 
c o m o i n v i -
^ P r e s e n ^ t e s 1 1 6 los d l g n o s 
Cesta Q U T ev d e I a m i s m a a l a 
^ e p n L , ? a b r a de c e l e b r a r s e e l 
^ e r o d e l e n t r a n t e m e s de 
l e s i ó n rf* , c o n m e i l i o r a r l a a o m a de 
í ,e»ta sft of . n u e v a D i r e c t l v a , c u y a 
0 P 0 r t u n a m e e r : t u a r á e n e l l u g a r que 
A c i m i e n t o h ^ a n u n c i a r á p a r a 
T e r c e r o „ . V 0 S a s o c i a d o s , 
^ b r a i n i ' ^ * l031, y c o n f i r m a r e l 
^ ^ u l or Ht0 h e c h o d * L e t r a d o 
^ d-1 d r w ^ e ! t a A s o c i a c i 6 n a f a -
¿ Cuarto P ° n ^ s e i R a f a e l R a d i l l o 
A c c i ó n n C ° n s i g n a r e n a c t a l a s a 
Causado 0, e a 05 a s o c i a d o s h a 
^ J u n t a m 0 n ( l C l m i e n t 0 de h a b e r 
8raa e n e ^ f ? 60 l v a d e f e n d i d o c o n 
^ i a d o V L y b u e n a c i e r t o a u n 
^ s t i f i M r t o a áQ u n a a c u s a c i ó n 
I c a a a . p r a c t i c a n d o u n a l n -
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R E S T O D E " E L C A I M A N " 
E l v lg l l an ' e de l a P o l i c í a Nacional 1517 
í t t u v o ayer m S a n J o s é esquina a P r a -
uo a l men>r Vic tor L a r a (a) C a i m á n , 
l o r haberlo sorprendido con un i n d i v i -
duo, que se d l ó a l a fuga, tratando de 
roliar en algunos de los es tablec imlen-
t c » s i tuados en e l t r a m o de l a ca l le de 
Prado comprendido entre S a n J o s é y 
Dragones . 
E l m e n j r , que solo tiene ocho a ñ o s 
de edad y i i n domic i lo conocido, m a n i -
l'tf.t6 a la p o l c í a que r fec t ivamente es-
taba tn c o m p a ñ í a de un hombre a quien 
si lo conoce por J u a n y que se r e ú n e con 
ku padre en el m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
nombrado Claudio L a r a M e n é n d e z , un 
blego a quien apodan E l veterano y un 
monos que sabe se n o m b r a J u l i o , igno-
rai'do sus d e m i s generales, p que el 
tal J u a n :e o r d e n ó a J u l i o que arrojase 
i nn p iedra contra cua lquiera de las v i -
d j i e r a s de jurado para é l robar. 
E l m e n j r V i c t o r m i e n t r a s tanto v i -
g i laba por s i venia la p o l i c í a , a v i s á n -
dole a J u a n por medio de chi l l idos . 
G R W E A C C I D E N T E 
E l n i ñ o F r a n c i s c o G a r c í a Vi l lasuso . 
n a t u r a l de ¡a H a b a n a , de cinco a ñ o s de 
cc'ad y do-nicil lado en los altos de la 
casa A l d a m a n ú m e r o 17, a l inc l inarse 
ayer sobre ia b a r a n d a del b a l c ó n de su 
i c ü i d e n c i a l a r a t o m a r un objeto que otro 
n icnor le a r r o j a b a , p e r d i ó e l equi l ibrio 
cayendo contra l a v í a p ú b l i c a , donde se 
l e t i o n ó de gravedad. 
E n e l centro de socorros del segundo 
di&trito el m é d i c o de seiTiclo le a p r e c i ó 
r r ú l t i p l e s i-ontusiones y herdas graves 
en e l cuerpo, a c o m p a ñ a d a s de la frac-
t u r a del ar-ío superc i l iar derecho y fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral . 
Su estado es s u m a m e n t e grave. 
M E N O R H E R I D O 
E n el centra de socorres de l segundo 
d i s t r i to f u é asist ido a y e r el m e n o r Ma-
i uel E s q u i v e l y V l l a , na tura l de l a H a -
bana, de doce a ñ o s de edad y vecino de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 48, de m ú l t i p l e s con- I 
tuiciones en l a parte posterior de la ca- ) 
beza con probable f rac tura de los huesos , 
oel c r á n a o y f e n ó m e n o s intensos de con 
rr .oc ión c e r í b r a l . 
E l v ig i lante de la P o l i c í a Nac ional , ! 
S e r a f í n Avelenda, m a n i f e s t ó a l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda que 
e m o c i ó del caso, que v iajaba en e l t r a n -
v í a 121 de Ja l í n e a de J e s ú s del Monte 
C. i l le H a b a n a , m a n e j a d o por el m o t o -
i l s t a J o s ó Quintas , vecino de J e s ú s del 
Monte 615, eu.indo a l l legar a l a esqui -
n a f o r m a d a por las calles de A v e n i d a 
de B é l g i c a y Zenea, s i n t i ó un golpe y a l 
r r ; i r a r h a c i a el p a v i m e n t o v í ó cerca de l 
t r a n v í a a l m e n o r que so h a b í a les iona-
oo con unas h o r m a s de zapatos que lle-
vaba, a l caerse en o c a s i ó n de que tro-
t ' . z ó con oí costado del t r a n v í a , e s t i -
m a n d o el accidente debido a u n a l m -
i n i d e n c i a del m u c h a c h o . 
E l moto-riata Quintas , en su declara-
Clcn, c o i n c i d i ó ron lo mani fes tado por 
e l vg l lante Ave lcnda . quedando en l i -
bertad . 
g . iñar a su oija,' Majria L u i s a Ginebra , de 
15 a ñ o s de edad, por una falta que co-
m e t i ó y l a joven s i n duda, molesta , 
a b a n d o n ó su domic i lo , s in que h a y a 
vre l to a tener noticias de el la. 
N U E R T E M I S T E R I O S A , 
A l a una y m e d i a de l a m a d r u g a d a 
del m i é r c o l e s , el doctor B á r c e n a , m é d i c o 
de g u a r d i a en el tercentro de socorros, 
r e c o n o c i ó en la casa n ú m e r o 9 de l a 
calle de F l o r e n c i a , en e l Cerro , a Pe lapo 
Dcrrenosea Pérez , n a t u r a l de San C r i s -
tóba l , m e c á n i c o y vecino accidental de 
la m e n c i o n a d a casa, e l cua l presentaba 
lo;> signos de l a muerte rea l . 
A d e m á s , pudo aprec iar l e una contu-
H'Cn en la r e g l ó n m a l a r Izquierda, s in 
<iue p e c í s a r a l a causa d e t r m i n a n t e de 
la muerte . 
E l s e ñ o r J o s é C r u z , inqui l ino p r i n c i -
K l de l a casa dice ^ue el interfecto era 
omigo suyo desde h a c í a muchos a ñ o s y 
que vino de G ü i r a de Melena hace unos 
v i n t e d í a s , diciendo que se encontraba 
cr.fermo y r o g á n d o l e le p e r m i t i e r a per-
m r n e c e r en su casa. T o d a la tarde del 
martes se estuvo quejando de agudo do-
lor en el pecho, dolor que le a u m e n t ó 
durante la noche y h a b i é n d o s e sentado 
en un s i l l ó n c a y ó a l suelo, donde lo en -
c o n t r ó c a d á v e r a l a c u d i r en su ouxillo. 
D e l caso se d i ó cuenta a l Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la C u a r t a S e c c i ó n , quien d i s -
puso l a p r á c t i c a de l a autopsia . 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c . ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a d e c l a r ó procesado ayer a R a m ó n 
S í n c h e z Blanco , por los delitos de hurto 
y atentado, s e ñ a l á n d o l e doscientos pesos 
flip f ianza para gozar de l ibertad prov i -
s i r n a l . 
T a m b i é n f u é procesado por el delito 
dt parric idio , e x c l u y é n d o s e l e de f ianza 
a Santiago G a r c í a M u ñ z , que d l ó « n u e r t e 
a su h i j a e h i r i ó ¡srravemente a su es-
I < s a en l a casa Estevez 147. 
D e l a S e c r e t a 
H u r t o de p r e n d a s 
E n r i q u e P é r e z , v e c i n o de G a l i a n o . 
117, d e n u n c i ó e s t a m a ñ a n a a l a s e -
c r e t a , q u e u n d e s c o n o c i d o p e n e t r ó 
e n s u c a s a l l e v á n d o l e de u n e s c a p a -
r a t e p r e n d a s q u e e s t i m a e n l a s u m a 
de c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E D U A R D O P O G G I O L U G O V I Ñ A 
N u e s t r o a m i g o , e l j o v e n e s t u d i a n -
te de m e d i c i n a E d u a r d o P o g g i o D í a z 
F l o r e s , h a r e c i b i d o p o r c a b l e l a n o -
t i c i a de l a m u e r t e de s u s e ñ o r p a -
d r e , D . E d u a r d o P o g g i o L u g o V i ñ a , 
o c u r r i d a e n S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
D a m o s e l m á s s e n t i d o p é s a m e a ' 
a m i g o , d e s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a p a r a s o b r e l l e v a r t a n r u d o I 
g o l p e . 
De Guanabacoa 
D i c i e m b r e 15. 
E N L A S E o C U E L A S P I A » 
H e r e c i b i d o u ^ a a t e n t a i n v i t a c ' . ó a 
s u s c r i t a p o r l o s e x - a l u m n o s E m i l i o 
I ' O m í n g u e z , J o a q u í n V e l a s c o , A n t o ' J i o 
M . G a r r a s t a z u y R o g e l i o L o p o p a r a 
que a s i s t a til p r ó x i m o d o m i n g o d i a 
2.. ax l a s 9 y m e d i a a . m . a e l s a l ó n 
dü a c t o s de d i c h o c o l e g i o p a r a s a m -
d a r a l n u e v o P a d r e R e c t o r d e l c i t a d o 
r ' a n t e l y a l a v e z p a r a t r a t a r de l a 
c e n s t i t u c i ó n d e la , A s o c i a c i ó n de a n t i -
g u o s a l u m n o s d e l C o l e g i o , y o t r o s 
a s u n t o s . 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n y h a r é to-
do l o p o s i b l e p o r a s i s t i r . 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
A p e s a r de h a b e r s e r e u n i d o l a C a -
l v a r a h a v i s t o e l p u e b l o d e G u a n a . -
b a c o a q u e l o s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s 
no s e h a n o c u p a d o de v o t a r e l ú l t i -
m o c r é d i t o p a r a c o n c l u i r de u n a v e z 
e. d e s a g ü e dv e s t a v i l l a . 
E s n e c e s a r i o q u e e l C o n g r e s o a c a -
b.; de v o t a r l a ú l t i m a c o n s i g n a c i ó n 
p a r a e s a o b r a q u e es de v i t a l i n t e r é á 
p a r a e l v e c i n d a r i o . 
E N E L L I C E O 
E n e l p r e s e n t e m e s s e e f e c t u a r á n 
l a s e l e c c i o n e s p a r a l a r e n o v a c i ó n de 
l a d i r e c t i v a d e l L i c e o . 
E n t r e l o s a s o c i a d o s e x i s t e e l p r o -
p ó s i t o de r e e l e g i r a l P r e s i d t i n t e s e -
ñ o r A r m a n d o d e l V a l l e y a l D i r e c -
tor , s e ñ o r A l b e r t o D í a z C o m a s . 
E L T E A T R O I L U S I O N E S 
T o d a s l a s n o c h e s e l T e a t r o I l u s i o -
n e s d e l c o m p a ñ e r o J o a q u í n M a s i p so 
ve f a v o r e c i d o p o r n u m e r o s o p ú b l i -
co . 
L a s p u l í c u l a s j u e a l l í s e p r o y e c t a n 
c o n de l a s m e j o r e s . 
E N E L C A S I N O 
L a D i r e c t i v a d e l C e n t r o de l a tJo 
I c n i a e n u n i ó n d e l a S e c c i ó n de R e -
c r e o y A d o r n o e s t á p r e p a r a n d o u ^ a 
a t r a c t i v a v e l a d a y b a i l e t o m a n d o p i r -
te u n a b u e n a c o m p a ñ í a du l a c a p i -
t a l . 
L a a n u n c i a c i ó n q u o e x i s t e e n t r o 
los a s o c i a d o s p a r a a s i s t i r a e s a f i e s -
t a , es g r a n d e . 
U N N U E V O C I R C U L O 
H a s i d o a b i e r t o e n l a c a l l e de M a * -
t l n U g a r t e n ú m e r o 11 e l n u e v o C i r c u -
l a L i b e r a l d e e s t a v i l l a , ¿ o n d e d i a -
r i a m e n t e se c o n g r e g a n l o s s i m p a t i z a -
d o r v s d e l g e n e r a l J o s é 
m e z 
E l c o r r e s p o n s a l . 
c u ñ a a m a r i l l a s í . P e t i t estuvo m a l y 
fatal . Y M a c h í n hizo m u c h o ; pero todo 
e r a a y e r imposible . 
Boletos b l a n c o s : 758. 
P a g a b a n a $3.27. 
Boletos a z u l e s : 567. 
P a g a r o n a $ 4 - 2 7 . 
Segunda q u i n i e l a : de se i s tantos . 
T a n t o s Boletos Pagos 
Amoroto . . 
L i z á r r a g a . » . 
Teodoro. . . , 
P e t i t Pas i ego . 
A l t a m i r a . 
911 
7 ; » 
742 
700 
1.434 
G a n a d o r : P e t i t , a $ 5 - 4 8 . 
4.21 
5.25 
5.17 
5.48 
2.Ü7 
c u e s t a $26.31, $27.00 o $28.82, e n c a 
d a u n a de e s a s i n s t i t u c i o n e s r e s p e c -
t i v a m e n t e . S o l o r e s u l t a i n f e r i o r a l a 
e x p r e s a d a c i f r a d e l g a s t o de e s t a C a -
s a l a q u e e m p l e a e l E s t a d o c o n s u s 
a c o g i d o s e n e l A s i l o d e A n c i a n o s , p e -
r o a ú n a s í s i s e b u s c a e l p r o m e d i o 
de g a s t o s e n t r e l a s c u a t r o I n s t i t u c i o -
n e s y a r e f e r i d a s , a l c a n z a a $24.76 p e r -
c á p i t a m e n s u a l e s , l a c u a l e s s u p e r i o r 
e n m á s de u n 22 p o r c i e n t o a l o q u e 
l a C a s a de B e n e f i c e n c i a r e q u i e r e p a r a 
a t e n d e r e n d e b i d a f o r m a a s u s a s i l a -
dos . D e s p r é n d e s e d e a q u í , c o n c l a r i d a d 
m e r i d i a n a q u e l a d i e t a d e 15 p e s o s 
m e n s u a l e s q u e v i e n e p a g a n d o e s a C o r -
p o r a c i ó n p o r c a d a u n o de l o s n i ñ o s 
q u e m a n t i e n e e n e s t e A s i l o , e s i n s u -
ficiente p a r a c u b r i r l o s g a s t o s q u e 
o c a s i o n a n , p u e s l e r e p r e s e n t a u n d é -
ficit m e n s u a l de $5.00 p o r i n d i v i d u o 
q u e e q u i v a l e a u n a c u a r t a p a r t e d e l o 
q u e s e v i e n e g a s t a n d o e n m a n t e n e r -
l o s a t o d o s ; c u y o i m p o r t e s e e x t r a e , 
p r á c t i c a m e n t e de l a s u m a q u e d e b e 
i n v e r t i r o b l i g a t o r i a m e n t e c o n l o s a s i -
l a d o s no p e n s i o n i s t a s , ¡^3to é s , l o s l l a -
m a d o s ' ' H i j o s de l a C a s a , " q u e r e s u l -
t a n de e s t a s u e r t e d e f i c i e n t e m e n t e 
a t e n d i d o s , m á x i m e d a d o e l n ú m e r o 
m u y s u p e r i o r de l o s p e n s i o n i s t a s c o ^ 
lo q u e s e v i o l a u n d e b e r m o r a l 
q u e a d m i n i s t r a n Ion i n t e r e s e s de a q u e 
l í o s , p u e s l a I n s t i t u c i ó n se f u n d ó 
r a l o s m i s m o s . E n v i s t a d e e s t a s r a -
z o n e s , i n v o c a n d o s u r e c o n o c i d o e s p í -
r i t u de j u s t i c i a y e q u i d a d y c u m p l i e n -
d o c o n u n a c u e r d o t o m a d o r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a 
C a s a , r u e g o a u s t e d q u e se s i r v a d i s -
p o n e r s e a b o n e n e n l o s u c e s i v o a e s t e 
A s i l o , $20.00 m e n s u a l e s p o r d i e t a de 
A s i l a d o e n v e z d e l o s $15.00, q u e s e 
v i e n e n s a t i s f a c i e n d o a c t u a l m e n t e . D e 
n o s e r a s í , e l E s t a b l e c i m i e n t o s e v e r á 
e n e l s e n s i b l e c a s o de r e t i r a r a t o d o s 
s u p e n s i o n i s t a s , p a r a q u e s e a n a l o -
j a d o s e n o t r o s A s i l o s o E s t a b l e c i m i e n -
tos , c u m p l i e n d o de e s t a s u e r t e e l 
a c u e r d o q u e t o m a r á s u J u n t a de G o -
b i e r n o a q u e se a l u d o m á s a r r i b a . " 
i n f o r m a d a l a J u n t a de G o b i e r n o de 
e s t a C a s a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n l o . 
d e o c t u b r e d e l a ñ o a c t u a l , d e q u e po'r 
e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l n o s e h a -
b í a c o n t e s t a d o l a c o m u n i c a c i ó n a n t e s 
t r a n s c r i p t a , a c o r d ó r e i t e r á r s e l a , s i g -
n i f i c á n d o l e a l a v e z , q u e a p a r t i r de 
e s a f e c h a n o s e a d m i t i r í a n m á s asilad-
d o s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
m i e n t r a s n o s e a b o n a r a a e s t a C a s a l a 
c u o t a de $20.00 m e n s u a l e s p o r c a d a 
u n o de e l l o s , a c o n t a r d e s d e e l l o . de 
' S e p t i e m b r e a n t e r i o r , a c u e r d o é s t e q u e 
. - •, , ~ 7 „ „ , . I l e f u é c o m u n i c a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i -
ón j e V e K l a l600}611** C ° l o f n i z f de n t e de l a J u n t a d e G o b i e r n o , t a n t o 
c i o n y T r a b a j o de l a S e c r e t a r í a de 1 s e ñ o r A l c a l d e M t n i c i p a l c o m o a l 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r P é r e z Z a y a s , s e e n P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o e n 
D . F , 
J U E Y E S , 18 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
M i l l á n y G ó m e z . ( B l a n c o s . ) 
L u c i o y A l t a m i r a , ( A z u l e s . ) ' 
A s a c a r t o d o s d e l c u a t r o 9 c o n 8 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
A l t a m i r a , G a b r i e l . A b a n d o , E c h e v e -
r r í a , G ó m e z y B a r a c a l d é s . 
Seg-undo P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
H e r m a n o s C a z a l i z , ( B l a n c o s . ) 
I r i g o y e n y M a r t í n ( A z u l e s . ) 
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9 y m e -
dio c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a e t a n t o s 
A m o r o t o , M a r t í n , A g u i l u z . C a z a ' i z 
m a y o r , I r i g o y e n y P e t i t . 
D e G o b e r n a c i ó n 
L E S I O N E S G R A V E S 
E n e l c e n t r a l " L a F r a n c i a " L o s P a -
l a c i o s , s e c a y ó de u n a n d a m i o y s u -
f r i ó g r a v e s l e s i o n e s A u r e l i o R o d r í -
g u e z R e n o . 
D E S T R O Z A D O P O R U N T R E N 
A y e r f u é d e s t r o z a d o f r e n t e a l a 
p l a n t a e l é c t r i c a de C o l ó n p o r e l t r e n 
d e s c e n d e n t e de l a H a b a n a , u n i n d i v i -
duo a q u i e n n o s e u n d o i u d e n t i f l e a r . 
L o s m e c á n i c o s d e los 
F e r r o c a r r i i e s U n i d o s 
HURTO 
L a u r a G a r c í a Kodrignez , vecina de 55̂ -
r e a 206, l e t r a C , d e n u n c i ó ante la po-
l u t a nacional que un moreno descono- a 
c elo aprovacbando guo la re ja colocada ' 
i la etrnda le los a l tos de bu casa es-
t a b a abltrta . p e n e t r ó s u s t r n v í n d o l e de 
un e s c a p a n t e que •enla la l í a v e puesta. 
L ' 7 n i l a " y o ^ e t o s que e s t ima en l a enn-
t .dad de ochenta pesos moneda oficial. 
V I C T I M A D E U N C A R T E R I S T A 
3A0Vei\ ^ " « " a n t e José M a r í a G o n -
^fllez Acosta , de 17 ailos de edad v v e -
c n o de E m o e d r a d o 75, p a r t i c i n ó a la 
v í a de la l í n e a C e r r o - C a l l e Hahqnn *1 
l l egar a la esquina de Padre V a reía v 
S a n R a f a e l , se d i ó cuenta que u n m e s -
n,o desconocido que estaba sentado T u n -
•o a él le l ab ia sustraido el re loj m í e 
r p r e c l a en cien pesos, desapareciendo 
L E 5 I O N A D O GRAVE 
la c l í n i c a del doctor F t r r A n fxiA 
rMstido a y e r de l a fraetnra de la piorna 
cerecha J o s é D í a z Lorenzo , n a t u r a l de 
V * * * * * * ^ veinte afios d ¿ edad v vV-
o'no del barr io de la C t é n * » » . ¿ p í o d i l 
l o . ' S l ü ^ L d,,Ce P í n z ' * « ^ n d o en 
l< s ta l eres de los F e r r o c n r r l l e s Unidos 
i l caerle sobre el pie u n a p l ™ ^ h l S S 
, , i ^ESAPAnEIIO 
h a i o r n ó G i n e b r a Díaz , vecina d« i?nl-
g n e r a . 4 y medio, dice que hube d e ^ e -
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEIADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
t r e v i s t ó a y e r t a r d e c o n e l a d m i n i s t r a -
M i g u e l G * - d o r de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s M r . 
M o r s o n , p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a q u e 
a l a c i t a d a E m p r e s a t i e n e n p r e s e n t a -
do l o s m e c á n i c o s . 
e s c r i t o de 4 de o c t u b r e d e l c o r r i e n t e 
a n o . 
H a s t a e l 21 de d i c t o m e s , n o s e r e -
c i b i ó c o n t e s t a c i ó n s o b r e e l p a r t i c u l a r , 
h a c i é n d o l o e l s e ñ o r J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a M u -
n i c i p a l p o r m e d i o de u n e s c r i t o e x -
p r e s a n d o , q u e e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l h a b í a d e c r e t a d o l a d e v o l u c i ó n a 
e s t a C a s a de l a s c u e n t a s de d i e t a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e S e p t i e m b r e 
q u e p a r a s u p a g o l e h a b í a n s i d o e n -
v i a d a s , y m a n i f e s t a n d o q u e n o e r a p o -
s i b l e a b o n a r a e s t e A s i l o e l a u m e n t o 
de $5.00 p e r - c á p i t a e n s u s a s i l a d o s , 
p o r a h o r a , a c a u s a d e n o p e r m i t í r s e l o 
l a e s t r u c t u r a d e s u v i g e n t e P r e s u -
p u e s t o y q u e r e c o m e n d a r í a a l a C á -
l a s m o d i j e a c i o n e s e n l a d e l C e n s o , y m a r á M u n i c i p a l , c o n s i g n a r a e s e 
l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a p o r l a c u a l s e m e n t ó p a r a e l p r ó x i m o P r e s u p u e s t o 
d e c l a r a e n r e c e s o e l C o n g r e s o d e s d e e l I d e 1920 a 21 y p a r a e n t o n c e s y a p a r -
17 d e l m e s e n c u r s o h a s t a e l 19 de i t i r d e l m i s m o , p o d e r a b o n a r los $20.00 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l J e f e de l E s t a d o h a s a n c i o n a d o 
t r e s l e y e s p o r l a s c u a l e s s e c o n c e d e n 
—$175 .000 p a r a l a s o b r a s d e l a l c a n -
t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de P o g o l o t ü 
—$400,000 p a r a i g u a l fin e n S a n t a 
C l a r a . 
—$9O,0O'O p a r a u n a e s t a t u a a R a f a e l 
M o r a l e s e n S a n J u a n y M a r t í n e z . 
T a m b i é n h a n s i d o s a n c i o n a d a s p o r 
e l e j e c u t i v o l a L e e y r e a c i o n a d a c o n 
o f r e c í a e s a s , v e n t a j a s , s e j u s t i f i c a b a 
a u m e n t o de $5.00 p e r - c á p i t a , y p r o p o -
n i e n d o q u e p a r a s o l u c i o n a r e l p r o -
b l e m a s e i n c l u y e r a n e n e l p r ó x i m o 
p r e s u p u e s t o l a s c a n t i d a d e s q u e c u -
b r i e r a n e l d é f i c i t de c a d a a s i l a d o y 
a l a v e z s e a c o r d a r a ' e l p a g o d e l o s 
$20.00 m e n s u a l e s q u e s e i n t e r e s a b a 
p o r e s t a C a s a . 
D a d a c u e n t a d e e s e e s c r i t o a l a 
J u n t a d e G o b i e r n o , é s t a d e s p u é s d e 
a m p l i a y d e t e n i d a d e l i b e r a c i ó n , y c o n -
s i d e r a n d o q u e a l A s i l o no l e e r a p o -
s i b l e a s í p o r l a c a r e s t í a de l a v i d a c o -
m o p o r n o c o n t a r c o n l o s r e c u r s o s n e -
c e s a r i o s , s e g u i r s u p l i e n d o e l e x c e s o 
de g a s t o s q u e l e o r i g i n a b a n l o s a s i -
l a d o s d e l A y u n t a m i e n t o h a s t a q u e é s -
t e a c o r d a r a c o n s i g n a r l o s e n s u P r e -
s u p u e s t o d e 1920 a 2 1 ; y q u e p o r o t r a 
p a r t e e l A y u n t a m i e n t o n o c u m p l í a c o n 
r e g u l a r i d a d s u s o b l i g a c i o n e s c o n e s -
t a C a s a - a l a q u e e n e s a f e c h a l e e s t a -
b a a d e u d a n d o l a s ' e n s i o n e s de s u s 
a s i l a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s m e -
s e s de O c t u b r e y N o v i e m b r e , q u e a s -
c e n d í a n a m á s de $5,000.00; a c o r d ó 
c o n t e s t a r a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
r e i t e r á n d o l e e l a c u e r d o t o m a d o p o r d i 
c h a J u n t a e n 29 de O c t u b r e a q u e 
a n t e s m e h e r e f e r i d o , y q u e p o r e s t a 
D i r e c c i ó n s e r e m i t i e r a n d e n u e v o a l 
D e p a r t a m e n t o de B e n e f i c e n c i a M u n i -
c i p a l l o s c i n m o m e n o r e s q u e p o r n o 
s e r c o n v e n i e n t e s u e s t a n c i a e n e l A s i -
l o l e h a b í a n s i d o e n v i a d o s e n 20 d e 
N o v i e m b r e ú l t i m o , y a l o s c u a l e s n o 
a d m i t i ó b a j o e l f u n d a m e n t o de c a r e c e r 
de l o e a l p a r a r e t e n e r l o s , p e r o o f r e -
c i e n d o d a r i n m e d i a t o a v i s o a l o s f a -
m i l i a r e s de a q u e l l o s , p a r a q u e s e p e r -
s o n a r a n e n e s t e A s i l o a r e c o g e r l o s y 
s e g u i r a n á l o g o p r o c e d i m i e n t o c o n e l 
r e s t o d e s u s a s i l a d o s . 
C o m o t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o s i * 
q u e p o r l a A l c a l d í a y s u D e p a r t a m e n -
to de B e n e f i c e n c i a n a d a s e h i c i e r a e n 
e l s e n t i d o q u e e s t e ú l t i m o h a b í a p r o -
m e t i d o , c u m p l i e n d o e s t a D i r e c c i ó n e l 
a c u e r d o t o m a d o p o r l a J u n t a de G o -
b i e r n o e n 3 d e l a c t u a l , r e m i t i ó de n u e -
v o a l s e ñ o r J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l l o s c i n c o m e -
n o r e s d e r e f e r e n c i a c o n u n e m p l e a d o 
de e s t a C a s a d e s u a b s o l u t a c o n f i a n -
z a , y n o s o l a m e n t e s e n e g ó a q u é l a t o -
m a r l o s a s u c a r g o s i n o q u e n i s i q u i e -
r a s e s i r v i ó a c e p t a r e l e s c r i t o c o n q u e 
s e l e r e m i t í a n y e n e l c u a l s e l e p a r -
t i c i p a b a q u e h a b í a n s i d o d a d o s d e b a -
j a d e f i n i t i v a e n e s t a C a s a d e j á n d o l o s 
a s u d i s p o s i c i ó n . 
B u e n o e s h a c e r c o n s t a r a q u í , q u e 
e l e m p l e a d o de e s t a C a s a q u e l l e v ó a 
l o s n i ñ o s , n o l o s a b a n d o n ó u n s o l o 
m o m e n t o , y q u e l e j o s de h a c e r l o , a l 
v e r q u e t r a n s c u r r í a n l a s h o r a s y n o 
s e s o l u c i o n a b a l a r e c e p c i ó n d e l o s m e -
n o r e s p o r e l D e p a r t a m e n t o l l a m a d o a 
h a c e r l o , l o c o m u n i c ó a e s t a C a s a e 
i n m e d i a t a m e n t e d i s p u s o e s t a D i r e c -
c i ó n q u e l e s f u e r a e n v i a d o e l a l m u e r -
z o a a q u e l l o s . 
L o q u e h a o c u r r i d o d e s p u é s , s e g ú n 
l a s i n f o r m a c i o n e s de l a P r e n s a , e s , 
q u e e l s e ñ o r J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l , 
c u m p l i e n d o d i s p o s i c i ó n d e l a A l c a l -
d í a , h a p r o c e d i d o a r e a l i z a r l a s g e s -
t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e n u n b r e v e 
t é r m i n o d e J a r c o l o c a d o s e n o t r o s a s i -
l o s o E s t a b l e c i m i e n t o s a t o d o s l o s m e -
n o r e s q u e t i e n e e n e s t a C a s a e l A y u n -
t a m i e n t o d e l a H a b a n a . H u e l g a n l o s 
c o m e n t a r i o s s o b r e l a o p o r t u n i d a d e n 
q u e h a v e n i d o a t o m a r s e e s t a m e d i -
d a . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s , s e ñ o r D i -
r e c t o r , p o r lo p u b l i c a c i ó n de l a p r e -
sen te , q u e d a d e u s t e d c o n l a m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n a t e n t o y s . s . 
D r . J u a n B . T a l d c s . 
D i r e c t o r . 
ü l í C Ü T i H W 
R o s a d a s Mej i l l a s — Br i l l an te s 
O j o s Todos Pueden Tenerlos 
E n 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
ias partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" ' S e c c i ó n c te C a j a d e A h o r r o s ' 
R o c i b l m e s d e p ó s i t g s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s o l 3 % a n u a l . — 
T o d a s s s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r o o r r e o 
E n e r o e n t r a n t e . 
P A R T I D O L I B E R A L 
A S A M B L E A D E L A 
p o r c a d a m e n o r y c o n c l u í a s o l i c i t a n -
do se d e j a r a s i n e fecto e l a c u e r d o de 
l a J u n t a d e G o b i e r n o q u e s e l e i n d i -
c a b a e n e l r e f e r i d o e s c r i t o de 4 de 
O c t u b r e . 
D e e s e e s c r i t o d e l s e ñ o r J e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l s e d i ó c u e n t a e n s e s i ó n c e -
l e b r a d a e n 29 d e l p r o p i o m e s p o r l a 
J u n t a de G o b i e r n o de e s t a C a s a , l a 
P R O V I N C I A L 
H A B A J í A 
P o r o r d e n d e l V i c e p r e s i d e n t e , t e n -
go e l h o n o r d e c i t a r a l o s s e ñ o r e s D e -
l e g a d o s q u e c o m p o n e n é s t e o r g a n i s m o 
p a r a q u e c o n c u r r a n a l a s e s i ó n q u e : c o n v i s t a de l a d e v o l u c i ó n de l a s 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 20 d e l c o - j c u e n t a s d e d i e t a s d e l m e s d e s e p t i e m -
r r l e n t e m e s a l a s 8 de l a n o c h e , e n 5 r e s*n s a t i s f a c e r l a s y l a n e g a t i v a d e l 
e l S a l ó n de l a B i b l i o t e c a de l a C á - 1 A y u n t a , m l f ? a 1 
m á r a de H e p r e s e n t a n t e , e n e l que!?"111611*?, !í41Sn!1aS MÍZ 86 T 
a c o s t u m b r a a r e u n i r s e e l C o m i t é P a r * í a \ ? * ^ V * ^ í 0 m | 8 f 
S e p t i e m b r e , d i c h a J u n t a d e s p u é s de l a m e n t a r l o L i b e r a l , p a r a l a d e s i g n a ^ 
c i ó n de l e s C o m i s i o n a d o s a q u e se r e -
fiere e l p á r r a f o c u a r t o d e l a r t í c u l o 
288 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l j y de o t r o s 
p a r t i c u l a r e s d e i n t e r é s p a r a e l P a r t i -
d o . 
H a b a n a , 15 de D i c i e m b r e d e 1919 
— P r a n c i s c e P o r c a d e , S e c r e t a r i o 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
d e t e n i d a y a m p l i a d e l i b e r a c i ó n , acor -
d ó , c o m o s e l l e v ó a e fec to e l 3 de N o -
v i e m b r e ú l t i m o , d i r i g i r r a z o n a d o e s -
c r i t o a l o s se f lorea P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o y- A l c a l d e M u n i c i p a l de 
e s t a C i u d a d s i g n l f l c á n d o l e s , q u e r e -
s u l t a n d o o n e r o s a y p o r t a n t o p e r j u -
d e j d i c i a l p a r a e s t a I n s t i t u c i ó n m a n t e n e r 
• e n l a m i s m a a l o a a s i l a d o s d e e s e 
D i c e e l D r . S l o c u m , u n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e N u e v a Y o r k , 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s h a t r a -
t a d o h o m b r e s y m u j e r e s c o n m a l e s 
d e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . D u -
r a n t e é s t o s a ñ o s é l d i ó a s u s p a c i e n -
t e s u n a r e c e t a d e los m á s p u r o s 
i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a l e s , e n f o r m a 
d e p i l d o r a , c u y o n o m b r e e s " P i l d o -
r a s d e l D r . S l o c u m p a r a e l H í g a d o . " 
E s t a s P i l d o r a s s o n e x c e l e n t e s p a r a 
e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . S o n 
c o n o c i d a s p o r s u c u b i e r t a d e c h o c o -
l a t o y p o r s u c a l i d a d s u p e r i o r , q u e 
c a u s a n u n a o p e r a c i ó n n o r m a l , l i m -
p i a n d o e l s i s t e m a d e l a s m a t e r i a s 
n o c i v a s . S i t i e n e u d . c a r a p á l i d a , 
o j o s t r i s t e s , g r a n o s e n l a c a r a , 
l e n g u a s u c i a , d o l o r e s d e c a b e z a , s e 
s i e n t e m a l y n o d u e r m e b i e n t o m e 
l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a 
e l H í g a d o t o d a s l a s n o c h e s y n o t e 
l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . M i l e s d e 
h o m b r e s y m u j e r e s c o n f i a n e n l a s 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a c o n -
s e r v a r s u s a l u d . L a s v e n d e n e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s a 2 5 c l a C a l a 
G r a n d e . J 
S u a c r í b t i e t i D I A R I O D E L A M A . 
W N A j t n o n d é í e e n e l D I A R I O D E 
U M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 191&. 
$1.00 
O b r a s d e D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
M A T T I R O L * ) ( L . U I G I . ) — T r a t t a t o 
d i D I Dir l t to G l i d i z i a r i o c i v i l * 
I ta l iano. 
Q u i n t a edLdone I n t e r a m e n t © r i -
• e d u t a ed . m p l l a i a dall'autore. 
7 tomos en 4o., encuadernados. $46.00 
f l U E R T A S ( E D U A R D O D E . ) — I A 
m u j e r casada. Sus derechos pe-
cuniarios . 
E s t u d i o s d a l e g i s l a c i ó n c o m p a -
r a d a , 
1 tomo en 8o. m a y o r , r ú s t i c a . 
E S P E J O D E H I N O J O S A ( R I -
C A R D O . ) — L e & r i s l a c i ó n m e r c a n -
t i l e s p a ñ o l a 
P a r t e h i s t ó r i c a y f i l o s ó f i c a . — C 6 -
digo de comercio vigente.—Co-
mentar lo s y re formas en bu a r -
t iculado.— Jur i sprudenc ia .—! L e -
yes anteriores y posteriores que 
lo m o d l f i c a í i y complementan . 
2 tomos en un vo lumen, pas ta . 
• A R A G O N E S Y C A R S I ( P A S -
C U A L » . — C o m p e n d i o de leg is la-
c i ó n hipotecarla. 
2 tomos en 8o., pasta 
P I E R N A S Y D E T l N l E O (Ju l io . ) 
• — L a e x p r o p i a c i ó n forzosa con-
siderada en los principios y en 
cus m o d e n a s apl icaciones . 
1 tomo en So., ppsta 
B I V E R A Y P A S T O R ( P . ) — L ó g i -
c a de l a L i b e r t a d . P r i n c i p i o s 
de l a doctr ina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
O S S O R I O ( A N G E L . ) — E l contra-
to de o p c i ó n . Boceto de u n a 
m o n o g r a f í a Jnr ld lca . 
1 tom> en To., pasta 
F A N C H E Z T B J E R I N A ( I S A I A S 
S . ) — T e o r í a de los delitos de 
o m i s i ó n . D j l l t o s de s imple o m i -
s i ó n — D e l i t e s de o m i s i ó n espi-
r i tua l . 
1 tomo en 4o,, p a s t a . . . . . . 
O B R A S D E M E D I C I N A 
C I R U G I A P L A S T I C A F A C I A L , 
por el doctor Anton io Cortes 
L l a d ó . 
E d i c i ó n I lus trada con 65 l á m l ' 
ñ a s en ne/^o y en color. 
1 tomo, e n j n a d e m a d o . . . . 
L A M E N I N G 1 T E T U B E R C U L O 
S E D E L ' E N F A N T , par le D r . 
A . L e s a ge. < 
1 t o m o en 8o., r ú s t i c a . . . . 
L A P R A r l Q U B D U P N E U M O 
T H O R A X T H E R A P E U T I Q U E 
p a r P . D u m a r e s t et C . Murard, 
E d i c i ó n i lu s t rada con 25 f iguras 
y 9radIograflas. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . 
W A L A D I E S D E S R E I N S . — M e 
thodes generales de dlagnost lc 
e t de ther ipentlque, par C a s -
taigne. D a i x i e m e edlt ion aves 
27 f igures dans le texte. 
1 tomo en 8o., tela ?1 .S0 
C U R S O O B O P E R A T O R I A Q U I -
R U R G I C A P A R A M E D I C O S Y 
E S T U D I A N T E S , por el doctor 
V í c t o r Schlcden. V e r s i ó n espa-
flola de la tercera e d i c i ó n ale-
m a n a . E d i c i ó n ilustra*! • con 467 
prabados en negro y en colores. 
1 tomo en 4o., t e í a 
I N T R O D U C C I O N A L A C L I N I -
C A P S I Q U I A T R I A . — T r e i n t a y 
dos lecciones por el doctor E . 
K r a e p f c l í n . T r a d u c v l ó f i d irec-
t a de la segunda é d i c ' ó n a l e m a -
n a . 
1 t o m o en 4o., encuadernado. . $4.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso. Gal lano , 62. ( E s q n i n a a N e p t u -
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
P í d a s e el nnevo C a t á l o g o de A r t e s , 
C i e n c i a s e I n l u s t r i a s . 
d. 
$6.50 
$5.00 
$1.50 
$1.10 
$2.20 
$3.00 
$1.25 
$3.00 
$6.60 
v 
De lo anemia a la tisis, 
solo hay d o paso. 
Vigorice sn organismo 
tomando 
M E D U - L A I T 
De venta en Farmac ias 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A (VÍA-
R I N A y a n u o d é s e e n e l D I A R ¿ 0 D E 
L A M A R I N A 
G I H E B R A m m V k D E W 0 1 F E 
¿ m H Ó A L E B I T I H A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
C S S a E N L A R E P U B L I C A « a » 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694. - Oi irap í i , 18. - Habana 
VI-
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r u -
t a l e s d e t o d a s c l a s e s . 
A r b o l e s e s p e c i a l e s y A r b u s -
t o s p a r a P a r q u e s 
t i A V A N H E R M A N N 
FINCA IKULGOBA 
Santiagro de las V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - í 2 . 
S u c u r s a l e n A g u a c a t e , S é . 
H a b a n a 
T e l é f o n o k - H l X 
A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R M A N O S Y D O M I N G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . H a b a n a . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
P B E C I O D E D U C I D O 
J u e g o de T l a ^ e , G u a r -
d a p o l v o , G o r r a d e c o -
l o r g r i B o b s c u r o e n 
f r e s c a t a l a . 
L a T e l a l e g í t i m a , m a - ^ ^ C ^ 
n u f a c t u r a d a p o r G o o -
d a l l W o r s t o d C o . 
L a r a b l e G a r a n t i z a d a 
E l a v í o c o m p l e t o p o r 
$46.00. 
E l T r a j e , $22.50 
E l G u a r d a p o l v o , $19.50. 
L a G o r r a , $3.00. 
S e e n v í a C a t á l o g o 1 
H o j a de m e d i d a i a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
U n s u r t i d o s i n I g u a l d e a v í o s p a r a c a b a l l e r o s e n t e l a P a l m 
B e a c b , M o a r é y S e d a , de c o r t e i r r e p r o c h a b l e y p e r f e c t o » e n »tt 
m o d e l o y c o n l e o c i d n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
\ p B O , R L A T A j Y N I Q U E L . y 
/MARCA RUltTRAe* 
mAs e x a c t o 
Q U E E L ^ S p U 
. M A S F U e R T E " 
^ QUfe UN CANON. 
IICOÍ» I M P O R T A D O R E S 
J ü A N R . A L Y A R E Z y C ? 
M U R A L L A 117. T E L f f O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A . 
I n p r t ó r e s ée Relojes y Joyería fina 
Compañía Cervecera Internácional, S. A. 
M a r c a " P O L A R " 
S u p l i c a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e ; p u e s d e s d e e s a f e c h a , no se harán eiJ 
a n ^ r t i r d e l p r i m e r o de l e n t r a n t e m e s j p e d i c i o n e s e n t a l e s d í a s , 
d e E n e r o de 1920, p r o c u r e n s u r t i r s e 
de l a c e r v e z a n e c e s a r i a a n t e s de los 
d o m i n g o s y d í a s de fiesta N a c i o n a l , 
L A A D M I N I S T R A C I O N , | 
C . H G 9 1 3(1.-17. 
E X I Ü A 
P R t S COGNAC ifAWCP 
E L C O G N A C O E L A V I C T O 0 A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S U E N D E S D E L A U A B A . N A Je, 
P a r » X u e r a Y o r k , p a r a N e T ^ O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p o r a B ^ a » 
T o r o p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
i N C L U S G L A S C O M I D A S x t * 
I ^ w Y o r k . . . . $ 67^0 
N e M O r l e a n s . . . ' . 88.00 
C o l ó n . " . ' * * , * * 6 3 . 0 0 
S l L Í D A S D E S D É S A N T I A G O 
P A S A J E S " t t l IS iMOS D E S D K S A N T I A G O . 
I n c l u s o de c o m i d a s . I d » 
N e ^ Y o r k . . . $ 71.0f 
K l n ^ t o n . . 17.00 
P u e r t o B a r r i o ' s ** 71.00 
P u e d t « C o r t é s .*, .*.* " * * . . * * . ! * . * . ' *• 71' 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n / 
S E R T I 
W a l t e r M . D a n i e l A ir <; mÜ 
H a b a n a . 
A F O R E S IA • • > r > 1 r» 
¡eura Informes: 
* d^ C u * -
j c a n a l d . - 2 « 
S o ^ t l a g o 
del 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A . f . I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
p i ó y e l e m p e ñ o de l a o r g a n i z a c i ó n 
T n r T I n O S Y N O T A R I O S i D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O , D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
A D U ^ ^ Í Í r ^ ^ » r ^ * » « * o , < * « ^ la f i e l y S e ñ o r a s . ) | M f U I C O C I R U J A N O , ^ D E N T I S T A 
K r K o T M A w S j É Z S T E R L 1 N G 
I c e n d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
h a t r a s h i í l a d o a V ir tudes , 143 y m e -
i Jio, altos. C o n s u l t a s : de - a ú. T e l é f o -
| no A-S-'Oa. 
p a t r o n a l . 
S e v i e n e t r a t a n d o , no o b s t a n t e , de 
l l e g a r a s o l u c i o n e s de c o n c o r d i a ; p e -
r o e l h o r n o e n c e n d i d o a l r o j o b l a n c o 
n o e s t á a b o r a p a r a b o l l o s . E l s e ñ o r 
A m a d o i m p e t r a r e p e t i d a m e n t e l a 
a s i s t e n c i a y e l b u e n c o n s e j o de p e r s o -
n a s de r e s p e t o a i n f l u e n c i a p o l í t i c a y 
i s o c i a l . L o s e x m i n i s t r o s , l o s d i p u t a d o s 
i y s e n a d o r e s de todos l o s p a r t i d o s , e l 
I A l c a l d e , l o s p r e s i d e n t e s de l a s p r i n c i -
S a ^ á T ^ d g ^ c í í S S a ? P a I e s ent i ( iade8 e c o n ó m i c a s s o n l i a -
" y de 1 a 5. San Migue l , 134,' m a d o s y a c u d e n s o l í c i t o s a l d e s p a c h o 
V B O U A D Ü S 
. de g S S £ i ^ a r t a m e n t o 
^ Í Í F I P F R A L T A Y M E L G A R E S ¡i 
^ U AHI G A D O . i 
302.. D i . R O B E L I N 
10 e. i ' ie l , sanere y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a i n o d e r n í s l m o . 
í o n s u l t a s : do VI a 4. P o b r e s , grat i s . C a -
d« J e s ú s Warla , 01. T e l é f o u o A-1332. 
F'rado, 34 y medio, e s q u i n a a Genios . C o n - i r .^ ln TT,hat,a 
m i t a s de 12 y m e d i a a 3 de l a tarde, í ? " a D l i n a 
todos los dJas, menos los Domingos . E n de jj a jq 
m i s m o ^ o ^ ^ S ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e ^ f T o n o X - o w i ' . d e l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o v i n -
i -u lur le , desdo l a ^ S de la m a ü a n a a ¡as1 ™ 0 aod-2 c í a p a r a d e p a r t i r a m p l i a m e n t e s o b r e 
lo y . m e d i a , todos los d í a s . ( e l a r d u o p r o b l e m a . E n l a s p r o p o s i c i o -
n e s p r e s e n t a d a s p o r a m b o s b e l i g e r a n -
t e s b ú s c a n s e pnntrfs de c o i n c i d e n c i a , 
i n c l u s o s e 
r e n d a s q u e n o s o l o a l e j a n l a p o s i b i l l -
j d a d de u n a i n m e d i a t a s o l u c i ó n a r m ó -
! n i c a , s i n o q u e p r o p e n d e n a a h o n d a r los 
I a b i s m o s y a e n c o n a r l a s p a s i o n e s . 
N o d e j a do s e r c h o c a n t e Q ú e lo s f a -
I r a u t e s de l a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a , que 
| t i e n e n p u e s t a s s u s m i r a s e n l a i m -
p l a n t a c i ó n e n E s p a ñ a d e l b o l c h e v i s -
m o r u s o , a p a r e z c a n h o y p o c o m e n o s 
q u e m i n i s t e r i a l e s de u u g o b i e r n o que 
s e a p e l l i d a c o n s e r v a d o r , m i e n t r a s l a 
F e d e A a c i ó n P a t r o n a l , q u e c i f r a s u s 
a s p i r a c i o n e s e n r e g u l a r i z a r e l r é g i -
C 8401) «0d-17 
D r . I V ! A N Ü E L D E L F I N 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S l 4. 
^"i81,3*1*.'??. .su KabIne '« dental a l o t , s e p r o p o n e n s o l u c i o n e s . 
- , traslada 
% e ^ d e p a 
• ' a 
¿7270 
A B O G A » " Manzana r i í N I f A R f I S T A M A N T F N I I i 9 F 7 í n d i c o de niíSos. C o n s u l t a s : de 12 . 3. i a l tos del edificio de F r a i k RobTns De ! ZÍZT™- BUlucluue!" ° 
ido su bufete Ja1ftM*nionv , V * * " » i A TOOlABIimtlSrnünM 1 ( t a c ó n , 31, ci isi e squina a Aguacate . T o - parlamento, f l L T e l é f o n o ^-8,^3 K m t m l p r o m e t e n y a c a r i c i a n r e s u l t a d o s b o -
artanicnt J » * - Jje " ' 1 Calle J . e n ^ n a a 11. Vedado. Se admiten 1-..fono A-25&t. I l e s inv i s ib les nuevos proc» d lmicntos en " ^ n c i b l e s : p e r o l a a p e t e c i d a b u e n a 
8 e 
G U S T A V O A . T 0 M E Ü 
I S I D R O V . C H I N E R 
parto 
F-11S4. 
S4611 
C i r u g í a en genera l T e l é f o n o 
IT 
dad 
de la H a b a n a . 
T e l é f o n o A-7231 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
JJédlco del Centro ^Nturiano. 
en g e n é r a l . C c r s u l t a a d iar ia s 
Virtudes , 39. a K o s . D o m i c i l i o : 
nio, 2 T e l é f o n o 1-1197. 
D r . A K G E L I Z Q U I E R D O 
! JJédlco c h u j a n o . D o m i c i l i o : Agu i la , 76, 
' altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . C o n s u l -
• i?í:: Campanar io , 112, a l t o s ; de 2 a 4. K n -
M p í l c . a a ; ferrnedades de seBoras y n i ñ o s . A p a r a t o s 
S * * * ^ | respirator io y gas tro- lutes t ina l . l a y e c -
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
r a t n . i c j ó n e s do N-"osalvarRín 
arco 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B 0 G . \ D 0 
E m p e d r é , I t í ; d e I 2 a 5 . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
- ^ ¡ z Á r o G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E \ R í V E R O 
A B O G A D O S 
1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . > 
i r p R A Ú l l A R S A L 
ABOGADO 
O R T t - f i A - F R A U - L O Z A N O 
f i a c a s R ú s t i c a s 
M é d i c o de TubercalosoB v de 
•iel pecho. Medico de n i ñ o s . E l 
ncdr izas . C o n s u l t a s ; de 1 a 3. Consmado , 
1^8. entre V ir tudes y A n i m a s , 
_ ü ü r £ 6 ' 3 
D r . J . G A R C I A R I O S 
i c i r u g í a general. J l a d l o g r a f í a s ; t r a t a m l e n -
C o r a z ó n y Fulmcr .os y E n f e r m e d a d e s d e l , t0 p0r Uayoa X . inyecciones do Neosa l -
pecho cxc ius : \amento . C o n s u l t a s : do 12 k l r e t a á n , C a r l o s I I I 45, moderno, altos. 
E e r n a z a , ^ i , bajos. _ , | C o n s u l t a s de 8 a. ra. a 5 p. m . T e l é f o -
no A-4305. 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
lern idad . E s p e c i a l i s t a en 1/ib en ierme-
dades de loit n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r í i r g l -
oas. C o n a u l t i s : De y¿ a 2. L i n e a , entre 
V y G , Vedado, l e l é f e n o F-4233. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
proce d i i entos en i n a n c í t ) l & s ; P ^ r o l a a p e t e c 
puentes y dentaduras pos thas . C u r a c i ó n i a r m o n í a s e e s t r e l l a c o n s t a n t e m e n t e 
s S l t i s ^ d ^ T y ^ d T a a S f e u ? * - « I a s a s p e r e z a s de u n a i m p l a c a b l e y 
— — | a d v e r s a r e a l i d a d . C u a n t a s v e c e s l a s 
s o l u c i o n e s a r b i t r a d a s c o n t a n t o i n t e -
r é s s e s o m e t e n a l a a c e p t a c i ó n de l a s 
l o s 
f o r m u l a n , 
q u e s o n , d e s p u é s d e todo, l a e x p r e s i ó n 
v i v a d e s u m a l d i s i m u l a d o e s p í r i t u 
d e i n t r a n s i g e n c i a . C u a n d o u n o s e q u i e -
r e dos no s e r e c o n c i l i a n ; y s u c e d e 
q u e e n l a a c t u a l i d a d sort a m b a s p a r -
t e s l a s q u © s e r e s i s t e n a r e c o n c i l i a r s e 
L a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r 
Espec ia l i s ta de la Univers idad d s Pen-1 p a r t e s i n t e r e s a d a s , s o a t a s c a n e n 
¡ s y i v a n i a E s p e c i a l i d a d en I n c r u s t a dones I raiyarrvt m i P n ñ n a ' v ntrn»; 
de porcelana, oío, coronas v nnnntfc, M _ 1 r e p a r o s q u e u n o s y o u o s 
I rrovibles . C o n s u i t a j de 0 
¡ P. Martes , Jueves y s á b a d o » , de' 2 
q u e es l a b a s e de s u e x i s t e n c i a . 
S e g ú n e l c o n f e r e n c i a n t e , e s m á i 
t e m i b l e e l h o n d o p e s i m i s m o q u e i n d u -
c e a m u c h o s p a t r o n o s a l i q u i d a r s m 
n e g o c i o s p a r a v i v i r de s u s r e n t a s , 5 
a a l g u n o s o b r e r o s a e m i g r a r a t i e r r a ^ 
e x t r a ñ a s c a n s a d o s de v i v i r e n u n es ta -
do de a g i t a c i ó n p e r p e t u a , q u e l a m i s -
m a l u c h a , q u e d e s p u é s de todo es s í n -
t o m a de v i d a . 
P e r o l a l u c h a debe r e g u l a r i z a r s e . 
S i p a t r o n o s y o b r e r o s s o n c u l p a b l e s 
i g u a l m e n t e d e l e s t a d o p o r q u e a t r a -
m e n de l t r a b a j o , s e g ú n l a s n o r m a s e s - . v i e s a C a t a l u ñ a , lo e s t a m b i é n e l p o -
t a b l e c i d a s e n u n a d i s p o s i c i ó n e m a n a - : d e r p ú b l i c o p o r s u a c t u a c i ó n , o m e j o r 
d a de e se m i s m o G o b i e r n o , y g a r a n t í - ; d i c h o , p o r h a b e r d a d o l a s e n s a c i ó n d e 
z a d a s a m a y o r a b u n d a m i e n t o p o r l a I qUe e l p o d e r p ú b l i c o no e x i s t e . A n c h a 
i n t e r v e n c i ó n d e c i s i v a d e l p o d e r p ú b l i c o ! b a s e s e o f r e c e , n o o b s t a n t e , p a r a r e s -
s e a , m i r a d a c o n r é c e l o y t e n i d a c o m o | t a b l e c e r l a n e c e s a r i a i n t e l i g e n c l a ñ L a 
e n e m i g a p o r l a s i t u a c i ó n i r a p e v a n t e . | s i n d i c a c i ó n de p a t r o n o s y o b r e r o s 
E n e s a s e s t r a f a l a r i a s p a r a d o j a s a b u n - | c o n s t d é r a l a i n d i s p e n s a b l e , y a u n a d -
d a d e s g r a c i a d a m e n t e n u e s t r a d e s q u i - 1 m i t e l a c o a c c i ó n p a r a h a c e r l a e f e c t i -
c i a d a p o l í t i c a . , 
i y D O C T O R J . A . T R E M O L S 
E n f e r m o s | J ^ ^ ^ a ^ P o b r c a . C o n s u í a d o . lo", b a j e s 
;wii i ' 31 d 
D r . E M I L I O J A M E 
i l spec la l i s ta en las enl 'ermedadcs de l a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
• M , avarios is y v e c é - e a s del H o s p i t a l S a n S S S S i í i ' M ^&X^1 ü a r S a n t 
L u i s en l 'ur ls Consul tas , de 1 a 4, o tras S ^ ^ i ^ V d á i f 4 m ' 2 
Loras por convenio. C a m p a n a r i o . 43, al tos . Ato&- T e l é f o n o A-9911L 
'i d . ' í V n o s 1-2583 y A-22(te. 
3ÜUS2 
( j , 
31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del j lo .spital de E m e r g e n c i a s y u ^ ^ a * * . 
del H o s p i t a : N ú m e r o Uno. . K s p e c ! a l i » ^ a i , " 
y O í d o s . 
Te jad i l l o . 53. 
del Segundo Congreso M é d i c o Nacional , 
n U a l a e l , ?9, entre E s c o b a r y G e r v a -
y T r a t a m i e n t o s t.to. Operatorio Protas i s 
modernos . 
C SC36 30d 24 s 
l n 20 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de lao vlaa ur inar ias . E n f e r -
nedades de l a s « e ñ o r a a E m p e d r a d o , 19. 
Laborator io de Q u í m i c a 
I n d u s t r i a l . 
A g r í c o l a e 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
áü C o r r e ü 3 2 i 2 t í -
ibana- — 
r n T ^ m á i S e r v a n d o G u t i é r r e z 
V A B O C A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
r u o c r u A D O K 
T e 8 U í T . o n t a r i a 8 y mvorc ios . 
í aiéíonos A- ^ l ^ U i a - A p a r t a d o 61. 
en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades ve- ! 
iK.reas. Ci8to0<oula. ca ter i smo de loa u r é -
teres y e x a m e n del r lHón por los K a - j 
yos X . Inyecclogea u « N c o s a l r a r s á n . C<ta- i 
1 su l las de 10 a lü a. m. y de 3 a 0 p. m-, 
¡ en la cal le de Cuba, n ú m e r o 09. 
¡ 373ffi) 3J. d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medlcin;. y C .rug ía . Con preferencia p a r -
tot;, enfermedades de n l ü o s , del pacho y 
sangra . C o n s u l l a s d-í 2 a 4. J e s ú s María', 
U l . EÚtoiB, T e l é f o n o A-'J4SS. 
;f«osi a i d 
" P É L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U P U C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
tboyados. 
ífono Á-2432 
p. m. 
01)i;-lH>. n ú m e r o 59, altos. T e 
De 0 a 12 u. m . y de 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
11 ibogauí". Amargura 
Tclógraio "Uodi m í e 
H a b a n a . Cable 
T e l é f o n o A-2(&ü. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la Quinta de S a l u d " L a B a -
ldar." E i i i e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y c l r u -
I g í a en general . . C u r s u l t a s i ; de 1 a 3. S a n ' 
J f s é . ¡V. Telc lono A - 2 0 Í Z 
: _ p__is 9S69g ; 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z ! 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
Habana y p r á c t i c a s de T a r i s . E s p e c l a l i s - ; 
la c u enfermada dos do s e ñ o r a s y par tos . ! 
(. onsul tas do 9 a 11 a. m. y de 1 a ¡ 
ü P- m ^ Z a n j a , Z¿ y medio. 
3 0 9 7 ^ 31 d 
D r R A M O S M A R T I N 0 N 
i^e las F a c u l i a d e s de B a r c e l o n a y H a b a -
na. E x - m é d i c v / p e n f í o n a d o por o p o s i c i ó n 
clt.- los Hospl ta ios de P a r í s . Medic ina y 
C i r u g í a en genera l E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , piel, sangre y enfermedades 
secretas . A p l i c a c i ó n de Inyecciones I n t r a -
venosas. C o n s t l t a s de i 2 a 2. A n i m a s , 19, 
a l tos . T e l é f o n o A-106C. 
C 5124 in 11 j n 
D r . J O S E A L E M A N 
i i l n í c r m e d a d e ' s de Ciargai^ta. Nar iz y Of-
! dos. E s p e c i a l i s t a del Centro A s t u r i a n o . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n & i l i í s d t 
A B O N O S C O M P L E T O S : 118, 
San I . i . ;aro, T«L M - I M S . 
3Ge4S 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $2 m o n e d a oficiaL L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud, (JO, bajee T e l é f o n o A-3a22. Se p r a c -
l i c a n a n á l i s i s a u í m i c o s en g e n e r a l . 
v a ; p e r o s i n q u e n u n c a e s a c o a c c i ó n 
l a e j e r z a n n i l o s p a t r o n o s n i loa o b r e -
r o s a s u c a p r i c h o y p o r mpfi ios v i o -
l e n t o s , s i n o e l p o d e r p ú b l i c o c o n s u a 
l e y e s y c o n s u a u t o r i d a d p a r a h a c e r -
l a s r e s p e t a r . 
P o r l o s d o l o r e s do u n p a r t o l a b o r i o -
so, a c o m p a ñ a d o de d e l i r i o y d e s v a r i o s 
q u e lo m i s m o p u e d e n o c a s i o n a r u n 
a l u m b r a m i e n t o v i a b l e q u e l a "muerte, 
e s t á p a s a n d o e n l a a c t u a l i d a d l a m e -
t r ó p o l i c a t a l a n a . T a n s ó l o u n a v o z se-
r e n a y a u t o r i z a d a s e h a d e j a d o o i r o b r e r a c a t a a n a p e r s i s t a e n s u s qui 
h a s t a a h o r a e n l a c a b e c e r a de l a e n 
f e r i n a . 
T i e n e p o r I m p o s i b l e q u e l a c l a s e 
D e 2 a 4. 
i>o M-ie92. 
37370 
Consulado, 2.', bajos. T e l é f o -
31 d 
D r . S P I C A Z A 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
íaEco de C a n a d á . W o o h v o r t h B u i i d l n s . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
D o c t o r e * e n M e d i c m a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
'irujauo de ia Quinta , do' pepeudientcs . 
irugía en geaerat Inyecc iones de Neo-
aivarsin. t ,ousuiius; l^unes. M i é r c o l e s y 
ierues Virtj i iea, Ji44-]B; ü e i a 4. T e l é -
jno il-24tl, Domie i l l o : l i a í i oa , entre '¿X 
Z¿, VVdado ' I c K í o n o F-14i>3. 
I E n f e r m e d a d e s del E s t o m a g o , H í g a d o e 
| J r p e s t i ñ o s , e s e l u s i v a m e n t o . C o n s u l t a s : 
I o.e ^ a 4. T e l é f o n o M-lCi¡>. Kcptuno . 49, 
I ••iítos. 
i ¡lOIiSÓ • 31 d 
D r I 0 S E A . P R E S N 0 
' C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l -
j jad do Mtdi i ina. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
I numero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Ü o n s u -
i lado, n ú m e r o tíy. T e l é f o n o A-4514. 
¡ G N A C ! 0 B . P L A S E N C 1 A 
Director y C i i u j a u o de l a C a s a de S a -
1 lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
' N ú m e r o i . E s p e c i a l i s t a en enfermefbdea 
: d é mujeres , partos y c i r u g í a en general . 
' C o n s u l t a s : de -¡ a 4. tiratis para los po-
| i.roo. Empedr i ido , oü. T e l é f o n o A-l'óíiS. 
" " D r . F 2 ! ] B É ^ ~ ^ E R 0 ~ 
i E s p e c i a l i (tta en enfermedades del pecho, 
in s t i tu to Je l ladiologia y E l e c t r i c i d a d 
Medica. E i - n . t e r n o det Sanator io de N e w | r r » i M - 1 0 , . . ^ Í W M M y operaciones. . 
:' S 8 " D r ; r R A l S t l ^ t U J . Ü L V L L A i C O ' rneu. D e p a r u m e n i o 203. f iao lo . D e 8 York y ex-d irectur de l Sanatorio 
4 p. m . T e - ! 
D r . J U Ü 0 C E S A R f i N E D A 
la Uumta de Lepondieutes . C i r u g í a i 
k general. E n í e r m c a u a e s ue i a pie l . C o a - ' " ^ ^ ^A:í1.,,>LVl"1l..-u.v,1 f ^ 
' O R . M . L 0 r ¿ P R A D E s " ~ i , D r - A K L ^ E , ) L 0 £ G - D O M I N G U E Z 
"••** • » w w f c u r f i ü a y o s X . !'!• :. Unlermedades oecretas. 
ídko Cirujano. ^)e las E a c u u a d e s d e ' Tengo Nco.^.vnr.sdn p a r a inyecc iones . De 
ladnd y la n a b a n a . c o n tre inta a ñ o s 11 a 3 p. ni Tel / fono A-504y. S a n Migvel , 
6 practica 111 oteEiv/nal. E u f e r m e a a o e s de i numero 107 l l á b a n a . 
\ b^iiifre, peclif, souuras y niiiua. l 'ai '-
û . l^ratarmenio especial curat iva de i a » 
lecciones g«.nitaieti de la" m u j e r . C o n -
iilas du una a tres. G r a t i s ios • m a r t e s 
utrues. Li-altau. Ul-'ja. l i a b a u a . Te le -
¡ao a-uí:ü 
üy^y 2ij d 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j i a y partos T u m o r e s abdomina le s 
• e s t ó m a g o , h í g a d o , r inim, e tc . ) , en ferme-
dades de boüoíüs. Inyecc iones en s e r i e del 
id4 p a r a ia í í i ' i l l s . De ^ a 4. E m p e d r a -
do, 5J. 
;yií)8J . 31 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina tíenera;. Ef ipce la l idad: I fnferme-
aades del Pecho. C a s o s inc ip ientes y 
i:v:mzados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . Do-
m i c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o '-3003. 
C o n s u l t a s : San >i.'colús, 5-, de - a 4. 
C U S A 11AD1CAL i' S S O U Ü A D E L A 
D I A B E T E S , P O U E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje vibratorio, en O^Rellly, 0 y medio , 
ul tos; do 1 a 4; y en Correa , e squina « 
S ü n Indalec io J e s ú s del Monte. T e l é f o n o . 
M é d i c o c irujano. G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
" D r . R O Q l í E S A N C H E Z Q Ü Í R O S ' 
C o n s u l t a s d • l a 5, en Neptuno, 30, (pa-
gas ) . Manrique, 107. T e l . M-20t)8. 
30084 81 d 
~ ~ ~ b r . C A L V E Z t / J I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas . 
H a b a n a , 13. esquina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : do 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres: de 3 y m e d i a a 4. 
D r . C H I N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I-residente de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a I a O W ^ a i C 1 * » o b r e r a n o son f r a n c a s 
n i c o r d i a l e s . N o s e n e c e s i t a p e r s p i c a -
c i a p a r a d e s c u b r i r l a i n s i n c e r i d a d y 
l a d o b l e z en s u s a p a r e n t e s d e s e o s c o n -
c i l i a t o r i o s . C o n r e s p e c t o a l a s o l u c i ó n 
I n t e r i n a d e l a s h u e l g a s p e n d i e n t e s y 
de l a s i n f i n i t a s r e c l a m a c i o n e s e n p i e , 
d e j a n a l g u n o s c a b o s s u e l t o s q u e h a -
b r í a n de c o n v e r t i r s e f o r z o s a m e n t e en 
s e m i l l e r o s de n u e v o s o i n t e r m i n a b l e s 
d i s e n t i m i e n t o s . A d e m á s , e x i g e n e n b l ó 
q u e n u e v o s a u m e n t o s e n l o s s a l a r i o s , 
y a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e m e j o r a d o s ; y 
s i b i e n p a r e c e n a v e n i r s e a l i m i t a r l a 
a c t u a c i ó n de los d e l e g a d o s d e l s i n d i -
c a t o t í n i c o en f á b r i c a s , o b r a s y t a l l e -
r e s a m e r a s f u n c i o n e s de v i g i l a n c i a e 
i n s p e c c i ó n , l a p r e t e n s i ó n de s o m e t e r 
c u a n t a s d i f e r e n c i a s s u r j a n e n l o s s u -
c e s i v o s , e l f a l l o do u n a c o m i s i ó n e s -
p e c i a l q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n no o f r e - j 
c e s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s de i m p a r c i a — • 
l i d a d , d e j a e n p i e la. s i t u a c i ó n d e s -
v e n t a j o s a de l o s p a t r o n o s , q u e h a ' 
d o e n r e a l i d a d l a c a u s a m á s e f i c i ente 
d e l d i s g u s t o q u e l e s h a a r r a s t r a d o a 
l a s s o l u c i o n e s e x t r e m a s . Q u e l a o r g a - j 
n l z a c i ó n o b r e r a p e r s i s t e e n s u a c t i - 1 
t u d h o s t i l a c u a r t o t i e n d a a e s t a b l e -
c e r n o r m a s l e g a l e s q u e r e g u l e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l o s s i n d i c a t o s p a -
t r o n a l e s y o b r e r o s l o r e v e l a c o n h a r t a 
e v i d e n c i a e l h e c h o de n o a c e p t a r í n ^ 
t e g r a r r e n t e , s i n o m e d i a n t e a l g u n a s r e -
f o r m a s c u y o a l c a n c e no p r e c i s a e l R . 
D . d e l 11 de o c t u b r e c r e a n d o p a r a 
C a t a l u ñ a l a C o m i s i ó n d e l T r a b a j o . 
A s e m e j a n t e s ^pretensiones o p o n e 
s u s ' e x i g e n c i a s l a F e d e r a c i ó n P a t r o -
wmamtm 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q Ü I E O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
>5specl i l i s t i 
c j i c o g r l f o u s 
m u n o s de los pies. Gabinete electro q u l -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en C u t a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho, | L A domici l io , precio 
. según d l s taoc laa . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
A-3817. Maulcute . Masajes . 
F . S Ü A R E Z 
P u l m o n e s , a K n í c r m e d a d e s del C o r a z ó n , 
Nerviosas , P ie l y en fermedades secretas , 
C o u s u l t a s ; De l i a lí, los d í a s laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-r>41Sw 
do 1 
O C U L I S T A S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-1 
tías las e n í o i medades del C M ó n i a g o o i n - | 
¡ e s t t n o s y entermedadoa secretas. C o n - , 
s u I t a s por correo y do 2 a 4, en C a r l o s ! 
I I l , n ú m e r o 20». . . 
^ l ^ ¿ t ^ \ * X . \ * . W * m F E R N A N D E Z S O T O 
oiás. XeléíOBOB A-UüisO y FJ13&4. T r a . ! Enfermedades do Oidos, Nariz, y G a r g a n -
mientu ti« ias emennedades geni ta les y 
iuunas del hombre y i a m u j e r . E x a -
lta directo de la vej iga, n ú y u c s , etc. 
iayua X. Se j i rac t i tau a u á ú a i a de o n -
as. Kangrc. í c uacen vacunas y ge a p l l 
¿a nuevos e s p e c í f i c o s y N r . o s a i v a s á n r 
«nitauas d>; 1 y media a S y med ia v 
« 4 y media a ti. *• 
C 0*77 rfOd-y 
D r . A D U L t U K E í E : . 
ra. O m s i i l u i s • l . m e s . Martes, Juevi:8 y 
ívhMfios , dá 1 a 4, M a l e c ó n , 11, altos. T o -
it lono A-14!.> 
D r . L A C E 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o Gallego. 
C o n s u l t a s : de ü a 12. Prado , 105. 
C l l&l i : ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z " 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 0 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 10ü, en tra Teniente K e y y . Drago-
nes. 
C 1/)78G i n ."ÍS n 
en cal los , u ñ a s , exotos i s , , 
y todas las afecciones co- ¡ n a l , d e s c o n f i a d a de l a b u e n a fe de la 1 
o r g a n i z a c i ó n o b r e r a ^ D e l a a c t i t u d ¡ 
I q u e h a a d o p t a d o no s e a p e a r á m i e n -
t r a s n o se l e o f r e z c a n s ó l i d a s g a r a n -
t í a s d e q u e l o s p a i t o s q u e s e c o n c i e r -
t e n t e n d r á n e x a c t o c u m p l i m i ' -
Q u i e r e e n t e n d e r s e e x c l u s i v a m e n t e c o n 
p o d e r e s r e s p o n s a b l e s . A s p i r a a q u e 
s o p o n g a u n f r e n o a l a a n á r q u i c a e o r 
f u s i ó n c o n l a c u a l h a t e n i d o que b r e -
g a r h a s t a a h o r a c o n i r r e r a e r l i a b l e d e s -
v e n t a j a , y s e a c o g e a l a o m i s i ó n de l 
T r a b a j o , c u y a c r e a c i ó n d e c r e t o e l G o -
b i e r n o , s i e m p r e e m p e r o q u e s u s a c u e r -
d o s y d e c i s i o n e s , a m p a r a d o s p o r e l 
p o d e r p ú b l i c o , s e i m p o n g a n , i n c l u s o j 
p o r m e d i o s c o e r c i t i v o s s i f u e s e p r e c i - ¡ 
so . L o o c u r r i d o c o n Ya, J u n t a m i x t a , 
c r e a d a p o r e l s e ñ o r A m a d o h a s e r v i -
d o a c l a s e p a t r o n a l de s a l i í d a b l e e s -
c a r m i e n t o . 
T a l e s s o n l a s d i f e r e n c i a s q u e s e p a -
r a n h o y a a m b o s b a n d o s b e l i g e r a n t e s . 
D i f e r e n c i a s , n o y a s o l o de n i m i o s d e -
t a l l e s , s i n o de e s e n c i a , de a s p i r a c i o -
n e s y s o b r e todo de s e n t i m i e n t o . D i f e -
Oulropodista del "Centro A s t u r i a n o . " G r a 
duado en I l l i n o i s Coilege, Chicago. Con 
u l tas  i . Aian/ana de Gó 
Telefono A-OUló. 
31 
m u l ó a a d e l a n t a r l a f e c h a en q u e se 
p r o p o n í a d e s a r r o l l a r l a . D o s d í a s a n -
t e s d e l s e ñ a l a d o p a r a p r i u c i p i a r e l 
" l o c k out" l a d i ó e n e l " P a l a u de l a 
M ú s i c . a C a t a l a n a , " a n t e u n a c o n c u -
r r e n c i a i n m e n s a q u e d u r a n t e u n a s dos 
h o r a s e s t u v o p e n d i e n t e de s u s l a b i o s . 
B r i l l a r o n e n s u d i s e r t a c i ó n l a c l a -
r i d a d , l a f r a n q u e z a y s o b r e todo, l a 
v a l e n t í a . E l c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o de l 
c a n d e n t e a s u n t o desdo s u s c a n s a s o r i -
g i n a r i a s m á s r e c ó n d i t a s h a s t a s u s 
e f e c t o s m á s p a t e n t e s ; e l d i a g n ó s t i c o , 
el p r o n ó s t i c o y e l t r a t a m i e n t o q u e r e -
q u i e r e l a g r a v í s i m a d o l e n c i a , todo e l l o 
e x p u e s t o m e t ó d i c a m e n t e y c o n u n a i n -
s u p e r a b l e f u e r z a de c o n v i c c i ó n q u e s e 
h a c í a c o n t a g i o s a e n t r e e l a b d i t o r i o a n -
h e l a n t e , a c r e d i t a r o n a l " l e a d e r " c a t a -
l a n i s t a de s e g u r o y e x p e r t o c o n d u c t o r 
de p u e b l o s c a p a z d e f r a n q u e a r s e c a -
m i n o s e x p e d i t o s a t r a v é s de l a s m á s 
d e n s a s c o n t u r b a c i o n e s . 
L a c r i s i s o.ue p e r t u r b a a C a t a l u ñ a 
— d i j o , — p e r t u r b a i g u a l m e ú t e a todos 
l o s p u e b l o s d e l m u n d o , l í a u n a c o n s e -
c u e n c i a d e l a ú l t i m a g u e r r a , que a 
c a u s a d e s u e x c e s i v a p r o l o n g a c i ó n 
c r e ó i n t e r e s e s y a v i v ó c o d i c i a s , m a -
t a n d o en f l o r l a e s p i r i t u a l i d a d v s u b s -
t i t u y e n d o a l c u l t o de l o s i d é a l e s p o r 
l a s a n s i a s d e v o r a d o r e s de r i q u e z a . T o -
dos l o s v a l o r e s m o r a l e s h a n s u f r i d o 
q u e b r a n t o , y de u n a m a n e r a e s p e c i a l 
e l e s p í r i t u de s a c r i f i c i o d e l h o m b r e a 
l a c o l e c t i v i d a d . " C u a n d o s ó l o d o m i n a 
e l a f á n d e d i n e r o , l a c i v i l i z a c i ó n e s t á 
p e r d i d a . U n i c a m e n t e e l d i n e r o es c a -
p a z do h a c e r q u e e n t r e l o s h o m b r e s 
d e s a p a r e z c a l a c o n c o r d i a n e c e s a r i a e n 
l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s . " 
P e r o l a c r i s i s , d e a l c a n c e m u n d i a l , 
o f r é c e s e e n C a t a l u ñ a , c o n c a r a c t e r e s 
e s p e c í n c o s . C o n p u l s o firme d e s e n t r a -
ñ a e l c o n f e r e n c i a n t e l a p s i c o l o g í a e s -
p e c i a l de n u e s t r a s c l a s e s patronal^1? 
y de n u e s t r a s c l a s e s o b r e r a s . S i n d e -
j a r d e r e c o n o c e r y p o n d e r a r s u s v i r -
t u d e s , p o n e d o ' r e l i e v e s u s d e f e c t o s ; 
a q u e l l a , c o n s u f a l t a de c i v i s m o , c o n 
s u i n d i v i d u a l i s m o e x a g e r a d o , con fu 
c e g u e r a a n t e e l c a m b i o d e l o s t i e m -
p o s , c o n s u s i n c o n s i d e r a d a s c l a u d i -
c a c i o n e s c u a n d o u n p e l i g r o i n m i n e n t e 
l a a m e n a z a ; y l a s ú l t i m a s c o n s u s 
p r o p e n s i o n e s a n á r q u i c a s "y c o n s u s r e -
b e l d í a s f o m e n t a d a s p o r l o s q u e se 
c o m p l a c e n a b u s a n d o de s u c r e d u l i d a d 
y d e s p l e g a n d o a n t e s u s o j o s l o s e s p e -
j i s m o s de u t o p í a s i r r e a l i z a b l e s , a m b a s 
a l a p a r h a n c o n t r i b u i d o a a g r a v a r l a 
s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a e n t é r m i n o s q u e 
h a c e n t e m e r l a r u i n a de l a p r o d u c c i ó n 
i m o r a s c o m u n i s t a s . L o s e j e m p l o s d e l 
I e n s a y o r u s o , c u y o f r a c a s o , r e c o n o c i d o 
. I p o r l o s m i s m o s q u e lo i m p u l s a r o n , po-
l C a m b ó t e r í a a n u n c i a d a de a l g ú n , iie flo m a n i f i e s t o a ( i u C i e n d o u n s i n f í n 
t i e m p o á t r á s u n a c o n f e r e n c i a ^ s o b r e de d a t o s o f i c i a l s o n r t í a l r a e n t e d e o i . 
e l t e m a " L a c r i s i s s o c i a l e n C a t a l u - s i v o g D e s o a r t a d a l a q u i m e r a c o m u -
n a , " y l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n de j ^ en e l n i u t u o i n t e r é s de p a t r o u 0 3 
B a r c e l o n a , l e j o s de c o h i b i r l e , l e e s t i - y ofcreros r a ( i i c a l a bage de u n s j n n ú . 
m e r o de s o l u c i o n e s , q u e a t e m p e r á n -
d o s e a l a r e a l i d a d , no h a n de e n c o n -
t r a r o t r o s l í m i t e s q u e l a p o s i b i l i d a d 
e c o n ó m i c a d e e s t a b l e c e r l a s y l e g a l i -
z a r l a s f o r m a l m e n t e . 
E l c o n f e r e n c i a n t e e n u m e r a y d e s a -
r r o l l a e s a s s o l u c i o n e s c o n e x t r a o r d i -
n a r i a c o m p e t e n c i a , o f r e c i e n d o u n n u -
t r i d o a r s e n a l de m e d i o s y r e c u r s o s 
p a r a p o n e r h o n r o s o fin a l c o n f l i c t o 
r e i n a n t e . P e r o a d e m á s de c o n t a r c o n 
l a b u e n a v o l u n t a d d e u n o s y o t r o s , 
p r e c i s a c o n t a r a s i m i s m o c o n e l c e l o y 
l a c o m p e t e n c i a de l o s g o b e r n a n t a 
E l l o s h a n de s e r fiiadores de l a f o r m a -
l i d a d e n e l c u m p l i m i e n t o de los p a c -
to s e s t a b l e c i d o s , y p o r tan to p r e c i s a 
q u e e s t é n í n t i m a m e n t e c o ü a t u r a l i -
z a d o s c&n l o s s e n t i m i e n t o s y l a s c o s -
t u m b r e s d e l o s p u e b l o s q u e h a n de 
r e g i r . E n t a l c o n c e p t o e l r é g i m e n a u -
t o n o m i s t a o f r e c e v e n t a j a s i n m e n s a s 
s o b r e l a c e n t r a l i z a c i ó n , c o n s u s i m -
p o s i c i o n e s d e u n i f o r m i d a d , que c o h i -
b e n s i e m p r e l a l i b r e e x p a n s i ó n de l a s 
f e c u n d a s y v i t a l e s c o n d i c i o ñ e c c a r a c -
t e r í s t i c a s de c a d a p u e b l o . 
Y e s a ¡ j a n a p a s i ó n p o r l a t i e r r a n a -
t i v a , q u e a l i e n t a e n e l c o r a z ó n de to -
d o s l o s c a t a l a n e s y q u e t a n t a s •• e c e s 
s e h a e x t e r i o r i z a d o e n e s tos ú l t i m o s 
t i e m p o s en m a ^ i f e s t a , c i p n e s d e u n i d a d 
de e s p í r i t u , p u e d e c o n v e r t i r s e h o y en 
u n i d e a l a v a s a l l a d o r de v o l u n t a d a s y 
foco de a r m o n í ¿ , s o c i a l ' . y de p r o g r e s o . 
a í n d o l e d e e s t a s c r ó n i c a s n o c o n -
s i e n t e o t r a c o s a q u e u n r e f l e j o p á l i d o 
de l a ' s u s t a n c i o s a c o n f e r e n c i a de C a m -
b ó , q u e h a p r o d u c i d o u n a s e n s a c i ó n i n -
m e n s a . N o e s h o r a t o d a v í a de a p r e -
c i a r , t odos s u s e fec tos . P e r o e l l a h a 
d e m o s t r a d o q u e ¡ E s p a ñ a truene e n e l 
" l e a d e r ' ' n a c i o n a l i s t a u n h o m b r e de 
g o b i e r n o de p r i m e r a t a l l a , c a p a z d< 
h a c e r f r é n t e a l a s a z a r o s a s , d i f í c i l e s 5 
c o m p l i c a d a s c i r c u n s t a n c i a s que per-
t u r b a n e l p a í s . 
J . ROCA 7 BCOA. 
Jarabe de la Caridad 
E E CONSTITUYENTE 
NLSOS 
D E LOS 
S u p e r i o r a l o s e n h i l a r e s e x t r a a j e -
v o s . U n i c o q u e se u s a e n e l D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 a l t 31d-6 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
.New York, 
bospitaiea y i 'oll c l l -
c o m p t ó t o : *25; d > 3 
6 e 
o »us re.siiectivo^ 
leas. Uiágn . ' s t i co 
•i0 „a" '-"nsiuta s i m p l e : jfio': 4 , 
ni. T e l é í o n o A-X»¿¿. * * 
D i . J . B . R Ü Í Z 
iil0,1 ^ ' t a i e s de F i l a d e i i i a : 
JírrS^-?.- -'ispotialista en enfe 
Enfermcc'a. lPD secretas, t r a t a m ' e a t o s es-
peciales; s i n en iP lear inyecciones b « r - , 
enriaies. Je t - a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc.; > O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedadea 
cura radica l y rá;>lda. De 1 a 1. JVo vi-1 de los Ojos , Garganta , Nariz y O í d o s , de 
s i to a domic' l io . l l á b a n a , 158. ia Vucui tad de P a r l a y del Po lyc l in l c de 
O ^iTtí i n 28 d :-iii..adc-lplila. H o r a s de consulta . P a r t l -
¡ cu lares ; de li a 11 y media a, m. y 
de ¿ a 4: p n i . . $3. Para p o b r e s : de 4 
a 5 y medin p. m., $1 a l mes . A n i m a s , 
HO, bujos. T t l c í o n o 31-2567. 
37820 SI d 
slúQiago e inieat inos e i c i u s i v a m e n t c . 
W ^ n U a . 74 ü i a j í n ó s t l c o >• t r a t a m i e t í -
\ > l ^ ^ i ^ f l £ ¡ ^ f ^ ^ % ^ T ^ t a m i e n l o c U r a t i y , ' d e l a r t r i t l s m * . P i e l . 
O r R E G Ü E Y R A 
teemema, barros, etc.} , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, d ispeps ias , h iperc i erh idr ia , ente-
ircol i t iB, jaquecas, bedra ig ias , neuraste-
n i a , h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s « n -
í ^ r m e d a d e s nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. EseoUu- , 1(32, .antiguo, bajos . No bace 
v is i tns a domici l io . 
:5a)79 31 d 
G 1 K 0 S D E L E T R A S 
X l A i I m s T C O M P A Ñ I A 
s. en a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
l i acen pagos por c i caoie y g i r a n l e t r a a . 
a corta y larga v i s ta sobre N e w l'ork, > 
i . onares , P a r í s y s o ü r e todas las c a p í -
vaiea y pueDios do E s p a ñ a i i s i a s Jba-; 
l i a r e s y c a n a n a s . Agentes do i a C o m -
I a ñ i a üo Seguros contra incendios " l íu - , ' 
y al . " i 
Z A L 0 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pag j s por cable, g i r a n l e tras a | 
corta y l a r g a vista y. dan cartas de e r é - 1 
dito sobro L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r - I 
celona, New i o r k , New U r i e a n s , F i l a d u i -
l'ia, y d e m á s cap i ta le s y c iuaades de 
¿os E s t a d o s U n í a o s , .Méjico y E u r o p a , a s í 
« o m o boore todoa ios i i « c b l o s de E s -
pana y sus pertenencias, ae rec iben de-
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
New Y o r t 
e  enfermedades 
^Omms t'lni<"Qes "r,e"oscOpicos y c i s - C l r u j 
os \ 7 n , '"•'i-'1T»en «iel r i ü ó n por los K a - « i n e c 
^1 \ " í f f ,C;,?eB ^ 00(5 > San Ata- rug ía 
C 8828 
Ue 1 p. m. • ¡¿ 
EspocJa l l s ta &e New York, Ojos , o í d o s , 
nar iz y garganta. C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p. m Consu l tas ^5. P a r a 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N T ^ ^ r ^ J Í ^ ^ . 
juno oel H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . . suc l , 40. T e l é J o n o A-<-5oL 
e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C l - 30976 31 d 
la abdominal T r a t a m i e n t o m é d i c o \ uujj uu.sbi n i i i i i i i—w—wnnr—™*w~— 
^ D r . C E Ü O R . L E N D I A N 
T e l é f o n o <i J i r ú r g i c o du .at afecciones especiales I 
de la m u j e r C l í n i c a para operaciones. ¡ 
31<i-l I J e s ú s del Mente, 388. T e l é f o n o I-2tí28L i 
' ( . í ab iuc te de consu l tas ; K e i n a , ii8. T e l é -
lono A-9121. 
C 1 R U J . \ N 0 S D E N T I S T A S 
C A J A S R E S E K V A D A S 
L a s t cueruOi en nucoiru L.i>vtrüa c o n s t r u i -
d a s con t o ü o s los adelantos m o d e r n o a y 
las a l q u i l a m o s para guardar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia de 
lus interesad! s. E n esta oiicina. daremos 
todos loa ( K i a l l e s que s i dusoen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A i N Q U L K U S 
C 8381 in 0 o 
, truBladiido 
'•ersevef.in-o,. ' domlc l l io y 
0^ M--'B7i y n ? n i ú r o altos , 
'les de n V 0 " s u l , a s todos los díi 
"•«'aimoñto d.íi' í?" Medlc ina iuterna es- ta 
W K f c p M t e s i ^ r , z ó n ^ P u l - , 00 
y enformedados de n i ñ o s . 1 
consul ta 
T e l é -
fas b á -
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consu l tas y t ra tamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . H a y o s X . A l -
f r c d e n c i a y corr ientes , e n Manrique, 
. de V¿ a t. T e l é f o n o A-4474. 
C m>\ in 31 a g 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
t Irujano D e n t i s t a . Consul tas de 10 a 12 
y de - a 5. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a m i e n -
to de las e'i'.ermedades de l a s e n c í a s . 
i ( P i o r r e a a lveo lar) previo e x a m e n radio-
g r á f i c o y bat teriolcgico. l l o r a f i j a para 
• c:«du cl iente Precio por c o n s u l t a : $10. 
i Avenida de I t a l i a , 03, a l to s ; de U a 11 y 
i 1 a 4. T e l é f o n o A-*34». 
N . G E I A T S Y C O M P A Ñ I A 
10a A g u U i , lOa, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por e l cabio, f a c i l i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i ran l e t ras a c o r t a y 
l a r a a v i s ta , l i a c e n pagos por cable, g i -
l a n "etras a curta y larga v i s ta sobre 
todas las capitales y c iudades i m p o r t a n -
tes de los l istados Unidos, M é j i c o y E u -
ropa, a s í come sobre todos los pueblos 
¿ e E s p a ñ a , u a a c a r t a s de c r é d i t o sobre 
S e w i o r g , FUade i f ia , New O r l e a n s , S a n 
Franc i sco , Londres , P a r í s , U a m b u r g o , 
Madrid y Barcc lona . 
Vlcao de l a p á g i n a T E R C E R A 
A l l t e U S p e i ' 0 r ! Í e Q P u b l i c o . Y n o o b s -
* r e ^ u i a í , ? 1 ! , ^C011 u l l a s o r p r e n a e u -
^^os ' í ^ f e ñ i d 0 t a n s o l o a a l -
^ v h l u a c l h e r i d o s a l a F e d e r a -
08 a f S i n 0 ^ ? 0 1 0 ? e X l , r e S a de 1 a 1:1 a l i m e n t a c i ó n y 
Pbe s u T s ñ l ° S p ú b l l c o 8 . c o n s e n o l a 
* todo el iH n o r m a l - R e i 1 ^ d u r a n -
^ Que s l " ^ ^ ^ P l e t a t r a n q u i l i d a d , 
^ ^ un a i w ^ a r a u n a BOlu r e y e r -
í idente d e i ^ J n i el m á s m í n i m o i n . 
>br^os dLSa5!adHable- L o s m i l l a r e s de 
el v i e r i ? 1 ' 1 ? 8 , d e 3 p u é s ^ ^ -
^ ^ g ^ s . el i m p o r t e de s u s j o r -
¡ n a } e s , s e r e t i r a r o n s o s e g a d a m e n t e , 
I o b e d e c i e n d o l a s i n s t r u c c i o n e s c i r c u l a -
1 d a s p o r l a d i r e c c i ó n d e l s i n d i c a t o ú n i -
c o . 
tíe l e s c o n j u r ó a o b s e r v a r l a m a y o r 
c a u t e l a , s u p o n i e n d o q u e l a F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l l e s h a b í a t e n d i d o u n a c e l a -
d a , a n h e l o s a de p r o v o c a r d e s ó r d e n e s 
q u e m o t i v a s e n l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
f u e r z a p ú b l i c a c o n t o d a s s u s c o n s e -
c u e n c i a s . ¡ S n o b s e r v a r u n a c a l m a a b -
s o l u t a y e n l a e s p e r a n z a , a d e m á s , de 
q u e n o todos l o s p a t r o n o s se p r e s t a -
r í a n a s e c u n d a r d ó c i l m e n t e l a s ó r d e -
n e s de l a F e d e r a c i ó n , fiaba e l s i n d i c a -
t o ú n i c o e l f r a c a s o d e l " l o c k out.*' E l 
m i s m o c ó m o d o s i s t e m a de s e r h é r o e s 
p o r p a s i v i d a d , e s d e c i r , s i n a r r o s t r a r 
e l m e n o r r i e s g o , q u e y a s e h a b í a en 
s a y a d o d u r a n t e l a h u e l g a r e v o l u c i o n a 
r i a de M a r z o ú l t i m o , s e i m p u s o e n I 
p r e s e n t e o c a s i ó n a l o s o b r e r o s p o r s u 
d i r e c t o r e s . 
E n los a c t u a l e s m o m e n t o s , y s u p e r -
ficialmente m i r a d a l a c u e s t i ó n , p a r e -
c e n h a b e r s e i n v e r t i d o l o s t é r m i n o s , 
p u e s c o n t r a s t a h a s t a c i e r t o p u n t o l a 
a c t i t u d p a s i v a de l o s p r o l e t a r i o s c o n 
l a a g i t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n P a t r o -
n a l e m p e ñ a d a e n d a r e l " l o c k out'' to -
d a l a e f i c a c i a y e l m a y o r d e s a r r o l l o 
p o s i b l e . E n c o n t a c t o c o n l a d i r e c c i ó n 
s u p r e m a , y a s e h a b l a d e a m p l i a r l o , 
d e s d e e l p r ó x i m o l u n e s , a l r e s t o d 
C a t a l u ñ a , p a r a e x t e n d e r l o m á s t a r d e 
a t o d a E s p a ñ a . Y m e n u d e a n l a s r e u -
n i o n e s de los g r e m i o s p a r a r e c a b a r de 
b u e n g r a d o s u c o n c u r s o i n c o n d i c i o n a l 
m i e n t r a s so p r e p a r a n l o s m e d i o s , no 
todos p e r s u a s i v o s , q u e h a b r á n de po-
n e r s e en j u e g o p a r a r e d u c i r a l o s i n -
d u s t r i a l e s q u e , l l e v a d o s de s u e g o í s -
m o i n d i v i d u a l i s t a , se r e s i s t a n a s e -
c u n d a r e l m o v i m i e n t o . D i r í a s e q u e e n 
p u n t o a c o a c c i o n e s y " b o y c o t t s " l a 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l n o r e t r o c e d e a n -
t e l a i d e a de i m i t a r , s i f u e s e p r e c i s o , 
a los m i s m o s s i n d i c a l i s t a s . 
Y e r r a e l G o b i e r n o , c o m o de c o s -
t u m b r e , h a c i é n d o s e l e n g u a s d e l c o - j 
m e d i m i e n t o de l o s o b r e r o s y e s f o r -
z á n d o s e e n r e s t a r i m p o r t a n c i a a l " l o c k 
o u t " p a t r o n a l . L a t á c t i c a de l a o r - , 
g a n i z a c i ó n u b r e r a , m e r a m e n t e c i r c u n s 
t a n c i a l , no i m p l i c a , h o y m e n o s q u e 
n u n c a , l a b u e n a v o l u n t a d d e l l e g a r a 
u u a c o m o d a m i e n t o r a z o n a b l e y d u r a -
d e r o . Y en c u a n t o a l " l o c k out" , l a 
c i f r a r e a l y v e r d a d e r a de l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s p a r a l i z a d o s y de l o s o p e r a -
r i o s e n h u e l g a f o r z o s a e x c e d e c o n 
m u c h o d e l a c o n s i g n a d a e n l o s d a t o s 
d e p r o c e d e n c i a o f i c i a l . Y e n fin de 
c u e n t a s , l a p a r c i a l i d a d d e l G o b i e r n o 
s i r v e s o l o p a r a a c u c i a r e l a m o r p r o - \ 
B n N C O E S P A D O L D E I R I S L A D E C U B A 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 B 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - • 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s ^ 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r ^ l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . L 
A r r i e n d a C a j a s d e ! S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e t a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / 
p u e d e ) i 
L L E V E S U D I N E R O 
í ^ l £ J ! £ M ^ g E A H O R R O S " d e l B a ñ e * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e t d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : a : : 
A f i N A D I E C I O C H O 
H i p ó d r o m o d e I W a r i a n a o B A S E B A L L 
A u n q u e en t-1 p r o ^ r a n i a de c a r r e r a s c«-
I(-l>radu» ay j r turdu un el O r i e n t a l l'arfc 
Ce l i g u r j ninguna, Justa d igna üe es^e-
viol m e n c i ú n , lúa uist intua grupos eun-
tendiuntea ¡ ) r ) p o r c i o n a r o n renitlaa c o m -
l'CUmciov que r t s u i i a r u n m u y m u v i d u i 
pi ra I03 diat'.ntoj medius de apueauia. 
JLu p is ta estuvu a u n pesada debido a ios 
uguaceroa del d í a . utorior y solamente 
aquellus •^balloa que curren con é x i t o 
ei>Lre el ían<;u tueron tenidos en cuenta 
por los .ipoatadores. 
L a tercer* f u é r a n a d a con faei ldiad 
por el favorito PrJnce D l r e c t , d e s p u é s 
de gozar l a de l imtera en cas i todo e l 
trayecto. Bulícor finalizA b i fn y iogrft el I 
s ipundo puost j con gran f a i l l d a d sobre ; 
ci tercero, l i i u t e r C l a r k . 
E n la cuarta se le J u g ó mucho a l ga- ¡ 
nj«dor Drl f f l e ld , que g a n ó dicha compe- , 
tencia con s u m a facMidad y contenido en 1 
t r a n parte del recorrido pasando asi y 1 
todo la meta con diez cuerpos de ven-
t e a sobre <a segunda, B lanca Donal ton 
F u é en el bexto episodio donde se di6 Ksta durfl lo bastante para arrenatar ie 
l a m á s « s p e . - u c u l a r y r e ü i d a contienda ol p laca a Oold Stone. E s t e arranco m a l 
p c o b r ó m u c h o terreno durante el reco-
r r d o , pudlendo haber acabado la carre-
.o en mejor puesto si su Jockey, O a r -
r e r , no lo dirige por l a peor parte de 
1% pis ta . , . J . 
A y e r se pudo observar a lguna m e j o -
rf« en el estado de la pista sobre el d ía 
ii terinr por cuyo mot ivo es de esperar-
le que es^é en buenas condiciones para t e a d o r e s 
Justas que se h a n de celebrnr esta ,naia„„ni 
iKTde. que s e r á n ntegradas P»* e ^ m P ! ^ 
rea de m e j o r clase. L a quinta h » de re-
su l tar una bonita competencia entre MH-
la t a r d é , pues ol ganador BlU l ian-
l a z a d a luch.i sostenida m u y cerca da 
ur. c u a r t j de m i l l a , obteniendo a l f in el 
fnllo de 'os ueces e l primero por dlfc-
n p c i a 'do pulgadas Ül l l H u n l e y c o r r i ó 
o . la d e l m t e r a a l s a l i r de l a recta U j . i -
r . ' , pero L i t t l eco te f u é acortando la dis-
tanc ia que mediaba entre a m b o s y pa 
entrada «a recta se apare jaron en l a for-
m a antas expl icada, logrando Ul l l H u n -
ley est irarse lo suficiente ya sobre la 
rncta para derrotarlo por u n a n a r i z . — 
O.vs ta l D a y . o g r ó el tercer puesto bien 
dis tanciado por loa dos antoriures. 
T i m o t h y J . U o g m s o r p r e n d í a l a 
concurrencia i or la habi l idad que de-
r i ' t s t r ó corriendo sobre e l fango y obte-
n h - n d ó la vi •(••ría con re la t iva faci l idad 
ei« la quipta, d e s p u é s de haber sido s u -
p-.-rado por otros de; grupo en la p r i m e -
ra parte del recorrido. Pomerene a r r a n -
c ó ve lozmentq y p a r e c i ó t ener asegura-
dn la victoria' liasta la m i t a d del reco-
rrido, d o n d j el ganador SL- le a p a r e j ó y 
lo hizo desist'r. Pomerene no tuvo dif i -
cu l tad para a lcanzar el segundo puesto 
sebre Great O n l l . 
L a p r i m e n del p r o g r a m a f u é u n a f á - g u d 'o finca de r e c r i - l inda ron otra p r o - í 
r l ¡ v ic t i .na para Cuba , propiedad de la T'fdad del C a p t . P . M. W a l k e r . t u r f m « n 
F » n t m o f e F a r m s . E l Jockey Dawson , •' " 
oue p i l o t e ó n Mlss K , f u é el causante de 
u w dicha potranca no obtuvieso el se 
ixundo puesto, por haberlo c e ñ i d o a l a 
< ' i i a Interior donde el piso era menos 
i i a n s l l a l d e en los momentos de prueba 
finales. Hot ^oot fue dirlsrlda por el cen-
tro de la p i s a y l o - r ó el segundo pues-
to . 
A c c l a m a t i o . i obtuvo en 'a segunda c a -
r r e r a un Jugojo dividendo para los bo-
I I K s aua se lo Jugaron en la MiUua , a l 
l':i>ar l a m e t a con a lguna ventaja sobro 
el grupo conteniente d e s p u é s de haber 
seguido a los delanteros h a s t a la entra-
dd de la ro-rti f inal. E l delantero Q u i n 
l e g r ó e l piuca con faci l idad sobre e l 
tercero, T h e O l c a m e r . 
P H I I Í E R A C A R B B U A . -
iJos afios so lamente . 
E S T A T A E D E : H A B A N A T A L -
3 L E N D A B E 8 
A C O S T I C A ^ F P A L M E R O 
H O Y v u e l v e n a l a l u o h a 
R o j o s y A z u l e s . 
E l p e n ú l t i m o m a t c h de l a 
s e r i e p o r l a c o p a d e " E i 
M u n d o " , es e l q u e e f e c t u a -
r á n e s t a t a r d o L e o n e s p 
A l a c r a n e s , 
¿ S e r á , ^ c a s o , e l ú l t i m o ? 
T o d o d e p e n d e d a P a l m e r o -
Y t a m b i é n de A c o s t i c a . 
C o m o e s I ó n i c o - t a m b i é n 
h a y q u e c o n t a r c o n los b a -
. • L a s . / r e s p e t a b l l í s i j n a s " 
m a J g u s d e l o s r o m p e - c e r c a s h a b a -
n i s t a s y a l m e n d a v l s t a s , n o p u e d e n 
s e r d e s c o n t a d a s . . . 
P o r eeo, j e c t o r , todo lo q u e s e a n -
t i c i p e p r o n o s t i c a n d o e l v e n c e d o r , e s 
kin Mury's Magneto y L a r l a t . qua U 
d'ecutlriln 3n u n i ó n le otros oue tienen 
bi enas probabilidades de triunfo. 
J . T s tr i te p e r d i ó e l m a r t e » a su i n ú t i l y f u e r a de b a s e , p u e s e s t a n d o 
^'emnli ir Phedoden, a l serle rec lamado c o m ü e s t á n los t e a m s de M i k e y L U -
m H Í * í 1 S f m S ! Wn (íne' todo8 IoS c á l c u ' o s s o n v a n o s . . . 
^ O ' M a l í e y f u é retirado de la rtltlma c a - ; E l A l m e U d a r e s g a n ó t r e s j 'uegOS 
r r e r á de a y e r por t f b « r comprobado su a e g u i d 0 3 . . . y "no m á s " . . . E l H a -
t n t a n n r o w n que dicho e jemplar es ta- b a n a : ] e v a g a n a d o H dos _ ¿ G a n a r á 
",lInpeortTan'-a Cuba que g a n ó la p r i m o - e l o t r o ¿ Y e l d e c i s i v o . . , 
ra de ayer, propiedad de NT. K . G l l p l n . | E s U n e n i g m a , 
l i c m i n e n t e residente de M a r y l a m l , c u y » 
¿ m o r e 10 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
C O L E í - J O ü í e n 
C O T I Z A C I O N 
A L Q U I C E R E S 
C A d Á ¿ V P I S Ü Ü 
j i ^ U b ü t l M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N i 
C E A L Q U I L A , I ' R O I ' I A P A R A 1XI>U8-
k.t tr ia , o establecimiento, en l a ca lzada 
de Je s i i s del Monte, c a s i e s q u i n a a 
Toyo, con eapaedad de 600 m e ' r o s ; s u 
duei la: Kscobur , lu , a l t o s ; l a l lave en l a 
m i s m a . 
ÍJiC'SÜ 22 d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , a m e j o r t i p o d e p l a z a . E s i 
c r í t o H o S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
J ? 9 , d e 2 a 4 . 
C-11742 2d 18 
A ' J T O M O V I L E S 
S E V E N D E V S SA X R A F A E L U l - A DK. . F o r d del 10. en buenas condiciones, tse da a p r u e b a : de 7 a 8 y de L i a 8. 
;;s;m) 21 d. 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
f^AHA P A R A F A M I L I A S . E L E t i A N T E Y 
con todo conior* se a l q u i l a un es-
p l é n d i d o departamento y una h a b i t a c i ó n . 
Agui la , 1)0. T e l é f o n o A-0171. Se exigen re-
ferencias . 
3S3Ü.1 22 d. 
E L C H A M T I O X 
E l C o m p e o n a t o N a c i o n a l d e B a s e 
B a l l de C u b a de 1919-20, e m p e z a r * 
ét'te que posee a B a r d of Hopo, el padre | 
de C u b a . . 
A l anrendlz A r c h a m b a l t correspondle- A¿HAFLN OA 
ron los honores ayer tarde con sus dos e l s á b a d o , .0 . 
v (tnrin<! sobra P r i n c e Dlrect y T i m o t h y C o m o y a h e m o s p u b l i c a d o , s e r á 
j Hopnn. Kste p¿aehftct i9 5*^21 d í i s c u t i d o p o r tjres c l u b s : H a b a n a 
IÍPR a n t l t n d M r a r a luc i r como gran es- « i T ' • x 
t r o n c e n el p r x i m o futuro. E n l a se- A l m e n d a r e a y A m e r i c a , e s t e u l t i m o 
gundn, c h o k n f » * montado por el joc- i n t e g r a d o p o r e l e m e n t o s q u e " d a r á n 
key De Mayo, otro de los J ^ k e r s **\r>f » qU9 s o t u i r " a l a n u m e r o s a l e g i ó n de 
n u ^ a c t u a l m e n t e m o n t a n en el O r i e n t a l V f c t f ^ n y . - p e p i l l i t o s " . . . 
Dentro l e varios d í a s e s t a r á n l istos y d o n d e es m u y p r o b a b l e q u e 
t r r a ser distr ibuidos los l l j w * » ! d j g j j / s a l g a n " m u c h o s p a r t i d a r i o s " r e -
nnnrc'p'n los n o m o r e s do ios oiempi«*.res « u • . . 
inscriptos .wra ios trece stakes o ca - t r a í d o s " d e l s u f r i d o c o l o r c a r m e l l -
r t r a s d e t g n n p r e m i o que so c e l e b r a r á n t a en esta temporada. 
C i N C O F U U L O N G S 
Cabal los W . P P . St . V4 % % S t P . O. O. 
P r > m l o : <HW p e s o » 
J o c k e y » . 
C u b a n . . . . . . 
>u t Poot . . . . 
i l i s s K 
I l .mnie B i r d . . . . 
I f a g i c M e m o r y . . 
V;i in C h i c k . . . . 
T i e m p o : l:0G 4 .5 . 
M u t u a : C U B A : 10.80, 3.20, 2.50 
112 
1L2 
112 
112 
112 
4 3 ¿ 1 1 1 2 2 A . F l n l c y 
1 ü 3 2 0.5 d.5 C . M a r t i n 
¿ 2 2 3 10 10 Daweon 
4 4 4 4 5.2 3 Morrlse 
0 5 5 5 10 10 P e ñ a l v e r 
5 0 6 0 5.2 3 H . G a r n e r 
C o n t a n d o » a d e m á s , c o n los " 3 3 " f a -
m o s o s . . . 
T R I U N F O " C O R E E O S " 
do 
d e l i 
l a s 
H O T I ' O O T : 2 00, 2.30. M I S S K : 4.70. 
S E G U N D A C A R K B U A 
• 
T r e s a ñ o s en adelante. 
Cabal los 
, c £ E I S F U R L O X G S 
W . 
98 
101 
as 
ios 
110 
P P . St . ! i >¿ % St P 
" i _ 1 1 
O. 
P r e m i o : 600 pesoa 
J o c k e y » 
A í d a m a t i o n . . . . 
Q\ in 
H e G l e a m - j r . . , 
t 'ount B a r i s . • . , 
D a n d s Off 
O o k i o IOS 
Theodore F a i r 100 
A n x l e t y 102 
Ni'.oml W a l t o n 108 
T i e m p o : 1:18 4 .5 . 
M u t u a : A C C ' L A M A T I O N ; 08.(30, 41.20, 17.30 
V E l i : i .00. r 
2 1 
1 2 
4 3 
3 4 
7 5 
0 0 
5 7 
8 8 
9 0 
jfl K r o j e r 
6 C h i a v e t t a 
4 F . L u x 
6.2 6.2 M u r r a y 
4 5 W . C r u m P 
30 B . De Mayo 
8 J a r r c l l . 
8 W . B r o w a 
Uj 
5 
4 
30 
0 
7 
5,7 7.2 Merlmee 
Q U I N : 7.50, 6.00. T H E . O L E A -
T B R C F R A C A R R E R A . — S F I S F U R L O N G S 
7 í e s a ñ o s en adelante. 
Capal loa W . P P . St. Vt % % S t F . O. C 
P r e m i o : 000 pesos. 
Jockeys . 
T a l c o m o a n u n c i a m o s , e l e l 
m i n ^ o j u g a r o n e n l o s t e r r e n o s 
C l u b F e r r o v i a r i o , e n L u y a n ó , 
¡ n o v e n a s de a m a t e u r s " G r a c e " — q u o 
n o s a n e m o s q u é c o s a 
i s i g n i f i c a n o m b r e t a n 
r a r o — y l a de C o r r e o s , 
E l J u e g o , r e l a t i v a -
m e n t e , f u é b u e n o H u -
bo de t o d o . Y a b u n -
d a r o n lo s e r r o r e s . . . . 
E s t o lo d e c i m o s p a r a 
q u e c u a n d o v u e l v a n a 
j u g a r a p r i e t e n l a s m a 
n o s . 
P u b l i c a m o s e l s c o r e , 
— s e g ú n o f r e c i m o s , — y p o r q u e a s i 
p o d r e m o s I r n o s ' f a m i l i a r i z a n d o " 
I c o n a l g u n o s n o m b r e s q u e q u i z á s ' e n 
¡ u n d í a no m u y l e j a n o " f o r m a r á n 
p a r t e de n u e s t r a " é l i t e " b a s e b o l e r a 
T o d o p u e d e s e r . . . 
S E N E C E S I T A D 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A U N A C R I A D A P A R A H A I U -
k_) luciones y coser, f o r m a l >' t r a b u j a -
dora. fcje piden referencias. 17 y U. Ve-
dado. 
38283 • 22 d . _ 
Q E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A , P E M N -
O sular , para hacer los quehacerou do 
una casa. P r a d o , 42. 
88800 21 d. 
U N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A E N San L á z a r o 314, a l tos , p r i m e r piso de 
la dorecha, casa del doctor Alonso. S u e l -
do, 23 pesos, ropa l i m p i a , que sepa c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , que sea s a n a , 
aseada y que no tenga novios. 
38308 21 d. 
SK S O L I C I T A l \ A C R I A D A D E M A N O en Sa lud , 72, sueldo, 25 pesos y ropa 
l i m p i a . 
;Nil7 21 d. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c a l l e d e M e r -
c e d , c a s a c o n 3 0 0 m s . , r e n t a n d o 
1 3 0 , s e v e n d e p o r m u c h o m e n o s 
d e l o q u e v a l e e l t e r r e n o , a 5 5 
p e s o s m e t r o . S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a R 9 „ d e 2 a 4 . 
_ C-11710 4d 18 
VE N D Ó UN C H A L E T E N E L V E D A D ' ) , calle Ocho, entre Ve in iuno y V e i n t i -
t r é s , de moderna c o n s t r u c c i ó n , techos de 
acero, artesonadoct de yeso, Jard ín , s a l a , 
s a l e t a corr ida , dos cuartos y serv ic ios 
s a n i t a r i o » modernos. Su precio |8.000. I n -
f o r m a su ductiu: A g u i l a , 108, bajos. 
38315 21 d. 
B U E N A I N V E R S I O N 
C a m i ó n B e r l i e t " , m o t o r 
i n t e n s i v o y g r a n v e l o c i -
d a d p a r a r e p a r t o s e n 
c i u d a d . C a r r o c e r í a d e 
p r i m e r a e n m a d e r a s d u -
r a s d e l p a í s . C u a l q u i e r 
p r u e b a . H a v a n a A u t o . 
M a r i n a e I n f a n t a , 
r - n 7 5 7 Bd 18 
A T E N C I O N 
Vendo una gran cufia Stutas 10 v á l v u l a s , 
L o n d r e s , C0 djy. 
L o n d r e s , 3 dlv. , 
P a r i a , 3 d|v. . 
A l e m a n i a . , . , 
I.' L'nldjs. . . 
Bspufia , 3 d¡v. . 
, , i' « P • . 
comerc ia l . . , 
F l o r í n . . . , . . * 
A z ú c a r e s 
Aaflcar centr<íugB ^ 
líaclftn 00. en a l m a c í n nf i in^P», 
n u v o a ora u s t i ó n » ! 
bra. 
A z ú c a r de miel , 
la e x p o r t a c i ó n 
blico-
pol«rlHcl6B la e x p o r t a c i ó n a . 11 " ^ n k 
t l o n t l o americano u iih?UToi Ti. 
S e ñ o r e s n o t ó n o s do m -nos de i i i r . , ^ L'sra cambios Guii i n,0: 
ÜSHI P a r a Intervenir en ¿ ^M11**) de la Bo l sa Pr ivada A - tlzi*l( 
y l edro A . Molino. * rinan(lo 
H a b a n a , 17 de Uie l emhr . A 
P E Ü U O V A U E L A \ i u l v ^ iSlj 
residente M A li i i v, ^ . L í i t t ^ * Pres idente 
ere l a n o 
B O t ^ r r ^ T v A f í A 
I),clembre n 
O B L I G A C I O N , 
O F I C I A L 
B O N O B 
E s q u i n a de fra i le m o d e r m 
tas con e s 'ab lec lmlento s i n 
t a a c t u a l m e n t e $175. puede 
hace contrato, $200; e s t á s i tuada de Mon-
oerrate a C o m p o s t e l a y de T e j a d i l l o a , 
Mura l la . In forman Dav id l 'o lhamus. H a - \ f 1 T L 1 L { I ' I ^ G 
b a n a , !l9, altos. T e l . A-SGO.'). i í l L / I Z J 1 _ > X « J U O 
J S t Í L J L _ y P R E N D A S 
. P O R $ 1 1 0 , 0 0 0 . V 1 S o ; S E V K N D E N C ^ T K » 
\ e n d o u n a de las propiedades m e j o r e s ñ a s de S!nger, dos y medio gabinete 
en la ciudad, do esquina , con 800 y peo y dos de c a j í n , todas m u y buenas y ba-
motros de superf ic ie , f a b r i c a c i ó n de p r i - ra tas . Aprovechen ganga. Vi l l egas . 00. 
m e r a c lase , fae dan i n f o r m e s solo a los a8208 31 d. 
compradores . Dav id Polhamus . H a b a n a , 
l'S, altos. T o l 
38321 
A-3üy5. 
22 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN A M A R G U R A , 02, A L T O S , S E S O L I -c i ta una c r i a d a , peninsular , î o i m -
porta que s e i r e c i é n l legada. Se da buen 
sueldo. 
3S295 21 d. 
C O C I N E R A S 
S o l a r d e o p o r t u n i d a d . S e v e n d e , s i n 
c o r r e t a j e , u n m a g n í f i c o s o l a r d e e s -
q u i n a e n l a V í b o r a , c e r c a d e l p a r a d e r o 
* i n m e d i a t o a l a A v e n i d a d e A c o s t a , 
q u e m i d e 2 0 v a r a s y f r a c c i ó n d e f r c i l -
í e p o r 5 1 v a r a s y f r a c c i ó n d e f o n d o . 
Sección Mercantil 
V i e n e d a l a p á g i n a D O S 
F e r r o c a r r i l e s Unidos * * •lU,' 51 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . * * * • , ' * fl 
H a v a n a E l e c t r i c K y * ' ^ H 
11 i fe i \ \ A X ? Oen! \ t i " D| 
c i r c u l a c i ó n ) . « . . . . I 
C u b a n Te lephone . ^ . ' * * ' , ? l l 
C e r v e c e r a I n t . l a . U i y * * ' i S H • 
boi.ow ue. i« t,. ae i Auiueita ¿ ^ ' 
l i u a n e (en c i rcu lac ión ) N 
i ibnirac iones de la Manurtctnl l"Jll««.| 
r c r a N a c i o n a l , , , . i», I 
A t X i O B a 
Í N F 0 R M A C I 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
S i los r u m o r e s que c i rcu lan y que son 
Banco E s p a í í o l . . * A , 
BaQ60 N a c i o n a l . . , , , 
F e r r o c a r r i l e s Unidos. , 
l l a v i n a E l e c t r i c , prf . % 
i l u v u n a E l d ' t r i c , com. . 
Nueva F á b r i c a de Hielo , 
Cervecera I n t . prf . •. , 
t 'ervecera Int . c o m . . . ' 
Teh'tfono, p r - i í e r i d a s . , , 
T e l é f o n o , c o m u n e s . , M 
Naviera , pre f er idas . . . 
N a v i e r a , comunes . . , . 
C i iba Cañe , pref 
C u b a Cano , comunes . . , 
oiii |/ . .ui^ ila i tOLU y 
c l ó n , pre i er idas 
180 
88 
230 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A sueldo. In forma 
O ' F a r r l l l , entrando 
rhalet . 
;:s;!i:; 
B I E X 
a r á n : I^uis E s ' é x e a y 
por E s t r a d a P a i m a , 
21 d. 
n • í_ i . o í ios ru orHB que cireuuin y quo nun A, . . .A . 
r r e c i o : e m e o p e s o s l a v a r a , p a r t e a r m u y favorables a los f errocarr i l e s se con- . ' j ^ , ; ¿ Q ^ y ^ g ' 
c o n t a d o v e l reato a n a í r a r a n i a z o s c ó - í i m r n e a s p e r o a e m b ü c m f w v t i h r d l c m f w y p u L • A , u ¿ n c , J . * ^ 
k w u u t u u y vi r e » g a p a g a r a p i a z o s c o - f j r m a n i e s p e r a m o s que e l mercado m e - ro8 ^ • ^ 
m o d o s c o n e l c i n c o p o r 1 0 0 de i n t e r é s Jurc 
a n u a l . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 , 
M E N D O Z A y C A . 
C H A U F F E U R S 
G R A C E 
V. c. H . A . O . E 
/ C H A U F F E U R C O N B U E N A S R E I E H E V -
\ J c í a s se necesita uno. i n f o r m a n en 
iIoní .erra'<: , 137, U c b e m e n d í a . 
3S318 í l d. 
d e 8 d e l a m a ñ a n a a 1 2 d e l d í a , ex -
c l u s i v a m e n t e . S ó l o s e t r a t a c o n e l 
c o m p r a d o r . 
21 d 
¿ S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ü i O ü N A S D E 
MA N C ] sube 
Pv .nce D l r e c t . 
B u l í f e r . . 
F u s t e r G l a r k . 
P l a n c b i t a . . . 
Kr os. 
08 
111 
103 
112 
8 .1 
F u d i e Trante.* 107 
J o m e s G 108 5 8 
M a x i m ' s ChoL-e 100 3 7 
T i e m p o : 1:18 1.5. 
M ú t u a : P R I N C E D I R E C T : 11.30, 0.70 
1 1 
2 2 
4 0 
2 3 
5 4 
(i 5 
7 7 
f 8 
3 7.2 A r c h a m b a l t 
0 4 W . O u m P 
6 K o p p e l m a n 
7.2 G a r p a n 
7 E . P a t o r 
6 C - H o w a r d 
8.2 O r m e s 
5 Connors 
1.00. B Ü L G E R : 5.60, 2.00. 
C U A R T A C A R R E R A . - , H . I S F U R L O N G S 
M e n é n d e z , c . . . 0 0 0 
M o r e n o , 2 b . . . . 5 1 1 
A . M a r t í n e z , 3 b . . 4 3 3 
G . M a r t í n e z , s y p 5 1 1 
M p r e n o , I b , a s . y c . 5 0 1 
L ó p e z . I b . . . 2 0 2 
L a f f o n t . p . y I b . 3 1 0 
V á z q u e z , c f y 6 8 . 4 0 0 
V a l d é s , I f . . . . 3 0 1 
T r e v l ñ o , r f . . . • 2 0 0 
A l p i z a r , r f . . . . 0 0 0 
M a r c o s , c f y 2 b . . 3 0 0 
U n h e r m o s o r e s t a u r a n t y c a f é c o n 
b u e n o s c l i e n t e s y b i e n s i t u a d o e „ t i 
, a l a v e n t a . T e n i e n d o m u c h a s i n d n s -
I U H U K A Ü Ü P A F - W W W : t r i a c e r c a . E s p l é n d i d o c o m o p a r a u n 
c r ' i ret . I n f o r m e s e n C o n d e s a 4 1 . 
::8^04 M d. 
SE V E N D E U N C A F E , B U E N C O N T R A ^ to, no paca a luui ler , precio $20.000; 
T.0M 
E L R O D R I t í U E Z V E G A D E S E A 
r e l p a r a d e r o . de D a n i e l P é r e s 
\rungo, que ha venido de E s p a ñ a el 23 del 
pasado a esti; fi'dia. D i r i g i r s e : calle de l 
bol. fonda L o s T r e s H e r m a n o s . H a b a n a . 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A E L E S -
O cr i ter io . D r o g u e r í a Taquecbel . 
_ J ^ 9 2 21 d. 
S% D E S E A UN M U C H A C H O , NO T I E N E oue s e r v i r mesa, poco t rabajo , l 'erse-
otro en $15.000; inma bodega en $4.000; 
>«• kiosco en $2.500; en Monte y C á r d e -
i ias . I n f o r m a D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
38287 25 d. 
verancia, 38-A 
38202 21 d. 
T r e s afios en adelante . 
Caba l lo s W . P P . St. M H S t F . O. C 
P r e m i o : GOO pesos. 
Jockeys , 
T o t a l e s . 36 5 9 16 24 5 
3 3 
0 
5.2 
i 
~? i f f i e ld 106 G 
F a n c h D o n i l t o n . . . . 108 5 
O ' d Stne 110 3 
Golden Chnn.-e 101 4 
TA-enty Seven 10:i 7 
V n n c a n e s e 108 2 
I r lpnrdlne 108 8 
U u y m e r 108 1 
T i e m p o : 1.17 3 .5 . 
Mntnfi: I M í U l E L D : 8.20. 5.00, 3.40, B I A N C H E D O N A L T O N : 15.10, 6.80. G . 
V r O Ñ B ; rj.'JO. 
« 5 7.2 
5 0 5 
7 7 10 
S S 0 
3 F . L u x 
8 K o p p e l m a n 
3 H . G a r n e r 
4 Culaveet 
4 J a r r e l l 
5 O.'mes 
7 A . F l n l e y 
8 K e d e r l s 
C O R R E O S 
V . C . H . A . O. E . 
S o r i a , tf. . . . . 4 
C r u z , c f 4 
E s n u n r r o . c y BS . 4 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . 
T r e s a ü o s en adelante. 
Caba l lo s W . 
1 ' imnthy J . H o g a n . . . 99 
Pomerene 98 
« r é a t Ottl) 110 
I ' r a n k B u r k e 107 
Fs-mont 106 
Miserlcords 98 
Ní i t l ve Sol í 99 
H a l f and H a l f 107 
T i e m p o : 1:48 3.5 . 
M u t u a : H O G A N : 16.00, S.70 
P P . St . \ , Vj «i S t F , 
1 1 
P r e m i o : 600 p e s o » , 
ockeyg. 
7 5 
0 3 
3 & 
1 fl 
2 7 
I 4 
3 3 
4 5 
6 6 
8 8 
7 7 
8 
6 
1 
6 
in 
4 
30 
4 
7.2 A r c h a m b a l t 
7 M e r l m e e 
1 TV. C r u m p 
6 Mounta in 
12 PK-kens 
4 C a r m o d v 
30 C . W h l t e 
5 M u r r a y 
4.90. P O > ' K R E N E : 11,30, 4.20. G. G U L L : 2.50. 
8 F V T A C A R K E H A . — U N A M I L L A T 1-lfl 
T r e s afíos en adelante . 
Cabal los W P P St. M H «!4 St F . O 
P r e m i o : 600 pesos. 
J o c k e y i . 
V i d a l , I b . . . . 
M a e s t r i , 3b y c . 
N o d a r s e , 2 b . , , 
D i a z , s s y 3 b . . 
E s q u e r r o , p . . . 
E & c a i f ' z a , p , . 
L r t p e z , r f . . . . 
F o n s c c a - r f . . • 
T o t a l e s . 
C E S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E U N 
kJ competente t a q u í g r a f o i n g l é s y e spa-
ñol. No se desea t ra tar con pr inc ip lantes . 
T h r a l l E l e o t r i c C o m p a n y . Monserrate y 
Neptuno. 
C-11756 4 d 18 
£ S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
expei ta en I n g l é s y e s p a ñ o l . De no 
reunir es tas condiciones que no so pre-
sente. I n f o r m a n : Edi f i c io Banco C a n a d á . 
Departamento 410. 
38.';i«l 21 d 
A t e n c i ó n : S e c e d e u n b u e n n e g o c i o 
e n l a c a l l e d e l O b i s p o , o s e a d m i t e 
u n c o m a n d i t a r i o . P a r a i n f o r m e s : ' J i -
r i g i r s e a l s e ñ o r J . A l f o n s o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 1 8 . 
38179 24 d. 
9 . — L a ac*uaci<5n del ercado parece i n -
dicar que se v a a legis lar í a v o r a b e e m e n l t 
tobre los ferrocarri les . 
H 3 0 . — D i n e r o al 7 por 100. 
I ' - ' .00 .—Creemos que el mercado es 
c o m p r a en todos los puntos d é b i l e s . 
1.30 E x i s t e n rumores que Mexlcan 
I e t r o l e u m a e t u a r á mucho m e j o r ev^ntual -
mente, pero en nuevos avances t o m a r í a -
m o s ut i l idades. 
3 ]l\ mercado c i e r r a f l r m * - X 
A c c i o n e s : Ü7S.Ü00. 
M A R T I N E Z Y 
í í » ' ' e g i . 
de *Sega-
58 
101 
ÍÍ01 
1 
miiui 
17» 
C A . 
N O T A N9 hemos redbldo el In forme 
ae los s e ñ o r e s C a r r i l l o y Forcade . 
S 
MA T R I M O N I O S : S E N E C E S I T A N D O S , uno par,*, el c a m p o y otro para l a 
ciudad, m a g n í f i c o sueldo. I n f o r m a n en 
.Monserrate, 137, E c h e m e n d l a . 
38310 01 d 
0 0 0 0 4 ftE. S O L I C I T A N E N N E P T U N O , 57, U N A 
* * * * A P lavander.i y un fregador. I n f o r m e s en 
los bajos ; d3 8 a. 
38.T07 
m- a S p. m-
21 d. 
33 6 9 17 27 4 
P i l i TTunley J06 
L i t t l roote 03 
O y s t a l D a p . 
U ñ a r 
M p h t O w l . . . . 
r W r l y ) 
H ' m a n 
T i e m p o : 1:54 2.5. 
M i H n n : RIT-1^ T I i r V L E Y 
T A L D A Y : 1.10. 
101 
108 
107 
106 
102 
6 I 
7 5 
4 
4 
o 
4.:'. 
12 
20 
10 
5 A Col l lns 
5 A r r h n m b a l t 
2 Chlaveeta 
1 L Woods 
12 C Howard 
20 K i ppe lman 
12 W . B r o w n 
17.40, 8.80, 6 60. L J T T L E C O T B : 5.20, 3.60. C R Y S 
P R O G R A M A I ' A K A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
winco y m o d l j fnrlongs. T r e s a ü o s y m i s 
' P r e m i o : $ti00 
Peso 
del 
C A B A L L O S j o e k j 
Q U I N T A C A R R E R A 
L r a m i l l a y 20 yardas . Tros a ñ o s y m á g 
P r e m i o : (600 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joc'kj 
Prve l t rp Tamca 
l 'nwlse C h l M *• 
r dal . . . . . . * " 
Misa I v . m ' 
li&ii Doy * " * 
A i t l s t * .* . .* ' . .*** * * * 
A l Hudson í j n 
rJ<rdon R u s s l l ' .'.*.' / " i [ ¿ 
102 
105 
105 
105 
105 
105 
Mury's Magneto 
L a r l a t 
M í - n o k l n 
L n n l e y 
m\ 
106 
106 
M i l y b r l g h t H l 
> n o t a c i ó n p o r ^ n t r n d a s 
O R A C E . . . . 002 020 1 0 0 — « 
C O R R E O S . . 002 030 001—6 
S u m a r l o 
T b r e e l^ase h i t s : M a o s t r i . 
T w o t a s e b i t s : M a r t í n e z ; N o d a r -
s e ; S o r i a ; C r u z . 
P ' j i f t n h a s e s : M a r t í n e z ; P a r i a 2 ; 
C - U Í ; ^Mdal; M o r e n o ; E p c a u r i ^ a 2 . 
F i n i 'k outR- E s c a u r l z a 8 ; L a f f o n t 
5 ; ^ f t í n e z 2 . 
P n s o s p o / b o i a s : E 0 q u e r r o 2 ; E s -
f a i i r i 7 n 6: L n f f o n t R; M a r t í n e z 2 . 
n p h d h a l l a : E s ' í a n r l z a 1, a A l p l -
7 a r - T.^ffon l a M a e s t r i 
a l o s p i t c h e r s - a E s q u e r r o 
2 M ttk i n n l n ^ ; a E R c « ? u r i í a oiete-
1 r. cch'1 i M n i n ^ s ; a L a f f o n t c i n c o en 
s e . s í n r ' n g s ; a M a r t í n e z c u a t r o e J 
tr<s ' i f i f l n f i , 
H a ^ t : M a r t í n e z . 
U m p l r e s : R o d f Í ! > T e z ; N i n ; R o m e -
ro 
A n n f a d o r : E . O V e ^ a . 
N o t a — c 6 l o a p i ' o r e n 24 out«5 d e l 
05 G r a c e , r o í 5habc-' h e c h o l a d e c i s i v a 
S E O F R E C E N 
a v l A l M . > ! > £ . Í V i A N Ü 
Y M A N E J A D O R A ; * 
DE S E A C , L O C A R S E lianoi'a. de c r i a d a t U N A J O V E N , E S -_ de m a n o o do m a -
nejadora. Cerro , Pa la t ino , 11. 
MAS D E ?100 L I B R E S A L M E S P I E -de g a n a r pn una v idr iera de tabacos , 
c igarros y Qnlncal la , en lo m e j o r de l a 
H a b a n a , en cal le de t r á n s i t o ; con prue-
bas l i m p i a s ¡ i dispone de ?5.500 lo m e -
nos. R a z ó n : Bernaza , 47, a l t o s ; de 7 a 
S y de 12 a 2. y. L izondo . 
25 d. 
TI E N D A D E Q U I N C A L L A F I N A E N L A cal le m a s c é n t r i c a de la Hi ibana. Se 
vende una por tener que e m b a r c a r s e e l 
d u e ñ o . Buen s i ' io y poco a lqui ler y poco 
dinero. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i zondo . 
38205 25 d. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E Í M O E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C o b a . ) 
E l d í a 31 del corriente m e s , a las 3 
p. m . . en l a Of ic ina del s e ñ o r C o n t r a l o r ! 
de esta E m p r e s a , s i tuada en l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , T e r c e r P iso , n í l m e r o 305, so pro-
c e d e r á a l sorteo do T U I E N T A V N U E V E 
Obligaciones de la P r i m e r a Hipoteca 
CHE D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N . P E - 1 V E I > ¡ T K * « e g u n d a e m i t i d a s 
O n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o n í a - 1 ! o r - í a<,f ^ P ' . ' ^ C o m p a ñ í a del F e r r o -
nejadora de un n i ñ o s o l o . % l e n e \ ^ 
C e r r e o s , t i n out . e n e l n o v e n o -
8 E < T A C A R R E R A 
Una m i l l a y 1-10. T r e s y m ó s afios. 
P r e m i o : ÍCOO 
S E G U N D A C A R R E R A 
L.T CO y m e d l o j u r l o n g s . T r e s u ñ o s y m ü s W c k Benson 
C A B A L L O S 
P r e m i o : $000 
Peso 
del 
Joc'ky 
, 100 
112 
C A B A L L O S 
K . y Mar . . . . 
<'<»l. H a r r l s m . 
i ' f l ies Tr .mtv ír . 
K . n g W o r t h . . 
•í: ck H e i l o y . 
U.( kle Fani;y . 
V( rkv l l l e . . . 
Peso 
del 
joe'ky 
, 102 
105 
105 
110 
n i 
ii»J 
108 
M g h t O w l 
'A h ippoorwl l l l 
Puke of Shelby 112 
Zodlac 101 
ITlgh T l d e U 2 
1^'mont 112 
P t r s e u s • IOS 
N í . t i v e o l í 103 
lU^.ANA SPORT f T F B 
Ert ta « o c i e d a d . t l ' h r a r i u n a J u n t a 
i íeJ">ral j de e i e c c i r e s . e l d í a 19 de 
a c t u a l , a l a s o c h o de l a n o j h c . e n 
s u t'oni M H o s o c a l M u r a l l a 1 1 7 . 
H a h n r . a P p o r t C l u h , o r g a n i z a c i ó n 
d i r i g i d a r n r e n t u s i a s t a s j ó v e n e s , a n i -
nu^of i y l u c h a d o r e s , ge d i s p o n e a 
J£j e x t e n d e r s u camp") de a c c ' ó n ; d e s d o 
itoftfll a u m e n t a r á , c o n t o d a a e g u r i -
d a d , l o s t r i u n f o s q u e y a t i e n e c o n -
q u i a t a d o s . 
¡ Y en b n e n a l i d ! 
S . G . 
mendaciones buenas. Sueldo: 30 pesos: en ^ K , - . N Y . N T ™ i m p r e s a L e a l t a d 123. uu ^csua , en ! Qjj^gujj^pgg jian ^ a m o r t i z a r s e 
21 d. 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A 
A - / f ina , p a r a l ia lutaclones o c o m e d o r ; 
desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en J e -
s ú s del Monte, 30, cEquinu de T e j a s . 
38201 21 d. 
E m p r e s a , cuyas 
el d í a , 
pr imero de F e b r e r o del a ñ o p r ó x i m o . 
L o que se a n u n c i a a f in de qtie pue-1 
dan presenc iar las operaciones del s o r - i 
^ o los s e ñ o r e s accioniHias y tenedores 
de Obl igac iones que lo desen. 
Habana , 10 de D i c i e m b r e 1010. — G . A . 
M O K S O N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C-11755 3d 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu lar , pura cr iada de cuartos 
m a n e j a d o r a , no se coloca menos do 
E N S E Ñ A N Z A S 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S Y C A L C U L O 
X Mercant i l , a p e r f e c c i ó n en 4 y sois 
„ mes I n g l é s por excelente m é t o d o ^ y pro-
^ . J . I ret iere e n - l a V í b o r a . I n f o r m a n e n . f e s o r exper imentado . " L a C o m e r c i a l " , 
¡ g f t I r e n e Serrano . J e s ú s del Monte. R e i n a , 3, altos. 
21 d. 
A L B E R T O S O L E R PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -eea una ..•asa t r a n q u i l a p a r a l a s h a b i -
taciones, sabe coser a mano y a m á q u i -
n a ; no se entiende con c u i d a r n i ñ o s . M á s A c a d e m i a de Arto C l n e m a t o g r á f l ? o . Acq 
n f o r m o s : Merced. 76, bajos. u - J ~ * ' 1 — K r — t . t. ._i_. 
88W0 21 d 
38899 15 e. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
P a l m a . P a l m a . 
F r a n c i s c o , Santa C r u z . 
F l o r i d a , P í u e v l t a s . 
T u l n i c ú , A n t l l l a . 
C u n a g u a J ú c a r o . 
G u i p ú z c o a , C á r d e n a t . 
Al to Cedro. A n t i l l a . 
P. Alegre, C a l b a r i é n . 
T inguaro , C á r d e n a s . 
Senado, NiieTÍta% 
P a t r i c i o , Sagua. 
Jobabo, Jobabo. 
O r l e n ' c , Sant iago. 
P i l a r , Gaspar . 
J a g i i e y a l . J ú c a r o . 
L i m o n e s , Matanzas. 
A g r á m e n t e , Nuevitas. 
C . de J e s ^ s , Sagua. 
Camagl ley , Nuevitas. 
Soledad, Guantánamo. 
Constancin , E n c r u c i j a d i k 
Cupey, A n i l l a . 
V i o l e t a , A n t l l l a . 
E l L u g a r e ñ o , L u g a r e ñ o . 
B á g u a n o , H o l g u í n . 
Algodones, Guayacanes . 
L a Vega, Guayos . 
A u s t r a l i a , J a g ü e y Grande. 
A m ^ r l c i Sant iago de Ouba 
Saratoga , llolondrrtn. 
G u i p ú z c o a Hato NIIOTO. 
Santa G e r t r u d i s , r i n a g í i l s e s . 
N a r c i s a , Y'aguajay. 
J u l i a , T a g u a y a b ó n . 
Cacocum, Cacocum-
Mercedes, G u a r e i r a a . 
asblngton, Hatuey . 
BaraRi id , B a r a g u á . 
Rosar io , ARuaca'ie. 
S a n L i n o , Rodas . 
S tewart , S tewart . 
Adela ida . F a l l a . 
R e y , Holgufn. 
S a n F r a n c i s c o , Clenfaegos 
C o n s t a n c i a , Clenfuegos. 
L a J u l i a , D u r á n . 
Toledo, Marianao. 
E l i a s , Santa L u c í a . 
Ciego de ¿vvila, Ciego de A v i l a 
C é s p e d e s , C é s p e d e s . 
M o r ó n , Ciepo de A v i l a 
S a n t a A m a l l a , Coliseo. 
Niquero, Nlquero. 
J o s e f i t a , P a l o s . 
L i n c o l n , A r t e m i s a . 
Des Amigos , Campechue la , 
Alava. B a n a g ü i s e s . 
A m i s t a d , G ü i n e s . I 
San UamOn, Mari'ei. 
C h a p a r r a , Chaparra . 
A r m o n í a , Pohmdrfln. 
Soledad, Jovel 'anos . 
S a n t a L u c í a , Orlente . 
Santa Hi ta , B a r 6 . 
J e s ú s María Renavldes . < 
I s a b e l , G u a n t á n a m o . 
S a n L u i s , Rodas . 
L i m o n e s , L i m o n a r . 
Hormiguero Hormiguero . 
S a n A g u s t í n , 
Providencia , G ü i n e s . 
Mercedes. 
S a n .Tose, P lacetas . 
C a r a c a s , L i l a s . 
San A g u s ' í n L a j a s . . . 
Unlfln Agramonte . 
Nombre de Dios , G ü i n e s . 
I d e m , B e n e f i c i a r l a s 
L u J u i i . ue i:nü Rubber Co 
p r e f e r i d a » . . . . ^ ^ 
Cui n e and Rubber Co. 
c o m u n e s . No ^ 
U n i ó n Oi i C o m p a n y Nomw 
Qumoues Hardware Corpora-
tlon, prefer idas Nom^ 
Quiuuues l i a r d w a r e Corpora- * 
t lon, c o m u n e s NonjijJ Na-
Ña-
voiii ..luu .u inufactarsrt 
c iona l , prefer idas . , 
C o i . .ma .u: i i i . . l je lurera 
c iona l , c o m u n e s . , ^ . . . . 
Coii.i<auia ..v.nal do Camio-
nes, p r í f e d d a s Uomimi 
i'ui •-nal de Camio-
nes, comunes . . . . 
L i c o r e r a Cubana , p r f . . . . 58̂ 4 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . . I8Í4 
C o m p a ñ í a Nii . ional de Perfu-
m e r í a , preferidas 
Co.. . . iua .Nacional de Perfu-
m e r í a , comunes 
Coi . , aula í nal de Plt-
nos y l o n ó g r a f o s , pref. . . 
Coi: ¡nii:i nal ae P U -
nos y F o n ó g r a f o s , c o m . . . . 
l'-iiijiiiult* iul< rnucionsi ae be» 
guros, preferidas 
f m o a f i í a In ivrnac lonal do So-
guroa, c o m u n e s . » . . . . 
' a >a lonai de Calzado, Fr« . 
f e r i d a s 
!< .. '.oaal do Calzado, co-
m u n e s 
co i , . 1 de J a r c i a de Matan-
zas, prefer idas 
Compauiu de J a r c i a de Mctaa-
• tanzas , prf s lnd 
Con r i ^ ' H ue Jhrt-la de Matan-
t a n z a s , comunes 
Coinpi i i i l l de J a r c i a Matan-
zas, s i n d i c a d a s . . . . . . . 
Nomlnil I 
70 
50 
70 
18 «I 
m A 
29 1)1 
76 111 
62^ Eíil 
80 U( 
80 1N 
49 K 
48 Ü 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 17 
L A V E N T A E N P I B 
E n los corra les se cotizan los df 
tes precios • 
Vacuuo del p a í s , do 13 a U M 
tevos . 
V a c u n o del p a í s , do 13.112 a U 
tavos. 
A m e r i c a n o , no hay exlsteneui. 
• C e r d a , de 16 a 10 centavos. 
L a n a r , de Itf a 18 centavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L a s reses beneficiadas en esta 
dero se cot izan a los elffulentes 
c i o s : 
V a c u n o , de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 c e n t a v o » 
L a n a r , de 00 a 70. 
Reots sacri f icadas en eate m* 
Vacuno, 55. 
Curda 41. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacrif icadas en este 
dero se cotizan a los siguientes pn 
Vacuno , de 55 a 60 centavos. 
Cerda , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 00 a 70 centavo». 
R e s e a sacrif icadas en este m»11 
E N T R A D A S D E GANADO 
L l e g / i un tren de ganado vaca» 
C a m a g ü e y con 17 carros, 12 P 8 " , i L 
L l k e s Bros, 4 para Be larmlno A1W 
1 p a r a S e r a f í n P é r e z . 
E s t a s reses fueron repart das en 
y se vendieron a 13.1|2, 14.1|4 1 
centavos. 
E l D I A R I O D E I A « A W 
N I lo « n c a e n l n i l í . « • * 
d a s l a s p o M a d o n m ** 
R e p ú b l i c a . — ^ -
C R I A D O S D E M A N O 
T K n r p j i A C A K R V J R A 
f u r l . n ^ T r e a i .ños en A d e l a n t e . 
P r e m i o : $1100 
C A B A L L O S 
l ueky P e a r l . . 
I - iUnca . . , . 
P r m c e Dlrec t .' 
slecrlf M i r n i r 
K i r n e s t . . . . 
I i y n n e n o ó d 
l-i:dy L a n g d e ñ 
Peso 
del 
joc'ky 
101 
101 
104 
106 
109 
10» 
109 
S E L E C C I O N E S 
I I í l M E P A P A P R E R A : 
Beve l try J a m e s O . R u s s e l l . M . I v a n . 
B B G U N 1 . C A R R E R A : 
J a c k Hea lry . Y o - k v l l l e , K l n g W o r t h . 
i l T R r f ' R A ' A R R E R A : 
L . Lanffden. P r l n c e Dlrec t , L . Pear l . 
r r A P T v C A R R E R A . 
Deckhan. A v i ó n . U r a n l u m . 
O T T N T V r A R P F R A : 
M. Magneto Man.)ktn L a r l a t . 
«IKXTA C A R R E R A : 
Perseus , D u k e of helby, D . Benson. 
L a m e j o r opuesta: M . M A G N E T O . 
P r e m i o : $ÜOO T ' " " ^ 
B A U T I Z O 
C A B A L L O S 
A - i o n . . . 
T;<l. ( iarrlni 
n i u m . 
T w e n ' •. v, 
KkBtv Cora 
Pesi» 
del 
J o j k y 
E l dfa 13 do l o s c o r r i e n t e s r e c i b i ó 
l a s r e g e n e r a d o r a s a g u a s d e l b a u t i s m o 
en l a P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l , de 
m a n o s de l R v d o . P a d r e A h a s c a l , e l 
g r a c i o s o n i ü o F r a n c l f c o E l i g i ó de l a 
C a r i d a d , p r i m o g é n i t o de l o s e s t i m a d o s 
e s p o s o s d o c t o r F r a n c i s c o D í a z M a s v i -
« T . d a l y D u l c e M a r í a N o v o a , h i j a a m a n -
V í l P í l / M A f l A C HA P f l Q A I I O f i ' ^ 8 ' m a ^ s t a ú l t i m a d e n u e s t r o b u e n 
• a ' V / U ^ l U I l C d U C I O O L U a S a m i g o el a n t i g u o f u n c i o n a r i o d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o d o n G u m e r c i n d o N'o-
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l l r o -
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
i o i d a , firmo e n i a t a r d e de a y e r u n D e -
10=; ore to , d i s p o n i e n d o q u e d e s d e ol dfa 23 
tOO ' " D ' ^ m b r e h a s t a e l d í a 7 de E n e r o 
fui1 s t a r 111 a ñ o P r ó x i m o , l a s h o r a s de o e d n a 
t t c k h a o d . . . V.*. H 4 e n l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o , s e a n 
114 de 8 a 12 m . 
r o a . 
F u e r o n p a d r i n o s F r a n c i s c o D í a z S o -
l e r y E d i t a M a s v i d a l . 
C o m o r e c u e r d o de l a c e r e m o n i a «P 
r e p a r t i e r o n b o n i t o s fcouvrnlr*. 
S e a n p a r a F r a n c i s c o E l p l d i o d^ l a 
C a n d a d n u e s t r o s .votos p o r s u e t e r n a 
v e n t u r a . 
Q E O F R E C K J Í Ü Í ; » C R I A D O S D E C O -
medor. p r á c t i c o s en buen s erv i c io ; con 
i-uenaB recomendaciones; se colocan j u n -
ios o separados . G a n a n buen sueldo. C a l -
cada esquina a G. T e l é f o n o F-G-'iy. 
88800 , - 21 A. 
ba de fundarse una Academia e x c l u s i v a 
p a r a l a e n s e ñ a n z a del A r t e mudo . L e c -
ciones tres veces por semana , de 8 a 
JO en el Conservatorio F a l c ó n por Alberto 
Soler, Profesor de Mise en scene de la 
casa Gaumont y P a t h e , de P a r í s , T e l é - 1 
fono A-0310. 
3S301 15 e. 
D 
E H E A C O L O C A R S E U N B U E N C I I A U > 
Í M S T K U M E N T O S 
D E M I S I O A 
PO R M A R C H A R A L C A M P O S E V E N D E un m a g n í f i c o autopiano de caoba, 88 
ffeurs en c a s a p a r t i c u l a r o comercio, notas. Dragones, e s a u í n a a L e a l t a d , a i -
T i e n e taicnas re ferenc ias de donde tra-1 tos oel A l m u c é n de tabacos. 
bnJO. T a m b i é n se ofrece un muchacho i 38285 21 d. 
para ayudante y un buen portero. H a b a - I 
na, l-Ü. T e l é f o n o A-17Ü2. 
88312 21 d. ! 
U N J O V E N r E S P A S O L , ' O F R E C E ~ S Ü 8 i . s erv ic ios a f a m i l i a de m o r a l i d a d , d e l . . . 
chauffeur, s i n pretensiones, t iene b u e n a s ; H u l l e a r O S b l a n c o s b e v e n d e n v a c i a s 
referencias de las casas uue trabajrt v « a - • J L » L I ^ • —x 
he .'•.'1PJP.llr con s u o b l i g a c i ó n . T e i i lo- P ^ e j a * d e h ú n g a r o s m a n c o s , j u n t a s 
o p o r s e p a r a d o , p r o p i a s p a r a l a c r í a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o « 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 P 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
D E A i I M A L E S BANCO NACIONAL D E C0B1 
no >I-'i5o4, 
SM'lll 21 d 
j u e c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
I N A y a n u n c i é s e en e l D l A R í O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C J M I E N T O S 
C o m p r o r a s a s g r a n d e s y c h i c a s e n 
e s t a c i u d a d y s u s b a r r i o s , p u e s 
a c t u a l , a r a z ó n d e d i e z p e s o s c a d a k 
p a r e j a . N o h a y r e b a j a . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 ; de 8 d e l a m a n a n i a 
1 2 d e l d í a . 
38207 21 d. 
M Í S C F Í . A N E A 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a b a r r o s , e s p i n i l l a s . 
t e n g o ó r d e n e s p a r a i n v e r t i r d i n e r o ^ P * 0 V * » ' ! " l a 8 e n f e r m e d a -
v e r d a d , n o s e q u i e r e p e r d e r e l d e s d e l a P i e l P í d a s e e n d r o g u e r í a á 
t i e m p o ^ s o l o t r a t o c o n e l d u e ñ o J y fa^Inacla,' ^ A ' 
C a p i t a l 
R e s e r v a y u t i l i d a d ' ¿ ó V e i a r t l d a s ' . * 
A c t i v o . . . . 143.688.0<lí7 
G I R A M O S L E T R A S P A R ' J U D A S P i K T E S D E L M V W O ^ 
E l D e p a r t a m e n t o do AhovOB a , o n a e l s m i e mteré» »BB 
• o b r u l a s c a n t i d a d . » d e p c . i H J . s ^ a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
F i a n d o t u s c u e n t a a c o n C H C Q U B 8 p o d r 4 w c t l f l c a r cusJfl0,af 
f e - ^ c l a o c u r r i d a e n e l p , i ; 0 
BANCO NACIONAL OE COBA 
5 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 18 d e 1919. 
PAGINA o r c c m n m 
C f ó i i i c a j a l ó l i c a 
I o r i í » D b H I J A S | | | M A R I A 
K K Í ' E P C I > ^ Be v c r i f i c ó o r 
C de N u ^ t r a S e ñ o r a de L o u r -
l f t C a f t e m p l o de l a Kevred . dona* 
de8 0 6 L S e í a r l ó n , l a r e c e p c i ó n co^ 
^ < i i c í l . l a a He M a r í a d e l a 3 A s p i r a n t e s , 
rao ^ f ' c a r m e » I l o d r l g u e z . A u r o r a 
, . c ñ o r i t t a s ^ a r n v } U a V e r d e , M e r -
r . u e v a r a . G i u u e r r m ^ t o z , P u r a 
cede3 ^ ° l ^ l a H e r n á n d e z . P i e d a d C o -
Pcffe8 ' v í o r a P r a d o S a r d i ñ a s , M a r í a 
j S S ' y S S ^ í d e l C a r m e n d e l H a * 
i r e z ó e l M a g n í f i c a , e! 
' ^ T r n P . G u t i é r r e z C . M . ; I m -
y)jrec or d i s t i n t i v o de l a s -
l « ^ J % í ? R 1 M s e ñ o r i t a ? L u c r e c i a 
^ S s ' E H t h e r T o l e d o . W a l k y n a 
de A r n i , : ' T , , a n a M a r í a R u i / . . 
. . ^ 8 1 6 a l s i g u i e n t e 
j . r o g r a m a : n o c a n . 
- g ñ n ' ^ t a m b r e p o r e s t a r s e 
(elpl'r^11 M i s a s o l e m n e e.n e l a l -
^ n c í u u l a U o r a c i ó n de l ' ' S a l v e de l 
C v . r - l l a , d e l D i r e c t o r R . P . M V 
J'31' A r r v r P ? C M . . d i r i g i ó u n a b n i 
^ , 2 ^ H i j a s de M a -
ve - . i i a d a v a l a s A s n i r a n t a s . 
J % ^ n " S a l á " p i a d o s a J s u b l i m e 
I n H a c i ó n p u b l i c ó l o s n o m b r e * do 
fSh0ndsn a " s e g ú n l a f ó r m u l a r e g l a -
1¡,s . r i í D e s i g n a d a l a ú l t i m a p a s a -
B ' f a l l l t a r d o n d e se a r r o r l i P n r o n . don 
el P i n t o r U-s h i z o l a s s i g u i e n t e s 
^ S í m e r f : Q u e Ppf l i"n-
S c u n - ' V : S i e s t a b a n d i s p u e s t a s -i 
& e s t a t u t o s y ^ e t i c a s p í a -
V «a He ! a C o n í r r e g a c i ó n . 
d ^ f t . r a - P r o m e s a d e t r a b a j a r T?a-
- I S a í u I r U í v i r t u d e s q u e d e b e n 
r a J n a r V " a H i j a de M a ^ í a m n m c u -
h V m i l d e . c a s t a , o b e d i e n t e y c a -
r Í n e c i b Í d a s l a s r e s p u e s t a s a f l r m a t i -
. g fueror, a f l m i t i d a s , c o n s a g r á n d o s e 
H c u a l se c o n t i e n e c i a n t o d^be 
í r e e r , o b a . r y a m a r Ja H i j a de M a -
• ' p e b e m o » a l D i r e c t o r u n e j e m p l a r 
rigrflr¡eci.Vidole p r o f u n d a m e n t e e l o b -
sequio-
AflmitKias l a n H i j a s d e M a r í a so 
ver i f i có U r e c e p c i ó n de l a s a s p i r a n -
Ins, a las que s e i m p u s o e l d i s t in t ive 
imetlalla c o n c ' n t a verde", d u r a n t e e l 
r i n t c del M a g n i f i c a q u e s i g u i ó a l'i 
«rfm'sión de a p n i r a n t e s COJUO H i j a s d r 
UflFfn. 
Conc lu ido el M a g n í f i c a , l a a n u e v a s 
¡.".piranteo r e c i t a r o n e l A ^ l o de C o n -
[ d r r p c i ó n a l a P u r í s i m a ; V i r g e n M a r í a 
(xc lus ivo de e l l a s . 
Lan n u e v a s H i j a s d e M a r f a r e c i b i e -
ion de s u s l i e r m a n a s o l ó s c u l o de 
Una e s c e n a a l t a m e n t e c o n m o v e d e -
i a . 
E n t r e 1(s C o l e g i o s a s i s t f iMeg a n o t a -
mns n lo? f'e S a l e s y A m a l i a V e r a , a r : 
l o s rio j a F e d ^ r a c j ó n i e T-fi^as d o M a -
r';, Aé íñ ' \ f « d a m M i l a g r o s a . 
Lf1. M i W de C o m u n i ó n de t a n s i m -
jrttica f iesta tuvo, l u g a r a 1»? s i e t e en 
f] n't^r Ir; l a M i l a g r o s a , d o n d e a s i -
m i s m o c o m u l g a r o n l a A s o c i a c i ó n de 
if .uaJ d e r o m i n a c i ó n y l o s c a b a l l e r o s 
c e l a s C o n f p r e n c i a s de S a n V i c e n t e 
de P a ú l . 
C e l e b r o l a L l i - s a , e x f ü c ó e l S a n t o 
E v a n g e l i o . . a d v j r ¿ ¡ c n d o a l o s f i e l e s que 
el p r ó x i m o s á b i d o e s e l a y u n o de l a 
P a s c u a ae N a v i d a d , y d i . -<r ibuy6 l a 
S a g r a d o C o m ú n ; ó n a l o s f i e les , e l R -
P . S a t u r n i n o I b á ñ e z , C . M 
A m e n i z ó e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o , e l 
? r a e a t r o í r a n c i c i c o S a u r í . 
R e c i b a n l a s n u e v a s H i j a s de M a -
r í a y l a s A s p i r a n t a s n u e s t r a m á s c u m -
p l i d a f e l i c i t a c i ó n . 
C U A R T O . J E N T l i N A R I O D E L A F U N -
D A C I O N D E L A H A L A N A 
D e ordt>n d e l s e ñ o r P r e í . t d e n t e c i t o 
U l o s m i e m b r o s drd m i s m o p a r a l a 
. ' u n t a q i i j .se o ' . d p b r a r á e l p r ó x i n i r 
j u e v e s 18, a l a s c u a t r o p m e n e l 
s a l ó n d e a c t o s d e l O b i s p a d o . 
S e s u p l i c a Ta m á s p u n t u a l a s i s t e n -
t . f a . — E l S e c r e t a r i o J u a n F . A r n e d o . 
V I G I L I A D B L A N A T I V I D A D D E L 
S E Ñ O R 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e c e l e b r a l a 
"Vigi l ia d-3 l a N a t i v i d a d d e l S e ñ o r . E s 
'jfa de a b s t i n e n c i a d(? c a r n e , p e r o s i n 
i y u r o . 
A h o r a i l d í a d e N o c h e P .m n a p u e d e 
d e c o m e r s e c a r n e y p e s c a d o , p u e s n o 
ees a b s t i n e n c i a h a s i d o t r a s l a d a d a a l 
s á b a d o a n t e r i o r q u e es e! p r ó x i m o . 
P A R R O Q U I A D E S 4 N N I C O L A S D E 
B A R I 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n 
N i c o l á s do B a r í d e e s t a c i u d a d , s e 
h a n c e l e b r a d o l o s s i g u i e í i t o s c u l t o s 
en h o n o r a l g l o r i o s o S a n L á / a r o : 
D o m i n í í o l i : A l a s o c h o y m e d i a s e 
cantf- sol . ' .mne M i s a e n l a c u a l p r e d i -
c ó e l P á r r o c o R . P . Ju.V.i J o s é I<c-
i a t o . A i a s s e i s y m e d i a p . m . r e z o 
del S a n t o R o s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s 
p o r l a F x o l a n í a P a r r o q u i . j l b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e s u D i r e c t o r , s e ñ o r A n g e l 
V . P o r t ó l e s . 
T e r m i n a r o n l o s c u l t o s c o n p r e c e s a l 
S a n L á z a r o . 
L u n e s 15 y M a r t e s 1 6 : A l a s s i e t e 
y m e d i a a - m . , M i s a c a n t a d a . P o r la 
t a r d e , a l a s s e i s y mfd- 'a , r o z o de l 
S a n t o R o n a v i o . L e t a n í á s c a n t a d a s y 
t j e r c i c i o d e l T r i d u o . 
D í a 1 7 : D i ó e d m i e n z o l a fes t iv id iad 
ÍI S a n L á z a r o c o n l a M i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l . 
F U P a r m o n i z a d a p o r ol o r g a n i s t a d e l 
t e m p l o , . s e ñ o r A n g e l Y . P o r t ó l a s . 
A l a s n u e v e f u é c e l e b r a d a l a s o -
I c m n t t p o r el P á T o c o 
P r o n u n c i ó e l p a n e e f r i c o e l M . T . 
H - ñ o r S e c r e t a r i a de C á m a r a y G o b i e r -
no de l O b i s p a d o y C a n ó n i u o A r c e d i a -
r o. m o n s e ñ o r A l b e r t o M ¿ n d o z . 
O r q u e s t a y v o c e s b a j o l i d i r e c c i ó n 
de l m a e s t r o P o r * o l p s , i n t e r p r e t a r o n l a 
r ' i i sa a c u a t r o v o c e s de l m a e s t r o P e -
r o s s i y c o n c l u i d a l a M i s a , H i m n o a 
S a n L á z a r o . 
L a c o n c u r r e n c i a fuP o b s e q u i a d a enn 
p r e c i o s a s e s t a m n a s d e l e s c l a r e c i d o 
O b i s p o do M a r s e l l a . 
M u c h o s f u e r o n l o s f i e l e s q u e v i s i -
t a r o n e l t e m p l o d u r a n t e el d í a , y n u -
m e r o s a s i a s o f r e n d a s d o n a d a s a l S a n -
to e n s e ñ o l de g r a t i t u d , a l o s f a v o -
r e s a l c a n z a d o s d e l S e ñ o r , p o r s u i n 
t e r c e s i ó n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R L \ Y J O S E 
T r i d u o y F i e s t a a S a n L á z a r o 
T R I D U O 
F u é c e l e b r a d o lo s d í a s H . 15 y W 
a l a s o c h . : p . m . c o n e l r o z o d e l S a n 
to R o s a r i o , p r e c e s y gozo-i a l g l o r i o -
so S a n L á z a r o . . , ^ . 
E l 17, c o m o v í s p e r a d e l a f e s t i v i d a d 
de S a n L á z a r o , d e s p u é s d e l T r i d u o se 
c a n t e s o l e m n e m e n t e l a S a l v e . O f i c i ó 
e l P á r r o c o . 
L a p a r t e m u s i c a l f i é i n t e r p r e t a d a 
l>or e l s e ñ o r T o m á s d e l a C r u z , o r -
g a n i s t a de l t e m p l o . 
L A S O L E M N E F I E S T A 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a i a e l P á r r o -
c o c e l e b r á l a M i s a s o l e m n e , l a c u a l so 
v i ó c o n c u r r i d í s i m a do f i e l e s d e v o t o s 
de l S a n t o 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r n r e t a d a 
a o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l s e ñ o r T o m á s do l a C r u z , c u y a a c -
t u a c i ó n m e r e c i ó e l u n á n i m e e l o g i o 
de l o s o y e n t e s . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l R . P . 
J u a n J o s é R o b e r e s , S e c r e t a r i o d e l C a -
b i l d o C a t e d r a l . 
T a n t o n l a m i s a m a y o r , c o m o M 
í a s r e s t a n t e s h o r a s d e l d í a e l t e m p l o 
e s t u v o c o n c u r r i d í s i m o . 
E l S a n t o H e r m a n o de M a r t a y M a -
r ' a . r e c i b i ó m a c h a s o f r e n d a s d e l o s 
f i e l e s . 
M I S A S D E L N A C I M I E N T O D E L S E -
Ñ O R O D E L G A L L O 
l o s C o n v e n t o s d e R e l i g i o s a s , y 
t n l a s P a r r o q u i a s de J e s ó s . M a r í a y 
J o s é V e d a d o . S a n N i c o l á s y S a n t o 
A n g e l , y e n e l C o n v e n t o de C a r m e l i -
t a s de l V e d a d o , s e c e l e b r a i á M i s a a 
' a s d o c e r-n c o n m o m o r a c i ó t d e l N a c í 
r l i e n t o d e l S e ñ o r . 
E n e s t ^ s M ü a s p u e d e n l o s f i e l e s 
c o m u l g a r P a r a e l l o se- r e c o m i e n d a n o 
c o m e r n i b e b e r d o s h o r a s a n t e s . 
U n C a t í ó l l c o . 
DIA 18 DE DiriEMBRB 
E s t e os e s U onsagrado e l N a c i m i e n -
to de Nuestro S e ñ o r Jesucr is to . 
Jubi leo C i r c u l a r . » ü D i v i n a Majestad 
e s t á de mani f ies to en l a S a n t a Ig l e s ia 
C. ' . ledral . _ . , 
Nue s t r a SeCora de l a E s p e r a n z a (o «le 
In, O ) . Santos T © 6 t l m o , Bas l l i ano , m a r l 
t i res ; santa J u d i t , v iuda. 
T o d a l a esperanea de la v ida esta c.i 
l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , porque l a 
conseguimos por su poderosa i n t e r c e s i ó n . 
I c r eso dice ella m i s m a : en m í esta toda 
l:i esperanza de la v i d a , y de la v i r t u d . 
T o d a l a gracia de la s a l v a c i ó n , dice S a n -
t ) T o m á s , serA en M a r í a , porque r e c i b i ó 
ta p leni tud de ella y e s ' c o m o el cana l 
i c r donde se deriva a nosotros. S a n 
A g u s t í n l l a m a a ia S a n t í s i m a V l r c M i 
ú n i c a osuer-irua do los pecadores. T o d a 
la esperanza, toda la g r a c i a y toda la 
s s l v a c i ó n a que a s p i r a m o s dice S a n B e r -
i..i:do, es temos persuatiidof; a que se nos 
c i ' í i cederá por I n t e r c e s i ó n de M a r í a . B'n 
s r s manos « s t d n todos los tesoros de las 
rr if-ericordias del S e ñ o r , dice S a n Pedro 
r " , m i a ñ o ; PU-ÍR. ¿ e n f í .vor de q u i é n e m -
p l e a r á su v a l i m i e n t o esta Madre de M i -
for icordia? .•.<vn favor de q u i é n d e r r a m a -
rúj sus p iedides . olno e n , beneficio da 
K i s fieles sie.-vos y de sus verdaderos de-
v e l e s ? 
L a d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n es 
i n a grac ia -.•special que hace Dios n los 
qrf p r e v é i n e nlg;in d ía le han de go-
zar en la g l j r i a , i n s p i r á n d o l e s a m o r v 
cenfianz-a en aquella S e ñ o r a , por cuyo 
r>cdio han l e c o n s e ; u i r l a ¿ r a c i a de m e -
recerla. 
S i m p á t i c a B o J a . 
E l d i a 11 d e l m e s a c t u a l , e n l a 
i g l e s i a d e l C i i s t o , h a n c o n t r a í d o m a -
t r i m o u i o l a d i s t i n g u i d a y a p r e c i a d a 
s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a V i l a y N i c a s i o 
F e r n á n d e z , j o v e n c o m e r c i a n t e c o n o - 1 
c i d o e n e s t a p l a z a . 
U n a h e r m a n a de l a n o v i a , E m m a ¡ 
V i l a c o s t e ó de s u p e c u l i o p a r t i c u l a r 
e l b e l l o a d o r n o do l a I g l e s i a y e' i 
p r e c i o s o b o n q u e a , h e c h o p o r l o s y a 
f a m o s o s j a r d i n e r o s H e r m a n o s A r -
m a n d . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s , l a 
s e ñ o r t a N e n a C a s t e l l a n o s e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de s u s e ñ o r a m a d r e L o -
r e t o P é r e z , a u s e n t e h a c e m e s e s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l D r . J o s é 
L o r e n z o C a s a e l l a n o s . i 
T e s t i g o s p o r e l l a : E u g e n i o S e -
r i e y r , R a f a e l T o r r e s , E n r i q u e R o d r í -
guez . S i x t o V i L i a 1 M a r i o S a m p o l . 
P o r é l : J o s é P e r n a s . R o q u e B a r -
c í a , M a r c i a l N o v i , J e s ú s V i l l a y e l 
D r . F r a n c i s c o J o s é C a s t e l l a n o s . 
E n v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a a 
l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s d e s e á n d o l e s 
e t e r n a v e n t u r a . 
A V 1 S 0 R F J j n í o ^ 
J a b 6 & 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
SO por ciento a in fre paro 
U n j a b í n medicinal Insuperable 
para el b a ñ o . E m b l a n q u a c * . e l 
cutis cf'T1"'1 la I rr i tac ión . L i m p i a 
y e m b e l l e c É . 
CMIUO utoLa Jabón ha sido fa l s i -
ficado en Cuba y Sud A m é r i c a , 
demande el verdadero J a b ó n Sul -
f ú r i c o de G L E N N que es e l me-
^0De venta en todas las droroe-
Centnry N á t l a n a l Chemica l Coitt-
v a n r . SuooeBBors to C . N . C t l -
ttendon Coxnpany, 46 W e s t 
BrOftdway, N . Y . C . 
IGLESIA DE LA MERCED 
M i L l C I . V J Ü S K F I N A 
L a m a d r i n a s e ñ o r a dona M a r í a Reg la 
S a ñ u d o de Muñoz , da l a s R r a c l a s a los 
Miliclarios por todo lo que hicieron el 
domingo 14 en s u obsequio, espec ia l -
mente al Director y Secretar la , con m o -
' í v o de Inaugurarse el nuevo a l tar de ban 
C o m o p r u e b a de este agradec imiento 
ha ordenado a su Jardinero, que p a r a el 
día 10 adorne el a l t a r con flores n a t u r a -
les, lo m i s m o que lo hizo para l a ben-
d i c i ó n por ser el p r i m e r d ía 11) d e s p u é s 
de su i n a u g u r a c i ó n . 
asjsr, 21 d. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
el domingo 21 t e n d r á l a C o n g r e g a c i ó n 
de las Mercedes la f iesta m e n s u a l . Misa 
de c o m u n i ó n á las 7 y m e d i a ; la c a n t a d a 
a las ocho y m e d i a , s e r m ó n a cargo de 
nuestro Director , J u a n J . L o b a t o . — L A 
D I U K C T I V 4 . M M 
38311 21 d. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN' J O S E D E L A M O N T A S A 
E l p r ó x i m o día 10, a l a s 8 a. m., se 
c a n t a r á la m i s a so lemne con que m e n -
Mialmento honra a tan g lor ioso P a -
tri . trca. 
38200 21 d IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l v iernes , 10 de los corrientes , a l a s 
7. l a C o m u n i ó n general , que la o f r e c e r á n 
por la i n t e n c i ó n de nues tra generosa m a -
dr ina , y a las ocho y m e d i a , la m i s a 
ao lemne con E x p o s i c i ó n de S. D . M. 
S u p l i c a la as i s t enc ia con las ins ign ias 
de l a C o n g r e g a c i ó n , 
L A S E C R E T A R I A 
SSOM 10 d. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
P I A D O S A U N I O N D B S A N J O S E 
E l viernes, 10. a las ocho y m e d i a , s e r á 
l a Misa cantada a San J o s ó , con pliitlna 
por el D irec tor , F r . Euseb lo del N i ñ o 
. U h ú s , t erminando con l a P r o c e s i ó n y 
J u n t a de Celadoras . 
Se r e c o m i e n d a la a s i s t e n c i a a las So-
d a s y Contr ibuyentes . 
37040 10 d 
• - g r - ' ™ " 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O Ü E L A W A -
¿ I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D b 
/ L A M A R I N A 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas soloinnes. en l a C a t e d r a l l a de 
I V r c l a y en l a s d e m á s Igles ias las de 
cos tumbre . 
S e r m o n e s 
Q ü B S E S A N O S P R E D I C A R . D . Mn 
E N L A S A N T A K . L K S I A C A T E -
D R A L « n £ XiA H A R A N A . D U -
B A I T * : E l . S E G U N D O S E -
M E S T R E OTIi F K K S E N -
T B AftO 
Diciembre 18, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
«efior C . Magis tra l . 
Diciembre 21, I V o m í n i c a de Adviento; 
M. 1. s e ñ o r D . de Arcedlpno. 
Dlc lembi . 25, L a Nat iv idad del Se-
t o r ; M . I . í e í ior C . L e c t u r a l . 
N O T A . — A d e t n á a de iuh sermones da 
T a b l a distribuidos en la l i s ta que ante-
ced'!, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, eu todas las Misas de los d í a s de 
precepto se expilca el Evange l io a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7%. »Vj. 10 y n a . 
Bi . L a Misa de las 8^2 es la capitular , 
con asistencia del Iltmo. Cabi ldo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. 80 de J u n i o de 1919. 
V i s ta ia d i s t r i b u c i ó n de Ion sermones 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho la aprobamos, conce-
¡ dlendo cincuenta d í a s de Indulgencia, en 
la forma icuwtumbrada en la Ig les ia , a 
i todos los fieles que devotamente oye en 
I la d iv ina | .a)&bra. • 
| L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R. , - ¡ - E l 
Obispo. 
P o r mandato do S . E , R . , D r . M é n d e z , 
• Arcediano S e c r e t a r l a 
IGLESIA DE BELEN 
E l viernes. 19, t e n d r á la C o n g r e g a c i ó n 
de San JostS a las 8 a. ni-, s u s cultos 
m e n s u a l e s , c o m u n i ó n , m i s a , p l á t i c a y 
junta , a los que todas l a s asoc iadas de-
ben a s i s t i r para c u m p l i r con nuestro San-
to. 
A los que concurran se r e p a r t i r á un 
i p ú s c u l o m u y interesante de S a n Anto -
nio. ' ' > 
;i8no3 10 d 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o a p o i i k T r a a a Ü á A t i e a C s p a S t b 
( P r e v i s t o * á s l a T e l e g r a f í a n n h i l o * ) 
F a x a todos i o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n esta C o r a p a ó í a , d i n g í n c o s u 
c o n & i g n a t f i ñ o 
M Á J W E L O T A D Ü T 
S a n I g a a c i o , 7 2 , nl tos . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o ¿Sr res KV 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
' . x t i a u j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g u c p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
sin a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
c e d i d o s o v i s a d o s po* e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a o s . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o m i g n a t a n o . M a n a e i O t a d n y . 
A n t M Ú o L ó & x y C S a . 
E l (/apor c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A . 
G I J O N c f 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de D i c i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r S a -
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o n n e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I j n a c i o . 7 2 . a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l v A p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n t R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 18 de D i c i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r e s p o n d s n c i a . 
P a r a m á s i n f e n n e s , s u c o n s í g n a l a 
M . O T A D U Y 
S a n i p i a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l . A . 7 9 0 C 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 3 0 d e D i c i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
I E l v a p o r 
H U D S O N 
s a l d r á p a r a N e w O r l e a n s s o b r e e l 
7 de E N E R O 
E l v a p o r 
C A L I F O R N I E 
s a l d r á p a r a N e w O r l e a n s s o b r e e l 
• 18 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o » 
n e o » ' " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
i c l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
.ME. R O C H A M B E A J . E S P A G N E , L A 
l O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e » , d ir ig ixse M i 
E R N b S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . ' 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
SATLANTIQUE 
V a p o r e a COITCOS F r a n c e s e s b a j o c o a -
trato oos ta l c o n e l G o b i e r n o F r a n c M . 
E l v a p o r 
F L A N D R E S 
s a l d r á p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t 
N a z a i r e s o b r e el 
2 4 de D I C I E M B R E 
E l v a p o r 
V I R G I N I E 
s a l d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o Do-
m i n g o ) y e l H a v r e s o b r e a l 
1 de E N E R O 
W A R I 
L a K u t i r r e t e n o a 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k 
1 regreso . 
V e r a c r u z . 
T a r a pico. 
Nassau 
P r i m e 
n 
$57 A $71 
57 a d2 
02 a 68 
62 a 63 
82 
I n t e r - Segnn-
media da 
M í 
00 
co 
26 
«*2 
S4 
37 
W 
19 
S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o , 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
V A T U K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e á e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l bu-
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a !a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , st 
m s s s 
L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HWII,il«nii 
Se a lqu i la o s e v e n d e l a c a s a M a l o -
j a , 28 , los i n q u i l i n o s q u e se m u d a r o n 
ia de jaron e n m a l e s t a d o , q u i e n se h a -
ga cargo de l a c a s a t i e n e q u e m a n d a r 
a arreglar la p o r q u e e l d u e ñ o v i v e e n 
el c a m o o . 
21 d 
"DARA 1 . S T A B 1 . E C I M I E N T O , C E D O mu» 
x esauina, i /uertas u dos cal les , tnedian-
rcgaiia. I n f o r m e s : A m i s t a d , 12, e squ i -
na a Ijernal. 
•¿»>*'¿ 21 d 
O A U U I L A U N A P U E R T A D E UN 
U gran hotel y ca fé , p a r a poner una 
vidriera de d u l c e r í a y t a m b i é n c a f é m o -
lido. Vidriera de mucho porvenir . VIST 
ta liace fe. I n f o r m a n t n M a n r i q u e y U e i -
•IU. M. Ar las . 
88232 1 e 
V î-. i i. x tais LVML'OÜI'&Í.A, IU 
O esquina a miz por L u z , un local con 
dos p u e r t a s a la ca l le a p r o p ó s i ' o para 
i n d u s t r i a chica o establec imiento . L a en-
cargada in forma. 
••iN'7,'> 25 d. 
Q E A L Q U I L A N C U A T K O ( A S A S , D O S 
O a l t a s y dos bajas, son g r a n d e s y t ie-
nen todas las comodidades en P a u l a . 18. 
i n f o r m a n en los altos. 
37005 21 d. 
l a m i o n e s a p i s o . A c m i t u n o s h a s í a h t R W A S \ ü £ t ü K w í í U A i > t b 
^ j , vx .v j t l l .A EJL. C l l A U E T D E L A 
. Quinta V i l l a De l ia , en Santa M a r í a 
^ . l ^ . I . k > A J - v « v/ ' " i I " ~ 'i "' <Jtl Kosar io . todo amueblado, con agua 
O C n e n t a C a m i O C e S a p i S O . L a D r a O n r V e n d a j e t r a n c e s S i n m u e l l e m a r o q u e corr iente , luz e l é c t r i c a , garaje , t e l é f o n o 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e - mo le s t e , g ^ a u t i o l a c o n t e n c i ó n de ' a ? c n d o c ^ : o m 0 d i d a d e 3 - I n í ü r m a n : T e l é -
' h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 37436 
[ é f o n o A . 8 2 5 6 . 
C 11144 
18 d 
15d-0 
V L D A D O 
CI N E J I A T O C R A F O : A L Q U I L A S E U N A esqu ina r a s a d o B e l a s c o a í n , p r ó x i m o 
J l i e ina , puertas a dos cal les , propia 
para cine. E s p e c t á c u l o s de esta c lase le-
jos de este ?it io. I n f o r m 0 8 : do 12 a 3. 
V-mpedrado, 4ü, bajos . 
37420 18 d 
G l ! 4 L Q U I L A UN B U E N L O C A L G R A N -
10 de, apro'K'si o para un a l m a c é n o de-
pfislto. i'ucden d ir ig ir se a ; O b r a p í a , 72; 
lener piso. 
S8246 21 d 
l \ r A L E C O N 20. B E A L Q U I L A N U N O S 
i»JL bajos, compuestos de tres habitacio-
nes corr idas con b a ü o , propios p a r a oti- | 
, . ina, m a t r i m o n i o solo s i n n i ñ o s o ca-
ba l l eros soh.ü . P r e g u n t a r por Mr. I l i l -
ton ; 1¿ a ^ p. m-
37484 18 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s deposi 'nntes f ianzas para 
p lqui leres de c a s a s por un p r o i e d i m i e n t o 
( ó m o d o y gratui to . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
¡ de 8 a 11 a. m- y de 1 a G p. m- Telcfo-
I r.o A-5417. 
C J E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A C A -
kJ lie 25, entro 6 y 8, Vedado, renta c i en - q u e 86 OOtt V l t l N l K f c . A ú U L l A ü U 
to veinte y cinco posos cada una. I n f o r - _ -aíHr» #>e ,n m a « rirtirnlr» v n n o m » 
m a n ; T e l é f o n o F - 2 U 4 . 0 Cdiao e s 0 m a $ r i a i c u i o y o r i g i a a 
_ _ 20 d g r a v e s m a l e s - c o n n u e s t r a t a j a orto-
C E A L Q U I L A o S E V E N D E U N C H A L E T ^ e c ü c a se c a n . i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
CJ de esquina, s i tuado en A y 2. reparto ' . ^ u • i i . » 
de l a S i e r r a , dando frente a la calle 28 d i e n t e K m c n í l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
de M i r a m a r . v̂ on se i s depar tamentos a l -
tos y t r e s bajos p a r a serv idumbre y 
tiernas servic ios . T i e n e un buen j a r d í n y 
distas excelentes. V é a l o , puede convenir -
le. I n f o r m a n en el m i s m o . 
SbOOi) 19 d. 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i - S e a r r i e n d a u n p o t r e r o d e 4 0 c a b a -
; i io , p a t e n t a í i o , o p r i m e l o s p u l m o - I ' e r í a s , c e r c i d o , a r r o y o a g u a f é r t i l , 
t e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y c a s a y p o z o . I n f o r m a : E n r i q u e A . 
y e s o y pue>lfc u s a n o u n a s e ñ o r i t a s iu R o s e . S a n t o D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C 1Q0S5 i n 2 d 
H A B I T A C I O N E S 
í t b V S D E L M O N T E , 
V 1 3 0 R A Y L U Y A N O 
MOnnMMmBMHBIIM)! 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A D E cielo raáo , m o d e r n a , de quince habi -
taciones, cuatro a ü o s contrato, m e d i a n t e 
r«ealía, punto c é n t r i c o y de comercio . 
Propia p^ra casa de h u é s p e d e s o cual -
Quier otra industr ia . I n f o r m a n e n A m i a - ! 
m . 25, a l tos- de 9 a 3. 
20 d. j 
\ T KOI A N T E R E G A L I A S E C E D E N B A -
Jos de sala y saleta y v a r i a s habi ta -
clones. Renta $100. Se exige d e p ó s i t o de 
o n16868- I n f o r m e s : O b r a p í a , 25, al tos . 
^ 20 d. 
A í E P 1 A N T E Ü N A R E C A L I A , SK C E -
í ( „ ¡ n alt<'8 >' bajos d^ la casa calle 
i,if • Ron muebles o s i n ellos. T e -
lefono A-3207 
3S1U 20 d 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
t e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e ^ t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A-8256, o v e a a L a b r a d o r y 
H e n n a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u e s G o n -
z á l e z . 
n i d 
i V f E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -
i t x quitan t o s c a s a s para comercio. I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en U b r a p i a , cerca 
tt. H a b a n a , dt al to y bajo, c^n 15 varas 
ce f í e n t e por 40 de fondo y ia otra en 
.*>an L á z a r o , entre CiaUano y I'rado, con 
12 varas de frente por 45 de fondo. l u -
l o r m a u ; U b u u u . 20. t a b a q u e r í a . 
StílSS 31 d 
C E C E D E E L C O N T R A T O D B 7 A S O S 
GJ de ana casa do dos plantas , estando 
ta c a s a p r e p a r a d a para es tablec imiento 
m s bajos preparados para e s t a b l e c i m i e n -
to y los al tos p a g a la renta total , (iue-
dando por la tanto e l bajo Ubre de a l -
fjullt/r. S i tu ad a en Neptuno de B e l a s c o a í n 
a L e a l ad. I n f o r m a n : Salud, 20. Of ic i -
n a s de alqui leres . A-0272. 
377705 22 d. 
I ^ I B O R A : S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
V chalet en Mi lagros y J . de la L u z 
Cabal lero, compuesto en los bajos de 
sa la , comedor dos cuartos dormi 'or ios , 
cocina, cuarto cr iados y servicios, garaje , 
porta les y j a r d i n e s , en los altos sa la , 
cinco cuarto? d o r m i t o r i o s , b a ü o y otro 
cuarto cr iados I n f o r m a n eu 27 y D . V i l l a 
i / speranza . 
ofC'üO 21 d 
. ' P R E I N T A R E S O S , S E A L Q L I L A L A 
X c a s a Seraf ines , 45, entre S a n I n d a l e -
cio y San Benigno, s a l a , sa le ta , 2 cuar-
'os y porta l . Manue l B a í l a t e ; de 11 a 
1 a. m y de 7 a U p. m . 
38213 21 d 
HABANÂ  
d i i a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i l i z a el ŜETÍQBÍIIFHABITACIONES 
t . ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n é l a c t o c u a n - y departamentos . T e l é f o n o A-1832. E n 
, j i . . Composte la , n ú m e r o 10, a l t o ^ S o n m u y 
loS d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - m t e s - vcn l l i adas y c ó m o d a s , y es c a s a de a h -
í l a l e s s u f r a e l o a c i c n t e lo tme n u i l - soluta m o r a l i d a d . T i e n e b a ü o s modernos 
- i i a i t s , s u i r a ei p a c i t u t e , 10 q u e u u n j to<lo el seTVÍclo san i tar lo . T r a n v í a s de 
d i o c u r r e ' ' C U l a a n t i g u a t a j a renc'I . todas las l í n e a s en la puerta . Se dan 
u- i J i comidas a precios m ó d i c o s y se habla 
r e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
l ie i m p e r t e ' M o n e j . C o n s u l t a s : de 12 
a 4 p . m-
S o l , 7 6 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I M K K N A S A R T I F I C I A L E S D B A.MJMI-
N í ü . P A T E N T A D A S . 
E M i L l O P . M Ü N U Z 
O r t o p é d i v O E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S7453 s i d 
í , * A l * H ü i E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a IULÍ 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3C908 ^1 d 
i r a m r s c I n g l é s . Co poste la , 10, e squ in
a Chacón . 
38282 22 d 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S p a r a o f i c i i a s , uno con b a l c ó n a la 
cal le y ' otro al Inter ior . O b r a p í a , n ú m e -
IO 32, altos. I n f o r m a el portero. 
38259 21 d 
| J l s C O R R A L E S 2-A, S E G U N D O P I S O , 
1 J e squina a Zulueta , se a lqu i la un de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a calle. 
38048 20 d. 
HOTEL ROMA 
E s t e h e n n o s r y ant iguo edificio h a d d o 
comple tamente re formado. H a y en é l de-
par a m e n t o s con b a ñ o s y dem^s s e r v i -
cios privados. T o d a s las habitaciones t ie-
nen lavabos de agua corriente . S u p r o -
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a I s a 
f a m i l i a s estables, el hospedaje m á s s e -
rlo, m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-0268. Hotel R o m a : A-1630. Q u l n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado . 101. 
SO L O P A R A H O M B R E S , E N P R A D O , 123, s » a lqui la a r a z ó n de un peso 
veinte centavos d iar ios por c a s a y co-
m i d a . 
38190 20 d. 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O . E N C A S A p a r ' i c u l . u de un m a t r i m o n i o s in n i -
ños se a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones 
T R I N C A C E R C A D B L A H A B A N A : S E i m u y frescas, con serv ic ios d e i cr iado 
x. cede el a r r e n d a m i e n t o de una finca1 completo, luz e l é c t r i c a , b a ñ o de agua f r í a 
ue 3 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a a u n a Uora de I y cabiente; se da J a v í p ; l a s habitaciones 
C J E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 109, H a b a n a , con c a ñ a , ganado de t r a b a j o , ¡ esti'in comple tamente a m u e b l a d a s ; e s c a s a 
k J entre O c t a v a y Novena, en la V íbora . UTÍ ¿Q cochinos, i m p l e m e n t o s de - g r i c u l I f r a n q u i l a ; t a m b i é n se a l q u i l a n un depar-
te compone de sa la , comedor, se is h a b í - ' tura , m u e b l e s , etc. I n f o r m a n : S a n J u a n i l a m e n t o Independiente con todos sus 
taclones, doble servicio sani tar lo y c u a r - c'e Dios, n ú m e r o 3, a i t o s ; de 1 a 3 p. m - ' servicios para hombre solo o m a t r i m o -
tos p a r a criados y patio. L a l lave i.l l a - SS253 21 d | nlo s i n nlfios.^ Precio desde v e i n t a pesos 
do. I n f o r m a n en O b r a p í a , 24, a l tos . 1 --3 
t J S W L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
C ^ E A L Q U I L A , O B R A P I A , 74; S A L A , dos 
O cuartos bajos y uno alto . Cerro, COI). 
A-49C7. 
37151 18 d 
D I -
L o n -
f í ü S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
JLf ñ e r o . E l Purea ^ de C a s a s Vacias , 
j a 4^4, se las fac i l i ta como desee. L o po 
n e m o s a h a b l a con el d u e ñ o . I n f o r m e s : 
i grat i s , de j) a 12 y de 2 a 0. T e l é í o 
no A-GotíO. 
377747 11 «. 
M A R Í A D E L K Ü S A K I Ü 
V E C E S I T O U N A C A S A E N E L R A D I O 
X\ de mue l l e a B e l a s c o a í n , de Monte 
a S a n L á z a r o , p a r a i n d u s t r i a de ebanis -
t e r í a , que tenga sa la y dos a cinco cuar-
tos; se hace contra 'o . I n f o r m a n : San 
• gnacio, 88, por Sol . J . P o m a r e s y aJ 
l o l é f o n o A-10S7. 
37719 20 d 
SE A L Q U I L A , G A N A 34 V S S O S , U N T E -rreno cercado, 4 cuartos, 2 colgadizos, 
solo para t a l l e r o i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-2774. 
37U75 IÍ) a 
r n M L A C A L L E M I L A B R O S , V I B O R A , A 
JLU u n a cuadra de la Calzada se a l q u i l a ' 
una casa de cuatro cuar 'os y todas las i o r• 
comodidades m o d e r n a s , es comple tamente , ~>e a r r i e n d a p a r t e d e U n a t i n c a , 
nueva. I n f o r m a n Manzana de G ó m e z , 312.; i C 2 . i i 
T e l é f o n o M-2785. ! c o n c e r c a c e D c u a r t o s d e c a b a -
38072 19 d. ¡, ' i 
v t l e n a d e t i e r r a , p r o p i a p a r a s i e m -
C B A L Q U I L A , I . A A M P L I A C A S A , p r o - , T - r , 
53 x i m a a t e r m i n a r s e , Santos Suarez, ] M a s O CTiS. l l e n e U n a m o d ' 
85, entre F l o r e s y Serrano . I n f o r m a n 
Monte, 280. p e l e t e r í a . 
37082 20 d 
C E R R O 
^ " t « S c e^ L O C V L D E L C A F K , 
^ \ u n « s u n e n r f í ; . W a r , j , a y C o m p o s t e l a 
fc. trata con y , ^ á l <loscient08 m e t r o s . 
. S e n en «i ¿ , a d u e í i o de ^ f i r m a . I n -
24 d 
Q h A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de s e senta m e t r o s de superficie en 
una de las m e j o r e s calles de la l l á b a -
na, propio p a r a un establec imiento . P a -
r a I n f o r m e s : Banco de Propie tar ios I n -
du£ftí!'¿?le8 y A r r e n d a t a r i o s . R e i n a , ' lOT 
, ti/-)bl 19 d 
/ ^ 1 E D O U N A C A S A C H U R R U C A 54, C E -
y j i r o , de porta l , s a i a , saleta, dos c u a r -
tos, patio, cocina y servic ios . A lqu i l er 
í i j o . Mediante r e g a l í a razonable . V é a m e 
C a r m e n 34-11, moderno, bajos , entre C a m -
panar io y L e a l t a d . 
3807 10 d. 
l e e u  a e s r a 
c a s a d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
i - j z e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d ; a 
J e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C . B e r -
• . a t . C u b a 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
Se a lqu i la , acabado de t e r m i n a r , e s t á s i -
¡ p a t í i o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
tuado este l i n d í s i m o cbalel on lo n i á s . n a J o «.« A i n n í v a r CariwAr* Tí Zr 
pintoresco de1 c e r r a , cal le s a n PabiS; 5. l u a o a e n A i q u i z a r . U e r a r d o K . d e 
Tiene g . a n teneno para jard ines , cuarto de á m ^ n c * r io I 9 « 1 P w M » J » A J M 1 0 
l ufa, regia . n c o m b i n a c i ó n con las h a b í - - J - » n ¿ a s , o o i ¿ a D . e m p e d r a d o , lz>. 
. icu.nc.s, S j e n p a d r e ^ L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
i c o el confort m 
i m i s m o ; de 7 a. m- a Ü p. m , 
, 37521J 20 d. 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E S E A L -quitan unos altos en la ca l le Man-
rique entre V i r t u d e s y A n i m a s , c o m p u e s -
- í L . ^ i 5Uatro c u a r t o s y d e m á s sen- i -
n & r ! > n ^ m a n en ManzaQSi * G ó m e , 
,¿*™ 19 d. 
M A R I A D E L R O S A R I O 
S ' L ^ í í S F W 1L08 B A J 0 8 D E S O L , 
O 60, propios p a r a comercio o f a m i l i a 
V o - o U d 0 del 1JanCü I n t e r n a c i o n a l . , 
álUOj y} (J 
¿ E G R A T I E I C J ^ I A C O N 50 P E S O T T L 
con sa la , comedor y tres h a b i t a c i o n e s 
Que e s t é s i t u a d a de B e l a s c o a í n a la 
í e H a b a n a y de R e i n a a M a l e c ó n . A m i s -U ^ T : cuart0' n ú m e r o a 3.05. ^ 
b e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , n ¿ -
i | ' j . i J * • ^ " d a d e s d e p a g o , u n a c a s a - q u m 
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e n o s i - . J J . 
, . T t a , c o n d o s m a n z a n a s d e t i e r r a , 
« o s , u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t i e n e ^ L ^ . j i j 
¡ 0 7 « * L ' L J i n n o c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , d o s 
o / U m e t r o s y e s t a s i t u a d a e n l a i i . J j . • 
C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e l < a l . e t a 5 S r d n d e S d e c o m e r - P o r , . a ' ' 
. r iw • i o o p a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
e m t o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . I i i • j - n 
M HHI I H I I M , | " ^ Q ™ ™ a m p l i o s j a r d i n e s , g a ü i -
^ V A R I O S | ñ e r o s , a g u a , l u z e l é c t r i c a y a u n a 
S^ E ^ L O O L A T E ^ I ^ ^ d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o , 
casa cun terreno propio, para c r i a r , C L I T í 
h e h a c e n c a s a s a p l a z o s . I n f o r m a : 
C . B e m a t . C u b a , 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
en adelante. Cal le de San Rafae l , 152 y 
medio, bajos, en 're M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo (bajos . ) 
38173 20 d. 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de fami l ia . Teniente R e y nrt-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desdo 
üace 83 a ñ o s C o m i d a s s m horas nja , -
.Hiiectricidad, t imbres , duchas, t e l é f o n o 
VÍMH recomendada por varios Consulados. 
58101 '24 d 
H 0 T F L M A N H A T T A N 
f o n s t r u c c i ó n a prueba de" incendio. T o -
das las h a i I t a c u n e s t ienen bao p r i v a -
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador dia y noche. Su propietar io: A n -
tonio Vi l lanueva . acaba de a d q u i r i i el 
t iran C a f é y l i e s taurant que ocupa la 
r.dan'a baja y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros dv. ia Habana , donde encontra-
r á n las perdonas de gusto lo m e j o r , 
neutro de' orecio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente a l 
parque de Maceo. 
30075 31 _ d 
B I ' K R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -d u s t r i a , 124, esquina a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, m a g -
r í f i c a t e r r a j a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a la m e s a a $20 mensua le s . 
_SO«0tí 3 _e_ 
MO N T E , 15, A L T O S D E M A L U F , S E a lqu i lan habitaciones con toda a s l s -
' tcncta, a m a t r i m o n i o s y cabal leros . 
37521 23 d. 
Í J E A U U I L A U N C U A R T O C O N L U Z 
y l lav in , p a r a hombre solo. C a l l e H a -
bana. T e l é f o n o A-81V0. 
380S3 20 d 
T e n e m o s c a s a s , d e p a r t a m e n t o s o h a b i -
t a c i o n e s . ¿ D e s e a a l g u n a ? S o l , 9 1 . 
19 d. 88063 
^ E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A » . \ -
kJ la a m u e b l a d a p a r a "'Consultorio Mé-
dico", solo de 1 a 0. De no ser asi que 
no moles te i : P a r a i n f o r m e s : l l a m a r al 
. e l é f o n o A-4(iü3. 
38020 19 d. 
G « A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -
kJ na a Zulueta , un hermoso departa-
mento de dos habitaciones , buenos pi -
sos de mosaicos , es m u y independiente. 
38075 25 d. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B A J A 
kJ con v is ta a l a calle en Vi l l egas , 127, 
a r r i o n r l p n «/» v ^ n r l * ^ a n r U a bombre solo o m a t r i m o n i o ; so exigen 
. e a r r i e n d a O S e V e n a e t d a n d o t a - t-etorenclas. C a s a de e x t r l c u m o r a l k l a d 
19 d. 
Iaves y abundante agua de m a n a n t i a -les. I n f o r m a n : Murauéti de l a T o r r e , 47, en«0J,e.lÚ8 ddl Monte. 35117 «o 4 s d . i a 
88047 
O N V I S T A A L P R A D O , H A V U N 
mgnlf lco apartamento amueblado V 
otras habitaciones P r a d o , 03, a l tos , esqui-
na a Trocadero C o m i d a s excelentes y 
v a r i a d a s ; m o r a l i d a d y e s m e r a d a l impie -
za. 88055 i,) (j 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S I I A B I T A C I O -nes con o s in muebles, a 008 cuadras 
ve Prado y Parque . H a y t e l é f o n o . I n -
f o r m a n ; I n d u s t r i a , 80, bajos 
j g t e j n a. 
EN EL CERRO, 514 
»e a lqu i lan e í o l é n d l d a s ImbUaclone* B r a n -
des, en medico)* preoioM. T a m b i é n una 
cocina con BU oomedor. U n a eala pura 
B a ^ e o t l i d B a t t t l C a ' a » • n x o w l l d a d r 
E D M C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H 0 T E ! PALACIO COLON 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario . T e -
l é í o n o A-47i8. Depar tamentos y habi ta -
ciones b l tn a m u e b l a d a s , frescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, lus 
e l é c t r i c a y t lmhre . B a ñ o s de a g u a ca l iente 
y i r l a . P l a n a m e r i c a n o : $2.5u; p l a n eu-
topeo: |1.50. Prado, 51. Habana , Cuba . 
K s la m e j o r local idad de la ciudad. V e n -
í a y v é a l o . 
3(1905 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E al tos y bajos, propio p a r a p e q u e ñ a , 
industr ia , of ic inas, c o m i s i o n i s t a i m p o r -
tador, etc.. etc. San J u a n de D i o s c a s i 
e squ ina a Aguiar . I n f o r m a : E . G u a s t a -
roba. 
37W7 2G d. 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias . B e l a s c o a í n y V i v e s 
T e l é f o n o A-6823. E s t e hotel esta rodea-
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Habi tac iones m u y baratas 
L a s hay desde 18 pesos al m e s con to-
do servic io 
_ 32010 27 e 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E 
KJ» u n 4 h a b i t a c i ó n , con su lavabo de a g u a 
« o r r i e n t e , cielo raso, cocina y cuarto do 
bauo, con luz, 'todo independiente y b ien 
s i tuado; a m a t r i m o n i o solo, en $25; p a r a 
i n f o r m e s : Mercado de C o l ó n , v idr iera " L a 
F o r t u n a d j C o l ó n . " P o r Monserra to 
J t W J l ¿ d. 
HOTEL CAUF0RNIA 
Cuarte l e s 4, esquina a A g u i a r . i'el. A-BOS? 
L s t e g r a n h r ' e l se encuentra s i tuado en 
lo m a s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o -
ao para f a m i l i a s , cuenta con m u y ¿ u e -
nos departamentos a l a callo y h a b i t a -
clones desde $0.60, |0.75, $1.50 y $2.00. ¿ a -
flos, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios e s -
pe$ir,í í ls P * " 108 h u é s p e d e s es tables 
^Ó1-0J 8 1 4 
T N O U S T R I A , 118, S B A L Q U I L A N H A B I -
A t a c í o n e s con toda as i s t enc ia , en 30 na-
tos al mea, 
J M « 21 d. 
P E N S I O N F L O R E S . " b ' K B I L L Y . l i ? 
A. c ó m o d a s y vent i ladas habitaciones 
•odo servicio desde $45. Abonos da a i 
muorx.o y coxpida, $30. 
18 4 
O R A N C A S i D B H U E S P E D E S . ^ B O O M 
\ J Í S l e L L u g a í m á s fresco de la 
l ^ ' ^ l a ' i n i s m a m a n z a n a del Hoi%\ 
H a z a . /Mon.serrate, n ú m e r o 2-A, eaouln . 
ft A n i m a s , t e l é f o n o A-3463. T r ¿ n v i a s e n 
la puerta , b ^ a d a por Empedrado , m i b í 
da por Chacór y Vedado. Se « f r e c e n m a ¿ 
n í f i c a s habitaciones bien a m u e t d a d S i • 
tíepartament .s en el p r i m l r T y S S & ¿ 
pisos, p isos de m á r m o l m u y v e n t i l n H ^ 
por l a b r i s a n o r t e m S e r í ? c " o e s m e r a d o 
baño de agua i r l a y callente, l a T ¿ a f ó 
aciones con lavabo, luz e l é c t r i c a ? £ £ 
í I t r a d a en as comidas. P r e c i o t e S 
c í a l e s para 'as personas y fami l ia s e s -
tables, cvn desavuno a la h a b l t a . i ó r 
trada a todas í a s horas. s u j e t ¿ a c o ñ ' 
dlciones de un l lav ln o u ^ i a a con-
-3C' i -0 19 d 
LA MADRILEÑA 
«irán casa p t r a fajui l iaB e s D l é n d l d » » » 
p e g a n t e , habHaclonos con v i s tas a f " r e ! 
ño, en ia a z , t e a ventilados y e e o n f i L , ^ 
•855a7 S . 4 . 
81 d 
" E L C R I S O L " 
U m a j o r casa do h u é s p e d e s de ! • n . 
' i i K ' i n referencias. •,•cu*on(, A-uioH. be 
SO d 
Propie tar ios Carba l loca y H e r m a n o . P r e -
parado para f a m l l a s . Habi tac iones a l a 
br i sa , atfun corriente , b a ñ o s cal ientes y 
Crios. Prado , S. T e l . A-53ÜÜ. 
36711 a e. 
E l O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta 
elones con toda as i s tenc ia , Zulueta , 36 
e s n u i n a a ertente R e y . T a l . ¿ ' 1 6 2 8 . 
VEDADO 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1S de 1919. AÑO LXXXV, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cida 
puerta y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el . sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab'Iite cou dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
oara que ¡a reciba el Sobrecargo del 
buque que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde A 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha-5-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de ios alma-
cenes de los espigones de Paula; > 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al mueile sin el conocimiento sellado 
êrá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
PERDIDA: KI. MIERCOLES, ONCE, SE ha extrar.ado, rorca del Cosmopoll'a, wn nlfUer marcado por detrás •'on ol nombre de David M. Bojd, la persona que lo devuHva en el edificio d̂ l nan-eo del Canadá, cuarto, 303; BO gratifica-rá con $5. aS275 2ó d 
"VTECESITO SALIR DE MI IM ANO CA -si nuevo y lo do¡ muy barato. Car-men. 'M-il, bajos moderno, entre Cam-aamirio y Lealtad. 
lo a. 
s 
E D E S E A C O M P R A R A F A M I L I A pa-tk-ular, piano automático o automá-tico y eléctrico, rueden dirigir las ofer-tas de clase de piano y valor a Juan Pére*. Líala de Correo». 
;;TSOD 18 d 
T>EGALIA: AL QUE ME ENCUENTRE iV nn pasador da señora, perdido en el | 
biíjuiente itinerario en la noche do ayer: i \, x,, > , , i ̂ . \. , , 
de Dragones hasta San .Tosé por Prado, I ^ ANGA: POR NO NECESITADO, ven-
do ahí. Consulado, San Rafiiel, Industria. • VT dt 
Lasta Noptuno casi esquina j i Amistad. 
un magnífico piano europeo, mar-ra Chassaigne, está en muy buenas con-stada rá. tu Dirigirse a Prado. 117. Hotel Chicago. dWonos 1 u.e . ĉrlo j ^ « r ^ oi^J» ^ 20 d. Imilla y Zapotea. Jesüs del Monte. 
r glgwI , I oTSlo lí* d T A PERSONA Ql E HAYA PERDIDO . un nerro raza Puente, color blanco y rastafío, puede pasar a buscarlo al al-macén de la calle 12. esquina 21, Ve-dado. „. , 38105 20 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P E R D I D A S 
S ' Í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
^UTi 88 NOTAS, C O M T L K T V mente nuevo, es do primera clase : 
lleno bandolina y muchos rollos de mfl 
sica variada. Puede verlo, casa partlcu 
lar, altos del almacón do tabacos 
número 66. 
96)61 
Hayo, 
20 d. 
niAKOl SE VENDE UNO NUEVO, TRES jt pedales, cuerdas cruzadas, 250 peses v otro en 17') propio para estudios, por haber quitado un.> Academia y todos loa muebles do nna casa. San Nicolás, 64, al-tos. 372Í3 IS d-
JARABE DE YAGRÜMA 
O C t . OM 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segrí ra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 
Los asmáticos se 
curan 
radicalmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Se vende una pianola eléctrica marca 
Howard-Stowers con expresión Wcl-
»e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. 5e 
A GENTES, Se vende «emilla de yerba guinea,; A. tes. 
F:IÍÍ y doctmas 
QutSOÍ roibata. :;;meiorabie para pastos. 
vende un l0.e AUt,,,, 
'•abaû rflleri1*-de: cadenas de 
sacrifica en $900 con 300 rollos en M país, de todas clases. Dirigirse 
: Antonio Gan, S. en C , Hatuey, Domínguez. 3-A, Cerro. 
37(;."T7 2G d. 
M 1 S ( K Í . A N K A 
AVISO: 20 POR loo DESCUENTO: -TV Vendo 10 acciones del Banco Indus-trial y del Comercio. Suárcz, 105. Felipe Díaz. 
asm 24 d. 
Camaguey. 
p. 10d-9 
QE VEN! 
VD puertas 
INDEN VARIOS JUEGOS DE tablero, persianas, todo ê-dro, una reja y una puerta calle, precie casi regalado. San Miguel, 118, antiguo, casa en fábrica. 38001 a d. 
"TOPICO HUNGARO" 
LUPIAS Y QUISTES 
Se curan" sin operación y sin dolor, no 
st '•eproducen ni dejan señal alguna, 
•<plIcdndose los Parches Vilamafie, que 
fe venden en todas las farmacias y en 
las droguerías ¡Sarríí, Johnson, Taquechel, 
Bañera y Ma.̂o Colomer. 
C 115SG 7d.l3 
O E VENDEN DOS HUECOS COMPEE 
O tos do reja; persianas y puertas; to-tes do nuevo . moderna, de cedro, precio de 
El mejor extirpador de C & E l X S l * * ^ ^ ^ ^ ***** 
que se ha inventado. Untese nía 
VENDO costó UN PLVNO NUEVO EN 9S20, ?4'5; un escaparate, iavabo, v.».stldor, sil.enes, camas modernas, ra-1 nía niño; «illas; juego sala; lámparas j eiéetnciBi j'intoa o separados, buró. Agui-la, .'ii', antigi o. 
. 37T70 20 d. 
nana y 
dase en 
C 11116 
noche, entero se cae. Pi-
Droguerías y Farmacias. 
Cd-10 
:;vhM 23 d. 
fMn _,i,irrm*Jf—"'l*y'*t-*""i'l,'J"wrfTT*w*̂ M̂l̂  OE VENDE UNA COCINA DE GAS DE O tro« hornillas; so da barata por no necesitarla. Tnmhî n se venden van-'s •oídos y una cortina automática. Cano J, en're Linca y 11, número 117, altos. 37930 18 d-
botones, sonljas, etc. eto £ro y lH l 
Jo on oro.) Precio t Sl̂ 1 ,?do"en„1.V 
(41». David Alberto. Comnost̂  ^ (casi esquina â M?,8̂ 13. V ' 
3M):>!> 
GLOBOS DE GOMA 
Acábanos de recibir. Model» „<. sin pitos a $5 gruesa Modelé»* Pitos, a $-> gruesa. R. o. 5o. * 
C. Noptuno. 100. UADANA. ^ - * C llól'J • lOd.], 
I)ERDIDA DE UN TITULO. SE GRATI-ficanl al que entregue un tPulo de cliauffeur en el paraje de Oquendo, en-tre Pefial'ver y Sitios, a Felipe González Fernández. El título no contenía dinero. 37013 18 d. 
Se reparan y afinan pianos y auta-
Grafófono Víctor, número 4, se ven-
Je con discos, todos de mucho gus-
to y flamante: se da barato. Peña-1roanos. 
pobre, número 10. Señora Reme-iios.! AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au- T ¡ * A J , I Z A C I O S D B P I A N O S 
topianos de los mejores labncantcs. deatcs de un almacén quel 
Pianos de alquiler de buenas marcas. .,,',"strior: u° 1>1-e-y-el- ^ - ******** 
19 d 18908 31 d 
PROCE-brado en 
, -«40; ui •ruzadas, .$r>0; un americano tres pe-! il̂ los, cuerdas cruzadas, tono de orqués-la, seis meses de uso, garantizado, sin comején, $l.-)0, un francés liltimo modelo, u-es meses uso, parantlzado, $170. Cal-nada .losas del Monte, 99. 
í»l« 10 d. 
P A R A L A S D A M A S 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSIOxN 
POLVOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende una caja contadora, núme-| 
ro 442, tiene cinta y tigerete. Infor-
mes: Cicnfuegos y Corrales, fonda, 
MUEBLES EN GANGA 
36-51 21 d 
OE VENDEN LOS MUEBLES COMPÍ-E-
O los de una barbería, en ciento cin-
cuen'a pesos. $100. Informan en el hotel 
Habana. Belasboaln y Vives. 
1 e 
TÍf-IIEBLES: SE COMPRAN. DE 
i.»L liianoB, vi'irm'fs. victrolas y muebles de oficina. Telefono M-16á2; Sánchez. 
A I UEBLES: SE VENDE UN JUEGO cnar-xix (o. marmol rosa, moderno, una ne-vera unas müi'iparas, un plano alemán lAa£nffÍCO, escaparate, -."< pesos, una eama mlidcrra, otra miis, un jueno sala tbn -.-sricjo, una lámpara do sala; y otros ínüs. San Nicolíis, altos. 
«fC'OO -< d 
OE A'EN DE, A PERSONAS DE GUSTO 0 un hermoso vajillero o vitrina, único modelo en Cuba. Dos camas americanas. 1 na mesa comedor, redonda. Zapotes, «5. Ktrpartu Santos Suárez, Jesús del Monte. 21 d 
"La E S P C J.TI" almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, siJOn de imposición: »Ptuno. 159. entre Lscobar y Gervasio. Teléfono A-<(C0. Vendemos con un 50 por 100 de des-coento, juegos de cuarto, juegos do co-medor, juegos de recibidor, juetíos de "ala, sllioneí de mimbre, espejos dora-dos juegos tapizados, camas de oronf.e, .-amas de hierro, camas de niflo, burói, '•pnritorlos de eefiora, cuadros de sala y USO, i comedor, lámparas do sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-bas y rna.etas mayólicas, fijíuras eléc-tricas, sillas bu-tacas y enquiñes dora-dos, porta-macetas esmaltados, viTinas. . oquetaj, entremesea cherlones, adornos y figuras ¿lo todas clases, mesas corre-deras redond-s y cuadradas, relojes de farad, sillones de portal, escaparates americanos, Mbreros, sillas giratorias, neveras, apa'i-.ores, paravanes y sillería del país en todos los estilos. 
Antes de <•. mprar hagan una Tinta a La Especial." Noptuno, ló!), y serán 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado suttido } precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poc i ero, hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desdo $8: camatí son bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-Cítdorcs, de estante a $14; lavabos, a 1̂3; mesas de no-he, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas sueltas relaciunadas al giro y los pre-cios antes m* ncionados. Véalo y so con-vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MLL-líLBS. FIJESE Í5IEN; EL 11L 
:;ÜÍH)0 ai d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
i cíisa. i i . i.e, ., 
•o di- najos. por diriciies que sean. Se 
csmaltaj tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-l 059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. ."OOtíl 3 9 
»):en 159. servidos No confundir. Neptuno, 
(JE VENDE TODA LA EXISTENCIA DE . j quincalla, jugueU's, etc., con 5 vidrie-ras en todos tamaños, anaqueK-s nue-vos, hay más de $500 en mercancías, no se repara en precio; urge venderlo antes del 20, al primero «pie ofrezca; y un piano on $lo. IriTormm1 y êrlo, en Ls-póda, K», moderno, entre San Rafael San José. 
tól-'ó -0 d 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-.•sm<>s toda clase de muebles a gusto c'e Ivn&s cxicren'e. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
COMPRO 
máquinas de escribir, las pago mis que los especuladores. Son para montar una -Af-ademia. De todas marcas y en cual-',, ! «piier estado. Avise a: Fernández. Telé-3 fono A-49o2. 7427 18 d 
QE VENDE, NEVERA, 3 PARES MAM-
paras cristal nevado, un piano ni-'ig-nifiio, alemán; un juego cuarto, mo-dernista; otro de sala, sombrerera y to-dos los muebles de una casa. San Ni-colás, (M, altos. 
:{7S14 • 18 d 
QE VENDU., UN EL OBAN llOTEI> Amé-
yj rica, Industria. Itk), una vidriera do tabacos y cigarros y quincalla, y otra para lunch, muy baratas. .".7466 20 d 
/TANGA! yj( café v 
"LA PERLA" 
SE VENDEN UTENSILIOS DE . fo'ida y una vidriera para mo-dis'as, una caja caudales y carrito de mano; cocina de sas, todo barato. Pue-de verse a Lfdas horas. Apodaca 08. 
'̂ 7X'. jy 
COMPRO MUEBLES 
faciendo buenas ofer'as. Vendo una má-(UlUiB de coser '-.Singer," ovillo central. • ysi nueva. Kaamonde. Suárez, número •»3. Teléfono Ai-l55ti 
3713Ó 23 d 
BILLARES 
tJE VENDEN VARIOS MUEBLES EN 
KJ Va calle li y 29, Vedado. .•i8(!0.-. ' 22 d 
MAQUINAS "SINGER'* 
Tara tailoics y casas úi familia, /.desea usted comprar, veader o cambiar máoui-UÍS do cotet al contado o a plazo»5 Lia-ine al teléfono A-SoiJu Agente dt singer. í'io KernanUea. 
330SS g e ^ 
CE VENDE UNA Mi:sA DE ESCRITO-
kJ rio, grande, con silla giratoria, un buró de cortina pe<|ueúo, dos camas de hierro, una inesa do "sala con mármol, un escaparte, nn vestider y una máqui-na Singer. Todo en buen estado. Intor-ju;in: .Mercaderes o'J, barbería. 
88055 23 d. 
ÍTAQIINA DE ESCRIBIR ROYAL EN buen estado, se vĉ de en $óó. Aca-rlemín "Sun Mario". Reina, 5, altos. 87W1 18 d. 
COMPRO 
Hiuebles. fr.n''';.rraíosl discos, miaulnas dft i < .< rliiir, pianos, voy en seguida y pago en ci acto más que r.adie. Avise al ta» JbJfoho ü-JiOVó 
00757 21 d. 
GANGA 
Se vende, por tener que desalojar el 'o-Cal; l na cantina de < aoba, moderna; un I illar nuevo, con lodos sus enseres; una \)driera para tabacos y cigarros, moder-na; una caji de hierro grande para cau-dales, y tod-. s los enseres du c¿ív y res-taurani, junto o separado. Informes: Obispo, numero 102. 
3(7.:4 22 d 
W m M 
animas, número 84, casi esquina a Ga-Jano. Nadi j <iUo vele por aus intereses debe de comprar sus muebles sin ver u.s precios dé esta casa. Tenemos es-eapatates desde $1J, camas desdo $10, escritorios, líimparas, siueria do loüas Lla;-t.s a piecii,s de liquidación. Juegos ce cuarto, sala, y comeaor, casi ;ega-î dos. 
DINERO 
Lamos dinero sobre aiuajas y objetos de valor cobrando un ínfimo Interes. 315010 31 d 
MOSQUITEROS 
ae muselina y de punto, con 
aparato y fin éi. î ara todos 
ios tamaños. 
£1 Encanto 
Galidüooaa Ka f a el' 
baa iMigueL 
he venaeu tr(s mesas cop piso de piza-rra y todos su.̂  accesorios nuevos, una talo, otra do iaramhola y otra de pifia, i'uoden verse de 7 a 7; se dan baratas ( ristina, 11. leí. 1-2116, frente a la üum-¡a i;»iearí Sütí'JO 10 d. 
CE COMPRAN MUEBLES. NECESITO comprar en seguida, dos jutgos do cuartos, uno <Ie sala, uno de come.lor, al-gunos objetos de a-lorno y algunos ;nuo-1 bles sueltos, pero a particulares. Llamar , a. teléfono M-1622. 37Ó01 o0 d 
C '¿OCO lad 
ixtiuuaciüíi oe mueoie» y p r t a ú s a 
procedentes ae empeuo 
Compramos a los más altos pre-
cios maebles de uso y los vende-
rnos al contado y a plazos, tene-
rnos un erran surtido en alhajas ¡ cios. 
a precios de ocasión, por ser pro-l 
cedentes de préstamo. "La l'oii-
ffanza/' Si'árez, numero 65, es-
quina a Misión Teléfono A-6851. 
3tí625 10 d 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tintura 3 ^ 
N O I R 
'̂i.OCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin nwetiíl 
de usar polvos, da blancura iar!? 
parable a la tez, dejándola i¿¿ 
Tina coa el color natural y ̂ ¡¿J 
de la juventud. De venta en ^ 
rías y boticas y en los dípóatJ! 
Monte. 12, v Monte, 16. 0,1 
360O* ^ 
"MAÑÍGURE-PEIÑADORA 1 
Tomasa Martínez, manlcure y DM.,, 
lia predilorta do la alta sociedad n 
íareel elegantes peinados ^ 
novia. Servicios teatro, baile, ê . i domicilio. Avisos; Refn̂ ' 
P̂ mfiE? 5. bt>j>s. Teléfono M-23G9 ^ 
. si a 36177 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca< 
I sa 
La única casa de la República 
que tiene la exclusiva de los me-
jores fabricantes de MANIQUIES. 
Los tenemos de todos los pro-
UNDERWOOD 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor. 
C 117.17 y "Royal," modelo 10, con un mes de irabaj'"!, las, vendo a .?S.J, porque cerra-mos la ofieina. Eb ganga. San Lázaro, 171, altos, cciva Campanario. 37427 - is d 
lld-lS 
MUCHO DINERO 
Por toda cí?se de tarecos viejos, loj 
aa la casa de préstamos de Mastache; 
:íame ai teléfono 1-7105 y será biea 
atendido. 
31554 21 d̂  
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Ts-
leíono A 8054, 
C 38SJ Ind 17 tit-
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hisparo-Cuba," de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6- Teléfono A-8054. 
C 5358 m 17 ab 
LA CASA NUEVA 
Se comprar, muebles usados, de to< 
'las ciases, pagándolos más que ni.rt-
gún otro Y io mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ni 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
i'evir.as da oro garnntlzarto, con sn cue io fino y letras iguales a las mues-tras, $(195. Con leí ras esmaltadas en oc-lores, trabáis precioso, ?14.05. Puesta en tu casa, lloro de gasto. Uaga su giro hoy mismo. Pida Catálogo (gratlsl 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Kelojería, Optica. MONTE, 60. EN THE INDIO X ANGELES. HABANA. 36974 31 d 
En rteykuuo, io¿, câ a oe • >.u 1íá§ttiiitii »t;ude yur la bu valur, eatcapanues, cumoade, iavdbutf, tuLuais ae Laaû ra. auluc.etí Uo numure, siUuues i.o poruu, jama» ae uierru, can.i-irr< 06 UÍOO, cüerJoütftt '.lia. autrv», e«-vejo» JoraiaoB, ta amparad ue saXa, come aor y cuarto, viiiuiatí, apurauoroa, oseri-lorioa di teúora, pemadorea, lavaP»». co-i iieuis, ouros, uicsita piauaa, cauuro», ma-ceuüj, columau.. rtic.un. lUeĤ s au co.'ie< eeraA redonuae y cuaU/adua, juegos i* aaitt, fle reauidor, tío omedor y e -.r-
UCUAI/S Que mt impuaib:e ce la liar aqui. uiviuiiauiua y venuejm»̂  a plazos, iaa ven-taa para el campo é a Ubrt» envan* 5 muelle. 
' J u S r Z l VA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
ssn.vr ni d 
BORDAMOS A MAX O V MAQIIX V SOU-• tache redondo, cadeneta, arabescos, 
bue«Lait ea ia estat-io.» . 
No COníUndlTM. " I M ÁHHXÍHV _ qu«d« Tf>ILl.AK: BB VENDK, CON BOLAS nue-
>cobar va£' y demás accesorios, en lo QUC 
de batería ds aluminio de la marca Wear-Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-ca, plateada 'nglesa y otras clases. Tam-l-'én tenemos máquinas para hacer man-tequilla, saisa mayonesa, hacer kekes, 
moicr almendra y otros usos. Tenemos j enlaces, monofrramas. Festín 15V: Cala-espejos pnri baño y habitaciones, [ozaldlUo 5V. Forramos botones, 20 c. do-llna y corriente, crlstalerta de todas cía- I .-ena. Academia '•Acnie". Neptuno. 63. «es y un Hervido para hoteles, fondas ¡ Agnila-Gallano. y restaurant Ferretería y Locería. ¡ .TSOl.". 85 d 
EL LEON DE ORO, Monte, 2. 
Habana. 
86003 31 d 
Enseño a Manicurc. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CK. 
Esta casi es ia primera en Cubj 
que implantó la moda del arreglo 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí , por n;aias y pobres de pdlo| 
que estén, se diferencian, por su in, 
imitable perfección a las otras qaj 
estén arregladas en otio sitio; se ane. 
glan sia doloi, con crema que yo pre 
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puc<!í 
lavarse ia c.heza todos los días. 
Estucar y Kntar la cara y brazos, $1, 
ron los pruúuctos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el mejOi 
gabinete de belleza en París; el ga< 
b ínete de belleza de esta casa es e 
iní'jor de Cüba. En su tocador use io! 
productos n iitr'o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
Modelos a precios de liquidación. Pre- 50 CENTAVOS 
tarándonos para abandonar de un mo-!con verdadera perfección y por pe 
mentó a otro este loca) que debamos 
fabricar vendemos todas nuestras exis-
tencia£ a precios sumamente bajos. Te-
nemos solamente artículos finos. Mo-
das de París, sombreros muy elegantes, 
plumas, fantasías, etc. etc., todo io 
roacernietite a la moda. Neptuno, 65, 
entre Galano y San Nicolás. 
37(543 26 ú-
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
exoerto tintorero. s 
Tenemos 18 colores distintos 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el cclor FIRME 
contra so! y agita. 
Precio del paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 11738 Ud 18 
luqueres expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 59 CTS. 
cnu aparatos modernos y eillones gi' 
?atorios y reclinatorios. 
MASAJE- 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de lí 
nujer, pues hace desaparecer las arru-
rpixxuRA CLOKIA ABSOLUTAMENTE gas, barros, espinillas, manchas y 1. vegetal, tinte Instantáneo, para el JA |~ -nra Cc,a _a<,a ..•pn» lítuj: - jbcLo y la barba, negro natural o cas- sas de !a cara 0334 116116 luulv 
facultativo y es ia que mejor da loi 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
ta îepiuuu, 1 Uervaülu. uúmero LA», tuure G»cot>ar 
ESTAN VA A LA VENTA, EN LA HA-lana, los famosoa secretos de Be-j lieza de Miss Arden, fabricados en Pa-¡ ría y New York. Polvos. Cromas. Colo-etes. Depilatorios. Lociones contra las 
i-ifio obscui-n con brillo'. No compre nin-guna sin antes pedir una muestra en Í-U depósito. Farmacia: Dr. Várela. Tra-jo, Mo, Habana. 
22 el. 
"NACARINA" 
(Agua ds beli-za.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
';ro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobro 
miflma antea ñt ir a otra, en la seguridad ,11^.,,. rnn :nfar¿t mndiro Tenp-Qde encontraran todo lo que deseen y dinajas COU miercs muaiCO. ILne-
nios gran surtido de joyería de 
i?das clases, así como cubiertos de QE VENDE UN HKRMOHO VAJILLEKO, ¡ , l I • O para hotel, café o fonda, es precioHo.: r jata V toda ciase de objetos dt: se da barato. Monte, 381, fren*« a Es-'1 tóvez. 
frê can y nna café, por tener San Icnacio, 43, 
vfdr.eríi de tabacos de que desocupar el local vidriera. 19 d 
farmacias y sederías y en su depósito. 
pecas, barros, espinillas, descoloracíones i 8p¡asfnaíri f̂i a!»n« HnKana TÍ»I^_ i na del cutis, mnnchas, eccemas. Hermosea-1 f 6 " ^ , " ' naDana. lele-,' t!or de l*s ojos, y cuanto pueda nece-: folio 
Compra toda clase de muebles que «e lo propongan Esta casa paga un cln-v-ienta por ciento más que las de su gl-lo. También compra prendas f ropa, por lo que ô ben hacer una visita u la 
serán serv .éfono A-1ÍI03 bien y a satisfacción. Te-
31 d 
10 d 
BULARES 
antasia Pena badH ermanos. Neo 
Se venden nuevos, con todos sns Recesó-nos de primera clase y. bandas do go-mas automáticas. Constante surtido do accesorios it-uncescs para los mismos. A fift^il de .T. Forteza. Amargu- I «erOnO A-OUO1». 
iuno, 1 79. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
Viuda e Hijos ra, 43. TeiftJoto A-5030. 1 C 3357 ind 17 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
-ítarsc para la ! elegante. Pídalos ul Apartado 1915. C lOfiTl 
oilotte" de una dama al Teléfono A-87̂ 1 6 
30001 .11 d 
¿̂E COMPRA TODA CLASE DE MUE-k,.> bles, fon̂ prafos y objetos de arte, La Internacional. Virtudes, 30. Teléfono 
36347 22 d 
8nd-22 
37920 1G e 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto hgíiirao de fresas. 
f.s un encaato Vegetal. El color que 
Tin- ¿a a los lahios; última preparación' 
ce la ciencia en la química moderna. 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZA* 
Son el ciento por ciento más 
ratas y mejores modelos, por ser lí¡ 
mejores ¡miladas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéni> 
las a la m d̂a; no compre en n¡nt« 
parte sin antes ver los modelo»: 
precios de esta cara. Mando pediuo 
de todo al <*ampü. Manden srilo paf 
a contesta, icn. 
QUITAR 0RQÜETILLAS: 
60 CENTAVOS 
p m SUS CANAS 
la Mixtura de "Misterio," ^ 
P E O R Q U E E L 1'AS, es ser Joven y 
parecer viejo. 
Combata el ras de canas, con la 
tura MABGOT, que es la mejor que hay. 
La Tintura M A R G C T no delata al j { / ^ é o l ' s é T t ñ í ^ A ^ t é ^ ^ "lores y .ojos garantizados. Haye» la usa, no mancha ni ensucia y evita ^ vcuuc en rtgencias, raí-- i j • J KVn tí" 
la calvicie, fortaleciendo el cabello. | macias, Sedarías y en su depósito. Pe-' ,\IC'íes de un peso y dos; taraDicD 
loquería de Señoras, de Juaa Martí- V̂ mos 0 'a aplicamos en los espíe -
¡ aidos gabinetes de esta casa, i*® 
t i é n la hay progresiva, que cue»-1 
¡Es la mejor de las tinturas! ¡La 
que usan las personas de gusto! Se ven-
de en todas las perfumerías, peluque-
rías, farmacias y tiendas. 
Se aplica y vende también en su de-
pósito. PEMQIKRIA "PAKISIEN," Sa-
lud, 47. frente a la Iglesia de la Cari-
dad. 
0 11020 4fMÓ 
iez. Neptuno. 81. tel. A-5039. 
fV>Bl.ADJU.Lü 1>K «¿O, A 5 CENTA-vos vara Plisamos telas y vuelos en acordeón, lucernos festón que queda mejor que a ,nano. So forran botones en todas forma»» y do bellota. Todo en el momento y se remiten los trabajos al interior a. siguiente día. José Corba-to. El Chalet, Jseptuno. 44. 
353C2 24 d. 
, si , 
•̂3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano; uin̂ ima mancha, 
PELUQUERIA DE J . M A R T » 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
C O M P R A Y F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Se desea comprar una casa sobre cin-
cuenta y cinco mil peros, de Belas-
coaín a Consulado, de Reina a San 
Lázaro. Otra, de treinta y cinco mil 
peuos, en el Vedado, bien siraada; y 
otra, también en el Vedado, de vein-
te mil pesos. No corredores. Izquierdo 
Julia. O'Reil'y, 9 y medio, altos. Te-
léfono M-2690. 
38257 • 21 d 
^ P O R T r M D A D : D O Y $50 D E RÍEGT-iia a la persona quo me ceda el con-trato de un ssolar en el reparto LOB Pi-nos, que no p:use do ?100. lo quo t*nBo dado según las condiciones del sotar T'i ra m̂ * informes dinjaso a la sefiora Mk-nuela Méndez, calle Genios, número 2. 58211 o.» "i 
O E D E S E A , E N T R A T O D I R E C T O . R O intervención do corredores, por el vé. dido, una casa pequeña de nna i'ania t n buenas condiciones, de $10.000 a Ú"-1 ooo' Pirarse a la Lenja. 501. Apartado M S " 3auoJ n ^ 
PIN 
Se desea comprar un te-
rreno o casa antigua, pa-
ra demoler y construir 
de nuevo, que mida 
unos quinientos metros 
más o menos en la zona 
comprendida de Egido 
a Cuba; y de Muralla 
a Tejadillo Comprador: 
Oscar B. Cintas. Ofi-
cios, número 29-31. 
Compramos terreno para edificar 
o arrendamos local apropiado pa-
ra depósito comercial en las afue-
de la Habana, informa: J-ras 
Cruz. Mercaderes, número 19. 
87790 L'l d 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y sotam en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se ía-
cilita dinero en hipoteca desde 100. 
pesos hasta $ ?00,000. Dirigirse! 
con títulos: Oficina Real Estate.| 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 
de 9 a ] 0 y de 1 a 4. 
88062 13 e. 
(1ASA DE HUESPEDES, SE COMPRA J una bien situada. Informes en el H"-
i H/Mi'rtA.UO!» » NA t AftA ÜJ* KL KA-
V> dio comprendido entre Neptuno, Be* P'scoafn, i-nn Láaaro y Pr.ido, que este compuesta de Bala, saleta, comedor, cinco o más liabi'aclone?, cuarto do criado r Horvicios bueno»; no importa el precio. Informen: Tnión Comercial. Manziina de G«5mez, -l̂ l-A Tel. Mr28i7. .( ; 
.•VVOT; 1!» a. 
COMPRO CASA 
Habana 
C 11600 '¿-17 
C 0857 ixld 1 B 
tel Oran América, en Lefin. No corredores. 
XÍWO 
la carpeta. Scüor 
10 d. 
CIX C O R R F D O R E S C O M P R O CABA E N O el Vedado de $20.000 a ?S0.OCO; debo t>er en la parte al*a do 15 n 27 y ca- 1 de letras. Manzana de Gómea 006 y 
87764 20 d. 
O E C O M P R A N C O L A R E S A M O R T I Z A -O <¡.- • o llriuidados de pago del Plan ISerenguer, Neptuno. 44, altos. Teléfono U-228B C-10Sa. Ind 30 n 
AT " N ' C I O N V E N D E D O R E S : T B V E M O S estuches de huena presentación pa-ra la venta de aretes al por menor; te-nemes también aretes en ganga Ce en chapado y do pinta legítima. Souchay, Monte. 5S, al fondo de la fotografía. 3S0fiD ia d. 
Qu* sea do csquimi y tengra estableci-miento, de 40 a 50.000 pesô  y que es-té situada en el radio comprendido entre Helascoain y Babia y de Monte al Ma-lecón, urge la compra. Informa en Zu-Jueta, número 2L', garaje. A. l'éres y Co. 37836 " d 
SE DESEA, SIX INTERVENCION JE corredores, tna casa en ei Vedado, Uf dos plantas on garaje o terreno par: construirlo. De cuatro o m̂ s babi'acio-i.es y situada entre 11. 27. L y 1-'. Digan Cltlmo precio y situación, dirigirse a Lonja, 501. Apartado 2ol'J. 
38001 21 d. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
PODAS DE ESQUINA, CONSCLADO en «allano al Campo Marte, Tejadillo. M. Martin. San Ignacio, 44; de 11 a 2. «77})3 ^l d 
wü VkííHHt IN EOTE DE CASAS, EN O esiiuina, hyena construcelón, , mi--tros, producen el U por 100, paite de al-tos. Precio $05.000, pudlendo dejar más fie yro.OOO en hipoteca. J. Echevarría. Obis-po, 14; do 2 a 3, dlrectamonte. 
381218 21 (j 
CE VENDE, VIBORA, CI1AI.F.T, ESQII-O na, el más iin,i0 y mpjor siiuado, portal, sala, banlete, hall, tres grandes cuartos esphudido baíio. gran comedor; amplia cocí na, garaje, cuar'.os criados v ohauifeur, una terraza, techos concreto y decorado, uiüslmos pisos, 460 metros su-perficiales, hermoso Jardín con muchas 
11 a 2 y ^ T i " J0Sé' baJ°s; de 
35219 25 d 
OE VENDE SAN BENIGNO Y SANTOS 
O Suurez, esqMna fraile, 759 varis ^ 
*S.ü0. casa y terreno; otr¿ a media cua-
dra Calzada, cielo raso. $a750 Kax"n 
muelle San José, do 7 n >; ííÜ. î azon, 
San tu Felicia ^B. Cruz mÚ8 horas: 
• ..•>'J ~ 10 d 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Cerca de San Rafael, se vende una es-pléndida casa, de cuatro pisos; con ::(*) 
metros de superfleio, másnific» í̂ n 
mSf1 Parí mt^i-ffi ^ ^ ^ inua. 1 .i 1.1 JII»IS nioriif*  * tz ,1,1 A, le. Habana, 377!* 
at on-
: i d 
GANGA VERDAD ^ 
Se vende, a dos cuadras de los "jor f una car.a con portal, sala s ^ U ^ ' ' dos cuartos de mamposteria, %" cti*r' y otra con sala, comedor y ^3ie Itf* tos on lo mejor del Cerro, cerca ^ tranvías, en $3.600 Y una ca8a A fíitrl' tal, sala, saleta, cinco cuartos'j° cuítrfl ciostfirla con una surerfide a< f(íi» cientos diez y ocho metros. eun¿Ine',, $6.700. Para informes: Inlant̂ . üCorr* 18, entre P-zuela y Santa Tere-'». Las Cañas. ia I L 
JÜ^ri - j ¿ » 
QE VENDE CN CHALET, CO>Ĉ  ̂ a. 
O y 25, tres cuartos, baño exi*^ 
âle'a, garaje . y una casa ^jm 
los cuartos, de 4X4. Tejar c^Lrió^,• 
na a Octava. Su dueño: San fi 
4̂4. Teléfono 1-1077. SO . 
, "7i)̂ ' 0-A 
lf AííNIFICC NEGOCIO: 8E V ^ 3 J Í W iTX gran casa en una de 13S vri"Tt o» 
calles de Gnanabacoa, ProP?n metr<"J;! v.>anco u otra industria, mine "i rgr» frente por 40 do fondo. Ubre V*! men. Venga a verme <l"e 1C.Q, oflcif' vidriera del rifé Gran Contmen a'. ^ 1 1 . v Muralla. Informa do 1 a 3- ' U * 
S i g u e a l f r e n ^ 
AÍ50 LXXXVII D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . PAGINA V E I N T I U N A 
C O M P R A Y V E N T A D E E I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
2 6 v e n d e u n a t i n c a r u s t i c a , O Cdü«t - JL ^ j ^ . j ^ en anuno ius . TambiC-n se a d - J L i so la res . Jun tos , ca l l e l . e n t r o 18 o e v e i i ü e u n a t a i i u a c i a m u > u u e v e I 1 ( i e u n a g r a n i m p r e n t a , c o n m a -
^ 1 
18 d . 
S A N T I A G O P A L A C I O 
CORREDOR 
CASAS Y SOLARES EN EL 
VEDADO. 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n e n b a -
j r i o s c o m e r c i a l e i d e l a C a p i t a l . 
F i n c a s r ú s t i c a s y d e r e c r e o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
TEI£FONO A - 9 1 8 4 . 
21 d 
d e c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a . I n f o r 
m a : E n r i q u e A . R o s e . S a n t o D o m i n -
g o , ( C u b a , ) 
C 100S6 IB 2 d 
SOLARES YERMOS ÍU S l ' A K T O S A N T O S S ü A K E Z , 8 K VB3Í* ü - n w i f c ^ r t i > . ^ n ' de un m a B n l f i c o s o l a r en la G r a n 
A v e n i d a de ¡ s e r r a n o , e n t r e Santos S u á r o i . 
" I f E D A D O : HE V E N D E U N A P A R C E L A y E n a m o r a d o s , a 57.60 v a r a , , m i d e 10 
V do 450 m e t r o s de t e r r e n o , con una por 08 va ra . I n f o r m a n : San ta E m U l * ! W, 
r r a . 
2S d 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . I n f o r m a : 
d e 3 a 4 d e l a t a r d e . G . M a u r i z . M a n -
SE V t r u . v v ñ i - v nr^un f » w \ s i ñ v CON8- ca8a (lue r e n t a 80 pesos a l mes , p a r « Cha le t de m a d e r a V i l l a Josefa, e n t r e Se EN DEN OCHO CAMAS, u n a i t a y de l e t r a s , e n t r e 17 y 21 , a 37 pe- r r a n o y F lo re s . r u c c l ó n m o d e r n a , s i t u a d a s en 
F ranc i sco , R e p a r t o L a w t o n , los t r a n -
v í a s le pasan p o r e l f r e n t e ; t i e n e n p o r -
t a l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , una es-
q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o , en e l e leva-
d o r de l H o t e l Pasaje I n f o r m a n d u r a n -
te e l d í a , t r a t o d i r o c o con su d u e ñ o , s i n 
. n t e r v e n c i ó n de co r r edo re s . 
37851 21 d 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3^ do 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
sos m e t r o , ú l t i m o p rec io . C o r r e d o r e s no . 
E s t r e l l a , 42, a l t o s , i n f o r m a n . 
3S214 2 1 d 
EFGÜANABACOA" 
Se vende m e d i a m a n g a n a de t e r r e n o 
p r o p i o p a r a e s tab lece r u n a i n d u s t r i a . I n -
l o r m a n en M a l e c ó n , 320, e s i i u i n a a Ger-
) vas lo. 
i 38171 31 d 
19 d. 
| T T > B C E N N E G O C I O . E N L O M A S A L -
/ l O M I ' B A V V E N ' i ' A D E CASAS Y SO- ^ to del r e p a i i o Uuena V i s t a , se vende 
W la res en la J la t .ana , Vedado y V í b o r a , un m a g n i f i c o t e r r e n o , t i e n e 004 va ras ; se 
D i n e r o en h ipotecas e n todas c a n t i d a d e s oa a p í t a o s en la 0a. A v e n i d a ; es de 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en T a m a r i n d o , se vende u n l o t e de 1.700 
va ra s de t e r r e n o ; t i e n e b u e n f r e n t e y 
1' i •» f u n d -, p a r a una i n d u s t r i a o pa ra 
f a b r i c a r v a r i a s c a s i t a s ; vale u n c a p i t a l ; 
se da b a r a t a . A p r o v e c h e n esta g a n a ; n i ' i s 
i I n f o r m e s en E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 
I Ü a i r y de 1 a 3 A l b e r t o . 
3792(5 24 d. 
C E VENDE UN PUESTO DE FRÜTAS 2ANA ¿e G ó m e z , 2 2 2 . T e l e f o n o M - 2 3 9 3 . 
kJ y p i y u o c é n t r i c o y poco a l q u i l e r , p o r toíM 10 d 
su d u e ñ o no ser d e l g i r o . P a r a i n f o r m e s : , • w n u „ ^ „ „ 
A m i s t a d , 12, e squ ina a B e r n a L ! OE VENDE UNA GRAN CASA DE H U E 8 -
3S^2 21 d O pedes con 18 d e p a r t a m e n t o s , ocho anos 
— 7  i ÍK'ÍÍ  et i iuii t i if .^. xuiiiLjAL'tt ¿>v M.V.- W owimca , j tua, v no cx ik iu xo jr . " B J ^ ^ 
( l e n a s , a r r o v o a g u a f é r t i l , c a sa d e t a - m i t e sociedad. F r anc i s co Q u i n t u n o . E m - Puente, p o r 4^-10 con e l f ondo . P rec io t a d a y c o n m u y b u e n a v e n t a d e c o n - Q u i n a r i a s m o d e r n a s , d e m u y p o c o u so 
u c j . II6U<I 1 * , r \ n c p e d r a d ü , 31. D o 10 a 12. T e l . 2208. S5.60 vara. I n f o r m a n : ca l l e 23 y 10, V e - » w ^ / _ „nr t . l á f n n n í«r. A J , n . ^ • 
l i a s , d o s p i s o s , m u c h o s a r b o l e s t r u - 37014 18 d. dado. J a r d í n L a M a r i p o s a . A o i é f o n o , t a d o . N o se m t o i m a p o r t e l e t o n o . í g - y c o n c a p a c i d a d s u f i c i e n t e p a r a u n . . 0 
t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n a r a n j a l g r a n - n • I I I W H H I B I I H I I MIMIH—WH F - ^ ¿ ^ d n a c i ó A l d a y a , C a j e r o d r o g u e r í a <4Sa- ^ J U , p r o d u c c i ó n . E s t á s i t u a d a e n l o V J c i r c l I l l l Z c l 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
de c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r , p r ó x i m a a 
X ? O T I C A : E N Z O N A R I C A D E P U E B L O G a l i a n o y u n a casa de i n q u i l i n a t o . I n -
J D p r ó x i m o y con f á c i l c o m u n i c a c i ó n , se f o r m e s : en F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 2 y de 1 
13 d . 
a l t i p o m á s bajo de p laza . 
rE J A D I L L O , DOS P L A N T A S , L U J O S A c o n s t r u c t l ó n j escalera de m á r m o l , en 
$00.000. 
uendo/ia y Ca., se da a 0 pe.sos. Vaie a 
8 pesos en l a C o m p a ñ í a ; i n f o r m a n en 
l a g u n a s y Escoba r , bodega. 
3alt í0 20 d . 
C O L A R E S E N E N V E D A D A . V E N D O U N 
kJ l u t o do 2oOu m e t r o s en lo m e j o r de l 
Vedado a $4o m e t r o , p u d i e n d o de j a r la 
m i t a d en h ipo teca a t i p o ' m ó d i c o , l u t r o 
l o t o de 2.500 a $25 y o r.. de unos 3000 
a $23 m e ro M a n r i q u e , 78; de 12 a 2 . 
37S94 18 d. 
vendo u n a buena l a r m a c l a , cuyo p r o m e -
d i o de ven t a es de $ l . i M ) mensua l e s , c o m -
p robab l e s p o r referencias y g a s t o s en 
p laza . P rec io $4.0oO. Para m á s i n f o r m e s 
u a m e a l T e l é f o n o F-5114. 
38230 25 d 
C ! E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en t á b r k a y A r a n g o , L u y a n ó ; en e l 
m i s m o i n f o r m a n . 
38241 21 d 
a 8. 
ñ,S014 
1>N C A L Z A D A D E L C E B B O , 610, L E -j c h e r í a . D a n I n f o r m e s c o m p l e t o s d e ; 
v e n t a do u n p u e s t o de 300 pesos ; o t r o | 
de 250 y o t r o de 1.000 y un t r e n de1 
.avado y u n a bodega de 4.000 y o t r a do 
^tt.OOO pesos ; t o d o con c o n t r a t o . S e ñ o r H e - I 
r r e r a ; de 1 a 4. P rec io do los i n f o r m e s : 50 I 
con avj)B. 
38100 20 d. 
C E T R A S P A S A U N A CASA D E I N Q U I -
k̂ j una tw, con buen c o n a m o y d e j a bue-
na u t i l i d a d y en buen p u n t o y t a m b k n 
C E V E N D E E N $3.600 U N G R A N C A F E 
•O y r e s t a u r a n t de e squ ina , f r e n t e a u n 
parque u^nde hay m u c h o t r á n s i t o y p a r a n 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S J U N T O S , I c ¿ w r \ ¿ » »r\ e l l u p a r m á s a l t f t v AS»• 
ÍU uno de e l los de e s q u i n a , en e l m e - ' f e v e n a e . e n e i l u g a r m a s a l t o y sa-
^ " f ^ n t f l " ¿ r q ^ t l t S ^ c í n - , ^ ^ ^ M e n d o z a , en la U l d a D l C d e C o l u m b i a , c e r c a d e l o s d o s E 
doa de h u é s p e d e s , que de j an g r a n n e g ó - muCiioS carruajes . T i e n buen c o n t r a t o , p o -
cio, e s t á n todas a m u e b l a d a s y nuevas 
I n f o r m a n en Escobar , 150, a l t o s 
88261 21 d 
t r o . cerca de l a H a b a n a , en $50.0U>. 
J O M A D E L M A Z O , F R E N T E A L P A K -
X J que , so la r con f r e n t e a dos ca l les , 
a $14. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E C E H -ca do l a I g l e s i a , acera de l a b r i s a , 
dos p l a n t a s , esca le ra de m á r m o l , 6|4 en 
cada p l a u t a en $25.000. 
38143 20 d p a r a ú e r O S , t r e n t e l a s d o s U n e a S , 4 , ¿ Ú 0 o y v iandas , p o r su d u e ñ o e j e r ce r o t r a C E V E N D E U N A V I D R I E » 
¡ T - i w f t mZ S S w . » ^ T . t . „ . ^ . r . . ^ . . m i > r i n « n l a n a a u r b a n i z a d n s ^ n r o n i n s l ¡ n ( l u s t r i a > s i t i ado en uno do ios m e j o - s u r t i d a y en buen estad 
i SE V E N 1 , E M E D I A M A N Z A N A I b e r i o s p i a n o s u r o a i a z a a o s , p r o p l O S re3 p ^ ^ g <lol v e d a d o , ca l le de Ca lzada m u . h o t r . l f l c o . L l a m a r : D . 
JL O* t e r r e n o , en Ut CUle P r i m e r a A v e - 1 D a r a r e s i d e n c i a O m d u s t r i a s . A l CÜÜ- y 0» f r e n t e a l p a r q u e de V i l l ' a l ó n . . n o A-2S27. E n $350. 
i d a d e l Repa r to M i r a m a r , a m p l i a c i ó n : P*"0 " - « v ™ %uu ¡ J 1 ^ 25 d 37003 n i a 
d e l Vedado , p r o p i o t o m ó pa ra u ñ h o t e l , 
a l p rec io p r i m i t i v o de l a C o m p a ñ í a . Pa-
r a In for r r t es d i r i g i r s e a P a t r i c i o C o l i n a , 
ca l lo de San I g n a c i o , 56. T e l é f o n o A-5400. 
38118 31 d 
T T K N D O , E N L A L O M A D E L V E D A -
V do, u n so la r de c e n t r o , acera de 
la b r i s a , d e ; 683 m e t r o s cuadrados , con 
\
7 ' E D A D O , F R E N T E A L P A R Q U E M A I - i una casa de l a d r i l l o s y azotea, con sa-
ne, a $10 m e t i ó . E n C. parcela de 20 la , c o m e d o r y t r e s h a b P a c l o n e s , y una 
por 20 a $30 m e t r o ; o t r a con f r e n t e 
dos ca l les , a $18 m e t r o . 
t o a l q u i l e r y aseguran de ven t a m á s de 
$80 d i a r i o s . I n f o r m a n en A m a r g u r a y U a -
i i u n a ; de h H l u y de 2 a 4 . 
C E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
 V I D R I E R A M U Y B I E N 
tado, es c a l l e do 
Soto. T e l é f o -
/ - ^ A R L O S T E R C E R O S O L A R D E E S Q U I -
VÉ n a , a $30 m e t r o . 
( a d o o a p l i z o s . í n t e g r a m e n t e o e n 
10 d 
. o t e s , i n f o r m a : A . R e y e s . S a n R a f « e i S ^ S L ^ c ( j n E b u e n a ^ a i s a ^ ^ u í n u ^ ^ t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s m e h a g o 
y b s c o D a r , f a r m a c i a . 
35620 10 d . 
ropa, buen c o n t r a t o , i n f o r m a n en e l m u ; - c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a » - , 
a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a ? y 
m o . Ornoa, 48. 
37067 30 d 
VENTA URGENTE 
y ^ d o e n 3 6 m ü p e s o s c a s a d e d o * 
« l a n t a i a m e d i a c u a d r a d e ! P r a d o c o n 
¿ o s c i e n t o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e y a g u a 
red imida . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o 
F -1593 . 
38194 ^ a-
T T E N D í T s E I S CASAS M O D E R N A ? , CON 
V sala s a l e t a c o r r i d a , t r e s g randes 
/Ml-irtos ' ' -uarto de b a ñ o m o d e r n o , coc ina 
v servicio s a n i t a r i o , m i d e n seis de f r e n t e 
-r,r " de fondo , de c a n t e r í a a t r e s cua-
C s ' d e Car los I I I y t res de P e l a s t o a í n . 
Inforuia J u l i o G i l , Ü q u e n d o 114. 
' 381S3 -,5 a-
T^ÁSA^UINTA. E N E U R E P A R T . ) L A W -
i ) t on -Vioo ra , Da., esquina a C o n c e p c i ó n , 
M nur 33 m e t r o s , f ab r l e j ^c ión a i c e n t r o , 
iardiii y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , ( i r á n 
íerrenu para a n i m a l e s y p a r a f a b r i c a r 
•nís casas. La v ive u n den i s l a y s e n a 
negocio para o t r o . Se a d m i t e h i i .o teca . 
Xrato d i rec to C a r r o en l a p - . d r r e -
M : $12.000. 
"• 
/ W s A V S O L A R : E N L A V l l i . 
SJ Í'U> una b o n i t a casa, nueva * ^ o . i d u , 
(un todo serv ic io , y un so la r 500 j n e t . o s 
plunus, la casa 3.450 pesos, ú l t i m o ; .> 
el sular, a $4 m e t r o , i n f o r m a n en D e -
licias, t r e n t e a l n ú m e r o 41, e n t r o E n 
v l 'oci to , casa de j a r d í n . T e l é f o n o I- lSJí i . 
' ;;7irj2 10 d 
0~ J O , EN L A M I S M A V I L L A D E G^TA-nabacoa, y en p u n t o a l t o , vendo u n a 
tasa con 1.30C m e t r o s de t e r r e n o , pa ra 
in t lus tna o q u i n t a de recreo, en $7.ÍA>0; 
otra en cahe c é n t r i c a , en $10.000; dos 
n i i s chiras, nuevas , en $3.200; dos m á s , 
i'rente a la l i nea , en $3.600; o t r a do m a m -
jos te r í a , m a d e r a y l e j a , en $1.200; o t r a , 
n)em, en $1.200. V i d r i e r a d e l ca fé G r a n 
«. 'cntinental. Of ic ios y M u r a l l a . I n f o r a i a ! 
de l a 3. M . G a r c í a . 1 
üTtaó 19 d . 
L.'U V E N D E KN SAN F R A N C I S C O , C E R - 1 
O ca de 1a Calzada de Je«Cis d e l M o n - ; 
le, 5 casas m u y bara tas , de m o d e r n a ; 
y buena c o n s t r u c c i ó n , con p o r t a l , sa la , j 
saleta, 3 cua r to s y buenos se rv ic ios , y 
tina de esquina, con e s t a í T l ^ i m i e n t o , q u e ! 
producen u n ouen i n t e r é s . I n f o r m a r á n en | 
. ' .margura v l l á b a n a ; de 8 a 10 y de 
a 4. 
_ 37470 ._20 ^ „ 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E i ' 
Se venden tíos casas-" de u n a so la p l a n t a 
iada una, se c o m p o n o de J a r d í n p o r t a l , 
sala, saleta c o r r . t í a , t r e s cua r to s , cocina 
y servicio s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o ; 
las dos m i d e n 10 por 60 de f r e n t e p o r 
ü0 metros de fondo . Se d a n bara tas . I n -
forman en E m p e d r a d o , 43, a l t o s , de 0 a 11 
y de l a 3. A l b e r t o . 
37027 24 d . 
a I c u a r t e r í a de m a m p o s t e r i a , do 8 h a b í - ' - ¡ n e a , c u a r t e l e s , a n o s , 
l ac ionos . Prec io $13.'ü00. N o c o r r e d o r e s . / 1 1 ! ! ? . ^ » 
C. Reyes . So l , 25. í ¿t>JM 
r- ;>-si-;; 21 d ~ ' " ' , r r i r r r i r ^ Í̂ TT̂ *" 
/ ^ A N G A : E N 400 PES.>S,. CON R E C A -
VJ* l í a y t o d o Se cede la a c c i ó n en e l 
r e p a r t o L o s P i n o s . E s t á a m e d i a cua - , , 
f Í S e c S ; ^ S S ^ S t ó o r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , n i 
M n e a . Cuar te tes , 40, a l t o s . ' l u d a de Gon-1 . / d o ] £ o Curnea-do> Z a n j a y Be toS( 1 e \ é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 
C- A S A D E E S Q U I N A E N C, DOS T L A N -tas. ga ra je , ote t n $40.000. E n B . do 
esquina , dos p l a n t a s , nueve c u a r t o s , eu " D E P A R T O C O L C M B L A . V E N D O 2.000 r a -
$50.000. J-i1 rus de t e r r e n o a l t o , a 2 c u a d r a s d e l 
— I c a r r i t o y a 1 de l a Calzada, c a l l e N ü -
r ^ I N C A E N W A J A Y , C O N F R E N T E A I ñe» , e n t r e P r i m e l l e s y M i r a m a r . P rec io 
" $A«0 va ra . I n f o r m a n : c a l l e 23 y 10, V e -
dado. J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 
F-1027. 
;wi27 31 fi 
la ca r re rera , 4 - l | 2 c a b a l l e r í a s , en 0 0 ' 
m i l pesos Se a d m i t e m i t a d h i p o t e c a a l 
7 p o r 100. 
17 I N Q U I T A S D E R E C R E O E N C A L Z A -da, cofi a rbo leda , de 30.000 m e t r o s , a 
15 c t s . m e t r o , se a d m i t e p a r t e e n h i -
LO ' eca a l 6 po r 100. 
r p E R R E N O S E N G R A N D E S C A N T I D A -
JL des en la V í b o r a , desde $4 m e t r o . 
CO U N T R T < ' L U B P A R K , F R E N T E A L g r a n B o u ' e v a r i Pa rce las a $4.50 m e -
t r o . E n San ta A m a l l a , a m e d i a cuad ra de 
u Calzada, » $6 vara . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 82; de 8 a 5 e x c l u s i v a b e n t e . 
10 d _ 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
Cerca de An . r a i i a , se vende u n a b o n i t a 
casa de dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , de 
• o n s t r u c c i o n s ó l i d a y m o d e r n a y c a s i re -
ga iadu , U l t i m o p r e c i o : $16.000. G. d e l 
.o rne , l l á b a n a , 82. 
21 d 
«i 
L A H O N R A D E Z " 
d r a n o f i c ina tie c o u n i r a y ven ta de ca-
:,kiH, solares r e s t a b l e c i m i e n t o s . L e g a l ! -
aad y rewervu. F i g u r a s , 28, cerca de M o n -
ee. Telefono A-( iu21 , de 11 a .3. M a n u e l 
. i c n i n . C o r r e d o r c o n l i cenc ia . 
M A N U E L L L E N I N 
17»N S24.0ÍM), U K A N C D A i ^ J i T , S I N E 8 -
J^Í t r e u a r , dos p i sob , g r a n h a b i t a c i ó n en 
ia azotea , m a s m o d e r n o en c o m o d i d a -
ü e s , ga ra je p a r a uos m a q u i n a s , pegado 
a l a l i n e a de xUarianao. L i e n i n . 
X ^ N $0.000, C A S A , P O R T A L , S A L A , S A -
JLJ l e t a , i r o s c u a r t o s , c u a r t o do bauo, 
c i e l o raso, c i t a r o n p e g a d o a l t r a n v í a de 
.Mananao. ^ ¡ g u r a s , 78. Te le fono A-Ü021; 
ue i l a 3. L . ' e m n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
. Acabado de f a b r i c a r se vende u n p r e -
cioso chalet en lo i r á s p in to re sco y a r i s -
tocrático do l a b a r r i a d a d e l C e r r o : e s t á 
a media c ü a i r a de la ca lzada y lo r o -
dean e s p l é n d i d a s r e s idenc i a , e n t r e e l l a s 
* gran m a n s i ó n de la L e g a c i ó n A m e -
ü c a u a , la call*=. esta a s f a l t a d a . T i e n e g r a n 
terreno pa ra j a r d i n e s a -odo a l rededor , u n 
cuarto de b a ñ o regio con todos l o s de-
)antos m o d e n o s , g r a n g a r a j e p a r a dos 
maquinas; so da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
Í ^ ^ L ,ieñl)r M i g u e l F M á r q u e z , ca l le 
^ Cuba, n ü r r e r o 32; de 3 a 5 de la 
•arde. 
37525 20 d 
17N $8.000, C A S A , P O R T A L , T E R R A Z A , 
JLJ c le io raso, sala , c o m e ü o r , t r e s cuar-
tos , c u a r t o do ba i io , c i t a r ó n , dos cua-
dras d e l t r a n v í a de M a n a n a o . F i g u r a s , 
18. T e i e i o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n i n . 
X 7 ó ji9.500, C A S A , P O R T A L , S A L A , R E -
* J e l b i a o r , t r e s hab i t ac iones , c o m e d o r a l 
t undo , c ie io raso , u u a r t o b a ü o , c i t a r ó n ; 
o t r a de e s q u i n a , l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n , 
^laOOO. Ca l l e L a g u e r u e i a , V i b o r a . L i e n i n 
"JT'N 161'¿.500 DOS C A S A S , S A L A , t O M E -
i J dor , dos c u a r t o s y d iez hau i t ac iones1 
i n t e r i o r e s , 500 m e t r o s f a u r i c a d o , azo.ea , 
pegado a l a Ca lzada L u y a n ó . F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L i e n i n . 
d e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
So ia i e s a p i a /os c ó m o d o s . Vendo en pre-
cio ven t a jo so v a r i o s so lares , j u n t o s o 
r e p a r a d o s , a l c o n t a d o y a plazos. P i a -
laos e i n f o r m e s . M a r i o A . D u n í a s . O f i c i -
n a : ca l le 0 v 12. T e l é f o n o 1-7^411. A l m e n -
Jares. M a r i a n a o . 
34067-81 20 d 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l f ín ico que gar r a t i z a la c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a u m o insecto . 
C t n t a n d o con el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . Rec ioo a v i s o s : N e p t u n o , 
¿H. R a m ó n P i ü o l . J e s ú s de l M o n t e , n ú -
m e r o 634. 
38777 3 e 
10 d . 
V E D A D O , E N L A C A L Z A D A 
P r ó x i m o a la c a l l e do Paseo, se vende 
u n so lar de 13.60X50, se puedo d e j a r pa r -
te d e l p rec io en h ipo teca , a m ó d i c o i n -
t e r é s . Pa ra m á s i n t o r m e s : G. d e l M o n -
te . H a b a n a , 82. 
37Í84 . 21 d 
r p E R R E N O t R E G L I T A Y R O S A E N R I -
X quez, 13X48, a $8 vara , m e d i a cua-
d r a de la Calzada y tres de la f á b r i c a 
i l e n r y C l a y . A . A l l o n c i . A. C a s t i l l o , 34, 
' i uanabacoa . 
37780 21 d 
lasi-oam. 
38050 
C a f é 
10 d . 
M A N U E L L L E N I N T í 
a 1 1 y d e 1 a 3 . 
37928 24 d . 
C o r r e d o r an t guo , con l i cenc ia , c o m p r a y 
v t n d e casas y e s t a b l e c i m i e n t o s , ba jo las a l q u i l a una do 
bases de honradez verdad . L e g a l i d a d y v«i<iado. ca l le 13, 
reserva. F i g u r a s , 78, cerca do M o n t e . T e -
lefono A-uu- ' l de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
1% noche. 
11 a 3. L l e n m . 
\ T E N C I O N . B O D E G U E R O S Y F O N D E -
X X ros, se "ende bodega y f o n d a o se 
las p a r t e s . I n f o r m a n : 
e n t r e 6 y 8. 
37588 19 d 
¿•M MUeu* e i p r c a l o u de SU fOStrO d«* 
pende de que sus lentes e s t é n cor .ee-
i a m e n t é e leg idos po r u n ó p t i c o compe-
t en t e y que oean de la m e j o r c a l i d a d . 
L o » c r i a t a i e s detectuosos y m a l e i t g i -
dos p o r ó p t i c o s I n e x p e r t o s , p e r j u d i c a r á n 
• us ojos, y esto puede e v i t a r l o h a c i é n d o -
se reconocer su v i s t a en m i g a b i n e t e 
por uno do m i s ó p t i c o * . 
Cada pa r de len tes que vendo c s t i 
g a r a n t i z a d o po r e sc r i to y p o r e s ta r a z ó n 
m i s d i en t e s , que los cuento p o r m i l l a . , 
í e s en todo e l t e r r i t o r i o de la U e p d -
b i i ca , e s t á n sa t i s fechos c o n e l uso 
m i s i n m e j o r a b l e s c r i s t a l e s . 
B a y a - O p t i c o 
• l A M i i m n L Í . e s q u i n a a AÍÜDÍ A B 
Y L i J b i ü í N U A-Z25Ü 
F O N D A 
O E V E N D E E N B U E N R E T I R O , F R E N -
O l e a la U r e a y a u n p a r q u e , un t e -
r r eno cuadr- ido que m i d e 47.17x47 17 o 
seau 2.225 v i r a s , t e n i e n d o a cada lado 
u n a res idenc ia . No hay o t r o " t e r r e n o 
i g u a l en to Jo e. r e p a r t o . P r e c i o : c u a t r o 
p^soa la va ra , una p a r t e de con t ado y e l 
t e s t o en h ipoteca . I n f o r m a , su d u e ñ o en 
( • "Re i l ly , ocho d e p a r t a m e n t o s 408 y 401í, 
de 2 y m e d i a a 4, e x c l u s i v a m e n t e . 
30796 20 
1 7 N L A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, á E 
JLJ v e n d í a 330 m e t r o s p r o p i o s para un 
g r a n ehiJ.2t. I n f o r m a n e n l a bodega. 
37350 24 d . 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en l a ca lzada de L o n c h a dos g r a n -
des lo tes de t e r r e n o , b i e n s i t u a d o s , uuo 
<ie 3.400; o t r o de 1.400 m e t r o s m á s i 
menos , es un buen negocio pa ra una i n -
d u s t r i a , venga en s e g u i d a , p o r q u e son 
ios ú l t i m o s que m e quedan . D i r e c c i ó n : 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 
1 a o. Albor* o. 
373S4 19 d . 
XTECÉSITO COMPRAR O ARRENDAR 
JL> t r e s o c u a t r d c a o a l l e r i a s de t i e -
E n $2.250, t n lo m e j o r do M o n t e , hace 
buena ven t a con tado , t i ene abonados d e l 
c o m e r c i o , ga r an t i z ados , $000 mensua le s , 
a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. 1 l e n l n . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $7.0u0, g r a n bodega. V e d a d o ; o t r a , 
t e rca G a l i a n o , $6.000; o t r a , ce rca de Sol , 
f0.000; todas so las en e squ ina F i g u r a s , 
i i gu ra s , 78. T e l é f o n o A-Ü0^1; de 11 a 3 
L l e n í n . 
MANUEÍTLLENIN 
Soy el que m á s j o d e g a s t e n g o en ven ta . 
I ^ E V E N D E UN R E S T A U R A N T , C E R C A 
k. ' do los C u a t r o C a m m o s . H a y d e p a r t a -
m e n t o p a r a f a m i l i a , i n f o r m a r á n : R a s t r o , 
n ú m e r o 8 
_ 35170 24 d. 
' \ M i O - E N E L R E P A R T O E L R U B I O 
X t s'.' vende l a m e j o r e squ ina - f r a i l a , 
m . n i e a l P a r q u e De 43 y med io p o r 43 
y m e d i o m e t r o s I n f o r m a n en A v e n i -
fla de S i m ó n Ro' . 'var , n ú m e r o 3'J. 
37583 21 d 
Í J E V E N D E U N A F E R R E T E R I A A C R E -
| D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A H A B A -
-M-S nao y repar tos y soure casas hechas 
y en í a b n c a e i o n . Desde e l 0- l |2 p o r l ü ü 
en ade lan to . P r o n t i t u d y r e se rva . M a n r i -
que, (&; do 12 a a. 
31-894 18 d. 
(¿•10.000 SE T i / M A N CON H I P O T E C A 8o-
v ure l a n u d a p r o p i e d a d de u n a casa 
ue Í>3Ü.U00. S i n c o n e u o r . t ' u i g a r ó n . A g u i a r , 
i2. 
37811 20 d 
I J R E S T A M O S D E S D E $50 H A S T A «300. 
A i m e r e s , 8 p o r i.ü0 u.1 a ñ o . F o r m a de 
i iago, p o r semanas . M a n z a n a de G o m e n , 
O d i t a d a , y t o n buena m a r c h a n t e r l a , en i obo y Mi . V e n g a p r o n t o . 
un h u m o de l a Habana . • i ' a r u i n f o r m e s ; 
L , . 'ñor Andezco A p a r t a d o 1728. 
37792 28 d 
13 UE 
37<53 20 d . 
K T S O O G I O S D E H A V A N A B U S I N E S S Co . 
a.1 A v e n i d a de D o l i p a r ( an tes R e i n a ; , 28. 
Hajos . T e L A-9115. J . C. L a g o , M a n a g e r . 
dega, en $4.000, en una p laza de M e r -
cado, de una g r a n p o b l a c i ó n , con buen 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y vende s e g ú n I / ^ F R E C E M O S $750,000 P A R A H I P O T E 
no c o m p r e n s i n verme a m í que a h o r r a r á n p r o m e d i o m á s de $80 d i a r i o s , de es to i KS tas, desde 6 po r loO anua l , p r é s t a m o s , 
r ra en l a cos ta N o r t e , que t enga un l u - d ine ro y q u e d a r á n sat isfechos. F i g u r a s , una g r a n p a r t e do c a n t i n a , c o m o se pue-1 pagares, u su f ruc tos , a l q u i l e r e s , r e n t a s , 
g a r a b r i g a d o p a r a hacer u n m u e l l e p a r a ' 
embarcade ro i n s c r i b i r con d e t a l l e s a J . F . 
' / om ' -nech . A p a r t a d o 1715. 
37.01 21 d . 
. b ; T e l é f o n o A-ÜUJI; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
de a segu ra r . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a i t i c . A ü m i n i s . r a m o s p r o p i e d a d e s y l i n c a s . 
y H a b a n a ; de 8 a l u y de 2 a 4. 
37822 23 d 
l / N SAN M I G U E L 123, A L T O S , SE V E N -
x _ i d e n var io? de los m e j o r e s lo tes do 
e r renos p r ó - \ . m o s a C a n o s 111. I n f o r m a Tg, "¿eVca de" M o n t ó . M a n u e l L l e n í n 
37948 19 
Para bodegas de todos prec ios los 
d u e ñ o s que deseen vender p u e d e n a v i -
s a r m e ; reserva y l e g a l i d a d 
4 OCASION P A R A L O S D E L G I R O D E 
v í v e r e s , no c o m p r e us ed n i haga ne-
gocio s i n an tes v i s i t a r n o s ; t e u e m o s pues-
/ C O M P R A M O S CASAS, T E R R E N O S , SO-
v > l a res y f i n c a s r u s t i c a s , c o m p r a m o s y 
• e n d e m o s e s t a u i e c i m i e n t o s de todas c i a -
ses y casas de ü u e s p e u e s . P a s a m o s a 
S o l a r e s : P o r 1 2 5 0 d e c o n t a d o , 
v e n d o u n p r e c i o s o s o l a r e n L o s P i -
n o s , f r e n t e a l P a r a d e r o , p a s á n d o -
l e e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e . I n f o r -
m a : C a r r a n z a . H a b a n a y C h a c ó n . 
su uuei io R a m ó n P e ñ a l v e r , de . a 8 
y de l u 3. 30 d-
E l T í L A C A L L E ~ 2 3 
Aprovechen esta ú n i c a o p o r t u n i d a o . Se 
>-enden dos SOIUIOB de c e n t r o , c o m i ' l e -
t a m e i i t e l l a n o s , cercados y a u n a a l t u r a la m i t a d de c a n t i n a y o t r a en $3.000, 
ue u n m e t r o sobre l a acera, a d e m á s r o -
deado de g r a n d e s res idenc ias . P o r nece-
s i d a d de ausen ta r se su dueuo, se d a n m u y 
bara tos . I n f o r m a : G. del M o n t e . H a b a -
na, 62. 
37489 18 d 
f i g u r a s , \ , i9 a l a ven ta v a r i a s bodegas, que t o d a s , 
. . o l l a s son g r a n negocio, en los m e j o r e s u°{111LrtT¿ HvP, K V1S0 d f , } . , a - ^ A v e 
d n u n t o i . de L Habana . D i r i g i r s e a Mauza - , n i u a ^ UolUni: ¿ü. bajos. A-911o. 
R U S T I C A S 
!• L A rtVtMDA D E L O S P R E S I D E N -
- tes, ciule ( i Vedado, vendo una :-asa 
r« lnpues tu de . lardfn al f r e n t e , y l a t e -
i i n ^ í 0 ' , . p o r , a 1 ' sa la , g a b i n e t e , h a l l , 
^ e\e habi ta , iones, s a l ó n p a r a comedor , 
!?Jv b a ñ o s d e p a r t a m e n t o p a r a cocina, 
t a r i í , , J a r a , J c - u n s ó t a n o c o n seis h a b l -
t r n . ^ / ' baE0 y se rv ic ios , buena cons-
m d i í . n ^ t c ;hos de a m e n t o y f i e r r o , 
imüienao c n t r e g u r l á desocupada el d í a de 
ÍÍÍK11- ^ " P r e c i o : $60.000. R . M o n -
i l n k r n u ^ H ^ l 0 : dT0 a a 5 P- m . ( F r e n t e 
37161 n de DiüS-) 
- 16 d 
PA(h V ^ ^ t S T R I A : V E N D O CASA D E 
U "<n P . ^ f i eu ^i-600' t i ene e o r r i o n -
Ave^irin \ \ SpX^ouo R e p a r t o B u e n a v i s t a , 
»eniaa P r i m e r a , e n t r e 5 y C. 
-JTZ!0 18 d 
J U A N P E R E Z 
•n„-x E M P E D H A D O , 47: D E 1 a ' 
I g M í n vende ..asas? 
i u S S corniJrE casas?. . . 
! u í " vende f incas de c a m b o ? 
^ u i é n t ? m p r Í . f l n c a s úe c a m p o ? ^vuien t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
^ aecocios de « s t a casa son 
reservados . 
^ m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 
CUATRO SOLARES UNIDOS 
Todos , ^2.500. dos de esqu ina , '8 po r 22-1,2 
• » e t r o s cada u n o : dos de c e n t r o , 0 por 
. - - 1 | ^ m e t r o s cada uno . Calles, aceras, 
i gua , l u z y a r b o l a d o , cerca t r a n v í a . Re-
p a r t o B u e n a Vis ta . F i g u r a s , 7 8 ; t e l é f o n o 
A-002L L l e n í n , 
SOLAR C 0 N D 0 S CUARTOS 
E n $1.500 so la r , 0 po r 22- i |2 m e t r o s , t i e -
ne dos cua r tos , l a d r i l l o , t e j a , mosa ico , 
s e rv i c io s , agua , ca l l e s , aceras, luz . R e n -
t a n $15, cerca t r a n v í a , r e p a r t o B u e n a V i s -
ta . F i g u r a s . 78 ; de 1 l a 3. L l e n í n . 
17N $6.500 C A S A , P O R T A L , S A L A , S A -
J - j l e t a , c o l u m n a s , t r e s hab i t ac iones , co-
m e d o r a l f o n d o azo tea c o r r i d a , p i so s f i -
nos , p a t i o , pegado a i t r a n v í a Cer ro . F i 
t u r a s . 78. T e l e t o n j A - 6 0 2 1 ; de 1 1 a 3. L l e -
n í n . 
riORKZ 
PEREZ 
PEREZ PBBBZ 
PEREZ 
ser ios y 
a 4. 
31 J 
^repia A L C O M E R C I O 
vénd™<~ n . U8 l r i a ' a l m a c é n , gara je , 
puedcn e o ^ ? ^ , 4 ^ " « t " n a de esquina, 
lic'o. i S i .ni??r,se y "acor un so lo e d i -
l í e i n i o l , ? 6 1 ^ 0 0 1 ' 1 1 1 ' a una cuadra 
^ el resto 1 ^ ° ; 8 Í ? t e m i l pesos con ta -
I-sos sere^?a bas ta t r e i n t a y c inco m i l ' 
^os- buefio^ íSa- h ipo teca , po r c inco 
"ajos, c110- de 12 » 3. E m p e d r a d o , 40, 
"17 N $3^)00, CASA, S A L A , C O M E D O R , dos 
A_J cuar tos , p a t i o , se rv ic ios , p i s o s f i nos , 
azotea c o r r i d a , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
C e r r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; dd 
1 l a 3. M a n u e l L l e n í n . 
17N $4.400 S O L A R , D E 400 M E T R O S T « -
JLJ r r e n o , con seis c u a r t o s l a d r i l l o y te-
¡a francesa, t i e n e n ducha, I n o d o r o , ver te-
Jero , p a t i o p a v i m e n t a d o y t e r r eno p a r i 
nacer o t r o s seis c u a r t o s ; y des casas a l 
i r e m e R e p a r t o L a s C a ñ a » . Cerro . F i g u -
ras , 78 ; de 11 a & L l e n í n 
A $ 1 4 . 0 0 v a r a c e d o u n s o l a r , e n 
e l R e p a r t o A l t a r a s d e l R i o A l m e n -
d a r e s , e l t r a n v í a d e l a P l a y a l e 
p a s a p o r e l f r e n t e , a l l a d o d e e s -
q u i n a . I n f o r m a : C a r r a n z a . H a b a -
n a y C h a c e n . 
1 7 I N C A R U S T I C A . S E V E N D E L A A C -
k c i ó n a una cabane r i a y cua r to , p r ó -
x i m a a l a H a b a n a , aguadas y abundan t e 
p a l m i r . T a m b i é n se venden dos y u n t a s 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V e n d e m o s c inco bodegas, una en 2.300 
p e s o ü , en lo m e j o r de C o l ó n ; é t r a en 
N e p t u n o , en $13.(M), vendo $x50 d i a i i o s ; 
A l con tado v p lazos I n f o r m e s en A m i s -
t a l , 130. G a r c í a y Ca. T e l . A-3773. 
na de G ó m e z 512. 
37393 19 d . 
CAFETEROS 
L A B I E N A P A R E C I D A 
O f i c i n a en L a m p a r i l l a , 94. D i r e c t o r 
A d o l f o F e r n á n d e z , m e c o m p r o m e t o 
P O M O í¡300, *¡600, S1,<H>0 D E L 1 A L 3 P O R 
A 100; ^ , 0 0 0 , *4,Ü00 a l 1 p o r 100 m e n s u a l ; 
!¡>u,UOu, .00 q .j iu.uW) a l U y a l l o po r 
.•00 a n u a l y * ' 0 ooo soure una f inca n i s -
u c a c e r t a de esta c i u d a d a i 12 r>ot T'M) 
l f  e r á e z ,  c r e t  a ; f M fiWmVÚOk v o y a d o m i c i l i o . L c ^ 
vende r r á p i d a m e n t e e s t a b i e c i n v e n t o s d e , * v t in i t ia u u u v u r ( an tea I t e m » i ,7. 
l o d o s los g i r o s y puedo f a c i l i t a r socios 1 f ^ 1 1 ' . . , , , u a v u r gantes Re ina . ) - \ oa 
3 Jf PUCUU l.L, 11 OO l̂UO A - H i l a 
p a r a negocios que sean legales, se v e n - L J .>-lfs 
den casas, f incas y t oda c í a s e d e nego-
« - • c i o s ^ s e da d in ' - ro en h i p o t e c a ; es 'a ca-
A p r o v e c h e n e^ta c a n g a , u n c a f é en 2.000 8a g ' a r a n m a sus ope rac iones ; se t r a b a j a ! 
pesos, que n J e »u.0iW, so lo en esqu ina , t o n 6 r e s e r v a y l e g a l i d a d . Se d a n i n f o r m e s 
ouen c o n t r a t o y m u c i i o p o r v e n i r , p o r e l ' wv, vían W 
10 d . 
dueuo es ta r e n f e r m o . I n t o r m e s en A m i s -
t a d , 130. O a i c i a y C a . 
G A R C Í A V C O M P A Ñ I A 
l ' e n d e m o s c i n t o g r a n d e ho t e i e s en 
r ^ e s ü a s ^ y ^ T r i a s T a c ú r N Ü e v r L f P i S r ' - t a u ^ a . unu » l o o m i l pe^os y i o s o t r o s n . a t ^ t r a s y v a r i a r sa tas . N u e v a de l P i l a r , ^ M y ^ y ^ y m u p e s o s ; e l que 
38-7S •* ^ * ue w * £ A m e n v s deja m e n s u a l es ^Í.OVÍU l i b r e n , i n -22 d 
S E I S C A B A L L E R I A S 
E n l a P l a y a d e M a r i a n a o , s o b e r b i o 
s o l a r d e e s q u i n a , a m e d i a c u a d r a 
d e l a " c o n c h a / ' a $ 1 4 . 0 0 , p o c o 
d e e n t r a d a I n f o r m a : C a r r a n z a . 
H a b a n a y C h a c ó n . 
V e n d e m o s una f i nca en la p a r t e Sur do 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . B u t n u s t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
m a r r i e n d o s Buena t i e r r a pa ra t aha . 
B u e n a ca r r e t e r a . A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de tu H a b a n a Muchas p a l m a s y a o u n -
uan t e agua. Se da ^ n g a n g a a base de 
todo, a l con tado , $15.500. Se desea t r a -
t a r con ve rdade ros c o m p r a d o r e s para no 
p e r d e r t i e m p o . C i b a n a n d A m e r i c a n . H a -
i .ana, yo, a l t o s . Telefono A-b067. 
C 11045 i n d 16 d 
l o i ' i i i u s : en ¡a u l i c u i a ue c i a i c i a y C o m 
pama . A x m s ' i a d , 130. TeL A - 3 Í 7 3 . 
V t w ü O 
g r a t i s . 
B O D E G A S B A R A T A S 
Vendo u n . i buexui bodega, bara ta , g r a n d e , 
I sola e n esqr . ina, b i en s u r t i d a y c a n t i u e -
! r u ; no paga a l q u i l e r . P r e c i o : $4.0•A,; bü 
^ d r m f a c i l i d a d e s en e l p a g o ; t a m b i é n se 
a . q u i l a o t r a b u e n a ; se da c o n t r a t o y 
o t r a s de m e n o s prec io . Pa ra i n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a . 1-4, F e r n á n d e z . 
: V E N D O £ Ü £ i N A 5 B O D E G A S 
C a n t i n e r a s , solas en esqu ina , b i e n su r -
t iuus , bueno1; p u n t o s c é n t r i c o s , vendo u n a 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segonda h ipo teca , en t o -
uos p u n t o s en la ¿ i s u a n a , y sus R e p a r -
tos , en todas can t idades . P r e s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y < o m e r c i a u í e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de vu io r e s co t izables . . Se-
n e u a d y reserva en las ope rac iones ) . 
L m p « d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
nwlti 31 d 
4 POR 1 0 0 
L e I n t e r é s a n u a l soure todos los d e p ó -
s i .os que se Hagan en el d e p a r t a m e n t o 
r e n t a d t ^ ^ r 1 ' 0 8 ne la A s o c i a c i ó n de Depeu una casa en <.oOo peous, que es cafe y en $10.000; i r a en $12.000, 
C 
1 7 I N C A E N G A N G A . C E R C A D E M A I f A -
X gua , m u c h a s p a l m a s y buen pas to . 5 
c a b a l l e r í a s . Aguadas n a t u r a l e s . E m p e d r a -
do, 31. F . Q u i n t a n ó . - T e l é f o n o M-2205. 
37914 18 d . 
/ O C A S I O N : P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
V / ñ o se vende una t i n c a de 145 caballC' 
G A P X 1 A í C O M P A Ñ I A 
Cen t ro ütí uegocius l e g t u é s . c o m p r a m o s 
y vendemos l o u a ciase de e a U i o i e c i m i e n -
l u s , nues t ros negocios se g a r a n t i z a n 
( o m p f a u o r e s 
A m i s t a d , 130. 
b v U y de 
c o m p r a r . I n ú - r m e s : en L a m p a r i l l a , 04, 
F e r n á n d e z . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
V e n d o vanas , s i t uadas en p u n t u s c é n t r i -
cos, b ien s u r t i d a s y m u y bara tas , vendo r 
i n l o a 
v i s i i e n n u e s t r a o f i c i n a en un i ; en ^ ^ vale e i d{)0i(¡t ¿ t r a en L a U I C J U I 
, O a m a y Ca. i e i . A-áti. D e y o t r a s v a r i a s de e squ ina , c o n 
1 a ^ b . i en lü,cal , do $600 has ta $2.0>0; no c o m -
s i i T c i a i o u ; u n 
V I D i u E R A S 
p r e s i n an tes v e r m e , que son negoc.os 
tío o c a s i ó n , f a r a i n i o i m e s en L a m p a r i l l a , 
94. i ' e rnandoz . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
\ endo cinco, JUU en .< o pesos que hace 
de venta 20 oesos d i a r i o s , 4u pesos de 
a i q u u e r , t o n íaaa , luz y c o n i r i b u t i ó n y , . 
r í a s cerca de u n p u e b l o y p r ó x i m o a l e o m u i a . T i e n e buen c o n t r a t o , i n f o r m e s ex* i ' a r a J"s p n i ' ^ t a r i o s o p a r a t i 
f e r r o c a r r i l , con aguada m u w f ^ t i l , se de- A m a t a d . 138 . i a r c i a y C a . K*?****" ^ J V * ? 
j a una p a r t e en h i p o t e c a ; no se t r a t a 
con co r redores I n f o r m a n : M a n z a n a de 
G ó m e z , 512 esta f i n c a e s t á e n la p r o v i v e i a 
de i ' i n a r de . R i o . 
37. ¡92 19 d . 
ESTABIJICIMJENTOS VARIOS 
S E A R R I E N D A 
que t e n g a 
c o m e r e j a -
¡ l es tei .go p e d uos loca les pa ra e s t a b l e -
' • i m i e n u » s y casas g randes p a r a huespe-
des; dan buena r e g a l í a ; ios negocios de 
un c a f é y t . u u a en o - e a p u n t o , en l o ' ?S'A TASA SJ- reservados y c laros . P a r a 
m e j o r de la n a o u n a ; que nace de v e n t a 
t - i pesos d.ar.'.'K. in tormc-s en A m i s t a d , 
13o. o a r c i a y Ca. 
G A R C I A F c O M P A N I A 
u f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 94. T e l . A-358ti. 
F e r n á n d e z . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
C 11507 8 d - l l 
Vend*) en uu pueb lo m u y c o m e r c i a ! , cerca 
de la u a b a n a . u n g r a n h o t e l r e s t a u r a n t 
I T 7 N E L V E D A D O , C A L L E 4, B U E N A I V e n d e m o s c u i t o posauas en lo m e j o r do y ca fé , m o n t a d o c o n l u j o , m u e b l e s de 
JLJ casa de 2 p l a n t a s , m o d e r n a , toda d e ' Uauana , buenos c o n t r a t o s , u n a e n p r i m e r a , casn n u e r a con c o n t r a t o l a r g o 
. le lo raso r e n t a n d o . ^ O , so neces i ta v e n - i m i l y o t r a en ociio m ü pesos y las y poco a l q u i i . - r . tin da en $8.500; p o r ao 
der y se da en $22.000. S u á r e z C á c e r e s I t ; t r a á de m e n o s p r e c i o s ; l a de « 8 . 0 0 0 poder a t ende r .o . P a r a i n f o r m e s en L a m -
H a b a n a 89• de " a 4 nace u n d i a n o de uu pesos. I n f o r m a n e n p a r i l l a , 94, F e r n á n d e z . 
C 11736 4d-18 
£ y «7.500, E S Q U I N A C I T A R O N , A Z O -
H O R R O R O S A G A N G A 
P r o p i o p a r a una i n d u s ' r i a o p a r a e d i f i -
car v a r i o s cha le t s , so vende u n h e r m o - s i t u a d a en u n p u n t o c é n t r i c o do es ta 
so l o t e de 3.000 m e t r o s de t e r r e n o l i a - Ciudad , buena calle c o m e r c i a l . Paga po 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R I A 
\ endo u n a t i r a n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
A m " > t a d , 130 U a r c i a y Ca. 
COMPKADORES 
de f incas y easus; venuejuoM en e l r a d i o 
ae la u a b a n a v e i n t i c i n c o casas y en e l 
3(85o 19 d 
G R A N O C A S I O N 
So vende una ouona bodega g r a n d e , sola 
en esqu ina , c a n t i n e r a y b i e n s u r t i d a , p a -
een t ro t r e i n t a y dob tasas de todos p r e - ga poco a l q u i l e r Prec io $4.000, .pie va le 
í o i a r e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1081"» l a 21 d 
v a m á s de u n m e t r o sobre e l n i v e l co a l q u i l e r , tambUb cedo e l c o n t r a t o , c o n ÛS' TTL, "V"̂ "? ' Piados, i n i o r m e s en m u c ü o m « s : v i s t a ^ace f e ; t a m b i é n ven 
la acera, s i t u a d o e n la ca l le de M a n - sus a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , u a r a esta- A m i s t a d , 13u U a r c i u y L a . l e í . A-3(73. <K o : ra en $12.000; se dan l a c n . d a d e s e i tea eorrMft , p o r t a l , con e s t a b l e c i m i e n - (je  p  
t o , 6 p o r 10 m e t r o s , ca l l e S a n t o s S u á - g0S e squ ina a Reyes, a $« m e t r o . V é a l o b l c c l m l e n t o P r e c i o : $4.500. P a r a i n í o r -
rez, t r a n v í a J e s ú s oe l M o n t e . P i g u r a s , • v n o p i e r d a es ta o p o r t u n i d a d . F u c i h d a - i m e s : d i r í j a n s e a B a m p a r i l i a , 94. A d o l f o 
( 8 ; de 11 a 3 L P r n í n . T e l . A-6021. "des en la f o r m a de pago. P a r a m á s i n - F e r n á n d e z . 
. i , f o r m e s ; G. de l M o n t e . H a b a n a , 82. 3771» 18 d 
| 7 N $3,250, C A S A , S A L A D E 6 P O R 4,1 87784 21 d 
Áli p r i m e r c u a r t o seis y por 4 - l | 2 , s e g ú n - • — 
1o 4 - l | 2 po r 3.20. todo m e t r o s , p a t í o y / ^ A N G A : SE > E N D E U N M A G N I F I C O 
be rv ic ios , azotea p r e p a r a ü a p a r a a l tos 
Cerca de l a -alzada Concha. F i g u r a s , 78. 
M a n u e l L l e n m . 
EN $3.100, C A S A M A M P O S T E R I A V T B -Jado, sa la , c o m e d o r , do* c u a r t o s , p i -
sos f i n o s , p a t i o , s e r v i c l o s A una t u » o r a 
d e l t r a n v í a . J e s ú s del Monte.* F i g u r a s , 7 a 
Telefono A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
37948 19 d 
20 d 
Una ^ V E N D O 
. " ^ V e n f a r a j e ' f 3 0 < > 0 0 / f i n í a r ú s t i c a , 
h ^ ' a r i a de l " f . n " 3 do la H a b a n a a 
52 $ 7 . 0 0 0 U 7 ^ un . c u a r t o c a b a l l e d a . 
Arena,.j, 7b " m e t r o s ca r r e t e ra A. 
364X9 89 & 1' e n Cuba. 7. J . M . V. 
^ — - — 2 e 
y PS"' ^ f 1 ? u n t o d u d a b l e 
J^Pin ores d e M a r i a n a o , ae v e n d e 
f a ^ i i ; Í 5 b n c a d o » » c a p a z p a r a 
3 » r 0 26- I n f o r m a n : Corra les . 
Í S ^ ^ u - - — . 20 d. 
les va8a!J P r . . d u c » í A m o i r 0 8 ' Qt'e solo 
* i n . » S e . da t o ^ * i ?1"8 , do $2.5. 0 a n i i a -
/ ^ O N T I N U . V C I O N D E L V E D A D O . V E N -
do el m e j o r c h a l e t que se e s t á t e r -
m i n a n d o con sala , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
e n l a p l a n t a ba ja , c o n gara je . E n los 
a l t o s , seis c u a r t o s , s a l d n d o cos tura 
c u a r ' o de t a ñ o y t e r r a z a . E l t e r r e n o m i d e 
0S3 va ras P r e c i o : $37.000. I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , 78 ; do .T2 a 2 . 
OT R O C H A L E T C O N G R A N D I O S O Y e l e g a n t e j a r d í n , $60.000. O t r o m u y e le-
g a n í , e , en í - e r m i n a c i ó n con todas las co-
m o d i d a d e s . $35.000. O t r o i g u a l en S32.00O 
M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2 . 
T > E P A R T O D E ^ A N M A R T I N , A U N A 
A i c u a d r a de l a c a r r e t e r a m j o va hac i a 
l a P l aya . Cha le t con 1350 m e t r o s de t e -
r r e n o con á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c -
c i ó n , $18.000 M a n r i q u e , 78; de 12 a ¿ . 
V I B O R A , E N LO'MAS A L T O , EL MAS 
f e l egan te , o r i g i n a l y c ó m o d o chalet , de 
u n a sola p l a n t a , c o n m á s de 600 m e t r o s 
de t e r r e n o , j e r c a d o t o d o con v e r j a s m u y 
c i e g a n ' e , ^ a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r 
c u a t r o cuar tos g r a n d í s i m o s , h a l l , c o l u m -
nas de e s c a y o l a A l fondo servic ios v cua r -
K08 ?e c/„1?dc8' » r a n gara je . J a r d í n e t c 
P r e c i o : $26.000. M a n r i q u e , 7 8 ; de 12 a 2.' 
VEDADO: HERMOSA CASA CERCA DE * JSMÍ. Pa r t e a l t a , c o n todas las "o-
? í - 0 n ^ d e s : P ^ i o - N S a f c l Puede d ^ . 
37894 M d_ 
v i so l a r d< esqu ina , calzada de J e s ú s 
da M o n t e y Paco f r e n t e a l a g r a n A > e -
p l d a " S a n t a A r u a U a , " con 912 varas cua-
d radas , a $5 l a vara . Su d u e ñ o : Va l l e 
15. H a b a n a T e l é f o n o A-5117. J o s é R e y 
37P;a 7 <i 
A T E N C I O N 
i s t a d , ü ( i a r t - iu jf v » . x e i , .%.-.„ . . j . «v . r a e  ^x-.ov'o; se o a  i ac i i<da es e n . 
el pago. P i r a i n i o r m e s en L a m p a r i l l a , 
9 i . F e r n á n d e z . 
tfllíl 18 d 
e n l y .uou pesos, con 5o aaui tac iones , ' c a f é ' — 
y r e s t a u r a n t de ja a l merf m a s de 1.500 \ V I S O : U N G R A N N E G O C I O , SE v e n -
A V I S O S 
V E N D E M O S U « G R A N HOTEL A L U S H O M B R E S D E N E G O C I O S , v e n -do una pa ten te p r o b a d a con t o d o 
x l t o . M á s i n f o r m e s e l s e ñ o r Escurz . 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A - 1 p e s o s ; t i e n e buen c o n i i a t o , es to El ea 2 X. de u n c u f é - c a n t i n a , p o r no p o d e r l o Manzana de C ó m e z , 612. 
KJ eos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a ca- una g a n g a i n i o r m e s : A m i s t a d , 130. Gar- a t e n d e r su d u e ñ o , en lo m á s c é n t r i c o de 36655 
l i e do m á s t r á n s i t o . I n f o r m a n en E g i 
do 41, C inco a ü o s do c o n t r a t o , 30 pesos 
a l q u i l e r . 
37801-62 21 d. 
Se vende u n s o l a r de e s q u i n a , ca l l e T a -
m a r i n d o y Sp.n I n d a l e c i o , p r ó x i m o a l 
p u e n t e do A g u a D u l c e , m i d o 1?28 varas , 
p r o p i o p a r a i n d u s t t i a o p a r a f a b r i c a r ocho | 
• t s a s y u n g r a n d e e s t a b l e c l c i e n t o . H e -
res, ae 8 a 12 a. u . Z u i u e t a . 31. T e l é -
c n o A-4069 
36008 30 d . 
r r a u i Q O P A R A V E N D E R E N T O D O S 
X ios pun to ,« de l a c a p i t a l , bodegas, ho-
l e l e s , oataa de l i u é u p e d e s , m u e b l e r a s , 
•.•asas de e m p e ñ o , c a f é s , t i e n d a s de ropa 
b a r b e r í a s , f a r m a c i a s , fondas , res ' .aurants , 
t i n c a s u r b a n a s , solares , e tc . e t c ' M B a -
t i s t e . N e p t u n o . 227 y 229, e n t r o " M a r q u é s 
Gon/.alez y O q u e u d o ; de 8 a 1 L 
37S01 20 d. 
m LA CARRETERA DE SANTA 
MARIA D E L ROSARIO 
> l o m a d e L a C r u z , v e n d o , a p l > 
z o s y s i n i n t e r é s , p a r c e l a s d e t i e -
i r a a p r e c i o s m ó d i c o s , p r o p i a s p a -
l a q u i n t a s d e r e c r e o o c a s a s d e 
r e s i d e n c i a P o r $ 2 5 a l m e s p u e -
d e u s t e d a d q u i r i r u n a d e 2 - 5 0 0 
m e t r o s H a y a g u a , l u z e l e c t r i c ¿ . 
A u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
C o t o r r o . S e h a c e n c a s a s a p l a z o s . 
I n f o r m a : v^. B e r n a t . C u b a , 1 0 6 . 
d e 3 a 5 . 
C 11669 Sd-12 
Î N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S . cer-
V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
] S i tuada en p u n t o c é n t r i c o , s i n c o m p e -
Tencla, r e f o r m a d a a l a m o d e r n a « A l o u j -
ie r $20 m e n s u a l . P rec io $1.500; el netro-
t o es bueno, p a r a m e j o r g a r a n t í a se 
puede d e j a r a p r u e b a ; t a m b i é n vendo 
un pues to de f r u t a s f inas , en $350 P a r a 
i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94, 
8<<1S j g d 
G R A N HOTEL 
Se vende u n ho te l de p r i m e r a , p n u t o de 
;o mejor_ que hay en l a H a b a n a ; t i e n e 
i r á s de (0 l i r i b u i i c i o n e s , e s t á n a m u e b l a -
das. Ren t a , $400; c o n t r a t o , ocho a ñ o s " 
a v e t m e >.n s e g u i d a quo es u n , 
i .uen negocio I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43 I r 
a l t o s ; de 9 a J l y de 1 a 3. A l b o r ' o 
t í a y Ca. T e l . A - 3 á í 3 . 
A T E Ñ O O N 
Vendemos u n a casa uo i n q u i l i n a t o , ca tor -
ce hal)itacionet>, $125 a l q u i l e r , ^ l . a O » ' ; de -
j a m e n s u a i $150. S i rvo pa ra huespedes ; 
t e n e m o s cua ' . r t m á s . l u í o i m e s . A m i s t a d , 
a.iO. G a r c í a y Ca. T e l e í o i . u A-3773. De 8 
u 11 y do 1 a 4 . 
P A N A D E R O S 
19 d 
M a r i a n a . . , ca l l e Rea l , e s q u i n a L u i s a (Jui-
£ ^ ^ u ^ : S r t e ^ . 2 t < í ; no p a - : A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
3'711 _20 d |$100 a l m e s y m á a gana un buen chau -
„ . ^ I í^ í11 , E m p l e c í u a p r e n d e r hoy m i s m o . GRAN CAFE Í V d a , u n íolí(:i° de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
** 1 Mande t res se l los de a 2 cen tavos p a r a 
Pe vende u n g r a u c a f é de e s q u i n a , p u n t o f r anqueo u M r A i b e r t C. K e l l y . San L i -
no puede es tu r m e j o r s i t u a d o ; l a ven :a / a ro «49, l i u b a n a . 
no ba ja de 9 a 10 m i l pesos m o n e d a m e n - _ 
s i i a l , no pa;;a a i q o í l e r . L o q u e d a n t res am*~'***~~~~éiií**mmíimm~m¿imiiSSSSl^ 
m i l pesos anuales a su favor . B u e n con 
Vendo t r e s p a n a u e r i a s ; una en t r e s m i l J ^ i e ^ ^ p T a c í o n ^ ^ c ^ B E S T A l I R A N T S 
yesos ; o t r a en $15.000 y o t r a $12.000; r iosos . I n f o r m a n en fflSSdo. J « 
t i e n e n buenos c o n t r a t o s y una hace ocho t es . De 9 a 11 y do 1 a 3. A l b e r t o ' 
37229 i8 ^ sacos d i a r i o s y t i e n e buen m o s t r a d o r , 
i n i o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca _ í TAÍÍÍÍAs 8F• VENDE 5 * TREN DE LA-GAMUAJ ^ vado ' P01" e n i e r m e d a d de su d u e ñ o . 
, , „ uuena casa, buen c o n t r a t o y buena r o ñ a 
'.•endemos c u a t r o pues tos de f r u t a s , c o n Pelascoafn, 30, L a s Novedades . T o r c u a -
Y K)ND.AS 
i e c a l p a r a m í i t r i m o a . o , u n o en 400 pe -
sos ; t i ene c o n t r a t o y vende $40 d i a r i o s , 
l . i í o r m e s : ^ m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. T e -
i é í o n o A-3773 
C A F E S E N V E N T A 
V i r s i d a . 
36494 18 d 
T I N A T A C I T A D E P L A T A ES L A C A ^ , 
. V . .S'ta que vendo cerca d e l Colegio d e 1 ^ m i d e m i l " t r e l n t i d o s qvaras . P rec io 
ca de la l í n e a y del parque j a p o n é s , 
se t raspasa u n s o l a r e s q u i n a de CraUe, 
87229 
V V I S O I M P t . B T A N T E : C I C 8 E D N E -
JÍX. cos i ta vender su e s t a b l e c i m i e n t o de 
cua lqu i e r g i r o que sea, su casa, so la r o 
anc:> r f i s t i . t , lo l o g r a r á en seguida s i 
Fe e n t r e v i s t a con M . B a t i s t e . N e p t u n o 227 
y 229, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y ü . i ' u e ñ -
; i o ; de 8 a 11 . 
37501 o0 d 
V e n d e m o s c inco, uno en lo m e j o r de l a 
. i u d a d y o t r o vende Í|>1ÜÜ d í a n o s y tene-
a ios o t ro , en v a r i o s p u n t o s . T i e n e n j u e -
us c o u t r a t o s y v.da p r o p i a . E s t o s c a f é s 
u n t a so han vendido , i n f o r m e s : A m i s -
I i ad , 130. G a r c í a y Ca. T e l . A3773. 
C A S A DF~HÜ ESPEDES 
\.endem'!M unu en $9. i t0ü, o t r a en $3.000 
y o t r a en $3.0U) y o t r a en $( j ,00ü; tedas 
r i a ^ l ^ ^ ^ £ c ^ b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. T . A-3773 
H I F O r E ( U 8 
DINERO EN H I P O T E C A 
d e s d e $100 h a s t a $200,000 y d e s -
d e e l 6 p o r 100 a n u a l , s e f a c i l i t a 
•. o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
B . G A F C I A Y C O M P A Ñ I A 
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
I c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l E s t i -
A n , t l , d 138 T e l A :77 ^ t e . A g u a c a t e , n ú m e r o 38. A-9273. 
10 ptir^hir o 0 0 ^ 1 ^ 1 ^ ,nupvix- «> $5.0000. c inco pe 
r ^ n f l J f o r , ? Gonz&lez. Pau la . 50 ( a l t o s . ) l i a t r a t a 
£0 d 
C o n t e s t a r á p o r c o r r e o . 
379D7 19 d 
BC E N N E G O C I O : SE V E N D E E N $2.000 por e s t a r e n f e r m o su d u e ñ o , u n g r a n 
raUer de lavado a m a n o , en buen p u n o 
y en una buena casa, c o n s u f i c i e n t e l o -
c a l p a r a i n s t a l a r t r e s t a m b o r a s ; en l a 
¡ j c t u a l l d a d e ^ t á l a b o r a n d o d ü 10 a 12 
sos c l r c u e r t r T e n t a V o r v k r r r r i , i , r e a s s e m a n a l ^ . T i e n e l ^ c n con ra .. v i ):sta 8U ü l l - ' , , a LIEB« "S* sucursales en 
t r a t a r a t odas ho ras en L u z 44 ^ ^ l o . paga $20 do a l q u i l e r . I n f o r m a r á h ^ ^ m P o y una ea N e w i o r k . en 31S, p i so __3.sOH2 
379S7 25 d 1IX y de 1 a4 * 
b l e : C a r c r i s t e r . N u e s t r a s operaciones se 
^ j g a r a n t i z a n C o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s : D e 9 fl 1 fl V d n 1 a 4 
' ^ i K s t a su o f K n a t iene t res sucursales v e 3 « 1 " y " C 1 a 
U e. 
38134 24 d i co r re t a j e . H a b a n a , 133. 
27425 18 d 
CO M I D A B U E N A Y A S E A D A E N C A S A p a r ' i c u l a r Se rv i c io esmerado y l a -
g u e r b i e n f r í o , p o r s o l a m e n t e $23 y $25. 
( V e i n t i t r é s o v e i n t i c i n c o pesos) m e n s u a -
les. San I g n a c i o , 80, e s q u i n a a Sol 
_ ^ ' 8 19 d. 
G R A N C A S A D E C O M I D A S , SITA TV A m i s t a d , n ú m e r o ttl, e n esta acre-
d i t a d a casa se s i rve c o m i d a a d o m i c i -
l i o y t a m b i é n se a d m i t e n abonados y 
a s í c o m o t a m b i é n se s i r v e a la c a r t a . E n 
e s t a casa e r c o n t r a r á u n g r a n n ú m e r o 
do p l a t o s , a escoger lo que guste. I n f o r -
mes p o r T e l é f o n o A-5021. B e n j a m í n B á -
salo. 
37930 19 d 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O I A S 98 T e l . A-3976 y A-4208. 
M a C O M B A T E " 
A v e n i d a de ¡ t a l l a , 119. T e l é f o n o A-390« 
E s t a s fres ap-encias, p r o p i e d a d do J M 
<.ópez y Co. ofrecen a l p ú b l i c o e n " ire^ 
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
guna o t r a a j é n e l a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n T n c r -
scnal i d ó n e o . 
37258 .« . 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C K Í A D A ¿ ü t MANO 
Y MANEJADORAS 
I M I H II I I IH uní i C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
SE N E C E S I T A U N A cociNKKA, P A R A wececitainos 2 dependientes fonda ín- SiE ^ ' ^ E S I T A N T H E S O C L A T K O J O - / ^ E N X K O O ' u S ' S r i ^ m i l l a . Sueldo 30 pesos. " " ^ ™ l - , v prft. ? h l l ^ « e l ^ ' V ™ i ^ i 0 ^ 
Nepluno, 342. bajos. 21 d 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A K A 
O una persona sola, que haga 1* l i m -
pieza de l a casa. Kefueio . » , bajos Se solicita una criada de mano, con 
referencias, en la calle B, nume-
™ ^entre 3a. y 5a., Vedado. _ ^ o « a J = a ^ c o K ê 
C J B S O L I C I T A V N A ( K I A D A I>E .MA- ^ H esquina a 15, Vedado. 
no. une no s e a m u y joven. Sueldo ^ « l i e n » e5*!111^ o0 (1-
L í n e a k entre A y B , Vedado. 3S225-2Ü 
23 d 
O E S O L I C I T A U N A JOA E N , E S P A S O -
l a para cr iada de m a n o , que sepa 
u m p l i r ¿ í e n s u s obligaciones^ y tenga 
S- i S O L I C I T A l NA B U E N A C O C I N E K A , que sepa su o b l i g a c i ó n en la cal le J , 1 " - 8e le paga buen 
entre 2U n ú m e r o -bJ . m a n . cal le ü, 
31. Vedado 
C 11131 ind 18 d 
que _ 
t s q u i n a a 17. \ edado; 
sueldo. 
aS206 
20 d. 
P V R A L A V 1 U O K A S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, con re£erenciaa,_ que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: -'u pe-
^ E N T K O G A L L E U O . I ' K O P O K C I O N A 
a sus asociados, a los in_ 
$50 GANARA USTED I LA CRIOLU 
.IAS s iendo activo. Necesito agen I genio, $30, ropa limpia y fuma. Pro- c l b l r c a b l e r a ? d^l p ú b n f r b f l c i ^ del i m igrante s y a l a . m u j e r gallegos, sin" i m á n a l e s s iendo a c t l ^ 
. . mm , r j Z . , . : - J — „ 1 cable. Obispo y Cuba estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer- í e s en el Infer ior , e scr iban y r e m i i n t 
V i n c i a Matanzas; 1 fregador y 1 i i m - 38067 » ^ D A - 19 ^ I tas se h a r á n personalmente en la O í l - mformes . m' -e s t ras . prospectos, etc., > 
d e " ' c o ' o c a c í o n e s , " ^ f ñ Y o r m a c r ó n " " y í i 7 t c d " o c i i p a f ú este 'dest ino. Unicamente 
basta 
perso 
C 9550 alt ind. 22 o 
piador de cubiertos para la mima, O E S O L I C I T A U N A T A Q U I Í J K A F A E * j - ' t » f e t - ^ ^ ^ n t ^ t ^ T * i W e i u l « ve inte c e n t ™ 
$30, ropa limpia y fuma; 1 depen- , 9 * n r f ^ * e s p a ñ o l , no es necesario m u - | cualquiera otra forma, ne- i cellos, para cubr ir franqueo A. Z a l d u a r . 
d i e n t e café, $30; dos d ^ p e n d i r n t e s ^ V ^ y ^ ^ ^ j T t r ^ T ^ ^ ^ - „ . 1 ^ ? ^ ° a l Ü Ú m e r 0 ^ 25 d 
fonda, $35, Provincia Santa Clara, 1 V ^ % T ^ ¿ o ^ m p ^ t i f d I T a . 
cocinero fonda, $70; dos segundos co- {¡jiña11111011 C o m e r c i a l d0 Cub11' a3, 1Ia 
cineros, $45 viajes pagos. Informan:1 __380«s 
Villaverde y Co. O'Reüly, 13. Agen-! C E , S O L I C I T A U N J O V E N P A K A 
^ dante de mostrador . G a r a j e LÍ 
cía seria. 
21 d 
pano-Cubana . Monserrate, 127. 
3<917 
23 d . _ 
A Y U -
L a U l s -
18 d. 
Muchacho, para aprendiz de hojala-j 
tero. Sueldo $45 y aprende el ofi .io., 
Droguería Sarrá. Teniente Rey y C O J I - I 
., ropa l i m p i a y cuarto. i t t f » r m t i n : i postela. Departamento caja. 
Neptuno, 105 bajos. T e l . A-CS50. 1-1235. J 
C . I n . 17 d. 
S V a S S ^ n ^ y C B ^ V v W Se solicita una cocinera que sea lim-
ÚU. .Moa i í L ü _ p¡a) duerma en la colocación y ayude 
( J E S O L I C I T A N 1 NA C K I A I ) A > l N A 
manejadora en ^3 n ú m e r o s 30o y Wt, 
Vedado. OA A 
3SH>Í . - " - J l — 
^ ¿ N E C E S I T A l NA M A N E J A D O R A D B 
m e d . a n a edad para una n t ü a «ie g 8 
a ñ o s , sueido. ¡Í25.0Ü y ropa " m P ^ a . L a -
Ue üa., n ú m e r o 42, entre U y L . a l lado 
ü e lu botica. T e l . F - l U o . 
38198 . —. 
O F S O L I C I T A L'NA M A N E J A D O R A , P E -
S ^ n f f i a r a y a r a una n m a de dus auos. 
B u e n sueido. l lanos, 0(. entre ¿i. y **• 
Telefono l',-539ü. 
3i>lí>y 
25 d 
20 d. 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 
S s u u í que sepa su o b l i g a c i ó n , ^buen 
sueldo. P a r a i n t o i m e s . ^OÍ> 
Viudos ." Kgido y C o r r a l e s , 
asoüi 
E s t a d o s 
20 d 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Ü E C O -
h lor de m o r a l i d a d . Sueldo o pesos y 
i^pa l impia Paseo. 5. entre 5a. y 3a.. 
Vedado. OQ ^ 
35154 _ 
algo a los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio solo. Sueldo: 30 pesos. 
Cales 19, entre 4 y 6, en los bajos, 
casi esquina a 6. 
3816S 20 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J E ú s del Monte, C2C. Se prefiere que 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O J O V E N , p a -r a un pueblo de l a p r o v i n c i a de Ma-1 
tanzas . I n f o r m a : s e ñ o r Prado . E s c r i t o r i o 
d r o g u e r í a Johnson . H a b a n a . i 
3.S242 21 d 
PARA HOTEL 
Se neces i tan 3 muchachas , para hacer 
r I T x n Í T ' T Í V I » n T V V T F S F S O L I C I - ' C O C I O : T E N G O V E I N T E M I L P E S O S 
i-ana. I n f o r m a el s e ñ o r Bel lo . Ten ien te 
R e y , 41. 
37944 25 d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U B H A - - -
ble Ingles y e s p a ñ o l , con conocínlien-111 a. m . y de ¿ a Ü p. m . todos los 
blecido o qu lem establecerse en el co 
n»<írcio, prv í f ' r l endo s o m h r e r e r í a , pelete 
ría o ropa hecha. Se piden y dan ga- j 
xant ias y referencias . L l a m a r a l soiior 
L ó p e z por e" T e l é f o n o A-1301; de 0 a 
te de t a q u i g r a f í a , p a r a atender oficina, 
t n un h o í e ' americano. P r e g u n t a r por 
s e ñ o r a C á r t e r F-5270. 
37485 18 d 
C O S T U R E R A S 
PARA CCbER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas e n ropa 
SE a 
« e n s a l a d a s , $40; 4 p a í a H m P i n r cubiertos, i j « D I 
6 1 . " ? ™ ° ! ^ ^ ^ C,e s e n o r a y m n o S ' T a g a r n o s l o s 
j L i ' h a c e r m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l i T A K D D O S B O , <ÍII > : V H O R T B L A N O 
18 afios en la C o m p a ñ í a I n t e r n a d o - I H hombres p a r a e l hielo. |35-$40; 
e Accescr los de A u t o m ó v i l e s . S. A . i c o j e s de p latos , ?25-$;i5; uno pa 
café . $K); t a m b i é n neces i tamos p r i m e r 
21 d « r i a d o , p a r a casa part icu lar . $50 a l m e s 
olas laborables . 
37002 10 d 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D] 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaxcoain y Pocito. T e ! 
B u r r a s cr io l las , todas del L < J 
vicio a domic i l io p en el egtabl ' Con 
noche • » * • 
T I N A I M P O R T A N T E C A S A E S T A B L E 
«J cida en N e w Y o r k , con of ic ina en la ].0T&S dei d j a y de 
H a b a n a , desea re lac ionarse con tres bue-
A-4810, 
\
un serv ic io c spec la f de""mé PUes nos vendedores expertos en f e r r e t e r í a , bicic ieta p a n despachar " ^ W 1 * 
.-K-sada, m a d e r a s y accesorios para I n - seguida qUe se reciban órderiel 2 
genios, p a r a es ta p laza y p a r a el c a m - Tengo sucursa les en Jesf.., A Jesfis del 
nabacoa 
SI no r e ú n e laa condiciones requeridas , 
no se moles te en escr ib ir . 
376S7 20 d 
n a l de 
S a n L á z a r o , y9-B 
•viva en l a V í b o r a . 
380SS 20 d. 
\ T E C E S I T A M 0 8 U N A T A Q U I G R A F A , 
1.1 en I n g l é s y e s p a ñ o l , aunque el es-
p a ñ o l no es m u y necesario. E s c r i b a dan-
do i n f o r m e ssobre experiencia , sueldo, 
etc., etc., a O. L . A . A p a r t a d o 246. 
38268 21 d 
quehaceres de una casa y que d u e r m a iT ~ c i . . . . * 
en el acomodo. T i e n e que ser l i m p i a y de U r O g U C n a . o e S O l I C l t a U n SOCIO C O n 
m o r a l i d a d . Se so l i c i ta en l a cal le C , es-
q u i n a a 27, Vedado , 
38202 20 d. 
UN A C O C I N E R A J O V K N , P A R A C A S A de corta f a m i l i a que ayude a los 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a l a l impieza y d u e r m a en l a 
<olocaci6n. S-i da buen sueldo. R e i n a , 131, 
p r i m e r piso, derecha. 
38178 20 
Se solicita una cocinera, en la Lo-
ma del Mazo, en la calle Luz Caba-
pequeño capital para atender un 
negocio de este giro. Debe cono-
cer el negocio y estar dispuesto a 
viajar. Para informes este DIARIO. 
6d 17. 
" ^ J N A C O S T U R E R A Q 
l i m p i e z a de tres p e q u e ñ a s h a b i t a d o 
, ^ ( ne8 y un b a ñ o Pttra corta f a m i l i a y que 
f iero . C a s a B e l l a v i S t a ; t i e n e q u e i .sepa C08(.r se so l ic i ta en l a ca l le C, es-
/ W I N T A , 78, S E S O L I C I T A U N A C R I A -
1 ) da P' ira una corta f a m i l i a . Se da 
^ ¿ u e ^ d o y se piden r e f e r e n c i a s . ^ a y u d a r en algo a los quehaceres de j ; ^ h * n S ' J y tobSado«a T ™ ™ r X l 
r . l o i K I T V I NA M U C H A C H A , T I i ^ C E S E y domir ell l a C o l o c a c i ó n . , l e f é r e n c i a ' s . 
^ " n . p a a n a edad, p a r a los quehaceres de buen sueldo. Telefono 1-1408. " 
- - buen sueldo. Ca-1 ' s n f . i r 
20 d. 
casa , que sea f o r m a l , buen s u e i ü o 
LÍO i y 37. Vedado. T e l e í o n o 1-4404. 
8813»! 0 d 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
¡ 3 n i n s u i a r . que tenga re ierenc ias . S u e l -
do: ^5 pesos Prado , 72. 
88024 l'J d. 
Z T R I A D V D E M A N O S E N E C E S I T A E N 
Cerro , üoy. Sueldo: $30 y ropa U m -
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S Q U E hacere : S 
E S O L I C I T A N C U A T R O V E N D E D O R E S 
campo y c iudad, 20 por 100, seis j ó 
laceres de u n a c a s a p e q u e ñ a , se so- | venes para casa de comercio , $60; un de-
l i c i ta . Sue ldo: $30. San Miguel , esquina I pendiente de v í v e r e s ; uno de ropa para 
a asarrate . 'in cen tra l , sueldos, $40. v i a j e s pagos; 
S8015 19 d. 
I la . 
3^0O4 19 d. 
SE S O L I C I T A N A C O C I N E R A Q U E S E -p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , sueldo 
25 pesos ; tiene que hacer la p laza . I n -
f o r m e s : Ca lzada de J e s ú s del Monte, 96. 
T e l ó f o n o A-9523. 
38042 19 d. 
un cr iado. $50; otro. $35. casa , c o m i d a , 
t r e s c a m a r e r o s , $25; ocho trabajadores 
p a r a Jard ín , $60 a l m e s y casa y otras 
i colocacionet. I n f o r m a n : O b r a p í a , 98. de-
par tamento 21. segundo piso. 
38205 20 d 
• M S O L I C I T A i NA C R I A D A D E M A N O Una cocinera, se solicita, que s e a 
í V u ^ e i ^ " u ' í a r f f - ^ v i ^ m X ; buena, buen sueldo. Belascoaín, 42, 
¿úuüra pasado el paradero. 
3^008 39 d. 
altos, esquina a San José. 
37947 19 d 
L ? K . . O L 1 C I T A I N A C R I A D A D E M A N O 
so l tera , con buenas relerencia_s, que | Q E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A U -
i j u e r m » en el-acomodo. Sue ldo: $25 y ro-1 O tos, una cocinera, que sepa coc inar 
na u m p i a . Consulado. 2S. segundo piso, j qUe sea aseada, para corta f a m i l i a . 
' ÍSÜUÍP l » d - _ | JJ7969 19 d 
^ N SALUD, '34 , S E v S « " C " A U N A , o ^ ~ 8 O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
j t J criada. Sueldo: $-0 y ropa i ' m P i a . ^ ayude a p e q u e ñ a l impieza. Sueldo $25 
••'¿iO.C „ 2 Q- ! ó $30. B e r n a z a , 34. 
V T E C E S I T O U R G E N T E M E N T E 3 M U -
J S chachos mensajeros , de 12 a 18 a ñ o s 
Sueldo: $30. D i r i g i r s e i n m e d i a t a m e n t e a 
Ubrapfa, 25, altos. 
38210 20 d. 
MA N I C U R E : S E S O L I C I T A Q U E 8 E -p a t r a b a j a r . Cuba, 47, b a r b e r í a . Junto 
a l Banco Nacional . 
38109 20 d. 
.VJ1AC1TA U N A C R I A D A , P A R A U m -
¡ 3 pieza do habitac iones y zurc ir . I r a e r 
37980 
h á c i i a s r e í e r e n c í a a . Prado , 48, por R e -
1 ligio, 
o.958 
-9 d 
19 d 
Se solicita una buena cocinera de co-
Operario sastre, $80. Se solicita 
para taller. Central Tacajo, Orien-
te. Informa: Toyos Tamargo y 
Co- MuralU 46. 
C 11692 8d-17 
nic u i F N ro 28» entre 1- y ^5. Vedado. 
C I E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E B I E N ' * 
^ . a s p e c t o , para s e n i c i o de comedor, , 
pura m a t r i m o n i o s in hi jos , Se piden re- S ^ O C I K B R A . 
lor que sepa cumplir. Calle 4, nú«nc 1 Q1^ N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N -
O dera. Sueldo 30 pesos y l a comida . 
15 y K . 
38152 24 d 
X T O M B R E , D E 45 A 55 A S O S D E E D A D , _, S E S O L I C I T A P A R A C O R -
lerenciau. ^ifen « u f n V r p S \ T t i s ' Ve-^ f a m i l i a , se da buen sueldo. C a l l e : X I " p a r í ' p o r t e r o de u V Club , tiene q u ¿ 
l,e B a ñ o s , numero 113, entre i l y XÜ, >e „ e q u i n a a B , n ú m e r o 320. Vedado. , tener inmejorab le s referencias de hon-
o;1!-iif,i 19 d 1 _ ^023 19 d. I radez y trabajador, que sepa rec ibir a 
- -— ~ - — ' - — ' — v r : ios s e ñ o r e s S'.>cios. Sueldo s e g ú n sus a p -
titudes. P a r a m á s i n f o r m e s : Vi l l egas , 35, 
;; de 11 a 12 a. m . 
( r p E J A D I L L O , 6, S E S O L I C I T A N I N A 
S O L I C I T A UNA S 1 K V I K N T A , P A R A ' 1 
coc inera y una cr iada de m a n o , que - |>vfnR 
».-> ni i i m P ' e z a de u n a casa , de 7 a 1. : t can l i m p i a s «11 
Sueldo .>io( ü e s a y u n o y a lmuerzo , ' l a c ó n , 38921 10 d. n u m e r o 8. 
StUlHi 10 d 
B u e n sueldo, casa y 
Qulgidor, J " - a»1"*1-
ropa l i m p i a 
22 d 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E l > L ! ; C 1 E X A E M E N T E N O M B R A D O K E -
(3 ayude algo en los quehaceres de la1 presentante de c a s a de New Y o r k , 
edo agenc ias en e l i n t e r i o r ; no necesito 
Ivencia, bas ta s e r f o r m a l y activo. Se 
l i c i tan agentes vendedores en l a H a -
SO L I C I T O U N A M U Y B U E N A C O C I N E - í hana. 10. Bravo. E m p e d r a d o , 75. D e p a r -r a y m u y l i m p i a p a r a todo servicio l a m e n t o 19. H a b a n a 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q C E casa. Sue ldo: $30. Aguacate , 74, a l tos . I 061 
t̂ / sea m u j e r f o r m a l para ios quehace- 38011 19 d. f « 
roa de una e i s a de un m a t r i m o n i o solo. 1 
K L « « ^ l í * » : .-n v u  U P i a . l l í , O ©  1,3 
ae un cabal lero so lamente . Sueldo: 30 
pesos, casa y comida. O'Re i l ly , 72, a l tos . 
37628 27 d 
I T ' N L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, S E entre V i l l e g a s y Aguacte. Porf ir io R o i g 
ü i so l ic i tan Jos competentes m a n e j a d o - 38026 19 d 
ras. con referencias. Pref ir iendo sean Ce, 
mediana ^dad S u a i d o : $25. 
3778« 20._dl_ 
Solicito maiiejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
fon reterencias. Buen sueldo. ín-
í orman: Luí Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
¿ J E S O L I C I A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k> Cast i l lo ie la F u e r z a . C a s a de l cap i -
t á n G o n z á l e z Rojas . 
37492 I _ _ 
En Patrocinio, 13, Víbora, se nere-
sitaft una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pag*i 
buen sueldo. / 
87201 24 d 
miam mm 
C R 1 A D O 6 M A N O 
C O C I N E R O S 
C ¡ E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D E C O -
k j lor. p a r a 23 esquina a B , Vedado. 
3tcü9 21 d 
Se solicita un ayudante de cocina; se 
da buen sueldo. Domínguez, 12, Ce-
rro. 
38170 20 d. 
SE S O L I C I T A U N C O B R A D O R . Q U E tenga buenas referencias , para una 
c a s a de comercio. D i r í j a s e a l Apartado 
n ú m e r o 1149. H a b a n a . 
38121 20 d 
MO D I S T A : S E S O L I C I T A N B U E N A S 
oficialas y aprendizas . V i l l egas , 97, 
a l tos . 
38120 20 d 
¡ 1 HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un buen criado sueldo $50; u n 
portero, $30; un chauffeurs $90; dos mo-
zos a l m a c é n $30; dos c a m a r e r o s y un 
u e p e n ü i e n t e $30; diez t rauajadores , 83 
d i a r i o s ; dos c r i a d a s p a r a cuartos, $30; una 
s i rv i enta c l í n i c a $35 y dos c a m a r e r a s $30. 
H a b a n a , 126. „„„ . 
3Ü200 200 d. 
C E S O L I C I T A N U N B U E N C O C I N E R O 
O que t r a i g a recomendac iones y que sea 
' implo en Consulado, 130, altos. T e l é f o -
no A-5&14. 
37736 20 d. 
CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A I N B U E N C H A A J F E E U R 
kJ que tenga buenas referencias que se-
pa manejar C a d i l l a c , ü b r a p l a , 37. S e ñ o r 
Í Ñ e g ó , 
38o«2 19 d-
X T E C B S I T A M O S C R I A D O D E M A N O D E 
X?l m e d i a n a edad, c a m a , c o m i d a y r o p a 
l i m p i a , sueldo convencional , i n ú t i l pre-
sentarse s i n buenas referencias. Sobr inos 
de A . G o n z á l e z . I n d u s t r i a , 152. 
38086 20 d.^ 
T ^ K I A I H ) D E M A N O , C O N B U E N A S K E -
W l e r e n d a s verbales, buen sueldo. S a n 
Ignacio, 110, bufete de l doctor Z u b i z a r r e -
l a : de. 2 a 4. 
:'.M;r.i • 20 d 
( p I H A U E P E U R : S E S O L I C I T A U N O , yuo 
presente r e c o m e n d a c i ó n de persona 
respetable . $70, cuarto y comida . L í n e a , 
54. Vedado. C a s a de la s e ñ o r a v i u d a de 
, i a l i i n ^ 10 H 
37977 I _ _ 
O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , B L A N -
kJ co, p a r a repart ir v í v e r e s a domic i l io . 
Debe entender el i n g l é s ; saber leer y es-
cr ib ir . P a g a m o s buen sueldo. D i r i g i r s e 
a A m e r i c a n Grocery . A m i s t a d 15. 
37924 18 d. 
TTiN M A L E C O N Y 6, A L T O S , E S Q U I N A 
JJJ a Manrique , se so l i c i ta un chauf-
í u e r blanco. 
37918 
j / N L A C A L L E G , N U M E R O 230, E N T R E 
JUi 23' y 25, se so l ic i ta un buen cr iado 
do m a n o y t a m b i é n u n a c r i a d a p a r a c u a r -
tos. Buen sueldo. 
;!MHII . 20 d 
CR I A D O D E MANO S K S O L I C I T A P A -r a Cerro . (309. Sueldo: $30 y t r e s m á s 
p a r a el lavado. Se c o l o c a r í a un m a t r i m o -
nio d á n d o l e un cuarto. 
38005 19 d. 
Q B S O L I C I T A UN C R I A D O , T A H A S E -
O giindu, capaz de s u s t i t u i r al p r i m e r o . 
B u e n a s re ferenc ias de las casas que h a 
trabajado. Prado . 48. por Refugio . 
37959 1 19 d 
18 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$J00 a l m e s .v m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . San L á -
z a u . 249. Habana. 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
I^ I E L V E D A D O : L I N E A , 143, E S Q U I N A a 22. se solicita un buen cr iado de 
m a n o que sepa su o b l i g a c i ó n , s e a l i m p i o 
y trabajador . Sueldo : 40 pesos. Se exigen 
referencias. 
37931 18 d. 
Se desea un criado de mano de bao-
l a presencia, referencias y entendi-
do, y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ía 
«eñora Lily Hidalgo de Conill. Diri-
pirse al Mayordomo, calle 13 y Pasco, 
Vedado. ( 
37578-742 19 ^ 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O O U N A C R I A -da , de buen aspecto, para servic io 
de comedor. Se piden referencias. C a l l e 
-\, e squina a 21, Vedado. Muy buen s u e l -
do. 
3^63 18 d. 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
O l a r p a r a coc inar y que ayude algo 
f la l impieza. H a de d o r m I r en la colo-
c a c i ó n . Sueldo: $30 y ropa l i m p i a . Q - p a -
r n l l . lo. Mr-ora. U n a c u a d r a d e s p u é s 
ti.-! Pnradero. T e l . 1-1257. " " p u t s 
3S15Ü o0 á 
O E D E S E A Q U E S A L V A D O R SAN T I A -
k j go, Casa l , so presente con urgenc ia en 
l a casa ComPos te la , n ú m e r o 60, para de-
c ir l e un recado de s u f a m i l i a . H a y m u -
cho i n t e r é s . P r e g u n t a r por J o s é A. F o r -
¡De interés general! ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere mejorar? No le co-
bramos comisión adelantada a los 
hombres y colocamos gratis a las mu-
jeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
137. Eulogio F. Echemendía y Ca. 
£ 0 3 4 19 d 
AT E N C I O N : S O L I C I T O 10 D E P E N -dientes de fonda, 8 de café , 2 de bo-
dega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudante , 15 fregadores, 20 c a m a r e r o s 
hotel, 12 criados, 40 cr iadas , 200 coci-
neras , 15 manejadoras , todos ganan bue-
nos sueldos. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. T e -
l é f o n o A-331S. 
38138 20 d 
• trabajo p a r a todo el año. Deben 
cocinera para casa part i cu lar , $40-$45; 1 x ^ - . J „ 1„„ 1 „ 
joven para -riado de m a n o t^sa a m e r i c a - traer reterencias de las casas don-
aa , ¡«.'iO y buenas p r o p i n a s ; c o d n e r o ' j ^ 1 . „ „ i • ^ „ „ „ „ : 
i a m p o , $00. T h e Beers Agency. o u iv, re ttan trabajado, o recomenda-
9 y r "1 Der.r-f . -v-ento, 15. en los al-1 • ' 
tos. | oon. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Ü se so l i c i ta uno, para una f inca do 
campo, a m e d i a hora de la C a p i t a l . San 
Miguel , 107; de 1 a 2. 
37902 20 d 
C 11600 3 d - l « 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T ^ N M O R O N , D E C A M A G C E Y . N O S H A 
cemos cargo de todas c lases de co- ^ 5 ^ 1 ' •^-mistad, 15 
«e lé fono A-4S10, que ^ s e r á n a V r ^ - a 
m e d i a t a m e n t e . n servi(lo3 § 
L o s que tengan que comprar K 
par idas o a l q u i l a r burras de !P, v ^ l i 
Janse a s u d u e ñ o , que e s t á -i t n L ' <íŝ  
en B e l a s c o a í n y Pocito, telOfon,? >[«i 
que se las da m á s baratas QUP ^ 
Nota : Supl ico a los num,.r(,sna a(llf-
chantes que t iene esta casa dori ^f-
jas al d u e ñ o , avisando a l té l í fóno 11^ 
/ C A Z A D O R E S : S E V E N D E U N A T T ^ 
\ J de caza cachorra l'uente v E8>i 
rro B u l l d ó , Importado de F.irr n 1* 
\ e n d e n baratos por no necoRit-THPa' Se 
t r a t a r : Manuel P r u n a . 11. ent/e •IPl'« 
Q O L I C I T O U N A Y U D A N T i ; D E J A K 1)1-
k J ñ e r o , que sepa cu idar un caball-o y u n a 
Taca para u n a f inca en la provincia de l a 
H a b a n a S a n Miguel , 107; de 1 a 2. 
37962 20 d 
Solicitamos U n dependiente blanco, ^ n y l edro P e r n a s . ' L u y a n * 
práctico en el ramo de víveres. Debe 
saber sumar, leer y escribir. Inglés y 
español. Pagamos buen sueldo a un 
hombre competente. Dirigirse a Am'ji 
r-can Grocery. Amistad, 15. 
37922 18 d. 
SO L I C I T A M O S U N P O R T E R O B L A N C O , e s p a ñ o l , que puede dar alguna ga-
r a n t í a . H a b i t a c i ó n y comida . Sueldo: 25 
pesos m e n s u a l e s . D i r i g i r s e a A m e r i c a n 
37923 18 d. m i s i o n e s y representaciones , en laa P r o - ¡ 
v l n c i a s de C a m a g ü e y y Orlente . S e ; r r i A Q U i G K A E A E N E S P A S O L , S O L I C I -
proposic iones . D i r i g i r s e a ¡ X t a m o s una T a q u í g r a f a en e s p a ñ o l . a t ienden 
Met.cia y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
M'.'WJn. Of ic ina. C a m a g ü e y . 
35406 24 d. 
COSTURERAS 
PAPA COSER E N SU CASA 
p r á c t i c a y a en r e c i b i r dictado y que a 
l a vez sea r á p i d a m e c a n ó g r a f a . D i r i g i r 
sol ic i tudes a B a r c e l ó C a m p s y Co. A p a r -
tado 236. P a r a i n f o r m e s de 5 a 6 p. m< 
Oficios, 20. 
37920 22 d. 
204 
L BLUM 
! s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
Se gana m e j o i sueldo, con menos traba- p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
je que en n i n g ú n otro oficio. j i . e • j i 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo d e b e n t r a e r r e ' e r e n c i a d e a l g u n a 
t i m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o d e r - 1 „ 1 I _ • J _ 
nos. E n corto t iempo usted puede obte- C a s a , d o n d e H a y a n C O S I d O . 
n e r el titulo y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a T I T l ' O A r ' A V C K C P A P I T I 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en / . U L U A l . n A I L A « O, e n L . A b U l -
s u clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
la provinc ia de S a n t a C l a r a y C a m a -
g ü e y , en e l r a m o de licores, buen sue l -
r a r a r o p a d e S e ñ o r a s y n m O S , que 'lo, gas tos pagos y c o m i s i ó n ; se requie-
i : • • , • , , • < • Í ' \ ' ren buenas referencias . D i r í j a n s e a T e -
s e p a n n a c e r t r a j e s d e n m o e s t i l o Jadillo, 8; de 8 a 11. 
37953 19 d 
MR ALBERT C. KELLY 
Direc tor de osta gran escuela, es e l ex-
perto m^s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C uba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la y i s t a de cuantos nos 
v i s i ten y qu 'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a us ted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deU- e n g a ñ a r , no d é ni u n cen-
tavo h a s t a r.o v i s i t a r nues tra Escue la . 
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 l u d . 29 mz 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
T A A C i E N C I A L A U N I O N , D E M A B C E -
J L i l ino M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el per -
sonal , con buenas referencias, p a r a den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a . 114. 
37909 20 d. 
VILLAVERDE Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere us ted tener u n buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel , fonda o e s ta -
blec imiento , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
J C s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l Cor-1 pendientes, ayudantes , fregadores, repa 
ÍIP m a H o m fli» l a f i f i r a " S a n I o » í : t i f i o r e 8 ' aprendices , etc., que sepan su 
te ae m a a e r a a e l a n n c a o a n J o » ^ obligaci0n( l l a m e al t e l é f o n o de es ta a n . 
trabajadores para el campo. 
36420 31 d 
V e n g a hoy m i s m o o escr iba por un II-> del Su idero, Los Palacios. £1 m n- igua y acred i tada c a s a que se los faci 
bro de I n s t r u c c i ó n , grat i s . *. i ' . j i OAA • l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n 
» C P I T Ü I A A I I T r u i i i m m I C T * r^r- tp 68121 e n í a s l o m a s , a l . J Ü Ü pies SO- dan a todos los pueblos do l a I s l a ^ 
r ^ L U L L A AU1ÜMÜV1LISTA DE|bre el nivel del mar, no hay mosqui-
IA HABANA . ios en ninguna época del año. Infor-
SAN LAZARO, 249. \ ™ S L ° s , P a 1 ^ ^ ^.roPa ' "El Encanto y señores Fernandez y 
n'odos los t r a n v í a s del Vedado pasan por u - i i - i ' 11c 
T R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 'Hermanos, y en el K i l ó m e t r o 1 1 5 V i l a f é s , fondas, posadas, hoteles, r e s t a u -
_ , j - j „ i Í. j i u u ranas , f á b r i c a s , bodegas, e tc . ; lo m i s m o 
M . w H . f . . . ^ . I L . U . n k « « - « . . « í : „ : , "»e<l l0 de la carretera de la Habana ' p a r a e s t i capita l que para el campo. P r o -Modistas: se solicitan buenas oficia- , , Ri . - Francisca P le tar io : R o m á n Heres . zu iue ta 31 mo-
Tro- f « « ' " o , ei señor rraucisca Oerno T,,léfüno » •!>- I „ _ I ' _ j . * - - J _ • L n _ I _ U _ U _ nanita 
AGENCIA ''EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de persona l competen-
i te p a r a a lmacenes de todos los giros. 
las y aprendizas para coser, en 
cadero, 14, bajos, entre Prado y Cor. 
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37446 25 d 
AGENTES 
E n l a H a b a n a y resto de la Isla', ne -
c e s i t a m o s de a m b o s sexos para colocar 
cert i f icados de ahorro del Banco de P r o -
pietarios. Se paga buena c o m i s i ó n . In for -
m e s solo por correspondencia . B . P . L ó -
pez. S i m ó n P o i í v a r , 107, antes R e i n a . 
3t>654 ' 19 d 
ndán, tienda mixta; y en la Haba-
* ¡ na, señores Celestino Rodríguez, S. 
n C. Inquisidor, 46. 
34117 10 f 
36096 31 d 
D E A N I M A L E S 
Vr/ES. 149. TeL A^12i 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toro! y 
vacas "Cebú,,, raza pura. 
100 muías maestras y caballoi 
de Kentuckv, de monta. 
Vende más barato que otr?,j 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
M. R0BAINA 
Se solicitan buenas oficialas para ves-
tidos de señora. Sueldos de $2 en ade-
lante. También medias oficialas. Hay 
trabajo todo el año. Mme. Copín. Com-
postela, 50. 
37464 18 d 
Se solicitan mineros y escombreros! L / p e s a cada uno 17 l i b r a s , a l á s dos 
c u a d r a s de la Ca lzada , calle J u a n a Abren 
i n f o r m e s a l lado de l a bodega, tren de en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal! y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de C O D S U -
'ado, número 55. 
36595 31 d 
carretones . 
3S203 21 d 
AN I M A L E S E N G A N G A . G A L L O Y V A -r i a s g a l l i n a s m a l a y a s , legit imas, 1 
pollOn polaco, v a r i a s ga l l inas c r i o l l a s , 
p a l o m a s m e n s a j e r a s . U n c l a r í n de l a 
se lva . 9a., e squ ina a C o n c e p c i ó n . R e p a r t o 
L a w t o n . V í b o r a , carro en la puerta . 
38158 20 d. 
SE S O R I T A T A Q U I G R A F A E N E S P A - / i A L 1.1 N V ñ o l Y G A L L O S R H O D E I S -Ingles, para u n a casa de co-1 V J l a n d r e d - vendo un lote de ve ln-
merc io ser ia puede d ir ig irse a l A p a r - te g a l l i n a s y 5 gallos, a 4 y 6 pesos A 
lado 6&i'. H a b a n a . D o m í n g u e z . San Miguel , 107: de 1 a 2, 
369 21 d. 1 37962 20 d 
Se vención 100 muías, maestra 
de arado; 1 0 0 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche dianos 
tres razas diferentes; toros cebúj 
y otras clases; cerdos de raza,| 
perros de venado; caballos de 
Kentuckyj de paso; penis pan 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gnu 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestro» de arado 
y carreta. 
Yives, 151. Teléfono A.6033. 
Suscríbase al DIARIO DE LA fl* 
KINAy ammeiése en el DIARIO OE 
LA MARINA 
SE S O L I C I T A U N A J ^ A V A N D E B A P A R A para lavar en l a casa . Ca lzada de J e -
s ú s del Monte, 96. Te l . A-9523. 
38013 19 d. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO M A -
0 yor de 14 a ñ o s que e s t é acos tumbrado 
a hacer l impieza . P a r a t ra tar que se pre-
sente con uno de su f a m i l i a . R e i n a , 131, 
p r i m e r piso, derecha. 
38035 19 d. 
CA B A L L E R I C E R O : S E N E C E S I T A " U N O para u n a cuadra de d i e c i s é i s a n i m a -
les. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 98. 
38058 39 d. 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S P I N T O -res que sepan su oficio. Buenos j o r -
nales s i son competentes. Vi l l egas , 127. 
38040 19 a 
m i c i T o 
Corresponsal mecanógrafo, 
con conocimientos de Tene-
duría de Libros* Necesario 
presentar buenas referencias. 
Informan: E. W. Miles. Pra-
do y Genios 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILE 
A p r e n d a a b a i l a r los bailes modernos . No 
Pierda t iempo, que los carnava les se ";"10 I n o ^ a c a nünVero á altos 
acercan. Clases pr ivadas y colectivas en .g^, ^ J ? 0 ^ » n ü m e r o 3-, altos. 
t C A D E M I A D E C O R T E y C O S T U R A 
.¿"A. " P a r i s i é n - M a r t í " , bajo la d i r e c c i ó n 
de l a s e ñ o r a J ulia M é n d e z , Profesora con 
ía A c a d e m i a o "a domic i l io . C lases los 
unes, m a r c ó l e s , v iernes y s á b a d o s , de i 
20 d. 
S a 10-i;j p. m . Aguua , 24-C. 
3773D 
GANE $150 MENSUALES 
moso. 
38089 26 d 38066 19 d. 
DO M I N G O l ' E R E G . S O L I C I T A N ü T I - ! ~ ] ' ' 
cias o l a d i r e c c i ó n de este a m i g o e l Necesitamos para embarcar noy, ga 
s e ñ o r E s p i n o . Hote l Lafaye t fe , H a b a n a . : j j » c J * • i n » 
37935 20 d , nando de $6 a $7, díanos, 10 meta 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fiol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su seriedad y competencia le ga-
nr^t lza su aprendizaje. Bas te saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos di -
r igidos por 16 profesores y 10 auxi l iares , 
'»e>de las ocho de l a m a ñ a n a has ta las 
diez de la noche, c lases cont inuas de te-
j e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , t a q u l r r a f í a P i t m a n y Ore l lana , 
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , perita-1 
je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede e legir la hora. E s -
p l é n d i d o local , fresco y vent i lado . P r e -
cios b a j l s i m o s P i d a nuestro prospecto o 
v i s í t e n o s a cua lquier hora. A c a d e m i a 
' Manrique de L a r a . " Consulado, 130. T e -
lefono M-276,l A c e p t a m o s Internos y m e -
c i ó in ternos para n i ñ o s d e l campo. A u -
torizamos a ios padres de f a m i l i a que 
i ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
L a m á s an t i cua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en l a Habana . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P. de P a v ó n . Corte, cos-
tura , sombreros , c o r s é s , p in tura orien-
ta l , painados. encajes, flores y frutas 
a t t m c t a l e i . Se a d m i t e n i n t ^ n a s y ad-
m i t o ajustes para t e r m i n a r pronto. Ven-
do el m é t o d o de corte y t i de c o r s é s , 
los m á s modernos, 2 horas de clase dia-
n a , $ ó ; y 3 a l ternas , be da t itulo ie la 
Centra l "Mart i ." H a b a n a , 65, entre O ' K e i -
i i y y San J u a n de Dios . L a Hirectora 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vestidos, sombreros y c o r s é s , 
36651 3 • 
"ACADEMIA VESPÜCI0" I LAURA L. DE BELIARD 
ITnsefianza do i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i C l a s e » en I n g l é s , F r a n c é s . Tenedarl» * 
í .ujo m e c á n l c o ^ ^ a cada una y de m e - L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plan* 
SPAN1SS LF.SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. h - ^ f 
375S4 31 » 
c u n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . C o n -
cordia, 91, bajos. 
37112 7 a 
O L T I L O S l > i í S I ) E !fl41 C O L E G I O S " G E Ü -
X trudi s Qujmes de Avel laneda." Callea 
Quiroga, 1, p i .ra v a i o u e s ; t e l é f o n o 1-1610, 
y S a n t o s Su.'irez, 53, p a r a n i ñ a s , t e l é -
fono 1-1647. J ÍSÚS de l Monte. D i r e c t o r pro-
pie tar io : V S R o d r í g u e z . Direc tor téc -
n i c o : s e ñ o r J o s é G a r c í a y García . E n s e -
ñ a n z a e l e m e a l a l y superior. P r e p a r a c i ó n 
para e l ingreso en e l Ins t i tuto , f í o r -
concurran a l a s clases . Nues tros m é t o - m a l e s y para ios p r ó x i m o s e x á m e n o s de 
ríos son amer icanos . G a r a n t i z a m o s la en-
;;?ñan/.a. Coni-ulado, 130. 
36140 ?•! d 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
i>l,,00 I _ • . _ _ i : ' D *« . „ 1 para dar d a t e s . R á p i d o s adelantos , pues 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Il'COS p a r a i n g e n i o , r r O Y i n c i a I V l a t a n - «o toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
O E n r i q u e C a n d a , na tura l de Mi l lares z a s . \Q a y u d a n t e s m e c á n i c o s , d e $3.50 
L u g o ; lo busca Antonio L ó p e z , en P u e n - , ¿ . i , _ 1 ' ^ T " " ' " 
te A i g i e n d a r e s , H a b a n a . ¡a J>4, para el m i s m o trajes y gados 
pagos. Informan: Villaverde y Ce. 
cipulos. H a b a n a , 1S3, bajos. 
365C9 6 • 
37'J85 20 d 
F N E S N A V A R R O : S E D F . S E A S A B E R E L O'ReUiv 13 Agencia seria 
J actual paradero de ln<*s Navarro , que | 37970 * ^ 9%, , f u é e n f e r m e a en la Cárcel do la H a 
nana. E s pata un asunto que le Inte-
r t s a sobre una herenc ia . E n v í e s e s u d i -
r e c c i ó n o informes a l s e ñ o r M. D i u u s . 
Vpartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
3r>527 25 d 
IM P R E N T A : S E S O L I C I T A U N « p r e n -dlz adelantado, p a r a m á q u i n a de pe-
dal . C u b a , n ú m e r o 85. 
37978 10 d 
VARIOS 
w-r. 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A E N el hotel Habana . T iene que l a v a r a l -
guna ropa. T e l é f o n o A-SS25. 
38230 26 d 
Necesito agentes para hacerlos ac-
> ionistas d« una Compañía. Ce-
ledonio Bemat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C_1155S 8d-12 
A los hacendados y colonos: se faci- c ~ ~ ; 
litan trabajadores para la zafra, ¡z- ¿ e f O U C i t a un paüero de pnmera 
quierdo Julia. O'Reilly, 9 y media. Ha-; National Steel Co., Lonja del Co-
baoa. mercio, 441. 
3S25* n d i C 3138 «od. 8 ab 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
P o r el moderno s is tema Mart i , que en 
reciente v iajo a Barce lona obtuvo el tí-
tulo y D l o l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : formas de 
a lambre, de paja , de e spar tr l s i n h o r m i , 
copiando de f i g u r í n , y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CAU£ CONSULADO. 98. ?o. 
37125 31 d 
aaes t ros , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a de l ibros (par t ida doble.)- Piano 
o Idiomas. C l a s e s d iurnas y nocturnas, 
l i s t e p lante l de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
i n m e j o r a b ' e s condlclonei' p a r a l a calud 
del n i ñ o y contando con u n excelenco 
cuadro de profesores, garant iza a los 
s e ñ o r e s padres de f a m i l i a el é x i t o m a s 
completo en l a e d u c a c i ó n o i n s t r u c c i ó n 
de s u s hi jos , dentro de la m á s sana 
m o r a i cr i s t ibna . Se a d m i t e n pupilos , me-
dio pupilos y externos. Nota P o n e m o » 
«•n conocimi*-^-to de los s e ü o r e s padres 
que m u y prento nuestros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n ei aprendizaje de a lgunos ofi-
c ios o ar tes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibiendo la e n s e ñ a n r a t é c n i c a , y a 
cuyo efecto se v a n a i n s t a l a r tal leres, 
j A a q u i n a r i a s y aparatos , contando con 
verdaderos expertos para la d i r e c c i ó n de 
es tas e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nuestros 
d i s c í p u l o s en condiciones, s e g ú n l a s exi-
genc ias de la v i d a moderna . Cobramos 
m e n o s *uot<« de pupi laje que en c u a l -
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
T > I A N O l I N S V R U C C I O N E S M E R A D A (A 
JT domici l io del d i s c í p u l o ) basada en 
larga experiencia y m é t o d o de f a m a 
universa l y de resultados r á p i d o s . E . 
L e u p o l d . Rein-x. 3, a l tos . 
3(1204 1 e 
A L G E B R A , í i K O M E T R I A , T R I G O N O -
i * . m e t r i a , F í s ' c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l C l a s e s a domic i l io de ciencias n a -
turales y e x a d a s en general . Profesor 
A í v a r e z . V i r t u d e s , 128 y 124, altos. 
3521U 6 e 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad e t i 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. HL Director: L . Blanco. 
c , i n 7 o 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Águila, 13, altos. 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el d ia 
3 de E n e r o p r ó x i m o . 
Ua£Ot: a iKtuiuM», o « « s o s C y , a l mes . C l a -
mes part iculares por e l d ia en lu A c a -
demia y » domicilio. H a y profesoras pa-
ra U s seiioraa y s e i o n t a s . ¿ D e s e a usted 
npreuder pronto y bk©n el idioma i n g l é s ? 
t o m p r e usted el A i E T O ü o N O V I S I M O 
KUJÍERTK. reconocido univerBalmento co-
mo mejor de los m é t o d o s hasta la le-
ch'» publicados. E s el ú n i c o racional ' a 
p a r sencillo v agradable; con él po-
.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesar ia 
noy d í a en esta U e p ü b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un l orno «-n 6o,, cas ta . S L 
37605 22 e 
ACADEMIA "EL SABER" 
C u o t a m e n s u a l para los que se m a t r l c u -
cn antes del p r i m e r o de E n e r o : ü r a m á 
8  
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de C l l c u l o s y T e n e d u r í a d» ^ 
bios, por procedimientos moder^j¿¿teJ 
hay c iases espec ia les p a r a ^ePerí}tni» 
del comerc io por la noche, c0.Df;iar 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . Director: 
de L . y C a s t r o . Mercaderes, 40, ÍW>\ 
37365 
Profesor con título académico; ^ 
clase de 2a. Enseñanza y prepara p*' 
ra el ingreso en el Bachillerato y ^ 
más carreras especiales. Curso csP^ 
cial de diez alumnas para el 'wixe, 
en la Normal de Maestras. Salud, 0/. 
bajos. 
C 570 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de " ^ ^ ^ 
clases a domi^Hi*»- Angeles, ,s"H ŝ»lT*' 
L o s encargos en la gu i tarrer ía o" 
dor Ig les ias . Composte la , 48. j 
3&101 ^ 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A ^ oí 
SI quiere us ted en poco t16"^0,^ T*" 
competente Tenedor de Libros, ^ecan*' 
qulgrafo, r á p i d o y seguro, un • ingléi 
r ra fo perfecto, d o m i n a r e l iawjyí^o, ^ 
aer Un C a l c u l i s t a preciso y s\\k& C*8" 
m i n a r p e r f e c t a m s n t e la Gram»1, peno»! 
- te l iana y e s c r i b i r como el rnei^1 de» 
t ica, ? 3 ; A r i t m é t i c a , $Z; M e c a n o g r a f í a , : Hsta e m p l e á n d o l o a la termina1 .,<, <f 
Í,;J; I n g l é s , %¿ t p o s as ignaturas $o.) Pre-1 curso s i n cobrarle c o m i s i ó n , 5, a'' 
parator la para l a E s c u e l a de C o m a d r e - l a A c a d e m i a "San Mario." ^ ^ m ^ K 
ñ a s , $10; Prepara tor ia para el I n s t i t u t o 
$12. D i r e c t o r : Anton io Lorenzo. Z a n j a 73' 
por C h á v e z . •> • • . 
3701>3 18 d 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
c a a e m i a "aan JÜUXU- ' ^.iVimn^" . 
los. T e l . A-7053. Se admiten dmnndc0ci» 
a l u m n o s . P a r a clases por correa^ 
adjunte un sello. 18 «1-
37012 - - - ^ 
ACADEMIA "PEK.SIHNG" 
17, Habana. Director: c i r i o s F . Man-i C p r t e " « i s t « i n a " ' • • A c m é '' J ^ ^ S ^ 
z a n i l l a . Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s AI M- ;le B p - l a s o o a H ^ A e en d í f C f 
, . j u u c i u r n a s . /u, rantizo ia enseuauza de c,orle_,n-edi'I,, ti 
p u b l i c o e n g e n e r a l y a l o s c o m e r c r i i i . ! ^ con b r e c h o a l t í t u l o : p ^ - ido. J . 
e» en p a r t i c u l a r . P a r a l o ! d e p e X n '10 Cl ^ ^ " ^ 
te» d e r e s t a u r a n t s y c a f é « , q u e d 
abierto un curso donde ae les dará 
por el día lecciones de ese idioma, 
juramente prácticas. 
S65t)2 l s d> 
' A c m é " es l a I n v e n c i ó n p,, nipW*, 
te del siglo X X compai,ildo *Cüpi 
con los s i s t e m a s antiguos, is ifl-
puesto ^ lado de i ^ f ^ ° S y » o i ^ 5 
demos . Bordados a nia' l"'--- -,í0; e- J, 
de corte [ , r ^ * £ 
ocademla, d i u r n a s y r«ocl")¿ve0< 
ros. C lases ae c i 10 IAÍ. 
 » t^n"PDCÍ''<l«1^ 
mlten pupilas . Prcc loa 
Se vende lo i ú t i l e s . 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . t m s a m m n a a m m m m 
r R ^ D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ) 
^ " ' ' l ' L v V V C O L O C A B D O S J O \ 1 M B, 
m l loradas , una para comedor y 
1 OTtacíones. faf**™1»^ a b ^ H u d " E m i l i a " r e v e t a b l e oirá í * » 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , R E -c l é n l legada p a r a a y u d a r a los que-
baceres de una c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Oficios , 32. 
S80M 19 d-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
C R I A D O S D E M A N O 
j r t t a * J T v¡iUia, 83, a l loa . 
í S t e 
J " ' ' T m n A B S E C O N l NA C O R T A 
^ E S B A C O L O ^ A B . ^ gu obli i6n> dc 
i ^ T Í L i . I 
^ - T T ^ F T r . S E V N A C R I A D A D E 
T ^ ^ ^ n n en casa de corta f a m i l i a o i \ -
V ,n"n, "so", tiene aulen responda p v 
trim0111,0 ^ • Te jad i l l o , n ú m e r o 4<. bo-
e ^ ?az¿n H todas horas . Sueldo. 
« S i y ropa l i m p i a ; no sale de l a 
í ? a & Ü ! / s « p a ü o l a . 21 <1 ' 
- - : S K A O I - A . R E C I E N L L E G A D A , h E 
TT>A o r o l o c á r de cr iada de m a n 0 0 
^ n í & r K m a n : C o r r a l e s . J s . d 
Dl.OCAKHft U N A S E S O R A , 
P ^ t r ^ n l " de cr iada de m a n o o m a -
& ?e?« • ü e n é buenas recomendaciones 
W - M ^ d e ha trabajado . I n f o r m a n en 
ide H , ' n ú m e r o ,11, entre L i n e a y 
}í Vedado. 21 d » 
—• 
Se desea colocar una peninsular, pa-
ra servicio de un matrimonio, sabe 
cocinar. Para informes: San Lázaro, 
número 94 
37»47 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E O K A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de criada do mano . Agui la , 
361. entre T u e r t a C e r r a d a y D i a r l a . 
37983 19 d 
C E C O L O C A N D O S H E R M A N A S , J C N -
k J taa o separadas , u n a sabe algo do 
cocina, desean casa de honradez. In for -
• n e j : calle A g u i l a , 143; a todas horas. 
' ;:71':HJ L 19 d _ 
J l l V E I , P E O I N i S L I . A K , Q U E L L E V A muchos afios en el p a í s , de ' n m e j o -
rablo conducta, so l i c i ta c o l o c a c i ó n con 
f a m i l i a do mora l idad , m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en c a s a de poco trabajo , no t ie-
ne grandes pretensiones. Pref iere en l a 
H a b a n a . Su d i r e c c i ó n : B u e n o s A i r e s , 29. 
Cerro , l e tra D . 
37952 19 d 
Q E C O L O C A N D O S J O V E N E S , P E N I N -
KJ su lares , de cr iada de comedor o de 
cuarto; no son r e c i é n l l egadas ; t ienen 
C a l l e J , entre 9 y 11. n ú -
/ ^ l O N S C L A D O . « M » , A L T O S , S E A L Q C I -
\ J lan habi tac iones , con o s i n muebloij, 
por d ía , quincena o m e s . A l l a d otlu ' i ; ! 
D i o r a m a / ' M , 
3823? 21 d . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S I ' A S O -
k J la , p a r a l i m p i a r nabitaclones, sabe 
l e e r ; no cose. I n f o r m a n ; H a b a n a , 47; 
oe 9 a 12, o por l a tarde. 
ns.'Tl -1 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L'NA E 8 P A S O L A . 
p a r a el i e r v l c l o de un m a t r i m o n i o 
í.-olo o sea p a r a una l i m p i e z a por h o r a s ; 
no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Crespo y B e m a l . 
bodega. 
38270 21 d 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A «o-
\ J locarse de cr iada de cuartos o p a r a -
m a n e j a d o r a de un chico solo. T i e n e bue-
ñ a s referencias . I n f o r m a n : C'oncepcldn 
ae la V a l l a , 4. 
38276 21 d 
T ü V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A K -
tJ so de cr iado de m a n o en c a s a do 
comercio . D u e r m e en su casa . I n f o r m a n 
en Aguiar . 50. E s q u i n a a C h a c ó n . 
38195 20 d. 
T J Ñ B U E N C R I A D O l7lCfsícA_C () 1.0 C A R -
KJ se en c a s a do f a m i l i a p r á c t i c o en el | 
«.ervlclo. I n f o r m e s de las c a s a s donde L a 
estado. I n f o r m a n : T e l . A-49Ü9. 
38181 20 d. 
C E i f T l K C E M A T R I M O N I O , P E N I N S U ' 
C H Á U F F É U K S 
I ^ E S E A C O L O C A R S E L N H O M B R E , Oe 
1 i - ' m e d i a n a edad, para sereno de una 
| f á b r i c a o de u n a c a s a comercio o para 
' mensaje | J de u n a oficina o para tener 
cuenta do oficinas, sabe c u m P ' l r s e g ú n 
lo ordene su Jefe, es l ibre y buen trato T I N C H A U F F E U R , E S P A S O L , Q U E en-
t,nP« II«VR ,T.I\S y tenga que e s t a r a s u s ordenes i n m á q u i n a s part icu lares , pues l leva m ^ s 
ue diez afios de p r á c t i c a y tiene refe-
rencias . I n f o r m a - cal lo G l o r i a , 129; de 
9 a IL' a. m . „„ . 
38273 21 d _ 
T I N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E . V 
\ J colocarse en c a s a p a r . i c u l a r o casa 
c o m e r c i o ; no t iene pretens iones; no 
tiene inconveniente en Ir para el c a m -
 _ . 
f o r m a n en la calle L a m p a r i l l a , (0, m o -
derno; h a b i t a c i ó n , 8; de 1 a 2 y me-
dia p. m . ; presenta buenas referencias . 
Antonio Blanco . , 
36111 20 d 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, «vitar 
reparaciones y conservar limpias laj 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
dor Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
ÍÍACENDADOS 
Barro Refractario "MAG'-
Superior ca.idad para la fabricado*. 
de Hornos para BAGAZO. Especia'i-
K I 7 . dad para PFTR0LE0. Antes de dar 
veniente en i r a l campo juntos , o s e p a - I T T " *" " S ^.^,7 i w n / í n • Kihí- cciier de cabal le io la nr-Aon n íAam* rpfprpnrias i de don-
rados en l a Habana , ambos son finos T QB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E - ? 8 ^ S k en ías'a de m X l í d f d pâ ^̂ ^̂  0rde* P^ame referencias de GOB 
f ^ i ^ r ^ t ^ ^ ^ F ^ ^ i ^ A i t ^ ^ ninsulttr « y " ^ " ^ chauffeur, sea pa- ^ f r ^ á c " l o c l d ó n . F i g u r a s . n a U s a u i n u de se ha empleado, al comprarlo lie 
ht iv ic io y re i t - ic i i i iao uo iamiiid.a a i s - , j a r a s a purt . cu lar o sea para c a s a co- o Tener i f e 
(mguldas donde lo han prestado. P a r a j mer(,lo> ^noCe m c i u d a d ; sabe leer . j - j ¿8028 W d. 
_— . „*»<„. i 7, , tiene UlCOUVdUVUL« luí i r i j a i a tu t o u j -
O lar , par-i casa g W U c u U r ; é l p a r a el 1JOí l n l o r r a a n : inquis idor , n ú m e r o 50. 
servicio de comedor y e l la p a r a U m p i a r ] ^ l t r e Jesü4a MarlaH y Acosta. 
habitaciones y coser, no t ienen incon- ysi20 20 d 
C E O F R E C E U N J O V E N , D E 14 A S O S , 
O blanco, p a r a a y u d a n t e de carpeta , 
sabe e scr ib i r en m a q u l n l t a . B u e n a s re-
ferencias. M a r i n a . 40. B a r r i o San L á z a r o . 
88000 20 d 
P a r a i 
m á s i n f o r m s : d r í j a n s e a l T e l é f o n o | e s c r i b i r 
A - l l l l ; de 8 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m 
3»110 20 d 
vará la garantía. C. J . Glynn- Apar-
i n f o r m a n : Vedado: caUe 17, 
C O C I N E R A S 
referencias, 
mero 12 
37941 19 d 
" T ¡TrsEA CO L O C A R U N A 
C*ha peninsular , r e c i é n l l e „ _ 
^ ( nara m a n e j a d o r a u otros quebace- , 
fffde1 ^ n a f a r n ü j a ^ s a b e J e s e m p e i u i r 
I f J!?ffo ,"Para I n f o r m e s : calle G l o r i a 
B cerc¿ de los Cuatro C a m i n o s ^ 
s a : 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , para cr iada de m a n o . * l n í o r m a n : D r a -
gones, n ú m e r o 1. 
378Ü9 19 d 
T I N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse, b ien m a n e j a d o r a o 
Lien de c r i a d a de m a n o , es c a r i ñ o s a con 
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , I i08 n l ü o s , pero exige buen sueldo. C a l -
cada del Monte, 38. 
37913 19 d 
irvrfiEA C O L O C 
T f u. Arlada de m a n o , en casa de mo 
B ¿ d . I n í o m a n : W B t a d . 13(5. H a b l -
Ijciún ICO. co d 
7 ^ 7 7 J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
! *colocarse de cr iada de m a n o o de 
^ J Z : in forman en So l , 28, altos. T i e -
• « r " 1 ! ! _ 2 » < ' - I 
í C i s E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
¡ í nar,! los quehaceres de un m a t r i n i o -
IA qclo: o para l impieza de Labl tac io -
>eptuiK>. 20 d. 
r E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , , 
u para criada de m a n o , en Ofisa de mo- i 
rílidad. I n f o r m a n : S i t ios , 17, altos. 
•JSlóO 'z®J}i \ 
D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - 1 
u chas, e s p a ñ o l a s , p a r a cr iadas de m a - ' 
no una entiende de cocina. I n f o r m a n : 
,aíle Cieníue}.'09. 3. altos. , 
3811J -0 ? ' 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S H E R M A * ñ a s , pen insu lares , de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s , son fieles y honra-
Oas. sueldo lo m^-nos 25 pesos. I n f o r m a n : 
su domic i l io , Marlanao, R e p a r t o B u e n a 
V i s t a , A v e n i d a C, entre 3 y 4. 
37908 19 d 
DO S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L Ó -carse de c r i a d a s de m a n o , l levan 
t iempo en e l p a í s , son formales , p r e f l e - ¡ 
l e n el Vedado. I n f o r m a n en C a r m e n , W. 
37971 19 d 
SE D E S E A N C O L O C A R UN M A T R I M O -nlo r e c i é n llegado de E s p a ñ a , los dos 
de criados, juntos s i puede ser, en u n a 
m i s m a casa . D o m i c i l i o : fonda L a P a -
loma. 
37984 19 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . para c r i a d a de c u a r t o s y 
coser. E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n 
en F a c t o r í a 11. 
38177 20 d. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -
<J va t i e m p o en el p a í s desea colocarse 
en c a s a de m o r a l i d a d , sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a ; t iene buenas referencias . 
I n f o r m a r á n en D i a r l a 28. 
38170 20 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k J p a ú o i a , de c r i a d a de cuarto, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene b u e n a s 
referencias de la casa donde ha estado. 
No se coloca menos de 3o pesos y ropa 
i i m p l a . MI d i r e c c i ó n es A c o s t a 22. 
38172 20 d. 
un mu I I I I M W W W I I I H I iiiwiiMimiiMiimiiiiiiwiiniiii 
" P k E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P A R A 
j - y todo e l servicio de cor ta f a m i l i a » 
sueldo $30. Serrano, 74. Santos Sua iez , 
casa de m o r a l i d a d . D o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . 
38235 21 d 
n t r e B a ñ o s y F , s a s t r e r í a . B . Rodr íguez ' . • f O V E N . L S P A S O L , E X - A L U M N o D E L A 
5,so64 19 d i w Univers idad de Cienc ias E x a c ' a s do 
• — - Madrid , c « n conocimientos de contabl-
H A U F F E U R C O N M A G N I F I C A S R E - j jdad y buena l e tra , aceptarla s e c r e t i -
ferenc las de las c a s a s que ha t r a b a - rju par t i cu lar , cargo a n á l o g o o d a r l a lec-
jado , se ofrece p a r a c ü a l q u l e r c lase de j ciones a domic i l io de M a t e m á t i c a s . Uefe-
m á q u l n a . i n f o r m a n : T e l . A\Í-1872. renc ias a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a : E r -
38182 20 d. nesto V a l e n c i a Ga l iano . 94. 
tado, 152^ Habana. 
34913 19 <L 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, pa?a diferentes misiones; ro-
1 L ^ _ manaa rara carretas, ferrocarriles, al-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JW pafiola, de cr iada de hab i tac iones ; sa-
be coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a servir , 
i n f o r m a n en Composte la 150, cuarto 33. 
38105 20 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r hab i tac iones ; 
es de m e d i a n a e d a d ; pref iere en e P V e -
dado. C a l l e B y 5a., bodega. T e l é f o n o 
F-2518. 
38143 20 d 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular, p a r a capa de comercio o p a r t i -
cular , no sa le fuera de ia H a b a n a n i 
duerme en i a c o l o c a c i ó n . D o m i c i l i o : Ma-
loja, 30. 
•••M'X) 20 d. ^ 
P R E S E A C t t i O C A R S E U N A S K S O K A , de 
JLy m e d i a n a edad, p a r a cocinar y l i m -
p iar es m u y l i m p i a y trabajadora , lo 
m i s m o p a r a l a cocina sola, s iendo casa 
par t i cu lar o siendo casa de c o m e r c i o ; 
en l a m i s m a una muchacha, r e c i é n l le-
gada de E s p a ñ a . B a y o , 07. l a s dos. 
38100 20 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
k J p a ñ o l a , pr.ra coc inera ; sabe un poco 
do r e p o s t e r í a ; Q, 71, entre 7 y -9 , Vedado. 
38020 . i y d-
T V i S E A C O L O C A R S E U N A S K Ñ O K A, 
XJ1 peninsular , bien casa p a r t i c u l a r o 
es tablec imiento . Sabe coc inar a l a cr io-
l l a y e s p a ñ o l a . T iene buenas referencias . 
Genios , 19; cuarto, n ú m e r o 20. 
37951 19 d 
;;N...I T J A R A M A Q U I N A F O R D , S E O F R E C E 
fco en el entender que no ha de í n t e r - r e c o m e n d a d e n e s o g a r a n t í a s a sa t i s fac - m a c e B . B a í t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
venlr en cn igas n i descargas de m e r - , f i ó n . D i r e c c i ó n por c a r t a o p e r s o n a l m e n - i , 1 ^ 1 V ^ ^ L ' ^ „ Ma„11;T1a1rta 
canelas . So dan m u y buenas ^referencias, j t e : O-Be i l ly . n ú m e r o 75. C a s a V e g a y1 t a d o r e s de f e r r e t e r í a y m a q u i n a r i a . 
( C o m p a ñ í a . H a b a n a . 
37094 
I n f o r m e s ; 
38108 
L e a l t a d , n ú m e r o 37, bajos . 
20 d 
frutas 
37945 
18_ d 
C E O F R E C E UN E X P E R T O V & N D B -
sea colocarse p a r a c a s a part i -1 O dor de v í v e r e s y l icores al detalle, 
B ! P a r a l a s provinc ias 
C l a r a , Camagi ' ey y Orlente. D i r i g i r s e 
por escrito j. Gregorio Lorenzo, a i a 
l.e 7, n ú m e r o 34. L a Sa lud . 
3G169 . 30 d 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R , E S P A ñol, de  .
cular . I n f o r m e s : J y Calzada , puesto de i i s Matanzas , S a n t a 
19 d 
SE E F R E C E C H A U F F E U R R E C I E N llegado de E s p a ñ a , con ocbo a ñ o s de 
p r á c t i c a . C a l l e Afie les 50. 
37939 18 d. 
T I M B R E N A C I O N A L 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 t 
Manuel Mascorleto 
UN J O V E N E S P A f f O L , S E O F R E C E D E del Departamento de chauffeur, ofrece sus serv ic ios a f a - tos E s p e c i a l e s de la C o n s u l t o r í a L j g a l 
m i l l a de m o r a l i d a d ; t iene buenas re - de Comerc ian te s . Tiene el gusto de b r l n -
ferenclas de l a s casas que ha trabajado , darles sus ¿ e r v l c i o s , revisando s u do-
c u m e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en un todo de 
! acuerdo con l a L e y y Reg lamento del 
T i m b r e . Bayc^ 37. T e l é f o n o s A-03ü2 y 
Telefono F-1G29. 
37910 18 d. 
Chauffeur: desea colocarse un joven, A"^224 
con mucha práctica, tiene buenas re-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
í i P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
r ^ m l r e ' e ^ S S S Ü | d e S ^ 1 0 ^ P : a ^ H - P -
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
U l a d r o s , l u c o m o t o r a s , c a r r o s p a r * 
¡ c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. para l impieza de habi tac iones y ; 
coser, s ino cu idar un n i ñ o . Desea casa 
de m o r a U d a J . Si t ios , 42. 
38151 20 d 
r w E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F , - : a r a f e r r o c a r r i l e s . y t o d a o t r a c l a -
SE O F R E C E UNA . ^ E N , E S P A Ñ O L A . | íeiencias O persona q u e lo garantice. I J na para coser y bordar. Sueldo de 80 p a r a , c o c i n e r a , cocina a l a espauolu >'| l n f f t r m p - . T í U f n T i f t A . Q O f t í en adelante. I n f o r m e s en Luz y Agua 
a l a cr io l la , no le i m p o r t a d o r m i r en "^y.111165* * " " O B O A - » V U D . i cate, bodega. 
L'K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e - i 
¡y nlnsular, para cr iada de m a n o o de j 
iiirinos. es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; n o : 
admite tarjetas. I n f o r m a n : A g u i l a , 104;! 
,:„- recomendaciones. 
p l í 20_ d__ , 
rvKSEA ( O L O C A R S E UN A P E N I N 8 Ü - 1 
^/ lar, recién llegada, de cr iada de m a - j 
uo. Cuidada del Cerro , 587. J 
m i 2o_d__ ¡ 
rf>'A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
v.. para el servicio de un m a ' r l m o n l o . 
o una corta cocina. Agui la , 110, ant iguo; | 
BnitaciOn, 3*5, ; 
SS13Ü • 20 d 
IgB D E S E A C O L O C A R U N A M U C N A C H A , 
U recién llegada de c r i a d a de mano o 
MUeJttdura,. Calzada de Vives , 100, ba -
: 3SÍ|e _ 20 d 
QB D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
U peninsulares, las dos de cr iadas de 
i.iano o de cuartos, son f ie les ; no es 
preciso las dos en una casa . I n f o r m a n : 
ti.rmc-n, (J 
38100 20 d 
X > A R A M A T R I M O N I O S O L O , M C C H A -
X cha p e n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n e n ! 
casa de un m a t r i m o n i o solo o para cor - i 
ta f ami l i a . P a r a m á s I n f o r m e s : Sol, 54, 
altos, cuarto 10. 
380.-2 19 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R V . M O -nlo. L o m i s m o p a r a la H a b a n a que 
para el campo, i n f o r m a n : Sa lud , *02. 
37000 . 25 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , b lanca, en casa de m o r a l i d a d , so la-
m e n t e p a r a habi tac iones y zurc ir , desea 
buen trato. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte, 224, por R o d r í g u e z , l e t r a C . 
38148 20 d 
T V E S E A ( O I O C A R S E U N A J E V E N , P A -
J L / ra c r i a d a de m a n o , m e n o s de $25 
no se coloca; t iene que s e r para l a H a -
bana. T e l . A-7554. 
37901 1S d. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M L C H A -
kJ chas, una l leva 4 a ñ o s en e l p a í s , ia 
otra r e c i é n l legada, l a s 2 desean colocar-
se juntas . Pueden d a r i n f o r m e s de donde 
han servido. Vedado, calle 19, entre 14' 
v 10, n ú m e r o 505. i 
37073 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de color, para l i m p i a r u n a s habi tac io -
nes y coser o p a r a m a n e j a r . Desea c a -
s a de m o r a l i d a d . Gana m u y buen sue l -
do. Revl l laglgedo, 47, I n f o r m a n . 1 
38140 \ _ 2 0 d 
UNA S E S O R I T A . D E S E A U N A H A B I * t a c i ó n , con as i s tenc ia , en casa par-
t icular , cerca d«. la S e c r e ' a r í a do H a 
cienda, bC dai . referencias. A v i s a r a la 
ca l l e J9, n ú m e r o 492, entre 12 y 14, a 
la s e ñ o r í t i A . Ar. Vedado. , 
37732 20 d i 
l a c a s a ; t a m b i é n se coloca para come 
dor, a c o s t u m b r a d a a serv ir en buenas ca 
s a s ; t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Vedado, cal le 23, n ú m e r o 14, e squ ina a 
I ; cuarto, n ú m e r o 10. 
37001 19 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu lar , solo para la cocina, que 
sea p a r a ia H a b a n a . C a m p a n a r i o , n ú - , 
mero 147. 
37995 19 d 
37723 18 d 37ÍI00 18 d. 
O H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O - QESORA, E S P A S O L A , P R O F E S O R A E N locar le en casa p a r t i c u l a r o de co merc lo , tiene quien lo rscomlende y v a 
al campo , i n f o r m e s a l T e l é f o n o A-7199; 
de 0 a. m- a 8 p. m . Prado, 117. H o t e l 
Chicago. 
37421 18 d 
partos , con t í t u l o de E s p a ñ a y M 
Jico, se ofrece para cu idar s e ñ o r a s re -
c i é n par idas y en estado, m ó d i c o precio. 
P a r a i n f o r m e s : Gervas io , 10!). depar ta -
mento, 4; de las 12 en adelante. 
37949 30 d 
s e d e m a q u i n a r i a q u e v é n d e m e : 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C J . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
(JE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
U españolas , en una m i s m a casa , que 
Ka de nif|rali(lad. L u z , 81!, altos, t i enen ¡ 
buenas referencias; no se colocan m e 
nos de 30 pesos. 
üSOÍtS , 20 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S penlnulares , de poco t i empo en e l 
p a í s , xir, j d e cr iada de m a n o y otra 
de m a n e j a d o r a . Se desea colocar t a m b i é n 
un Joven hermano de chauffeur en par-
t icular o comercio. I n f o r m a n en R e i n a , y 
Manrique. Bodega. T e L A-5914. 
37899 18 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , de cr iada de m a n o y o t r a c r i a n d e r a , 
es r e c i é n l legada I n f o r m a n e n Concordia , 
31 y B e l a s c o a í n . 
37904 1« d. 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse en c a s a de m o v a i i d a d , 
p a r a cuartos y coser a lgo; no le I m p o r t a 
s a l i r de la Habana . I n q u i s i d o r , 21, Itos. 
Cuarto n ú m e r o 4. 
3S05C 19 d. 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O D E S E A N colocarse dos muchachas pen insu lares , 
j u n t a s ; una de cocinera y o i r á de c r i a -
da. I n f o r m a n : J o v e l l a r 33, altos, Vedado. 
E n t r e M y N . 
37835 18^d._ 
Í T Í E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E 
X J pen insu lar de cocinera en casa de 
m o r a l i d a d y s i no dan buen sueldo no se 
presen en y tle^e referencias . P a r a I n -
formes en Inquis idor , 29; h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 0; d^.8 a 5. 
37003 18 d. 
C E C O L O C A U N A M U Y B U E N A C O C I -
T E N E D O R E S D E L I B R O S AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O . S E O F R E ce p a r a c a s a de comerc io u oficina ¡ part icular , un joven español ' , r e c i é n l le-
gado. D i r i g i r s e por escr i to a J . Souto. 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , Apartado 9, H a b a n a 
so l ic i ta empleo . D i r i g i r s e por e s c r i -
to a J o s é P l a s e n c l a . Apartado 330. 
38190 20 d. 
37908 18 d. 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y 
X grafo, con conocimientos 
p a r a traducciones, de m e d i a n a edad, buen 
l c a l c u l i s t a e inmejorab le s referencias . 
E s c r i b i r a : T e ó f i l o P é r e z . A m i s t a d , 83. 
38095 24 d 
C E . Ñ O R I T A , E D U C A D A , E 6 P A S O L A , so-
O l i c i t a empleo, a m a de l laves, bien co-
i S i / ' ser y l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n o a c o m -
i ingles üaf iar s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . D i r i g i r s e ;. I a 
V í b o r a . C a r m e n , 0. T e l é f o n o 1-1549. 
37960 19 d 
S O L I C I T U D 
Joven apto en contabi l idad y of ic inas 
M A C J U I N A K I A 
kJ ñ e r a repostera, en casa de f a m i l i a comerc ia l e s , desea plaza de tenedor de R A E D E R A S : P A R A E N T R E G A I N M E -
pudiente . No le I m p o r t a s a l i r de 'a H a 
l a n a , G a n a buen sue ldo; no quiere p í a 
l ibros o jefe de oflciua en Centra l a z u -
carero. T iene a lguna p r á c t i c a y referen-
y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . No va a i 0ia3 sat i s factor ias . J . AL F e r n á n d e z . Ma 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , peninsular , p a r a c r i a d a de cuartos o 
manejadora , sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . Sueldo: §30 y uni formes y ropa 
l i m p i a , i n f o r m a n en Vapor , 51. 
38037 19 d. 
za 
ver colocaciones. E n Inqu i s idor , 29, infor-
m a n . 
37898 18 d. 
cugua Mata. 
34701 18 d 
C O C I N E R O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
u ninsular, de c r i a d a de m a n o o m a -
nojiidora. No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
Informan en San J o s é , 78; cuarto , n ú -
mero 18. 
3SC91 20 d 
C E O F f t E C K U N A M U C H A C H A , J O V E N , | 
u peninsular, para m a t r i m o n i o solo; es j 
rvtói llegada; tiene quien responda. In-1 
íurman en Sol, 117; cuarto, n ú m e r o 0. No i 
íale afuera. 
j r a i » 20 d i 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas de mano u 
manejadoras, en casa de m o r a l i d a d ; t l e - , 
nen buenas referencias, no a d m i t e n t a r -
jetas; salen a los alrededores . I n f o r m a n ! 
« 1 calzada do A l m e n d a r e s , 30, a dos ( 
cuadras después del puente. I 
^l^1-' 19 d. 
1 \ E S E A C ) L O C A U S E l NA S E S O l ' A C O N 
. I S un n i ñ o en donde no h a y a nlu'>s i n -
f o r m a l : Vedado, ca l le M, n ú m e r o 3 
i tb 18 i . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , do c r i a d a s dc mano o 
manejadoras . D e s e a n las dos una m i s m a 
c a s a ; t ienen buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Vives , 174. 
38010 19 d. 
DOS M U C H A C H A S E S P A S O L A S , C O N buenas referencias y que saben t r a -
bajar , se ofrecen para c r i a d a de cuartos 
u n a y la otra para cr iada de mano . I n -
f o r m a n : Revl l lag lgedo, 4. 
3^o:;9 19 d. 
OF R E Z C O U N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, de p r i m e r a , para e l c a m p o o l a 
d u d a d . I n f o r m a r en, Egixlo, 21. A-1673, 
Centro de Colocaciones L a H a b a n e r a . 
Abe lardo Sosa. 
¡8175 20 d. 
V A R i O S 
T O V E N , E S P A S O L , Q U E C O N O C E T E 
O n e d u r í a y un poco de i n g l é s , se u íre 
ce p a r a a u x i l i a r de carpeta u otro t ra 
bajo - a n á l o g o I n f o r m a : Manuel V á r e l a , Jet "Bienvenido." San F r a n c i s c o de P a u 
d í a a. C a l d e r a s nuevas y de uso, de 
30, 00, 80 y 125 cabal los de fuerza, de ios 
t ipos " E c o n ó m i c o s , " "Mul t l tubulares" y 
"Locomobiie ," en condiciones p a r a I n s -
ta lar les p e t r ó l e o . J . C ó n d o m . M a l e c ó n , >7. 
38180 2 d 
j C E V E N D E N D O S D O N K E Y S D E V A -
' O por, uno de 1-1|4" por 1" y uno de 
\ 2-l\2" por 2" en $100 y $175, en perfecto 
estado, y u n a c h i m e n e a p a r a ca ldera de 
33 pies largo por dos p ies ancho Inte -
rior, con chapas de 3|4"; precio: $300. C h a -
r n E s l é v e z , 24-B. T e l é f o n o M-1800. 
38224 21 
la. Habana . 
38157 24 d. 
UNA M U C H A C H A , F I N A Q U E H A T K A -bajado en m u y buenas casas sol i -
c i ta c o l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d para 
c r i a d a de cuar 'os o cocinar y l i m p i a r p a -
r a m a t i l m o n l o solo. C a l l e 2, 2BS, entre 
Zapata y 31, Vedado. 
37999 19 d. 
l i t S K V C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular, de cr iada de mano. I n -
• S £ ? : Calzada del C e r r o , 007. 
^ in> 19 d. 
] NA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E - ' 
f-Tm/if1 c,olot'»r9e en u n a c a s a de buena 
"jü^' de criada de m a n o . E n Sol , 90. ¡ 
¿mz 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano. I n f o r -
m a n en D e s a g ü e , 03 
5S080 19 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d de 
cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a . L l e v a poco 
t i empo en e l p a í s . I n f o r m a n en S u á r e z , I 
n ú m e r o 123. , 
38079 19 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de c r i a d a de mano o de l 
cuartos, prefiere e n J e s ú s de l Monte o 
Vedado. E s t r e l l a 97. 
3S071 19 d. | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 17 afios, r e c i é n l l egada; no tiene pre-1 
tensiones y tiene quien responda de su j 
honradez; h a de sor en e l Vedado y en 
<asa de respetable f a m i l i a . I n f o r m a n en 
23, e squina a J , n ú m e r o 175, Vedado , 
T e l é f o n o F-4C77. 
88006 10 d. 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
X J color p a r a habitaciones o en c a s a de 
m a t r i m o n i o solo, entiende a lgo de coa-
t u r a ; tiene referencias. I n f o r m a n en Apo-
daca, 17, cuarto n ú m e r o 3, de 7 a 4. 
38074 19 d. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
X J las p a r a tres babl 'ac iones cada una 
y coser. Sueldo: 30 pesos, ropa l i m p i a , 
uni formes y c a m a ; t ienen referencias y 
saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a 80. 
;rr.s96 20 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E m e d i a n a edad, para l i m p i e z a de h a -
bitaciones, con buenas referencias . Sole-
dad y Salud, 215. 
37972 19 d 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse para coser y l i m p i a r 
a l g u n a s habitaciones o m a n e j a d o r a . Of i -
cios. 7. 
37088 19 d 
m e r c l o ; t iene referencias, 
l é f o n o A-71U5. 
38107 
E s solo. T e -
20 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
k J 'inero, coc ina francesa , e s p a ñ o l a y 
criol la , hace toda c lase de r e p o s t e r í a , 
i n f o r m a n en O'Kelii 'y. 66. T e l . A-0040. 
38191 20 d. 
l igur ir i . T i e n e quien l a recomiende, i n -
i o r m a n : C h a c ó n , 14, a l tos . 
38207 20 á é \ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N ' f N S U -
O lar r e c i é n llegada, para coser a m a -
I¡FABRICA D E P I N T U R A S : S E V E N D E , ' montada , una caldera vert ica l , 30 H . P . 
( i . n p l e t a , 4 tanques redondos de 2.000 a 
4.Mu galanes , ch imeneas de 12 a 14 p u l -
gtrias, 20 telas de centrifugas, 2 m á q u i -
nas Slnger, su m o t o r acoplado. Apoda-
ca, 51. T e l é f o n o A-0755. 
tftn n d 
C R I A N D E R A S 
no y a m á q u i n a y ' a l g o de l i m p i e z a : i V ^ 1 ^ 1 ^ , R A , L ^ , D / : ^ ^ ' ^ ^ 
t l e n ó quien la garant ice . I n f o r m e s e n , ' / » a 10 metros. M i l de v ía ancha. 00 
«miro» n o nUn^T i buecoa puerta tablero, un motor de va-
«HKf 2ft ñ l,or de 30 a 40 H. P . 2 e j « s t r a s m i s i ó n 
• r i - í i : | de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
| ü U N D B U S I N E S S M A N D E S I R E S A O l m a ñ o s , 0 soportes de t r a s m i s i ó n , una 
Maquinaría sinfín 36", dos sierras c i r -
culares y barrenas, trompo, muñone.'a. 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria. 16. Informa: R. Cos-
táis. 
37011 19 d. 
C E V E N D E U N T R A P I C H E , 60 P O R Ü0, 
O con su m á q u ' n a , 4 c e n t r í f u g a s , con 
su m á q u i n a i bomba de vac ío , un tren 
j a m a i q u i n o , de hacer melado, 6 tanques 
de 4 OÓO galones cada uno y otros de va-
r ios t a m a ñ o u dos ca lderas de 80 caba-
l los cada una. informes en e l C a s e r í o de 
L j y a n ó , 3. F u n d i c i ó n . 
36938 18 d 
£ 1 D I A R I O D E S.A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . • 
E S T A B L O D E B U R R A S 
VJT secure use of t i tule Storage .jpace,1 s i erra de carro, u s a m á q u i n a de esp igar 
dest -room a n d uso of p o s t - o í í l c e box, ac - | universal , un p é n d u l o , un ta l ler de car-| \ E S E A C O L O C A R S E U Ñ A S E S O R A , pe -
X / n insu lar de cr iandera , buena y a b u n - count ing s t a r t i n g bus ines s . Adress $20.1 v in ter la con m á Q u l n a s , 2 pianos a m e r i -
cio D I A R I O D E L A M A R I N A . I conos, cas i nuevos. Cien m i l pies de a l - M . 
38180 20 d. farda y tabla usada, un guinche, d o s ' • M O n i e , ¿ W . 
—— donkes, un inyector, dos diferenciales i 
J J * ^ * ™ ™ 9 * } 2 . * H l ^ í 0 h D„E8.,lA t / ip .ex de i tonelada, oo l laves de vapor I Servicio a tpdas horas en el es»a 
dante leche y 
dad. I n f o r m i 
dares. 
38240 
con certificado de S a n l -
y 14, reparto A l m e n -
21 d 
Teléfono A-4SS4. 
s 
E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
lares , una de c r i a n d e r a ; t iene certl-
\ J colocarse, prefieren p a r a e í c a m p o ; de metpi, una fragua p o r t á t i l , una f i ja ¡ 
flcado de sanidad y otra para t r i a d a de hotel L a P a l o m a 
m a n o o m a n e j a d o r a ; saben t r a b a j a r . I n - j 38162 
l o r m a n en L u z , 52, bodega. 
3,S017 — . 19 d. 
no t ienen pre'ensiones. B u e n a s re feren- ¡ fres bombos de p r o í a n d l d a d , 4 gatos da b l o V tres v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . Pa-
S a n t a C l a r a , 16, p i l a n c a , de lo. ton.. 20 v á l v u l a s y chek . i • - í . d a s . I n f o r m a n • calle 
20 d. 
B R A V O . E S P E C I A L I D A D E N L A M -
j L J . paras e l é c t r i c a s de lujo y f a n t a s í a , 
^ l a m e a l A-7S98 o a l I-272o, p e r s o n a l 
?xperto p a r a toda c lase de lns*alacio-
hoy m i s m o y p a s a r á uno 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cr iandera a leche ente-
l a . T i e n e tres m e s e s de p a r i d a y tiene nes. L l a m e 
certif icado de Sanidad. Puede verse su de nuestros s e ñ o r e s agentes 'a verlo e n 
n i ñ o . Z a n j a , 105. í su propio domic i l io . 
37921 20 d. ! 37631 26 d. 
ingenio, dos pal ias nuevas de" vapor i i a c n a r a l o s n i ñ o s s a n o s y fuer tes , 
de dos cabal los , 10.000 planchas g a l v a n l - | ' m m U n ü r tnAa rla<sP 
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas I a s i c o m o P £ r a C O m D a i i r tOOa C l a s e a e 
r¡e bacer tercios de tabacos, in fan ta y ¡ a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu i r s in 
San M a r t í n 
C W71 
' i e é f o n o A 3517. Ñ . V a r a s . ! 
30d-i8 '1 p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo u n c o 
C E V E N D E L A M A Q U I N A R I A D E U N i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S<: al 
O 'ngenio, para hacer m e l a d o s y 10.000 -i j _ u . ' J 
sacos de a z ú c a r . I n f o r m e s en C u b a , 95. Q U l l a n y v e n d e n b u r r a s p a n d a s . 
18 d 36011 31 d 
— 
Venta y Compra de Automóviles y Camiajes 
_ A U T O M O V I L E S 
VKNüK Ü N P A C K A R D , E N P E R -
fanrir;^8 condiciones. Muy c ó m o d o y 
y IU 0van, bien- B a ñ o s , 174, entre 17 
R e d a d o . F-1157. ^ ^ 
S E b n H ? E % F O R D , D E L 17, E N m u y 
GenloB i^'rt0n? c lones' se Puede ver en 
l0r Manupi 12 a 1 y m e d i a , p r e g u n t a r 
C ^ L Í ^ f T ^ R C E A R R O W , D E 3 Y 
y a lumhl t ,^s , • , 0881 nuevos, con carroza 
««n en iT*1,0 e l ^ r l c o , en ganga. Se ven-
i^guntW }>a-TaÍe E u r e k a . Concordia , 149, 
3S2tq p A r a n a . 
SB V E N D K N D O S A U T O M O V I L E S n n r -ca Chand.'er, de poco uso, casi rega-
lados, pueden verse en e l garaje de A n i -
m a s , 135, el s e ñ o r L ó p e z , e I n f o r m a r á 
de 6 de l a m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
38113 20 d 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
1 c 
e G A N G A 
v e n d e e n $ 7 0 0 u n l a n d o l e t 
h S ? 7 , D e , v i ^ e , en l a q u i n t a d c 
r t , motor 
rado eléC' 
> t l U S a a . r C a i ; a l ™ t i P O spo 
I'100, ocho ' a"^n<lue y a l u m b r  léc -
LBfcis g o m ? 1 , 6 3 ^ ^ 6 uso' con vest idura 
,rj Se da l 3 , " ^ a s . acabado de a j u s -
ln£nstria i T ^ r a t o . Puede verse en 
fe"108* * a r a j e ' entre ^ n Miguel 
20 d. 
P ^ l o s o S L ^ « A ^ L E R C A S I NÍÍ: 
S ! . a t° ̂ l " 6 4-«*> m i l l a s , se pue-tea:er * T o 4 T í Z .000
te,^10-. 80. infor-
20 d. 
L ti A l ^ S P S ? , 8 ' 8 E V E N D E N 
" & 0 m o d e l ^ 1 ^ 0 " f " n a E x c e l B l o ^ d e l 
«uenn0 > r n t a ¿ ñor al los de f " e r z á . se 
C. , ° i Calle 15 í 0 / no neces i tar las su 
M ^ f H enrre B y 
. •MMIUU m o l 
S v e e ^ , a d , > - . S Í e l e ' , a -
» M e r o c a r r o 
W " ? ^ 0 
S t o c k R e m a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
3736S a i t n d 
CE V E N D E U N F O R D , D E L 15, M O -
JO tor c o m p l e t a m e n t e nuevo, se da ba-
r a t í s i m o , puede verse en V i r t u d e s , 175, 
ganga. 
38107 20 d 
E V E N D E Í X F O R D . E N E S P A D A , 
numero o. be puede ver de 1 a 4 r . m . S 
GA N G A V E R D A D : E N 600 P E S O S V E N -do m i a u t o m ó v i l m a r c a M a s v e l l , a c a -
bado de asustar con magneto osch, car -
burador Zeni t , chapa paga de a l q u i l e r , 
a l u m b r a d o e ' í c t r l c o , fotuto, arranque , d i -
namo, gomas de repuesto p a r a b r i s a s m o -
derno y juego de h e r r a m i e n t a s , propio 
por su poco consumo todo completo y 
•-n perfecto estado, a prueba. P a r a verlo 
e I n f o r m e s en J e s ú s del Monte, 57, ga-
raje , esquina a O m o a . 
38018 19 d. 
G U A G U A S 
A U T O S D E R E P A R T O 
N o c o m p r a r n i n g u n o s i n v e r a n t e s 
l a s o c a s i o n e s e x c e p c i o n a l e s q \ n 
t i e n e : 
D A M B O R E N E A Y C a . Z A N J A , 1 3 7 
H a b a n a . 
C HGiS 5d-15 
VE N D O UN H I S P A N O S U I Z A , P R O P I O para una casa de comercio o p a r a 
part icu lar , se puede ver a todas horas 
í-n ?a Calzada de J e s ú s de l Mon*e, 90. 
T e l é f o n o A-OS-^. P r e c i o : un m i l dofecicn-
tos pesos. 
38044 23 d. 
SE V E N D Í ; U N n u i C K C H I Q U I T O , S E puede ver en San ranc l sco 53, garaje, 
por l a m a ñ a n a . 
38049 19 d. 
D o s a u t o m ó v i l e s p o r $ 5 0 0 * S e 
l i q u i d a n p o r c u e n t a d e s u d u e -
ñ o e n e s a s u m a u n a u t o m ó -
v i l M a x w e l l y u n C h a l m e r s , 
a m b o s d e s i e t e p a s a j e r o s . L a s 
f o r n a s s o l a s v a l e n e l d i n e r o . 
G a n g a s i n i g u a l . L o s d o s p o r 
$ 5 0 0 V e a ! os e n l a H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a e I n -
f a n t a 
C-11C30 5d 14 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A I G E , t i -po chico, e n buenas condiciones, m u y 
buen motor, poco uso, se da bara ta por 
no poderse atender. I n f o r m a n : San Mi-
guel, 04. T e l é f o n o A-0628. 
37989 . 19 d 
\ V I S O U R G E N T E , M U Y P R O P I O P A -ra hacer c a m i ó n , vendo e n $400, a u -
t o m ó v i l 20 H . i ' . , magneto I lo sch , car -
burador Stromberg . buenas gomas y m o -
tor. V i r t u d e s , 14S-A; do 11 a 3. 
37597 23 d 
S t u t z d e d o s p a s a j e r o s , c o n 
f u e l l e , r u e d a s d e a l a m b r e , 
p i n t u r a n u e v a , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s s e d e s e a a l q u i -
l a r i n m e d i a t a m e n t e p o r l a m i -
t a d d e s u p r e c i o , $ 2 . 5 0 0 . S o -
l o h a f u n c i o n a d o u n m e s . P r e -
g u n t e n e n l a H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a e I n f a n t a , 
p o r e l S l u t z d e R e m i g i o . 
< V E N D E . N \ E R I O S E O R D S , A P L A Z O S 
3 y a l contaro. E s p a d a , 1. 
3797 24 d. 
SE V E N D E UN^V M A Q U I N A , C O N S U correspon.Mentd carroza, propia p a r a 
reparto de c igarros , l e c h e r í a , v í v e r e s f i -
nos o t i n t o r e r í a . Se vende ú n i c a m e n t e 
por lo que vale -a carroza . I n f o r m a n y 
puede verso en Merced, 104. 
37080 20 d 
V E R D A D E R A G A N G A , 
Cufia I l u d s o n . E n ?1.500, m e n o s de su | 
costo, se vende l a ' m^s boni ta y ele-
gante que hay en l a Habana . Conviene: 
ver la antes jde t r a t a r sobre e l la . E n ü e - j 
nlos, 4, puede verse y p a r a In formes di-1 
r í j a n s e a F r a n c i s c o I car di. Obispo, 21 
T e l é f o n o A-1740. 
37593 19 d 
Se vende un automóvil para cuatro 
pasajeros, modelo Sport, último dise-
ño, carro de la mejor clase de Benz, 
en Cuba, fabricado especialmente con 
un costo de $9.^00, único fabricado 
en su ciase, casi nuevo. Precio $6.000 
por ausentarse para los EE. UU. Mr. 
Freeman. Hotel Plaza. 
878% 19 d 
/"^ A N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
V J a u t o m ó v i l , m a r c a Bu lck , de s e i s c i -
l indros , en $975 y se da a prueba. A g u i -
la, 239, c a s i esquina a Monte. E s m u y 
o c o n ó m i c o -
37787 18 d 
m C O M P R E C A M I O N 
n u w • d e v s o s i n a n t e s i a f o r -
m a m a c e r c a d e l 
C-11631 5d 14 
C ¡ E V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D E N 
k.j!f700. I n f o r m a r . : Zulueta , 28. gara je 
37601 25 d. 
C < £ V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
O v i l m a r c a F i a t , tipo 3, en m a g n í -
f icas condiciones; puede verse en e l ga-
l a Je do Clave l y Santa Marta . Su due-
ñ o : Monte, 148, t i n t o r e r í a E l Siglo X X . 
T e l é f o n o A-1534. V é a l o pronto. 
37561 21 d 
Por haber comp ado otro mayor, se 
vende un ramión Síu^.baker, propio 
para lechería,, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, I L t o paca 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
3T292 24 d 
Q E V E N D E D O D G E B R O T H E R S , M O -
D derno, muy brato, por a u s e n t a r s e s u 
due í io . So puede ver en San Indalecio , 
n ú m e r o 29 y 30; de 7 a 11 a. m. y por 
telefono 1-2863. 
37845 21 d 
i OMBM t a m b i é n d e o t r a s m a r t a s 
« a m b l a d o s p o r A u t o c a i ^ 
f» I A B A N A • 
E N D » E R A T O U N D O C H E B R O S E N 
T perfecto estado para t r a b a j a r . V é a s e 
en P r e n s a y Veiarde. B o d e g a ; de S a 10 
37902 1S d. 
A U T O M O V I L F I A T 
de 0 pasajeros , se vende, con cuatro go-
m a s nuevas y repuesto, e s t á de m u y po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Consulado, 7, antiguo. T i e n e chapa p a r -
t i cu lar y equipo e l é c t r i c o . 
37590 ; 19 d 
SE V E N D E C A M I O N E U R O P E O , C O N •amplia c a m a , do 1 y media toneladas , 
gomas nuevas un tanque y bomba ga-
sul'na, para 550 galones y una bomba , 
de a i r e ; todo en-perfec to estado y ba-1 
rato, en S a n R a f a e l , 141 y medio , g a r a -
je de J a é n , P i t a y Co. S. en C. 
37712 20 d 
A U T O M O V I L , S E V E N D Í 
t)n elegante Hudson Super S lx , de Ul -
timo modelo, s o l a m e n t e c a m l i ^ un m « í , 
so vende po: tener que embarcarse i u 
dueño . I n f o r m a n en Refugio, n ú m e r o 30 
entre I n d u s t r i a y Crespo. Habana . 
35202 22 d 
A V I S O : S E V B N D B UN F O R D E N MIUY 
\D buenas condiciones. Se da m u y bata-
to. I n f o r m a n : 'iV.ladillu, 21. Suá'roz 
38022 l ü d. 
o r o s 
tn 9 t Jordán Town Car, se vende uno, co-; 
lor azul marino, la última expre¿.ón 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
37993 25 d 
VE N D O A U T O M O V I L P E Q U E R O , D E 5 pasajeros , propio para m é d i c o o a l -
quiler, c h a p a part icu lar , arranque a l u m -
brado e l é c t r i c o , $925, puede de jar algo 
•i plazos. U n plano nuevo, $225. A g u i l a , 
n ú m e r o 22. 
37771 20 d. 
^ T L X / , C O M f L f c T A M E M ' E N I E V O , í 
O m e s e s uso. D i e c i s e i s v á l v u l a s . Vest i -
dura, 0 ruedas, se vende por ausentarse 
s u a u e ñ o . I n f o r m e s : U o t e l P a s a j e ; ha 
b l t a c l ó n , 48. , 
37954 , 23 d 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D O D G E B r o t h e r s , acabado de p i n t a r y a j u s -
far, con goma de repuesto y su fuelle y 
vest idura , casi nuevo. Su precio $800. 
Puede verse y t ra tar con s u d u e ñ o , e n 
l a cal le E , entre 11 y 12. Reparto B a -
tista. L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2229. 
38009 ; • 22 d 
GA N G A : E N 050 P E S O S S E V E N D E U N O v e r l a n d . con gomas y vest idura 
nuevas . Puede verse e n Chávez , n ú m e -
ro 1. 
3798G 25 d 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condic ionts , para t r a b a j a r , acabado do 
a j u s f a r . G a r a j e Cuatro Caminos . 
37955 lo a 
Ij M A T , T I P O O, S E V E N D E U N O , C O N c a r r o c e r í a L i m o u s l n e , luz e l éc t r i ca v 
d i n a m o y acumulador . E s p a d a , 30. H a -
bana. 
37066 23 d 
CA R E O S D E S E G U N D A M A N O , F I A T 20-30. H u d s o n , Hacket t , c a m l í m pe-
q u e ñ o P a c k a r d A l contado y a plazos 
E s p a d a , 39, Habana. 
37906 23 d 
C E V E N D E UN A P A R A T O C O M P L E T O , 
O c a s i nuevo, p a r a vu lcanizar gomas v 
c á m a r a s . E s p a d a , 39. Habana . 
_ 23 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F I A I V i T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b ' i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N A U T O . H O -v i l de cinco pasajeros , nuevo. L o 
doy en 8Ü0 pesos. In formes en Concordia 
y Manrique , la Nueva L o n j a . 
37345 19 * 
P ' r ^ r ^ r 1 " * 6 fe r r j e ™ ™ a g ' I C A R R U A J E S 
n i r i c o C a d i l l a c , a c a b a d o d e p i n t a r y | f̂ inmmmmmmmmmmmmBammmammmmmm 
vestir, o se cambia por Chandler, de ^ V E N D E N D O S C O C H E S D E D O S 
4 pasajeros o marca análoga. R H t - j S b 5 S ^ f a í S n . ^ í a m i i i » ? 1 1 c S ^ Ü 
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L A V I D A 
E M B O L I S M O 
Un estimable doctor en Medicina y 
Cirugía, acaba de publicar en Sagua 
;a Grande, bella ciudad de esta is-
la, un folleto de treinta y una pági-
nas^ incluyendo la carátula, el retra'.o 
del autor y dos grabados, donde se 
trata de que " E l alma existe" y pora 
ello se expone "ante la biología" el 
origen del hombre, del alma y -e 
Dios. 
Muy complicado me parece el tema 
y si la convicción que consiga del 
lector corre parejas con la brevedad 
de los argumentos, puede decirse que 
la obra es de las más perfectas que 
se han creado. 
Cuando tenga tiempo de reflexio-
nar maduramente acerca de ella, emi-
tiré el juicio que corresponde al ama-
ble envío del autor. Por ahora, que 
no he hecho más que leer ligeramente, 
puedo decir adelantando ideas, que 
estoy de acuerdo con lo que se afirma 
a priori: es decir, que existe el alma. 
Y a , desde mucho tiempo ha, e* 
asunto tenía muy preocupados a los 
hombres. En Bizancio, allá en el año 
de 1453 los sabios discutían asuntes 
muy trascendentales como estos: "¿De 
qué color son las alas de los ángele¿? 
¿Las almas tienen un sexo? ¿Los ne-
gros admitidos en el Paraíso conser-
van su color natural?" 
Pero la discusión más acalorada por 
la diversidad de opiniones fué la que 
se suscitó para dejar sentado si las 
mujeres tenían alma. No es tiempo de 
que mis lectoras se indignen ante ta! 
rreverencia, sobre todo cuando un au-
tor cubano acaba de afirmar que el 
alma existe y no ha dicho que las da-
mas carezcan de ella. Pero los bizan-
tinos de entonces se engolfaron de tai 
modo en el asunto que no advirtieron 
que los turcos subían al asalto las mu-
rallas de la ciudad y que Mahomet 11 
los ponía de acuerdo convirtiéndolos 
en picadillo. 
Precisamente—dice el historiador 
Clemente Vatel—que ese mismo día, 
y a las ocho de la mañana, después Je 
la degollina comenzó la Edad Moder-
Sin 1 a intervención de los ama-
sumidos aun 
na 
bles turcos estaríamos 
en las tinieblas de la edad media. 
Muchas discusiones se han sucedi-
do después pero ninguna, que yo se-
pa, poniendo en duda la existencia del 
alma. El argumento del estimable Ma-
homet Segundo no pudo ser jamás, 
controvertido. El ser humano tiene 
alma: no cabe la menor duda. Está 
decidido. 
Pero ¿Cómo es el alma de los hom-
bres? (Dejemos a las mujeres que s:ii 
duda la tendrán color de rosa) ¿Cuál 
es la característica del alma varonil? 
Si preguntamos a los políticos ion 
capaces de decirnos que al entrar en 
el Paraíso todas las almas son igua-
les y que la diferencia que cree a-*-
vertirse se destruye por sí sola ai 
traspasar los umbrales del templo le-
gislativo. Allá adentro el color es el 
del iris. 
Pero consultando a los poetas es 
donde notamos mayor disparidad. 
Regularmente hablan mal de la mujer 
amada. Todos han tropezado con se-
res muy bellos pero sin alma. En es-
to son de la escuela bizantina de 'OÍ 
que negaban. El dulce y simpático 
Bécquer se quedó espantado al con-
iemplar la profundidad de un alma, 
a la que se acercó como al brocal 
de un pozo. En fin que no hay manera 
de formar opinión porque la poesía es 
una ciencia que admite toda clase de 
licencias. 
E n el orden normal de la vida se 
dice que unos tienen alma de cántaro, 
otros muy mala alma (estos son 1 s 
pobres e infelices bodegueros) y les 
prestamistas y usureros no tienen nin-
guna. Ello prueba una vez más que 
existe. 
Reasumiendo: un egregio filósofo 
ha dicho: 
E l pensamiento es del alma 
la luz. En la humanidad, 
¡cuántos en tranquila calma 
viven en la obscuridad! 
S E V E N D E N T E R R E N O S 
I N F O R M A N 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 
LOS TORCEDORES 
E l día 28 del corriente celebrarán 
una gran asamblea los torcedores, 
E n ella se dará cuenta del próspero 
estado del tesoro social, con un sal i 
do superior a cincuenta mil pesos 
LOS TABAQUEROS D E SANTA 
C L A R A 
Se está llevando a cabo en Santa 
Clara, la Federación Provincia. 
Con tal motivo, han visitado dis-
tintas comisiones los centros provin-
ciales, radicados en Cienfuegos. C.'u-
ces, Remedios, Camajuaní, Placetas, 
Sancti Spíritus, Cabaiguán, Ran-
chuelo, Manicaragua, San Juan de 
los Yeras y otros lugares. 
Los tabaqueros de Santa Clara pu-
blicaron un manifiesto dando cueuti 
de los trabajos efectuados en pro de 
la Federación. 
netfos modernistas y demás operarlos 
de oficio, en trabajos de realces y 
galeras: cuatro pesos por día. 
Ayudante» mineros, escombreros y 
peones en realces y galeras: tres pe-
sos cincuenta centavos por día y 
cuatro pesos en pozos maestros. 
Lavaderos de minerales: ti es pe-
sos cincuenta centavos por día y 
cuatro pesos en pozos maestros. 
Estibadores: cuatro pesos por día. 
Jornales dominicales; doble tarifa; 
horas extraordinarias, doble, a razón 
de jornales. 
E n los trabajos de ta superficie: 
Jornada: ocho horas; capataces: 
cinco pesos por día; mineros y de-
más operarios de oficio: cuatro pe-
sos por día; escombreros, lavaderos 
de minerales y irmás bmepr^p; rr»a 
pesos veinticinco centavos por día. 
Horas extraordinarias: doble tari-
fa a razón de jornales. 
En los siguientes lugares: 
En la Calzada de Concha. 
En la Calzada de Infanta. 
En la gran planicie de Buena Vista. 
En íodas partes del Vedado. 
En la Víbora, y en desús del Monte. 
En los Repartos de Mendoza & Cía. 
En el Reparto "Club Almendares,, 
En la Coronela y Country Club. 
En el Paseo de Carlos III. 
Con frente al Litoral de Regla. 
Con chucho de ferrocarril Unidos y Hava-
na Central. 
D e G r a n A y u d a E n L a s 
D i a r i a s F a e n a s D e L a V i d a 
Este delicioso "chewing gum" (chicle) 
calma la sed y los nervios, abre el apetito 
y ayuda la digest ión. Limpia y refresca 
la boca y la garganta y hace que el cigarro 
o cigarrillo sepa mejor que el anterior. 
Empacado hermét icamente . Se con-
serva fresco en todos los climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías y 
otras Tiendas. 
|= Tres Sabores Deliciosos. 
C o n s e r v a S u S a b o r 
m 
S P E A R M I N T 
' i r 
P E R r E C T QUM 
D O U B L E M I N T 
Antes de invertir so dinero en terrenos, véanos. • 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O N o . 3 6 
T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
jer, manifestando ante el oficial de 
guardia que se nombraba Dulce María 
Jauma y García vecina de Revillagl-
gedo 18, y que su hijita contaba solo 
año y medio de nacida. 
Una hermana de Dulce María nom-
brada Isabel, que reside en Prado y 
Animas, se presentó más tarde en la 
l estación declarando que aquella se en-
contraba enferma del cerebro, desco-
nociendo los mévides que la impul-, laiTboticas 
saron a querer atentar contra su vida | 
y la de su hija. • • • • • 
Isabel se hizo cargo de la enferma 
para su cuidado. 
LOS MINEROS 
Dando cuenta de las mejoras que 
sol'c tan (jh minaros- nos remitp el 
señor Cayo Balgoma los siguientes 
datos: 
En las minas denominadas subte- ¡ 
rráneas: 
Capataces: seis pesos por día. Mi-
Caja de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B m y C f a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N T L J M . 2 1 . 
LOS C H A U F F E U R S 
Con gran animación celebró las 
elecciones el gremio de chauffeu-'s. 
Resultó triunfante la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Leopoldo González 
Cruz. 
Vic-ipresidente: Femando Olívelo. 
Secretario: Jorge Torrens y Díaz. 
Vicesecretarios: Jesús Valdés Her-
nández Cos; Manuel Vilüar Portillo. 
Tesorero: Ramón Gimeno Molina. 
Vicete&cr.'eros: Andrés Freiré Pe-
fia; Julio López Vázquez. 
Vocales: Rogelio Hernández Her-
nández; Rafael Domínguez Torrea; 
Francisco Posada Torricella; José 
Torga González; Luis Martínez Váz-
quez; José Pous Valdés; Femando 
Molina Kenssel; Bartolomé Morera 
Soris; Francisco Martínez Vázquez; 
Pedro Bravo. 
Vocales suplentes: Alfredo Gispe.t; 
Luciano Valiente; Francisco Fer-
nández; Luis Ramírez Landa; Pedro 
Cajigas; Faustino Delgado; Claudio 
Pernas Duarte; Antonio García Rey; 
Agustín García Rey; Agustín Her-
nández; Miguel Angel Valdés. 
LOS E L A B O R A D O R E S E N Y E S O 
Este Sindicato organizó entre S U Í 
afiliados una suscripción para la fa-
milia del obrero Angel Arias, recau-
dando cincuenta pesos, los cuales 
fueron entregados a la esposa de 
aquel Carmen Aguirre. 
LOS COCINEROS 
E n el Centro Obrero, en su local 
social, celebró anoche una junta la 
Directiva de la Un.ón internacional 
de Cocineros, tratando dive.sos asun 
tos administrativos. 
Informó de sur, gestiones la co-
misión de trabajo y la nombrada pa-
ra gestionar un local, que llene las 
necesidades de la sociedad. 
Sa trataron algunos asuntos en 
reiacion cun düteim.ix^d^d CJL^CÍI**.-
dades obreras, dándose por enterada 
lia Junta. 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebraion Junta general, 
aprobándose Jas peticiones acorda-
das. 
Estas se presentarán a los patro-
nos el día 19, concediéndose de pla-
zo hasta el día 26, para que envíen 
su contestación. 
Se trataron otros asuntos de me-
nor cuantía» terminando la asamblea 
a las doce de la noche. 
C . Alrarez. 
I n f o n t A o t - t - i ^ i o f - c o o í meter un atentado, se aproximó a ella 
i n i c n i O d i r O j a r S C d i interrogándola. 
i • • i L a interpelada respondió al vigi-
1X131* C O I ! S U n l l E lante que había llegado.hasta aquel 
lugar co nel fin de arrojarse al mar 
con su hija para suicidarse, no pu-
L A OPORTUNA INTERVEIíCION D E dlendo dar explicar alguna de las cau-
rrv i>nT rm A W T T A nrri? VJ sas de esa su fatal determinación por 
r . l i l l í « . « f estar presa de una gran excitación 
HECHO S E COSÜMABA. nerviosa. 
—< Al precinto fué llevada dicha mu-
S i e m p e e s tiempo 
Ahora pasada el cálido verano, cnanlt 
í'-ilra el invierno y aumentan las fiestii 
los bailes y la i diversiones, hasta tard 
en la noche, las damas se agotan ra» 
clio, se debilitan y se empobrecen, po 
rso, es pr-íciáo que se les «.conseje tomu 
Irs Pildoras del doctor Vernezobre, qi 
s> vende en su depfisito "El Criw!, 
M'ptuno esquina a Manrique yen todii 
S o n p a r a U s t e d 
Para todja los hombies que se hayan 
debilitado, -uie hayan perdido las ener-
gías, el vigor y las fuerzas, oís que ha-
biendo vivido muy deprisa, se encuen-
tran arruina-lis, los que yendo despacio 
se han agotado, para todos ellos, son 
las Pildoras Vitallnas, restauradoras de 
fuerzas, reparadoras de energías, rever-
Ctcedoras de la juventud. Las Pildoras 
Vitallnas, se "enden en todas las bo-
tuas y <n su depósito "'Eí Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. A. 
Z o n 3 f i ? 3 i : J ] , ? : i a ^ i 
R c G A J J A J j J l J E A Í t l 
D I C I E M B R E 17 
$ 1 2 . 4 9 3 . 6 4 
E l martes, con ocasión dé estar de| 
servicio en el malecón, frente a la ca-
lle de Crespo el vigilante 1415, Anto* | 
nio Casaliz, observó que una mujer se 
aproximaba al muro con una crlatu-
rita en brazos y presumiendo el poli-
cía que la aludida mujer intentaba co-
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
I M P E R T I N E N T E S 
H a c e n a t r a c t i v a s a l a s d a m a s 
Muclios tipos en oro y platino, algunos con brillantes, otros con 
zafiros, esmeraldas y perlas, preciosos, 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 M 5 8 . 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ÁRBOL SECO Y PEÑAJ WER 
H A B A N A 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m ü i a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
Papel de Inodoro, 100 Rollos Grandes, $7-50* 
« L A E S T R E L L A " , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b r i c a de C a j .s de C a r t ó n p a r a todas las industr ias 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
L 
Sémola y tapi 
- j 
C a K d a d l E x t i m f f m a j l & u i ú ú v & p ^ r E s c e l e s n o a . 
E s p e c i a l p a i r a l o s N M e s y P e i r s e i m a s D e l i c a d a s . 
m a r c a : LA FLOR DEL 
D E V E N T A e s t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C3468 a l t 
I 
Mantequilla VELARDE 
ct I C d - l l 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y 54 l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas as casas bien surtidas de la ISLA OE COBA 
